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lntroducci6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus· Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequeiia de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercancias 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
ex pone tambiem el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletin 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microfiche. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea» mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadistica (Estadisticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agriculture y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa del usuario de las estadfsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relatives al comercio exterior. 
La Oficina Estadistica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(GEE) no 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadisticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadisticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAA65a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Ath€mes 
4. Periodo de referencia 
En principia, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realize unica-
mente una vez al aiio. 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio ~special. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir d~ los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfe~cionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos slmplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el 'anexo 8 del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposictones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerciales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ario. Ademas de los cerca de 200 
parses con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
1 Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o slmplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos con juntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia sum a" mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAM5a 1 000 APX 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo, 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos». 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del afio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises »; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detail an las cantidades, los valores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) "Paises por produc-
tos », que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo ccTotal global»" Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambi(m Hamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
« Paises por productos "• volumen Z. 
(« Productos por paises», veanse los volumenes A-L). 
Import fl Janvier - Decembre 1982 
Chapitre I Werte 1000 ECU Jt:" Valeurs 
4 NCCD EUR tO I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.·lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHc!Oo 
5 009 GRECE 
6 87 4548 385 286 3149 503 9 198 18 
88 3634 839 10 1321 431 1029 4 
Ejemplo 1 
89 17294 14479 118 1077 28 26 1566 4 90 3970 579 1374 473 205 64 1271 
91 125 
152 
6 2 2 
s6 115 ; ; 92 1878 98 94 39 1427 
94 1569 1373 44 23 32 2 95 
39 97 2599 254 825 1132 ·48 65 236 
98 1175 112 7 333 130 4 93 
13 
496 
99 23564 18453 126 16 277 32 4638 9 
7 TOTAL 2718492 1142779 452168 510609 191189 97083 276218 7710 40740 
024 IS LANDE 
01 140 76 2 ; 34 48 14 sO j 02 1102 402 109 14so0 9 487 03 119546 20550 12636 325 2948 56714 2413 94~ t--
04 674 93 307 249 2~ 
Ejemplo 2 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Unldad utilizada. 
3) Periodo de referencia (enero-diciembre de 1982). 
4) Pals declarante + Comunidad. 
5) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais o de· Ia zona econ6mica con que se mantenga Ia relaci6n 
comercial. En el numero de c6digo 1090 ccVarios» se agrupan las rubricas de paises 950, 958 y 977, no 
controlables por los paises proveedores o clientes (avituallamiento de buques y aviones; paises y 
territorios no determinados o reservados), donde se registran, al final de esa publicaci6n, los flujos que no 
se pueden desglosar por paises participantes en los intercambios comerciales. 
6) C6digo de productos: capitulo de Ia Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduanera (o Nomenclatura 
arancelaria de Bruselas) (capitulo de Ia Nimexe de dos cifras). 
El capitulo 99 contiene, ademas de otras rubricas de agrupamiento, los productos que nose desglosan por 
rubricas y se mantienen bajo reserva en Ia rubrica 99.96-01. 
7) TOTAL = lmportaciones totales procedentes de Grecia (importaciones de Ia Comunidad Eur 10 = 
2 718 492 000 ECUS; de Alemania = 1 142 779 000 ECUS, etc.). 
Ejemplo 1: lmportaci6n por ltalia de aeronaves (capitulo 88) procedentes de Grecia por un importe de 
1 321 000 ECUS. Se trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunita-
rio, intra-CE), por lo tanto el pais de procedencia es ltalia, si bien este producto puede ser 
originario de un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por Grecia de pescados, crustaceos y moluscos (capitulo 03), procedentes de 
Islandia por un importe de 9 460 000 ECUS. Se trata de comercio extracomunitario (o extra-CE), 
y el pals de origen es Islandia. Silas aduanas de Grecia despachan estos pescados y los ponen 
en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, Francia importe una parte, se 
considera entonces que Grecia es el pais de procedencia. 
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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandel 
offentligger Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Fcellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentliggeres 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhcefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentliggeres ogsA »On-linecc via Eurostats databan-
ker scerlig Cronos og Comext. 
levrigt offentliggeres de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Feellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
. rer for deres samarbejde, som er en forudscetning 
for fcellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fcellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modscetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fcelles principper (med 
undtagelse af nogle fA scerlige varebevcegelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fcellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner ferer uundgAeligt til en 
cendring af statistikkens kildevcerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrcekkernes homoge-
nitet - et forhold, der iscer er vigtigt ved analyser 
over lcengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for fcellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction G(merale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, Kebenhavn 
HM6a Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Referenceperiode 
KalendermAneden gcelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fcellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fcelles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomra-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
saledes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktivforcedling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevce.gelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forced ling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenklinger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nar op paden nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne, eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
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9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og gkonomiske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprinde/ses/andet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel an gives: bestemmelses/andet. 
Fcellesskabsstatistikken bestar af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttcelling pa fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vc:erdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregningskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMBa 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmeligholdelse og udeladelse af sc:erlige 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krceves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bemres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
Iande« foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
»Verden«, g0res der opmcerksom pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verden« saledes 
sammenscettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrade + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer«. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0relse at trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen at en handelsbalance kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentliggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
Iande«, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varer«, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt at 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige okonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Lande efter varercc, bind Z 
(»Varer efter Iande« se bind A-L) 
Import ~ Janvier - Decembre 1982 
Chapitre I Werte tOOO ECU .C Valeurs 
4 NCCD EUR tO I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux._[ UK 1 Ireland J Danmark J ·eHooa 
5 009 GRtCE 
®---~87 4548 385 286 3149 503 9 198 18 8B 3634 839 10 1321 431 1029 4 
89 17294 14479 118 1077 28 26 1566 4 90 3970 579 1374 473 205 64 1271 
Eksempe11 
91 125 
152 
6 2 2 66 115 i i 92 1878 98 94 39 1427 
94 1569 1373 44 23 32 2 95 
39 97 2599 254 825 1132 48 65 236 
98 1175 112 7 333 130 4 93 
1:i 
496 
99 23564 18453 126 16 277 32 4638 9 
7 TOTAL 2718492 1142779 452168 510609 191189 97083 278218 7710 40740 
024 IS LANDE 
01 140 76 2 i 34 48 14 60 02 1102 402 109 
14s00 
9 487 
03 119546 20550 12636 325 2948 56714 2413 9 
04 674 93 307 249 2E 
Eksempel 2 
I ' I 
1) Varestmm. 
2) MAieenhed. 
3) Referenceperiode. 
4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Geonom-kode og angivelse af handelspartner (land eller ekonomisk zone) Under landekode 950, 958 og 
977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller hemmeligholdt), som er 
sammenfattet under positionen 1090 »I evrigtcc er bag i denne publikation registreret de varestremme, som 
ikke er opdelt efter handelspartnere. 
6) Varekode: Kapitel i TSRN (Nimexe-Kapitel - to cifre). 
Kapitel99 indeholder ud over andre sammenfattende positioner de under position 99.96-01 hemmeligholdte 
oplysninger om varer, der ikke er opdelt efter varepositioner. 
7) TOTAL = Samlet indfersel fra Grrekenland (Frellesskabets indfersel EUR 10 = 2 718 492 000 ECU, 
Tysklands indfersel = 1142 779 000 ECU etc.). 
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Eksempel 1 : ltaliens indfersel af luftfartejer (kapitel 88) fra Grrekenland til et beleb af 1 321 000 ECU. Det 
drejer sig her om handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-Handel) med Grrekenland som 
afsendelsesland, selv om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: Grrekenlands indfersel af fisk, krebsdyr og bleddyr (kapitel 03) fra Island til et be lab af 
9 460 000 ECU. Handel med et land uden for Frellesskabet (Extra-EF-Handel) derfor 
oprindelsesland Island. Hvis Grrekenland toldbehandler disse fisk og bleddyr og Iader dem 
overgA til fri omsretning, og f.eks. Frankrig indferer disse fisk, er Grrekenland 
afsendelsesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhande/, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober-
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fiir den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des Aul3enhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAMoa 
Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
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4. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werdeh. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
I 
7. Befrelungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fOr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
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Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte uber den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Under und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tOr die aus dritten La.ndern 
stammenden Waren, die sich wed~r im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fur die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
uberfOhrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, · 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefUhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten uber-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
Fur das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EM66a 1 000 ~PX 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fur aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfi.igt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafQr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
Landerschlussel ,977" fUr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen · zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fUhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fUr die 
Einfuhr und fur die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fur die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fUr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den ubrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fUr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,Lander nach Waren", Band Z 
( .. Waren nach Landern" siehe Bande A-L) 
Import fl Janvier- Decembre 1982 
Chapitre I Werte tOOO ECU J<' Valeurs 
4 NCCO I EUR 10 I Deutschland I France I ltaha I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·eHOOa 
5 009 GRECE 
6 87 4548 385 286 3149 503 9 198 18 
88 3634 839 10 1321 431 1029 4 
Beispiel 1 
89 17294 14479 118 1077 28 26 1566 4 90 3970 579 1374 473 205 64 1271 
91 125 
152 
6 2 2 66 115 ; ; 92 1878 98 94 39 1427 
94 1569 1373 44 23 32 2 95 
39 97 2599 254 825 1132 48 65 236 
98 1175 112 7 333 130 4 93 
1:i 
496 
99 23564 18453 126 16 277 32 4638 9 
7 TOTAL 2718492 1142779 452168 510609 191189 97083 276216 7710 40740 
024 ISLANOE 
01 140 76 2 ; 34 48 14 60 02 1102 402. 109 
14so0 
9 487 
03 119548 20550 12636 325 2948 56714 2413 94~ -04 674 93 307 249 2E Beispiel 2 
I 
1) Handelsstrom 
2) Verwendete MaBeinheit 
3) Berichtszeitraum 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
5) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Unter der Nummer 1090 Verschiedenes sind die Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern 
nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder geheimgehalten) enthalten, unter denen am Ende dieser 
Veroffentlichung die Warenstrome nachgewiesen werden, die nicht nach Partnerlandern aufteilbar sind. 
6) Warenkode: NRZZ-Kapitel (Nimexekapitel 2stell ig) 
Das Kapitel 99 enthalt neben anderen Sammelpositionen auch die nicht nach Warennummern 
aufgegliederten, unter der Nummer 99.96-01 geheimgehaltenen Waren. 
7) TOTAL = Gesamteinfuhr aus Griechenland (Einfuhr der Gemeinschaft EUR 10: 2 718 492 000 ECU, 
Deutsch lands: 1142 779 000 ECU usw.) 
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Beispiel 1: Einfuhr ltaliens von Luftfahrzeugen (Kapitel 88) aus Griechenland in Hohe von 1 321 000 ECU. 
Es liegt ein Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) 
vor, daher Versendungsland ltalien, wobei die W~re ggf. ihren Ursprung in einem Drittland 
haben kann. 
Beispiel 2: Einfuhr Grlechenlands von Fischen, Krebs- und Weichtieren (Kapitel 03) aus Island in Hohe 
von 9 460 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Island. Wenn Griechen-
land diese Fische usw. zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Frankreich von diesen Fischen importiert, dann ist Griechenland Herkunftsland. 
ELaaywyft 
1. npoAoyo~ 
ITou<; AvaAuni<:ou<; TT[vaKt<; t~wnptKou qmopiou T) 
Eurostat 6ru.toattUtt Kcl9t xpovo AtTTTOI.ltpttQKQ aTotxda 
axtnKa l.lt TO t~WTtptKO qm6pto TT)<; KotVOTT)TO<; Kat TO 
tl.lTTOpto l.ltTa~u Twv Kpan.:,v l.ltAwv. Ta aTotxda auTo 
TTapEXOVTOt l.lEXpt TO KOTWTOTO tTTiTTt6o TT)<; tl.lTTOptul.lOTI· 
K~<; ovol.laToAoyia<; Nimexe. 
ETTiOT)<;. at tvav TOI.lo Ka9t attpa<; TTap£xoVTat aTotxda yta 
TO tl.lTTOpto l.ltTQ~U TWV tTTll.lEpou<; auvaAAaaaOI.ltVWV 
XWPWV at tTTiTTt6o TTtptAT)TTTtKWV OVOI.lOTOAOytwV. 
H 6l)l.loa[tual) au~ aUI.lTTAT)pwvtTat oTTo To MT)vtaio 
~tATio t~wnptKOU tl.lTTopiou, oTTou 6l)l.lOattuoVTat tTTLAty-
l.lEva l.ll)Vtaia Kat TPtl.ll)Vtaia aTotxda Kat, at ~txwptaTo 
TtUXO<;, TTOAUtTd<; tTTlaKo~att<; OTTO TO 1958. 
E~aHou, Ta t~ata Kat Ta TPtl.lT)Vtaia aTToTtAEal.laTa 
6taTi9tVTat uTTo !.lOPe!>~ l.ltKpocj>wTo6tATiou. Ta aTotxda 
aUTO Ka9w<; KQt aUI.lTTAT)PWI.lOTIKcl l.ll)Vtaia OTTOTtAEal.lOTQ 
l.ltTa6i6ovTat «on line» 1.1taw Twv TpaTTt~wv TTAT)pocj>optwv 
TT)<; Eurostat Kat tt6tKOTtpa Twv CRONOS Kat COMEXT. 
KaTa TQ clAAQ, TQ Ol)l.lOVTtK6Ttpa aTotxda axtnKa l.lt TO 
t~WTtptKO tl.lTTOpto TTtptAOI.l~clVOVTQt an<; auyKtVTpWTIKE<; 
6T)I.lOattuatt<; TT)<; YTTT)ptaia<; (BaatKE<; aTOTiaTtK£<; TT)<; 
KotVOTT)Ta<;. Eurostat EmaKOTTT)al) Kat EupwTTa.iK£<; aTan-
aTtK£<;). Ka9w<; KQt at 6l)l.lOattUatt<; KQTQ TOI.ld<; (Jao~uyta 
TWV ~tOI.lT)XOVtKWV, aypoTIKWV KQt tvtpyttQKWV aTQTlaTt· 
Kwv). 
Mta tTTlaKOTTT)al) TWV 6l)l.lOattUatwv axtnKa l.lt TO 
t~wnptKo tl.lTTOpto TT)<; Eurostat yivtTat l.lt TO 'EvTuTTo 
06l)ytwV TWV aTQTiaTIKWV t~WTtptKOU tl.lTTOpiou. 
ntptaaoTtpt<; TTAT)pocj>op[t<; axtnKa l.lTTOpd va 6watt 'l 
Eurostat. H ITananK~ YTTT)ptaia Twv EupwTTa"iKwv 
Kotvo~Twv tuxaptaTd n<; aTananK£<; UTTT)ptait<; Twv 
KpOTWV l.ltAWV yta TT) auvtpyaa[a TOU<;, OTT)V OTTo[a 
~aa[~tTQt T) TTOtOTT)TO TWV KOtVOTIKWV aTOTlaTtKWV. 
2. EVlQlQ J1E9o6oAoyia C7Tl~ GTQTlC7TlKE~ TOU E~WTE• 
plKOU EJ.lnopiou Ttl~ KolVOTI')TQ~ KQl TOU EJ.lnopiou 
JIETQ~U TWV KpQTWV JIEAwv 
ATTo TT)V 1 T) lavouapiou 1978, oAa Ta KpOTT) IlEAl) tcj>apl.lo-
~ouv n<; 6tOTcl~tt<; TOU KQVOVtal.lOU TOU Iul.l~OUA[ou (EOK) 
apt9. 1736{75 TTOU acj>opouv n<; aTQTlaTIKE<; TOU t~WT£p1KOU 
tl.lTTopiou TT)<; KoiVOTT)TO<; KOI Tou tl.lTTop[ou l.ltTa~u Twv 
KpaTwv l.ltAwv. ATTo TT)V 'll.ltPOI.lT)via Aomov au~ 'l 
Eurostat TpoTToTTOiT)at n<; 6ta61Kaait<; TTou tcj>ap1.1o~tl, KOI 
6l)l.lOaltutt Twpa 6Aa Ta aTanaTIKa aTotxda TTou acj>opouv 
To t~wT£p1K6 tl.lTTOplo au1.1cl>wva l.lt tvlait<; apx£<; (l.lt TT)V 
t~a[ptOT) TTtp10p1a1.1EVWV ti61KWV 61QKIV~atWV aya9wv, 
oTTw<; Ta Kaua11.10 Kat Ta tcj>o61a TTAoiwv, Ta tTTlaTptcj>ol.ltva 
tl.lTTOptUI.lOTO, KATT., TTOU 6tV EXOUV QKOI.lT) TUTTOTTOIT)9ti). 0 
tVOPI.lOVtal.lO<; TWV tVVOIWV KQI TWV optal.lWV 06l)yd 
QVQTTOcj>tuKTQ at l.ltTO~OA~ TOU tVT)I.ltpWTIKOU TTtpttXOI.lE• 
VOU TWV aTOTiaTIKWV, l.lt aUVETTtiQ TT) 6taTapO~T) KQTQ 
KclTTOIOV TpOTTO, TT)<; Ol.lOIOYEVtta<; TWV XPOVOAOYIKWV 
atlpwv, ytyovo<; TTou TTp£TTtl va Al)cj>9d UTTO\jll) 16taiTtpa 
OTt<; avaMatl<; TTOU KOAUTTTOUV tKTtTOI.lEVt<; TTtp106ou<;. 
J. n11yt~ 
H l.lOVT) TTT)Y~ y1a n<; aTananK£<; TT)<; KotVOTT)TO<; dva1 Ta 
l.ll)VIQlQ aTOIX£iO TTOU KOtVOTTOIOUVTQI aTT)V Eurostat ~aatl 
tVta[a<; TQ~IVOI.l~atW<; au1.1cj>WVO l.lt TOU<; KW61KOU<; tl.lTTO· 
ptul.laTwv TT)<; NIMEXE oTTo n<; aKoAou9t<; UTTT)ptait<; TWV 
KpOTWV l.ltAWV: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wiesba-
den 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction GEmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statistiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E8v1K~ ITaTtaTIK~ YTTT)ptaia TT)<; 
EAM6a<;. A9~va 
4. ntpiolio~ avacl»opll~ 
H TTtp[o6o<; avacj>opa<; dva1 KavoviKa o T)l.ltpoAoytaKo<; 
1.1~va<;. T a OTTOTtAEal.laTa Twv KotvonKwv aTOTiaTtKwv l.lt 
TT)V Ta~tVOI.ll)al) TT)<; Nimexe Kat TT)<; SITC 6l)l.lOattuoVTat 
l.lOVO K09t TPLI.ll)VO KQl K09t xpovo, tVW l.lt TT)V TQ~lVOI.lT)al) 
TOU CCT K09t xpovo. 
5. AvnKdJIEVo 
Ot aTanaTtKE<; Tou t~WTtpiKOU tl.lTTOpiou TT)<; KotVOTT)TO<; 
KQl Ol aTQTiaTlKE<; tl.lTTOp[ou l.ltTO~U TWV KpOTWV l.ltAWV 
TTtptAOI.l~avouv oAa Ta tl.lTTOptUI.lOTO Ta oTTo[a: 
• ttaayovTat ~ t~ayoVTal oTTo To aTanaTtK6 t5acj>o<; TT)<; 
KotVOTT)Ta<;. 
e 6tOKlVOUVTQl l.ltTQ~U TWV aTOTiaTlKWV t6acj>wv TWV 
KpOTWV l.ltAWV. 
~tv TTtptAOI.l~avtTat o1.1w<; 'l 6tal.ltTaKOI.llOT) Kat 'l 6taKLVT)-
OT) at aTTo9~Kt<;. 
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6. :IuaTflJ.Ia KaTaypacl»t1c; 
Ta aTTOTEAEOflOTa Twv oTanonKwv TT]c; KotVOTT]Tac; 
avacj>EpOVTQI £TTOflEVW«; OTO tt61KO EflTTOplO, TO OTTOiO 
TTtptAOflP<iv£1: 
e TT]V QTT£U9£iac; EIOOywyl'J KQI TT]V EIOOywyl'J OTTO nc; 
aTTo9f]Ktc; yta £Atu9tp1'] KUKAocj>opia, TT]V ttoaywyf] yta 
tvtpyT]ttKf] T£A£IOTTOiT]01'J Kat TT]V ttoaywyri flET<i OTTO 
TT09T]TIKI'] T£A£10TTOi1']0"1'] (TEAWVEIQKO Ka9tO"TW«;), avt~<ip­
TT]TQ OTTO TO QV 1'] 6taKiV1']0"1'] TWV Ef1TTOp£Uf1QTWV OTTOTtAd 
EflTTOptKI'] TTp<i~T]· 
• TT]V t~aywyf] EflTTOptufi<iTwv aTTo TT]V £Atu9tp1'] KUKAO-
cj>opia, 111v t~aywyri flET<i aTTo tvtpyT]nKf] T£A£tOTTOiT]01'J Kat 
TT]V t~aywyl'J yta TT09T]T1Krl T£A£10TTOi1']0"1'] (T£AWV£1QKO 
Ka9toTwc;). 
7. E~a1ptat1c; Kal anAonOiflJ.IEV£«; 61a61Kaaitc; 
Ot oTanonKtc; TT]c; KotvoTT]Tac; 6tv tTTt~tpy<i~ovTat 
OTOIXdO TTOU acj>opoUV EflTTOpEUflOTQ TO OTTOia: 
e TTEpLEXOVTOI O"TOV TTivaKa £~01pEO£WV TOU TTapapTriflO· 
Toe; B TOU TTapaTT<ivw Kavovtof!OU (TTX· KUKAocj>opouVTa 
VOfl(OfJOTQ, £i61'] l>lTTAWflOTIKI']«; rl QVQAOYT]«; XPI'Jotwc;, £i61'] 
TTOU EIO<iyovTOI KOI t~ayoVTOI 0£ TTpOOWplVrl P<ioT], KATT.), 
e EXOUV a~ia rl papoc; TTOU £ivai KQTWTtpo OTTO TO t9VIKO 
OTOTIO"TIKO KOTWcj>AIO TTOU Ka9opi~£TQl O"TO ap9po 24 TOU 
KOVOVIOflOU, 
• uTTOKttVTat ot tt6tKtc; 6taTa~ttc; (TTX. optofitvot TUTTot 
tTTIOKtuwv, optOflEVtc; EflTTOpiKtc; TTp<i~ttc; TWV EVOTTAWV 
6uv<if1twv tvoc; Kp<iTouc; flEAouc; ri ~tvwv tVOTTAwv 6uva-
f1£WV TTOU OT09f1£UOUV OTO £6acj>oc; TOU, VOfliOflOTIKO«; 
xpuooc;, KATT.). 
8. l:TQTiaTIKO t6aci»oc; 
To oT~TIO"TIKO t6acj>oc; TT]c; KotVOTT]TO«; TTtptAoflP<ivtl TO 
TtAWVttaKo t6acj>oc; TT]c; KotvOTT]Tac; fiE t~aiptOT] Ta 
yaAAIKQ UTTtpTTOVTIQ t6<icj>T] KOI, r pot>.av6ia. To OTQTIOTI-
KO t6acj>oc; TT]c; 0flOO"TTOV6taKI']c; aT]flOKpaTiac; TT]c; r tpf10· 
viae;, Kat ouvtTTwc; Kat TT]c; KotvOTT]Tac;, TTtptAaflP<ivtt To 
t6acj>oc; TOU aunKOU BtpoAivou. 
To Efll)'Opto flETQ~U TT]c; 0f100"TTOV6taKric; aT]flOKpaTioc; TT]c; 
ftpflOVioc; KQI TT]c; Aa"iKf]c; aT]flOKpaTiac; TT]c; ftpfiOViac; 6tv 
TTtp1AOf1P<iv£Tai one; OTOTIO"TIKE«; £~WT£p1KOU EflTTOpiou 
TT]«; 0f100TTOV610Krl«; aT]flOKpaTiac; TT]«; f EpflOViac; KOI 
tTTOflEVwc; ouT£ one; OTOTIO"TtKtc; TT]c; KoiVOTT]Tac;. 
H T]TTttpwnKf] ucj>aAoKpT]TTi6o 9twptiTal on avf]K£1 O"TO 
OTOTIOTIKO (l)ocj>oc; TOU Kp<iTouc; TO OTTOio T1'] 6ttK61K£i. 
9. O"oJ.IaToAoyia EJ.InopEUJ.IC:nwv 
LTO TTOpov 61']f100i£Uf10, TO OTOIX£ia E~WTtplKOU EflTTOpiou 
TT]c; KOIVOTT]TO«; TO~IVOflOUVTOI OUflcj>WVO fl£ TT]V OVOflOTO-
Aoyio Twv EflTTOptufi<iTwv yta nc; oTononKtc; t~WTtptKou 
EflTTOpfou TT]c; KotvOTT]Toc; Kat nc; O"TOTIO"TtKtc; EflTTOpiou 
f1£To~6 TWV KpOTWV f1£AWV (Nimexe). 
H Nimexe ouvtOT<i oTanO"TtKf] ava>.uo11 Tou TtAwvttaKou 
600f10AOyiou TT]«; KotVOTT]Tac; (CCT) TO OTToio TTpOEKU~£ 
OTTO Tl')v OVOflOTOAoyia TOU 600f10Aoyiou TWV Bpu~t>.Awv 
(BTN) TOU 1955. ATTo TT]V 1 1'] lavouapiou 1966, TO Kp<iTT] 
flEAT] TT]c; EOK TTpoo<ipfiooav TT]V OVOflOTOAoyia Touc; 
ovacj>optK<i fl£ TO t~WTtptKO EflTTOpto ETOI WOT£ va flTTOpd 
VO £TTIT£UX9£i OUOXETIO"T] fl£ K<i9t opt9f10 TTpo"iovToc; TT]«; 
Nimexe, TTOpa TO ytyovoc; OTI Ka9t XWpa 6taTripT]O£ nc; 
OtKtc; TT]c; avaMottc; Kat KaTT]yopitc; yta vo OVTif1£TWTTiott 
nc; IOtaiTtptc; av<iyKtc; TT]c;. "O>.a Ta avoyKaia OTOIXtia 
£~WT£p1KOU EflTTOpiou yta 6taTTpOyflOT£U0£1«; 0£ KOIVOTIKO 
miTTt6o flTTopouv hot va AT]cj>9ouv fiE TT]V aTTAf] Of1o6oTToi1']-
o'l TWV OtOKpiotwv TT]c; Nimexe. 
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Ot otoKpiotlc; TT]c; Nimexe, riO'l txouv cj>96ott O"Tov apt9f1o 
7 800 TTtpiTTOU. 
10. EJ.InOpiKOi naipo1: XWP£«; KQI OIKOVOJ.IIKE«; ntpl· 
cl»tp£1£«; 
To O"Totxtio TWV KotvonKwv oTanO"TIKwv KaToVEflOVTOl 
KOTO xwptc; TTpOEAEUOT]c;, OTTOO"TOAI']c; KOI TTpooplOflOU fl£ 
paoT] TT]V OVOflOTOAOyia TWV XWPWV yto nc; OTOTIO"TIKE«; 
t~WTtptKou EflTTOpiou TT]c; KotVOTT]Toc; KOI nc; oTOTIO"TtKtc; 
EflTTOpiou flETO~U TWV KpOTWV flEAWV (ftwypocj>tKI'] 0VOf10· 
ToAoyio - Geonom). 
H OVOflOTOAOyia £VT]f1EpWV£TQI Ka9£ xpovo KOI OT]f100"1£U· 
Tot aTTo TT]V Eurostat. EKToc; oTTo nc; 200 TTtpiTTou 
OUVOAA0000f1£V£«; XWP£«; ovacj>tpovTOI 20 TTtpiTTOU OIKOVO-
fliKE«; TTtplOXE«; 1'] OUV9£0"1'] TWV OTTOiWV Ka9opi~£TOI OTT] 
r twypacj>tKI'] OVOflOTOAOyio. 
Avacj>tpovTot TO t~f]c;: 
- yta nc; ttooywytc;: 
e 1] XWpa rrpoiACUO"T]~ yto TO Ef1TTOp£Uf10TO TTOU 
TTpOEPXOVTOI OTTO TpiT£«; XWptc;, TO OTTO(O 0£V 
ppioKOVTOI ouT£ ot £Atu9tp1'] TEAWVttoKf] KUKAocj>o-
pio O"TT]V KotVOTT]TO, ouT£ ot tvtpyT]nKI'] T£AttoTToi1']-
0"'l· 
e 1] XWpa QTTOOTOATJ~ 
- YIO EflTTOpEUflOTO TTOU TTpOEPXOVTOI OTTO TpiT£«; 
XWptc;, TO OTTO(O ppiOKOVTOI 1']01'] 0£ K09£0"TW«; 
£Atu9tpT]c; TEAWVttoKf]c; KUKAocj>opioc; f) ot tvtpyT]-
nKf] T£A£10TTOi1']0"1'], 
- yta Ef1TTOpEUf10TO TTOU TTpOEPXOVTOI OTTO Kp<iTT] 
f1EA1'J, 
- y1a o>.o Ta EflTTOptUflOTO Tou Ktcj>a>.oiou 99 TT]c; 
Nimexe, 
- yta nc; t~oywytc;: 
• 1] xwpa rrpooplOJJOU. 
Ot KotvonKtc; oTanO"TtKtc; oTToTtAouvTot OTTO ouo otocj>opt-
TIK<i dOT] OTOTIOTIKWV: nc; OTOTIOTIKE«; £~WT£p1KOU 
EflTTOpiou TT]c; KotVOTT]Tac; (EflTTOpto tKToc; EOK) yto nc; 
oTToitc; oTTo TT]V TTAtup<i Twv ttoaywywv 1oxut1 ytviK<i 'l 
TTpOEAEUOT], KOI 01 OTOTIOTIKE«; EflTTOpiou flETO~U TWV 
KpoTwv f1£Awv (EflTTOpto tvToc; EOK), yta nc; oTToitc;, 
TTpoKttfitvou va aTTocj>tux9ouv o1 om).oi uTToAoytofioi ot 
£TTiTT£00 KOIVOTT]TOc;, ovocj>tptTQI 'l xwpo QTTOOTOAI']c;. Ot 
KotvonKtc; OTononKtc; t~wTEptKou EflTTOpiou Otacj>tpouv 
O"TO O"T]fldO ouTo oTTo nc; t9vtKtc; OTOTIO"TtKtc; Twv KpaTwv 
flEAWV one; OTToitc; toxuouv ouvri9wc; 6Hot Kovovtc; yto 
TOV Op10f10 TOU Kp<iTouc; OUVOAAoyf]c;. 
11. A~ia 
H oTononKri o~ia TWV ttooyofitvwv EflTTOptufi<iTwv 
IOOUTOI fl£ TTl OOOflOAOYT]TEO o~io rl fl£ TT]V o~io TTOU 
Ko9opi~tTat fl£ p<io'l TT]V tvvota TT]c; OOOflOAoyT]Ttoc; a~iac; 
(TTX· yto ttoaywytc; OTTO 6A).o Kp<iTT] flEAT]) (cif). 
H OTOTIOTIKI'] o~ia TWv t~oyofitvwv Ef1TTOptuf16Twv 
lOOUTOI fl£ TT]V a~ia TTOU EXOUV TO EflTTOpEUflOTO O"TOV TOTTO 
KOl KOTO TO XPOVO TTOU £YKOTOA£iTTOUV TO OTOTIOTIKO 
toacj>oc; Tou t~<iyoVToc; Kp<iTouc; flEAouc; (fob). 
01 xwptc; fl£ nc; OTTOitc; TO KOIVOTIKO EflTTOplo 0£V cj>96vtl nc; 
100 000 ECU, 0£V ea Eficj>avi~OVTOI XWPIOTO. Ot a~itc; Of!Wc; 
9o TTEplAOflP<ivovTOI OTO OUVOAO TWV Of1<i6wv xwpwv KOI 
O"TO YEVIKO OUVOAO. 
H a~(a UTToXoyi~£Tat a£ EUpwTTa·iKt~ VOf11C7flOTIKt~ flOVO~£~ 
(ECU). Ta aTotx£ia TTou f1£Ta~i~ovTat aTTJV Eurostat aTTo Ta 
KpOTT) lltATJ (7£ £9VtKO V0f11C7f10 fl£TOTptTTOVTQI (7£ ECU 
C7Uflcj>WVQ fl£ Tt<; flTJVIQl£~ Ttfltc; fl£TOTpom']c;. 
fta TO axtnKo tTo~ XPTJC71flOTTotouvTat 11tat~ Tlfltc; fl£Ta 
OTTO KOTOAATJATJ TJfltpo>.oytaK~ aT09fltC7TJ w~ £~~~: 
12. T&J.Itc; J.IETQTpom'jc; 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
EAM~a 1 000 b.PX 
13. noaOTTJTEc; 
449,172 ECU 
147,167 ECU 
0,691 ECU 
398,246 ECU 
22,265 ECU 
1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacj>tTat To Ka9apo papo~ o>.wv Twv £f1TToptuf16Twv, 
Kat tcj>ooov aTTatTthat OTTO TT) Nimexe, ~ivovTat O"UflTTATJ-
PWflOTtKtc; flOVa~tc; IJETp~otwc; £KToc; TOU TTapanc1vw 
papouc; ~ aTTJ 9tO"TJ TOU. 
14. EJ.1n&C7TEUTlKOTTJTQ KQl &6&QlTEpOTTJTEc; 
L£ OAQ TQ KpOTT) fltATJ UTTapxouv ~IQ~IKQO"l£~ fl£ Tl~ OTTO(£~ 
~taocj>a>.i~tTat TO O"TOTiaTtKo aTToppTJTO TT)~ EnaKLVTJOTJc; 
optO"fltVWV TTpo"ioVTWV. LTI~ TTEpiTTTW0"£1~ QUTt~ TQ KpOTT) 
fltATJ ~tv avacj>tpouv ~txwptoni nc; axtnKtc; ETTt!Jtpouc; 
KOTTJyopitc;. Aaf1P6vovTat OflW~ Ta KOTOAATJAO fltTpa 
ouTwc; WaT£ va TT£ptATJcj>9ouv aTa ouvoXtKa TTooa. 0 
X£tptof1oc; Kat '1 tKTaaT] Tou O"TOTiaTtKou aTToppT]Tou 
~tacj>tpouv oTa £TTtfltpouc; KpaTT) fltATJ. 
LTT)V «~pT]C7TJ TOU QTTOppf]TOU » KQTQ TTpo"ioVTQ, TO EIJTTOpto 
avacj>optKa fl£ tva TTpo"iov O"UflmuootTat fl£ TO EflTTOpto 
QAAOU TTpo"ioVTO<; ~ TTtptAOflp6.v£TQI O"TOV £t~IKO apt9f10 TT)c; 
Nimexe 99.96-01 TTou TTpop>.tTT£Tat yt'auTo. fta Ka9£ 
apt9f1o TT)c; Nimexe yta Tov OTToio toxutt TO O"TOTiaTtKO 
OTToppTJTO, TTpOO"T(9£TQI fliO UTTOC7TJfl£iWC7TJ OKptpwc; KQTW 
aTTo TT)V tTTIKtcj>a>.i~a Tou TTpo"ioVToc;. 
LTT)V TTtpimwoTJ TT)c; «~PTJC7TJc; Tou aTToppf]TOU KaTa 
xwptc; » ~£V TTPOYflOTOTTOttiTat KOfllO ~ flOVO flEptK~ 
TQ~IVOIJT]O"T] TOU EflTTOpiou KQTQ XWptc; O"X£TIKQ fl£ KQTTOIO 
TTpo"iov. LTT)V TTtpimwoT] au~ TO tflTTOpto KaTaxwpthat 
O"UVOAIKQ aTTJV KOTT)yopia TWV KW~IKWV XWPWV « 977 » yta 
K09£ TTpo"iov. KaTa TO c:7XTJflOTIC7f10 TT)~ C7UVOAIK~~ OflO~Q~ 
<mayKOO"fltO ouvo>.o» TTptTT£1 va ATJcj>9£1 fltptflVO, ouTw~ 
WaT£ TO QTTOPPTJTO KQTQ xwpt<; va flTJV dvat ~UVQTO va 
~taxwptaTd at tVToc; Kat tKToc; EOK Kat tTTOfltvwc; To 
ytvtKO TTooo «TTOYKOO"fltO ouvo>.o» va aTToTtAdTat OTTO TO 
O"UO"TQTIKO: 1010- £VTO~ EOK (EUR 10) + 1011 £KTO~­
EOK (EUR 10) + 1090 b.tacj>opa (950 tcj>o~tao11o~ TTAoiwv 
Kat atpooKacj>wv + 958 xwpt~ Kat TTtptcj>tptttc; TTou ~tv 
fl£TQ~l~OUV aTOtX£10 + 977 XWP£~ KQI TT£ptcj>tp£t£c; TTOU ~£V 
avacj>tpoVTat yta otKovof1tKouc; ~ aTpanwnKouc; Myou~). 
H ouvoAtK~ tyypacj>~ 1090 « b.tacj>opa » uTTapxtt aTov TO flO 
Z fl£ TOV TlTAO «Xwptc; KQTQ TTpo"ioVTO». 
E~O.Hou, ot aTanaTtKt~ KaTapTi~oVTatfl£ paa'l TtXwvtta-
Ka tyypacj>a xwpic; va AOflPO.voVTat UTTOij!T] 01 ~top9W0"£1~ 
TTOU y[VOVTQI aTO TtAO~ TOU XPOVOU OTTO optO"fltVa KpaTT) 
fltATJ yta TT) >.oytonK~ TOKTOTTOlTJC7TJ Twv ~taKuPtPVTJTIKWV 
aVTaX>.aywv. YTT' auTt~ nc; ouv9~Ktc;, '1 KaTapno'l tvoc; 
EflTTOptKOU IO"O~uy[ou flTTOp£i 0"£ optO"fltVtc; TTEptmW0"£1~ VQ 
O~T]Y~0"£1 0"£ C7TJflOVTtKt~ OTTOKAL0"£1~, 0"£ axta'l fl£ TO 
£TTlC7TJflO t9vtK6. aTotxEia. 
1 S. ~TJJ.IOC7LEUC7TJ 
Ot Ava>.unKoi TTivaK£~ Tou t~WTtptKou EflTTOp(ou TWV EK 
(Nimexe) ea EIJcj>av[~OVTQI TTIQ avO. ~W~£KQ TOflOUc; yta nc; 
ttoaywytc; Kat nc; £~aywytc; (A-l) fl£ TlTAO « npo"ioVTa 
KQTQ xwpa». Eivat TQ~IVOflT]fltVOI KQTQ KW~IKtc; TTpo"io-
VTWV ouf1cl>wva fl£ TT)V Ovof1aToXoyia Tou Iu11Pou>.iou 
T£AWV£1QK~c; ruvtpyaoiac; (OITI) KQI avacj>tpouv TTOO"O-
TT)T£~. a~i£~ Kat auflTTATJPWIJanKtc; 11ova~t~. YTTapxtt 
£TTLC7TJc; KQI tvac; ~tKOTO~ TpiTo~ TOflOc; (Z) fl£ TlTAO «Xwp£~ 
KQTO TTpo"iOVTQ » aTOV OTTOlO TTaptX£TOifliO TQ~IVOflT]O"T] TOU 
KOIVOTIKOU EflTTOp(ou KQTQ O"UVQAAQO"O"Ofl£V£~ XWptc; KQI 
KOTa Ktcj>a>.ato (Nimexe) (Mo lj!T]cj>ia). 
To ouvoAtKO EflTTOpto yta o>.a TO TTpo"ioVTa flO~[ UTTOPX£t 
flOVO O"TOV TOflO z fl£ TlTAO (( nayKOO"fliO O"UVOAO», KQI 
aKoXou9tiTat aTTo nc; UTTO~tatptottc; £VToc; Kat £KToc; EOK 
we; auvo>.o Ka9wc; Kat aTTo n~ >.omt~ otKovof1tKt~ 
TT£ptcj>tptt£c; TT)c; f £Wypacj>tK~c; 0VOIJOTOAOy(ac; KQI TWV 
£TTtfltpouc; O"UVQAAQO"O"Ofl£VWV XWpwv. 
ITT) ouvtxtta TTapaTi9tTat tva TTap6.~ttyf1a yta Touc; 
TUTTOTTOIT]fltVOU~ TTlVQK£c;. 
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16. BaCJlKOi nivaKtc; 
« Xwpt~ KOTa npo'i6vTo », T 6J.1o~ Z 
( « npo"i6VTo KoTa xwpt~ », px. T 6J.lou~ A-L) 
Import fl Janvier- Decembre 1982 
Chapitre I Werte 1000 ECU J(' Valeurs 
4 NCCO EUR 10 I Deutschland I France J ltaha J Nederland J Belg.·Lux. J UK l Ireland J Oanmark J 'EHOOa 
5 009 GRtCE nap66t~y11a 1 
6 87 4548 385 286 3149 503 9 198 18 
88 3834 839 10 1321 431 1029 4 
89 17294 14479 118 1077 28 26 1566 4 90 3970 579 1374 473 205 64 1271 
91 125 
152 
6 2 2 
66 
115 ; ; 92 1878 98 94 39 1427 ' 
94 1569 1373 44 23 32 2 95 
39 97 2599 254 825 1132 48 65 236 
98 1175 112 7 333 130 4 93 
1:i 
496 
99 23564 18453 126 16 277 32 4638 9 
7 TOTAL 2718492 1142779 452168 510609 191189 97083 276218 7710 40740 
024 ISLANDE 
01 140 76 2 ; 34 48 14 9•~ 02 1102 402 109 14so0 9 487 03 119546 20550 12636 325 2948 56714 2413 
04 674 93 307 249 2~ 
1) Poi). 
2) Xp'laLJ.lonoLoliJ.ltVT) J.lova6o. 
3) ntp[o6o~ ovocj>opa~. 
4) a'lXouao xwpo + KOLVOTllTO. 
5) Kw6LKo~ Til~ Geonom KoL 6voJ.lo Til~ auvoXXoaa6J.1tVT)~ xwpo~ t') oLKOVOJ.ILKt')~ ~wv'l~· 
Yn6 TOV opL9J.16 1090 «auicj>opo» ntpLtXOVTOL Ol KW6LK£~ XWPO~ 950, 958 KOL 977: xwp(~ t~OKpipwO'l TWV 
auvaXXoaa6J.1tVWV xwpwv (o OTIOLTOUJ.ltVO~ opL9J.16~ nXoiwv 6tv OVOKOLVW9'1K£ t') T'lPdTOL OTIOPP'lTO~). ITo TtXo~ Til~ 
tK6QO'l~ auyKtVTpWVOVTOL UTIO TOU~ KW6LK£~ OUTOU~ Ol pot~ EJ.ITIOptUJ.lclTWV TIOU 6tv J.ITIOpOUV VO KOTOVtJ.1'190UV KOTQ 
auvaHoaa6J.IEVT) xwpo. 
6) Kw6LKO~ npo'i6VTo~: opL9J.16~ Ktcj>oXoiou on6 T'lV OvOJ.IOToXoyio TOU IuJ.IPouXiou TtXwvtLoKt')~ Iuvtpyoa(o~ (NCCD), 
(Api9J.16~ Ktcj>aXoiou Nimexe, 6ujnicj>Lo~). 
To Ktcj>aXoLO 9o ntpLfXEL nc; auyKtVTpWTLKtc; KAOOtl~ KOL tmnXtov TO npo'i6VTO TIOU T'lPOUVTOL on6pp'lT0 un6 TOV opL9J.16 
99.96-01 KOL 6tV TO~LVOJ.IOUVTOL KOTQ opL9J.IO npo'i6VToc;. 
7) TOfAL = auvoXLKtc; tLaoywytc; on6 T'lV EAM6o (tLaoywyt~ OT'lV KoLVOT'lTO EUR 10 = 2 718 492 000 ECU, tLaoywytc; 
OT'1 rtpJ.IOV(O = 1142 799 000 ECU KXn.). 
XX 
nop66tLyJ.lo 1: ELaoywyt') OT'lV IToXio LTITOJ.ltvwv ox'lJ.IOTwv (Ktcj>aXoLo 88) on6 T'lV EAM6o, o~ioc; 1 312 000 ECU. 
np6K£LTOL YLO auvoXXoyt') J.ltTO~U KpOTWV J.ltAwv (tJ.ITIOplO tVT6c; EOK), on6Tt xwpo arrocrro).r]~ dvOLJ.ltV 
'1 EH66o TO npo'i6v OJ.IW~ tv6txtTQL vo txtl J.ILO TPiT'l xwpo we; xwpo KOToywyt')c;. 
nop66tLYJ.IO 2: ELaoywyt') aT'lv EAM6o ljlopLwv, KopoupLwv KOLJ.loXoKocrrpaKwv (Ktcj>aXOLo 03) on6 T'lV laXov6io, o~io~ 
9 460 000 ECU. np6K£LTOL YLO EJ.ITIOplO EKTO~ EOK· xwpo KOToywyt')c; dvoL 'llaAov6io. Av OUTQ TO ljlapLO 
KXn. £KT£XWVLOTOUV OT'lV EAM6o KOL6LOX£Ttu9ouv OT'lV tXtu9tp'l oyopa, WOT£ VO tLaaytL TIX· '1 r oXXio 
J.ltpo~ on6 To ljlapLo ouTa, T6Tt '1 EAM6o dvoL '1 xwpo arrocrroAr]~. 
Introduction· 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736175 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a· few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel g ./Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E>.M6a 
Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaall nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction Is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
I 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the reg~lation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
! 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe' represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports: 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 124.708 ECU 
EAM~a 1 000 ~PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial l)reakdown of the trade 
in a particular product is sh•~wn by country. In this 
case, overall trade is shown ~nder the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade i~~ computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade a.nd thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countrie~s and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
! 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by pro?ducts'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account o·r the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental e:cchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
I 
I 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products t~y country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classi1:ication of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and snow quantities, values 
and supplementary units in E~ach case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community tr•~de by trading partner 
and Nimexe chapter (two-dig ,t level). 
The total trade for all goods heladings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown Into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and tile individual partner 
countries. 
An example of the standard t;:tbles is given below. 
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16. Standard tables 
'Countries by product', Volume Z 
('Products by country' see Volumes A-L) 
c~~ge I Werte 
4 EUR 10 I DeU1SChland I France I 
5 
®- ~87 4548 385 286 88 3634 839 10 
89 17294 14479 118 
90 3970 579 1374 
91 125 
152 
6 
92 1878 98 
94 1569 1373 44 
97 2599 254 825 
98 1175 112 7 
99 23564 16453 126 
7 TOTAL 2718492 1142779 452166 
' 
01 140 76 2 
02 1102 402 109 
03 119546 20550 12636 
04 674 
1. Flow. 
2. Unit used. 
3. Reference period. 
4. Reporting country and Community. 
ltaha 
009 
3149 
1321 
1077 
473 
2 
94 
23 
1132 
333 
16 
510609 
024 
14so0 
Import fl Janvier - Decembre 1982 
1000 ECU I<' Valeurs 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I ·oAooa 
GR~CE 
Example 1 
503 9 198 18 
431 1029 4 
28 26 1566 4 205 64 1271 
2 66 115 i i 39 1427 
32 2 95 
39 48 65 236 
130 4 93 
1:i 
496 
277 32 4638 9 
191169 87063 276216 7710 40740 
ISLANDE 
i 34 48 14 sci 9 487 
325 2948 56714 2413 94~ t--93 307 249 Example 2 
5. Geonom code and name of trading partner or economic area; No 1090 'Miscellaneous' includes the country 
codes 950, 958 and 977: trading partners cannot be shown (ship's supplier, not recorded or confidential); at 
the end of this publication the flows which cannot be broken down by trading partner are shown. 
6. Product code: CCCN Chapter (Nimexe Chapter 2-digit); 
Chapter 99 includes in addition to other aggregate headings goods which are not broken down according to 
product code but are kept confidential under No 99.96-01. 
7. TOTAL = total imports from Greece (imports by the Community: EUR 10 = 2 718 492 000 ECU, by Germany 
= 1 142 779 000 ECU, etc.). 
Example 1 : aircraft imports by Italy (Chapter 88) from Greece amounting to 1 321 000 ECU. This is an 
exchange between Member States (intra-Community trade, intra-EC), therefore country of 
consignment is Greece, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: imports by Greece of fish, crustaceans and molluscs (Chapter 03) from Iceland amounting to 
9 460 000 ECU. Extra-Community (extra-EC) trade, therefore country of origin Iceland. If 
Greece deals with the customs formalities on these fish etc. and brings them into free 
circulation so that, for example, France imports some of them, Greece is then the country of 
consignment. 
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Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne .. par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de !'agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonis•~s tels, entre autres, 
l'avitaillement des navireH et des avions, les 
marchandises en retour, le8 fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et ~~es definitions a pour 
consequence inevitable de r~odifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant de reduire dans une 
certaine mesure l'homogenelte des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les clnalyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement 'a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivl~nt les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services su vants: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAA65a 
Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto c!entrale di statistica, 
Rom a 
Centraal pureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut n.ational de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal.lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmark!l Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de ref·~rence est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement tri mestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. ! 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepots, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonda ou non sur une transaction oommerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republlque federale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d' Alle-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles' de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de I'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que I' on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• /e pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A l'e'Xportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecus selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
France 1 000 FF = 147,167 Ecus 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecus 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
HAO.oa 1 000 .6PX 9,457 Ecus 
13. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia ccconfidentialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia "confidentialite pays .. , Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977 .. pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde .. , il convient de 
retenir que Ia "confidentialite pays .. ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde .. comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10) .. + 1011 "extra-
CE (EUR 10) .. + 1090 "Divers .. (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions .. + 958 "Origines 
et destinations indeterminees .. + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 «Divers .. figure dans le 
volume Z «Pays par produits ''· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays ••, l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) «Pays par produits ••, dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde ••, qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
«Pays par produits », volume Z 
( « Produits par pays», voir volumes A-L) 
Chapitre I Werte 
4 NCCD EUR 10 J Deutschland I France I 
5 
6 87 4548 385 286 
86 3634 839 10 
89 17294 14479 
' 
118 
90 3970 579 1374 
91 125 
152 
6 
92 1878 98 
94 1569 1373 44 
97 2599 254 825 
98 1175 112 7 
99 23564 18453 126 
7 TOTAL 2718492 1142779 452168 
01 140 76 2 
02 1102 402 109 
03 119546 20550 12636 
04 674 
1) Flux 
2) Unite utilisee 
3) Periode de reference 
4) Pays declarants + Communaute 
Import~ Janvier - D~cembre 1982 
tOOO ECU ,- Valeurs 
Ita !Ia J Nederland _l Belg.-Lux. _] UK l Ireland J Danmark _l 'EHOOo 
009 GR~CE 
Example 1 
3149 503 9 198 18 
1321 431 1029 4 
1077 28 26 1566 4 473 205 64 1271 
2 2 66 115 ; ; 94 39 1427 
23 32 2 95 
39 1132 48 65 236 
333 130 4 93 
1:i 
496 
16 277 32 4638 9 
510609 191189 97083 276218 7710 40740 
024 ISLANDE 
; 34 48 14 sci 
14so0 
9 487 
325 2948 56714 2413 9 
93 307 '249 2E 
Example 2 
5) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire. Sous le numero 1090 
«Divers» sont regroupes les codes par pays 950, 958 et 977 non contrOiables par pays partenaires 
(avitaillement des navires non determine ou secret), sous lesquels, a Ia fin de cette publication, sont 
enregistres les flux que l'on ne peut ventiler par pays partenaires 
6) Code de produits: chapitre NCCD (chapitre de Ia Nimexe a 2 chiffres). Le chapitre 99 contient, outre d'autres 
positions collectives, egalement les produits qui ne sont pas ventiles par rubrique et qui sont tenus secrets 
sous le numero 99.96-01 
7) Total = importation totale en provenance de Grece (importation de Ia Communaute EUR 10 = 2 718 492 000 
Ecus, d' Allemagne = 1 142 779 000 Ecus, etc.) 
Exemple 1: Importation par l'ltalie d'aerostats (chapitre 88) en provenance de Grece a concurrence de 
1 321 000 Ecus. II s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intracommunau-
taire): le pays de provenance est done Ia Grece, ce produit pouvant etre eventuellement d'une 
origine tierce 
Exemple 2: Importation par Ia Grece de poissons, de crustaces et de mollusques (chapitre 03), en 
provenance d'lslande a concurrence de 9 460 000 Ecus. Commerce extra-CE, le pays d'origine 
etant l'lslande. Si Ia Grece dedouane ces poissons, etc., et les met en libre pratique de telle 
sorte que, . par exemple, Ia France en importe certaines quantites, Ia Grece est alors 
consideree comme le pays de provenance. 
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lntroduzlone 
1. Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensi/e del commercia estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line" tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresi nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero - Guida de/l'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commerclo 
tra gil Stati membrl della stessa 
Dal1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
EAM6a 
Direction glmerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kabenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Periodo dl riferimento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 
CTCI e annual mente per quelle della tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Esclusioal e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a canittere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territo;io doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico delle Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con !'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con !'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante Je Joro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gl i Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per Je importazioni: 
• il paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• il paese di provenienza (spedizione) . 
- per Je merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per Je merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per Je esportazioni: 
• il paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: Je statistiche . 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per Je 
importazioni, sull'origine, e Je statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1985 
BR Deutschland 1 000 OM 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EAMoa 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese «977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo" va notato che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale «Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D' altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazione 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presents-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti"- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato « Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
"Paesi per prodotti "• volume Z. 
(" Prodotti per paesi "• vedi volumi A-L). 
Import fl Janvier - Decembre 1982 
Chapitre I Werte tOOO ECU IC Valeurs 
4 NCCO EUR tO I Deutschland I France J ltal1a J Nederland J Belg.-Lux.J UK l Ireland J Oanmark J 'E~~ooa 
5 009 GRECE 
6 87 4548 385 286 3149 503 9 198 18 
88 3634 839 10 1321 431 1029 4 
89 17294 14479 118 1077 28 26 1566 
4 90 3970 579 1374 473 205 64 1271 
91 125 
152 
6 2 2 66 115 ; ; 92 1878 98 94 39 1427 
Esemplo 1 
94 1569 1373 44 23 32 2 95 
39 
' 97 2599 254 825 1132 48 65 236 
98 1175 112 7 333 130 4 93 1j 496 99 23564 18453 126 16 277 32 4638 9 
7 TOTAL 2718492 1142779 452168 510609 191189 97083 278218 7710 40740 
024 IS LANDE 
01 140 76. 2 ; 34 48 14 sO 02 1102 402 109 
14so0 
9 487 
03 119546 20550 12636 325 2948 56714 2413 2E 04 674 93 307 249 Esemplo 2 
1) Flusso. 
2) Unita utilizzata. 
3) Periodo di riferimento. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. Sotto il numero 1090 "Varie" sono 
riunlti i codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), con i quali vengono indicati alia fine della presente pubblicazione i flussi che non sono 
suddivisibili per paese partner. 
6) Cod ice prodotto: capitolo NCCD (capitolo Nimexe a 2 cifre). 
Oltre ad alcune voci collettive, il capitolo 99 contiene anche i prodotti ten uti segreti sotto il numero 99.96-01, 
non ripartiti per numero di prodotto. 
7) Totale = importazioni totali dalla Grecia (importazioni della Comunita Eur 10 = 2 718 492 000 ECU; della 
Germania = 1 142 779 000 ECU, ecc.). 
Eser'npio 1: lmportazioni dell'ltalia di aeromobili (capitolo 88) dalla Grecia, pari a 1 321 000 ECU. Si tratta 
' di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il paese dl 
provenienza (spedizione) e Ia Grecia, rna il prodotto puo essere eventualmente originario di 
un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni della Grecia di pesci, crostacei e molluschi (capitolo 03) dall'lslanda, pari a 
9 460 000 ECU. Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e 
l'lslanda. Se Ia Grecia sdogana questi pesci, ecc., eli immette in Iibera pratica, cosicche ad 
esempio Ia Francia ne importa, Ia Grecia e il paese di provenienza. 
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lnleiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriE:He publika-
ties (balansen van de industria, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden in de statistiek van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be"invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France 
ltalia 
Nederland 
Direction Gt'merale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statis-
tical Office, Southend-on-Sea 
Ireland Central Statistics Office, Dublin 
Danmark Danmarks Statistik, Kebenhavn 
EAA65a Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
gereglstreerd. 
6. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van art_ikel 24 van deze vero_rdening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publlek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussE:m de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile go~deren van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cit). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de total en van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EH66a 1 000 .6PX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelijkheld en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienl ijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publikatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 
Hie rna wordt een voorbeeld voor de standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,Landen naar produkten", deel Z. 
(,Produkten naar Ianden" zie delen A-L). 
Chapilre I Werle 
4 NCCD EUR 10 I Deu1schland I France I 
5 
®-- f--+~7 4548 385 286 88 3834 839 10 
89 17294 14479 118 
90 3970 579 1374 
91 125 
152 
6 
92 1878 98 
94 1569 1373 44 
97 2599 254 825 
98 1175 112 7 
99 23564 18453 126 
7 TOTAL 2718492 1142779 452166 
01 140 76 2 
02 1102 402 109 
03 119546 20550 12636 
04 674 
1) Goederenstroom. 
2) Gebruikte eenheid. 
3) Referentieperiode. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
I lalla 
009 
3149 
1321 
1077 
473 
2 
94 
23 
1132 
333 
16 
510609 
024 
14so0 
Import fl Janvier - Decembre 1982 
1000 ECU"" Valeurs 
I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
GRECE Voorbeeld 1 
503 9 198 18 
431 1029 4 
28 26 1566 4 205 64 1271 
2 66 115 i i 39 1427 . 
32 2 95 
39 48 65 236 
130 4 93 
13 
496 
277 32 4638 9 
191189 97083 276216 7710 40740 
ISLANDE 
i 34 48 14 60 9 487 
325 2948 56714 2413 9 
93 307 249 2~ 
Voorbeeld 2 
5) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. Code 1090 ,Overige" omvat de 
landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordprovisie en -benodigdheden, niet nader 
bepaald of geheim). Onder deze code worden aan het eind van deze publikatie de goederenstromen 
opgenomen die niet naar partnerland kunnen worden ingedeeld. 
6) Goederencode: hoofdstukken van de Nomenclatuur van de IDR (Nimexe-hoofdstukken met 2 cijfers). 
Hoofdstuk 99 omvat behalve andere verzamelrubrieken ook de niet bij een bepaalde statistische code 
ingedeelde, maar onder post 99.96-01 geheim gehouden goederen. 
7) TOTAAL = totale invoer uit Griekenland (invoer door de Gemeenschap EUR 10 = 2 718 492 000 Ecu, door 
BR Duitsland = 1 142 779 000 Ecu, enz.). 
Voorbeeld 1: invoer door ltalie van luchtvaartuigen (hoofdstuk 88) uit Griekenland ter waarde van 
1 321 000 Ecu. Het gaat om handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel~ lntra-EG) 
en dus is er sprake van hetland van herkomst Griekenland, terwijl het produkt eventueel van 
oorsprong uit een derde land kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door Griekenland van vis, schaal-, schelp- en weekdieren (hoofdstuk 03) uit IJsland 
ter waarde van 9 460 000 Ecu. Buitenlandse handel van de Gemeenschap (Extra-EG), 
vandaar land van oorsprong IJsland. Wanneer Griekenland deze vis, enz. inklaart en in het 
vrije verkeer brengt, zodat b.v. Frankrijk een deel van deze vis invoert, is Griekenland het 
land van herkomst. 
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Geonomenklatur- Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 Ita lie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 · Grece 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Is Iande 
Farber 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Fin Iande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Tiirkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216. 1038 Libye 
Agypten 220 1038 l:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinea-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbeinkiiste 272 1031 C6te-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kame run 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinea equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehbrige Gebiete 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehOrige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambi a 
Simbabwe 
Malawi 
Republik Sudafrika und Namibia 
Botswanll 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
NiederUindische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana : 
Surinam : 
Franzosis
1
ch-Guayana 
Ecuador , 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay' 
Uruguay 1 
Argentinien 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
~thiopie 
Djibouti 
Soma lie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de I'Ocean lndien 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Como res 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibia 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
~tats-Unis d' Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudas 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Ha"iti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama"ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barbade 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane franc;:aise 
~quateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
AS lEN 
Zypern' 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
SOdjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesian 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongo lei 
China 
Nord korea 
SOd korea 
Japan 
Taiwan 
Hong kong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomon en 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Lib an 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 Emirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thallande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi~tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceanie australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceanie americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceanie neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia franc;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones economiques 
Abkurzung- Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 1 0) Etats membres de Ia 
meinschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general moins Etats 
gliedstaaten der Gemein- membres de Ia Communaute 
schaft 
Industrial isierte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrialises 
Drittlander occidentaux 
Europaische Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
vereinlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Caraibes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander- Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 ~MF-Lander- Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays"· 
XL 
lmportaciones por paises de origen respectivos de provenencia, 
clasificadas segun el producto 
lndfersel efter oprindelses- resp. forsendelsesland, 
fordelt pa varer 
Einfuhr nach Ursprungs- bzw. Versendungslandern, 
gegliedert nach Waren 
Etaaywytc; KQTQ xwpa TTpOE:A£UO£wc;, 
KQTQV£jlTUJEV£c; KQTQ TTpO.lOVTQ 
Imports by country of origin resp. consignment, 
broken down by commodity 
Importations par pays d'origine resp. de provenance, 
ventilees par produits 
lmportazioni per paese d'origine risp. di provenienza, 
classificate secondo i prodotti 
lnvoer volgens land van oorsprong resp. herkomst, 
onderverdeeld volgens goederensoorten 

Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ Ouantit~s Chapitre Valeurs 
Kapitel 'E~~<lOo NCCD 'E~MOo 
01 1591882 20~819 236382 715746 52422 210972 125486 29657 834 17564 01 3410862 330740 443511 1576489 130433 292591 411145 179296 7976 38681 
02 4320620 102 169 905268 1010752 158672 174864 791958 29850 17127 203960 02 10686183 2327919 2336036 2848221 351552 389037 1763980 60997 56914 551527 
03 2063866 363893 389759 429469 173507 99269 277099 16390 275686 38794 03 4244428 603231 1024063 1113106 197225 242044 578535 16764 390393 79047 
04 7062339 1196283 333181 2943414 1303389 539304 415970 65121 54539 211138 04 8487949 2089850 548172 2295552 1145128 915366 1044299 46892 84270 318420 
05 1289206 288536 247734 91574 111933 178894 206438 8312 154658 1127 05 1000455 347008 199993 119148 78032 52115 136703 4579 60154 2723 
06 911435 74 157186 74850 91153 66555 93978 10266 18500 3173 06 2336644 1082813 365094 232948 197200 101667 280584 12112 53576 10650 
07 19153135 5 1910328 1244333 6693134 2005617 1647846 192455 134661 40895 07 6272072 2039423 957492 441730 1239048 427414 967799 86636 88275 24255 
08 10608367 2041 2191483 756663 1187627 677865 1975841 149152 202004 3691 08 7807970 2541420 1635945 545371 776920 486541 1573521 97348 146041 4863 
09 2000943 7864 346739 295611 214893 136662 322374 13087 61069 22644 09 7534319 2285157 1342011 1138654 791149 559419 1060382 47024 242452 68071 
10 29728537 6375247 1139322 7077041 5095665 5266684 3510615 421171 394925 447667 10 7200349 1501307 439095 1637002 1176398 1167296 961421 105141 99780 112909 
11 2021035 505667 204976 190980 375299 280394 277412 71278 80199 34830 11 871321 217801 95694 86674 144558 100595 146887 30146 29385 19381 
12 16751978 5417206 919852 2065735 4606518 2393598 998225 25350 136813 188681 12 6500317 2234459 491188 778090 1516912 806258 481724 24980 83946 82760 
13 114315 . 30271 21154 9845 7402 3904 34353 1487 4919 980 13 449912 108031 105889 51840 32720 15871 96496 11834 23053 4178 
14 151945 25284 27057 23515 14448 7564 33526 571 19028 952 14 118275 20848 20739 23627 11069 4873 17348 554 16935 
15 7608318 1695001 1043520 862590 1618453 637029 1352419 86545 273123 39638 15 6541490 1327480 1106616 963909 1181494 520540 1092488 90416 
. 2g~~1~ 16 650634 174987 133848 61880 57352 54548 315686 14747 21392 16194 16 2812654 528238 455433 233566 178408 188667 1037103 49634 
17 6646283 991640 737561 865187 1159226 415096 1766583 287993 381966 41031 17 2265386 362798 302289 301143 254752 137602 733325 88792 75629 
18 1496826 404857 216270 111423 348317 103162 246305 30667 24833 10992 18 4813540 1314177 666037 332145 1085431 352519 822065 108276 84518 48372 
19 959871 221270 259115 61119 92532 106359 111121 54461 42570 11324 19 1591288 316087 446141 134898 139109 174382 190558 110116 53814 26183 
20 4196915 1601209 581308 2gra~~ 465869 336995 863770 54813 78051 9818 20 4207199 1520269 606562 237324 467410 357204 857723 58583 90114 12010 21 1041065 226713 146321 128197 157622 217346 40771 27436 13837 21 2029305 420203 318954 140593 221000 220396 489212 86544 52663 79740 
22 14281187 1574301 2564805 420991 7385572 851644 1208802 69378 170812 34882 22 5304591 1234154 723477 454306 502652 560278 1481873 91941 201188 54722 
23 34793719 7248538 4350786 2754624 10324645 3291725 3519838 1021774 2174652 107137 23 7168953 1473711 1047511 816460 1572537 693266 817535 205881 487784 54268 
24 814363 254774 117150 78977 120480 58738 147155 11769 18033 7287 24 4449232 966629 841729 755583 644645 325141 688074 60312 116036 51083 
25 116333435 23449184 15742999 7536816 37517263 22744743 5201790 666328 2943008 531304 25 4535273 1010623 759662 735069 732259 544568 542198 46039 119396 45459 
26 161444875 53907474 21670910 21083210 22649456 22605939 17831724 1351041 58284 286837 26 8895879 2852361 1091315 947689 1053076 1411996 1438716 81600 3242 15684 
27 685014872 158808024 132497342 134358221 83844001 53061020 75510185 6555234 24346825 16034020 27 165123002 41367818 31634017 31314955 20990856 12238892 17957751 1570701 4115170 3932842 
28 17663101 3379151 2683305 1791260 4013719 2231719 1917789 306894 987275 351989 28 9304691 2726271 2186302 832321 1119871 539373 1398795 87856 297144 116758 
29 21356853 5433739 2679571 3000784 4699952 3257330 1796134 91383 242193 155767 29 23104589 5590562 4080003 3950816 3289844 2725091 2548723 316127 336526 266897 
30 175824 47569 22900 22177 20121 18591 24083 10385 6715 3283 30 4965685 1321213 411248 725462 694763 567887 743529 186215 212252 103116 
31 21839225 4178662 6193042 1862429 1775849 2831622 2272209 1400795 1094817 229800 31 3483835 624987 1006126 343867 230435 397614 372282 256425 213782 38317 
32 1351834 275689 259640 225821 209689 132672 138461 21355 51000 37507 32 3760463 743683 736354 686285 444319 331198 532539 55114 139371 91600 
33 332108 70323 52801 37671 42286 40994 55964 17345 11873 2851 33 2636965 575374 436533 365331 269509 243269 519024 115147 85935 26843 
34 1524411 260999 353733 151257 213206 215113 194643 62174 53967 19319 34 1983560 340914 432937 228967 255943 252222 289287 73250 78659 31381 
35 403644 95976 55422 50409 65200 40745 60826 7472 22537 5057 35 1002913 239351 161511 144562 110645 96537 156498 36569 40809 16431 
36 73067 22876 9344 7338 10355 5639 11815 2438 2657 605 36 245212 70682 33388 32597 51851 14264 21074 6892 7414 7070 
37 278519 71450 56274 34074 26763 18764 56876 2628 8180 3510 37 3922418 1052214 726969 496207 393480 233922 848716 28353 102666 39891 
38 10288571 1849033 4965980 673544 860656 754994 742447 153342 209810 78765 38 7686168 1716877 1596747 1112859 863494 754084 1084303 113052 279835 164917 
39 14466728 3619174 2297322 2287146 1443919 1636289 2074431 261210 594024 253213 39 24249492 5900294 4279000 3248154 2681815 2347129 4015372 465749 987556 324423 
40 3666790 1032554 628438 546937 324316 409298 544102 48957 89103 43085 40 8178977 244215 1401118 1087607 691697 773558 1302191 116369 259943 104335 
41 1136453 131062 130762 606828 100904 43646 97035 2948 4215 19253 41 4764752 9 702382 2065279 303643 173941 456016 17407 61927 77297 
42 199005 55162 49308 6517 20885 11758 47167 2266 5331 611 42 2721943 1 705 517473 105017 206212 186373 481828 32199 85306 8830 
43 33165 7555 3199 7429 592 4978 3566 63 1116 4667 43 2278834 2 161767 519873 31677 67361 353548 3098 175020 283008 
44 32786924 6127764 3330530 7533474 3321839 3681404 6565264 283800 1455638 487211 44 10592825 2161314 1261949 1711350 1144930 764760 2671394 138481 568182 170465 
45 81227 19077 23238 13936 4809 1966 14637 386 2706 472 45 213951 45360 86756 32150 7670 5783 24582 816 8076 2758 
46 75981 23889 16563 12602 5617 3103 9767 406 2275 1759 46 194156 59071 41432 35677 12626 8225 25951 1460 5410 4304 
47 11917508 3560971 2062118 2536411 1077606 534053 1823672 13830 153153 155694 47 5226610 1686018 908124 1018820 373239 233602 858203 9576 58376 80652 
48 19809833 4813427 3154891 1615224 2214207 1607518 4968173 324686 871380 240327 48 17 828 3867067 2912099 1318206 2012891 1528928 4234399 377449 781206 221583 
49 1007556 150554 303087 37161 105880 111128 234524 22339 40868 2015 49 3 586423 993146 192916 417285 493215 882995 109263 157771 17487 
50 13448 2335 1828 7986 109 138 957 25 52 18 50 118871 113816 283740 4626 8244 54270 1136 2490 1445 
51 812315 141349 140801 109681 76096 116832 173577 12381 32293 9305 51 42 828258 796290 597504 356917 486243 956071 64400 139211 60669 
52 983 128 159 462 39 73 46 21 12 43 52 17563 2973 2354 7904 801 1363 1234 72 209 653 
53 869294 150848 166028 208155 35684 93163 175401 13210 11405 15400 53 5313017 1225858 824968 1352820 219971 458247 933098 93895 82365 121795 
54 217258 8129 30881 29973 2522 127089 16496 1209 457 502 54 418054 66601 53233 147389 9158 82949 43683 7358 3289 4194 
55 2063249 565293 332542 504184 95921 140389 289228 32990 35757 66945 55 7741706 1885632 1294990 1775274 468789 556621 1202170 130916 201809 225505 
56 1607507 336631 237649 345364 134376 193779 245071 44312 31660 38665 56 5876536 1292880 928423 826329 554917 679690 1163673 103178 179107 148339 
57 264883 40062 32593 20294 17977 63328 78668 3232 5518 3211 57 310805 40839 30893 20845 24241 85562 94503 4517 5799 3606 
58 641433 193491 1 27635 71495 35723 158086 15185 18078 3736 58 3420131 1136809 527964 293136 334094 187270 771084 64189 82401 23184 
59 611751 138346 1 52656 73064 49705 108531 13479 24661 10500 59 2603541 620554 562516 281088 277467 193415 461334 43108 99482 64577 
60 496735 192219 17805 57905 34508 67979 8561 13894 4232 60 9545221 3756623 1904239 365328 1060282 684598 1261139 186572 264992 59448 
61 512868 197019 33 22537 63316 36267 84000 8603 14997 1696 61 12540510 4754181 1684948 593584 1644538 1055908 2116639 288248 356726 45758 
62 309014 62473 45852 22228 62488 54197 42909 5064 10165 3638 62 1642375 385087 296217 133670 236822 151390 316764 38452 61229 22744 
63 399596 37757 53138 141022 79394 72928 12671 658 1170 858 63 209865 13020 38989 82557 28336 32864 10369 1404 1615 711 
64 484788 152093 111717 31223 40293 30173 93247 9722 13651 2669 64 6590280 2372405 1278700 303180 577670 500949 1177806 139832 203888 35850 
65 11542 3430 2324 1327 1044 578 2077 199 435 128 65 222028 80060 41381 18600 17701 12451 37370 4745 8041 1679 
66 31246 8763 5984 3271 2355 2612 6769 322 670 500 66 170758 52545 32105 18474 12774 11302 35608 2243 3150 2557 
67 10461 2031 2433 1111 429 1385 2681 150 107 134 67 154561 38740 34167 18729 7219 13138 37936 1308 2319 1005 
68 6433672 1930345 1202882 261068 1254967 1025902 423605 205681 119450 9772 68 2418729 767640 460995 200136 293462 222119 343746 48482 65868 16281 
69 4546116 1783617 1146894 216679 328539 546000 281200 57070 111861 74256 69 2822491 819539 704266 290513 217715 281887 303561 49608 105645 49757 
70 4585112 1052472 927230 518891 686765 465490 630539 74764 151408 77553 70 4327729 1069819 827073 544625 458938 334419 805957 80529 139655 66714 
71 18444 5329 3355 1538 814 1922 4853 214 317 102 71 16552779 2465021 1220627 3498720 459713 4964263 3773795 49854 67126 53660 
72 1492 119 25 
12978498 
9 40 1171 128 
1960483 1776312 
72 536480 216187 5413 678 7808 300221 27 598 452 96 
73 59001492 15431444 10163327 5442227 5845244 4800947 603030 73 33921968 9198119 6312253 4888186 3704902 3138724 1 464742 1362099 709362 
74 3654559 1094418 568103 632305 187937 625152 435048 25061 45020 41515 74 7877912 2258060 1279903 1268685 426384 1322190 1 68819 129427 84513 
75 221378 71381 39269 25903 7471 6849 69015 763 351 376 75 1415653 477956 268386 184854 50349 52821 8482 4348 2816 
76 4324487 1281725 733966 608714 594564 493525 440444 42125 117335 12089 76 9382846 2564292 1679433 1124895 1250305 987051 138219 320020 31027 
77 64735 32481 5161 4937 8565 4606 7930 234 422 399 77 248479 115450 22894 18025 29439 19304 0 1384 1215 1638 
78 743845 184810 57400 129100 69275 65509 196640 5463 25662 9786 78 566976 108912 38162 76532 49997 50054 204473 3182 30036 5628 
79 747150 227707 110533 97700 46097 82227 143738 2136 19473 17539 79 875389 264747 130747 116281 51908 93260 169892 3082 24003 21469 
80 53575 19907 7640 5906 5123 4589 8606 721 637 446 80 771684 307549 126603 91148 69706 51258 110453 2290 6749 5928 
81 64144 20277 7896 8062 3989 6348 17027 214 119 212 81 873295 321382 176533 73145 44098 66484 179556 6617 3775 1705 
82 285501 67681 57360 27288 32169 24328 48223 13436 9206 5810 82 3447436 928869 593300 398713 415643 273065 610075 59119 125750 42902 
83 502702 113862 95376 38649 75414 50476 77709 11384 32944 6888 83 2743328 617781 546827 220879 371875 253288 491617 60861 143701 36499 
84 6716486 1496020 1307698 622213 700971 734528 1302234 129855 269407 153560 84 84402022 18618832 16287550 9240850 8890391 6134108 19144967 2339533 2805584 940227 
85 2979137 828036 510778 335411 304694 223569 539708 63271 114969 58701 85 42462619 11157633 6804478 5315204 4476302 2505356 9394055 1002232 1358380 448979 
3 
4 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Ouanlil~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'HXOoo NCCO I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I 'EXXdoo 
1000 WELT 1000 MONDE 
86 176999 44681 46798 19778 15519 15507 19311 2968 9462 2975 86 476233 103055 61853 56837 87758 40669 50074 13547 44401 18039 87 10806553 2008302 1886612 1184138 1027256 1855153 2099849 146382 370073 228788 87 54572354 10054236 9737790 7218883 4617774 7606282 12083441 621725 1743755 888468 88 23443 9786 4305 3688 2797 1279 16 367 957 288 88 11366774 4855835 753159 1294209 811218 432146 2766097 38937 356231 58942 89 1597572 899210 194516 202186 139429 41795 41005 16086 28083 35262 89 2066981 433698 297180 140979 200240 21638 127067 25805 89144 731230 90 367222 87666 66706 38607 48572 22123 79232 8451 10483 5382 90 19235218 4829337 3417192 2396016 2174141 997684 4426163 293313 531821 169551 91 23800 4436 4527 3441 2172 1327 6453 471 530 443 91 1814308 448181 359822 343098 123495 77343 388867 18028 37774 17700 92 303888 83455 50718 24776 35751 16705 77434 3693 7291 4065 92 7856329 2259692 1212928 848829 842741 400615 2100189 93881 204323 93131 93 40889 3578 9246 3098 11401 2694 8877 385 2565 845 93 914656 45927 107882 47979 287800 18077 376428 2149 14161 14253 94 2038490 562289 496354 48337 271074 157590 407643 24362 67215 3626 94 6044736 1632579 1508644 162276 803756 520746 1125031 76340 199262 16102 95 3515 860 848 880 272 193 605 39 50 188 95 68030 18458 18078 13286 1853 3649 6738 424 3413 2131 96 36723 7860 6720 2575 7521 2185 6937 787 1488 650 96 245182 44195 48319 22697 42846 17125 49061 6333 12094 4512 97 415999 95527 85489 33395 40294 32974 98781 9195 17708 2636 97 3277158 793123 656299 335988 288094 230643 737743 88035 147159 20074 98 94691 21265 20376 9326 10638 7328 18692 1612 3398 2056 98 1363673 294035 298824 164064 136463 95671 279854 21050 50669 23043 99 5015886 440594 165572 238947 2329270 1732728 32236 76246 93 99 13346700 4705675 156107 1388432 274061 1607470 4390705 418821 404315 1114 
TOTAL 1418967961 343090905 239848539 228274052 218771735 149805384 158240024 15968677 41816735 23151910 TOTAL 828248523 208333366 141841942 119416188 90217310 74346708 143485972 13181819 24264492 13360726 
1010 INTRA-EO 1010 INTRA-CE 
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1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA·CE 
01 319516 30486 34295 231892 2325 7520 445 146 255 12152 01 669030 52328 66884 360339 9668 11591 61824 83041 2823 20532 
02 958258 183120 137516 217812 49096 54023 283551 201 3748 29191 02 2211955 512044 338606 525114 90362 123727 547116 211 13258 61517 
03 1061182 129944 170932 315851 12846 17966 169251 404 216643 27345 03 2409609 253095 559522 697734 48741 71707 378918 1075 342713 56104 
04 370081 131043 18111 63792 15141 15742 116247 2109 4767 3129 04 792417 178063 64236 211227 15698 45394 263802 2067 5893 6037 
05 521601 118922 91504 55872 21271 23041 97056 345 113069 521 05 601416 247679 101823 65555 41919 11775 88078 1340 42816 431 
06 102119 29585 5888 7888 43188 4088 9605 48 1630 199 06 342789 113961 16587 28181 118787 6586 51999 389 4839 1460 
07 9529215 1293665 907879 552534 5016726 837365 858874 9459 33869 18844 07 2679347 434352 466739 256706 868767 141424 472259 4657 22122 12321 
08 6929457 1881039 1758601 621264 795046 398968 1314191 55963 102356 2009 08 5149883 1474833 1274811 430650 533850 267376 1058084 32724 74777 2778 
09 1823654 572100 281774 291418 189155 98237 310976 8904 49249 21841 09 6713137 2231836 1041316 1112004 672028 73 1002734 31933 176830 63483 
10 7149655 486441 585399 2112438 930497 1574112 1421926 12127 14857 11858 10 1805279 124373 190077 520000 227808 566 367770 4225 4666 13794 
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12 12499090 3769815 786661 1791873 3486406 1523035 827167 10545 117383 186205 12 4587060 1417190 342531 659618 1167566 53 367031 7410 53450 72611 
13 84544 21635 16601 6886 4255 1665 29593 333 3055 521 13 250173 61214 47531 25130 15789 5323 77843 3889 12588 886 
14 100828 18182 21507 21663 11503 2613 22326 100 2006 928 14 89245 18191 17344 22586 9944 2967 14046 196 1769 2202 
15 3696397 1053257 350529 444539 881744 220329 682042 2773 59420 1764 15 2963111 760245 394215 498481 629358 163531 463238 2948 49338 1757 
16 392898 78045 70855 27998 18243 13960 163063 638 15948 4148 16 1376265 224265 236387 119025 63688 51531 584932 2629 84662 9166 
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18 757655 217518 83520 22539 266175 30774 123100 708 8457 4864 18 2495376 720033 276925 63614 847270 101384 436039 2401 30959 16751 
19 86107 29576 17295 3645 7363 2513 15733 735 8831 416 19 157136 46457 39401 8173 15116 4599 26747 1161 14294 1188 
20 1417937 491150 247803 70618 149070 89200 337845 7422 20813 4016 20 1781824 619990 270254 79322 233877 135872 399989 9101 27993 5426 
21 227817 51762 35557 32912 13703 4044 76451 1312 8062 4014 21 485853 129299 55258 23983 31810 9305 174860 3761 17152 40425 
22 2028937 301487 1310548 60098 69261 57454 189376 3063 35574 2076 22 908665 233212 131968 48795 92110 68887 284546 9454 37961 3732 
23 24194480 5811834 3158478 2188198 7030177 1731790 2170695 439754 1630354 33200 23 4567519 1093365 702838 459482 1129403 307782 452750 78432 333535 9932 
24 454987 127322 46952 36835 76158 27138 116428 6376 16270 1508 24 2086968 615156 130976 219781 347156 124102 504609 29446 106489 9253 
25 31811008 7327257 7728556 4005624 3665124 3766011 2424579 93040 2454252 346565 25 2523886 512679 538932 501923 237945 301846 315647 12751 73857 28306 
26 137065441 41206924 19283745 20495991 20573382 17038051 17032537 1290209 39487 105115 26 7535144 2238278 974900 829246 896245 1171303 1337476 77565 1965 8166 
27 456257076 70585602 94523735 121378417 63754449 16803446 62473203 1322270 7659458 15756496 27 107923295 17714406 22113526 28127993 15492898 3649559 14581135 179227 2234722 3829829 
28 5703841 1149980 733840 1021987 1176932 256088 681597 65432 493068 125117 28 3915966 1208553 1232867 334895 389113 124263 452420 12720 126487 34648 
29 6249649 1065952 520882 1336832 2313858 327074 612754 6756 39288 26253 29 7487131 1685684 1335537 1494596 1275050 505943 869663 153083 93811 73764 
30 46379 16134 3176 6154 5017 3860 7218 453 3816 551 30 1627001 609056 123690 282062 127385 140896 219501 11078 87205 26128 
31 8291964 1396446 1632885 1470557 541934 1125760 947020 337994 736258 103110 31 1368560 241760 238391 265657 76560 177477 141734 64977 146357 15647 
32 277722 84780 30952 58579 21999 10471 39921 687 25478 4875 32 1003797 278605 171214 168400 89776 41658 184952 5073 52896 13223 
33 63229 16690 12363 5796 4388 1555 16589 1058 4603 187 33 640079 139792 180512 53384 48126 15750 156730 20348 22341 3096 
34 244679 90082 49743 24941 19127 11028 34694 760 13039 1265 34 388364 121770 78279 37150 33086 26200 65402 3110 20758 2609 
35 71337 24281 8703 4216 12350 3698 13491 359 3785 454 35 283438 88662 40460 34562 29238 9530 49514 18089 10122 3261 
36 34411 15230 2934 1169 6121 611 5869 335 1938 204 36 100927 39629 9955 6750 21988 2422 11843 1226 4244 2870 
37 69646 19662 9953 6038 8127 3490 19536 464 1827 549 37 1444492 379521 245544 94064 188398 62841 429471 4472 30724 9457 
38 4072318 315089 3082376 136315 201040 76490 154770 5742 89822 10674 38 2011283 573550 369018 229217 337787 151902 255645 22147 46814 25203 
39 2953478 831283 321523 450913 257891 349643 446612 22936 217642 55035 39 5254189 1492411 681307 599730 569623 440762 1028731 56719 326413 58493 
40 1496202 446944 259894 247779 84039 122116 268891 13179 36911 16449 40 2898055 873358 478913 398849 177404 233068 569346 33006 103707 30604 
41 563763 84434 92498 313150 22263 13920 44807 324 2270 10097 41 2371247 326670 376688 1237324 70537 56427 235298 4489 32338 31478 
42 134573 42596 24604 4896 12797 5371 38950 972 4033 354 42 1726386 776567 281275 61750 122914 62196 353154 8154 56511 3865 
43 19503 4371 2292 5894 203 1530 2539 1 885 1788 43 1220121 303850 81568 376816 5185 14995 241978 138 136452 59139 
44 22981398 4408373 2296237 6060494 1863704 900671 5663903 201115 1112569 474332 44 7902871 1558139 858784 1446722 701072 372371 2263927 82654 462733 156469 
45 75621 17951 22599 11487 4545 1560 14374 221 2488 396 45 195098 42099 83216 27144 6295 3800 22855 285 7031 2373 
46 69509 22709 14900 12371 4637 2033 9449 61 2020 1329 46 170853 53535 34967 34952 10633 4863 23863 241 4405 3394 
47 9400725 2938528 1607077 2010818 570821 427606 1561427 8463 127122 148863 47 4572862 1538945 808881 860534 283146 201801 740038 6555 55532 77430 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quan1it~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel r EUR 10 1 Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa NCCD r EUR 10 I DeU1schland I France r ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.ooa 
1011 EXTRA-EO 1011 EXTRA-CE 
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47755 
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1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantitb Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK T Ireland I Danmark 1 n>.c~oa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
1020 KLASSE 1 1020 CLASSE 1 
29 3179410 571000 253778 499510 1082793 240137 488107 6545 25690 11850 29 5623726 1241212 1144870 1057207 800956 388621 730716 142212 60825 57107 
30 40575 14426 2921 3812 4766 3674 6471 420 3591 494 30 1553542 579423 118909 265170 122261 138876 209003 9313 84901 25686 
31 3832302 944716 467789 642941 240134 445799 296306 257069 515379 22169 31 708450 175087 69096 123973 33714 90403 51521 48450 111977 4229 
32 239815 79227 27059 45604 16061 8463 34222 598 24814 3767 32 911999 262005 164125 140261 74561 36316 168119 4774 50689 11149 
33 45427 11883 6736 5075 3026 1464 11593 973 4522 155 33 483730 119182 98459 48173 37077 15177 123342 17439 22064 2817 
34 208383 78312 43401 20764 14468 8884 28086 743 12552 1153 34 342654 107551 70129 32123 27834 23168 56445 3062 20025 2317 
35 39793 14505 3544 1792 5658 2625 7619 339 3372 339 35 228404 67954 31329 29674 20115 7987 41163 17650 9549 2983 
36 19689 7170 1687 930 3610 563 4016 276 1337 100 36 65450 18091 5812 6430 17330 2306 10134 1163 2468 1716 
37 68897 19553 9716 5815 8099 3472 19408 464 1826 544 37 1428068 376596 241697 89995 187700 62537 425077 4458 30655 9353 
38 3878656 247745 3028240 120008 159272 73572 146578 5329 89495 8617 38 1857058 520908 336913 215960 305457 146366 241959 21786 46180 21529 
39 2066691 587785 219674 363676 178354 107668 353060 15505 204004 36965 39 4371706 1273055 570019 498716 475424 294357 863305 46996 306797 43037 
40 526220 163640 74043 75395 37005 55603 86488 5103 23777 5166 40 1621828 523041 240581 161694 120562 155009 304625 20814 80539 14963 
41 388539 51222 73915 180667 . 12770 13224 28905 228 1593 6015 41 1203877 210516 208174 532534 34228 50942 123033 3554 24160 16736 
42 16070 6093 3931 591 979 688 2985 91 674 38 42 434658 233187 84811 17226 20194 18436 42681 2455 14738 930 
43 12924 2717 620 5282 118 357 1413 1 679 1737 43 876638 189085 49044 339151 2422 10641 117976 127 110489 57703 
44 13553873 2155647 918308 3907812 982370 474307 3640839 129053 957738 187799 44 4736201 971626 377326 934811 351094 194641 1407391 51571 372577 75164 
45 70488 16337 21013 10118 4535 1505 13895 221 2476 388 45 186469 39384 79030 26090 6264 3721 22391 285 6956 2348 
46 12541 3460 6100 1271 436 388 834 6 27 19 46 27609 10998 7105 4283 924 628 3373 33 180 85 
47 8464266 2678946 1390238 1838084 506789 370641 1427085 8463 120716 123304 47 4169120 1418598 709865 795370 259468 178878 681148 6555 52300 66938 
48 10411901 3007087 1323553 928186 1037662 553868 2534758 162739 697557 166491 48 7677800 2101079 968545 605705 733613 401208 2055521 128327 571766 112036 
49 187990 64704 30115 8194 11432 4567 54138 1067 13611 162 49 1081204 287017 176189 47149 78893 37868 362191 16617 73659 1621 
50 1130 346 155 475 2 5 143 1 3 416 
50 67306 21893 11912 23609 262 797 8437 45 274 77 
51 144046 24733 20642 24525 5835 20144 41230 2903 3618 51 931988 185898 175751 122724 30572 82956 294217 14588 21088 4194 
52 489 48 89 307 4 
38235 
22 
2775 
1 18 52 7988 833 1101 5046 111 8 508 11 16 354 
53 459165 71650 119841 103629 5185 106873 4129 6848 53 2069134 405549 434039 528614 22717 153824 451254 12646 27252 33239 
54 3228 716 405 974 24 902 86 6 104 11 54 23717 8723 2042 9776 374 879 938 89 817 79 
55 603292 169913 72517 185744 11169 31387 83315 18199 9923 21125 55 2049761 573624 256612 583262 51086 109945 315515 48872 56180 54665 
56 373404 86047 41984 103337 29231 34463 61179 5191 6883 5289 56 1175922 297412 144555 195194 80282 104873 282034 19963 36509 15100 
57 7736 990 612 1599 46 23 4313 3 104 46 57 14506 2282 1272 2845 390 190 6953 12 371 191 
58 36117 14259 3644 3835 4197 644 7515 290 1623 110 58 419898 155686 49372 69841 25268 9143 93830 4256 10902 1600 
59 116062 30423 22976 14200 7117 7147 25534 1426 5227 2012 59 599589 189597 88936 65317 39604 30835 135328 9960 26893 13119 
60 90519 43029 14220 3294 7232 3191 15198 516 3712 127 60 1629096 791004 250574 60047 119691 58088 260786 10102 76093 2711 
61 85370 47996 9165 3359 7301 1357 12837 439 2879 37 61 2149870 1218349 219773 69816 164706 40788 337350 14841. 83018 1229 
62 61899 13912 9777 5643 6373 2163 20040 704 3086 201 62 479495 119356 60799 42112 38979 17297 169413 3767 26014 1758 
63 90665 6176 8002 61248 5706 6828 1999 9 462 235 63 59323 2983 5631 40225 2987 4041 2578 14 589 275 
64 102418 36192 30609 7456 6698 2182 14556 1095 3374 256 64 1377845 640013 224234 84351 91478 39675 214347 15052 64249 4446 
65 1270 414 185 98 96 49 332 26 67 3 65 32512 13769 4079 2413 1482 1022 7850 284 1512 101 
66 1224 435 211 108 24 44 294 3 98 7 86 8634 4303 1834 468 158 259 1168 19 362 63 
67 182 27 77 44 8 1 23 8300 
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17sS 
67 4798 1122 1167 1322 78 93 916 1 91 8 
68 1070332 443272 264260 126963 25107 41724 87196 71635 68 595649 197110 128019 71640 25080 36263 91845 15577 26963 3152 
69 598249 169780 183812 62222 30388 23184 94474 8576 19665 6148 69 526599 154021 104412 50478 31695 31735 104002 6180 39387 4689 
70 617156 140213 124431 120824 27719 34623 109409 4775 41516 13646 70 867568 267811 144493 105620 48464 48657 189516 10613 43910 8484 
71 5520 2339 502 572 179 811 946 38 111 22 71 8031512 1011221 552758 3055045 165369 2768017 400619 23422 20716 34345 
72 145 42 6 
2037ao0 
3 17 77 
54379 659972 381625 
72 417021 176760 1197 385 5492 231108 
602sB 
133 96 
73 10359675 4006568 1118652 528358 539394 1032927 73 7332478 2857180 974394 963028 420014 387174 1062 472820 135028 
74 773448 263189 66470 110478 18069 110428 157396 4033 17303 6082 74 1830506 591337 223808 221653 42891 319254 36 12802 44722 11949 
75 129174 34914 12866 14886 1714 1727 62454 107 206 300 75 790324 237968 105711 102937 12099 13682 312 1638 2050 2058 
76 1314039 439973 143723 132737 298346 46588 193108 4389 50579 4596 76 2781379 889599 318463 240320 549560 98216 511445 13506 154454 5816 
77 40 21341 4181 1429 6823 1339 4805 90 402 140 77 160082 75935 19061 6092 24710 5925 26439 305 1067 548 
78 2 28323 1370 15265 5675 5573 184025 188 8632 3622 78 224564 16186 779 6343 3333 3411 186054 137 6223 2098 
79 1 20 44845 3633 20850 3470 2054 98823 12 13855 1478 79 225587 55438 4643 25196 3971 2348 116340 40 15718 1893 
80 5 339 100 99 191 1167 834 20 252 3 80 27996 4788 1728 1715 2279 5731 9289 57 2343 66 
81 35249 10935 3578 3688 2822 2588 11448 129 45 18 81 447804 173020 91165 29775 21131 18432 108307 4523 1281 170 
82 72566 18750 11158 7190 5048 2153 15703 9260 2207 1097 82 1248809 417219 186660 118131 143916 41212 272858 18618 41335 8860 
83 118148 34708 18707 10814 9541 4749 21798 859 16006 966 83 656667 200791 105147 56355 48211 27728 145265 6253 61804 5113 
84 1735998 538847 280971 143479 123854 156218 366463 23341 82005 20820 84 32425572 8685393 5603936 2824064 2886069 1549195 8608373 1073956 999928 194658 
85 786428 280457 110515 73752 47340 30146 183263 9967 38351 12637 85 15845511 5348725 2058820 1456336 1108473 503379 4316465 442510 521973 88830 
86 42072 12286 8066 7365 1004 1291 10767 41 1112 140 86 137903 48497 14725 30704 4700 7669 22657 1061 7271 619 
87 2706417 665026 540138 184379 212346 333732 533512 40020 129543 47721 87 14102229 3445306 2710847 993656 1005380 1739496 3168231 188500 646881 203932 
88 10163 2448 2633 2277 986 861 10 280 580 88 88 2977162 912993 408097 813238 270933 297994 1848 22914 232134 17011 
89 496031 292362 26287 69488 36012 5103 13045 1593 23756 28385 89 953090 71447 50593 53567 77891 1078 51939 9150 70214 567211 
90 137997 45176 19596 12997 13524 4378 34478 2978 3701 1169 90 9451463 2856620 1437959 989133 918139 266160 2581871 124149 228979 48453 
91 4816 1270 774 813 221 100 1398 59 107 74 91 1019489 284592 201725 238899 42976 25943 195725 3103 18654 7872 
92 133733 46083 16723 6808 13356 3937 40913 1010 3084 1819 92 4271694 1497637 556360 235214 392313 119808 1304573 34949 96722 34118 
93 3426 1048 735 455 71 227 503 6 241 140 93 76499 22891 18735 6699 482 7545 13499 158 3832 2658 
94 347370 163982 63084 12688 10087 9749 57900 1034 28430 416 94 1083731 494418 183065 32061 42724 35912 190204 4496 99566 1285 
95 204 33 75 38 6 28 12 2 4 6 95 4600 929 1493 732 63 656 478 39 153 57 
96 6086 1318 1733 945 469 112 896 118 461 34 96 56563 9902 11927 5948 7519 1674 12018 1748 5362 465 
97 71767 16530 13777 5452 4272 2229 19710 1130 8409 258 97 777770 229588 123468 71412 45245 24248 187757 14055 78675 3322 
98 25503 7120 5686 3093 1827 1071 5053 238 1153 262 98 497884 133190 113169 65882 31683 15284 111929 5469 17618 3640 
99 757791 128079 10957 12212 133 597203 4669 4500 38 99 4328863 1508184 72874 97062 45910 5330 2335145 54779 209063 316 
TOTAL 331182734 75066058 52048209 48572208 40155413 22969487 70228341 1725459 19210598 3208961 TOTAL 223550742 60501003 31287078 26926350 18713993 14815819 56703385 3120130 9080709 2422275 
1021 EFTA-LAENDER 1021 AELE 
01 55786 12110 708 42456 76 100 64 3 215 54 01 89245 16852 1760 67748 255 201 931 33 1283 182 
02 117449 20797 8336 77304 211 393 8817 186 619 786 02 251279 40152 22969 169105 1095 651 13366 155 2292 1494 
03 377404 82297 36245 26048 4047 6204 110452 226 106030 5855 03 718514 129771 114857 128867 9119 17646 202198 440 100604 15012 
04 118765 35729 11733 48432 1935 10271 5268 1940 2739 718 04 357747 56041 51029 188918 3219 38783 13101 1680 2770 2206 
05 121030 25496 24107 2305 4448 3452 14908 61 46253 36 05 42511 15453 8299 2826 1688 1321 4508 240 8189 7 06 3496 2057 144 198 506 26 199 3:i 336 06 8042 4206 240 531 1641 56 602 9 714 43 07 123679 21541 7110 72400 5121 629 3753 12426 666 07 64199 13869 2463 32127 2657 309 2862 97 9367 448 
08 26161 10748 4493 2009 3933 655 2620 134 1560 9 08 30346 11942 4547 2654 3992 2224 3638 69 1250 30 
09 1687 674 43 320 18 19 193 15 403 2 09 8468 3121 234 2302 47 105 745 89 1807 18 
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Januar • Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouanlith Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 joeutschland I France T ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.I.MOo NCCO r EUR 10 T Oeutschlandf France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E.I..I.clOo 
1021 EFTA·LAENOER 1021 AELE 
10 13217 4821 727 258 2094 384 26 46 2693 2168 10 7884 2840 1467 389 556 407 15 44 766 1400 11 25559 1287 385 2610 404 117 19271 
1 
711 794 11 11997 1527 468 1860 305 397 5990 IS 401 1049 12 65692 38363 660 946 5363 11090 8712 518 39 12 38987 22680 1511 2822 2619 4295 3062 1501 481 13 4439 1574 367 247 597 225 846 3 571 9 13 23897 8303 3015 2687 2506 620 2555 18 4112 81 14 5496 1751 216 626 1130 16 1361 21 375 
126 
14 1994 562 180 154 431 26 487 6 148 
177 15 355697 115669 25152 10895 28773 7148 150179 215 17540 15 205609 71099 21174 9480 16495 4247 70970 220 11747 16 50917 9575 7848 8963 711 1337 17235 44 4840 364 16 212664 35709 25173 32432 2204 4397 86368 113 25467 801 17 51676 21949 1673 20761 2615 875 810 274 2640 79 17 54094 17592 5629 15937 3162 2361 2286 211 6684 232 18 29206 9404 1562 3533 909 511 7065 245 5917 60 18 111904 36488 6608 10335 2334 2451 29801 982 22828 277 19 57152 25225 10808 3163 2778 1043 6104 262 7697 72 19 107277 42067 26577 6844 4452 2946 10836 466 12853 236 20 32301 6767 1079 2114 3789 4926 12004 312 1267 43 20 34143 7097 1311 2271 3454 5343 12471 327 1713 156 21 63666 18768 2358 31925 1906 845 3765 499 3426 174 21 97626 39516 8122 17586 4953 3377 10581 1527 11064 900 22 1453974 102726 1243399 32914 9113 28418 20814 580 15638 372 22 286270 63250 75237 25330 16906 42030 45319 1801 15738 659 23 345918 23967 29795 53474 29692 802 109657 7056 88350 3125 23 122955 10098 14921 16315 9745 1123 40443 3468 25318 1524 24 5593 738 1104 3205 208 45 256 5 34 
941t8 
24 38463 3150 303 32459 865 141 1287 18 239 1 25 9314126 3689639 2161256 542989 699657 244388 293849 7577 1580653 25 298417 107584 35422 72709 18576 12402 15971 839 27970 6944 26 17108394 5973808 3394579 100568 2060977 3678339 1860886 38898 339 26 700237 276313 144284 25091 73756 103979 74987 
2093 
1750 77 27 42948368 5206201 6590139 292112 4284733 1069773 22089446 1717:! 3397268 1524 27 12457623 1991680 1817590 72835 1201137 320552 5930628 1113645 7463 28 1321514 352086 67996 170159 104364 75343 239863 42214 248533 20956 28 544941 195008 58138 73295 19011 22884 99016 5523 66571 5495 29 989109 259471 86586 139330 212377 40680 221075 1535 22840 5015 29 2108011 548660 521809 452932 183114 66419 226605 40386 40247 27839 30 27968 9774 1927 2110 4003 2906 3353 166 3359 370 30 1003124 402546 68196 166315 86566 75862 111572 4450 70494 17103 31 1811770 645835 65806 145788 127404 76621 237186 97838 406204 9088 31 335230 110767 10458 28585 18737 12766 41546 17313 92975 2083 32 151946 66931 16305 14165 6733 2701 18685 283 24192 1951 32 572526 185907 113351 77490 34317 14890 90672 1476 46608 7815 33 22662 8631 2232 2478 1141 1125 2545 71 4333 106 33 243839 87196 43998 26838 16154 9952 37317 1249 19129 2006 34 117884 52711 14321 10545 8578 3177 15961 72 11900 619 34 161381 63268 24046 15819 13518 5960 19722 152 17695 1201 35 16838 6678 2227 755 1569 260 1936 157 3148 106 35 93564 23318 15023 20155 3906 1201 8121 14478 6789 573 36 10730 2303 798 464 1574 446 3552 262 1267 62 36 38250 12622 2414 2924 6376 1170 8647 1072 2156 869 37 11594 5 1979 1642 383 247 1520 372 414 12 37 149442 70830 29689 16466 6600 2606 18120 441 4462 228 38 3559236 1 2964181 87284 96789 24308 101120 3461 85963 3848 38 776521 229300 106394 110684 153128 23229 105662 5234 34285 8605 39 1301177 133925 171911 72916 35778 219269 6745 194248 14759 39 2139521 771677 265670 234373 131059 65054 360673 12616 278196 20203 40 168223 5 15952 28234 11376 2510 22818 2504 14249 621 40 443427 195037 47300 31387 37207 9823 69359 7416 42945 2953 41 69194 35183 2339 18303 2788 326 8220 23 1436 576 41 259547 120557 24969 51217 9949 5351 23560 818 21517 1609 42 4461 1310 1072 123 276 183 960 25 528 4 42 72237 28562 15117 3635 3504 2992 11688 323 6221 195 43 2552 383 249 900 28 45 357 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantitb Chapitre L Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOo NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalia I. Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
1023 USA & KANADA 1023 USA & CANADA 
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1028 AND.KLASSE 1 1028 AUT.CLASSE 1 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 T DeutschlandT France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France T !tali a T Nederland T Belg.-lux. T UK T Ireland J Danmark I "E~~Oba 
1028 AND.KLASSE 1 1028 AUT.CLASSE 1 
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Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
1030 KLASSE 2 1030 CLASSE 2 
21 82526 12191 22831 242 6521 1220 34764 220 1673 2864 21 269269 62558 31396 1955 18676 2523 111334 1026 2223 37578 
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31 2004841 48775 821836 573097 178923 237954 86931 44050 3300 9975 31 340978 8335 126316 107331 28788 36168 18710 11770 571 2989 
32 26098 3789 3343 9635 3354 722 3888 49 405 913 32 62526 12105 6552 19668 8651 2242 9880 278 1765 1405 
33 13411 3613 4204 645 1021 78 3666 82 75 27 33 107904 13032 60406 4353 7054 513 19158 2900 240 248 
34 23771 7145 5551 2676 1113 1630 5491 5 58 102 34 32624 9845 7315 3709 1626 2380 7229 22 242 276 
35 3735 1612 539 139 172 212 980 19 14 48 35 18894 9724 2480 1994 670 857 2495 438 42 214 
36 759 493 44 
123 
54 2 16 
1 
57 93 36 5394 3457 439 54 175 10 21 
7 
180 1058 
37 407 60 108 22 16 74 2 1 37 13076 2260 3162 3177 652 220 3504 44 50 
38 96110 25466 42387 2543 21854 796 1532 21 145 1366 38 95526 32479 22988 4358 20405 4566 7362 117 508 2743 
39 433095 47841 34082 71360 41872 142903 81764 4665 2474 6114 39 603778 109216 62495 91506 67207 98883 151105 7668 7378 8120 
40 817824 235698 173373 164983 23531 41678 155991 6042 7456 9072 40 1102047 303483 221295 226994 39140 53529 221419 9259 14507 12421 
41 165744 7565 17508 115440 5761 471 14262 95 638 3984 41 1084487 111178 162194 639639 32509 5350 110841 936 7425 14415 
42 86493 26140 12090 3651 7768 3560 30076 556 2355 297 42 1040659 439340 152614 37030 75063 37157 262363 3895 30416 2781 
43 1748 902 138 179 71 42 356 
491o2 
52 8 43 98313 44880 8375 10090 2217 631 30038 1 1232 869 
44 4700890 740796 1161372 821242 642519 288105 764518 68694 164542 44 2198450 361274 413980 326451 285920 135122 538137 24392 64174 49000 
45 5034 1604 1572 1325 2 46 473 
27 
11 1 45 8159 2640 4071 901 7 58 404 
112 
71 7 
46 6626 1677 1397 1290 240 144 1450 281 320 46 34837 7195 8770 9552 1048 681 5484 935 1060 
47 562732 157875 138255 95388 20499 40906 93442 
274 
6402 9965 47 267269 79372 65669 43458 10580 19621 42496 
685 
3229 2844 
48 153310 36614 13108 57588 4318 4360 31906 1713 3429 48 131147 33104 13672 28259 4621 3903 42329 2235 2339 
49 27745 2294 4560 296 654 178 19576 69 89 29 49 124120 11282 27102 2425 4642 1669 75651 333 644 372 
50 1008 359 36 363 30 27 187 
392 
5 1 50 47178 16057 2536 13349 1304 1727 11638 49 458 60 
51 24497 2960 2933 4733 4159 2267 6581 259 213 51 141690 16607 21483 21958 15932 11412 48211 1595 1559 2733 
52 49 2 7 32 3 
aoo9 3 51 157 2 52 1196 32 192 599 61 41187 270 891 1 41 53 83149 15556 14724 15758 4651 22403 1840 53 397452 79394 67409 105746 19255 70463 741 12366 
54 5051 195 631 1283 
15167 
2850 85 
6074 1022s 
7 54 11780 1478 441 6789 
70699 
2646 329 
23297 
2 95 
55 813811 256615 141732 189963 49332 110555 34148 55 2265737 617849 368659 584740 130889 345184 43525 60895 
56 95441 19252 11776 26340 5081 9630 18951 2503 1475 433 56 427572 85838 49007 115715 26321 35375 101933 3969 6948 2466 
57 213598 29354 23711 16716 10777 58563 67014 444 4604 2415 57 237530 24211 19389 14492 11600 81171 80940 261 3233 2233 
58 41232 21256 3432 3074 1640 1073 9056 202 1425 74 58 609133 370205 83392 37407 20469 18040 86120 1370 11877 253 
59 33256 12417 5263 881 2225 5784 2471 39 3795 381 59 52553 13989 8745 1643 3394 6819 11125 284 4286 2268 
60 105170 42109 16399 4072 11167 1778 26349 480 2769 47 60 1967479 834486 308195 65405 189188 33383 474673 10793 50085 1289 
61 198590 70800 46909 5451 17484 6136 46221 693 4726 170 61 3575108 1461109 538380 120981 323266 108932 908323 15677 93540 4900 
62 78294 21300 7711 3540 13706 20601 7665 300 1539 1932 62 276180 107796 29325 21721 36062 28319 41769 1110 6394 3684 
63 4042 345 931 2049 146 6 557 
1128 
6 2 63 3183 235 506 1810 90 6 522 
11217 
12 2 
64 83877 15610 12111 10541 5838 2305 32982 2701 661 64 931555 233664 155356 94746 64934 28089 296639 37059 9651 
65 2717 688 516 364 235 87 668 33 106 20 65 36343 10380 7283 2530 2976 1063 9585 799 1515 212 
66 14820 4205 1717 2617 805 768 4144 169 187 208 66 83584 25726 8847 12807 4797 4186 23729 975 1194 1323 
67 5100 1221 1025 671 123 611 1256 33 51 109 67 80869 23710 14440 11144 2417 5706 21085 266 1341 760 
68 15825 6794 578 539 1219 2098 3882 6 649 60 68 32096 17649 1624 862 2199 1981 6404 18 1214 145 
69 57752 24161 6553 3378 7525 1751 12672 159 756 797 69 122410 41461 18446 13265 13629 3765 28460 486 1798 1100 
70 19226 10372 1127 1646 1659 1496 2499 39 268 120 70 63028 34660 4950 5029 3745 3320 9004 472 1082 548 
71 5785 1421 1247 473 220 152 2200 3 46 23 71 2065949 340275 215558 116838 24567 1029446 333881 199 4424 761 
72 620 9 
136445 700212 
5 18 588 
so5 46351 69120 72 11283 6248 224967 41 1660 1648 1686 1232 14959 18403 73 1449173 303892 51329 44002 97317 73 943427 294694 203355 46651 42082 97084 
74 1216731 275903 202594 256077 9018 303579 146539 66 187 22768 74 2275475 523284 371623 479737 15042 567199 275008 246 402 42934 
75 23059 5234 13363 1262 934 115 2151 
26 112 1503 
75 121841 35434 59983 7643 6549 325 11905 1 1 
2442 76 241147 66982 72704 15869 44639 31292 8020 76 393249 109495 112738 25668 71587 48205 22533 149 432 
77 810 259 60 38 375 56 21 
2oS 
1 4036 77 1533 479 100 143 685 84 41 100 1 2060 78 77867 3444 3802 58314 2267 5080 557 162 78 43412 1528 1999 33125 1043 2741 766 44 
79 7166 2634 960 402 419 219 212 4 7 2309 79 8659 3109 1178 491 493 140 550 28 11 2659 
80 34848 15127 5219 4543 2716 1005 5901 1 12 324 80 549329 239200 90818 72821 42007 15933 83560 3 191 4796 
81 3317 1325 817 57 158 98 853 7 
766 
2 81 87258 40327 25133 1772 2416 304 17017 255 
4589 
34 
82 42004 13634 6459 3085 4736 1506 11026 128 664 82 234456 83149 31691 16536 29627 8260 56717 987 2900 
83 18991 4550 2384 1394 2200 542 7003 213 415 290 83 114471 30954 14452 8633 10053 2998 41250 1297 3220 1614 
84 167171 41288 21813 38980 13952 4425 40266 1765 1566 3116 84 2868955 785909 279493 404456 179811 56558 1051128 78226 19757 13617 
85 161758 45724 24925 20652 12427 3912 48512 708 2687 2211 85 3458941 1106377 560950 469586 207216 68066 970799 26523 32394 17030 
86 25835 12012 12809 212 45 5 581 
s3 54 117 86 30278 16921 10695 132 67 39 2331 247 10 83 87 120736 27954 13318 38683 7831 3021 19026 9180 1670 87 530377 97060 54143 209401 26964 11110 89474 35492 6486 
88 828 121 239 362 61 25 
875 
1 2 17 88 221492 28720 40979 137167 5896 7094 24 229 52 1331 
89 421561 226809 90839 62191 25914 10803 1 51 4078 89 405250 141111 128286 42307 61466 1283 5719 4 231 24843 
90 10019 3029 1233 914 688 468 3289 116 160 122 90 555836 139348 65330 44675 28617 42793 219190 6316 5994 3573 
91 5249 1466 933 483 447 306 1434 63 42 75 91 328844 100310 60231 30861 24687 12755 90279 3171 4376 2174 
92 18321 5528 3225 1633 1131 1012 5277 55 285 175 92 285798 89529 37275 23084 18295 14038 94729 678 5501 2669 
93 328 43 48 19 2 4 210 
262 
2 
1sB 
93 3939 1046 1515 347 17 130 848 6 29 1 
94 33587 7462 8226 492 1503 1054 13568 862 94 119033 29037 31056 2145 4673 4024 42324 839 4296 639 
95 1881 345 448 451 78 22 443 1 24 69 95 29980 6999 9816 7037 346 494 3700 3 1011 574 
96 3549 988 378 193 255 133 1309 19 157 117 96 32064 7452 5968 3481 1937 649 10814 132 1005 626 
97 111500 33304 14524 11709 7225 4525 36341 880 2542 470 97 937286 252693 148598 114666 53395 38801 295028 6861 23384 3860 
98 9893 2290 2795 1040 974 461 1919 97 119 198 98 83889 18947 20680 9714 8837 3482 19199 372 1018 1640 
99 211122 24581 15721 1008 53 168667 1066 27 1 99 583435 251928 6935 25565 3383 840 291910 1373 1445 36 
TOTAL 405153448 74189355 83262602 105997277 62857029 24125241 35661723 1810915 5043585 12205721 TOTAL 138897149 30120099 27090545 31109687 17747300 7113347 19487977 493134 2110270 3644790 
13 
14 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Halla J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "aMbo NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EXMba 
1031 AKP (83) 1031 ACP (83) 
01 120 32 18 31 12 6 19 2 
7 
01 5533 1664 992 376 944 708 716 121 12 
02 19054 7154 1967 253 602 26 9045 
1 
02 57966 22873 4146 651 1575 74 26626 
25 
21 
03 51644 229 18895 28547 371 1016 1149 1436 03 170830 1802 9n48 53384 2451 4943 7326 
1 
3151 
04 410 12 95 
721 
62 42 199 
7 
04 565 28 172 
2463 
79 52 233 
3 61 05 1560 228 171 51 29 353 
169 
05 6779 512 2021 4 10 1705 
06 11438 4133 561 565 3492 1778 710 
24 
30 06 32362 11669 2043 3131 10194 2231 2167 
14 
769 158 
07 46673 2083 12101 109 9451 3124 19714 67 30 07 64081 2389 21551 493 10059 3811 25642 122 37 08 638794 32533 218563 87288 31178 11973 253553 346 3330 08 465826 20668 150930 47329 23323 8108 213005 366 2060 
09 748557 188599 143723 120417 69672 36465 180724 4621 3824 512 09 2739662 no7o7 519796 453563 245452 134103 584846 16707 13236 1252 
10 119884 4885 17973 470 88303 6016 1658 1 578 10 52264 1889 8355 259 38865 1977 683 1 235 
11 1013 4 73 
2836 
94 1 821 20 
13029 
11 832 10 61 3 153 4 596 5 
7410 12 160376 59147 9467 16061 1964 53639 
6 
4233 12 112828 49997 11803 3163 6670 2710 27378 
32 
3697 
13 28138 4734 10164 2356 122 an 9120 626 133 13 62677 11963 21617 5800 427 2365 18481 1592 400 
14 1848 399 395 163 559 39 260 
320 
9 22 14 2722 474 438 203 526 46 988 
267 
16 31 
15 407813 72870 54766 40192 87305 14712 135674 1669 85 15 391559 64108 72159 44049 73696 13505 122137 1211 427 
16 61502 1386 36770 1130 519 1756 19269 
38573 
663 9 16 184159 5214 101570 2052 1853 5886 65352 
3332 
2205 27 
17 1589735 19863 257101 123798 83540 2158 1061645 3057 
2077 
17 603595 2098 89437 11184 7902 1220 466131 291 
6793 18 580217 146967 74921 14702 204396 25869 108505 373 2407 18 1664282 464024 245775 39670 636988 63817 378118 1207 7890 
19 192 20645 123 15020 1 2857 43 s28 557 25 19 264 22590 117 16479 3 3495 66 615 696 58 20 97689 23290 8004 26165 623 .20 113578 25851 11629 31440 783 
21 3319 22 159 
97 
107 14 466 656 488 2549 21 38240 140 824 274 177 70 1489 2146 12o4 35540 22 27095 5575 374 2016 478 17370 47 22 60415 8057 572 4169 1558 42324 117 
23 413229 59642 26806 12511 90691 14340 25439 66068 117732 48:i 23 70126 8102 5858 2543 14393 2244 4221 10138 22627 2102 24 96129 16811 6838 415 21547 7317 38266 2102 2330 24 330312 59431 23999 1699 76179 26156 123268 7283 10195 
25 2022890 62343 818784 178830 357619 231692 346036 
12am6 
25588 25 148793 10049 54167 18389 22026 16449 25952 
77023 
1761 
26 27037187 6973253 4802372 6856483 2694829 3699943 699702 
328366 
22829 26 1152034 391872 194178 225524 99214 109488 53507 
66775 
1228 
27 44730916 9817134 13916997 8560347 5010826 2107868 4962424 26792 150 27 12336471 2781431 3757021 2367779 1369664 590288 1377327 6147 39 
28 1139665 117890 236755 108659 355449 3969 262787 7 41824 12325 28 557596 26178 353040 19661 85043 931 58178 175 11290 3100 
29 140734 7338 10787 42 119302 1082 2163 16 4 29 71821 10274 6533 1899 27672 19925 3237 396 
28 
1885 
30 14 
10411 
3 
5118 
7 1 2 1 30 645 10 144 5 19 317 120 2 
31 179660 154171 7400 2500 
1 
31 13813 631 11626 947 439 170 30 1 32 53 12 2 
5 3:i 38 42 32 606 278 19 18 185 67 278 1755 33 1201 99 738 
1 
284 33 12616 429 8083 2078 1 
34 68 3:i 18 13 36 11 34 185 1 25 16 5 1 137 ali 35 142 26 67 5 35 2426 853 965 663 
16 
4 53 
1 37 10 
499 
3 
23 7 
7 
2 1 
37 926 10 302 7 25 565 
6 38 33205 32652 
10 
21 
31 
38 7363 2 6600 480 28 
31 
242 
21 
5 
39 253 2 17 72 23 66 32 
267 
39 712 25 121 57 84 350 20 3 
40 110758 16246 42002 21750 320 857 28105 1211 40 123441 18858 47727 25131 369 954 28681 1416 
11 
305 
41 52781 172 2320 41986 668 96 4829 2710 41 200690 1751 18353 141723 2297 307 27412 8836 
42 170 30 88 1 5 46 42 6457 669 5079 16 5 97 582 7 2 
43 13 4 
898728 571816 1771&4 
1 8 
35993 14088 159485 
43 362 83 3 146 
45680 
85 45 
13156 6741 46626 44 2492038 415172 107078 112514 44 809697 139020 271384 193317 39790 53983 
46 188 88 51 8 1 2 31 4 3 46 1417 696 423 49 5 12 166 43 23 
47 14913 605 701 11314 
4 
1760 483 
1 
50 47 5166 209 281 3752 
9 
680 219 
10 
25 
48 3854 483 785 2346 11 224 48 1917 185 353 1115 8 237 
3 49 156 4 23 1 16 1 109 2 49 2715 125 300 15 248 328 1685 11 
13 51 13 6:i 481 4 27 199 9 128 51 129 233 3 27 66 511 66 3 53 1366 225 243 
9 9 
53 4506 1393 789 889 
35 
628 
55 197371 59927 49639 48004 376 13154 25560 693 55 466147 130309 112301 128416 1403 27948 64394 47 1294 
56 2633 380 302 294 117 313 1100 124 3 
724 
56 10138 1400 1369 1008 442 1225 4592 91 11 
526 57 9238 2630 798 1269 452 659 2431 275 57 7068 1611 534 885 369 605 2335 203 
58 15 4 3 
11 
1 
1019 
7 54 58 293 59 64 6 17 9 138 1 187 59 3891 2024 474 56 253 
10 259 
59 3816 1840 431 38 58 946 315 
269 60 5276 1128 1610 665 146 44 1414 60 114017 28431 38628 14200 2665 985 23385 5454 
61 1848 309 900 114 154 2 362 7 
525 
61 49804 9146 27609 3210 3243 69 6352 151 24 
100 62 1039 9 455 3 8 3 36 
1 
62 2055 115 1529 33 1 29 239 
11 
3 
64 84 2 19 32 
5 66 30 64 697 23 173 247 22 4 239 68 122 7 17 25 8 
2 
68 317 66 144 6 12 66 1 
4 69 58 6 12 33 1 4 69 134 13 34 47 
1 
5 29 2 
2 70 92 
1o4 
18 17 1 56 70 291 9 59 48 2 168 
1 
2 
71 140 8 1 
2 
2 25 71 647143 123272 15870 322 3179 490537 13960 2 
72 312 
48824 2034 82986 7326 310 23 2 848 72 1774 28 21&3 5 1233 67aB 508 41 6 433 73 145236 2958 235 73 87561 52185 25120 437 408 
74 553321 102018 60378 104661 1766 248922 27029 8547 74 1023576 191526 108091 196299 2868 458255 50383 
1 
16154 
75 4361 1406 n9 22 816 12 1326 
3 
75 29464 9346 5115 164 5597 69 9170 
76 87086 9875 54212 5195 13212 1315 3274 76 137483 15206 84771 8467 21573 1574 5885 7 
77 463 218 57 5 143 36 4 
162 35 77 826 403 94 10 258 56 5 44 25 78 2259 1086 155 446 11 163 201 78 701 239 37 204 14 37 101 
79 5700 2404 19 376 328 213 51 2309 79 6097 2467 10 444 368 111 39 2658 
80 1711 849 201 46 36 49 530 
2 
80 27989 13713 3572 736 499 810 6659 34 81 2522 1081 771 44 73 96 455 81 79285 37657 24968 1436 2078 296 12816 
3 82 57 
5 
17 
1 
12 2 9 17 82 1556 9 1008 68 66 27 320 
1 
55 
83 29 14 1 206 8 30 1214 83 502 236 166 8 2 6 83 77 2013 84 6680 290 1540 429 1287 1684 84 58470 6106 13126 1970 2844 1327 30895 112 
85 696 78 193 34 49 8 284 5 45 85 17604 1742 5382 2041 697 380 6930 37 279 116 
66 1826 64 1583 2 10 
41 
109 
5 
58 66 2849 40 905 3 3 309 1884 30 14 87 2121 85 523 323 33 733 
1 
378 87 10566 789 3342 921 67 4575 
25 
533 
88 261 12 217 7 13 9 
19 
2 
3319 
88 41910 2827 35669 1664 711 770 7 37 
308 89 60759 17310 15051 12635 1675 10750 
10 
89 68566 1765 42495 21805 932 1083 198 
74 426 90 130 10 39 5 3 63 
4 
90 18441 1505 3657 529 563 1127 10545 15 
91 37 2 30 
1 2 1 
1 91 8332 380 7403 166 79 2 249 23 50 
92 41 4 9 24 44 s:i 1 92 1817 69 853 15 35 21 1019 a4 4 1 94 3618 160 363 29 85 13 2870 94 4752 226 489 n 110 62 3592 111 1 
95 24 1 19 4 95 774 142 472 14 6 28 85 27 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ l Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK 1 Ireland I Danmark I 'El\Xcloo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAcloo 
1031 AKP (63) 1031 ACP (63) 
96 9 
46 
5 
16 
4 96 718 6 647 
164 :i 8 
56 
8 1:i 
9 
97 340 173 105 97 5138 650 3762 530 
98 6 
1367 
2 
862 135 1i 
4 
970 2 
98 173 7 48 12 434 1s0 104 1 1 2 99 92130 88763 99 82847 12571 711 2665 65593 703 18 
TOTAL 84535303 18336342 22028468 17069405 9542922 6639039 8603151 1466680 587301 263995 TOTAL 26195484 5569436 6693715 4103790 2907331 2192845 4230963 143929 205824 147651 
1032 UEB.DEP.EG 1032 DOM 
02 111 
515 
52 
4 1:i :i 1943 
59 
17 
02 518 
1247 
203 
26 35 12 507i 
315 
45 03 42310 4312 35503 03 139019 12360 120223 
05 63 
6 
10 
:i 
1 52 05 507 
26 
1 
25 
6 
2 
500 
06 106 95 2 06 668 592 23 
07 5909 4 5905 
375 24 4i 
07 6238 2 6236 
273 3i 47 08 271803 5 271358 
14 i 08 174866 11 174504 59 :i 09 99 2 56 11 15 09 2735 143 2438 14 78 
10 2263 
10 
2263 
2 38 7590 10 874 62 874 6 to:i 47488 16 7809 169 16 48459 800 
17 136026 755 131971 
7 
3300 17 65345 372 62939 
7 
2034 
20 10190 1857 8284 i 42 i 20 9416 1817 7570 2 22 17 21 666 
8152 
664 
10 175 
21 1043 
143s0 
1024 
10 i 59 22 21809 13420 52 22 35643 21184 39 
24 87 
249 
87 
24 111537 
24 150 
145 
150 
2 7600 25 111880 70 
8677 2137 
25 7773 26 
278i 57i 26 96315 67835 17666 
514ci 775 168 
26 28600 20030 5218 
1658 162 22 27 6083 20 18 27 1842 16 2197 29 38 29 4137 1924 
2 30 6 6 30 142 
10 
140 
2 33 49 49 33 3658 3646 i 8 37 1 1 20 17 37 121 112 2 39 99 
ti 
62 
14 
39 125 
169 
86 
82 
29 8 
41 122 1 2 94 41 359 29 2 77 
43 33 1 
118i 69 129 :i 
32 43 365 6 
354 66 42 2 359 44 1434 52 44 501 37 
47 512 
2 
512 
6 
47 273 
19 
273 i 8 48 402 394 
6 i 48 217 189 8 49 33 22 4 
25 
49 409 349 22 30 
113 53 49 
2 i :i 24 53 140 3i &:i sci 27 60 6 i 60 144 4 sci 4 61 13 10 
3:i 
2 i 61 363 6 259 30 68 34 22 68 101 4 48 :i 27 49 71 22 
21sS 22 
71 3302 3244 1 27 
73 2624 447 
18 
73 783 370 379 
24 
2 32 
74 1069 812 200 39 74 1421 948 412 37 
76 227 207 19 1 76 207 179 23 
7 
5 
82 16 15 
:i i 4 1 82 355 62 331 127 47 :i 17 :i 84 390 
9 
229 153 84 5300 4147 91 820 
85 135 87 4 11 24 85 3552 15 3120 107 5 17 51 237 
86 1283 1283 i 21:i 10 86 437 436 i t5 1 356 26 87 396 172 87 1127 
135 
729 
88 5 5 i 88 216 81 26 89 3242 i 3241 :i 89 5012 229 4986 :i 4 243 90 18 11 3 90 4276 3504 293 
7 92 5 5 92 523 372 2 142 
93 4 
282 
4 
8010 10 
93 1096 
2692 
1089 
2848 
7 
99 8302 99 5622 47 35 
TOTAL 746755 79716 464457 17032 8950 14216 6143 156017 224 TOTAL 572257 41612 327572 8570 3203 3896 8057 179104 243 
1033 ASSOZ.GEB.EG 1033 TOM 
02 55 
45 
55 45li 2 16 :i 02 205 143 205 892 56 44 :i 03 538 16 03 1259 121 
05 164 3 155 
:i 
6 i 05 553 1 19 499 2:i 34 20 06 10 
18 24 
6 06 118 
57 
1 2 72 
07 42 i t:i 495 113 07 232 175 6 27 1224 2s:i 09 695 70 3 09 1890 358 12 
12 69 49 20 
4 
12 166 138 27 1 
15 7529 1359 6166 
2 
15 8589 1437 7131 21 
5 16 34 32 16 317 310 2 
17 19261 
16 20 i 46 :i 19261 i 4 17 9335 57 99 2 189 14 9335 4 2 18 22 113 22 22 437 52 
23 1471 
12 
496 
24 
500 475 23 372 
76 
64 
19 
97 211 
26 77 41 
298261 213074 943118 19825 
26 2404 1698 
88187 48083 611 3ao:i 27 1541415 20232 37340 9565 27 425886 7781 11159 5302 261571 
29 3749 3 2 3744 
6 
29 4756 35 13 2445 114 2149 
95 30 13 i 5 2 30 1578 30 19 15 1411 8 32 63 
2 9 16 46 6 32 196 35 8 47 14 174 119 :i 33 217 197 1 2 33 1862 1631 10 17 
35 3 1 
235 :i 132 
2 35 2116 2102 6 
246 5 219 
8 
40 372 2 40 475 5 
41 311 i 268 43 41 619 6 538 i 75 42 4 3 42 165 48 116 
s4:i 43 1 
4ci 162 
1 
179 8 128 
43 559 3ci sci 16 87 4 44 517 44 248 77 
15 
16 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ Quantites Chapltre Valeurs 
Kapitel sxooa NCCD ·n~ooa 
48 289 3 15 270 48 168 6 
6 
135 
49 15 9 5 49 149 68 48 
51 53 
2 5 2ti 53 51 146 1i 26 72 146 53 2567 2540 53 5415 i 5306 25 55 153 
5 
2 95 56 55 512 
98 
31 207 248 
61 12 2 5 I· 61 417 61 31 6 185 
221 
71 1 1 71 26012 707 684 1159 190 23087 
72 2 
6647 85658 794 2 544 40 1i 72 464 41 163819 1678 409 913 14 1i 73 94724 1030 73 179583 12577 476 108 
74 1858 114 96 149 792 687 20 74 2840 153 129 268 936 1340 14 
75 12025 
3i 
11970 55 
2 
75 50860 
27 
50744 116 
6 76 449 51 
4 
365 76 333 51 
27 
249 
6 6 9 84 1734 3 5 361 1361 84 12313 432 452 1555 9826 
85 192 7 5 5 56 119 85 5102 619 730 341 750 2 2651 4 5 
68 432 84 172 
20 
176 68 238 41 37 
2 18 
160 
87 199 1 33 145 87 906 343 211 675 88 1 1 
15 3 15 
88 343 
92 4 2s0 89 30353 30320 
3 
89 85750 85404 
284 14 16 7 90 16 1 11 90 2503 156 318 24 1684 
91 
19 2 10 6 
91 4261 4 5 1 
12 
4251 
92 92 854 
4 
55 113 674 
97 87 
12 
83 
3 
4 97 488 455 
59 69 
27 
3 99 23 8 99 8545 474 16 7923 
TOTAL 1770520 57968 138040 18333 301999 214820 972058 29 67268 7 TOTAL 859936 112105 235593 21557 95559 51827 334165 276 8798 56 
1038 AND.KLASSE 2 1038 AUT.CLASSE 2 
01 1568 64 522 868 32 7 46 1 7 3 01 13161 2952 3710 2763 1168 672 1511 224 160 
02 172870 45449 21990 33190 25410 15410 26823 
2 
21 2777 02 493545 168146 61234 84910 52682 44754 75701 33 117 6001 03 186620 7888 35003 112173 1660 3666 14961 728 10539 03 503520 33687 93152 254696 10810 20023 68325 2861 19933 
04 59047 36641 1211 6007 4763 3630 6501 
65 
184 110 04 61338 37533 1513 8255 3137 3340 7115 
257 
203 242 
OS 95310 28425 20180 14738 1052 11462 18047 1310 31 05 127594 47615 25377 26799 3214 3937 15024 5298 73 
06 52321 12043 1670 3531 26672 907 6606 44 759 89 06 206048 64419 8506 14431 71291 2254 41403 347 2461 936 
07 7044679 7 435822 168977 4841412 486444 382652 2946 5036 566 07 1419759 135849 180127 54389 776716 68457 1 720 3130 475 
08 2822468 8 430279 387680 457561 164763 419987 43077 48385 684 08 1881578 559437 318226 241077 283992 97209 23901 27746 1129 
09 1003112 3 125468 169021 111896 59581 109859 4219 43612 20756 09 3786334 1408440 481483 651372 410796 239770 14911 157551 60715 
10 1467407 17 74674 733274 169045 280057 27244 1 4650 90 10 349534 40689 22968 165149 39526 62598 1 1111 95 
11 62071 1692 5475 16126 813 33817 2871 38 3 1236 11 16915 1740 2477 5008 302 5385 1418 15 4 566 
12 4448602 1322292 208293 959052 1094607 733603 91868 4052 18250 16585 12 1513868 444892 90726 326021 361960 230852 42093 2152 7979 7211 
13 41411 13185 4962 3413 2420 446 15644 23 1197 121 13 93275 23978 14841 10525 3826 1114 36985 49 1806 151 
14 54160 7492 17530 12461 5769 1444 8244 79 287 854 14 60857 11181 14412 16777 6873 2014 6537 191 783 2089 
15 1826034 581444 184693 175528 457817 107794 277016 1617 39608 517 15 1530101 460591 208113 177913 360800 85425 199601 1493 35695 470 
16 168772 32903 17925 14110 10906 5467 83757 179 1778 1747 16 515201 95599 55477 68772 36920 19478 228342 441 6364 3808 
17 1694532 178389 109124 297211 550276 45384 347906 75357 90883 2 17 158260 15822 10511 25722 49920 3986 37220 7032 8046 1 
18 131699 52636 6041 4116 56289 4042 5842 
25i 
43 2690 18 447188 175864 21315 12742 190060 13516 24045 4 108 9534 
19 13214 1045 2985 30 2690 433 5763 8 9 19 21064 1214 5687 56 5608 469 7864 123 17 26 
20 647656 188999 135954 21431 92466 51188 142080 3570 10450 1518 20 1019337 327541 157052 26846 175075 99682 208054 5639 17209 2239 
21 78542 12171 22006 242 6413 1206 34298 220 1673 313 21 229983 62417 29550 1955 18496 2454 109842 1026 2223 2020 
22 51798 10901 19591 447 840 10925 8557 54 325 158 22 36871 5011 12493 1019 1601 5906 9528 169 700 444 
23 15096612 3738660 2802516 1233154 3702943 1423837 9 93185 1116319 1090 23 2888580 716971 620429 263627 604518 248273 191321 15551 227500 390 
24 190567 52374 23828 15093 27340 9999 2873 5828 550 24 706680 203103 49557 56431 117673 37175 193177 10916 35994 2654 
25 9016332 386028 2735360 1523418 1495118 1569139 8813 201623 111829 25 663992 54116 170479 152368 85972 96834 85250 1105 11107 6743 
26 45609489 12821447 5497815 7482483 8388284 7271621 41 5 100 
2022474 
3264 26 2245155 664863 284379 283914 294423 450437 265040 13 
552324 
2086 
27 211141106 31112176 45448414 72041313 29370063 3893917 15677435 17560 11557754 27 56782567 8724731 12247321 19132271 7985716 1028915 4060731 4448 3046112 
28 974230 96127 176277 404164 140007 44706 27763 255 72932 11999 28 336546 52821 61298 110983 47824 16970 24571 172 18355 3552 
29 1678418 148374 122860 527055 805285 29146 37415 77 721 7485 29 921332 175520 78345 249248 303353 40211 50009 9305 5353 9988 
30 1449 773 69 42 50 20 431 16 23 25 30 35987 20926 2003 1987 1687 368 7334 1149 345 188 
31 1825181 38364 667665 567919 178923 230554 84431 44050 3300 9975 31 327165 7704 114690 106384 28788 35729 18540 11770 571 2989 
32 25950 3778 3330 9615 3337 722 3803 49 404 912 32 61666 11826 6497 19636 6838 2242 9411 278 1735 1403 
33 11946 3511 3221 631 988 78 3379 36 75 27 33 89768 12558 47046 4288 6858 444 17063 1027 237 247 
34 23676 7144 5522 2659 1101 1629 5456 5 58 102 34 32360 9845 7259 3683 1584 2358 7092 22 242 275 
35 3592 1580 513 71 172 211 975 8 14 48 35 14350 6969 1489 1330 670 853 2442 341 42 214 
36 
·m 493 43 123 54 2 15 57 93 36 5342 3454 392 54 175 10 19 i 180 1058 37 58 102 22 16 67 
2i 
2 1 37 11940 2233 2710 3170 629 195 2917 35 50 
38 62858 24968 9708 2520 21843 796 1494 143 1365 38 88095 32477 16346 3877 20373 4566 7100 117 503 2736 
39 432703 47839 33998 71307 41812 142893 81683 4634 2424 6113 39 602669 109187 62272 91423 67088 98853 150736 7847 7348 8115 
40 706650 219451 131353 142975 23207 40819 127757 4831 7452 8805 40 978039 284623 173529 201592 38767 52574 192507 7843 14468 12116 
41 112533 7402 15189 73174 5091 374 9390 95 544 1274 41 109258 143806 497296 30209 5043 83355 936 7336 5580 
42 86314 26111 11996 3646 7768 3554 30031 556 2355 297 42 10 436872 147453 36897 75056 37057 261777 3895 30410 2779 
43 1702 898 138 177 71 41 349 
13110 
20 8 43 44771 8373 9928 2217 546 29450 1 873 669 
44 2206919 325583 261305 249363 465050 181018 651875 54556 5059 44 222221 142193 133068 240112 95329 484077 11235 57398 2374 
45 5028 1604 1572 1319 2 46 473 
27 
11 1 45 8089 2640 4071 831 7 58 404 
112 
71 7 
46 6637 1587 1346 1283 239 142 1419 277 317 46 33416 6497 8347 9503 1043 669 5318 890 1037 
47 547268 157271 137554 83545 20499 39146 92936 
274 
6402 9915 47 261810 79164 65389 39422 10580 18941 42266 685 3229 2819 48 148764 36134 12317 54848 4299 4347 31411 1705 3429 48 128845 32920 13291 26956 4584 3896 41959 2215 2339 
49 27536 2288 4502 295 634 176 19462 68 82 29 49 120842 11152 26367 2409 4363 1337 73910 330 602 372 
50 1008 359 36 363 30 27 187 
392 
5 1 50 47144 16057 2536 13349 1304 1727 11610 49 458 54 
51 24427 2960 2932 4729 4159 2267 6516 259 213 51 141404 16607 21473 21930 15932 11412 47977 1595 1559 2719 
52 49 2 7 32 3 
7810 
3 
5i 132 
2 52 1168 32 192 599 61 
40676 
270 
89i 
1 31 
53 79164 15490 14237 15512 4624 19621 1687 53 387390 79149 65990 104668 19195 64267 711 11625 
54 5051 195 631 1283 
14700 
2850 85 6065 1021s 7 54 11779 1478 441 6788 69293 2646 329 23262 2 95 55 616283 196687 92091 141864 36178 84938 33455 55 1799058 487537 256305 456116 102944 280547 43478 79576 
56 92784 18872 11470 26026 4964 9318 17850 2379 1472 433 56 417378 84436 47609 114680 25879 34150 97344 3877 6937 2466 
57 204360 26724 22913 15447 10325 57904 64583 444 4329 1691 57 230463 22600 18857 13607 11231 80566 76805 261 3030 1706 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantltas Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I I tall a j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).).~Oa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E). Moo 
1038 AND.KLASSE 2 1038 AUT.CLASSE 2 
58 41206 21252 3420 3074 1639 1073 9047 202 1425 74 58 608781 370143 63310 37400 20452 18007 85976 1370 11870 253 
59 29361 10393 4788 870 2169 4765 2218 39 3792 327 59 48696 12150 8302 1605 3336 5872 10812 284 4254 2081 
80 99884 40978 14791 3405 11017 1734 24929 471 2512 47 80 1853210 805995 269503 51201 186459 32397 451214 10523 44629 1289 
61 196721 70488 45999 5334 17327 6134 45856 687 4726 170 61 3524507 1451857 510449 117735 319985 108864 901684 15526 93508 4899 
62 77233 21290 7236 3537 13697 20598 7629 300 1539 1407 62 274043 107683 27728 21685 36062 28291 41517 1110 6389 3578 
63 3850 319 922 2023 75 6 498 
1127 
5 2 63 3102 234 493 1783 86 6 486 
11206 
12 2 
64 83783 15607 12086 10509 5838 2305 32949 2701 861 64 930736 233840 155097 94498 64930 28085 296377 37052 9651 
65 2715 688 515 364 234 87 668 33 106 20 65 36319 10380 7272 2530 2963 1063 9585 799 1515 212 
86 14820 4205 1717 2617 805 768 4144 169 187 208 86 83583 25726 8846 12807 4797 4186 23729 975 1194 1323 
67 5099 1221 1025 671 123 611 1255 33 51 109 67 80826 23709 14435 11144 2417 5706 21051 266 1341 757 
68 15643 6786 561 481 1213 2037 3872 6 647 60 68 31670 17582 1474 804 2177 1968 6339 16 1165 145 
69 57685 24154 6540 3345 7525 1749 12662 159 756 795 69 122256 41448 18411 13218 13629 3760 28415 483 1795 1097 
70 19094 10372 1086 1628 1659 1495 2429 39 266 120 70 62662 34867 4863 4980 3744 3318 8796 472 1078 544 
71 5618 1318 1216 471 220 148 2173 3 48 23 71 1389494 216296 195764 115354 21201 538722 296805 198 4393 761-
72 305 9 
4831i 614279 47342 
18 278 
47i 46326 68274 
72 9044 6178 
58615 
36 37 1648 1145 
1179 14920 1797i 73 1206600 248422 36131 97044 73 675497 229932 176179 45738 34401 96562 
74 660487 173771 141309 151068 6460 53953 119492 66 148 14220 74 1247643 331606 262458 282759 11238 107581 224610 246 366 26781 
75 6673 3828 613 1240 64 103 825 
26 100 1503 
75 41519 26087 4124 7479 837 256 2735 1 
420 2442 76 153383 57076 18234 10654 31062 29978 4742 76 255231 94263 27737 17179 49765 46630 18646 149 
77 348 42 3 33 232 20 17 
2oS 
1 
400i 
77 705 75 6 133 426 29 35 
106 
1 
2035 78 75350 2358 3574 57868 2073 4917 354 
7 
78 42665 1289 1951 32921 999 2704 660 
1i 79 1463 229 939 26 91 6 161 4 
324 
79 2561 642 1167 47 125 29 511 28 1 
80 33137 14278 5018 4496 2681 956 5371 1 12 80 521336 225485 87246 72085 41508 15123 74901 3 191 4796 
81 795 245 46 12 85 2 398 7 
7sS 647 
81 7962 2671 154 336 336 8 4200 255 
4567 2845 82 41930 13633 6429 3085 4724 1504 11015 128 82 232515 83141 30342 16468 29556 8233 56376 987 
83 18949 4546 2366 1393 2200 536 6991 213 414 290 83 113903 30717 14269 8627 10046 2985 41132 1296 3217 1614 
84 158344 40996 20035 38541 12297 4220 37215 1763 1376 1901 84 2792861 779303 261774 402330 175374 55218 1010318 78107 18837 11600 
85 160722 45633 24636 20606 12321 3904 48095 707 2656 2164 85 3432649 1104000 551714 467099 205767 67659 961155 26480 31861 16914 
86 22292 11863 9770 210 35 5 296 
sj 54 59 86 26755 16840 9316 129 65 38 288 247 10 69 87 118027 27867 12594 38360 7780 2981 18148 8961 1283 87 517786 96272 49866 208479 26863 10801 84222 35107 5929 
88 565 110 16 356 49 17 
84i i sri 17 88 179024 25416 5030 135502 5186 6323 17 204 15 1331 89 327209 179180 72532 49553 24240 53 759 89 245906 53942 80713 20498 60535 200 5274 4 205 24535 
90 9820 3015 1172 911 675 463 3200 115 147 122 90 530593 137439 57846 44117 27762 41651 206726 6226 5268 3558 
91 5210 1463 903 483 447 306 1432 63 42 71 91 316194 99943 52781 30694 24607 12753 85780 3171 4348 2119 
92 18253 5523 3209 1623 1127 1010 5248 55 283 175 92 282600 89458 36198 22957 18257 14003 93036 678 5352 2661 
93 323 43 44 19 2 4 209 
218 
2 
157 
93 2803 1042 420 347 17 128 820 6 22 1 
94 29942 7301 7848 462 1416 1041 10695 804 94 114173 28810 30509 2069 4536 3962 38724 755 4170 638 
95 1858 345 429 451 78 22 439 1 24 69 95 29151 6855 9331 7025 340 466 3615 3 942 574 
96 3538 988 373 193 254 133 1304 19 157 117 96 31343 7446 5321 3481 1935 649 10757 132 1005 617 
97 111068 33258 14262 11693 7225 4525 36233 860 2542 470 97 931602 252037 144337 114502 53392 38794 294472 6852 23357 3859 
98 9880 2290 2792 1038 974 461 1911 97 119 198 98 83649 18941 20620 9648 8836 3482 19093 371 1018 1640 
99 110671 22922 6849 868 43 79877 96 15 1 99 486421 236189 6162 20015 2878 690 218392 667 1393 35 
TOTAL 318100837 55715346 60633605 88892496 53003156 17257160 26080383 344208 4232990 11941495 TOTAL 111269286 24396867 19833654 26975771 14741208 4864765 14894779 348918 1716485 3496839 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 
01 198318 18032 31955 134307 2159 7372 36 2 9 4446 01 292913 27086 46339 197821 4113 9267 302 6 102 7877 
02 209513 80877 28213 69501 1993 12066 10056 
2i 
763 6044 02 503800 201082 78461 161669 4956 18802 23302 
10 
2939 12589 
03 85745 12754 8961 41323 1956 1438 7612 10473 1207 03 146801 25383 32692 55089 6167 4280 11903 9420 1857 
04 67400 40225 2806 5547 7173 1355 6811 19 1279 2185 04 77185 44703 5477 6995 6252 1922 6728 28 1798 3282 
05 103087 41744 14694 19060 11078 3271 12395 23 382 440 05 215415 115884 32229 12593 26783 3158 22098 260 2348 62 
06 4731 1717 157 1276 1031 423 32 
216<i 
93 2 08 6603 2594 646 1080 1562 462 97 4 141 17 
07 807078 198188 46840 181315 47365 292928 29901 5860 2537 07 233926 94883 20123 44482 17276 43228 10125 495 1697 1617 
08 214337 125913 11539 9172 34379 7865 12674 227 12489 79 08 124660 59836 12604 4719 17608 5109 17210 183 7143 248 
09 43591 11641 7548 506 5028 780 16542 33 1330 183 09 129766 31690 29991 1398 11757 3339 47114 110 3958 409 
10 75900 19790 11613 23711 9332 9037 1917 1 499 
2476 
10 50676 15213 13891 11033 5267 3254 1444 1 573 
111s 11 35182 18471 172 5598 852 5912 1250 435 16 11 11751 4558 187 2482 524 1849 840 179 17 
12 508216 217277 18250 68986 123167 22422 43064 24 3239 11787 12 297910 134804 16784 35509 54749 13669 31585 18 4671 6121 
13 1866 210 137 212 28 5 717 40 75 242 13 4359 1304 485 964 130 22 1007 52 343 52 
14 25322 7240 2115 3509 3959 895 6270 2li 1326 8 14 14668 4010 1341 2824 1923 599 3158 20 785 30 15 169753 47300 29292 34284 39106 11316 7011 516 908 15 145926 30411 32778 29605 34014 10774 7524 504 296 
16 39144 24441 3664 667 1402 1900 6580 2 17 471 16 142371 64976 34807 4842 5740 6411 24433 11 195 956 
17 398448 63203 8813 60391 34055 15837 11238 8019 196892 
10 
17 45425 6751 1780 7042 3742 2095 4199 798 19018 
2i 18 7252 5585 183 2 1039 85 257 1 90 18 33284 27185 222 5 5158 134 428 4 127 
19 5437 1721 1980 37 633 308 674 37 41 6 19 7055 1111 3300 86 954 330 1172 73 37 12 
20 178564 121824 4193 2324 14233 12064 19312 523 3937 154 20 145854 104244 5434 2209 8765 9226 12586 274 2974 142 
21 13295 4886 1133 129 853 106 5444 2 678 84 21 14269 4175 1321 1469 811 238 5343 2 648 262 
22 97391 64423 6435 10825 1409 638 9079 31 4182 369 22 70681 44108 4286 5468 1751 1312 10806 61 2414 475 
23 509864 99493 6809 53271 29056 11133 96854 177 212201 870 23 89578 18542 1543 12316 3568 2875 15275 155 35181 123 
24 15429 4828 5594 202 3595 605 442 1 162 45686 24 55388 15573 20065 484 9463 2857 6251 138 549 8 25 2689734 1126177 436379 211472 165500 207944 193807 25351 277418 25 328971 76369 80487 30106 22534 24617 76135 2849 10855 5019 
26 756726 419469 41513 249861 9731 9023 8808 2071 560 15690 26 159012 84476 17884 19837 17955 6672 10049 380 97 1662 
27 77633284 17273617 11703963 19180500 14095900 4690573 5378166 824383 1809287 2676895 27 17783955 3432190 2749246 4547389 3656161 1031074 1140125 121906 450810 655054 
28 614427 113312 63704 139314 67426 13046 41041 20196 106932 49458 28 528418 176593 185926 45921 13980 24966 43816 2886 21036 13294 
29 1247346 339229 133439 310236 306494 56712 81323 119 12881 6913 29 861378 258628 103577 181884 142965 57196 83546 1173 27632 4777 
30 4312 934 177 2300 182 166 308 9 204 32 30 35094 8665 2474 14888 2005 1330 3034 522 1927 249 
31 2454831 402954 343263 254519 122878 442009 563786 36876 217580 70966 31 319136 58339 42978 34357 14059 50905 71502 4757 33809 8430 
32 11815 1763 552 3341 2583 1288 1813 21 259 195 32 29257 4493 535 6469 6563 3101 6967 21 441 667 
33 4398 1198 1425 83 344 13 1328 
ti 
2 5 33 48452 7576 21650 859 3995 65 14231 8 37 31 
34 12535 4629 789 1501 3529 517 1118 429 12 34 13078 4371 839 1315 3627 669 1728 27 490 12 
35 27805 8161 4620 2288 6520 859 4891 1 399 66 35 36142 10985 8668 2894 8450 688 5858 1 533 65 
36 13963 7569 1204 239 2457 45 1836 59 543 11 36 30077 18080 3704 266 4484 103 1686 63 1596 95 
37 358 49 132 99 9 2 58 1 
180 
6 37 3343 662 687 892 51 77 889 8 23 54 
38 97353 41877 11750 13764 19913 2120 6663 393 693 38 58697 20166 9119 8899 11924 971 6322 245 121 930 
17 
18 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
1040 KLASSE 3 1040 CLASSE 3 
39 453725 195664 6m4 15872 37671 99073 11788 2766 11158 11959 39 278672 110128 48793 9504 26983 47520 14326 1649 12227 7342 
40 152200 47613 12464 7405 23506 24844 26412 2041 5661 2214 40 174175 46831 17037 9961 17697 24537 43305 2939 8655 3213 
41 29492 5627 1079 17052 3732 224 1642 
327 
37 99 41 82861 4973 6319 65148 3600 135 1418 
1803 
741 327 
42 32029 10372 8590 655 4051 1130 5881 1002 21 42 251064 104039 43852 7492 27660 6598 48108 11357 155 
43 4832 752 1533 433 14 1135 771 
22960 
152 42 43 245155 69902 24143 27573 546 3722 93964 10 24728 567 
44 4726642 1511937 216552 1331442 238817 136260 1058547 86135 121992 44 968201 225234 67475 185462 64059 42604 316400 6692 25977 32298 
45 102 10 14 42 10 8 7 
27 
2 9 45 465 75 114 153 24 21 59 
95 
1 18 
46 50145 17570 7404 9813 3962 1501 7164 1712 992 46 108398 35340 19090 21116 8661 3554 15002 3291 2249 
47 373728 101709 78581 77346 43530 16060 40900 
239 
5 15597 47 136470 40972 33345 21706 13098 3301 16396 400 3 7649 48 268587 147719 12562 6853 36586 15756 32598 13772 2502 48 131771 63370 7876 3628 19412 10442 18717 6388 1538 
49 26908 6163 3303 321 2445 607 11936 15 2113 5 49 42893 10380 6230 748 5076 1108 15726 29 3544 52 
50 9351 1127 1117 6678 34 22 343 11 19 
119 
50 308595 33241 46743 214885 1254 503 10732 510 727 
64i 51 19199 8107 2942 3400 1720 1286 1205 121 299 51 58951 23275 10369 8205 4463 4349 5711 623 1275 
53 20980 2422 1896 6420 3489 1512 5122 17 40 62 53 288898 20610 17592 131471 12966 15650 89486 151 221 751 
54 22620 979 3096 1949 980 9663 5520 180 181 72 54 32927 3530 4801 7629 1775 8826 4097 697 965 607 
55 118997 36527 19107 23108 9064 4132 20586 1282 3529 1662 55 357339 100343 68407 49205 36441 12953 55094 6423 19128 7345 
56 109423 42352 7264 23630 7019 10680 10391 5219 1715 933 56 203986 69228 22980 38337 15385 20448 25818 3319 6364 2067 
57 7717 1162 1371 1235 58 892 2931 
16i 
1 67 57 7523 1085 833 1990 6 514 3075 
913 
3 17 
58 10259 4082 438 1669 408 87 2689 675 50 58 137953 65069 6495 23264 4033 1460 30402 3607 690 
59 11974 2751 1148 2148 2148 474 2349 6 678 272 59 22599 4411 2197 3508 3437 645 5446 22 1372 1561 
60 36388 15614 7628 2579 4769 939 3630 119 1105 5 60 367536 165050 79799 25276 38825 7550 38275 835 11836 90 
61 58221 30967 6246 7158 5686 986 4751 152 2264 11 61 1009412 592542 89827 115167 91032 16752 72349 1746 29834 163 
62 59001 12560 7542 8360 12995 11060 3321 112 2412 639 62 203285 60615 28068 30618 27379 18233 17262 650 8509 11951 
63 22738 3688 111 8998 9672 66 3 
21i 1432 26 
63 5512 911 131 2993 1430 43 4 
1432 9393 129 64 46346 13467 12668 7197 3573 2187 5585 64 306801 124652 66415 23645 21174 7695 50266 
65 2139 352 383 676 130 32 430 6 55 75 65 28819 5885 5235 8822 1205 465 5666 49 786 706 
68 614 86 52 28 47 58 310 3 10 20 66 2342 358 262 109 162 209 1103 13 61 65 
67 2671 510 420 267 109 426 903 10 12 14 67 33582 9217 4694 4087 1532 3604 10069 98 193 88 
68 139231 92877 5590 1301 15476 17638 2976 60 2909 404 68 24466 13226 1396 920 2925 3157 1593 104 554 591 
69 86654 18632 8831 12240 7689 13432 4087 485 18731 2527 69 78333 11576 10936 15970 9801 6826 9185 866 11193 1980 
70 345068 146070 28697 33296 44931 19869 33736 1020 22378 15069 70 164065 65175 18796 29464 13946 6149 32633 2315 9431 6156 
71 1205 287 197 89 37 13 571 6 5 71 942264 288949 31992 114209 4951 402950 98713 20 388 112 
72 23 4 19 
1327664 145183 14185i 212119 157oS 130575 237176 72 7068 2531 4216 107 156 56 2 6100 50322 5350i 73 3634126 1151185 272665 73 1147785 416986 123467 285941 62333 53272 95854 
74 169563 101747 13477 3263 13552 25691 10540 98 33 1162 74 309247 183783 26486 4643 22439 48261 21363 196 67 2009 
75 17318 11807 1730 2840 733 30 140 34 
3100 
4 75 103707 74081 11123 12559 4880 208 585 241 
621i 
30 
76 145914 29792 42420 30321 29603 4401 5925 120 172 76 226554 44825 70418 43318 42692 6706 11879 106 399 
77 45 45 846 2 7 77 169 169 3sB i 8 i 78 6434 5585 
3927 274 44 26i 78 4962 4564 4073 3o3 28i 79 14882 6566 658 2418 734 
4 
79 15653 6679 455 2643 1160 59 
80 846 337 251 22 69 21 142 
3i 
80 12827 5405 4129 372 667 249 2005 
2 116 81 3082 1140 407 70 136 253 1045 
220 655 81 16076 6861 2205 541 698 787 4866 65i 82 32270 9517 10745 1873 3977 1213 2710 1360 82 83492 28753 21803 6656 9189 3254 7814 2135 3237 
83 10672 2339 2399 2131 1088 709 1220 61 308 417 83 24095 5882 5764 4008 2305 1402 2701 227 848 958 
64 203985 61866 41362 26979 16146 15782 17346 720 13663 10101 64 563555 172927 104345 64713 42154 24206 71398 2809 34771 46232 
85 114958 26958 23124 26391 11193 5191 9097 508 6553 5943 85 369621 83613 70394 63550 32832 17879 47272 2531 18551 32799 
86 10300 4259 2355 256 74 642 15 2 549 1948 86 17300 2561 3588 351 73 1822 12 14 356 8523 
87 236329 24729 58703 35071 17296 22829 42057 2664 14104 18876 87 532948 52644 136708 88327 33254 44582 96208 4710 26445 50070 
88 22 7 9 1 
1217 828 4666 
5 
s4 88 1228 865 177 71 2 6 954 107 30989 89 152618 117964 26333 1026 
14 
520 89 132705 73632 23397 273 1464 727 
189 
1269 
90 4785 1286 1013 446 394 171 959 108 394 90 81868 22852 14361 7901 6658 3186 19177 2230 5294 
91 1944 302 370 327 261 132 414 27 62 49 91 33109 6435 4166 2818 4375 2557 11326 298 662 472 
92 7425 901 2611 1809 712 133 824 34 223 178 92 46881 6490 14591 8781 4323 1199 8268 266 1709 1254 
93 3649 710 1304 1 108 60 932 69 370 95 93 14642 2770 6275 178 229 604 2686 191 1133 776 
94 439098 162243 90160 7088 44738 16602 111798 493 5879 97 94 505709 214248 97046 9955 47112 17424 110389 1021 8369 145 
95 109 10 15 21 32 2 24 
42 
4 1 95 2789 472 367 337 89 56 142 
16i 
1293 33 
96 5036 2372 573 247 174 135 1385 50 58 96 14859 6281 1516 1976 319 318 3929 170 189 
97 36747 8392 8871 2588 5892 2957 7903 210 1832 102 97 146173 38515 25397 12991 18207 8764 33491 1016 7224 548 
98 3369 520 859 432 388 225 639 14 123 169 98 13295 2148 3370 2195 1208 713 2457 58 527 619 
99 210930 12634 1114 5935 1427 189804 16 99 291461 175880 996 15905 25962 2579 69889 233 17 
TOTAL 114137647 34509071 14128368 24208392 16055062 6578870 8848732 979885 5472011 3357256 TOTAL 37326529 11480262 5199220 7346411 5015161 2309493 3568005 193125 1157333 1057519 
1041 EUR.OSTBLOCK 1041 EUR. ORIENT. 
01 198316 18032 31955 134306 2159 7372 35 2 9 4446 01 292635 27065 46337 197649 4103 9240 259 6 99 7877 
02 192141 80643 17343 67616 1969 11249 6314 
2i 
763 6044 02 469459 201029 56461 157687 4863 17097 16794 
10 
2939 12589 
03 76482 12356 7265 35375 1564 1173 7056 10468 1164 03 93621 20863 11542 38693 1466 2526 7497 9390 1634 
04 49238 29970 1953 5526 5204 1061 2065 19 1255 2185 04 56766 33446 3020 6960 4224 1608 2423 28 1775 3282 
05 73119 27822 12476 18529 6615 3102 3962 174 439 05 89426 53252 17431 8723 5165 2526 1750 
4 
531 48 
06 4476 1630 148 1273 882 416 32 
2159 
93 2 06 5468 2046 557 1070 1087 451 95 141 17 
07 296477 187274 9828 27691 31007 9482 22717 5641 2478 07 125303 80217 7575 11577 12427 2405 7447 477 1662 1516 
08 192170 123496 10874 9076 20733 7857 7364 227 12451 72 08 96400 54660 9972 4067 9809 5083 5367 180 7068 194 
09 9236 4366 402 122 1742 68 2170 1 322 45 09 15415 6472 648 192 3235 147 4125 570 26 
10 60570 18758 6498 19521 6586 8381 470 
435 
356 
2476 
10 44121 14265 12178 9748 4301 3035 225 
179 
369 
1115 11 34757 16458 34 5598 722 5901 1133 
1258 
11 11387 4548 40 2482 434 1641 748 
1443 12 361072 176731 13233 52322 102803 18875 15649 12 189 12 183745 94443 11502 20749 36782 11436 7062 8 320 
13 423 58 1 10 20 52 40 
920 
242 13 431 250 
282 
11 21 1 44 52 
50i 
52 
14 8064 3546 219 2909 436 6044 34 20 9o8 14 5325 1809 2504 174 3977 55 20 296 15 110567 42066 7976 22120 27347 3626 460 15 76140 25186 6802 14160 21868 3457 374 
16 36085 24364 1612 132 1358 1809 6344 2 17 427 16 117616 64813 15127 1132 5658 5950 23656 11 195 874 
17 282634 63120 685 6059 25071 4850 7922 19 174908 17 31807 6642 843 1936 2835 1153 1634 29 16733 
18 6803 5437 167 766 85 257 1 90 
6 
18 30436 26225 158 3360 134 428 4 127 
12 19 1933 1583 3 
1993 9924 
237 36 37 29 19 1264 864 3 
1585 5348 201 70 72 22 20 128717 86136 645 10271 15865 523 3211 147 20 79906 53915 343 7486 8661 274 2159 135 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E)o.Mbo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHabo 
1041 EUR.OSTBLOCK 1041 EUR. ORIENT. 
21 8512 3858 120 5 292 18 3598 2 554 65 21 7462 3000 116 5 296 43 3338 2 541 121 
22 96033 64168 5665 10710 1351 568 8970 31 4181 369 22 67718 43670 3103 5158 1602 794 10449 59 2408 475 
23 138298 57598 6560 31408 26600 3839 4754 160 6509 870 23 28830 11546 1482 8081 3240 1877 1440 103 945 116 
24 9462 2922 5275 
192745 
923 237 10 
13272 
95 45fi6j 24 27395 10161 12520 26605 3529 812 166 787 207 5002 25 2395501 951340 428801 121483 206691 159542 275964 25 276567 48307 78888 14844 24360 67164 10610 
26 532718 298328 8652 203173 2714 2397 2750 
819383 1808762 
14704 26 76259 51174 1552 13202 1346 1581 5886 
1211sS 450468 1518 27 76790434 17223333 11492778 18919281 13945024 4583705 5321283 2676885 27 17584428 3416360 2702676 4486917 3609590 1016042 1126171 655046 
28 585087 102633 58913 137980 64479 8450 36121 20188 106867 49456 28 472105 160964 178860 41797 9593 4407 39325 2866 20999 13294 
29 1216793 328337 130370 307635 300104 55042 76661 65 11718 6861 29 671658 177211 81125 173301 124178 37105 62962 319 10815 4642 
30 714 67 39 7 137 117 130 9 176 32 30 10621 3885 946 254 1480 720 947 522 1659 208 
31 2454831 402954 343263 254519 122878 442009 583786 36876 217580 70966 31 319136 58339 42978 34357 14059 50905 71502 4757 33809 8430 
32 9979 1657 510 3160 1991 950 1266 20 245 180 32 20128 4188 419 5913 3502 1687 3373 19 406 621 
33 1040 558 252 28 135 9 54 
1 
1 3 33 13037 1669 7949 444 2427 31 478 8 13 18 
34 10184 3967 719 1397 3153 476 217 242 12 34 9159 3317 671 1133 2969 574 204 2 278 11 
35 23027 7110 4576 2209 5743 802 2122 
59 
399 66 35 30290 9427 6608 2727 7511 618 2801 
6:i 
533 65 
36 4561 1711 145 220 505 27 1835 48 11 36 4570 1582 322 190 479 41 1672 146 95 
37 326 38 132 99 9 2 40 
74 
6 37 3070 468 663 880 51 77 853 4 20 54 
38 50032 25886 7671 10632 2666 1671 724 
2657 
688 38 28191 9726 6216 6590 1422 681 2607 4 48 897 
39 446708 193568 67227 15392 36607 98338 10185 10776 11938 39 262154 105991 46354 8272 25358 47060 10896 1575 9359 7291 
40 148840 46041 12452 6603 23081 24836 26225 2038 5387 2177 40 167047 44157 16793 7911 16805 24508 42909 2930 7914 3120 
41 23877 5507 660 12154 3612 224 1618 
116 
37 65 41 27826 3294 3058 16673 2798 127 1123 
535 
741 14 
42 15043 2945 6040 83 1770 910 2632 535 12 42 105856 39139 23423 1766 11628 4211 18769 6281 104 
43 3385 257 1233 272 3 1109 411 
22829 
59 41 43 177078 49143 17530 22204 122 3272 79062 10 5177 558 
44 4721361 1511421 215969 1330987 236739 137882 1057815 86095 121624 44 958353 223168 65383 184480 61949 42140 317130 6538 25860 31705 
46 12544 7213 1293 1668 935 425 455 5 534 16 46 21852 11033 3755 3247 910 738 1218 26 661 64 
47 359197 101705 78581 76347 30010 16060 40892 
183 
5 15597 47 134618 40943 33345 21571 11412 3301 16394 
345 
3 7649 
48 261511 147080 12402 6570 34542 15749 28788 13705 2492 48 124108 62077 7310 3095 18531 10418 14580 6259 1493 
49 25134 6122 3238 317 2433 600 10296 14 2110 4 49 40721 9974 5519 719 5006 1029 14870 28 3533 43 
50 1335 241 
29oS 
1089 5 
1286 1169 1o9 267 91 
50 9531 2325 12 7155 36 
4349 5469 594 
3 
424 51 19008 8087 3374 1720 51 57523 23188 10061 7827 4479 1112 
53 11166 1513 1302 4140 789 1010 2326 16 24 46 53 34989 6835 3645 10713 1032 3045 8798 130 173 618 
54 20541 891 3031 1823 980 7985 5398 180 181 72 54 28188 2803 4642 6821 1775 5858 4022 697 965 607 
55 69650 28601 11840 17435 2195 2766 3207 553 1772 1281 55 171778 71346 30940 28999 3823 6653 9935 3188 10746 6148 
58 91002 37994 5288 20286 5183 7653 8208 5076 443 871 58 130549 52135 14421 22871 7132 10819 17120 2744 1509 1798 
57 3611 294 1254 777 
347 
743 475 
12:i 
1 67 57 3026 91 713 1455 
3536 
403 344 
727 
3 17 
58 5825 2259 193 1064 53 1102 641 43 58 66691 31318 3531 14782 609 8497 3059 630 
59 10734 2037 1116 2109 2123 472 2132 6 634 105 59 18738 3460 2063 3387 3300 640 4364 22 1186 316 
60 26484 11939 6034 331 4153 805 2398 84 739 1 60 248611 118545 58221 3283 31464 5752 22855 506 7971 14 
61 38320 20443 3796 5004 4476 758 2921 53 868 1 61 718768 436838 55347 75167 73849 13829 48277 748 14671 42 
62 19110 5684 3442 5019 2202 483 1161 36 967 116 62 72277 27835 16019 10256 5582 1777 5523 209 4467 609 
63 21733 3555 95 8883 9131 66 3 
154 549 :i 
63 5226 872 95 2897 1315 43 4 
1068 5470 28 64 24786 10751 5653 299 1460 1239 4678 64 226037 110853 42772 1585 12878 4321 47062 
65 215 103 10 50 10 3 32 5 2 65 4969 2305 167 1432 114 115 623 5 137 71 
66 55 1 6 5 31 10 
62 :i 
1 1 66 304 6 102 36 102 45 
381 8 
7 6 
67 113 4 4 7 14 13 6 
396 
67 1241 99 203 146 117 179 100 8 
68 137997 92728 5539 1037 15335 17595 2546 56 2765 68 23230 12953 1286 704 2832 3113 1190 97 490 565 
69 76968 17464 7113 10358 6432 12850 2853 380 17010 2488 69 59608 8627 6846 12763 7464 5831 6504 697 9192 1884 
70 343098 145652 28535 33121 44377 19725 33243 1012 22368 15065 70 179433 63780 18333 28788 13672 5826 31231 2275 9385 6143 
71 1016 235 99 58 33 13 567 6 5 71 851295 220305 15008 112306 4886 401024 97327 20 341 78 
72 2 2 
264262 128588:i 127631 141611 192725 15685 12985ci 237014 
72 1481 1340 
112504 274408 
106 35 
82561 6044 49580 53198 73 3526581 1131920 73 1082284 395813 55347 52849 
74 161975 101719 13469 3262 6100 25690 10442 98 33 1162 74 297790 183554 26339 4622 12151 48248 20604 196 67 2009 
75 15669 11807 1730 1191 733 30 140 34 
3100 
4 75 99102 74081 11123 7954 4880 208 585 241 
6207 
30 
76 141268 29759 42410 30321 25028 4397 5901 120 172 76 221311 44758 70370 43318 37852 6684 11617 106 399 
78 1663 1376 
3927 274 
300 
2418 
7 44 261 78 720 560 4073 30:i 151 2643 8 1 281 79 14376 6565 153 734 
4 
79 15377 6677 181 1160 59 
80 41 15 
16 s:i 28 20 2 80 525 272 546 501 300 246 7 2 81 1203 474 5 627 
125 290 1061 
81 8602 4376 12 2859 
359 2544 82 16738 4341 6159 1657 1056 809 1240 82 44047 13884 11996 5846 2565 2480 3382 991 
83 9411 1880 2280 1985 1037 658 934 18 291 328 83 16501 3622 4064 2585 2085 1102 1677 75 739 552 
84 198743 59373 40945 26769 15893 15739 15696 686 13635 10007 84 541107 165335 102240 61895 41209 23310 64127 2653 34344 45994 
85 111861 25642 22886 26149 11078 5083 8155 494 6481 5893 85 347895 79231 68243 61768 31559 16398 37663 2333 18261 32439 
86 10294 4256 2355 256 74 842 12 2 549 1948 86 17297 2560 3588 351 73 1822 10 14 356 8523 
87 235333 24287 58374 35062 17256 22823 41922 2661 14094 18854 87 530936 51836 136332 88259 33158 44570 95848 4705 26413 50015 
88 21 6 9 1 
1217 s21i 4657 
5 64 88 1100 752 164 71 1464 6 934 107 30989 89 144769 110124 26333 1026 
6 
520 89 114882 55830 23397 273 726 
128 
1269 
90 4325 1201 902 417 293 142 877 102 385 90 71358 20336 12966 7277 5705 2290 15450 2137 5069 
91 1011 212 168 83 194 50 210 19 58 17 91 16091 1908 2139 822 1934 447 7850 222 568 181 
92 6754 806 2532 1519 688 128 688 28 215 150 92 40853 5381 13482 7275 3860 1107 6818 206 1633 1091 
93 3549 653 1275 1 104 59 929 69 364 95 93 14460 2582 6169 178 219 599 2677 191 1110 775 
94 431782 161633 88615 4329 44431 16264 110110 473 5830 97 94 485837 210028 92564 6543 46437 16718 104025 962 8216 144 
95 19 3 
516 
13 
167 122 678 4ci 3 49 95 1870 423 63 85 292 11 3 112 1284 1 96 3013 1288 116 37 96 5420 1940 1156 214 239 1252 96 119 
97 26225 4843 7527 1266 4292 2507 3995 120 1603 72 97 65332 13724 16597 3395 11482 5814 8529 385 5043 363 
98 2726 408 788 332 380 155 443 3 69 148 98 10977 1951 2999 1682 1155 413 1852 18 372 535 
99 197444 8724 1017 1864 1411 184416 12 99 231472 154992 502 14119 3453 2260 55993 145 8 
TOTAL 110630301 33810695 13691608 23495635 15625871 8106966 8416986 949952 5192057 3340533 TOTAL 33121569 10287967 4558426 6512752 4579584 2087067 2904117 176699 1007087 1027910 
1048 AND.KLASSE 3 1048 AUT.CLASSE 3 
01 4 
34 10869 
2 1 
817 
1 01 276 21 2 172 10 26 42 3 
02 17371 1885 24 3742 5 2:i 02 34340 53 22000 3981 93 1705 6508 30 22:i 03 9263 398 1696 5948 372 265 556 03 53179 4522 21150 16395 4700 1754 4405 
04 18166 10255 854 21 1971 294 4746 25 04 20420 11257 2457 35 2028 315 4306 22 
19 
20 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Ouan1it~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 ToeutschlandT France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I s~ooo NCCD r EUR 10 T OeutschlandT France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarll I "OMoo 
1048 AND.KLASSE 3 1048 AUT.CLASSE 3 
05 29970 13923 2218 534 4464 168 8431 23 208 1 05 125994 62636 14798 3869 21619 634 20347 260 1817 14 06 257 68 10 3 149 7 
7185 5 19 59 06 1134 545 89 10 477 11 2 17 36 101 07 508607 10893 37014 153625 16360 283447 07 108629 14666 12551 32905 4851 40824 2678 08 22166 2416 665 96 13648 8 5290 
32 
38 7 08 28261 5178 2631 652 7798 26 11844 3 75 54 09 34354 7276 7145 384 3287 713 14370 1009 138 09 114354 25217 29344 1206 8523 3193 42990 110 3388 383 10 15334 1033 5115 4190 . 2747 657 1448 1 143 10 6552 948 1712 1265 965 218 1219 1 204 11 425 13 138 
16666 
130 11 117 
12 
16 
11500 
11 364 10 147 
14758 
90 8 92 
10 
17 
5801 12 127147 40547 5016 20366 3545 27415 1982 12 114166 40361 5282 17967 2233 24525 3229 13 1243 151 136 202 8 5 666 75 
8 
13 3927 1053 465 953 109 21 963 343 
30 14 17258 3694 1896 600 3523 895 6236 406 14 9342 2201 1059 321 1748 599 3100 284 
15 59186 5234 21316 12164 11759 5272 3365 56 44 15 69788 5226 25976 15445 12147 6797 4067 130 81 16 3062 58 2052 535 44 93 236 
sooO 21984 16 24753 165 19679 3710 82 461 575 769 2286 17 115811 83 8127 54332 8984 10986 3315 
10 
17 13620 109 937 5104 908 942 2565 
21 18 449 148 16 2 273 
71 637 12 
18 2848 960 64 5 1798 
129 11o2 1 15 19 3505 138 1977 37 633 
6 
19 5790 225 3298 66 954 
6 20 49855 35691 3549 332 4309 1793 3449 726 20 65941 50326 5092 623 3417 1739 3923 815 21 4765 1009 1013 124 562 88 1846 124 19 21 6806 1173 1205 1464 515 196 2005 
2 
107 141 
22 1358 254 750 116 59 70 108 
17 
1 22 2968 436 1183 310 149 521 361 6 
8 23 371566 41894 249 21663 2457 7294 92100 205692 23 60749 6994 61 4235 328 999 13836 52 34236 
24 5964 1902 320 202 2673 367 432 1 67 
23 
24 27992 5413 7545 484 5933 2044 6085 138 342 8 
25 294236 174839 7579 18728 44017 1252 34265 12079 1454 25 52399 28060 1598 3501 7689 257 8971 2062 245 16 
26 224009 121141 32861 46688 7018 6626 6058 2071 560 986 26 82754 33304 16332 6635 16609 5091 4162 380 97 144 
27 842850 50284 211184 261220 150876 106868 56883 5000 525 10 27 199526 15830 46570 60473 46571 15031 13954 748 341 8 
28 29339 10678 4792 1334 2946 4597 4919 8 65 
52 
28 56311 15628 7063 4126 4366 20560 4491 20 37 
136 29 30566 10894 3073 2602 6393 1666 4665 54 1167 29 189717 81413 22452 8582 18788 20089 20565 854 16818 30 3599 866 138 2293 47 49 178 
1 
28 
1s 
30 24470 4779 1529 14632 525 609 2088 
1 
267 41 32 1835 106 42 181 592 337 547 14 32 9131 306 116 556 3063 1414 3594 35 46 33 3353 638 1173 54 209 3 1274 
11 
1 1 33 35418 5908 13703 415 1567 35 13753 
24 
24 13 
34 2354 663 70 105 376 41 901 187 34 3917 1055 167 182 657 95 1524 212 1 
35 4778 1051 44 79 777 57 2769 1 
495 
35 5852 1558 61 166 939 71 3056 1 
14s0 36 9403 5858 1059 19 1953 18 1 36 25508 16518 3381 76 4006 63 14 
4 1 37 28 10 
4079 3133 17227 449 
18 
393 100 5 
37 272 192 24 13 
105o3 291 
35 3 38 47322 15991 5939 38 30504 10436 2904 2308 3715 241 73 33 39 7021 2074 549 481 1064 736 1602 110 384 21 39 16514 4136 2439 1232 1627 459 3430 274 2867 50 
40 3364 1575 32 801 427 7 186 3 294 39 40 7123 2670 242 2051 892 29 398 8 740 93 41 5616 120 419 4898 120 1 24 
210 469 
34 41 55030 1678 3262 48472 1002 8 295 
1267 5075 
313 
42 16992 7431 2550 573 2280 220 3251 8 42 145210 64896 20432 5725 16033 2390 29342 50 
43 1449 497 300 161 11 27 361 
129 
91 1 43 68080 20762 6614 5370 424 450 14900 
153 
19552 8 
44 5282 515 582 457 2078 379 733 41 368 44 9851 2069 2090 983 2110 467 1270 116 593 
45 79 10 14 42 1 1 7 
22 1178 
4 45 430 75 114 153 5 10 59 
69 2430 
14 
48 37603 10356 6112 8145 3028 1076 6709 977 48 86550 24308 15334 17870 7752 2816 13765 2186 
47 14531 4 
1s0 
999 13520 
6 
8 
57 68 10 47 1854 29 567 136 1687 24 2 55 126 43 48 7084 644 283 2044 3812 48 7661 1293 532 882 4139 
49 1772 40 65 3 12 7 1640 1 3 1 49 2167 405 711 29 70 78 855 1 9 9 
50 8017 886 1117 5590 29 22 343 11 19 
28 
50 299063 30915 46731 207730 1218 503 10732 510 724 
216 51 195 21 37 26 
2699 5o1 
38 13 32 51 1428 87 330 378 4 
12607 
221 29 163 53 9809 909 592 2280 2796 1 16 15 53 253913 13774 13948 120760 11935 80687 21 48 133 54 2080 89 65 126 
6892 
1678 122 
729 1759 379 
54 4737 724 160 809 
34617 
2969 75 
3236 8382 1194 55 49358 7929 7271 5673 1366 17360 55 185555 28999 37470 20204 6299 45154 
56 18421 4357 1997 3545 1836 3026 2182 143 1273 62 56 73416 17094 8559 15465 8254 9628 8698 575 4875 268 57 4106 868 117 458 58 149 2456 
39 34 7 57 4497 994 120 535 6 111 2731 186 551 61 58 4439 1824 247 603 62 33 1590 58 71273 33750 4965 8506 497 854 21903 
59 1236 714 33 39 25 1 216 34 42 166 59 3864 949 135 122 138 5 1081 328 187 1247 60 9907 3679 1594 2248 612 133 1235 368 4 60 118904 46501 21573 21990 7362 1795 15414 3865 76 61 19890 10522 2449 2156 1205 225 1829 99 1395 10 61 290655 155699 34490 40004 17183 2922 24075 999 15162 121 62 39899 6879 4100 3344 10792 10579 2162 75 1445 523 62 131007 32782 12047 20362 21795 16453 11740 442 4040 11346 
63 1005 332 17 115 541 
9s0 9o9 57 as4 23 63 285 39 36 95 115 3373 32o3 365 3925 101 64 21566 2718 7014 6898 2113 64 80766 13801 25642 22061 8295 65 1927 248 375 627 122 29 397 6 50 73 65 23850 3580 5069 7389 1092 350 5043 44 648 635 66 559 85 46 23 16 48 310 3 9 19 66 2037 350 160 73 60 164 1103 13 54 60 67 2557 507 415 259 95 414 841 7 6 13 67 32342 9118 4491 3941 1416 3424 9689 90 93 80 
68 1228 148 51 263 140 42 429 4 144 7 68 1236 272 110 216 95 42 403 7 64 27 
69 9689 1149 1722 1882 1255 583 1235 105 1719 39 69 18728 2948 4089 3208 2336 1198 2684 169 2000 96 
70 1970 422 164 175 552 143 493 8 9 4 70 4627 1396 462 676 274 324 1402 37 43 13 
71 185 51 99 30 1 4 71 90988 68643 16982 1906 66 1926 1386 46 33 
72 21 2 19 
41784 17554 238 19392 24 726 162 
72 5566 1190 4216 107 50 21 2 65 761 302 73 107551 19269 8402 73 65496 21173 10963 11535 6985 423 13289 
74 7590 31 9 
1649 
7452 1 97 74 11455 229 147 21 10287 13 758 
75 1649 
32 9 4576 4 25 1 
75 4605 66 48 4605 4842 22 261 5 76 4647 76 5244 77 45 45 540 2 77 169 169 217 1 78 4751 4209 78 4242 4024 
79 506 1 
251 22 
505 
1 140 
79 275 1 
4128 372 
274 3 1998 80 805 322 69 
31 
80 12299 5131 667 
116 81 1879 666 391 17 108 248 418 
99 363 81 7477 2487 1659 40 392 775 2008 287 1148 82 15538 5176 4588 220 2920 405 1487 300 82 39432 14867 9810 807 6621 771 4430 691 
83 1258 458 121 144 51 53 284 41 17 89 83 7599 2263 1704 1427 220 297 1023 152 108 405 84 5233 2494 438 210 254 39 1647 33 27 91 84 22444 7580 2107 2824 948 894 7270 158 424 241 85 3088 1310 239 240 114 106 941 16 71 51 85 21725 4579 2155 1782 1274 1483 9607 198 288 359 87 996 442 329 9 39 6 135 3 11 22 87 2012 808 376 69 96 12 560 5 31 55 88 1 1 
9 
88 128 113 13 2 i 20 89 7849 7840 
1o9 31 1o3 29 8 5 11 
89 17823 17802 
1420 624 955 sO 89 224 90 460 85 79 90 10508 2515 897 3724 91 935 90 202 245 68 83 205 7 5 30 91 17021 4527 2029 1995 2441 2110 3478 77 74 290 
92 669 95 74 293 26 4 137 5 6 29 92 6022 1105 1113 1507 459 92 1448 59 76 163 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ Ouantit~s Chapitre Valeurs 
Kapltel 
"Hl.clOo NCCD "El.l.clOo 
93 98 57 29 
2760 
3 1 2 2<i 6 93 360 207 105 3410 10 8 57 24 1 94 7321 613 1546 306 339 1688 49 
1 
94 20063 4218 4483 674 6363 152 1 
95 88 5 14 9 32 2 24 
:i 
1 95 918 48 304 252 89 139 
47 
9 32 
96 2028 1083 59 131 7 13 709 14 9 96 9432 4340 358 1762 28 2676 76 68 
97 12518 3548 1345 1318 1601 453 3908 89 229 27 97 80841 24783 8800 9600 6724 24967 630 2186 184 
98 638 114 68 98 8 69 195 11 54 21 98 2308 198 367 512 53 603 39 153 84 
99 13482 3910 97 4088 16 5387 4 99 59991 20889 495 1788 22508 13896 88 9 
TOTAL 3507419 698402 436782 712779 429202 471896 431748 29934 279964 16714 TOTAL 4204869 1212231 640821 833875 435608 222418 663873 16410 150234 29601 
1051 MITTELMEERB. 1051 BASSIN MEDIT 
01 63554 104 1520 54234 11 32 20 4 f 7628 01 98429 580 4437 80557 60 175 235 8 17 12360 
02 44830 4283 3674 29369 439 361 64 45 20 6620 02 136802 16625 14425 87607 1026 1776 131 s6 111 15101 03 140453 4234 33320 87967 1704 791 1751 1045 9596 03 284397 9551 65815 177843 3776 2425 3431 2322 19178 
04 16310 4358 1484 3920 4016 2015 384 
142 
9 124 04 21062 6878 2809 5018 2592 2186 1165 
49 
51 363 
05 61520 8694 23994 17033 3477 4080 2995 1065 40 05 73919 30267 23189 10476 3082 1526 1528 3601 201 
06 40992 11283 4449 1524 16893 989 5382 1 399 72 06 139242 44904 9399 3655 47681 2054 29762 13 1357 417 
07 1871213 363956 535381 108178 181163 50287 605461 1625 13898 11264 07 1057153 187280 331936 106402 109090 24121 282243 850 8519 6712 
08 3110475 817785 1039285 140230 279490 187182 586031 19331 40042 1099 08 2136872 613135 705473 114892 169012 113346 382672 10329 26750 1263 
09 32115 13134 7466 1658 3722 906 4844 2 84 299 09 42278 16571 10796 3500 3743 1702 5426 1 120 419 
10 113963 3119 1643 90903 710 11775 4353 1 111 1348 10 30915 2627 1239 19151 471 2062 2507 8 89 2769 11 37965 4036 1933 20285 6 80 163 18 6984 4460 11 23914 12321 1550 6356 2 183 104 1840 1550 
12 238908 17197 71478 78014 5299 2561 51082 7368 598 5311 12 146894 35654 40551 40437 6497 2428 14483 1065 1307 4472 
13 7508 1088 1084 549 868 75 3017 818 7 13 48258 8273 8153 5359 3729 474 16222 5988 60 
14 16176 1287 4929 5278 94 277 4205 
21 
4 102 14 6993 1048 2138 2459 121 181 866 
24 
9 171 
15 287148 38474 28476 210382 5620 1213 2843 30 89 15 349640 23390 41717 274688 5227 1626 2544 70 354 
16 56884 15604 16061 9297 1274 2943 9901 165 380 1259 16 143720 38568 35064 34590 2178 8884 20568 340 1097 2431 
17 158053 4658 21719 92996 12169 977 4047 57 21420 10 17 30003 3534 5540 11635 2368 764 3845 189 2093 35 
18 7199 2711 787 152 1342 187 1905 89 2 24 18 35498 15703 2996 740 8298 1185 6255 201 10 110 
19 6288 1700 1433 334 85 635 1331 
51 sO 480 290 19 869 1603 3499 527 134 575 2379 642:i 324 828 20 622917 157861 180089 39843 39368 19123 173855 5836 1772 20 7 184058 184594 43745 50778 21254 201602 7832 2383 
21 46660 6959 12615 226 3999 1478 19717 203 1440 23 21 6895 11487 776 3206 1683 26813 952 1666 129 
22 493525 120456 92108 21280 60185 41220 136252 2180 18790 1054 22 99561 92001 27207 79223 53673 196578 6728 26770 1549 
23 838372 11906 128755 325060 96284 40310 169257 47753 7220 11827 23 145433 3295 30146 48308 15652 8361 27740 7783 988 3160 
24 26593 10993 6702 2776 2476 2609 553 
52914 
419 65 24 103139 43107 15916 15145 10922 10942 4326 
3720 
2655 126 
25 11596909 741537 3091284 2175294 1677432 2091030 1312684 368933 185801 25 90138 212058 172193 94818 122509 90911 13998 10463 
26 3008343 553837 675102 208144 840461 317036 357778 
16354 
12 55973 26 67339 27729 32571 18332 75019 16939 
31ss 
29 2719 
27 98273436 19501786 18437082 39101384 8520249 1361041 7303669 160197 3871674 27 5554075 5214535 10843918 2603567 367928 1954409 54390 1096101 
28 1357140 155718 234727 571493 135288 91433 51274 2392 73352 41463 28 65827 134147 155399 49961 22424 27534 486 17130 11517 
29 1165879 174294 103136 468834 250653 51114 104388 137 544 12779 29 7 146442 100451 261696 142218 46524 79055 1264 7492 9584 
30 3993 2107 480 198 406 318 420 1 45 18 30 76036 33810 5598 2407 11127 10209 10346 68 2182 289 
31 2594475 266942 826767 720641 296253 163566 124973 123342 49032 22959 31 429231 41469 135433 123045 42820 22840 25297 24942 8556 4829 
32 36710 4687 5629 18694 2321 819 3413 7 140 1000 32 66743 11374 10658 25098 6272 1977 9373 72 599 1322 
33 8529 1263 2874 2356 444 150 1268 67 82 25 33 75407 9356 43324 8553 4475 814 7685 275 635 290 
34 50547 19436 18369 6384 1390 503 4099 21 41 304 34 49111 17539 16955 6458 1957 870 4717 30 160 425 
35 1451 123 237 331 112 74 508 26 40 35 5936 2351 1230 737 244 288 807 
4 
178 101 
36 7354 4737 833 457 895 7 312 18 95 36 11580 5498 1890 1416 1294 58 472 5 943 
37 1873 481 469 133 73 348 322 
1o:i 
33 14 37 41553 9888 13381 1990 1288 8408 5927 7 502 162 
38 194518 34489 43042 26024 57716 6455 22421 604 3664 38 217088 25938 40402 20810 94510 8495 20824 348 950 4811 
39 474361 77216 77111 195577 28646 13219 46912 6035 4551 25094 39 532705 89976 118066 166275 33355 17085 73770 5087 7281 21810 
40 180252 39411 38844 43147 13126 6671 34376 1210 2660 807 40 451494 104204 106968 82178 31081 19335 94365 2919 8160 2284 
41 17060 3246 2008 9344 295 112 1682 5 7 361 41 178298 38223 25540 93153 1422 6544 12593 129 147 547 
42 14503 4966 3937 309 613 455 4015 38 153 17 42 406331 207784 99000 6755 14635 16643 50630 1592 8688 604 
43 6184 1459 351 3885 28 283 94 
9804 
9 75 43 264245 45538 13309 197804 1080 2835 2498 67 583 531 
44 2498804 198977 203629 8894ga 196247 107347 846071 15754 31567 44 609821 62768 78748 178975 51428 22229 198752 3798 4720 8403 45 73217 17270 22454 112 4496 1468 13964 219 1765 377 45 185408 38980 82352 26022 6041 3392 21469 275 4561 2316 
46 12939 3254 6526 1671 202 395 855 5 17 14 46 28721 10599 8288 4930 800 636 3309 28 74 57 
47 1002721 226109 217906 171926 71992 35471 261503 
5482 
2613 15201 47 446082 106350 94772 72953 33897 15819 115968 
5330 
1230 5093 
48 613259 98150 148957 206305 29269 16544 67550 5771 35231 48 422843 67905 105432 116552 20624 14517 65665 6479 20331 
49 43916 6879 14457 2482 3378 1523 14291 16 863 27 49 164040 18679 55791 7055 10143 5116 64210 70 2673 303 
50 66 6 
679:i 
58 1 
2sa0 
1 
131 380 80 
50 651 32 33 519 18 2 40 7 
1697 636 51 32446 4996 8572 1201 7613 51 171657 23016 44144 41572 5525 10291 44235 541 
52 53 
3221 
52 
5369 577 4289 7612 126 
1 
1210 
52 342 
27454 
340 
34310 3925 22241 33770 1655 
2 
8591 53 26261 2700 1157 53 154625 16800 5879 
54 5335 77 890 1440 14 2886 27 
1805 8359 
1 54 14839 1705 1472 8321 249 2814 224 40 7 7 
55 442511 134026 47919 143027 6505 25863 48534 26473 55 1351214 362213 170182 435899 30682 92480 153026 8154 35707 62871 
56 127460 12264 14406 53611 5731 11790 23524 1690 2036 2408 56 442002 59042 63167 104946 22962 44646 122494 6860 11621 6264 
57 5257 956 517 1570 8 
475 
2109 84 66 31 57 8732 1396 874 2614 19 1 3557 62:i 197 74 58 22700 11385 1977 2000 1194 4800 730 55 58 195412 101138 29337 16707 8028 5775 30565 2408 831 
59 43121 11688 11043 4391 1268 2415 10091 168 1605 452 59 84851 19913 22491 10536 2428 2937 21744 573 2974 1255 
60 81072 38122 17095 1773 6446 2353 12875 453 1925 30 60 1352843 635975 283605 16290 106936 43562 224987 9397 31613 458 
61 104141 49690 22931 3336 8850 5680 11429 406 1806 13 61 2159423 1089768 420904 64320 171303 101880 259146 11425 40287 390 
62 55788 11958 9319 4775 4764 1845 20135 620 2322 50 62 396702 78429 53844 32933 32981 14067 164862 3378 15720 488 
63 8221 197 834 6717 71 101 156 
970 
5 140 63 4538 118 556 3330 115 117 224 
12830 
8 70 
64 88239 26764 31587 5767 5759 2002 12684 2565 141 64 1072156 439838 239947 44330 74743 33927 174537 50325 1671 
65 554 176 168 38 23 38 88 11 8 4 65 8230 3042 2102 300 326 429 1340 460 175 56 
66 307 129 109 17 
7 
11 37 2 2 66 1931 1074 606 99 2 41 83 14 
21 
12 
67 154 18 72 46 5 6 
6224 16331 losS 67 2468 676 970 577 44 34 145 1 981 68 627632 251233 232416 24719 10664 31350 53627 68 179129 56209 71583 11543 3870 12728 16723 1517 3975 
69 407021 80193 160196 30315 25279 9129 79934 7536 9217 5222 69 231421 52322 70820 16683 16569 6241 53965 4625 7699 2497 
70 294633 25843 95168 90107 14103 12334 41965 1850 967 12296 70 192702 35383 61174 32319 11191 7967 37806 1223 1429 4210 
71 586 180 142 36 37 12 162 1 16 71 502427 98006 72796 35782 13499 202916 75268 950 3117 93 
72 169 3 
473297 724496 61516 176ss:i 
166 
12236 40298 55526 
72 2408 1889 
3576Hi 
36 8 57 418 
7707 23830 21027 73 2560793 815773 201098 73 1433808 472974 251131 56788 92681 150060 
21 
22 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantit~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel r EUR 10 T Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa NCCD r EUR 10 I Deutschland I France T Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark I 'EAXclOo 
1051 MtTTELMEERB. 1051 BASSIN MEDIT 
74 123752 25550 29780 35303 5489 7700 17376 92 208 2254 74 251139 52044 57852 62351 9768 21602 42654 306 454 4108 75 740 144 36 293 75 70 122 
1582 202 2186 
75 3416 640 140 1489 643 94 410 
2540 so3 3600 76 326122 83060 52337 58680 86334 32152 9569 76 549386 144184 95506 92128 140756 51010 19159 77 3136 2147 119 78 150 491 151 i 4946 77 11682 8197 480 150 389 1897 569 6 2544 78 50996 4155 3730 34623 2179 1196 166 78 30497 3158 2062 19896 1326 1196 309 79 13972 5996 1040 2662 1520 50 1718 
19 
10 976 79 18989 9520 1275 3173 1588 60 2103 
25 
13 1257 80 384 113 39 96 83 6 123 1 80 5210 1749 565 3 1347 182 1325 14 3 81 534 191 54 83 57 53 127 179 273 81 4427 2290 343 377 409 398 607 939 2774 82 15361 3689 5240 2852 625 492 1884 82 148101 41964 31928 29916 14091 6084 18491 1914 83 22231 3160 8730 2636 1171 1189 4379 137 643 186 83 102208 16711 39148 8507 5382 5341 22886 620 2747 866 84 314117 89505 101521 36165 16278 16178 40343 1995 7139 4993 84 2197374 603062 611936 278081 105002 97864 411167 21721 46799 21742 85 204268 81290 51231 31887 7900 6205 19674 699 3434 1948 85 1542602 672317 327687 224022 76506 41143 171101 6166 16112 7548 86 3862 1846 850 652 58 101 240 
52s:i 
8 107 86 6343 3423 1316 331 121 303 747 
24684 
11 91 87 981958 169201 420353 134743 37152 50163 147850 7817 9426 87 4415897 691733 1957129 615163 141077 176884 750046 27250 31931 88 621 70 364 158 9 5 
2138 j 1 14 88 109142 14877 35332 56112 452 2030 7800 17 58 264 89 79404 51635 2732 19804 2140 12 15 921 89 110521 9591 7937 20664 382 59 30 54 63708 90 7637 3074 2022 703 163 562 908 19 138 48 90 247234 70824 51315 24765 8048 40241 46523 724 2928 1866 91 500 286 108 71 8 3 22 1 
30 
1 91 17184 6114 8489 1579 188 68 621 10 10 105 92 1980 714 220 133 444 12 322 2 103 92 31968 12962 3689 2119 4740 426 6070 69 280 1613 93 1540 345 354 261 52 125 336 1 42 24 93 19036 3793 3737 2204 121 2165 5365 71 640 940 94 134182 47811 47527 8713 3351 4077 20861 615 1202 25 94 294111 89370 112391 14135 8409 11963 53583 1492 2565 203 95 38 2 21 13 7i t4 2 i t9 79 95 326 36 129 125 5 10 18 5 3 293 96 2650 716 1030 576 144 96 8424 1294 2369 1189 2600 75 522 77 97 19795 2928 8849 2000 939 941 3628 171 189 150 97 131190 24631 52471 17625 5966 5904 21640 792 992 1169 98 4495 285 2560 749 287 162 305 33 63 51 98 33804 2504 17737 5517 1274 1353 3608 580 835 396 99 152989 18595 8356 6188 17 118127 1490 216 99 332961 179085 3716 21193 6780 300 117891 1924 2061 11 
TOTAL 139499949 26184820 28267074 47719390 13117489 5054336 13383612 348864 921488 4502876 TOTAL 61980698 14648936 13802961 16448168 4921560 2248820 7546541 223396 599686 1540630 
1052 ARAB.LAENDER 1052 PAYS ARABES 
01 456 1 451 2 
3 
1 1 i 2i 01 1099 20 1048 5 3 22 1 6 4i 02 642 112 517 100 t6i 439 02 1494 585 962 465 20 884 03 42408 7468 29193 130 1 4904 03 125314 31307 80931 557 597 6 10447 04 528 20 81 
613 
404 
5 
21 i 2 04 893 23 150 2598 660 1 53 i 6 05 2151 725 640 156 167 05 13835 4581 6438 543 116 101 06 771 36 536 16 27 
70478 37 885 506 06 4271 555 3023 70 80 30735 54 493 416 07 262651 21468 140005 17192 9735 2345 07 173852 16199 106553 9869 7324 2209 08 435444 77737 223840 37623 35312 20923 37248 85 2636 40 08 273348 40642 145731 28582 18749 14248 23243 42 1990 121 09 7612 1005 2398 537 1509 286 1835 2 36 4 09 6731 652 3667 439 720 168 1034 1 23 7 10 924 52 352 
14603 
170 98 252 
18 
10 451 26 170 
4387 
63 46 146 
8 11 14723 541i 
30 4 
so:! 68 79 6474 11 4459 1 37 1 856 25 1sB 6502 12 39753 4328 8721 2232 8398 3608 12 49270 15662 12366 7611 2012 3570 513 13 20450 2549 7866 2390 82 534 6404 5 490 130 13 49120 7145 15166 6945 268 1499 16505 21 1207 364 14 4509 121 3651 390 23 70 197 57 14 1890 37 1410 205 9 29 80 120 15 68702 6769 9056 51256 103 960 542 
135 
16 15 89618 6660 14795 65897 134 1304 760 
200 
68 16 21982 3392 10746 2092 385 1258 3384 
2136i 
590 16 52311 9341 22904 6680 847 3729 7451 
1900 
1071 17 208693 5 28658 100097 16006 655 41911 
10 
17 21372 14 2515 8766 1740 63 6365 18 266 40 32 15 84 
1094 
3 82 18 951 61 229 6 302 
996 
17 297 39 20 106040 10626 88933 2890 1716 767 
25 
1 13 20 112485 17527 86653 3268 2917 903 
489 
1 20 21 2830 26 399 1513 131 175 557 4 21 2930 26 738 750 170 274 457 26 22 37641 8898 18526 
41016 
117 9684 248 
10684 
167 1 22 18926 2025 10752 
5013 
292 4926 721 1 207 2 23 131511 863 9292 13610 799 48106 7141 23 18864 350 1591 2482 175 6597 1648 1008 24 236 6 54 
882604 
48 111 11 
7636 
6 
107489 
24 875 25 358 
62354 
241 163 58 
510 
30 
5770 25 6984297 97883 2295646 933705 1580664 899027 199443 25 423396 6378 135433 53510 93707 55332 10402 26 9003170 724204 2394904 2922859 73500 2362897 522703 
16399 1569342 
2103 26 287668 34233 75521 80257 2318 77520 17252 
4314 434696 567 27 162550117 22861770 36033915 58663574 18575662 3064176 10551780 11213499 27 44580443 6521644 9831058 15892768 5286146 840634 2780407 2968776 28 651647 74101 129862 275129 61590 34946 43 18 70938 5020 28 160611 19701 30761 68273 15457 8761 543 28 15877 1210 29 1065732 47436 80023 376697 547056 4681 7124 2515 29 272818 18018 15615 106074 126495 2332 3704 
17 
7 573 30 47 1 17 5 2 
103010 
22 
440s0 3212 3200 
30 3533 11 1024 165 512 21 1783 506 799 31 1067935 36206 462829 325519 17345 72504 31 223022 7264 91274 73312 3029 18994 16074 11770 32 528 8 271 73 84 j 92 2 32 1667 66 539 646 185 29 231 39 20 33 865 178 592 7 12 67 
4 
33 26603 1255 23285 274 837 664 34 108 2 41 
18 
2 6 53 34 440 10 262 4i 4 9 148 7 35 18 
14 
35 108 3 2 3 59 36 14 
10 i 6 i 7 36 130 315 130 29 147 5 63i 2 37 31 6 37 1547 418 38 1020 40 287 471 24 
122497 
198 
126 52 1182 
38 1462 26 136 385 8 1 906 
105 42 1399 39 212498 11514 11400 23616 9218 32893 39 144216 8435 9698 17133 6657 75912 24835 40 2684 28 215 259 204 320 1633 
26 
5 40 8520 90 2039 614 1389 707 3672 
28 
1 8 41 21591 32 3988 15456 14 1 954 
8 
1120 41 82722 107 8484 67908 58 34 3217 
523 
2886 42 1271 274 831 11 27 41 78 1 42 43869 5622 32108 163 416 2214 2785 38 43 31 13 2 406 15 1 1873 17 89 43 2503 2135 102 3 82 78 22 18 81 44 2716 31 215 1 84 44 2204 40 299 169 4 15 1630 29 45 4643 1246 1568 1314 
1i 
46 469 
8 i 45 6058 953 4029 662 36 47 367 23 4 46 677 80 470 50 11 46 46 2382 364 1662 125 37 137 47 58704 6010 11025 22876 
146 
498 14562 3733 47 26273 3473 5018 9945 
1sS 
206 6071 1580 48 3039 519 74 1814 4 488 i 2 48 3153 1286 257 634 12 797 8 6 1 49 2990 77 2348 50 15 5 492 49 18227 435 14668 171 109 30 2799 1 50 
1224 49 1027 24 2 26 95 i 50 172 224 111 30 7 185 31 10 51 51 8834 7816 132 460 52 7 36 7 142 158 100 4195 38 52 189 120 189 1673 Hi 219 8242 i 2sB 53 4998 329 53 11728 1034 54 4299 
39684 
617 861 
sot 2804 17 366 3asS 6282 54 4078 107985 339 1179 2127 2553 7 1431 16375 17490 55 155500 23433 61467 7945 11950 55 504463 87816 210078 31531 29630 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quanlit6s Chapltre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'EX>.clba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I_ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX >.elba 
1052 ARAB.LAENDER 1052 PAYS ARABES 
56 3113 351 665 652 62 731 75 71 286 56 13558 1034 4881 3633 140 2057 440 141 1032 -
57 212 198 4 3i 578 162 10 3 10 57 134 125 6 1196 4179 2294 3 58 18l t 58 7576 6553 210 29 58 72670 54284 8360 2111 
59 168 
4036 
114 40 1 5 8 
4 
59 702 2 323 92 23 54 192 1 15 
60 10766 5672 18 652 304 80 t 60 175643 67648 88819 394 12404 4908 1312 1 157 12 61 32841 8906 15156 1416 2433 4379 527 17 
15 
61 570453 161435 259574 33269 40284 69057 5972 314 536 
62 1324 220 255 29 294 26 431 1 53 62 7211 1222 2186 51 937 186 2281 6 319 23 
63 827 7 382 365 16 
at 52 5 63 890 14 292 452 63 3228 61 8 84 3687 294 3132 22 14 138 i i 3 64 73056 11611 55691 348 183 1975 i 20 65 136 31 99 1 
4 i 65 1646 364 1222 28 2 10 8 11 67 11 1 1 4 
1 
67 119 37 1 34 
15 
9 17 21 
68 263 15 152 2 
8 
25 68 
3 
68 652 119 243 4 13 253 5 
26 69 766 79 554 55 25 40 2 69 1021 36 440 94 11 9 395 10 
70 216 6 137 40 18 2 5 5 3 70 1863 16 786 839 54 14 120 
11 
21 13 
71 90 14 65 7 4 71 138837 6083 23910 40534 165 30964 37162 8 
72 30 
28071 9396 182929 11931 254 
30 
2260t 12981 
72 364 86 
6624 3235t 
1 
ttti 
277 
3795 73 278317 10148 73 63373 8582 4080 5399 2420 
74 37394 14424 5879 6203 2671 7687 302 8 20 74 60797 25684 7646 11843 4005 11011 539 32 37 
75 100 1 1 50 2 
28024 
46 
te 12sB 
75 538 3 6 302 5 
43651 
222 
71 2074 76 105333 28810 7699 9606 27460 2428 76 166393 46888 11883 14793 42929 4104 
77 112 6 3 32 64 
t5 
7 
205 2991 
77 216 10 6 66 122 
to4 
12 
1oti 1514 78 42251 1316 3573 32057 2033 61 78 24047 789 1944 18479 897 214 
79 974 35 870 69 
16 176 
79 999 38 880 81 
145 2133 80 222 
1 
10 20 80 2622 
8 
146 198 
155 81 5 
111 88 1t 5 4 10 81 182 1413 563 491 800 19 82 346 79 36 t 82 5554 592 1576 1 58 83 563 46 367 42 21 4 75 
21 
1 83 3505 408 1594 207 90 26 1130 808 47 3 84 17637 1349 5622 2818 2977 247 4276 182 145 84 362603 74644 22896 28805 20407 1097 212638 925 383 
85 6163 2383 2078 601 142 64 881 6 5 3 85 166302 41088 63678 19769 2474 588 38662 1880 318 45 
86 869 6 299 166 
126t 
4 194 
1 13t 43 86 2233 4 291 46 1856 5 1887 13 369 20t 87 9809 546 4191 2408 351 865 87 36885 2410 16695 6395 847 8093 
88 424 42 
128t 
345 10 10 36 1 17 88 152064 17165 89 127971 1804 3861 15 32 12 1315 89 37929 32519 3394 691 1 89 7034 4089 1953 315 339 5 333 sot 90 378 15 95 32 16 4 215 1 90 95752 9083 4979 5079 2123 332 73419 219 11 
91 20 1 18 33 1 1 1JS 2 91 12051 305 7160 72 11 10 4477 2 1 14 92 202 8 14 9 92 5929 311 336 319 129 19 4725 8 81 
93 36 2 20 14 
2 2 29 3 2 
93 119 44 43 21 
11 
1 4 6 
94 413 4 300 71 94 1928 88 1305 167 22 288 34 10 3 
95 15 
171 154 
11 
29 4 
4 95 187 8 13 105 658 4 56 1 97 441 6 77 
2 
97 5892 2105 2463 94 65 503 
69 
4 
98 911 7 869 29 48 4 2t 98 2730 104 2098 120 16 21 276 1t 9 99 74132 15646 1710 56701 99 170677 101331 1436 9676 103 25 57516 561 29 
TOTAL 184267317 24517742 42083475 64129385 20368768 7347457 12455948 83589 1904315 11376638 TOTAL 50379503 7523420 11454276 17186641 5685222 1362868 3615724 25912 496433 3029007 
1053 OPEC-LAENDER 1053 PAYS OPEP 
01 43 11 1 1 14 1 14 1 
1 
01 1694 627 102 112 162 65 548 1 72 5 
02 2574 3 2172 
10291 
46 352 
152 39 
02 9181 15 7559 
17195 
171 1430 
11oti 
6 
91 03 16071 181 5172 104 130 2 03 43796 2453 20468 1226 1245 12 
04 298 
es8 52 590 245 1 170 11 04 420 11379 76 2025 331 13 05 1775 67 19 60 05 15838 963 301 
2 
482 675 13 
06 46 5 7 2 23 
139681 
8 1 06 278 45 88 19 86 22 16 
07 556667 2379 65911 4444 343027 1225 
2089t 3402 14 
07 82678 341 10601 822 51240 19258 416 
11679 08 295653 120193 14221 62904 31759 16654 25609 08 202681 85371 15717 32941 16736 13814 23866 2525 32 
09 71060 22017 6668 12338 11849 4807 10830 744 1387 420 09 237025 73345 22944 45484 35833 18037 33531 2230 4594 1027 
10 58804 1811 
sri 56988 5 5 2 10 16211 631 178 15573 3 5 2 11 14600 373 14148 12 
1St 25 
11 5834 1233 4364 52 4 
12 35171 904 80 336 9037 13 24609 12 14211 1511 308 259 2549 45 9232 289 18 
13 6496 3938 1117 198 22 136 962 109 14 13 19960 9422 4619 585 150 521 4257 372 34 
14 10804 1023 1385 5777 1300 21 863 548 228 207 14 20163 3383 1908 9548 2477 28 1746 43t 501 572 15 462221 146430 39975 51797 96183 32935 91214 3141 
3 
15 341953 112746 32601 38444 69035 24704 61529 2457 
10 16 1236 203 38 
6730 
301 57 575 59 16 11124 3044 2613 29 1475 323 3183 8 439 
17 173749 21282 8800 94480 2 42455 
100 171t 881 
17 16271 1752 823 592 8354 5 4745 
340 5626 2996 18 117454 26144 3852 2271 26109 8191 48189 18 407201 81856 13091 7519 93648 27983 174142 
19 1481 7 1 
6 
1461 
201 
12 19 3764 31 12 
5 
3699 
2o3 
22 
20 5550 4109 158 558 518 
4 515 
20 6458 3768 436 1379 667 
21 21 1658 744 81 
8 
82 
719 
232 21 7080 4955 337 2 311 
556 
1034 420 
22 17302 5567 10776 59 32 
47s0 
141 22 8926 1443 6552 33 72 74 
716 
196 
23 853395 361386 5099 7097 182246 33601 18815 40601 23 111355 63150 1004 2343 25879 4486 5829 7948 
24 10591 2416 1180 
1446s0 
4031 1032 1101 1 830 24 63191 10249 1999 
1997t 
32102 4079 4864 3 9895 
25 367816 27356 163879 3884 16899 11148 
7861 
25 30091 1420 7334 229 536 595 
26 7278355 576321 1615167 1163992 387400 2184669 1342945 
21300 22581s0 
26 256912 22202 80107 41573 10424 59865 42202 
4782 612795 
539 
27 213548334 36452999 48265267 66669700 28375832 4948092 15506112 11050783 27 58319888 10344620 13108060 18033688 7808223 1365982 4106911 2934827 
28 22924 103 1380 10333 4086 3171 42 
5 
3809 28 71325 1172 65976 1545 952 189 536 955 
29 1047355 47648 77973 386541 520666 4859 7173 2490 29 280076 21709 14907 111698 125039 2330 3736 
tt 
17t 480 
30 18 1 4 4 2 
65039 
7 30 656 9 337 38 30 9 216 
31 131039 2360 10986 51209 28 1417 31 23990 441 2307 9026 6 11950 260 
32 163 3 15 8 66 
3 
71 
2 1 
32 635 68 84 153 162 
25 
168 
38 33 1364 98 399 9 140 712 33 14932 1457 7115 258 2177 3840 22 
34 175 1 41 
tli 
94 35 4 34 437 9 266 1 75 1 78 7 
35 20 
t8 t4 
1 1 35 106 3 2 27 13 61 
36 32 
74 5 3 
36 157 30 127 
2430 to!i 3 384 37 104 21 1 
3 
37 3498 531 41 
38 3077 156 1724 426 589 179 38 2359 342 710 344 155 802 6 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantlth Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.Mbo NCCD r EUR 10 T Deutsch IandT France T Ita II a T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark I 'El.Mbo 
1053 OPEC-LAENDER 1053 PAYS OPEP 
39 212081 11252 11114 23493 9633 122485 32866 97 52 1089 39 142525 8087 8878 16982 6636 75892 24624 339 46 1041 
40 138835 43194 21833 19857 9243 5407 37326 19 59 1897 40 149881· 44472 25721 21172 10714 6267 39376 46 63 2050 41 31916 323 4732 23549 1144 1380 26 762 41 165865 2980 22269 122449 7410 3 7396 28 20 3330 42 39 5 7 1 23 3 42 842 178 166 48 266 13 147 4 
43 17 
69232 376110 211309 
15 
42578 
2 
2284 15345 48508 
43 275 4 36 36 82 
24322 
36 
1700 10739 
81 
44 1022930 88926 166638 44 460295 34883 124243 98787 47173 103440 15008 45 103 32 71 
94 8 10 2 45 599 19 580 766 67 s4 2 17 46 141 18 9 i 46 1150 108 106 9 48 374 20 33 180 27 113 i 48 809 32 74 108 17 368 8 5 1 49 922 25 576 6 7 307 49 3723 178 2100 87 81 9 1253 2 
50 3 
2 
3 
11s:i 
50 236 
3 
95 134 7 
51 1169 
7 
4 334 985 51 4016 56 34 3230 1400i 3923 53 3077 3 67 1681 
14 9 i 53 24523 177 77 2049 4989 95 53 8 55 <6973 2762 1341 2014 823 85 1924 55 36099 3979 4373 11486 5442 332 10331 
56 4459 564 926 958 859 385 706 34 22 5 56 22849 1948 5048 3557 5775 1923 4158 292 114 34 
57 3923 808 16 
63i 17 sj 3299 3 26 57 7204 1040 25 12110 1100 4603 6139 48 17o3 8 58 2042 1102 128 72 58 138774 96140 6244 16818 59 47 
317 
20 
13 210 2 
27 i 1i 59 256 2 40 3 1 66 195 15 15 80 741 49 138 80 11087 4927 1129 477 2844 1392 237 
7 61 3144 1203 390 9 695 10 754 24 59 i 61 39294 14939 5775 378 7789 161 9204 281 760 62 394 290 18 29 47 9 62 682 287 101 18 83 2 162 29 
63 173 20 14 134 39 15 317 5 5 63 109 3 342 98 3 160 5 33 6i 64 582 19 187 
5 
64 5511 249 293 1660 2713 
25 65 19 1 11 2 65 301 49 7 149 1 70 
67 1 
2 s5 1 6 i 6i 67 243 206 53 17 17 2 3 i 68 155 
1i 5 
68 220 5 1 31 127 
39 69 70 3 23 3 20 5 69 343 26 123 52 15 6 82 70 478 5 8 298 164 3 70 608 9 76 213 435 161 147 8 3 2 71 44 31 3 8 2 71 99803 5661 4814 38907 24077 25890 8 
72 30 
42296 5647 178814 13446 52 ali 30 22593 46so3 72 334 25 4477 32127 32 1730 277 3783 9693 73 331912 17125 73 88343 23660 3895 8978 
74 22953 7974 3957 2653 1193 6558 598 20 74 32574 12402 4353 4223 1961 8813 780 42 
75 306 258 1 
1699 2893 873 
47 
18 40i 75 2041 1757 6 4 8 1085 266 7i 656 76 38325 21913 9586 942 76 54871 32540 13134 2368 3593 1424 77 371 207 3 
2 
130 28 3 
205 162 
77 672 364 6 
1i 
237 42 3 
100 44 78 1789 969 316 8 84 43 78 779 234 39 13 120 212 79 1067 13 822 
2045 
69 162 1 79 995 9 846 
32570 
65 73 2 80 7833 3239 660 222 26 1621 80 124771 51502 12153 3229 250 25067 
155 81 5 1 
s8 70 Hi 5 4 10 81 177 3 1519 34ci 400 669 19 i sa 82 192 2 29 82 4143 173 693 i 83 200 1 43 2 114 
200 
39 
2 172 
1 83 1268 17 196 68 468 5 508 
869 
5 
84 16188 928 4327 4381 1695 3092 1331 84 284839 61084 20538 24480 22757 1351 151012 444 2304 
85 1649 518 335 159 142 58 383 5 4 45 85 54117 20970 7808 7490 2112 559 13633 1222 208 115 
86 852 8 531 190 10 1 
992 
54 58 86 398 9 212 120 3 28 2 10 14 
87 7441 500 2738 2112 226 345 i 128 400 87 21639 2245 6957 3379 316 1494 6107 4 344 797 88 638 54 200 342 35 3 
3i 
3 88 181850 13454 34786 127958 3835 745 294 1068 89 42714 36154 6302 185 41 1 i 89 15908 4186 10759 601 60 8 s5 172 8 90 245 13 50 28 26 1 126 90 58610 8518 3311 4954 1957 278 39557 91 
212 16i 2 7 7 33 2 91 4589 128 218 82 3 10 4141 2 i 5 92 
7 20 
92 4932 1893 211 306 118 11 2315 8 69 94 874 559 120 49 62 57 94 3011 1800 492 156 183 46 293 38 3 97 88 19 1 9 34 4 20 1 97 1225 245 14 115 688 42 117 
sj 3 1 98 121 27 1 87 
49 6 
4 2 98 1699 245 39 1074 9 1 251 10 7 
99 82579 13265 1341 67913 5 99 143353 93534 365 7406 161 40 41525 322 
TOTAL 226960141 38089235 50757180 69139803 30262044 7659552 17481922 51182 2351559 11187664 TOTAL 83136348 11419541 13767520 18982400 8456584 1730383 5106411 25296 870034 2978179 
1054 MAGHREB 1054 PAYS MAGHREB 
01 156 156 
100 2 
01 221 220 1 
16 02 201 
100 
99 
1sS 2o3 3782 
02 836 
s48 355 465 875 242 8153 03 26249 6699 15216 85 03 82758 23329 49329 282 
04 240 20 43 
210 
177 
7 i 04 304 23 56 117i 225 i 10 i OS 795 42 535 
100 27 
OS 5993 133 4677 
429 06 696 33 532 4 
220i 8 830 213 06 4053 545 2970 29 80 1778 24 387 18i 07 176750 16139 137683 16800 1364 1512 07 130767 11591 104847 9565 745 1649 
08 388872 77225 221379 4251 31758 20045 31756 71 2352 35 08 245097 40231 143604 10549 17097 13702 18198 26 1582 108 
09 6760 813 2215 182 1503 257 1756 2 32 09 5786 422 3489 94 712 137 911 1 20 
10 781 50 342 
14603 
39 98 252 
18 
10 399 25 164 
4387 
18 46 146 
8 11 14706 
722 
17 
59 3Bii 
68 
47 
11 4450 
18sS 
30 
42 so5 
25 
s3 12 20920 3397 6819 5880 3608 12 19602 10947 4579 1077 513 
13 894 89 58 130 
23 
3 594 20 
43 
13 7438 1087 377 2181 
9 
39 3565 189 34 14 4347 121 3593 386 70 111 14 1690 35 1346 186 29 51 15 62567 3484 8497 50320 14 64 172 
135 
16 15 80532 1878 13975 64183 33 145 250 
2s8 
68 16 21858 3392 10658 2092 374 1258 3384 
2136i 
565 16 51944 9339 22674 6680 817 3729 7389 
1900 
1028 17 64437 40 13357 27618 s3 1 2100 17 5938 6i 1038 2783 2sS 1 207 18 169 31 15 
1070 243 
18 577 224 6 
962 2sS 20 104960 10301 88840 2890 1616 
2 
20 111274 17209 86729 3268 2850 
17 21 427 8888 348 1 76 16 167 21 823 2ooS 667 2 137 28 207 22 37268 18492 
35623 
22 9683 
4067 
22 17879 10691 
38s0 
23 4924 
65i 23 94412 410 9292 
s5 45020 23 12492 255 1591 2 126 6145 24 140 2 53 
648793 930825 899016 7636 199443 6049i 
24 486 2 356 
39738 SS29i 510 10402 3774 25 6505329 82385 2116346 1560394 25 387320 5262, 125327 53311 93705 
26 226464 19880 98813 15725 
46416oli 
80161 9782 
46996 
2103 26 37759 8634 12956 4182 
1475036 
9412 2008 
15389 
567 
27 36372617 5720783 11007385 12360231 216874 1568898 809842 27 10610480 1700464 3138878 3488003 68504 474191 250015 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit6s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "HXclOo NCCO I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I ireland I Oanmark I "EX>.clOo 
1054 MAGHREB 1054 PAYS MAGHREB 
28 620813 74101 113665 264341 61589 34926 42 70938 1211 28 155458 19701 27372 67542 15448 8746 535 15877 237 
29 170145 23708 27 106750 32177 2018 5464 1 29 66128 12688 124 35733 13965 963 2573 82 30 10 
33846 
9 1 
17317 39884 72504 440s0 3212 2966 30 533 6825 424 108 1 7433 16074 1177<i 31 785104 343360 227951 31 177860 76611 54690 3023 506 128 
32 293 
116 
267 15 10 
6 
1 32 587 
118 
515 34 24 
26 
14 
33 655 528 3 2 33 12666 11936 76 
14 
50 
37 7 20 4 1 49 2 37 592 359 395 22 1 160 39 964 807 78 
21!i 
10 39 1740 1050 150 133 3 45 
1 40 640 
3 
197 150 4 70 
6 
40 2938 18 1956 131 99 544 189 
41 678 373 294 1 1 
12 4 
41 4065 39 2667 1285 1 34 
399 
39 
42 1160 253 830 10 11 40 42 40872 5354 32027 128 348 2208 395 13 
43 25 7 2 
6 
15 1 
1145 2 
43 2170 1943 66 1 82 78 
1197 44 1406 3 198 1 51 44 1476 13 238 15 2 3 8 
45 4642 1246 1568 1314 1i 46 468 8 45 6054 953 4029 662 30 47 363 23 46 673 80 470 47 11 46 
3733 
46 2363 364 1662 113 37 134 
47 57279 6010 11025 21915 
a1 
498 14098 47 25635 3473 5018 9512 
95 
206 5866 1560 
48 1040 500 72 19 3 365 48 1982 1263 217 13 3 391 
49 900 7 871 7 9 2 4 49 3679 46 3521 10 53 16 32 1 
51 1123 8 1025 1 46 26 63 51 8384 114 7760 15 55 185 310 53 163 23 13 64 15 2 53 1544 91 138 1182 19 59 
54 11 
224 
2 9 
19 1445 59 46 54 138 1111 10 128 121 7567 330 55 12043 8160 2090 55 63269 40842 12980 315 3 
56 1663 4 829 485 82 195 68 
10 
56 9534 58 4718 3550 140 682 386 
9 58 7192 6329 202 25 574 33 19 58 66236 51372 8211 1074 4120 931 359 100 
59 123 
3927 
107 10 1 5 
31 4 
59 420 
66071 
315 35 23 47 386 60 10454 5585 12 594 301 
7 
60 171320 87744 265 11844 4859 
300 
151 
61 32102 8734 14956 1145 2372 4374 497 17 61 557276 160390 256737 25562 39785 68994 4963 534 11 
62 723 142 156 29 169 13 213 1 62 3625 878 1492 29 172 159 892 3 
63 589 294 362 208 16 a7 3 63 661 11584 280 298 63 3227 20 20 64 3618 3126 
1 
14 97 
1 
64 71923 55606 1 177 1308 
65 116 31 83 
4 1 
65 1552 359 1157 21 2 5 8 
67 11 1 1 4 
1 
67 116 37 1 34 
6 
9 14 21 
68 110 15 66 2 25 1 68 345 118 196 3 12 5 5 
69 382 79 235 34 
18 
5 27 2 
3 
69 534 36 310 26 
sO 3 149 10 70 166 2 115 26 2 
1 
70 1540 7 694 768 11 
10 8 
10 
71 70 7 62 
146401 3959 247 22593 12899 
71 34557 1759 16582 44 19 16135 
73 226251 25955 5213 8984 73 48707 7169 3998 27098 1229 107 3018 3783 2305 
74 7561 835 4998 303 148 1263 6 8 74 10181 1389 5840 746 269 1866 39 32 
76 1714 135 1051 29 49 435 15 
2991 
76 1508 133 718 49 68 519 19 2 
78 39801 1252 3573 31982 
sO 3 78 22742 760 1944 18446 61 78 1514 79 955 35 870 55 79 979 38 880 893 80 55 
74 47 28 
80 893 
517 615 227 6 1 82 150 1i 4 1 7 82 1438 72 83 419 22 333 39 3 
3 
83 1905 170 1433 146 70 20 19 
213 
47 
84 6141 148 3992 1092 528 27 196 155 
1 
84 37473 4623 14964 4254 1718 245 11059 394 3 
85 4017 1849 1813 307 7 22 17 1 85 92227 29904 56061 3830 360 330 1645 7 69 21 
87 6378 65 3684 1236 1040 164 71 118 87 21679 253 14892 3713 1553 561 409 
11 
298 
88 9 2 
834 
2 2 3 88 2344 1089 60 492 241 439 12 
89 834 
5 1 2 4 11 
89 273 
1os 
273 
282 loB 123 3216 6 90 73 50 90 6345 1905 
91 19 1 18 
26 1 5 
91 7098 169 6926 
37 9 7 
3 
92 46 4 10 92 1589 13 124 1397 2 
93 36 2 20 14 
2 1 3 1 
93 100 39 40 21 
6 3 18 7 94 315 
159 
282 26 94 1349 49 1200 66 
97 366 154 29 2 51 2 97 4775 1970 2454 loS 8 34 317 1 17 98 906 7 868 
2 257 
98 2300 100 2048 21 
6954 99 2724 2150 315 99 20830 10705 897 2253 12 9 
TOTAL 46524278 6467722 14286374 14010923 5742661 1978635 2709081 59605 368380 900897 TOTAL 13647074 2229779 4481616 3973477 1649939 326192 648384 14332 52879 270476 
1055 M.& SUEDAMER 1055 AMER.C.& SUD 
01 965 20 32 888 7 3 13 1 1 
2718 
01 4555 1303 513 1657 448 196 356 4 78 
02 166594 45099 18499 32690 25123 13902 28563 
591 
02 463613 165934 44595 82842 51167 37598 75604 
1669 
5873 
03 97102 3423 17131 88501 591 912 1731 4222 03 216460 7671 47083 145325 2786 2431 3241 6254 
04 54648 38022 1115 5103 1873 1910 6420 143 62 04 56112 39091 1139 5465 1934 2015 6270 136 62 
05 50599 24151 4520 13280 782 4326 3072 4:i 467 1 05 56309 18336 10221 19233 1417 1593 3707 323 1753 49 06 24487 3599 233 2394 14410 553 2694 561 06 70505 19764 964 5425 26979 452 15387 1206 5 
07 121391 8415 23416 31722 32101 2534 22318 834 51 
10 
07 78581 7724 22562 23662 8547 1410 14274 168 234 
33 08 2230247 663660 345275 351238 370231 86653 348800 31961 32419 08 1435275 411798 233717 210749 218180 47976 279451 17438 15933 
09 831122 320525 108656 146889 94917 54346 46133 175 39757 19724 09 3229151 1269499 420892 574221 361895 220242 180382 654 144745 56621 
10 1125264 138209 60787 494460 211241 209580 6057 4352 578 10 241976 26210 18186 91577 62606 40419 1819 924 235 
11 34814 387 262 12 120 33751 282 
82 16292 15128 
11 7609 1288 333 43 160 5354 431 
63 5665 12 4345678 1290186 200231 927106 1089734 732648 74271 12 1396323 411200 67671 298615 352495 229325 26058 5231 
13 7206 404 69 3 9 6 6709 1 4 1 13 7123 1152 651 37 85 71 5044 15 64 4 
14 10475 829 4687 1336 186 773 2614 
saO 44 6 14 13225 3586 4267 1880 867 1050 1281 1 253 40 15 553101 175834 72961 26727 185760 50490 39776 555 498 15 437430 119546 85176 28764 135816 40946 25779 438 566 397 
16 98418 8917 2424 12390 5365 485 68487 
8o00 
153 197 16 318970 30989 23421 64939 16909 2622 178100 
769 
1104 886 
17 776039 13361 78639 73187 109212 10997 451651 30992 
2072 
17 260299 1378 29065 6951 10182 946 207998 3010 
7461 18 66278 21837 5627 3665 24206 3408 5435 28 18 237282 81266 19135 11396 87332 12219 18390 1 82 
19 56 
87933 
9 
3252 
1 
39925 
46 
202 5206 274 
19 122 
185749 
30 
49aB 
3 
82405 
89 
393 20 231525 15253 59385 20095 20 471084 20293 125333 41394 9993 536 
21 30106 7455 8459 66 2438 276 11074 6 58 274 21 164603 55255 16926 539 13593 967 75087 45 277 1914 
22 46571 11670 10864 498 2540 1606 17953 671 590 179 22 97732 22183 18940 1156 5115 2235 43764 2211 1583 545 
23 12672835 3037315 2784592 1196966 2779061 1318903 511071 63554 980397 976 23 2535093 614571 616983 259570 466410 235544 130879 10949 199928 259 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quan1i1~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France l !!alia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo 
1055 M.& SUEDAMER 1055 AMER.C.& SUD 
24 117908 29225 17770 11186 19110 6888 27718 1269 4278 464 24 438942 117122 47295 40672 69509 27883 108528 5037 20642 2254 
25 287733 58557 12350 210055 117 1412 5241 
100 
1 
1161 
25 92587 16855 3548 49160 20 295 22687 
13 
2 
1519 26 44056822 12789302 5210714 6452186 8317598 7198389 4087372 
522388 
26 2106210 644076 264501 260820 263577 432676 239028 
132987 27 27970826 5998711 4102748 6118287 5385236 684239 5073918 22924 62375 27 6931244 1649897 1068673 1328630 1331623 148179 1261110 5805 4340 
28 873210 40784 132642 10606 364136 2243 268650 7 41825 12317 28 243798 25065 43416 9047 86440 2109 63187 175 11290 3069 
29 624973 97034 42772 109380 338389 20527 16494 93 236 48 29 438712 84933 39233 75726 163837 34856 23081 9522 2731 2793 
30 295 156 44 21 6 12 23 16 17 46 30 15939 10046 213 1451 1607 418 1061 1078 50 15 31 109330 11179 22988 8211 17479 41517 7916 
3 114 
31 17731 805 4450 1674 2840 6327 1622 
171 302 
13 
32 21094 2925 2966 8582 2444 549 2663 848 32 32601 5303 5374 12970 2850 820 3613 1198 
33 7953 2936 1884 390 740 43 1818 79 63 33 34160 7277 10341 2656 2715 221 8014 2805 131 
34 21295 6783 5238 2291 848 1585 4550 
2 13 37 
34 25144 8165 5966 2841 990 2198 4984 
8 46 147 35 2931 1454 502 9 116 95 703 35 12014 7495 1300 581 518 248 1677 
36 73 55 13 
32 10 5 23 1 
5 36 582 347 168 
415 247 79 500 10 2 69 37 182 18 93 
3 6 
37 3794 404 2137 
5 38 68348 9945 35112 1167 21584 386 130 15 38 48520 12247 13137 1848 19569 1342 283 56 33 
39 54263 4586 2394 8138 19719 16606 2704 2 77 37 39 74885 16464 5388 15740 20454 12552 3967 5 198 117 
40 17903 5020 2389 5251 2511 1230 1154 35 282 31 40 38158 9151 7125 13309 2661 2317 3047 48 395 105 
41 35662 4176 6999 18691 3248 203 1937 48 277 83 41 187677 31288 56997 64696 11455 1796 16373 692 3908 472 
42 2714 1369 690 49 147 80 356 2 20 1 42 37192 18933 9199 679 1384 360 6103 57 485 12 
43 915 649 80 128 26 4 21 
6342 
7 
826 
43 37189 25077 3164 6369 1148 80 1103 1 247 464 44 309277 40768 18468 29560 33125 24385 150763 5046 44 209450 38208 8836 13751 12351 10414 115319 4927 5180 
46 85 40 9 8 2 
38534 
22 
6402 
4 46 379 131 58 46 12 
18370 
102 3 27 
47 496249 149519 126530 61276 34018 78869 
22 
1101 47 232615 71961 60369 29420 12267 36413 
24 
3229 586 
48 125084 31445 8161 51678 4525 3730 22257 563 2703 48 68151 17925 4624 22595 1951 2201 17164 350 1317 
49 2323 108 126 38 19 
2 
2026 4 2 49 7836 1008 1133 384 215 164 4873 1 33 25 
50 340 48 6 237 
2948 
47 
1 152 
50 11857 1501 225 8626 
9466 
1 1498 
3 693 
6 
51 9131 1464 938 1791 484 1353 
9a:i 
51 30979 3728 3880 6703 1740 4768 
6793 53 58204 14773 13564 13701 1734 5246 8096 2 105 53 289236 75815 59475 87964 9277 18805 30383 113 611 
54 699 174 14 413 
5316 
46 52 
2227 2595 5675 
54 7368 1413 100 5464 
20516 
93 298 
9778 89a0 17112 55 257171 119325 46900 48529 8970 17634 55 622892 261937 98385 134452 29786 41946 
56 8418 1370 2556 2494 70 322 1396 20 168 24 56 23995 4619 5795 5912 301 1044 5696 77 498 53 57 35720 1038 15159 9916 327 2564 3463 3204 49 57 25167 1308 8495 5663 156 1340 6319 1856 30 
58 643 451 14 10 25 28 87 28 
34 
58 2882 1404 166 252 84 124 730 120 2 
59 20992 9234 3162 684 1526 2506 359 3487 59 16328 7058 2774 618 1221 1996 333 
10 
2283 45 
60 2929 1324 69 959 241 6 288 41 1 60 40032 21164 1605 9429 3720 110 3210 782 2 
61 20615 927 18950 140 263 6 255 74 
41 
61 25702 14619 896 2878 2385 91 3852 9 959 13 
62 5895 4226 197 486 630 56 220 39 62 43004 29969 1047 4225 3950 311 3111 1 205 185 
63 983 332 
610 
26 596 4 25 
1 167 1 
63 317 39 
13oa:i 
134 124 3 17 
14 5117 j 64 4068 941 22 177 15 2134 64 97074 23511 463 3977 375 50527 
65 298 12 13 259 1 10 3 65 1640 187 188 1077 7 132 49 
67 6 
1029 178 
2 
114 646 4 37 67 261 3 203 31 364 325 24 62 68 2659 219 436 58 68 6085 3706 469 158 1001 77 69 8858 2235 89 495 789 142 5046 
1 
4 69 8417 2043 462 719 502 166 4423 
4 
25 
70 10780 7707 92 110 1482 1041 163 167 17 70 22417 17474 392 401 1126 1805 487 627 101 
71 1187 689 200 81 24 3 189 1 71 208209 59962 46857 10352 832 33652 58514 36 4 
72 96 6 
25694 448553 
5 18 67 
1s 20849 50439 72 8510 4996 25934 5 1641 1593 275 22 4313 12432 73 835300 169705 41585 30947 47513 73 375039 124600 130763 23441 23795 29739 
74 613594 154299 134782 139227 11001 42141 118011 54 1 14078 74 1148979 293552 249599 259547 16026 89380 214351 103 14 26407 
75 2065 22 3 1649 77 33 281 
201 
75 5439 150 84 4605 168 60 372 
295 76 67764 28955 9862 6071 18694 1076 2905 76 104689 46288 13883 9925 27106 1468 5724 
78 33744 1037 74 25783 743 4863 234 1010 78 18550 479 14 14420 319 2594 203 521 
79 542 
4873 
2 24 516 
244 2155 95 
79 304 
77480 
2 20 282 
3974 27698 1300 80 9018 793 454 404 80 136705 13207 7260 5780 
81 377 146 11 5 15 
55 
200 
23 51 
81 3602 1590 41 111 155 
359 
1705 
445 354 82 1705 380 49 76 41 1030 82 10085 1636 1203 1058 1314 3716 
8 83 294 110 25 2 55 8 86 
92 a8 8 83 2026 577 331 59 420 20 549 3 59 84 58704 19366 3135 27445 2050 2106 4245 177 84 536707 162276 43818 228604 15754 21002 59053 2492 1724 1984 
85 8076 1470 838 1932 1899 139 1582 24 134 58 85 148694 38803 22254 28884 9441 2428 45379 356 933 216 
86 1742 165 1306 29 
3721 1402 
183 
9 8289 
59 86 1024 130 561 78 
13907 
1 185 
34 32084 
69 
87 80959 23315 5253 34596 4223 151 87 367028 79800 23151 196624 6208 14710 510 
88 30 1 21 6 2 
32 13 
88 12171 918 4959 6097 191 3 
397 
3 
4594 89 203356 144404 208 35397 23302 
57 1 
89 191166 101249 540 25067 59319 
147 4002 280 90 573 185 52 93 48 
2 
155 2 90 31301 4517 5156 4688 2254 10176 81 
91 30 2 
18 
1 
9 
25 
4 
91 1061 137 126 289 
193 
44 462 3 54 8 92 400 298 10 1 60 92 8698 5023 464 626 13 2317 
93 27 6 11 
72 155 
9 1 93 1814 473 1165 
536 426 
21 145 9 1 
94 1462 708 100 390 37 94 6139 1796 2132 3 1001 236 9 
95 34 2 2 28 1 
17 
1 
10 17 
95 253 95 37 104 5 3 8 
24 
1 
2 97 1814 247 60 310 667 486 
39 
97 9028 1290 661 2675 1975 78 2176 147 
98 1239 262 450 218 25 6 206 5 28 98 7809 1729 1897 2034 637 31 1051 30 153 247 
99 66829 2151 112 4145 12 60409 99 101497 39138 636 2037 22984 244 36458 
TOTAL 102038238 25950781 13802903 17309247 19825525 10811188 11862517 139508 2134314 202255 TOTAL 28058890 7860202 4025787 5025569 4266731 1968629 3991532 80993 660929 178518 
1056 AMF·LAENDER 1056 PAYS AMF 
01 280963 29209 31356 205374 2042 1907 378 144 247 10306 01 603339 47488 60499 322725 6558 3668 60191 83036 2577 18597 
02 662238 150871 110197 193416 44885 41837 100767 201 1320 18744 02 1568260 418729 269035 466476 81587 104226 184026 211 5533 38437 
03 593243 85292 103922 181361 9557 10985 73352 404 114615 13755 03 1371695 175211 321351 436476 33392 45846 205246 1075 128544 26554 
04 220438 66821 16518 61266 8936 15023 24963 1989 3143 1779 04 495062 114394 60057 208132 10279 44086 48480 1717 3322 4595 
05 344432 85666 82432 41993 14290 22341 63705 289 33654 62 05 350434 138757 66031 45762 14834 9752 44822 1008 29173 295 
06 74017 20963 4426 5939 31448 2152 7475 47 1400 167 06 250268 82092 8814 21799 86368 3910 42055 367 3586 1277 
07 7797227 1204313 644553 372935 4552447 400828 566316 7376 30672 17787 07 2014402 369269 303814 204425 735514 72253 293012 4059 20536 11520 
08 3720357 1039581 927687 312216 517155 184334 648122 24511 64930 1821 08 2893016 920274 698805 237883 342919 115801 508893 13984 52138 2319 
09 902360 335805 117777 145198 98857 53699 85485 3379 41321 20639 09 3394927 1300688 445748 556739 368346 216428 283258 12344 150815 60561 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ Quantit~s Chapitre Valeurs 
Kapitel 
'EAAclOo NCCD 'EAMOo 
PAYS AMF 
10 6873770 417894 559068 2046946 837927 1556419 1417567 12073 14595 11281 10 1711184 110420 178559 501333 187387 346978 364345 4202 4401 13559 
11 118706 9048 10465 14555 3853 34172 30569 481 7986 7577 ,, 57330 16146 5912 6687 2314 6069 13737 234 2410 3821 
12 12105786 3638615 763850 1749268 3437849 1514818 725087 6573 110286 159620 12 4254642 1294455 303740 625023 1131697 468261 301588 6352 45182 58344 
13 48596 13541 5180 3858 4097 690 18256 307 2294 373 13 157040 38951 20246 15232 15133 2651 50388 3787 10203 449 
14 55038 12388 9583 13594 6025 1065 10301 100 1356 626 14 47938 11508 9075 11516 5134 1880 6172 196 962 1495 
15 2333580 700670 198042 284670 603280 137551 352569 1906 54122 770 15 1891765 517974 230706 330266 427283 102674 234430 2245 45188 999 
16 271818 67785 18674 23651 15019 9516 128458 503 5083 3129 16 933648 176752 66290 104145 50371 34539 469767 2328 22192 7264 
17 2172087 261373 119081 318949 596698 75334 470244 75526 254780 102 17 345463 46806 26070 44726 58298 9756 120580 7946 30949 332 
18 213795 8811 4685 69835 2850 52138 442 6066 2268 18 742754 243449 33253 14220 217337 10632 190571 1632 23316 8344 
19 80283 15152 3597 5087 2180 14939 735. 8816 385 19 146184 46093 35871 8087 9995 4202 25386 1159 14275 1116 
20 962271 113918 41184 118710 72930 241031 6166 13028 3154 20 1277851 454263 129579 46860 196511 119149 300573 7755 18754 4407 
21 213588 4 32484 32741 12192 3810 72780 1308 7333 1448 21 426621 121989 49490 22426 30129 8723 168747 3719 16498 4900 
22 1888979 249023 1274665 54040 66175 46665 160426 2595 33652 1738 22 755252 186536 96946 45692 86277 59054 233434 7944 36087 3282 
23 21677328 4834415 3069244 2031143 6695851 1628035 1778090 361249 1247012 32289 23 3982705 863788 673215 407107 1064038 288536 349871 64719 261655 9776 
24 329761 102042 35457 35625 46391 17235 74945 4272 12768 1026 24 1627982 528564 87533 217037 228163 88186 364281 22025 85057 7136 
25 19838879 6103729 4380561 2654679 2166366 1668603 843345 54476 1778421 188699 25 1652118 392944 315311 376133 141239 166129 199870 6115 37302 17075 
26 97012826 32150700 12686615 11155363 16148266 10889832 13879085 24048 38927 39990 26 4854786 1542273 565164 434939 668846 750193 888358 2206 1868 939 
27 142725185 15082540 24008970 30685928 20602358 7014191 38595390 1073394 3738973 1923441 27 28257102 3609955 4678903 5288086 3743170 994074 114925 1184158 242501 
28 3847709 890213 447522 519656 687810 203631 640999 53706 325295 78877 28 2552360 923558 546899 204452 270125 85783 10717 91487 21756 
29 4061117 782253 322027 809439 1300522 272860 517536 6615 29595 20470 29 6432657 1456533 1226228 1276212 971397 430569 142930 69791 68095 
30 41343 14793 3002 3848 4759 3690 6684 429 3625 513 30 1571567 593489 120115 266969 121648 139081 2 9642 85349 25854 
31 5316296 1283882 831341 930673 384352 507181 419717 257069 642141 59940 31 908607 218265 113998 163805 56630 91720 69277 48450 135693 10749 
32 251039 83319 29517 45410 17438 9173 35987 647 25399 4149 32 954713 273663 168843 149374 80560 38452 174551 4902 52576 11792 
33 55067 15529 8723 5671 3917 1528 13934 991 4593 181 33 540775 129240 125173 51929 41535 15513 134519 17581 22286 2999 
34 235533 87888 48846 23405 16544 10859 33436 749 12571 1235 34 377484 119513 77012 35541 30444 25961 63201 3085 20209 2518 
35 52052 16574 6863 2746 10643 2743 8071 345 3651 416 35 244341 70663 36541 30812 26230 8495 41417 17751 9236 3196 
36 22309 9196 1698 1150 3820 556 4039 276 1389 185 36 71261 22643 5955 6624 17579 1747 10172 1163 2609 2769 
37 19626 9796 5917 8108 3480 19464 464 1827 547 37 1435490 378567 243682 90929 188051 62698 427013 4459 30677 9414 
38 3941 276017 3037859 123903 179456 71893 147780 5350 89677 9821 38 1941139 553494 354426 221669 324953 144892 249224 21878 46636 23967 
39 235 677394 244264 415185 213312 129762 393704 21599 210303 45303 39 4771843 1378901 612698 562384 525287 317052 954459 54892 316172 50018 
40 1153 384205 187595 199254 55081 92217 200498 10327 32528 12139 40 2465302 773099 388054 331216 148653 202360 473406 29149 94889 24476 
41 330759 59193 70478 146827 14356 8836 25126 297 2102 5544 41 1418094 300358 274446 585761 40552 29561 135537 4445 31668 15766 
42 75938 26507 11925 2613 6915 2696 22040 497 2586 159 42 1265253 627510 175265 41223 84232 43633 243078 5070 43078 2164 
43 14194 3510 881 5557 175 483 1171 1 670 1746 43 964305 232295 56035 352442 4608 11555 135188 128 111295 58759 
44 16472812 2805670 1188406 4529756 1410499 619515 4514603 144928 1017377 242058 44 5941607 1219620 503882 1024503 552742 263766 1808980 62009 415508 90597 
45 70882 16695 21018 10122 4537 1513 13898 221 2486 392 45 188461 41067 79065 26241 6264 3733 22420 285 7028 2358 
46 27719 10258 8006 3580 1538 893 2411 35 690 308 46 72979 25672 16595 14694 2611 1814 8804 168 1577 1044 
47 8765187 2771786 1445646 1883247 531122 404590 1469420 8463 126577 124336 47 4314585 1465389 736580 815077 271219 195557 701272 6555 55450 67486 
48 10620051 3091555 1331598 975768 1050882 563580 2576109 163103 699618 167838 48 7821014 2153356 978263 629608 741870 408237 2093965 129104 573696 112915 
49 220114 68587 34256 8355 12452 4709 76628 1139 13805 183 49 1173677 299413 198482 46879 83633 38865 411192 16909 74424 1880 
50 2134 705 189 836 37 33 324 1 8 1 50 114143 37940 14327 36790 1601 2522 20004 94 734 131 
51 166364 29425 23723 31006 9647 21031 43904 3032 3981 615 51 1056801 206310 193601 146263 45077 88162 331730 15729 23061 6868 
52 521 50 89 329 7 
26903 
27 
270 
1 18 52 8753 866 1101 5445 172 8 779 11 17 354 
53 331126 57641 90140 90457 5565 54536 2476 3138 53 1582306 354169 334773 466642 21232 111151 248238 3939 19174 22988 
54 15706 1269 3949 3112 634 6276 207 22 217 20 54 47754 11315 6765 20404 536 5305 1558 212 1466 193 
55 1135600 344663 148299 308017 22073 63196 155058 24084 19435 50775 55 3581438 1011019 457157 956084 99893 196070 563485 71759 98737 127234 
56 475848 118350 52043 132427 33073 38210 75831 12328 7780 5806 56 1511201 379827 182845 281949 95376 117613 368050 25931 41664 17946 
57 146981 20848 22319 16755 6636 35026 39793 437 4293 874 57 154026 15828 17736 16285 5903 46054 47862 262 3217 879 
58 67522 27519 6688 6739 5148 1522 16288 499 2930 189 58 791868 350222 96961 103137 39709 20566 154382 5639 19362 1890 
59 145148 40072 27134 16601 9354 11867 27698 1447 8637 2338 59 639716 200154 94017 68733 42753 36481 144238 10119 28267 14954 
60 180363 81280 25944 6285 17933 4440 36893 1038 6392 158 60 3223587 1493911 462451 106197 286827 79660 648553 20615 121600 3773 
61 256053 112572 41628 11040 23110 3496 55176 1091 7748 192 61 5310929 2646754 497902 216382 468387 87603 1179265 29433 179616 5587 
62 107795 28096 14643 9154 12351 11150 26562 990 4299 550 62 716966 217454 89214 66221 63031 31203 208263 4682 33510 3208 
63 97296 7986 8635 64777 5984 6604 2403 9 463 235 63 62184 3615 5906 41848 3105 3885 2936 14 600 275 
64 168600 50415 40897 14768 10275 3213 40670 2190 5739 433 64 2051014 818748 332538 146655 130108 49838 441689 25524 98442 7472 
65 3282 991 531 420 237 126 767 44 152 14 65 58864 22328 9037 4478 3125 1929 14061 900 2738 268 
66 4628 1326 1495 526 152 312 635 5 169 8 66 25420 8983 8145 2015 780 1657 2976 22 775 67 
67 4897 1084 1037 694 118 598 1183 33 43 107 67 78763 22083 14393 12132 2359 5657 20004 268 1122 745 
68 1117037 476509 268240 127401 26386 44445 89431 8389 74300 1936 68 620252 212661 129618 72194 25688 38192 95622 15456 27404 3417 
69 662762 194622 190250 65778 37234 32865 104916 8681 21340 7076 69 602906 175702 116016 59006 40078 35369 122331 6479 42173 5752 
70 783107 222170 137085 128178 39505 43842 135955 5161 50756 20455 70 970238 3 3298 151710 111463 52686 52705 208377 11341 48215 10443 
71 10008 3490 1448 799 355 957 2729 39 149 42 71 5492502 10 1366 640783 1492604 184665 1439172 570970 23565 24453 34924 
72 649 43 6 
2457113 
3 32 565 
55000 717034 345030 
72 284324 1197 426 5498 188794 2891 
59835 
67 96 
73 11343437 4434532 1119018 564607 565340 1085673 73 7782474 983500 1074778 456931 408796 1110325 494725 122204 
74 769570 272743 97066 98191 18879 100819 156004 4173 17242 4453 74 1839257 613589 247179 198397 44795 302307 366251 13180 44794 8765 
75 124232 35083 11694 13303 1731 1213 60805 107 206 90 75 755086 238894 97292 91875 12663 9853 300160 1640 2050 659 
76 1440681 458669 171125 163177 329582 67165 188643 4515 52091 5714 76 2997931 926331 364333 286541 601181 130764 509392 13678 158026 7685 
77 40553 21293 4181 1430 6659 1359 4798 90 403 140 77 160146 75840 19061 6158 24772 5954 26440 305 1068 548 
78 271229 30516 1352 27462 5420 10406 184133 188 8630 3122 78 234636 17142 770 13100 3277 6002 186181 137 6222 1805 
79 199953 51412 4678 21076 3553 4074 99577 5 13898 1680 79 238515 62541 5994 25473 4102 4678 117810 51 15776 2090 
80 24050 9667 4150 2455 2567 2075 2620 20 264 232 80 363828 151173 71825 39724 39209 20202 35546 57 2535 3557 
81 26025 7489 3147 2943 776 2495 8994 136 45 2156 
81 428626 165696 90610 28639 14951 18227 104502 4592 1281 128 
82 101273 28423 17250 8925 7530 3340 21692 9345 2612 82 1408413 480360 205790 128600 164588 47107 306777 19094 44110 11987 
83 133298 39152 20500 12870 10454 5165 26833 982 16241 1081 83 733802 223102 113746 61714 52186 29758 176229 7239 63921 5907 
84 1911706 605768 300726 183099 135627 163062 386217 24425 89827 22955 84 34404381 9333005 5812921 3169927 2961795 1585784 9184180 1135023 1016588 205178 
85 940943 326855 137519 97025 58793 33859 220992 10799 40928 14173 85 18498122 6212931 2506130 1820499 1244939 557596 5046906 465328 544395 99398 
86 67531 25869 17583 7567 999 1291 10912 42 1121 2147 86 174587 66763 24116 31006 4762 7670 22709 1069 7280 9212 
87 2878035 714884 568784 249432 218704 337365 554601 40474 142153 51638 87 14705905 3537592 2791418 1288414 1025545 1748573 3241455 189486 687414 216008 
88 10238 2489 2650 2290 993 858 8 279 583 88 88 3001305 921361 412594 821217 271656 300576 1666 23052 232160 17023 
89 659547 358478 123555 67962 36240 6187 13340 1593 23784 28408 89 1148357 147030 15 23 49597 79185 1835 52980 9150 70349 586708 
90 148471 48216 20171 13892 13998 4759 37096 3082 3787 1470 90 9817353 2975656 147 94 1020894 936230 304720 2687867 129186 231716 53790 
91 9614 2582 1671 1311 621 390 2633 128 148 130 91 1309256 377338 2 268419 65746 38107 274393 6301 22903 9750 
92 149628 51005 19872 8263 14485 4802 44909 1055 3346 1891 92 4493524 1573558 253593 408555 131484 1367891 35404 101385 35200 
93 4473 1460 973 459 86 262 643 36 422 132 93 80161 24532 6947 522 7708 14082 207 4138 2654 
94 584908 295741 115672 15831 32390 13471 79301 1205 30823 474 94 1435166 679939 37530 71277 42525 230977 5084 106171 1412 
27 
28 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I. Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'HMOCI NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
1056 AMF·LAENDER 1056 PAYS AMF 
95 1948 362 484 424 79 50 446 3 26 74 95 27319 6481 9602 4139 346 1094 3902 42 1234 479 
96 9498 2544 2096 1123 584 216 2221 149 517 48 96 79789 14407 16146 8823 8336 1985 21851 1894 5776 571 
97 142412 35780 23052 13048 9131 5404 43542 1828 10124 503 97 1397605 395094 221738 144378 81176 51293 384715 19382 94559 5270 
98 30610 8275 6822 3570 2457 1190 6373 329 1220 374 98 545466 144060 124345 70069 38178 16427 123938 5753 18196 4500 
99 830104 134287 12356 13082 167 660955 4713 4504 38 99 4391798 1616220 77171 107143 46856 5848 2271868 54867 209463 342 
TOTAL 430048499 99581086 62542138 67916658 64749605 30407456 78561280 2578326 19691413 3822537 TOTAL 265790475 73987398 37575940 33962857 25367927 15414830 63178402 3441752 10020609 2840760 
1090 VERSCH. ANG. 1090 DIVERS N.CL. 
02 4537 221 76 263 3977 
41 
02 10487 974 327 62e 6558 
155 03 1720 
2 
36 65 157e 03 904 
2 
161 186 402 
04 261 259 
2 
04 374 46 372 2li 1 05 91 52 
43 
37 
18 
05 529 37e 84 
11 07 2e12 723 35 1993 07 2550 1354 11e 43 1024 
oe 19439 2908 40 1 16463 
116 
27 08 14211 4443 3e 1 9713 
580 
16 
09 1574 298 184 129 847 09 4652 1217 980 461 1414 
10 971 
26056 
e10 161 Hi 10 262 11012 226 36 8 11 26253 
285 
17e 
10663 275 
11 11094 4568 74 e7si 2e1 12 26152 1492e 1 12 42612 2e919 65 e 
13 2657 2657 
16444 
13 15813 15813 
1 14298 14 16444 
290 5 2 
14 14299 
1o9 j 6 15 297 15 122 
16 31 
2esB 7028 
24 
455 
7 16 112 
1561 645 e9 311 3 20 17 10360 9 17 2522 5 
1e 56861 56642 
30 
1 1e 34 1e 137127 137107 1 5 14 35 20 103 
312 
39 
5 
20 143 
901 
68 40 
12 21 339 22 654 31 21 999 e6 658 2i 22 13071 12172 156 58 22 6950 6067 110 94 
24 73581 73326 241 13 
105751 
1 
ee1329 265 
24 99263 96888 109 260 
6243 
6 
43323 19 25 2 6842e7 
3o9 
1238 1212113 25 108596 54929 
197 
337 3745 
26 109245 4 419599 
838017 
137675 
106993 12657140 
26 100823 50764 
35379 
36459 
242994 
13403 
7351 743963 1 27 34954930 322 133351 43941 
341962 2 
27 e951124 79101e6 31e 10932 
226830 2e 64127e 159535 36 30 136226 131 35 3321 28 416403 140005 1686 247 44839 140 15 638 3 
29 339858 107662 52 312 91571 2465 101094 125 36557 29 473731 13e713 666 5093 102623 6891 194544 137 25063 1 
30 22 16 6 
570 
30 1288 7 592 679 6 4 
31 570 
2 493 488 4 3 31 140 24 5e51 1157 7 140 5 32 1000 10 32 7051 7 
33 316 21 292 3 
2 
33 4877 163 4692 e 14 
2 34 368 
1125 
9 195 162 34 1167 
3467 
68 468 629 
35 1151 e 1e 
71 
35 3597 19 111 
1039 37 596 1i 525 29e166 8 1 37 17416 9 16368 324941 21 2 3e 299751 
39239 
262 
1525 
1303 400 38 329740 79965 63 1917 3824 2796 2486 39 54443 105 2634 388 10003 142 7 39 144829 385 4608 700 52731 120 10 
40 11156 6032 3476 1455 190 2 1 40 12247 7330 1243 2124 1 1533 15 1 
41 33 11 22 
8 
41 297 66 230 
99 
1 
42 43 5 30 42 1235 72 1064 
43 90 
4125 
1 e9 
26087 1 
43 14266 
7710 
259 14003 
15537 
4 
1 44 32647 251 2183 
174131 
44 24263 128 887 
100591 47 174223 
57 
92 
19775 7 
47 100654 
1oB 
63 
164o4 25 48 1259496 325 1239332 4e 717065 531 699997 
49 461 400 54 7 49 1895 1210 625 60 
50 4 
1393 
4 
1522 3:i 914 i 50 296 31467 296 21623 12i 12292 2 51 3887 24 51 65894 389 
53 274 
26 
274 53 1251 
100 
1251 
54 26 
18 299 7848 5 18 
54 100 
97 2544 15072 67 164 3 55 e188 
8052 2 
55 17947 
12770 56 e130 66 10 56 14123 2 1334 11 6 
57 236 236 
43 171 3 
57 446 445 
228 
1 
15 58 313 96 
1534 18 
58 3455 162 3050 
13oB 57 59 6588 4999 22 11 4 59 967e 8049 173 56 35 
5 60 450 31e 1 50 e1 
i 
60 12227 651e 42 2569 1091 2 
61 554 
8 
435 105 13 61 13607 2 7683 5597 300 24 1 
62 149 
1276 
42 99 62 325 2 215 104 4 
63 1304 2e 
17 
63 11e9 1171 1e 
209 15 64 76 
67 
15 44 64 1333 
19e7 
1e7 922 
65 67 65 2005 1 17 
66 1551 1551 
9 s6 66 7875 7e72 96 3 67 65 
117999 32665 i 
67 879 
32179 
783 
1586 17 1 6e 150736 j 71 10 68 34069 5 2e1 28 69 119 68 34 
11392 30 17 
69 1305 1069 64 144 
3300 100 9 70 16906 5348 9 110 
16 
70 19491 15491 20 510 
253e7o8 
1 
71 138 88 26 e 71 25839e1 25647 14331 4e72 423 
72 57 57 
137 6179 16 224 160242 10163 428 
72 14367 14323 
426 9829 27 
44 
123955 145 57 73 268969 91580 73 207265 72669 157 
74 2e53 144 2669 40 74 6062 41e 2 5596 46 
75 49 
13660 313 
49 
6 
75 499 
23147 
4 465 10 
76 15536 1557 
i 
76 27449 1141 3131 30 
2 7e 17242 
1s0 
17241 7e 1757e 346 17576 79 150 
76 
79 346 
135 eo 76 
127 3i 
eo 135 
2033 1091 e1 158 440 e6 2 e1 3160 36 1052 3i e2 584 41 15 e2 24123 874 220 21946 
e3 499 370 4 124 
87 
1 
65753 ei 19 
83 4656 2840 42 1770 643 4 207682 381 2i 84 7e176 1302 3284 7374 276 84 3657e7 7110 40976 125480 3494 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantites Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1090 VERSCH. ANG. 1090 DIVERS N.CL. 
85 25786 10090 94 2745 12726 127 4 85 1271544 77056 12564 63566 630961 2549 484761 63 24 
86 848 658 179 
184 
11 
8 9 
86 1004 122 875 
419 
7 
16015 41 12 87 20592 
1702 
19307 833 251 87 133487 
843962 
109345 6542 1113 
88 1856 151 1 2 
18 s5 88 3645615 37789 114 427 2763323 7 2 89 96 
525 
19 4 
86 111 
89 254 
46570 
239 6 
341:i 2798 54818 90 1285 127 432 4 90 144493 9750 26736 407 1 
91 10 
39:i 38 7 622 3 91 1044 15839 34 960 1 49 4 92 1951 890 8 92 43144 350 6654 19837 460 329337 93 10514 20 
sci 10494 9 6 93 640624 29649 9 281629 30 :i 94 90 
2851 
25 94 375 
371s:i 
56 286 
97 3376 21 430 73 1 97 42687 261 4282 983 8 
98 48 
77216 
3 44 488 1 89 67518 98 938 1178200 83 843 11 241227 77686 99096 1 99 2559612 87623 2326678 99 4198077 3 1027042 1574743 
TOTAL 2493239 86983 40147 173762 13988 2055650 3 118663 3419 624 TOTAL 1422189 126196 282504 407267 3884 273689 241220 86992 194 243 
001 FRANKREICH 001 FRANCE 
01 374115 12210 333989 3278 19800 404 144 24 4266 01 1051541 35391 911458 10898 33268 38870 7638 253 13765 
02 280975 82820 122538 11878 18684 30260 91 280 14424 02 837893 231573 410217 32052 56555 62226 137 1278 43855 
03 82789 18939 40237 5111 10650 6076 272 756 748 03 242151 39019 136060 10582 30224 23049 681 843 1693 
04 1019743 198103 497136 165172 117451 18881 375 3874 18751 04 1366296 420197 438781 184540 226968 61214 1179 8270 25147 
05 56813 7088 6967 6314 32661 3475 2 259 47 05 59102 23229 14871 5716 7224 7077 2 740 243 
06 26023 9189 5528 6421 2116 2324 23 156 266 06 50916 16240 12835 11533 3359 5308 59 293 1289 
07 1476919 344416 237745 418676 334449 124762 5373 8613 2885 07 556239 185133 52255 137295 92485 79361 2674 5288 1748 
08 834570 220108 59652 113182 91708 298514 29414 21697 295 08 522073 135943 39881 60899 66829 190289 14374 13419 439 
09 17018 3808 813 1003 9745 1335 13 27 274 09 67696 14211 3812 3973 40505 3892 47 459 797 
10 13871389 2732373 3863120 2317544 2923791 1261041 251497 127163 394860 10 3047969 624252 827296 506377 627061 294215 56687 28975 83106 
11 565915 231686 97550 35587 131579 56035 4661 3261 5556 11 231965 93675 40626 14602 48723 26865 2129 1528 3817 
12 2129359 813103 218780 420683 637578 37520 332 491 872 12 880010 396974 55458 197944 198003 25514 1009 2137 2971 
13 6930 1504 990 1114 766 1953 50 461 92 13 36050 9010 10842 4451 2168 6478 405 1881 815 
14 13304 3349 1377 1838 3552 3178 3 
1302 
7 14 2952 896 417 431 464 723 3 
1962 
18 
15 332844 42161 111734 49295 79259 47145 1047 901 15 289803 37124 110911 30699 64657 41676 1361 1413 
16 32466 12334 2332 1228 10401 5542 128 211 290 16 119136 46824 9079 4440 33972 22238 574 988 1021 
17 637403 199363 77391 77570 135639 73456 50278 23487 219 17 336504 130569 62092 29489 46390 43885 12850 10880 349 
18 57464 7630 22281 6848 12940 6579 357 651 178 18 169163 33385 55018 19762 35677 21549 915 2227 630 
19 119224 52656 17127 6603 27870 8197 104 6212 455 19 197203 76185 35302 11816 48791 17700 135 5915 1359 
20 337126 205362 30455 7296 58052 32365 748 2335 513 20 314461 174008 35831 6033 49802 43791 1290 2766 940 
21 144964 35170 18680 18654 37636 32976 512 1123 213 21 201387 34746 48061 22174 38789 51489 1619 3675 834 
22 1482840 497880 70171 111903 411350 309201 9197 69493 3645 22 1890763 505493 129254 178231 311295 637131 30396 93782 5181 
23 1734844 98396 332802 375250 684752 133220 85308 12016 13100 23 525188 29770 240174 62706 125179 41325 11853 6421 7760 
24 25950 11171 582 1271 2714 8656 558 624 374 24 70688 33933 6193 3610 8862 14929 1096 999 1066 
25 14314195 9239179 1282199 1465372 2039369 237854 5995 11424 32803 25 382736 143683 83055 32288 54830 60838 316 1977 5749 
26 5935239 594015 
sci 50932 7507 4983467 299260 347774 36 22 26 141882 18331 15747 2528 86149 19113 77551 6 8 27 9797735 2717649 1983436 353208 2734086 1517399 96421 47712 27 2982419 775036 465652 188000 992707 440780 27799 14894 
28 1689414 376307 341360 216283 516545 131490 37447 8090 61892 28 1230570 598280 136443 105628 96909 267041 3775 5039 17455 
29 2009692 627793 532246 234837 333081 252911 3059 15531 10234 29 2320944 798900 605316 240283 288125 334367 10826 26502 16625 
30 25526 11426 3513 1803 5445 2027 185 379 748 30 579491 196887 62949 93665 118705 73595 2945 16249 14496 
31 1236598 372879 148598 286691 263272 79810 78751 7 6590 31 184168 50777 24089 36884 40516 14782 15457 97 1566 
32 145687 47168 30211 18474 29251 17742 450 761 1630 32 366114 105972 80474 39127 62058 66546 1543 3605 4789 
33 67165 15842 13900 5086 17799 11900 981 1068 589 33 790268 214909 170179 60040 128316 177550 11906 19743 7625 
34 145316 27490 19464 11559 30876 50900 1783 1610 1634 34 185111 38548 26899 13908 35932 61698 2413 2719 2994 
35 62104 21294 10524 7750 13282 5563 1299 1805 587 35 130973 39248 25655 15059 25587 17824 3544 2611 1445 
36 2471 188 866 570 645 14 3 42 143 36 18464 2597 6434 3931 3432 49 91 417 1513 
37 31972 9365 5160 4031 6298 6052 61 529 476 37 368240 97748 61886 25282 72200 98667 375 8040 4042 
38 629490 260990 141770 58378 100956 37346 1312 9583 19155 38 812781 250159 170556 76033 135519 111520 4130 33336 31528 
39 1810628 562946 510161 148021 239482 269240 19356 35444 25978 39 2557486 866714 590005 217889 326299 437601 29387 57829 31762 
40 581157 233470 127561 38024 71866 90725 1659 12031 5821 40 1417395 603633 283534 99348 148591 232935 3673 30373 15308 
41 154631 8512 122835 7075 10468 3369 3 116 2253 41 500805 60127 336850 25820 26654 42507 98 1085 7664 
42 3403 767 649 260 1155 470 6 65 31 42 90956 26440 18803 4113 23024 16419 210 1524 423 
43 3352 234 405 16 2504 131 2876 
11 51 43 75903 14720 21087 1074 12210 12538 
1434 
1231 13043 
44 3856694 714955 857920 164103 1980615 116820 18652 753 44 620354 185241 131484 70568 171779 50277 8543 1008 
45 3238 697 2335 4 179 6 
5 4 
17 45 7074 1597 4284 17 946 85 4 1 140 
46 751 55 119 245 162 124 37 46 2480 254 317 310 476 1010 30 14 69 
47 477560 112628 292859 15050 31633 21524 21 
10678 
3845 47 158854 35310 99882 4130 12442 5141 15 
14406 
1934 
48 1369155 530974 185049 119159 234611 265238 9788 13658 48 1463211 497043 175874 137923 252439 353603 14132 17791 
49 88763 23167 6411 4206 39317 15076 72 360 154 49 350322 58635 25751 15398 202896 43503 481 2787 871 
50 315 35 188 3 33 44 312 
11 1 50 30235 4572 18284 230 1514 5042 16 364 213 
51 51664 15450 11584 4064 8634 10649 409 562 51 334386 118739 74998 19371 44812 65920 2331 3614 4601 
52 182 25 82 2 67 3 4oS 
1 2 52 3557 567 1559 67 1216 93 
48o4 
25 30 
53 94007 17608 44911 2279 20419 7184 313 888 53 660858 163669 288620 20549 113157 57906 4657 9496 
54 105831 1382 16365 45 87599 211 24 2 203 54 139584 7241 73493 362 55462 1252 387 93 1294 
55 69369 18296 18836 3460 14608 10759 670 1451 1289 55 491780 124936 138368 23745 89669 79346 5398 14488 15630 
56 128583 31664 32610 5445 36887 15239 2571 2134 2033 56 632112 182963 101983 34961 170537 109561 3974 18852 9281 
57 3025 302 99 498 660 1413 4 4 45 57 4199 826 259 1112 957 987 24 12 22 
58 20136 3458 2389 1080 4374 8107 308 202 218 58 165652 38307 44301 6577 27833 42301 2091 1844 2398 
59 40322 14750 6396 4180 8272 5435 106 679 504 59 179293 61597 36966 15837 31960 26814 523 2648 2948 
60 18739 5253 3021 1765 6386 1652 123 292 247 60 518533 156384 105415 40099 148462 46068 5194 9385 7526 
61 16677 3437 1541 924 7967 2340 194 196 78 61 770530 185461 125183 37036 268752 126693 10337 11894 5174 
62 7237 1122 858 1296 2482 1220 92 66 101 62 62458 11789 9688 5471 19852 13127 1066 730 735 
63 23702 1715 11155 3591 6551 590 13 1 86 63 11064 1447 5409 1240 2438 480 5 7 58 
64 25655 7945 3411 2975 5447 4865 319 552 141 64 395390 131969 52700 39354 85647 72793 3312 7136 2479 
65 331 139 58 20 76 29 1 6 2 65 11436 5070 1752 479 2521 1200 49 290 75 
66 594 184 21 67 187 108 14 8 5 66 3484 963 196 456 805 805 118 63 78 
67 626 112 11 33 222 244 3 1 67 5343 888 354 267 1306 2467 39 22 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland T Oanmark I 'E>.MOCI NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo 
001 FRANK REICH 001 FRANCE 
68 454828 155870 54915 86762 92558 58303 3632 1278 1510 68 265969 110117 38122 26725 38271 47721 1602 1874 1537 69 418161 255058 17022 13307 112291 16199 375 1663 2246 69 204769 89351 29876 10022 47728 22460 609 2778 1945 70 660501 164832 140929 57248 95153 173136 4560 18024 6619 70 722680 197074 164628 48002 84286 195501 6940 14700 11549 71 628 262 79 29 28 174 4 50 2 71 235906 89374 25498 19227 27893 67039 368 4380 2127 72 
88021o9 2213823 3752339 353572 1694119 464970 31039 100402 191845 
72 1169 894 2 
273569 
271 2 
24983 80810 109686 73 73 4333746 1374187 1294288 746543 429680 74 282951 114763 78988 19590 48191 15372 1449 1580 3018 74 608912 255512 162655 34655 86394 54812 4586 3902 6396 75 8771 7169 567 318 98 614 2 3 364 75 52443 37939 4770 1672 2307 5658 39 51 7 76 379650 151148 95218 26056 58504 40186 4302 3872 76 855697 347047 171650 62535 115810 132347 12812 11450 2046 77 6104 2940 1720 302 544 346 8 244 77 23796 11627 5978 767 2957 1470 3 33 961 78 56563 27993 5077 5142 17474 769 58 50 78 33454 15868 2059 3475 11365 594 1 64 29 79 91200 40481 11390 5136 29643 2101 2005 444 79 114896 52796 12889 5515 37701 2570 2955 469 80 693 53 36 284 259 59 1 
4 
1 80 7203 843 597 3072 2207 433 11 18 22 81 6367 2007 1419 171 1368 1307 91 81 82953 34079 11980 1356 24273 10688 23 138 216 82 13892 4019 2691 1313 2636 2587 124 182 340 82 190017 66371 36696 16013 30079 33733 1199 2654 3272 83 33435 8306 5000 4761 7659 6290 404 646 369 83 164469 50920 25343 21834 32963 25861 1745 3799 2004 84 590980 197381 106091 41651 115566 105491 3687 11422 9691 84 6158626 2050856 1102242 616280 839385 1307876 42039 138168 61780 85 313614 115306 53778 27671 43085 55030 3946 8521 6277 85 3632046 1294643 798016 261630 386364 721815 46508 69395 53675 
86 22181 7950 2271 312 9009 2431 3 187 18 86 44895 10783 6341 1569 14813 10756 24 411 198 
87 1345225 354967 323951 82421 286422 260420 9182 18264 9598 87 6949882 1814669 1840108 398752 1254191 1441549 52042 93389 55182 
88 5426 4120 400 600 133 1 7 30 135 68 3347087 2795893 90221 378714 38743 71 1299 5461 36685 89 39227 16855 14341 1819 1452 2670 520 255 1315 89 75098 15194 16618 5521 3661 20672 599 2145 10688 90 24128 8115 3849 3031 3565 4734 161 404 269 90 1136474 449035 203166 112356 98961 236674 7415 17986 10881 91 1559 536 519 63 68 326 3 7 37 91 77534 25568 14639 9666 7128 17258 547 1049 1679 92 16352 7516 1217 922 1856 4409 38 304 90 92 327103 141919 27731 19585 33717 85685 1391 15008 2067 93 2642 318 1111 80 494 542 39 58 93 13838 2540 4592 342 2184 3185 4 160 831 94 84275 30957 6961 7786 20610 16921 256 579 205 94 306412 100103 28926 23806 75447 73416 1292 2406 1016 95 330 60 96 62 76 28 3 5 95 7927 1739 3087 418 1837 552 4 99 191 96 928 261 99 47 292 184 4 12 29 96 11459 3660 1246 554 3243 2193 47 209 307 97 28260 8683 3662 2220 4206 8529 236 516 208 97 192669 52464 41182 12902 27836 52934 1207 2210 1934 98 9941 3315 1663 1308 1384 1738 85 205 243 98 147601 39143 26655 17923 18297 37354 1017 4126 3086 99 189939 40721 8535 2960 203 134891 2541 78 10 99 845248 378650 61213 12272 6054 292027 91939 2962 131 
TOTAL 85036223 26523593 50 17690194 8118439 22377478 7669386 1025090 690212 941781 TOTAL 67737982 22384686 14884862 5773606 11068529 11061944 675373 1029127 859855 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 
01 122791 9092 78517 16634 18351 160 3 8 26 01 255020 19684 147219 34771 51742 1352 8 32 212 02 347328 65900 158736 62498 50428 4759 18 359 4648 •02 862686 161024 383270 163512 130637 10952 134 1382 11909 03 28373 2754 6085 484 13597 3597 1751 27 03 68310 8233 19146 1754 26167 8629 2030 197 04 762525 147965 150908 54465 373749 18454 567 5035 11362 04 673794 119229 116551 96567 261474 55394 1432 8156 14991 
05 76743 9150 29968 622 32390 4180 8 425 
417 
05 31837 5610 15622 747 5099 3016 13 1730 
903 06 96113 14057 41486 7922 19404 14289 147 391 06 139993 20032 61310 12185 24616 19755 320 670 
07 1142502 173948 397021 16260 473443 62793 11643 4198 3196 07 410961 100167 156899 15069 91936 35983 5608 2439 2840 08 221706 56974 49480 5813 91617 15380 406 1986 50 08 155867 38112 41903 5444 58202 10699 275 1108 144 
09 45324 174 36577 160 6763 1411 61 117 41 09 226482 895 162378 542 34713 8981 209 616 146 10 2077602 479871 158513 72546 1144226 167649 12158 2330 20309 10 621883 142926 85355 16102 260636 62192 5070 1674 7928 
11 368234 77517 47086 10785 213665 9778 611 2907 5865 11 150904 29642 22131 6314 80478 7517 244 1787 2791 12 156532 30876 16922 3174 101077 586 153 3669 75 12 58836 11541 22969 2078 18621 1713 186 1621 107 13 1018 105 575 62 186 58 16 6 10 13 4891 761 2611 196 960 250 35 44 32 14 1179 502 293 39 321 15 
3460 
7 2 14 994 220 407 30 289 25 
3933 
6 17 
15 671976 100121 236597 30670 144160 151406 4674 650 15 629763 65719 244320 31418 118360 139661 5180 1152 16 61286 18699 19062 2352 21073 19567 569 948 796 16 246237 52561 67576 6267 57571 55370 1999 2622 2251 17 425998 119005 97696 40466 123701 6205 1397 9661 27865 17 222399 55461 44492 22201 66011 9962 1321 5083 17848 18 88739 22647 31681 6016 21754 5230 126 860 223 18 272659 70576 90515 21308 65814 20044 414 3069 919 19 116511 17753 62246 2227 24743 6710 1082 847 903 19 224507 37709 125850 5850 36669 10712 2810 1711 3196 20 321233 111353 44021 8464 100534 51460 4000 1169 232 20 241904 71194 41696 6652 77825 39637 3466 1005 209 21 133481 35067 29420 10152 38843 16110 687 1727 1275 21 207966 55700 49315 18032 46324 28581 1550 1925 6539 22 808200 41921 371753 28767 317194 43359 674 2755 1777 22 273835 20346 111113 18546 101758 17968 493 1968 1621 23 2157248 100104 943129 9712 895909 138715 52560 13459 3660 23 450586 26677 236756 5823 127101 35329 9037 5286 2577 24 31124 4031 5770 134 20255 673 29 32 
35645 
24 310789 30483 59286 2272 206282 10142 198 126 
1663 25 20156160 1761960 5449119 251547 12483536 61680 50156 42513 25 327653 61685 74955 10669 166693 6652 1533 1583 26 2099173 637287 642606 13862 561734 217288 1271 75 5050 26 98397 36078 19939 7214 15308 16157 88 34 3579 27 10881385 3530671· 2186275 411457 2140638 2250210 66264 91573 4097 27 2980982 947013 675960 119150 627221 572193 13394 22696 3355 
26 2952898 559428 605106 52253 1372199 95532 14284 47394 6702 28 753447 183466 299278 36544 173449 39543 3353 14991 2823 29 1698824 636907 489461 171764 288743 99640 3413 21040 5656 29 1665030 531208 469729 240434 223147 147349 9819 26397 16947 
30 14217 4519 3702 465 3858 1298 99 161 115 30 461909 138373 59043 32073 144286 60285 4191 16762 6896 31 4539514 1077431 2414912 17465 387444 369557 225486 43441 3778 31 687953 126415 387703 4163 56569 63398 36996 9701 1008 32 179984 51209 52532 20582 35263 14559 735 2351 2753 32 366027 108898 98722 41650 66609 38393 1639 4532 5584 33 37573 11652 3269 619 15020 4711 620 1124 158 33 171673 62349 19102 9233 49536 18677 8005 3726 1243 34 257554 45119 84746 7230 85688 29383 693 3899 616 34 257774 48193 71605 11694 86547 32872 996 4679 1166 35 49823 6728 10653 3246 19988 4402 213 2036 377 35 108324 29911 23138 11076 26286 9891 785 6237 996 
36 5310 420 2888 562 590 948 21 51 30 36 24360 2910 10558 4583 2691 2423 43 189 763 
37 59587 20195 13634 6342 4665 11898 364 1772 717 37 581709 220623 102970 82530 52615 94062 4134 16746 7829 38 1763948 306792 1078133 36303 289186 38089 2371 7993 5081 38 741634 249524 223450 74945 86112 69181 3040 24645 10937 39 2311536 739362 479123 319042 345477 311315 20931 67397 26889 39 3433513 1089069 742533 424425 553267 471860 29637 91254 31466 40 302007 94127 58619 43021 67465 32919 636 3139 2081 40 690355 254522 141425 96662 95135 84672 1727 10289 5923 41 42181 7634 3938 11234 18154 878 1 104 238 41 154934 33534 26561 31885 50146 9907 21 1998 1082 
42 6051 1720 2424 90 792 900 25 58 42 42 69424 16289 26054 1625 12298 11360 388 883 527 43 890 524 145 32 136 43 1 5 4 43 31920 13573 2211 736 6479 5965 14 1198 1744 44 1972163 554036 473010 55869 595696 271085 8150 13457 660 44 521879 111137 142927 10115 161106 87297 4270 3774 1251 45 210 2 49 42 111 1 5 
19 6 
45 798 13 178 116 483 5 3 
69 14 46 688 28 397 1 197 20 46 3079 114 2067 4 672 136 3 
47 541042 124962 202711 15505 192567 5297 
1259 8032 1349 
47 121498 33991 44450 6236 35551 1270 
1934 21093 2936 48 900348 182132 370287 40932 241238 55119 48 1195365 273606 440939 74624 288810 91423 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ Quantlt~s Chapitre Valeurs 
Kapitel -ex~aoo NCCD ·n~aoo 
49 124900 7011 73083 1271 34812 8050 72 579 22 49 23954 214972 7141 96100 26029 419 2334 133 
50 31 11 15 
4365 
3 2 
310 1310 47i 
50 403 375 65 108 48 
2513 
1 10 
51 60295 11940 21806 8991 11096 51 70755 115349 28305 43821 64348 7867 2298 
52 80 48 9 1 17 7 
182 27i 1sS 
52 1251 146 31 375 216 
2979 
12 
1265 53 40448 8558 11392 7754 8608 3520 53 66126 66579 55536 40399 48944 2262 
54 44471 3576 26012 7825 1149 5593 81 98 137 54 11043 31089 24160 4372 15243 290 624 388 
55 73445 11479 26458 11612 13678 8098 387 1393 340 55 66534 144706 68139 78868 42856 2258 6026 2251 
56 106359 24719 34309 9385 22342 12520 1397 1312 375 56 103879 160611 24338 107871 66709 5648 8337 2214 
57 16061 3631 5038 465 4293 1503 653 95 383 57 2744 6613 730 6991 938 273 166 619 
58 307720 96193 64727 6585 47346 79176 3994 7866 1833 58 309605 217356 34601 173227 258759 10537 21712 5856 
59 134499 30610 41826 2724 26480 29114 842 1322 1581 59 120313 135558 16681 73465 75273 4363 4484 6423 
60 17887 2548 8242 309 5698 880 43 158 11 60 45045 120243 7891 110675 14738 709 2770 284 
61 26213 5264 6288 2012 10745 1405 86 394 19 61 130778 169218 47584 260569 38664 2943 10189 675 
62 25846 3019 7536 542 13902 703 39 57 48 62 17138 69783 4733 48644 7703 91 630 477 
63 25495 2320 7647 2234 10483 2786 16 20 9 63 616 6456 1631 4535 786 14 15 24 
64 6150 894 2465 207 2161 310 40 68 5 64 7865 17818 2765 29235 3779 424 652 105 
65 302 112 75 2 77 34 
1 
2 j 65 2224 2027 71 1342 614 6 65 5 66 970 72 402 20 385 79 4 66 485 2749 137 2375 619 26 42 
67 740 24 570 38 56 38 8 6 200 67 448 7917 463 770 710 89 113 488 68 1309684 161212 333438 3575 736485 61484 4980 6310 68 60136 69426 12180 103663 36844 2103 3822 
69 333642 89048 138822 9398 79050 15645 225 1373 81 69 58932 50353 11051 21855 8835 215 1410 78 
70 1027414 271297 251256 87315 243018 127930 6906 31465 8227 70 183658 169048 75452 136989 96051 4705 16784 5007 
71 511 138 147 52 30 144 71 132166 108306 63271 71324 45716 607 2945 1416 
72 506 
3200475 3667600 1032213 1599784 
506 
33059 183356 105147 
72 539 
1717370 505716 
56 1372 
25652 99552 47892 73 10399688 578048 73 1627281 901722 415845 
74 422272 162040 121892 43625 50505 32565 2797 3489 5379 74 360521 253904 95763 104354 69936 6380 8206 10519 
75 3877 2156 644 721 224 124 
1115 
8 360 75 12795 5650 4918 1882 1329 3420 56 10 76 283651 79086 88183 20411 53026 34542 6928 76 173010 227608 36846 137287 92943 17173 1616 
77 3201 1570 179 256 189 1006 
52 3107 
1 77 4845 572 717 380 4071 
30 13731 
5 
78 78612 21918 20068 2762 25073 4978 654 78 16437 14118 2557 16517 7224 414 
79 150239 74125 36357 15895 14740 1829 200 224 6869 79 84983 42843 19012 16236 2595 305 369 8255 
80 2422 888 402 16 521 381 
1 
206 8 80 10932 5748 162 5432 3648 1 2141 47 
81 3438 1768 848 189 175 396 18 43 81 22952 10306 3262 9062 8274 45 915 281 
82 10169 5108 1992 632 1404 817 140 27 49 82 62310 29941 11374 21765 23417 1122 777 1067 
83 24712 5016 6348 2191 9548 1337 61 166 47 83 25901 32863 8936 37601 10024 220 839 223 
84 418620 95640 110540 46385 79935 71069 2981 7388 4682 84 669473 1141275 365205 632551 599535 33107 60580 26594 
85 216878 51140 61781 21219 52271 25548 1390 2015 1514 85 453127 485712 229160 557383 270613 8929 21267 6264 
86 14854 1795 5443 2524 4234 153 
1069 
503 2 86 3401 4526 982 5126 902 
4549 
566 13 
87 1336351 453639 283268 106953 295095 161264 25751 9312 87 2657000 1553212 708547 1147142 685900 124241 41482 
88 394 166 67 12 145 
402 
3 1 88 16528 3157 2175 32344 20 884 4 158 
89 20822 7510 4083 3 8772 6 
219 
48 89 4807 5502 13 6574 2640 67 
9261 
2707 
90 20361 4294 4957 2401 4815 2643 1120 112 90 112167 143407 63596 119970 92522 9177 3073 
91 792 264 311 11 177 25 46 4 79 91 4920 14095 692 7048 727 18 244 45 92 11873 1752 2448 1342 4064 1941 201 92 49793 56871 35067 88000 37697 698 6630 2388 
93 1034 66 675 71 115 70 28 3 6 93 2700 6991 1809 1341 1788 67 207 280 
94 197402 30114 90698 1982 51258 20250 748 2248 106 94 128019 272954 5026 184480 62227 2590 3559 207 
95 390 178 98 42 24 24 
1 
8 16 95 6075 3075 1197 425 788 
10 
426 713 
96 3519 510 515 62 2368 47 6 10 96 2074 2582 358 8503 553 71 54 
97 14175 2078 5486 526 3175 2601 77 111 121 97 18920 41994 3704 21787 21401 412 1245 505 
98 3559 645 1278 97 570 833 21 54 61 98 5045 13587 1328 7357 8145 339 579 647 
99 279097 35434 2116 159370 81856 150 167 4 99 164481 13712 10058 80014 158678 1700 15690 25 
TOTAL 78756353 17062622 23419213 3332588 27201064 6136977 553202 714495 336212 TOTAL 51306957 13994657 14424660 4433756 10612577 6342972 305696 818810 373829 
003 NIEDERLANDE 003 PAYS-BAS 
01 458043 144135 98186 77475 137742 163 6 74 262 01 659295 207419 149067 123581 175701 1136 62 1044 1285 
02 1227484 482067 207326 299792 73740 120431 43 6113 57972 02 2777275 892597 458250 803064 126016 317398 136 20414 159400 
03 225874 54527 50829 33556 48343 22921 264 11559 3875 03 424973 71539 99022 118412 69497 43337 784 15265 7117 
04 1111409 609973 83556 48016 168443 68603 1571 15146 116101 04 2011008 1073489 203262 99825 308365 147675 2105 23604 152683 
05 228959 115184 17115 8594 63293 1966 15 22694 98 05 88048 36822 15482 10973 13548 4571 198 5857 599 
06 535865 281452 83535 42387 55900 58438 1805 10263 2085 06 1505811 796003 242365 155191 84027 176749 8826 38483 6167 
07 4811531 2685026 398192 329891 778279 483209 76772 47235 12927 07 1781489 960399 201875 85195 165608 296587 29644 37214 4947 
08 477929 181621 92215 13422 83856 82757 12529 11148 381 08 386132 140432 77205 16052 66973 66698 9715 8688 369 
09 38528 3351 17491 1107 12659 2275 982 582 81 09 145850 8270 63816 4539 53361 10317 2838 2285 424 
10 778958 446320 55943 7549 116823 127579 4116 14708 5918 10 242490 108992 24072 1903 35192 63573 2308 4728 1722 
11 354265 74850 33582 30630 80983 110456 972 13305 9687 11 163665 31873 16473 15766 30806 57959 485 4596 5707 
12 248533 69872 54539 4214 84401 25753 3095 3791 868 12 188681 47333 50135 16781 27925 35222 2656 5130 3499 
13 2351 968 224 260 209 602 2 69 17 13 6621 2408 944 685 1068 1082 15 224 195 
14 5731 2837 995 86 1120 481 19 193 
5219 
14 4948 1320 1362 240 1171 365 27 463 
7833 15 1151611 354849 187688 51569 241442 260378 42539 7927 15 1070968 319211 184159 54555 203619 252328 40190 9073 
16 101066 29920 6259 7441 16235 36941 639 346 3285 16 288668 80629 18711 24214 54984 97540 2725 1448 8417 
17 550297 249169 49172 30582 145435 46529 9725 19397 288 17 225587 83742 28147 19821 46517 32664 6917 7335 444 
18 254730 79589 41359 41188 37093 45006 1107 6276 3112 18 849036 291056 99709 133059 138667 140667 3703 20431 21744 
19 135664 40853 26579 8262 38803 12132 1557 4645 2833 19 244753 83399 59230 17606 59341 26642 3178 7263 8094 
20 481662 289426 48667 15282 74220 41610 2031 9601 825 20 548380 272248 80889 24492 78809 71749 2645 16710 838 
21 210143 60281 23267 6835 84490 26051 733 5197 3289 21 351199 98314 57857 13683 110375 50772 2487 7820 9711 
22 402643 135194 59819 30701 94474 71903 5843 . 1919 2790 22 205985 47494 31334 17471 44548 57025 3115 1888 3112 
23 3197202 1129162 69343 86820 711073 732401 264898 188369 15136 23 850789 278413 30161 63477 196420 172968 48388 52132 8830 
24 89534 9961 37358 12856 19479 3921 3545 449 1965 24 1004579 68758 500406 200099 143221 50110 19098 4019 18868 
25 14992448 2070362 161914 541729 11831304 357204 16122 11343 2468 25 248366 79600 13403 25662 92722 29272 1780 3536 391 
26 11507296 11117421 61385 8563 245011 65681 3122 5329 784 26 534223 424486 15917 30938 34703 27107 583 332 157 
27 67777020 27767132 9011776 5188687 19536273 5258309 289306 669749 55788 27 18465117 8501879 2110003 1156211 5015642 1370870 54346 227859 28307 
28 2015961 757041 285725 76137 700632 105901 15523 57994 17008 28 814824 364455 118155 49996 118371 134898 4090 18115 6744 
29 5127826 2323971 632792 230642 1477345 358745 6658 62032 35641 29 3748504 1317674 591951 339049 950248 451895 12485 48544 36678 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chap lire I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 T Deu1schlandT France T Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.dbo NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France T llalia T Nederland I Belg.-lux. J UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dbo 
003 NIEDER LANDE 003 PAYS-BAS 
30 9635 1729 3136 556 1724 1803 282 325 80 30 303041 86488 40813 25083 64084 63867 5041 14268 3397 31 3670773 963385 1568738 2183 354646 451442 232318 52531 25530 31 618445 153377 282700 1472 39930 82376 45262 10179 3149 32 165213 45604 32769 24567 40219 14684 361 3732 3277 32 374015 102593 76789 49998 76452 49615 1355 9668 7545 33 33072 6143 9091 3164 9177 3484 411 1286 316 33 156011 41336 31689 19969 30718 19725 3855 7069 1650 34 247485 59166 59622 19075 82215 19748 2477 4391 791 34 265272 59712 62960 26520 80960 25039 2225 6449 1407 35 95421 29273 8432 14298 11307 24411 630 5642 1428 35 119978 34711 12188 16922 16032 28909 1067 7619 2530 36 6972 2831 100 2484 1197 262 12 84 2 36 23569 17458 338 2312 2927 327 23 173 11 37 27277 7925 7920 3270 2364 5096 41 501 160 37 343021 115609 85166 50256 20342 61132 1088 6956 2472 38 1314865 825871 122746 67422 209958 66432 2868 14991 4577 38 913758 368436 136924 126444 120371 73689 4911 54640 8343 39 2453983 925922 337369 225118 455598 392561 20203 69159 28053 39 3631763 1353578 578531 327845 590683 609470 30069 108244 33343 40 288349 104522 35569 20026 68945 48570 1492 9001 2224 40 523078 216120 59431 25767 100570 99661 2482 15829 3218 41 80799 14716 5067 50748 6325 2322 97 231 1293 41 283168 45099 39843 145075 25392 19402 833 3157 4367 42 7086 2829 1223 93 2142 594 52 139 14 42 114560 46346 13771 1594 36316 11354 1621 3396 162 43 713 122 15 27 337 171 
1361 
38 3 43 53960 8571 1125 1068 4542 26506 15 11722 411 44 813024 260668 20142 2941 488869 35653 3288 102 44 249207 97384 19738 2048 93964 31534 1564 2883 92 45 318 157 15 
13 
122 10 8 6 
6 
45 857 408 62 
a5 304 24 19 37 3 46 2486 972 864 533 76 2 20 46 9059 4629 1853 1883 483 10 86 30 47 432807 280654 71829 7225 58757 12926 58 1358 
3114 
47 70089 45618 11809 1551 8436 2454 21 200 
7063 48 1412443 477516 304096 26717 295007 260990 10433 34570 48 1349949 426169 279054 29825 305326 261202 11152 30158 49 94935 17577 10172 1127 43242 17198 208 5300 111 49 333779 63213 44210 7324 139695 65339 1212 11758 1028 50 65 15 13 26 10 1 
396 4482 256 
50 1428 577 153 233 427 29 
2111 
1 8 51 94139 34405 16274 8732 17546 12048 51 437564 149220 70355 70557 74833 51260 17805 1423 52 3 2 
1336 776 
1 
1642 896 300 1aS 
52 117 47 
6963 6225 
42 17 
3436 
11 
1995 53 20575 5936 9408 53 117002 43696 39413 11332 3942 54 24305 132 15 106 23753 282 
186 
17 
368 
54 9440 999 221 531 6106 1525 
1684 
48 10 55 40886 14885 5247 3197 9266 6902 835 55 245220 78485 26131 13686 60229 55653 6638 2714 56 67344 32169 4046 6582 11542 9420 1749 1506 330 56 237992 94180 16452 13752 60982 37695 3732 8619 2580 57 5427 2496 372 24 1601 674 179 80 1 57 6185 3705 623 49 804 300 550 152 2 58 102787 40085 13057 2013 21366 22013 517 3582 154 58 315284 110770 35084 10751 73689 72541 1955 9817 677 59 69241 23432 9948 4611 10285 15918 812 3649 586 59 270901 96211 39046 23642 39179 57572 2137 11056 2058 60 19991 8108 1239 358 8620 1223 51 328 64 60 334313 127190 19926 4906 152311 21575 1373 6343 689 61 21062 6027 1057 95 11583 1951 69 267 13 61 561591 160653 31967 2080 279535 78604 2009 6497 246 62 22999 4137 1710 643 13180 2569 138 282 340 62 86308 20752 10300 2894 39244 9929 890 1973 326 63 53016 17274 9319 2861 18302 4716 115 394 35 63 29358 4265 11234 1761 8560 2711 257 504 66 64 12078 4982 711 298 4330 1143 131 467 16 64 160085 67973 7657 4404 61769 12179 796 5015 292 65 235 92 25 10 65 37 3 3 
14 
65 3763 1226 454 141 1240 569 58 63 12 66 635 51 13 14 215 300 17 11 66 4030 449 115 109 1618 1578 71 49 41 67 252 85 46 5 50 63 
1773 
1 2 67 4052 2129 524 139 573 586 7 60 34 68 1032531 281846 43521 2580 662965 35419 4081 346 68 178027 58014 24884 2532 65290 21467 1072 3994 774 69 718451 527256 36756 5580 117807 20578 581 9801 92 69 177340 100292 17575 2857 37887 13056 268 5205 200 
70 426253 161256 23457 4408 185928 42332 2381 2801 3690 70 274966 89421 46157 6684 82412 42540 1641 4344 1767 71 1174 307 35 3 559 240 6 14 10 71 380836 73287 29497 3782 225525 37731 107 8261 2646 72 2 2 
291420 354042 1273837 561844 20113 80589 260431 
72 2485 1462 
187500 147387 
845 5 
19903 
173 
77856 73 4503355 1661079 73 2224371 729475 619105 379917 63136 
74 133425 62981 13075 11572 36215 7589 809 1094 90 74 259096 111252 28488 19280 67414 26049 2683 3611 319 75 10282 3988 835 2690 1836 907 7 11 8 75 75398 27800 8433 18534 12919 7122 70 442 78 
76 758737 279243 139310 83694 225231 21775 2415 6871 198 76 1427739 510200 253189 146934 414567 77385 8557 16116 791 
77 6298 3549 299 685 209 1556 
98 101 
77 22100 12677 1095 1752 556 6019 
3 
1 
71 78 40328 25087 6575 341 7801 325 
425 
78 24101 12618 3990 327 6155 580 357 79 148757 43272 27554 11038 31379 31860 665 2564 79 163906 47245 30231 12486 33520 35852 485 1005 3102 80 5061 2287 1080 240 869 432 93 20 40 80 70985 33085 16077 4478 11889 4491 117 299 549 81 3589 1139 608 300 966 565 
160 431 
11 81 37979 9984 5164 2452 13240 6790 
1306 
49 300 82 14400 5707 2240 979 2869 1907 107 82 217133 88922 32145 23441 32540 31548 5537 1694 83 44368 15983 7540 1949 11090 4328 1606 1685 187 83 194430 66124 36648 9774 45836 23388 4570 7018 1072 
84 332515 103874 37680 14772 103066 56259 4073 8702 4089 84 4159401 1195332 675393 344103 661751 1032518 79468 140081 30755 
85 277238 150819 23182 16424 34987 42600 1360 5768 2098 85 2426020 779458 342611 266103 428251 461753 31030 95029 21785 86 5817 2778 753 137 473 246 
3055 
1428 2 86 17165 11913 1338 494 1510 1372 1 535 2 87 394229 80252 51534 24286 121450 93595 13558 6499 87 1663828 326158 286419 143190 347219 476886 14799 54119 15038 
88 441 257 82 37 49 
147o3 
1 14 1 88 57064 27630 9028 3124 15936 
31722 
115 1171 60 89 86887 26393 14965 1407 20263 7116 1946 94 89 141109 48143 21617 2600 11558 9876 6980 8613 90 28126 7190 6413 3042 4121 6032 195 926 207 90 . 1436871 433097 304538 167247 181946 291688 8241 40467 9647 91 615 167 58 23 237 90 4 33 3 91 29141 6598 4003 2338 13327 2033 49 703 90 92 24862 8810 3483 2823 5217 3416 79 927 107 92 516648 152632 66828 75565 117309 80408 2659 18479 2768 
93 93 6 2 7 35 42 1 3468 61 93 850 113 22 203 289 219 4 7189 310 94 104991 28308 11951 423 34654 23732 2174 94 339217 104674 30285 1920 120425 69138 5276 95 54 16 
171 63 
35 1 
22 28 
2 95 321 113 5 
676 
162 26 3 
216 
12 
96 993 245 336 120 8 96 8104 1843 1476 2771 856 148 118 97 20020 5444 3246 1031 6043 3354 307 517 78 97 118777 29562 15686 6599 44314 17553 1417 3118 528 
98 4284 1388 462 114 1608 517 27 116 52 98 63666 16509 8762 1862 24968 8553 355 1980 677 99 346684 65801 1355 306 273253 7379 586 4 99 753997 396688 2934 16513 3916 316913 9876 7143 14 
TOTAL 157555588 76459791 15328461 8282007 42647148 11378505 1100274 1644074 715328 TOTAL 74143916 30397958 10091669 6077779 14904454 9810116 602479 1480149 779312 
004 DEUTSCHLAND 004 RF ALLEMAGNE 
01 136786 15278 52591 24236 43707 177 15 286 496 01 278690 30662 124702 46939 66916 5485 396 2327 1263 
02 400296 101034 174224 18888 7837 17054 23 5051 76185 02 1169198 304417 535330 36355 15948 41690 92 15613 219753 03 67824 14767 3641 20695 4040 6614 164 17248 855 03 111124 33649 13025 21482 10993 14570 166 16004 1235 04 3026512 46417 2241501 454586 176135 33626 818 23034 50395 04 2135028 67724 1377647 265630 196466 101781 2207 32955 90618 
05 168083 54849 9188 38725 51156 1168 47 12581 369 05 86671 29456 14957 17752 15508 2860 281 5062 795 
06 28901 4833 4880 11551 3008 669 32 3854 74 06 48190 10249 6530 19592 3879 1513 66 6045 316 07 764789 32914 88696 561580 17886 40813 7719 13922 1259 07 139192 22208 18012 55673 6844 25512 2415 7719 809 
08 132669 24519 16969 44814 12987 8400 221 24321 438 08 149136 37947 25160 35133 17724 10243 154 22194 581 
09 53007 8091 826 13189 15015 5343 45 10266 232 09 278113 37045 4930 68744 78321 28981 167 58207 1718 
10 727366 54468 26466 322897 149534 75922 19119 75349 3611 10 192435 18812 6525 77613 35765 21130 4712 26066 1812 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxc10a NCCD I EUR 10 j DeU1schland I France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxc~Oa 
004 DEUTSCHLAND 004 RF ALLEMAGNE 
11 286955 70391 22429 97490 11510 30958 232 52097 1848 11 128135 31183 12495 36358 6080 21831 267 18621 1300 
12 593368 8488 25910 508729 38564 4095 347 9044 191 12 166847 23143 26779 62250 22965 15242 905 14375 1168 
13 5755 1837 999 737 621 707 94 475 285 13 44478 15585 8534 5595 3667 4733 963 3615 1786 
14 1711 67 325 607 241 84 2 380 5 14 1660 283 324 327 246 68 1 401 10 
15 1234182 205072 155916 467376 82643 94547 4744 197728 26156 15 1031532 208250 152948 335102 76207 85239 4731 140352 28703 
16 56048 11621 9962 13883 7787 9637 56 2521 581 16 183906 36755 29909 42854 28607 38058 157 7391 2175 
17 324094 10952 150296 107136 21993 11688 1709 19640 680 17 211731 11370 103230 54084 20292 10499 1244 9801 1211 
18 150347 44302 15883 46655 18411 16793 223 7016 1064 18 492681 144506 51427 132850 63123 72909 1341 22332 4193 
19 152282 48531 26161 30216 18344 12327 493 13550 2660 19 287335 89310 60086 44818 37534 31855 1242 15922 6768 
20 280085 28191 19065 128168 50794 28358 2671 21136 1702 20 265295 53706 33949 76085 42277 34971 1823 20546 1958 
21 140173 36776 11696 27378 26968 24251 1586 9421 2077 21 319072 68709 26893 44345 47700 87302 3874 14050 6199 
22 7003151 70695 106895 6375473 157972 242218 3684 35917 8297 22 514371 41286 67195 69649 39996 249175 4481 32729 9860 
23 2651082 119978 26433 1905720 137205 116827 24693 315956 4070 23 469040 44013 20426 220965 48091 42162 6297 83529 3557 
24 63424 12356 24244 9404 3964 11025 65 267 2099 24 597987 111894 312708 44918 27267 83805 975 2508 13912 
25 24271548 979370 1009863 19016092 2844129 100623 17895 291951 11625 25 481520 60806 56566 248482 60786 21471 1760 30175 1474 
26 2767437 1433702 171468 789111 263772 41718 56272 10805 569 26 139596 32487 14712 29481 44074 14604 3479 634 125 
27 20326560 7107557 498108 4362068 6613480 1356049 64398 312717 12183 27 3672592 1130238 111041 896391 1084023 320530 11125 111894 7350 
28 3173701 647027 278741 941607 661758 256080 25152 323375 39961 28 1191633 302697 202851 219316 163236 166565 10427 105596 20945 
29 3447195 594026 531177 1129436 609272 298906 11758 54381 18239 29 3775699 852697 825626 868872 632615 430645 36182 87678 41384 
30 31961 4817 9530 4795 4782 5495 759 781 1002 30 834517 50133 218760 164465 155941 184742 10087 24193 26196 
31 2812243 367327 213567 469490 1027254 179361 262304 258582 34358 31 400365 62907 46619 45557 130723 23003 36560 45933 9063 
32 387347 94842 76909 109392 43929 35096 1953 13806 11420 32 1075652 261685 282882 173665 120922 147601 6186 50467 32244 
33 8227 7377 11840 6815 9525 248 2131 723 33 287396 55630 58887 56638 35806 61125 2294 12302 4714 
34 109475 70087 73837 75831 41389 1506 19507 7288 34 539731 146603 107195 88057 87743 67638 2909 27183 12403 
35 14779 14936 13968 9961 6383 438 8061 1125 35 174863 45467 37118 23911 34708 17101 1263 11273 4022 
36 10957 3113 1839 1483 3016 939 40 463 64 36 45633 8053 10030 16022 4971 3841 507 1688 521 
37 43313 11810 7228 5489 4153 11556 313 1979 785 37 470519 114974 90935 56258 53538 124611 2203 20705 7295 
38 1523045 538741 248041 231701 315360 103533 4867 64732 16070 38 1770188 588036 425416 215162 233773 186925 11340 64433 45103 
39 3069595 728117 673656 548158 438194 436240 40640 160323 44267 39 5566108 1401652 1096936 1022548 682104 914500 73130 299676 75562 
40 523046 149501 79772 98936 102275 64185 4512 18034 5831 40 1279859 371815 206998 214875 193275 199436 8992 63052 21416 
41 99201 6332 56603 27270 5671 2042 46 443 794 41 311852 48084 139187 74243 24203 11179 797 5245 8914 
42 13594 2926 561 6023 1646 1680 54 652 52 42 161627 35301 14732 46524 29153 19173 1843 13735 1166 
43 2434 235 241 92 278 212 1 56 1319 43 296808 12228 27718 9844 13636 31111 354 9897 192020 
44 2382449 432826 518980 613068 286974 228159 5232 293106 4104 44 706174 130576 104045 159720 96062 123313 3902 83917 4639 
45 819 260 55 127 100 96 2 176 3 45 6543 2281 578 783 697 1376 9 791 28 
46 1465 278 79 529 275 65 1 203 35 46 4106 1007 253 929 752 302 4 758 101 
47 583845 129686 145937 240758 12870 24415 2741 24671 2767 47 124230 30065 34908 38463 9232 5102 2642 2644 1174 
48 2770188 830629 333860 663074 391559 409225 16839 94930 30072 48 3030021 851798 351430 684924 421328 528107 27369 111428 53637 
49 264569 117362 15696 38977 16707 59368 321 15720 418 49 734351 286800 63583 127331 72332 134568 2133 44637 2967 
50 334 54 170 26 21 50 3 6 4 50 19989 3430 11008 1126 1187 2413 31 552 242 
51 229820 40941 36165 41141 37678 50634 2162 16613 4486 51 1067812 193006 196322 183632 154416 236668 11823 63134 28811 
52 136 51 41 10 3 8 
156 
7 16 52 1847 873 478 118 42 99 
1795 
62 175 
53 36807 2872 14851 5837 5860 5592 1551 2088 53 337783 30113 124371 52854 30659 64146 10291 23554 
54 1292 76 347 100 463 258 10 15 23 54 6566 600 2833 678 777 925 218 153 382 
55 153149 36090 38944 29095 15261 23798 492 4573 4896 55 855066 190348 194830 156591 72781 161808 4677 33667 40364 
56 339848 61378 101172 43119 57915 39932 12350 7354 16628 56 1150100 222848 235776 198737 177968 189710 16534 43558 64969 
57 4190 493 101 1630 1115 285 217 324 25 57 6960 975 251 2676 930 355 596 1108 69 
58 55913 17964 4986 14684 5188 9880 357 1911 743 58 367331 82124 50151 90305 37990 78648 3913 15799 8401 
59 112245 33378 17653 21693 14519 15462 476 6552 2512 59 567463 158889 107801 102496 65285 77730 3161 31104 20997 
60 40235 8986 2688 13974 5759 3378 765 2029 2676 60 733177 143347 50331 289120 108821 64409 16121 36554 24474 
61 31230 3225 1006 14754 4566 4797 371 1720 791 61 1303451 155901 48993 594911 203728 207465 26069 56539 9845 
62 25484 3567 1763 11121 2917 3650 102 2221 143 62 162755 32615 16693 60216 17859 21148 453 12750 1021 
63 140596 15666 40748 47507 34522 1697 64 135 257 63 61531 6591 20606 16923 13945 2933 111 260 162 
64 16797 4044 1303 5489 1801 2267 219 1559 115 64 298251 69738 22349 103606 43789 27689 2488 26727 1865 
65 563 97 69 170 132 65 3 25 2 65 12552 2115 1593 3925 2733 1363 163 599 61 
66 2790 784 298 506 743 208 
1 
182 69 66 14606 4159 3935 2503 2030 933 7 685 354 
67 313 77 12 74 53 65 30 1 67 6568 1935 319 1703 1258 856 19 454 24 
68 947076 356178 63579 292733 172534 35473 2557 20961 3061 68 408142 130551 53919 85283 52647 60287 3111 16607 5737 
69 700603 251226 89223 ~~ 175980 37634 1677 35906 6639 69 598165 205052 131856 79394 95484 50546 1556 26046 8231 70 864775 254456 108729 113159 65990 5627 28116 14198 70 782728 229618 127057 166357 83386 116856 9473 34526 15455 
71 1334 471 180 208 136 257 14 52 16 71 415409 72138 59535 83761 84719 84850 1496 18841 10069 
72 2 
2905338 3339953 2263487 
2 
1107684 27901 540978 135034 
72 28700 
1748114 
128 139 28427 2 
33851 
4 
73 12104544 1784169 73 7187383 1246005 1596882 1019639 1012266 428275 102351 
74 346503 75521 83336 64165 51169 50207 2546 18387 1172 74 980885 234868 204685 168530 129440 177042 7207 54023 5090 
75 14685 5695 1783 1836 2715 2346 195 103 12 75 118330 40899 18313 11977 19204 24147 2166 1459 165 
76 661591 165001 162907 109753 82232 99793 5292 34371 2242 76 1722233 457276 329950 299398 211724 316201 17302 82106 8276 
77 2350 289 590 601 629 174 44 8 15 77 8877 1004 1370 2189 2827 978 322 64 123 
78 86467 9172 36005 20709 5247 1732 48 12459 1095 78 71237 7063 24165 19499 5247 6148 115 8354 646 
79 105374 26429 33413 19208 14621 7810 244 2260 1389 79 128782 33982 40932 22561 15053 10413 419 3418 2024 
80 2352 308 407 494 180 760 79 107 17 80 24136 3683 5083 4633 2455 6708 50 1249 275 
81 4926 969 1934 306 349 1279 33 44 12 81 74028 25367 12364 6876 5025 21689 1044 1128 535 
82 59206 11909 8204 12463 10784 9889 822 3911 1224 82 793402 193616 128274 146306 118502 131193 8066 55829 11616 
83 113165 22185 11455 33231 17710 17644 878 9016 1046 83 716445 155949 83387 179461 99726 136030 6064 46071 7757 
84 1633977 394050 186348 290298 236776 360165 15298 103996 47046 84 17152045 4444010 2799544 2651084 2014039 3759968 308333 931427 243640 
85 565612 131884 100168 105244 69042 96052 10926 35126 17170 85 7492777 18682.l7 1577692 1173185 749882 1408513 111811 429731 153746 
86 32799 7991 6236 8971 3126 608 10 5148 709 86 162889 14969 16111 73711 11269 5885 139 32296 8509 
87 3250788 513198 414566 326794 913307 839406 20689 118378 104450 87 17747814 3129043 2923680 1654205 3521199 5439848 123645 576105 380089 
88 1661 814 336 286 113 3 1 98 10 88 448269 219907 110841 47992 37738 683 117 27775 3216 
89 31535 3750 5144 13299 1507 3259 3177 1303 96 89 54525 7381 9252 17785 1471 6257 1337 6436 4606 
90 67895 17872 10446 15349 5423 13398 677 3667 1063 90 3158220 848943 619233 574242 259052 636194 28416 155694 36446 
91 6395 1377 1206 805 368 2151 103 245 140 91 232313 62875 45793 30867 11772 62915 2728 10713 4650 
92 53901 14053 5292 11096 3597 16978 298 1546 1041 92 1237552 314585 164644 220984 84923 370501 8029 37126 36760 
93 3506 1040 534 324 173 1107 14 155 159 93 69697 17283 32725 2996 2883 7902 141 3854 1913 
94 391409 89558 13979 129758 57124 80226 1978 17564 1222 94 1246617 263714 67232 399897 178273 277173 6979 47266 6083 
95 281 72 29 66 16 26 20 6 46 95 4819 1686 830 459 351 731 68 357 337 
33 
34 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouan1il~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel j EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~~ooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E~~ooa 
004 DEUTSCHLAND 004 RF ALLEMAGNE 
96 7808 1301 890 2956 829 1104 60 523 145 96 57207 12740 8163 17437 5868 7824 400 3679 1096 
97 41827 11828 5041 8664 5368 7727 346 2224 629 97 323152 97745 48855 67065 34268 49183 1658 19847 4511 
98 15481 3400 2194 3826 1435 3139 165 844 478 98 245712 65327 39350 45286 20780 49218 3040 15598 7113 
99 205334 12988 46017 50 140829 2564 2878 8 99 585818 11123 91405 60547 2780 365296 14267 40328 72 
TOTAL 112490512 20844470 13152755 45118295 20106955 7827095 709325 3924055 807562 TOTAL 108823774 24614497 19861631 19325354 15371178 20988047 1087983 5301994 2273090 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 
01 2423 470 1554 41 20 71 35 8 224 01 12095 988 3270 119 193 5236 1584 24 681 
02 112708 56026 33590 5450 3233 1784 346 12277 02 265969 99969 101270 10092 12957 6661 
6 
1007 34013 
03 38754 4818 26693 1161 1341 798 
9 
119 3824 03 58395 12464 27794 6765 2251 1535 893 6687 
04 30561 7744 10261 4547 3867 2647 291 1195 04 135647 35999 50559 18629 15408 12300 54 1373 1325 
05 50126 13979 31571 1606 2316 306 i 294 54 05 22457 5655 13209 1380 911 157 5 702 443 06 38063 17316 14369 3386 543 1486 895 67 06 94122 57929 16181 10560 1687 6223 1083 434 07 795011 493981 160575 47024 32513 33682 4291 21730 1215 07 414403 231104 101685 21653 18659 28115 2073 10109 1005 
08 1500756 937565 241598 52541 79708 148532 6610 33685 517 08 1083872 638200 178971 37971 61858 140275 4368 21697 532 09 6675 2887 1869 1124 324 419 19 17 16 09 32824 13412 11551 3042 1822 2713 69 109 106 
10 560929 125827 176932 42443 79590 126455 2801 2644 4237 10 249415 51386 95023 12666 23450 61203 1268 1752 2667 
11 59039 6193 41592 2505 569 4110 279 8 3783 11 26064 3468 18007 1109 250 1560 109 5 1556 
12 17247 7267 3596 3302 472 590 55 1833 132 12 57443 18125 13144 14044 1438 2537 232 6468 1455 
13 2574 869 316 239 255 653 1 223 18 13 12960 4268 3725 955 770 1613 1 1469 159 
14 3552 40 3469 
4731 
31 2 
90 607 
10 14 1166 125 986 2 10 8 
112 1016 
35 
15 103583 42297 36283 3158 12667 3750 15 131928 49139 50609 5034 3647 15503 6868 
16 20485 7448 5523 698 2346 2247 36 22 2165 16 85740 38307 19423 1878 10088 7539 181 77 8247 
17 41379 11411 15372 841 181 382 1578 132 11482 17 48198 9655 23603 1235 533 1078 4073 244 7777 
18 32860 11931 11676 1217 2914 3508 22 330 1262 18 119257 34075 42867 5007 10603 21653 131 2050 2851 
19 210363 55918 88859 12906 14453 30737 762 3331 3597 19 219549 54608 92741 15652 15669 31947 1269 3303 4360 
20 969900 389649 159605 49449 54485 289927 9529 15433 1823 20 691224 284452 118291 40524 40588 184911 7874 13130 1454 
21 60498 22254 11276 12065 2073 10241 240 694 1655 21 96115 37716 22661 17200 3908 10885 479 876 2390 
22 1306164 474520 625338 23894 40354 127992 1546 11118 1402 22 679454 282839 212651 18697 30720 119198 1944 11338 2067 
23 99163 11509 31612 2826 394 36422 1370 276 14754 23 22480 3163 7767 1315 616 2579 505 230 6305 
24 33071 14761 4047 7082 2268 4289 114 226 284 24 83960 38171 9878 17203 5240 11602 261 597 1008 
25 1016501 295618 181201 32971 107545 328081 2603 5575 62907 25 105348 48450 24005 3761 7833 15568 2939 1382 3408 
26 257205 17332 49588 1257 7547 6304 
40001 421 
175177 26 31112 10478 4776 1436 7579 3290 
8835 579 
3553 
27 3082881 840048 1273789 65282 81887 672755 108698 27 1008126 274748 437949 26757 26154 193413 39691 
28 480884 251982 74433 17034 32186 23605 103 2545 78996 28 259939 82438 98212 6806 8717 36301 111 2379 24975 
29 463586 132753 108765 37888 71807 55948 596 1597 54232 29 722003 218652 213556 57240 94409 74723 5545 7235 50443 
30 14137 7893 2160 2009 533 1128 31 24 359 30 226614 110391 32874 17650 21748 36006 951 2534 4480 
31 363882 139900 116537 1064 1186 40325 25328 3150 56392 31 62730 23234 20386 184 309 6859 3403 573 7802 
32 56959 14013 21739 6673 1278 4911 51 971 7323 32 121721 32699 42139 12369 4252 14744 112 2840 12566 
33 18545 7205 5493 407 233 4963 16 57 171 33 114302 28378 47911 4114 2265 27457 274 2124 1779 
34 40548 9786 16921 1732 1325 5002 36 247 5497 34 59680 18866 21627 2269 2326 6616 84 522 7370 
35 22838 4522 8181 6265 1123 1434 36 799 478 35 29186 8728 10283 3759 904 3358 110 975 1069 
36 1795 863 394 56 123 171 67 6 115 36 9792 4137 3535 199 221 424 140 51 1085 
37 9522 2687 3020 267 681 2364 9 99 395 37 132819 45954 40815 5406 1872 35685 263 906 1918 
38 168417 30026 79683 10971 9445 20969 215 366 16742 38 237052 7 70487 18383 24379 40528 638 1510 28040 
39 984273 351536 289703 53941 74460 128214 8642 15569 62208 39 1711192 529690 106626 119195 269345 9466 33564 77661 
40 214527 78331 73890 9021 15012 25884 514 3401 8474 40 648295 2 218128 29645 35217 74339 1696 14070 21375 
41 48583 21428 13376 2309 786 7293 10 374 1007 41 702607 176188 28878 19982 64900 143 9852 14857 
42 27926 6178 16978 693 1295 2372 74 230 106 42 465236 142662 13543 32752 59738 928 6147 2487 
43 2563 570 116 69 246 87 1 12 1482 43 43443 16550 9126 1178 1070 3587 11 1757 10164 
44 171723 76994 57760 10679 6659 11798 140 2903 4790 44 253342 121573 68834 10761 11637 31039 510 3220 5768 
45 457 137 307 4 2 2 5 45 1863 791 997 10 6 14 3 4 38 
48 619 68 103 1 91 14 342 48 2628 263 1356 20 211 97 6 675 
47 41676 27035 11837 110 2437 240 
956 1029 
17 47 1 14823 2772 59 1311 45 
2257 
38 
48 613699 289822 176566 26500 35970 65599 17255 48 296860 193530 35361 40356 82299 1746 20263 
49 123756 18555 56833 4420 3813 38629 88 1013 405 49 55309 161548 14334 15006 99878 590 3539 2662 
50 1046 416 418 3 15 182 
762 
1 11 50 106755 41218 47010 253 2039 15284 87 63 801 51 91613 23762 20846 5955 18886 18292 1206 1904 51 504309 147660 142635 25118 68020 98531 3637 6379 12329 
52 10 6 1 
1969 
1 1 
327 
1 
2334 
52 322 231 37 1 6 27 
3700 
19 1 
53 50399 21120 9750 1863 12239 797 53 705127 364621 154969 21634 24750 96966 9978 28503 
54 2769 861 595 2 915 333 25 1 37 54 52864 29986 12652 106 4930 3388 653 40 1109 
55 52916 21820 14876 1528 4756 8044 100 800 2992 55 447220 179286 147592 13109 29698 50372 726 6807 19630 
56 209147 60532 51646 11793 21971 43601 1510 7282 10812 56 1088202 354232 242894 61953 84270 257395 4786 39007 43665 
57 1255 363 674 48 4 102 
51 127 
64 57 2474 1038 676 74 27 564 4 1 90 
58 14110 3172 4498 354 898 4532 478 58 113947 24778 34782 3416 7017 39659 485 1034 2776 
59 47220 12826 21290 3001 1531 5658 592 258 2064 59 272360 85812 101024 14425 10582 45866 1378 2324 10949 
60 117901 51970 34964 9958 6783 10131 759 2404 932 60 2753812 1244381 832602 210240 147382 238091 16782 45149 19185 61 39944 19883 8248 3464 2434 4139 191 1194 391 61 1497684 682503 356276 90281 100178 211244 7123 33380 16699 
62 11455 2357 5950 957 915 845 60 164 207 62 85067 18359 42232 5429 5667 9272 356 1273 2479 
63 17779 3668 8622 586 4546 124 1 
3367 
232 63 10732 1862 5028 526 2945 248 3 
50471 
122 
64 178457 70298 48030 12148 11514 30341 1369 1392 64 2803899 1102628 711234 201818 226049 473385 22158 16156 
65 3371 1463 946 248 95 462 14 104 19 65 73935 36292 17675 4769 2414 10042 361 1981 401 
66 6157 1966 1823 445 377 1263 1 114 168 66 32215 10995 11569 1917 1457 5152 16 526 583 
67 223 45 100 3 13 54 1 
97o9 
7 67 4320 849 1978 52 458 912 7 2 62 
68 860443 521133 185728 53939 33478 49689 4811 1956 68 396538 210842 79961 30086 18677 44097 3780 6466 2629 
69 1405217 599694 506652 67155 84680 66661 6121 22519 51735 69 742650 293676 275089 31078 41448 57597 3698 11603 28463 
70 395891 111204 216634 11308 5354 35357 364 1824 13848 70 440384 156007 168008 16103 10676 70520 926 3318 14826 
71 853 133 512 38 30 115 7 5 13 71 332500 103387 62202 12826 13903 136562 805 1248 1587 
72 1 1 
1425970 156655 166260 309677 12689 18948 155930 
72 494 494 
1041707 148838 139616 309444 12928 29160 92337 73 3682559 1436430 73 2768148 994116 
74 93029 35233 35133 2591 7534 10311 553 677 997 74 261920 89540 91250 11469 20578 37813 2200 5973 3097 
75 1010 195 460 103 44 199 
991 
2 7 75 8684 1973 3614 445 556 1975 1 19 101 
76 132865 53195 40596 8713 8449 18149 1250 1542 76 407061 154090 136782 27654 23586 51950 3217 3940 5842 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa NCCD I EUR 10 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
005 IT ALIEN 005 ITALIE 
77 4237 2341 120 39 1713 24 
2 9 
77 15841 8174 563 134 6857 110 3 
78 1234 609 284 46 98 206 
19 
78 1963 904 567 47 167 247 
70 
6 25 
79 13681 6237 5292 447 137 86 26 1417 79 15052 6095 6265 494 140 159 41 1768 
80 343 57 98 60 31 29 68 2 80 4734 1182 2045 837 441 134 83 5 7 
81 597 162 67 29 288 50 1 
354 sa!i 81 4899 2136 777 158 1097 702 6 5 18 82 20974 6523 8864 873 1563 2108 100 82 217064 108775 51372 9826 13556 22598 746 4749 5442 
83 93495 31161 30773 8040 6369 10903 889 2189 3171 83 504787 170017 160614 38382 32755 73496 4447 9154 15922 
84 903466 268256 301595 67458 53015 142192 8451 18895 43604 84 6751718 2041682 2114278 472200 356324 1307758 47634 168035 245807 
85 283179 89705 100321 13531 19544 44564 2379 4065 9070 85 2181470 760217 673036 142668 122760 376850 16274 33514 56151 
86 13061 2298 6067 480 159 4019 8 4 26 86 20733 3315 9448 1660 626 5494 149 13 28 
87 854386 259607 333942 40866 52531 118863 5123 21116 22338 87 3627688 1083030 1415650 168708 213647 537727 18814 91620 98492 
88 237 161 54 5 14 1 i 16 2 88 31315 10849 10855 4574 4593 124 78 53 189 89 47613 41111 6086 23 47 147 182 89 58005 29730 15259 196 399 1640 8 176 10597 
90 21811 8402 6148 1586 1284 2689 81 400 1221 90 568706 202101 158513 38040 27232 103402 2051 10655 24712 
91 1436 335 600 124 58 242 7 9 61 91 27153 11936 7761 1026 1025 4308 107 333 657 
92 9563 3320 2388 1102 288 2109 39 145 172 92 137033 47740 37746 11462 4389 29033 808 3408 2447 
93 13340 1201 5281 146 1660 3146 103 1439 364 93 69970 11936 26085 441 4067 15924 332 3700 7485 
94 315961 99221 130074 15099 12681 50977 1129 5489 1311 94 1316032 392845 581077 58047 67178 189452 3630 17668 6137 
95 149 9 112 
1025 
3 13 
eO 162 12 95 2552 1276 849 19 59 273 19l 1 75 96 5432 1349 1731 193 685 227 96 23516 5678 7165 4805 1099 2762 679 1137 
97 45283 12007 19159 3149 2298 6922 257 910 581 97 270381 74702 118306 16465 15299 35891 1499 4802 3417 
98 14820 3330 4747 930 761 4126 99 314 513 98 139220 36108 48193 7876 7211 32121 774 2689 4268 
99 39705 14576 2486 49 22434 64 90 6 99 234027 151896 5618 3844 868 69420 934 1310 139 
TOTAL 24623767 9257461 7985494 1136252 1328924 3422397 159082 265915 1068242 TOTAL 45239328 16540271 13982772 2588036 2623451 7210381 253554 792929 1247934 
006 VER.KOENIGR. 006 ROYAUME-UNI 
01 45136 2138 7443 820 4046 1164 29298 150 77 01 150412 7628 31134 9741 10600 2815 86462 1304 728 
02 249875 50613 137294 6510 12789 11567 29294 1049 759 02 670445 115525 393984 23468 32783 40079 60009 2935 1662 
03 155823 9783 55522 3932 41550 3365 15194 26360 117 03 238120 15846 138231 18285 26558 14699 13887 10241 373 
04 272057 14553 19510 6402 148564 20300 59534 2390 604 04 391087 32202 36567 14568 227850 37102 37259 4010 1529 
05 31930 3064 4513 950 6969 3330 7790 5287 27 05 31031 8022 6967 2941 4979 2106 2623 3233 160 
06 16206 1251 691 63 4669 110 8197 1181 44 06 16318 1687 1036 100 7077 135 4421 1837 25 
07 233626 44157 8844 4146 91312 3766 76075 4799 527 07 102994 14540 5649 3308 35021 1547 39162 3210 557 
08 63849 6924 4116 372 11025 2316 37906 1188 2 08 49382 4660 4553 388 7889 2338 28482 1059 13 
09 11544 2811 648 1156 2344 558 3060 814 153 09 51511 11991 3627 8955 6203 3756 11731 3923 1325 
10 2163431 1009494 33465 322914 211443 306261 116820 157826 5208 10 443069 200945 8079 64096 42394 64304 30200 31889 1162 
11 153557 51559 611 127 21164 15476 63982 603 35 11 64805 21814 414 140 8628 6709 26649 404 47 
12 349873 194761 39952 340 36428 71074 6891 174 253 12 190815 94880 23356 538 25526 35687 9779 336 713 
13 3143 546 363 234 385 211 900 494 10 13 18778 2328 1675 3726 1531 1518 5668 2250 82 
14 673 2 38 5 174 7 447 
1431 3s:i 
14 563 5 149 5 61 16 327 
2273 633 15 137745 26227 18418 3541 51533 5103 31139 15 140503 25598 16910 4456 51746 4412 34475 
16 17024 621 1579 163 956 783 11455 1157 310 16 62571 3064 10325 729 3884 3922 38333 1558 756 
17 123931 16070 2694 11707 11647 4471 72662 4510 170 17 113201 12217 4916 23333 14053 5802 47047 5443 390 
18 46706 7428 3429 443 5107 692 28112 1246 249 18 156006 23674 11237 1301 13649 2275 99256 3442 1172 
19 86371 7229 13374 2385 8407 2094 48811 3748 323 19 166834 8771 34210 4775 10898 4313 98545 4426 896 
20 45315 8943 3103 339 1825 2674 26181 1593 657 20 59320 12411 5751 862 2562 3143 30274 3185 1132 
21 62992 8025 5905 1507 9844 977 35158 988 588 21 154869 30352 18623 5333 18805 3370 72381 3453 2552 
22 306692 20543 91234 56437 12295 54084 45105 12957 14037 22 552571 55297 177041 146325 35693 50277 41863 18521 27554 
23 312995 55995 18875 3337 78668 14451 127325 13134 1210 23 136707 29323 20595 3457 17719 10323 46609 5910 2771 
24 13318 392 6577 735 2212 1400 1083 26 893 24 57692 4084 16422 2322 9638 9606 9230 524 5868 
25 4353243 659299 1148296 328545 652115 925890 476697 123338 39063 25 219981 60245 36590 40437 27175 20213 24412 6528 4381 
26 132220 67768 7515 28625 4549 20926 168 2550 119 26 142812 46081 9250 12064 24041 25 87 271 93 
27 63957579 18175010 17503295 4060773 12834593 4385655 4290706 2659335 48212 27 18091373 5174317 4932893 1135317 3670435 12 1213952 745610 8983 
28 503670 50359 122988 17564 44250 52638 142722 51065 22084 28 589657 127037 127570 69265 153711 11 52998 23107 9058 
29 1975051 525012 328159 189533 622024 235157 58738 11608 4820 29 2327795 793843 423219 309710 484208 2 154 75446 21464 15751 
30 21802 3850 2962 1494 2085 1673 8527 865 346 30 850937 122562 90930 76724 116341 48414 149618 31846 14502 
31 417759 51125 16076 9896 59422 53631 226722 846 41 31 82898 9059 3150 1828 8233 7868 51740 941 79 
32 106465 25971 21299 13773 13418 6887 16718 3890 4509 32 352750 96273 69697 54826 43730 24022 38140 15243 10819 
33 50294 9586 12897 5460 4551 1815 13797 1531 657 33 325491 68261 80911 42022 33889 11172 68428 16778 4030 
34 146135 16196 29804 9591 10761 12952 53470 11223 2138 34 207605 35493 41884 17049 16463 17586 60137 16040 2953 
35 10989 2204 986 881 1429 417 4447 381 244 35 40386 10083 6033 5513 2496 2556 11349 1536 820 
36 6861 3304 116 411 907 41 1960 75 47 36 14188 3852 949 2446 834 285 4863 652 307 
37 35995 11547 9872 5486 4136 1698 1368 1468 420 37 551040 188470 135325 99073 65130 21808 15787 18585 6862 
38 80483 62118 35615 65415 36469 135428 22240 5695 38 763689 165434 201439 71595 115902 76928 65068 53769 13554 
39 123973 127242 97144 76334 68944 127402 27290 6562 39 1411968 313008 287151 177923 168088 152015 233487 64992 15302 
40 21 57006 43600 24890 22601 27495 26773 6394 2097 40 575140 187049 113979 64136 61124 57215 63943 21810 5884 
41 91 9273 7922 42381 20422 5275 2465 630 2700 41 299166 40467 30034 139668 46253 18021 11016 7517 6190 
42 3115 521 861 190 215 102 1080 138 8 42 61772 12114 15328 5173 5135 2160 18999 2680 183 
43 1410 608 216 367 65 41 59 33 21 43 159298 70410 19180 45160 5642 9203 2557 3870 3276 
44 149152 17159 17713 3556 28550 8984 62825 9542 823 44 84843 9592 11671 1779 10195 6685 42247 2151 523 
45 306 45 2 3 18 3 149 35 51 45 1258 238 7 23 79 32 488 213 178 
46 422 27 20 10 8 5 338 8 6 46 1655 139 159 22 57 19 1169 70 20 
47 151675 33617 33685 28972 52106 746 2549 9105 2318 
47 33461 7969 8432 5884 10455 378 343 
21403 3818 48 441007 67476 110828 27362 45516 56756 121646 48 666422 116855 138755 40053 73266 81374 190898 
49 49144 6529 5597 3540 7930 2451 20382 2049 668 49 342500 54415 62172 34221 62636 19890 86830 14731 7605 
50 118 20 17 69 
1ssS 
1 11 3445 84i 50 5021 890 1580 1941 94 49 394 36 37 51 53974 12476 11530 9800 9334 4992 51 251379 57524 53331 48239 8290 41059 24963 14683 3290 
52 31 6405 3764 2 3 1 18 2 5 52 491 6 5 192 70 49 54 61 54 53 45729 13302 2146 7074 8340 3699 999 53 370522 69963 42473 109835 16371 35828 63156 22416 10480 
54 3421 235 40 1104 185 933 887 29 8 54 35020 2941 942 21101 1304 3158 5019 438 117 
55 26476 4769 4923 5601 2425 2594 5322 800 42 55 141695 26970 30133 25438 9853 9152 35076 4420 653 
56 88526 13471 16142 27928 7501 8744 11643 1889 1208 56 241973 40659 45469 61860 19391 21181 39808 9498 4107 
57 4762 1146 325 59 565 468 1730 303 166 57 9579 2670 509 229 1323 962 2792 732 362 
35 
36 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapltre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deu1schland I France J ltalia 1 Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX<loo NCCD I EUR 10 I Deu1schland I France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< 1 'EXX<loo 
006 VER.KOENIGR. 006 ROYAUME-UNI 
58 22827 2291 7644 637 1073 1813 8977 355 37 58 116279 26313 22113 8063 7607 10656 37444 3725 358 
59 28276 4581 3938 3358 2789 1413 9056 2565 576 59 140939 31667 23942 22065 17325 7148 20437 14323 4032 
60 19362 3444 5133 1265 2100 707 5650 961 102 60 431789 79480 102409 40003 38001 21651 123316 23831 3098 
61 15301 1941 1998 957 1972 1094 6352 817 170 61 549373 83942 95905 47745 59066 29288 204797 21825 6785 
62 8206 1287 990 293 1359 487 3513 275 22 62 70241 10098 12476 2570 9040 3185 29999 2618 255 
63 12241 1185 1540 8500 278 141 441 154 2 63 10474 413 2197 6335 202 96 1001 228 2 
64 8633 782 922 613 800 365 5181 117 53 64 160456 16534 20320 15886 15127 7234 82044 2593 718 
65 468 74 77 50 57 35 115 58 2 65 12891 2878 2167 1256 1446 929 2969 1163 83 
66 1797 182 980 169 69 223 114 59 1 66 6665 1136 2549 706 343 738 1008 180 5 
67 226 1 104 5 22 4 90 
1647 353 67 2906 145 1354 80 361 137 801 23 5 68 211463 11561 8544 3591 5219 2118 178230 68 115559 37559 20075 14432 13321 4599 20449 3998 1126 
69 142171 38948 12801 14403 16054 15996 38789 1453 3727 69 180728 55005 20378 27320 17215 16380 35486 6198 2746 
70 148198 27875 23803 18668 13314 8539 48945 4993 2061 70 200730 46807 38564 27510 19567 11338 43094 11230 2600 
71 823 256 195 62 63 79 140 23 5 71 987139 348822 120745 42339 68779 377369 22813 5887 385 
72 134 3 
302159 347499 265986 
3 128 
1903Hi 238912 
72 51483 12636 
251189 
3 264 37820 598 142 
70852 73 2753399 853949 165836 388748 73 1802078 575517 195356 206394 112601 270935 119234 
74 174285 58733 18680 37503 8322 36492 12014 1706 835 74 361538 109704 46461 64181 23452 76025 31827 7697 2191 
75 12940 5829 3646 1105 1598 281 421 17 43 75 114445 48875 31995 14608 10800 3219 4323 264 361 
76 269356 128128 24456 35238 17681 30560 22591 9607 1095 76 548262 211574 64318 70731 41855 54872 75210 26133 3569 
77 803 223 30 136 206 107 98 3 
221 
77 4840 1123 498 1804 521 91 755 47 1 
78 116343 69859 15953 11335 8974 3842 4955 1204 78 68786 39821 9379 7947 5182 2244 2754 1182 277 
79 24344 7759 6353 4265 1845 1714 1230 386 792 79 25802 6798 7428 4826 1977 1667 1733 426 947 
80 2862 803 185 458 753 119 457 40 47 80 34654 11940 2371 5697 10521 1535 1962 501 127 
81 3236 1640 572 397 147 433 42 5 
369 
81 61282 29377 15092 10105 2387 3312 719 253 37 
82 14312 3029 3021 1599 2159 1114 2402 619 82 199508 53306 33436 25744 34649 15420 25892 6544 4517 
83 28402 5221 4292 2021 6144 1493 6334 2505 392 83 170421 41389 28443 14879 28957 8538 35624 10854 1737 
84 432067 120054 81408 43590 49814 42640 65380 21054 8127 84 7257791 2208084 1407895 1039606 1077310 536307 640034 288255 60300 
85 155036 35768 26182 17022 16973 14700 31159 11710 1522 85 2745498 891006 595311 340406 278556 194390 305228 125164 15437 
86 7936 887 2589 603 349 112 2906 478 12 86 24527 4555 2365 828 667 949 12156 2944 63 
87 474074 103926 70333 53610 36616 117502 64066 20087 7934 87 2106970 510479 332068 296515 164837 459090 212651 95082 36248 
88 2318 788 254 233 686 55 70 217 15 88 549598 213598 22535 135156 63785 16900 13099 84253 272 
89 122587 42601 22045 22768 30298 166 3655 230 824 89 127876 15749 43773 4892 11196 1046 4750 1638 44832 
90 27472 6432 5448 2575 7213 1471 2948 763 622 90 1539420 424534 329383 207221 317099 78986 102844 56171 23182 
91 501 94 70 50 53 29 199 6 
392 
91 28259 7184 4245 4028 2594 1361 7961 841 45 
92 19866 8063 3384 2526 2273 572 2100 556 92 492155 214184 84116 53919 50314 19728 44239 17815 7840 
93 921 170 147 37 27 40 164 317 19 93 7007 1719 1297 591 249 360 1247 1236 308 
94 48709 7092 7880 4183 5865 3193 16012 2649 35 94 178776 41996 30638 12015 21348 15163 48554 8851 213 
95 74 9 27 1 5 2 16 2 12 95 2039 688 752 51 30 22 307 72 117 
96 1656 517 286 52 119 140 454 67 21 96 14306 4169 2439 513 1298 1301 3474 689 423 
97 26238 4154 5714 1506 3764 4816 5755 611 118 97 222809 42793 56003 14629 34816 27491 39765 6193 1119 
98 6061 2273 993 523 680 354 838 334 66 98 102232 33312 21318 14102 13338 3999 9450 5570 1143 
99 71366 25866 24239 6789 365 13702 384 21 99 619196 301444 40387 36203 38634 10033 165452 26679 364 
TOTAL 85934581 23192920 20803784 6090363 15914929 7016935 7666935 4803436 445279 TOTAL 56813449 16215729 11942950 5901620 8715869 4977806 6219137 2335249 505089 
007 IRLAND 007 lALANDE 
01 126048 22 813 781 65 379 123961 25 4li 01 321479 104 14269 9666 240 920 296111 169 10i 02 219110 16015 77440 4786 4716 3574 112353 186 02 588499 48693 225458 20691 8526 12074 271931 1025 
03 91646 12089 26295 64 19826 1366 30649 1080 277 03 82821 9767 32715 415 7088 2130 29138 1206 362 
04 319485 33789 2378 17198 120458 32175 111077 
s6 2410 04 571364 80866 2204 17578 156634 72038 236769 1i 5275 05 47109 698 1698 259 11 60 44326 7 05 12022 858 901 428 13 2 9763 46 
06 1173 96 63 3 104 17 835 131 4 06 1686 97 2sS 9 115 5 1348 109 8 07 25164 98 7 127 24819 5 28 07 24005 504 33 247 22938 4 19 
08 17429 9 
2 
233 
2 
17187 
6 
08 16090 25 
14 
122 
15 
15943 
17 09 507 
21490 12233 
23 474 
1665 
09 2457 
5828 2800 
111 2300 
719 10 199102 
40 
6839 11009 145812 54 10 46571 58 1638 2357 33142 27 11 20618 6 854 551 20 19086 
96 
61 11 12385 9 1217 789 8 10204 34 100 12 32272 3029 1119 
5 6 
28027 1 12 9449 1507 512 
2i 
19 18 7373 4 13 711 5 500 
5 
191 4 13 29844 148 29002 
7 
543 52 
14 8345 240 677 
1107 
7423 
23 128 
14 2332 52 188 
3 
2 2083 
9 174 15 57282 506 146 
i 
8449 46923 15 29613 377 95 5083 643 23229 
16 11909 2601 288 468 19 8236 240 56 16 32242 3371 1176 4 1780 45 25549 167 150 
17 78156 1067 3125 445 5686 681 66856 277 19 17 60908 2054 6434 1784 2982 1712 45141 670 131 
18 45707 37 11 27 7 1 45619 3 2 18 107448 70 29 50 17 3 107269 4 6 
19 13040 10 110 1 590 28 12301 46 19 24111 21 219 8 770 88 23001 4 20 12508 34 33 
100 
6216 20 6159 
555 
20 17610 224 270 
795 
9017 25 7835 239 
10783 21 31309 1744 1167 3483 734 23333 187 21 158607 15605 21441 28384 4654 73269 3676 
22 231105 6489 3165 1249 1203 3463 214341 623 572 22 138420 13892 4718 1401 3910 2363 108482 2510 1144 
23 108244 27 1138 23 3877 3464 99614 11 90 23 54586 83 286 15 1771 1074 51292 7 58 
24 4152 1676 184 
6030 
495 
95 
1797 
3i 14 
24 33451 17237 6 553 4435 22 11739 31 3 25 709911 97879 3047 4879 597936 25 35951 8702 231 494 25935 9 5 
26 362565 72235 68077 63781 117741 34162 6569 
13 
26 113864 21259 19432 22598 39541 9823 1211 
4i 27 736203 3003 9508 2 2207 2866 718604 
182 
27 148979 1157 954 11 480 997 145339 
62 28 365275 70706 12570 206 442 1 281118 50 28 96250 18356 2936 389 1915 2 72530 60 
29 22716 3904 2746 2838 662 588 11467 172 339 29 440180 74924 148883 108133 30628 38329 22948 1779 14556 
30 10151 1475 2746 257 226 443 4634 345 25 30 121934 19105 6448 8639 5247 4235 58159 19112 989 
31 211250 3872 40023 
s7 
16430 5812 145113 8 s5 31 39987 643 7655 142 2399 782 28508 34 209 32 9675 823 323 122 21 8256 32 20879 3554 1095 514 119 15212 
33 11670 2798 1235 834 597 1524 4555 77 50 33 136974 16985 19342 6785 15307 18822 55232 1851 2650 
34 6235 640 889 28 708 29 3866 48 27 34 29435 3712 5607 154 2850 66 16575 304 167 
35 4504 542 323 93 1368 278 1867 27 6 35 42515 10392 7830 2457 4504 3375 13457 433 67 
36 3635 
9 2 15 
47 3588 
i 
36 2155 
252 164 173 
29 
2 
2126 8 37 341 
264 28oS 
314 
53 
37 4036 17 3420 
ss6 38 37688 11544 1110 552 21102 258 38 52992 22685 3566 2702 3510 3185 16029 649 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantitb Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I ·exxooa 
007 IRLAND 007 IRLANDE 
39 73420 6381 5349 844 1609 4457 54060 624 96 39 235826 49822 19360 5999 6126 18132 133612 2534 241 
40 23523 6479 2602 929 2113 933 10260 158 51 40 80772 31278 9708 3620 8183 1769 25318 669 227 
41 45980 2428 1393 4325 3237 745 32976 49 827 41 87004 4464 2714 10036 5472 1254 60173 730 2161 
42 1166 125 126 7 33 5 854 16 
i 
42 11654 3013 1208 165 645 152 6091 374 6 
43 231 1 3 
10974 741i 1497 
212 14 43 6751 43 14 
3700 
4 10 5660 982 38 
44 255210 5211 20460 206050 2100 1507 44 62966 2189 2731 2277 610 49980 847 626 
47 25532 100 
364 
2544 2424 
t35 
20464 
7 t5 
47 3682 25 
190i 
572 457 
595 
2628 
43 3li 48 30474 491 108 158 29196 48 60250 1602 552 800 54719 49 9692 562 305 54 205 7 8524 30 5 49 59729 2765 4454 692 5974 207 45494 113 30 
50 11 
139 2s0 243 314 510 
11 
659 24 
50 565 4 
1414 1729 1237 1894 
561 
174i 51 19954 17815 51 73724 789 64766 154 
53 10894 194 109 172 471 289 9638 17 6 53 53980 3495 1204 2234 5979 1040 39551 394 83 
54 4215 27 9 18 1 15 4130 8 7 54 18542 659 430 1079 20 172 15962 106 114 
55 20562 566 1581 1649 308 5982 10295 153 8 55 100112 3802 9408 9181 1056 25431 49910 1328 196 
56 53599 7803 8396 10036 410 1413 26769 188 584 56 121159 17896 13158 25144 679 2441 60080 569 1192 
57 408 
326 118 152 62 100 
403 5 57 389 
2949 178i 548 667 498 375 14 4 58 6966 6166 36 
9 
58 43407 36710 250 
59 6009 368 260 80 76 149 4992 75 59 29943 4113 1919 1348 388 514 20689 850 122 
60 4230 1103 56 33 34 74 2901 28 1 80 67461 11604 2246 909 937 1423 49539 781 22 
61 5446 316 130 
:i 
62 62 4687 189 
i 
61 132243 6482 3232 143 1516 5003 112857 3000 10 
62 2433 139 59 88 5 2134 4 62 22319 1006 901 83 674 68 19520 79 8 
63 176 
s4 27 19 8 :i 149 8 63 109 2377 BOB 18 5 72 86 27i 64 876 3 31 750 
2 
64 19481 64 314 15575 
20 65 51 1 18 4 5 20 1 65 923 47 312 2 44 60 406 32 
66 33 33 66 293 1 10 1 276 1 4 
67 25 
122 1256 a6 240 6 25 4 2 67 223 3038 1410 565 198 59 222 340 1 68 66893 65177 68 24480 18865 5 
69 8944 62 16 6 12 20 8745 2 81 69 6374 1509 38 46 21 54 4591 13 102 
70 26017 732 1429 151 147 133 23378 42 5 70 61135 4300 6099 1563 593 3458 44791 303 28 
71 195 69 10 3 1 112 71 107541 43501 4833 12266 1598 23789 21336 21 197 
72 
26783i 33889 22175 1387 26356 15618 159248 9047 11i 
72 131 2 
11717 172i 10652 5439 
129 
3747 132 73 73 175209 18877 122924 
74 9301 897 213 114 1759 3605 2121 592 74 20328 1653 464 276 2605 5105 9431 794 
75 182 50 33 
334 
18 6 75 
5:i 18 
75 3076 883 979 78 28 390 712 
410 
6 
76 19173 6153 958 900 585 10172 76 70295 24634 3377 1529 1507 1085 37587 166 
78 6940 515 85 
a4 444 1801 3991 104 78 3360 97 14 3 159 282 2774 31 79 386 
5 
29 
165 
273 79 338 1 1 78 28 
15 
230 
80 251 11 70 80 291 44 5 
1:i 
59 168 
81 92 6 
3aB 34i 34 
2 84 
75 i 
81 1313 322 
7215 
1 6 971 
1563 22 82 2894 787 306 962 82 57744 10793 4814 2039 7477 23821 
83 7852 840 93 1439 216 26 5223 13 2 83 33327 4588 1880 7066 1146 469 18101 63 14 
84 50258 6287 3812 2534 4167 756 31772 735 195 84 1950399 399671 286773 108787 221296 44293 858125 26284 5170 
85 31258 4576 3398 374 1585 1413 19688 206 18 85 564196 213017 67743 27993 27959 14992 200921 11225 348 
86 554 
2200 
32 
1i 
3 28 491 
t5 2:i 
86 946 27 58 6 
2370 
186 669 
57 87 18487 260 382 908 14708 87 97501 15181 1082 49 3806 74821 135 
88 23 2 
10 
1 6 5 
635 
9 88 10189 1511 38 59 857 2508 3 5213 
89 676 22 434 6s0 869 9 t9 89 2672 285 73 29644 21819 5 2257 52 1194 90 14179 919 2119 9064 105 90 304928 51998 58620 24449 112936 4268 
91 446 458 20 9 8 32 366 11 :i 91 8304 20 573 1932 118 1404 4067 185 5 92 4455 2304 365 198 33 1068 26 92 163955 29427 35941 13465 11872 2339 68864 1898 149 
94 12692 205 24 31 149 7 12241 35 
2 
94 39704 1623 204 82 384 8 37307 96 
96 1166 170 2 11 
443 
1 980 
46 
96 9017 2087 42 162 
2997 
19 6659 7 4i 
97 6682 1009 1295 276 159 3649 5 97 48581 10461 9701 2551 2190 20189 414 78 
98 522 78 54 21 40 4 318 6 1 98 15604 3077 2022 1149 1537 478 6984 298 59 
99 123125 1638 111 14 121359 3 99 200520 17607 85 600 82 54 181739 353 
TOTAL 5493178 469879 355648 140018 386008 154214 3957533 19378 10508 TOTAL 9013577 1449447 1148323 490015 700352 394217 4671806 107755 51662 
008 DAENEMARK 008 DANE MARK 
01 5758 4269 289 303 81 642 103 11 60 01 12144 7171 978 1240 227 1187 1026 98 217 
02 518941 111330 52019 122313 632 2209 221762 198 8478 02 1289861 265359 129675 366151 1351 1644 505962 409 19310 
03 303514 130620 35943 28448 57014 12155 37192 13 1929 03 582394 191964 101341 117353 46864 40248 79290 48 5286 
04 145630 51059 1927 14555 20889 5158 44933 138 6973 04 399467 142352 6773 38790 14077 13509 162576 581 20809 
05 107032 20241 15989 9067 4647 3037 53948 102 1 05 63969 17659 14403 8439 1155 1045 21139 122 7 
08 64600 42728 6379 6136 2301 785 6242 12 17 06 135058 76176 17277 17892 4514 1973 17155 26 45 
07 286579 183680 4079 13713 80716 1075 2174 1121 21 07 108647 67154 1681 10374 26520 628 1891 386 13 
08 5083 2756 122 29 987 67 678 444 
7 
08 4667 2498 164 59 591 27 712 616 
70 09 720 242 5443 3500 417 54506 52 2 09 2323 901 84 1077 917 1 321 29 10 1182095 948832 61245 106605 1964 
59 
10 262520 209628 1338 13715 12805 23496 461 
30 11 25938 10407 6 25 42 115 15283 1 11 10986 4390 21 57 29 41 6415 3 
12 670352 513260 10207 3041 28379 37722 73721 3933 89 12 300816 217581 10628 7741 16550 20125 25189 2787 215 
13 4410 1975 723 412 464 151 547 95 23 13 28099 11911 4213 2680 3444 1037 3772 874 168 
15 161682 75446 8787 4281 11068 3960 56891 730 519 15 146551 49685 7990 5198 6040 3777 70439 2657 765 
16 135163 26880 16854 11577 781 2963 70340 1197 4571 16 405663 78250 54761 44158 2191 7325 205459 3009 10510 
17 94472 44243 1342 228 2387 636 45376 81 199 17 55682 10367 3526 580 6517 2391 31495 240 566 
18 5925 1366 90 3041 541 344 461 19 43 18 14394 3909 216 6358 1043 786 1871 111 100 
19 32409 16559 2323 1169 1620 1904 7967 733 134 19 63901 28246 5170 2932 3266 3805 18510 1653 319 
20 21257 12828 533 126 762 127 6398 462 21 20 27619 15396 1381 137 1687 172 8387 442 17 
21 26767 10638 2456 903 4165 613 7624 198 172 21 48531 14862 4155 3526 11638 2165 11549 335 301 
22 106571 54332 4725 12663 683 23973 9669 262 264 22 69959 36652 2656 11726 1064 10105 7143 181 432 
23 216525 40977 8236 18694 32136 8497 81502 4564 21919 23 72521 10507 5093 10516 11456 3756 17431 1283 12479 
24 3872 2848 514 2 236 53 56 345 163 24 35972 27341 4783 245 1007 795 686 6 1109 25 1156298 1083215 978 11029 29229 3605 27674 223 25 27561 14665 353 1207 3656 720 6818 69 73 
26 269564 24479 9841 227765 2697 254 4526 2 26 17076 2147 227 9116 329 154 5101 2 
37 
38 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France J !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMba 
008 DAENEMARK 008 DANEMARK 
27 1222623 189886 4289 47080 200103 1061 751837 27523 844 27 304151 54B06 1543 6658 49958 356 185483 4914 433 
28 33921 3227 109 1967 10112 11770 500 6179 57 28 6295 2627 304 534 1049 801 601 353 26 
29 22497 7837 2743 5302 927 546 4712 269 161 29 144963 30730 43748 22595 7783 4326 22460 12596 725 30 1849 489 197 192 327 121 421 40 62 30 150757 38117 7215 18572 25108 11164 42546 1993 6042 
31 268694 173626 16300 168 13383 68 53825 11326 
1ss:i 
31 37557 19713 3200 36 2051 11 10656 1890 
32 21409 6055 5190 492 3750 600 3235 404 32 70074 16531 14973 3195 14847 1610 13255 1048 4615 33 1038 258 97 22 398 78 165 19 1 33 7453 2580 956 130 1828 399 1479 19 62 34 36506 12493 1686 617 9623 699 9668 1457 63 34 48655 14590 3696 1746 12763 760 13442 1374 284 
35 15829 4005 3163 2197 2090 677 3283 54 360 35 69522 14144 16092 11142 5326 3804 16437 363 2214 
36 65 35 
60 22 
1 4 25 
1 
36 123 66 2 902 7 7 41 Hi 7 37 243 71 15 13 61 
514 
37 8718 3712 1951 303 270 1554 
38 27072 17662 952 957 2981 1607 1892 507 38 40237 12582 3658 3612 8386 3058 5678 1706 1557 
39 88744 36278 6883 4725 10201 4564 25025 928 140 39 283565 85506 34338 17605 32392 15356 94281 3513 574 
40 14040 5281 895 963 2070 340 4250 187 54 40 47375 13855 5061 4369 5815 1915 15177 799 384 41 10322 2637 138 3529 179 457 3344 
2 
38 41 36907 8613 1594 9353 2260 2002 12499 1 585 42 1847 253 137 
12s 
72 36 1346 1 42 8890 1887 1141 so 922 447 4353 42 18 
43 697 376 58 7 32 85 
2111 
14 43 165370 89938 18191 24219 2021 8742 19085 1 3173 44 170525 85291 12151 19563 12286 7164 31816 143 44 164882 67266 26572 9863 13571 11652 33975 1898 85 45 186 89 5 
5 2 
90 2 45 382 212 13 
22 5 17 
153 4 
46 42 34 
5297 3755 3249 
1 
200 
46 191 136 5 2 4 
76 47 88410 43451 32458 
192s0 528 
47 22422 9539 1718 9185 967 937 
48 177701 73093 12659 8112 20210 43701 138 48 155729 56730 15454 7512 17677 11661 45792 780 123 49 8055 3546 1311 189 771 193 1959 50 36 49 52951 17801 8076 3222 6695 2214 14186 606 151 50 4 
5200 
2 1 
721 271 
1 
34 21 
50 194 25 64 28 77 51 9977 978 257 2487 51 45735 22999 5614 1363 2444 1103 11793 220 199 
53 2171 837 109 56 546 50 515 53 5 53 16083 6480 305 348 4352 391 3829 315 63 
54 39 3 1 
980 
35 
237 1s38 22s as 
54 309 95 13 
5219 
173 
1o5s 
27 1 
963 55 6156 2342 302 347 55 37293 13544 2011 1921 10630 1950 56 16848 7072 611 1746 2167 309 4707 180 56 56 58490 19483 1793 4849 7557 914 21780 1419 695 57 460 379 
1490 
2 62 2 34 
315 
1 57 1918 1828 2 2 67 4 14 
1095 
1 
58 17026 6341 458 365 147 7884 26 58 61289 22540 6890 1745 2072 679 26100 168 
59 5733 1198 545 315 1847 112 1582 125 9 59 20267 4750 1973 1126 5755 399 5367 799 98 
60 2562 1411 140 26 228 41 684 30 2 60 67873 36918 3473 402 6467 1196 18260 1092 65 
61 1900 967 21 41 334 47 463 27 
3 
61 53116 23856 795 614 10199 1254 14356 2035 7 
62 2009 545 426 26 338 65 599 7 62 21240 6157 4475 323 2790 680 6714 61 40 
63 5105 1005 24 623 1438 1965 50 
36 
63 1629 111 44 245 403 787 39 
890 4 64 1693 863 71 140 300 17 266 64 34219 19461 1686 975 5325 204 5674 
65 11 7 1 1 
1 
2 
1 
65 314 180 30 5 38 1 56 4 66 so 34 1 9 34 66 581 252 11 4 62 1 241 10 
1 67 26 3 7 
2249 
1 
421 
8 7 
1os 
67 505 227 64 37 40 5 113 18 
68 165188 132533 2337 2614 23688 1241 68 47840 24257 2411 3059 2169 930 14257 665 92 69 71795 60779 274 703 4855 868 4060 75 181 69 25805 12268 592 4737 2863 575 4329 214 227 
70 37655 13289 1910 2820 1524 1215 16660 164 73 70 22650 9124 1222 1084 1801 630 8176 336 277 
71 123 28 14 5 4 7 65 
4752 
71 26434 6605 2995 343 7283 1364 7822 10 12 
73 586927 420817 10420 7050 43005 9461 90812 610 73 303545 160141 17520 5410 31759 8882 71861 6718 1254 
74 19361 15363 353 465 52 747 1672 708 1 74 30285 22525 746 980 215 891 4234 689 5 
75 44 43 
2750 122s 
1 
47oli 6742 887 9 
75 223 201 
10305 
4 18 
10548 28451 3942 69 76 48118 26740 5059 76 128945 57735 3094 14801 
77 173 171 
69 4 102 2 29 1s 1 77 331 325 3 4 3sB 3 61 38 2 78 2594 1021 1353 78 1974 467 172 862 
79 1886 1639 31 4 153 24 14 1 20 79 1675 1255 119 2 181 40 29 1 48 
so 827 14 4 4 27 776 3 1 2 so 11247 126 100 67 192 10804 15 6 37 81 54 33 12 
159 98 
5 
62 1s 
81 1289 284 838 6 
1492 
53 
496 281 82 1982 585 454 108 501 82 23547 7549 4090 1681 1873 6085 
83 8744 5328 655 136 471 119 1942 87 6 83 41151 17842 4935 664 3074 782 13359 409 86 84 167866 60615 30914 5311 13511 5932 45322 4121 2140 84 1176193 393697 187306 58843 108819 47786 335701 32427 11614 
85 36643 14126 3355 1718 3716 1445 11081 925 277 85 385924 116420 41355 18491 55051 16430 124591 10696 2890 
86 966 422 38 2 52 451 1 
152 373 
86 3084 1081 18 16 185 1784 
56384 513 1303 87 47502 15895 2581 1315 7358 2889 16939 87 150455 52147 9130 5556 15525 9897 
88 57 12 1 3 19 16 
374 
6 
122 
88 18763 2848 276 469 5709 9275 2 162 22 
89 29756 5540 74 1563 22066 17 
128 
89 69881 16112 844 5269 18078 233 3195 6 26144 
90 9073 2280 1788 1070 1450 251 1947 159 90 299908 90019 45656 36831 33545 12039 74865 3862 3091 
91 31 11 2 1 3 
s:i 13 1 8 91 1258 607 105 106 145 27 232 26 10 92 1502 594 69 74 279 424 1 92 53949 13864 8132 4605 5721 2697 18100 157 673 
93 392 23 
4682 
10 29 3 327 
273 9 
93 1410 204 4 125 68 11 998 
1648 60 94 64791 32672 445 5043 1735 19932 94 249745 125461 18538 2601 21282 6853 73302 
95 13 
155 
1 1 
112 
7 4 
2 2 
95 213 148 37 7 3 11 3 Hi 4 96 576 34 14 21 236 96 3807 1030 462 133 479 185 1451 51 
97 7771 1078 1547 1062 1498 500 2008 19 59 97 83988 6118 18511 13337 15176 6401 24060 147 238 
98 916 278 96 28 98 36 341 33 6 98 14620 6160 2267 633 1401 443 3440 135 141 99 16842 12493 363 1669 1 2304 12 99 194281 122805 1378 3239 3403 236 62430 790 
TOTAL 9398209 5161700 333507 654145 761770 250301 2099084 82920 54782 TOTAL 10001900 3678790 996868 1011639 793121 371883 2880314 124373 144912 
009 GRIECHENLAND 009 GRECE 
01 1287 1 9 1269 2 
11 
6 01 1140 26 33 976 5 
32 
100 
02 1195 72 261 17 820 14 
173 
02 1882 159 777 45 826 43 
11sS 03 6476 238 2669 3206 155 17 18 
1 
03 25625 1302 12482 9886 561 143 66 
6 04 4128 2065 119 101 294 36 1511 1 04 11443 7439 290 198 598 118 2790 4 
05 732 164 535 19 
141 3 
14 05 3380 1091 2084 157 4 
9 
40 4 
06 397 110 3 45 95 
1 296 
06 1660 682 27 30 381 531 
149 07 85130 64194 730 1330 1556 281 16742 07 52227 44690 385 735 917 205 5146 
6615 08 405614 172170 20797 41122 61746 8272 90226 5646 5635 OS 276589 102296 20326 27734 32549 3407 80574 3088 
09 2420 2200 112 6 1 12 89 09 7249 2418 1215 3392 7 81 136 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXdOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
009 GRIECHENLAND 009 GRECE 
10 1017074 124610 56120 668347 58736 51063 57628 570 
64 
10 288456 32971 13256 199963 13555 13798 14700 213 
100 12 31280 304 98 18418 10868 757 771 12 17731 405 200 9014 5647 456 1901 
13 237 8 14 1 
99 
20 53 141 13 2218 172 608 28 
s5 244 181 985 15 60797 161 14 60055 34 423 
4 
11 15 107577 382 59 105825 54 1157 
7 
35 
16 2300 242 1814 31 35 51 123 
3203 
16 12083 963 10317 64 134 184 414 
38i 17 17649 675 48 13279 26 49 344 25 17 4179 1266 113 1555 28 97 690 49 
18 72 50 5 29 2 362 15 192 1414 18 370 284 11 as 3 247 72 116 9sS 19 7851 723 7 92 5032 19 5862 691 14 105 3635 
20 309932 92489 49332 60702 22569 7446 69664 1783 5947 20 259378 70340 34046 56037 19818 6516 66459 1639 4523 
21 2657 1471 488 35 83 65 326 151 38 21 4670 2689 841 85 321 115 509 77 33 
22 591899 29779 27383 51376 473672 8469 764 4 452 22 63602 32843 10598 12939 1541 3999 1187 10 485 
23 121843 540 
3157 
88609 86 
1718 
10449 21078 1081 23 19504 414 
7963 
13088 102 6045 1699 3468 733 24 21359 9292 3576 3370 107 
3217 
139 24 67873 32575 11700 8395 453 
449 
742 
25 667252 230144 90539 99027 62207 14684 164841 2593 25 75616 27771 10389 14640 5511 1851 14682 343 
26 381929 60770 114141 22208 151887 12753 20170 
2 
26 40967 4462 14192 6060 7712 7288 1253 
i 27 2241194 43903 876762 656922 87519 64262 511824 
20 
27 594823 14264 230633 157540 27766 16595 148004 
3 28 102429 602 1697 1048 98647 2 28 385 28 29588 1019 2590 1149 24058 17 63 669 
29 264 5:i 1 197 34 31 16 1 Hi 29 476 3 30 274 16 38 104 11 16 30 176 2 5 4 11 10 30 8183 226 93 12 619 2018 4830 309 
31 6011 3 248 
162 12i 15 
5760 
12 
31 1027 5 53 
867 528 92 
969 
a3 32 456 73 1 72 32 2353 558 7 218 
33 365 164 115 10 1 1 74 
i 
33 2237 786 315 47 30 9 1049 
3 
1 
34 736 38 648 36 1 11 1 34 748 32 601 91 2 17 2 
35 31 
5 8 
22 8 1 35 118 
14 
3 1 66 45 3 
36 587 574 
i 
36 6003 
50 
38 5951 
7 123 i 37 35 
599 126 
3 31 
s28 37 24 
37 402 126 25 70 
42 38 8621 6322 734 151 38 12572 1407 102 6449 2212 2175 173 12 
39 10097 2290 1942 2946 785 601 1226 81 226 39 19002 4556 4036 3072 1442 1898 3245 215 538 
40 2008 380 413 554 60 128 425 10 38 40 6408 1195 1413 1747 168 407 1310 29 139 
41 1912 2 87 1817 1 
2 
5 
i 
41 16736 87 609 15886 26 
73 
147 1 
42 222 177 34 
249 
1 7 42 10184 9066 654 36 114 187 
6 
54 
43 1281 754 113 1 11 91 62 43 210978 165831 17859 9062 249 2945 7117 7909 
44 2124 981 5 1023 74 
267 
10 
6 
31 44 2032 1078 3 698 97 3 48 
8 
105 
48 1801 536 215 170 52 555 
3 
48 2376 846 467 204 81 278 689 3 
49 654 454 43 10 30 41 73 49 2792 1651 182 39 207 270 429 3 11 
51 9404 797 1672 5863 150 262 650 10 51 36877 3118 6971 22720 387 1274 2362 
1i 
45 
53 2797 577 256 266 517 456 685 
52 
40 53 12820 2255 3332 564 2905 2345 1200 208 
55 76201 28093 9725 24275 1828 2857 7277 2094 55 320846 100448 50871 100654 8347 14761 35807 393 9565 
56 11041 3530 2095 2346 281 256 2397 1 135 58 45310 14332 8663 8051 1774 703 10965 10 812 
58 6045 1942 948 1678 83 32 1086 12 264 58 34772 10403 6351 9384 451 259 6008 100 1816 
59 448 3 35 289 4 4 40 
9 
73 59 1367 23 118 933 29 7 126 
245 
131 
60 23411 17340 2642 138 1009 172 1991 110 60 359488 258588 41395 2157 17051 3232 34709 2131 
61 12441 9445 732 815 620 43 434 13 339 61 263795 208472 15965 9674 11939 1398 8736 637 6974 
62 4039 2102 597 518 364 243 161 54 62 23464 12013 5239 2044 2129 883 902 254 
63 2752 186 
s4 2566 299 22 197 9 63 1681 176 1250 1505 5307 508 5474 i 32i 64 1631 1022 18 64 38287 25057 369 
65 5 4 
1470 16aS 527 376 336 
1 65 164 113 5 
162i 225 
3 13 30 
68 9562 5150 68 66 7205 3504 1235 237 353 30 
69 4458 145 1161 2477 207 3 464 1 69 5300 384 1345 2909 138 14 502 8 
70 259 12 55 12 23 2 155 70 529 57 84 23 14 3 348 
:i 71 121 2 4 7 106 2 71 17509 1794 5260 729 36 8870 817 
72 
189979 57867 1048i 72257 8565 10587 26181 4015 26 
72 257 257 
13769 30133 6061 4202 22173 1953 23 73 73 155271 76957 
74 10913 3437 700 4227 329 1469 749 2 74 24027 8520 1812 9240 721 1573 2152 9 
76 54824 7648 13570 29220 816 989 2043 540 76 104056 18920 23826 51733 1421 1696 4875 1585 
77 146 34 
42 
81 27 4 
20 37 
77 294 66 
81 
168 54 6 
17 47 78 562 456 6 1 78 558 398 2 11 2 
81 40 8 139 150 40 5 26 81 135 856 127 3423 8 208 295 6 82 350 22 
2 
82 6362 1117 457 
83 320 52 8 10 187 17 44 
13 
83 1794 528 91 63 853 92 154 
1047 
13 
84 2538 792 413 493 308 193 312 14 84 23253 8560 1847 3796 2188 751 4873 171 
85 11268 3450 2103 1235 53 39 4356 28 4 85 56407 33655 7784 4316 409 400 9701 90 52 
87 1857 158 53 503 107 322 96 307 111 87 7055 554 136 3305 221 935 389 1202 313 
88 9 
122044 
2 5 
15 
2 
234 
88 3719 439 321 1575 412 930 
72 
39 3 
89 148197 32 24257 1615 
2 
89 24394 17681 212 6185 72 172 
225 6i 90 56 7 13 11 2 3 18 90 5735 942 698 645 269 60 2835 
92 133 43 6 4 1 79 92 3244 639 131 99 42 9 2320 4 
93 852 45 12 852 2 3 128 93 731 2 25 700 17 4 4 94 208 18 
2 
94 318 156 19 33 89 
3i 97 233 20 40 118 8 1 44 97 2866 130 638 1769 43 6 249 
98 307 30 2 84 1 71 
i 
119 98 1934 377 42 365 15 
a5 
460 
21 
675 
99 2146 1551 453 6 135 99 67621 57831 64 3614 15 6033 8 
TOTAL 6721513 1113000 1299989 1981513 1054722 195265 1013691 37291 26042 TOTAL 3967681 1443267 600809 965101 228229 122720 539584 19252 48719 
024 ISLAND 024 IS LANDE 
01 68 21 3 
26 
42 2 
39 
01 140 65 10 
s4 42 23 117 02 695 267 
11237 4517 
15 
71721 
348 02 1521 546 
22099 17310 
46 
107393 
758 
03 124000 29133 474 1788 907 4223 03 199273 35799 953 2245 2207 11267 
05 24432 33 1 
10 
1 
22 
5262 19135 05 3299 774 16 
4 
4 
16 
444 2061 
07 274 
18 sa 
242 07 198 
8 45 
178 
08 194 
50 
26 82 08 191 
24 
15 123 
14 434 154 54 
925 
176 
158 
14 214 87 23 
372 
80 
138 15 91321 10739 8007 3988 67504 15 39364 4534 3555 1739 29026 
39 
40 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantitb Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.~cloo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'E~Moa 
024 ISLAND 024 IS LANDE 
16 7265 2018 749 81 35 35 2506 1783 93 16 45559 13002 5156 514 243 42 16610 9862 172 20 202 1 143 ; 23 20 314 3 216 2i 53 21 94 
10100 15593 1566 
13 80 
17oo0 
21 167 
4986 7238 813 
26 120 
5652 23 90070 5647 6048 39151 925 23 40819 2781 72 18688 461 25 27510 1902 779 206 379 5647 12549 25 3433 572 279 77 19 869 1545 
26 186 141 
120 7530 2 
45 26 201 48 
26 1162 ; 153 27 7944 292 45 27 1260 71 4i 29 151 86 20 
23 
29 256 
28 
190 25 
442 ; 33 25 
sO sO 2 33 502 102 23 8 35 120 
2139 1144 1195 226 ; 35 200 97 733 442 424 130 1 38 11475 6091 679 
10 sO 38 4639 2675 231 s:i 4 50 39 128 24 4 10 7 17 6 39 259 5 16 35 16 51 33 
40 28 1 2 4 6 15 
8 8 
40 178 5 22 29 21 93 6 2 
41 230 4 47 9 154 41 944 40 176 66 ; 325 244 93 42 3 1 
7 3 ; 2 59 2 42 183 1 134 3 1 175 2 73 43 177 7 
1263 
98 43 6460 228 75 
ts4 
9 3458 2503 47 1827 
26 
23 
3 5i 
541 47 247 
2i 
4 
2 99 
79 
48 99 ; 1 18 48 158 20 7 2 27 49 8 1 
24 2 6 
3 
2 
3 49 101 21 
118 
4 
72 
39 
20 
17 
53 1475 112 7 1197 125 
200 
53 6443 319 72 24 4165 1633 
427 55 239 ; 33 ; 55 515 1 t5 86 8 1 56 62 ; 8 60 2o4 56 420 ; 27 393 4 59 273 
2 ; 7 60 59 1797 1s0 28 327 214 23 1555 60 123 16 9 74 14 60 4994 1029 436 2268 723 61 19 1 4 1 2 11 
16 
61 622 126 80 14 37 38 311 16 
62 20 1 1 2 62 312 22 17 2 2 15 2 252 
65 2 1 
2 
1 65 103 61 8 10 24 
67 2 67 147 4 
955 5 
143 
25 71 
7782 1065 408 95 5924 214 66 10 71 1741 452 25i 110 304 73 73 1311 74 85 625 142 24 
74 312 16 219 7 1 69 74 360 30 254 8 19 49 
75 20 
15985 3457 1825 2575 7474 
20 
4 49 
75 103 
25564 563i 3086 3918 12036 
103 
4 84 76 42003 10634 
8 
76 71352 21029 
57 64 237 48 12 1 35 95 38 84 2570 371 42 22 99 10 1572 397 
16 85 13 
2 
1 
7 5 2 
5 7 
6 
85 584 1 45 19 9 50 347 17 80 
87 25 1 2 87 230 5 1 38 115 24 5 11 31 
89 502 
4 
499 3 89 584 
47 15 
518 
16 35 
66 
100 90 11 7 ; 90 889 4 663 92 4 
s4 4:i 3 2 92 228 1 16 434 1 101 76 49 99 112 3 99 2328 985 3 738 152 
TOTAL 468382 99169 41225 11408 29706 17834 210274 948 53050 4770 TOTAL 468807 108684 45638 25554 13066 16100 216012 736 30596 12441 
025 FAEROER 025 ILES FEROE 
03 97034 10665 9924 3882 430 1735 11617 58431 350 03 175615 19429 23401 11632 1124 2902 29314 86855 958 
05 59452 215 59237 05 6040 17 6023 15 8496 
18 3 
8496 
500 
15 3338 
5i 2 
3338 
1126 16 671 
1074 
60 
3566 
16 1347 
503 
168 
1787 23 18453 3531 8560 1722 23 9139 1690 4347 812 
41 95 14 37 44 41 182 25 63 94 
44 148 
40 
1 
242 
118 29 44 166 
14 2 
10 
143 
49 107 
73 437 
4 
25 7 ; 123 6 73 230 47 8 ; 16 34 84 167 38 118 84 836 90 3 293 415 
85 23 ; 26 28 22 1 85 240 ; 28 53 177 10 87 122 67 87 335 176 130 
90 11 ; 7 4 90 349 516 27 219 130 99 16 15 99 1127 29 555 
TOTAL 185434 10684 9964 3930 1561 5539 29238 3567 120594 357 TOTAL 199833 19997 23443 11854 1838 4816 38200 1788 96895 1002 
028 NORWEGEN 028 NORVEGE 
01 30 
19 9 
1 10 19 01 555 2 
42 
26 2 150 375 
02 2479 
47430 1539 4133 
2451 
224 35713 1482 
02 4220 3 19 
61s:i 14774 
4156 43:i 43445 3443 03 168760 22273 18895 37071 03 423527 82504 84459 95376 92940 
04 2659 926 14 40 99 13 461 1082 24 04 5163 2636 42 71 66 34 1224 
55 
995 95 
05 5978 51 80 32 1 5 947 4862 05 1489 174 145 36 1 454 624 
06 342 171 
59 
87 2 
9 
82 06 960 373 
26 
372 7 
24 
208 
07 258 106 
120 
80 ; 4 07 101 20 207 30 2 1 08 1337 349 320 23 524 08 1746 732 536 38 231 
09 71 
s:i 30 
10 61 
39 3 
09 227 
79 46 27 196 4 1i 12 138 3 
2i 
10 12 317 9 
24 
14 158 
13 79 3 
3 
8 47 13 135 13 
36 
16 82 
14 210 35 
723 
16 2 154 18 4450 14 14 197 26 597 17 1 117 68 3354 20 15 127011 26999 7046 11216 2086 74399 15 60028 12966 4128 5078 1154 32663 
16 22799 2275 4528 3143 43 326 9826 7 2626 25 16 107154 7938 13088 9034 239 1200 61157 27 14362 109 
17 532 3 13 
3 
3 4 200 309 17 910 4 40 
12 
1 17 11 18 819 
18 972 1 
4 28 
1 57 44 866 
2 
18 4100 3 
10 
3 1 221 151 3709 
9 19 1422 118 10 23 283 44 910 19 2665 254 32 52 46 707 115 1440 
20 134 3 
14 52 
27 
7 
25 1 78 
8 
20 162 4 64 15i 44 1 48 1 64 25 21 326 22 27 38 3 155 21 1049 84 99 50 100 38 438 
22 12337 2142 9 3 1359 3464 4197 
4865 
1161 2 22 6337 2173 22 8 702 1414 1333 
2465 
663 2 
23 99703 1818 6901 1981 933 152 13821 67495 1737 23 36174 1514 3670 1204 703 353 8695 16605 965 
25 3357532 1520594 343624 109867 624303 189553 145589 6990 413021 3991 25 99145 34857 15907 13049 12449 6309 7147 660 8208 559 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantitb Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark I "E~~~~oa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I_ Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXI!Oo 
028 NORWEGEN 028 NORVEGE 
26 4440692 2161685 393944 717 12281 494386 1347411 
12sti 
30268 26 168214 90982 10794 49~ 3170 12667 49230 136 880 27 35311098 2554742 6262829 22711 3515552 797238 21464055 692683 
249 
27 9593946 713065 1682459 425 955640 229412 5766247 242730 
853 28 493369 82204 17528 10553 88900 24890 125590 37570 105885 28 173940 68795 11561 15342 9175 2121 39361 3551 23181 
29 123476 5296 1213 474 2364 63 111498 28 2531 9 29 88235 27560 2756 2996 3385 215 49545 61 1685 32 
30 1723 132 
5622 
9 71 23 349 1 1138 
100 
30 23317 11799 85 141 1553 299 4504 138 4774 24 
31 591514 101406 1 30031 57191 41593 36 355534 31 126521 19575 1227 2 4668 9314 7695 10 84008 22 
32 10463 2516 593 47 2428 76 1869 4 2514 416 32 25232 5956 1680 104 7722 142 3514 11 5388 715 
33 732 7 61 5 10 8 41 10 590 
34 
33 2116 34 419 54 153 39 397 11 1009 35 34 9533 3824 226 33 321 208 946 10 3931 34 11676 4203 646 45 360 225 1559 15 4588 
35 150 3 10 23 5 
90 
94 15 35 300 12 1 1 24 23 51 7 150 31 
38 340 239 
3 32 
7 
5 
1 3 36 6873 6310 1 45 9 144 34:i 310 17 37 37 59 3 
3116 
1 
2157 
15 
910 
37 1342 46 109 17 109 106 6 604 2 
38 105887 8756 9822 18262 11606 45630 5608 38 31942 5743 4152 2160 4924 1771 9497 447 2903 345 
39 219838 50261 11651 16572 14027 4264 88849 2333 51400 481 39 247601 52804 13143 15887 15334 4191 79269 2571 63652 770 
40 7488 1876 89 213 1894 121 1717 418 1128 12 40 24698 6188 525 723 5902 809 6112 1021 3346 72 
41 4366 1240 8 774 4 i 1963 1 289 88 41 14002 3957 298 2092 43 2 5423 1 1916 270 42 78 7 3 
22 
8 7 51 
7 
42 1650 110 197 2 84 32 231 73 917 4 
43 142 34 13 17 
2o34 
12 545li 37 43 14510 3533 941 3126 191 72 1557 1973 2897 2193 44 199389 41707 2332 557 28179 90334 28773 15 44 74884 15692 936 249 9218 838 35797 10181 
4338 47 441588 91201 72441 58877 38826 54240 94837 
14560 
27055 8111 47 189327 42547 33813 26101 14510 22257 37630 
9069 
8131 
48 666330 203670 59099 29676 84161 41534 158876 60690 16064 48 413383 117145 36597 15891 45556 21966 116822 40210 10127 
49 1316 98 23 17 73 8 60 4 1012 1 49 7047 418 243 169 339 75 957 19 4704 123 
51 998 245 161 32 49 3 179 8 321 51 4424 983 470 111 200 71 867 192 1525 5 
53 3516 148 252 19 19 11 2650 39 378 
10 
53 12763 870 648 60 207 43 6603 263 4049 
55 1632 136 35 1 12 2i 395 91 952 55 8936 1463 463 66 171 5 1620 891 4249 li 56 674 114 82 28 42 81 64 241 1 56 4233 538 247 83 46 52 546 492 2221 8 
58 84 30 6 
157 
10 13 3 10 12 44 58 643 140 110 20 36 60 84 87 105 1 59 3456 434 313 285 14 1469 48 692 59 16211 3043 1626 560 1402 59 5110 671 3589 151 
60 501 50 27 12 48 2 135 35 192 60 10616 1643 1084 474 910 62 2830 508 3102 3 
61 226 27 20 4 11 
1 
82 3 79 61 8687 1394 1022 231 532 21 2811 122 2553 1 
62 226 37 9 1 36 30 4 108 li 62 3835 1092 272 43 148 32 629 34 1584 1 63 457 
14 4 29 19 377 51 2 63 203 210 154 3o9 5 90 105 4 1 2 64 137 4 2 11 73 64 1718 74 60 171 736 
65 4 
2022 724 90 1 356 1 4 2 5 65 135 10 10 3 17 585 29 12 66 68 11515 2557 631 5126 68 10838 2854 886 125 1727 920 3698 31 
69 17843 13056 3784 150 134 216 92 11 400 69 7221 4237 1059 141 207 116 136 9 1316 
70 10214 208 102 19 2787 1409 4186 30 1473 70 9625 401 177 66 3698 2128 2221 71 858 5 
71 62 18 
65895 512sti 114401 67268 
1 
7814 
43 
3790 
71 20964 16537 469 104 44 226 2099 
3676 
1485 
2757 73 855082 322949 140498 81179 7l-- 484331 187189 43356 31395 35796 35429 82806 61927 
74 30854 16721 4750 901 138 643 7192 20 485 4 74 62893 31663 11226 1795 307 697 15103 92 1990 20 
75 6034 1765 1638 1214 368 88 876 
1436 
65 20 75 40268 12083 11041 7876 2085 507 6043 
3734 
494 139 
76 608904 188627 41538 13425 198920 16602 121083 26864 409 76 1091707 319733 75888 23535 343360 27923 232979 63815 740 
77 24605 15670 2906 1103 1445 379 2760 89 115 118 77 87474 52440 11315 4294 5652 1528 11110 293 375 467 
78 382 133 
2sti 4607 
63 47 23 116 
7 
78 233 86 
388 5307 
27 17 63 40 
14 79 47263 17947 1096 182 16843 6293 79 54619 19496 1514 229 20173 7498 
60 54 18 
101 6 7 
31 5 80 554 221 13 6 li 1 157 156 81 367 162 
14 
88 3 
1 
81 10119 4582 3133 146 23i 2238 29 12 82 510 139 39 36 95 99 
30 
87 82 8330 1397 516 264 1113 3468 1298 14 
83 3215 365 174 68 251 67 1039 1220 1 83 21376 2831 624 438 1594 1040 7125 165 7541 18 
84 36038 6883 4640 513 3049 506 9292 948 10019 188 84 381867 109037 45183 8627 34122 6648 104700 4941 67993 616 
85 17201 3967 885 277 1035 436 2346 147 4547 3561 85 147271 31690 10397 3612 14584 6430 29715 2953 43632 4258 
88 253 102 10 
310 
9 8 102 
26 
21 1 86 1029 425 81 
1328 
34 73 309 
54 
95 12 
87 17885 5926 886 1263 4224 3189 2021 40 87 85936 28547 3785 6728 20582 17157 7601 154 
88 43 5 7 1 12 6 
1239 1577 
12 
34 
88 16910 1794 1719 84 3236 6019 
7113 9114 
4058 
1197 89 66437 7626 8116 18802 20137 9 10897 89 108560 6535 12976 7736 34352 98 29439 
90 1128 97 76 29 130 45 660 3 83 5 90 87919 12249 4243 2455 11846 4848 44501 211 7315 251 
91 1 1 
12 25 31 :i 59 44 91 245 61 19 4 89 1 53 7 18 4 92 187 13 92 6434 678 857 770 538 167 2106 1307 
93 22 1 4 
ali 209 90 5 14 12 9 93 340 69 33 3 7 949 108 58 120 s5 94 6031 1493 266 1407 2475 94 37339 6915 2047 649 1371 9863 15432 
96 436 24 75 15 124 24 95 8 64 7 96 6789 205 1350 369 1734 300 1428 162 1134 107 
97 716 265 72 58 35 8 165 1 93 19 97 7299 1563 1070 1005 361 337 1821 22 817 303 
98 126 1 
118 
1 94 2 28 98 1803 22 11 6 26 2 1406 66 261 3 
99 271214 4479 2030 264210 1 376 99 210211 45656 177 1845 237 2 144321 11 17962 
TOTAL 57682767 16386590 7360575 368659 4831522 1788335 24750324 88899 2065778 42085 TOTAL 17438960 4423034 2175009 315724 1620676 452920 7380284 52447 982290 36576 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 
01 704 24 3 421 20 17 38 
186 
181 
19 
01 2978 209 64 1261 51 57 624 
155 
712 
25 02 40084 10244 6988 15849 25 212 6337 224 02 79844 19522 15830 33760 141 193 9038 1180 
03 73674 4884 981 112 1417 172 852 2 65234 20 03 61228 9416 3492 457 1151 329 1035 7 45297 44 
04 1560 437 411 246 113 
21 
25 312 16 04 2004 345 708 476 141 
9 
81 
66 
188 67 
05 24396 654 428 1223 6 492 21572 05 6661 1123 573 1254 5 281 3350 
06 793 372 66 10 98 3 9 235 
272 
06 1917 837 89 182 205 5 120 479 
241 07 43638 3406 23 26503 97 1 1170 
17 
12166 07 35111 1958 60 22557 86 2 1014 
18 
9193 
08 6049 2792 511 525 1249 73 128 754 
2 
08 10772 5405 939 958 2436 176 60 780 
17 09 517 6 22 1 7 74 3 402 09 2182 24 111 7 18 204 10 1791 
10 3846 2307 15 19 25 46 1434 10 1137 482 
3 
24 10 15 44 562 
11 8363 16 
200 :i 35 6 7825 i 481 11 2537 11 819 27 4 2268 15 224 12 45739 28501 5055 11030 525 424 12 23286 14044 204 2270 4120 820 994 
13 89 1 8 5 13 2 
3263 
1 59 13 964 24 426 94 174 16 4 14 212 
15 50459 24289 3222 317 4615 2157 52 12544 
12 
15 43489 17787 6781 314 5141 1306 4161 74 7925 
32 16 2275 1859 59 79 27 87 37 
67 
115 16 6919 4492 514 833 135 274 172 
165 
467 
17 3913 126 425 991 623 25 308 1340 8 17 11632 304 1345 3498 1636 148 756 3752 28 
41 
42 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel r EUR 10 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell MOo 
030 SCHWEDEN 030 SUEDE 
18 7065 1704 
2421 352 
189 
410 
1168 126 3862 16 18 26226 5792 1 
689 
494 3 4831 563 14496 46 19 22746 7989 1698 4160 188 5493 31 19 38322 11209 5385 2703 971 8144 304 8857 80 20 459 50 34 
695 
17 11 175 
257 
172 
2 
20 958 59 49 
2747 
12 27 305 
319 
506 
7 21 5691 1494 4 426 65 1885 883 21 12825 3105 16 629 330 2608 3064 22 12058 1292 161 47 9 20 1906 
3 
8588 37 22 5116 768 166 81 14 43 887 
4 
3102 75 23 8951 228 272 22 69 15 4563 3779 23 2888 140 115 7 43 10 913 1654 24 423 372 19 
75220 
4 
15054 1060s0 123 
28 
5 
24 1904 1657 10 
12573 
30 
1564 
2 
23 
205 
1 25 1949419 554429 16599 41334 1140597 25 52991 15096 2667 1906 3687 15474 26 12430003 3871213 2997420 15693 2047218 3177670 511844 
137a0 
8606 339 26 456200 148059 132720 4911 67944 84094 17533 
1646 
862 77 27 4753882 1507595 99462 60649 377452 54104 526532 2114265 23 27 1418451 442261 33474 11674 107219 13265 133579 675319 14 28 292948 35474 19152 1249 4390 11576 94998 1034 125007 68 28 111114 32146 7798 3550 2753 2760 25851 522 35675 59 29 164731 17908 7907 9982 51188 7738 56844 518 12495 153 29 188320 34955 19498 41851 35096 7698 36585 1293 10895 449 30 6422 1378 460 271 424 ·498 1675 67 1611 38 30 2 63883 12868 5803 15106 14780 47237 1057 38344 981 31 421507 56823 13695 440 72620 14694 137593 83925 41717 
110 
31 8177 1884 122 10818 2490 24193 15435 6879 
253 32 28067 4560 466 307 246 806 2353 74 19125 32 7284 1504 659 847 1154 7623 241 28326 33 4013 645 105 18 139 54 179 3 2889 1 33 14606 2351 458 113 718 388 1244 15 9303 16 34 23581 2258 2455 568 2364 880 8702 4 6321 29 34 29915 3287 3423 1069 3758 1472 7789 9 9044 64 35 7678 2003 813 124 906 128 920 88 2659 39 35 28071 5626 8858 290 2290 488 4322 432 5777 188 38 8324 1711 3 280 1253 413 3305 153 1196 10 38 19737 3151 69 1644 3277 911 7889 680 2001 115 37 1190 405 62 40 30 10 374 5 259 5 37 17819 8301 1747 969 650 308 3409 42 2288 105 38 176448 45404 15804 5949 7402 1137 24522 299 75424 507 38 107563 35024 17858 11322 7192 4778 13937 291 16651 510 39 340207 73594 44556 21620 17593 6287 73770 2431 93828 6528 39 535805 115518 72356 31425 32803 12887 116458 4321 141878 8179 40 34091 8826 3973 715 4645 756 4978 227 9909 62 40 123378 31036 14789 3985 16976 4092 21215 1077 29657 551 41 15478 4546 335 4554 512 111 4690 19 634 77 41 72480 24054 10114 10994 2014 724 11232 716 12450 182 42 1607 149 203 2 58 17 762 1 415 
29 
42 8158 1462 624 72 426 109 2919 25 2498 23 43 478 30 14 8 2 
43382 
53 
42aoS 
342 43 100645 5331 2645 879 534 89 9913 
15014 
77258 3996 44 3391846 580984 252293 141436 407652 1195782 671426 56085 44 1272525 238431 95361 68757 137525 15646 437496 239883 24412 45 1542 203 111 86 34 2 391 713 2 45 5365 771 469 405 118 18 1197 2373 14 46 20 2 1 
406351 
1 
94642 
1 
2110 
15 20648 46 146 15 6 207545 8 45461 8 1310 111 11248 47 2079041 700255 369807 121883 281355 82182 47 1074492 363066 193626 67525 146202 38509 46 3641498 1030946 384295 254316 408762 251533 845589 61488 372084 32485 46 2633539 706726 264646 177693 266393 169356 664821 41635 320712 21557 49 12080 2284 465 456 639 120 2180 37 5895 4 49 49646 9872 4429 1766 3376 1027 7110 279 21769 20 51 2461 824 56 17 160 431 742 16 214 1 51 20714 5309 370 152 1645 2087 8369 77 2688 17 53 1024 146 6 137 39 29 454 208 5 53 5942 1099 117 279 324 70 1402 2 2601 48 54 165 18 6 6 6 21 9 
10 
90 9 54 1213 196 15 73 64 39 118 1 661 46 55 2136 630 67 229 131 38 397 614 12 55 25597 7531 933 2003 1785 539 4931 223 7470 182 56 22081 4839 3411 1342 6733 35 4647 22 829 223 56 39697 7771 5613 2437 9169 140 9093 154 4787 533 57 104 16 12 1 
102 
1 36 ,. 38 2 
57 416 75 49 5 8 2 107 
21 
170 
15 58 1395 479 81 33 63 219 415 58 8278 2992 713 232 483 336 1133 2353 59 15773 3222 2170 1408 1969 844 3734 233 1858 335 59 79182 20335 8810 6160 11072 4296 15755 1289 10136 1329 60 1803 205 37 12 771 144 174 16 432 12 60 39751 4302 977 311 11625 1546 7997 327 12414 252 61 1140 108 166 19 35 5 328 10 464 5 61 38992 4455 2942 720 1572 315 13465 341 14968 214 62 2447 646 339 49 566 85 365 396 1 62 25060 9332 3229 445 2543 1139 3447 5 4916 4 63 2727 123 19 625 1357 328 176 
4 
88 13 63 1679 140 58 390 547 86 303 
59 
150 5 64 1722 552 143 18 465 46 100 384 8 64 14357 4517 1187 363 2952 376 904 3907 92 65 86 21 9 8 6 3 18 21 ,. 65 3238 1204 276 281 190 114 593 7 572 1 66 288 80 
2260 
1 2 3 105 
217 
94 66 1179 510 10 4 14 47 250 
259 
330 14 68 80334 15212 615 632 2457 11135 47630 176 68 38546 8771 3126 2997 833 2497 9173 10731 161 69 15081 911 2728 54 298 2010 950 157 7953 20 69 31358 3443 2153 443 498 1436 1071 92 22151 71 70 83307 14654 6993 1460 1653 419 20678 1552 35737 161 70 88545 21708 9193 4556 3501 2210 16754 820 29008 795 71 421 293 20 1 1 91 15 71 138793 100961 9388 1546 372 1167 21850 1 3507 1 72 5 
646740 184692 130030 108325 68500 5 14787 347735 2621 72 904 77 193570 124075 102007 601o4 801 12740 26 4321 73 1777068 271438 73 1550712 529771 273150 250966 74 92221 22451 9409 3351 1712 30067 10740 2755 11667 69 74 271596 71666 25953 9871 6242 95080 29772 6002 26896 114 75 1324 409 158 210 63 29 428 7 20 
60 
75 11851 3374 1600 1960 301 163 4096 69 288 209 76 74293 22191 3442 1717 11545 2338 17877 174 14941 76 207038 52124 9762 5608 26758 4949 51972 518 55138 77 764 412 
27 
31 15 
2215 
85 1 220 77 1677 911 
24 
119 37 
1074 
368 2 240 78 23626 8373 1635 54 2870 2 8450 78 15154 5066 960 38 1856 7 6129 
2 79 1262 74 284 25 39 79 242 519 79 1666 100 579 33 52 36 221 
3 
643 80 275 8 
183 
1 1 19 
1 
246 80 2481 78 2 11 10 
26 
218 2159 
12 81 957 389 13 32 
3a0 
321 18 
117 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantites Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 "Ellllcloo 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Quanm~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kepltel r EUR 10 T Deutschland r France T ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalla T Nederland T Belg.-lux. T UK T Ireland ~ j Danmark I 'E>.MOa 
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Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouanm~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I I tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "H>.ooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
036 SCHWEIZ 036 SUISSE 
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24 149 74 71 
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4 
8349 16&4 111 8939 76772 
24 277 250 7 
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8 12 
954 74 1848 53a:i 25 1620604 1426300 26453 29039 25 71096 41919 7833 3250 2182 
26 187996 106145 726 80026 556 456 63 
3 
24 
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26 32252 12534 86 17288 249 1702 387 
4 
6 
6746 27 384843 341717 682 35318 4859 1294 1023 7 27 372481 352811 298 9968 1880 506 255 13 
28 295271 134281 6360 113084 3352 5706 10282 204 5433 16589 28 107415 38518 6987 29520 2277 12448 11911 146 1583 4025 
29 243660 111374 34947 72390 7649 3576 6537 204 3053 3930 29 236355 94634 40281 63098 9960 5762 12573 676 4660 4711 
30 3531 2968 35 202 142 47 66 3 44 24 30 122980 79883 2710 26325 831 3757 5509 51 3015 899 
31 578635 402370 14382 138014 167 3088 4005 
8 
8628 7981 31 105063 70216 2996 26384 30 686 894 
49 
2035 1842 
32 33293 29076 196 2625 413 287 215 75 398 32 22398 14598 525 2645 1220 723 1065 265 1308 
33 3354 2204 71 269 37 480 278 1 9 5 33 12782 7379 863 1302 461 1274 1193 20 200 90 
34 12803 6487 1899 2924 246 219 649 23 184 172 34 13569 6850 2193 2193 382 268 1047 49 374 213 
35 896 687 12 88 75 1 21 
3 
10 2 35 1774 1114 28 263 97 5 188 5 62 12 
36 317 19 61 50 84 1 10 54 35 36 3355 298 773 478 931 29 146 46 84 570 
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71 
6 3 37 13719 12578 350 166 182 155 214 
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47 27 
38 108497 48021 7772 41094 4895 3617 629 1801 597 38 65217 26541 11206 16355 4557 3422 813 1151 1046 
39 386854 192537 31073 86365 12142 13303 28317 277 17535 5305 39 501893 256373 44026 84765 21956 18293 47885 703 21518 6374 
40 74620 42817 5792 10313 2706 870 8186 1483 1998 455 40 195772 117079 16449 17456 7865 2563 22712 4324 5582 1742 
41 24462 19135 938 2241 1542 157 145 
16 
170 134 41 91948 58465 10316 5460 6184 4432 3529 1 3322 259 
42 1362 702 402 40 64 59 61 16 2 42 20735 12267 2644 1405 1037 821 1576 56 881 48 
43 69 40 7 5 1 
5714 93274 1928 304:i 16 43 5399 2475 350 769 12 70 55 791 2 1666 44 2672385 576203 30441 1934830 12138 14814 44 670949 197035 10557 412384 3982 2391 37525 1498 4786 
45 63 2 49 
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4 
1 
8 45 137 13 
3 
103 
127 
4 
2 
3 14 
46 584 342 
10265 
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es6 1 46 683 522 21 3 5 47 206152 36973 138427 1311 2372 
25sS 4571 
15918 47 87767 15847 4788 56608 601 412 1133 
2324 6489 
8378 
48 1001792 499508 98739 165653 53638 37667 113590 25640 48 790132 381850 72919 110162 46712 33595 116259 19822 
49 30954 28154 750 765 392 521 276 6 73 17 49 99674 83375 5365 4302 1895 2122 1940 59 460 156 
50 24 9 
19o4 
14 
1225 333 
1 
325 670 35 
50 2213 1333 58 643 26 30 109 8 4 2 
51 14865 4139 2387 3847 51 75680 24337 8068 11208 4568 1407 20351 1657 3696 388 
52 10 7 64 2 s9 99 203 15 1 46 52 122 84 1775 29 1 665 3113 372 8 e46 53 2781 1548 613 124 53 37379 23439 5042 786 1341 
54 1676 525 92 334 
620 
698 16 
52 
11 
171 
54 8535 5296 600 1967 7 315 237 3 94 16 
55 15083 7227 2055 2557 338 1683 380 55 167825 71233 26147 28446 5147 3995 24603 968 5555 3531 
56 107948 34053 14490 26010 7293 14628 6530 86 1629 1229 56 310150 108601 41570 54963 18260 34829 38870 947 9094 3016 
57 95 95 
239 298 966 41 638 11 100 26 57 462 460 3361 2 6873 1055 25797 624 1369 5&4 58 8973 6660 58 110185 60989 9553 
59 9495 4430 2088 1074 266 156 791 413 151 126 59 47534 25374 6270 5794 1277 784 4602 1117 1063 1253 
60 10181 5908 1297 491 571 72 1164 38 598 42 60 237958 115231 35343 19845 12526 2508 33567 1551 16206 1181 
61 6798 4259 210 1032 200 40 729 79 247 2 61 259507 168758 13415 15879 10844 3264 31541 4236 11332 238 
62 2324 1507 69 243 132 73 165 13 85 37 62 28109 17926 920 4070 1384 747 1685 33 1038 306 
63 16597 2439 674 12259 261 963 1 4:i 296 25 63 5193 1036 90 3664 103 298 2 1037 7028 320 64 10352 6902 503 753 268 87 1475 64 209898 148485 9435 10070 5015 1853 26675 
65 112 72 12 4 1 
1 
23 
1 1 
65 6430 4527 627 522 76 72 555 3 43 5 
66 179 136 26 5 9 66 2581 1932 519 38 3 8 70 3 8 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quanlit6s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel l EUR 10 j Deutschland j France j Halla j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.\MOo NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo 
038 OESTERREICH 038 AUTRICHE 
68 269472 144845 13484 96050 6133 4713 3372 101 653 121 68 134079 52910 19250 40642 5397 7490 4298 279 3137 476 
69 90735 46736 13113 14706 1200 8641 3804 630 701 1004 69 78139 32472 13652 15143 1852 8668 4016 604 1087 645 
70 108331 47569 7167 22185 1534 9559 19463 177 253 424 70 144457 65769 10281 33156 2467 6131 23871 1010 955 817 
71 639 189 121 34 74 27 164 4 18 8 71 67104 38015 10420 7567 2206 1649 5462 211 754 820 
72 20 9 6 
405046 72916 
5 
96867 2080 38727 11179 72 78073 9017 1196 232as0 48645 67860 82371 2328 25215 6492 73 1691146 898756 108813 56768 73 1132907 611458 80838 42510 
74 54923 24257 2638 17328 245 9091 894 38 367 65 74 117602 52961 8018 38814 642 11731 3351 274 1342 269 
75 1836 1367 8 93 5604 5221 360 1 5 2 75 9994 8344 99 897 15429 27 534 4 74 15 76 135691 67700 11120 35328 5971 80 2261 2406 76 302093 162879 28373 50580 13280 22181 336 8703 332 
77 1658 1581 28 25 10 
25 
13 1 
13 21 
77 7168 6641 80 59 51 4 132 1 
39 15 78 563 437 28 27 11 1 78 489 309 47 22 17 40 
19 79 2003 1903 3 72 4 1 20 79 3780 3529 34 147 22 
1 
29 
80 96 65 
114 1692 
29 
19 
1 1 80 966 762 
7483 7472 
174 
733 
21 
3 
8 
81 3583 1353 8 397 
8 161 93 
81 65893 39682 1338 9088 77 37 
82 5769 2511 637 1069 398 116 776 82 89854 49762 8666 11908 4103 2394 10012 179 1875 955 
83 35539 16459 3164 4188 950 1091 5717 287 1438 225 83 161575 85666 13459 17357 4478 5367 26415 1608 6360 665 
64 211453 141265 14573 15374 7816 15417 11279 499 2785 2445 64 1662689 1077956 122293 106164 62485 129411 114781 5957 29610 14012 
85 105602 63593 6611 9374 6472 3488 11737 136 3277 914 85 1109302 672772 80076 75523 70270 31202 146776 1992 25257 5434 
86 4294 1635 90 1082 175 358 749 2 203 
3899 
86 36749 10408 562 8805 1980 3644 8556 66 2713 15 
87 105772 78928 3670 8048 4676 2521 2235 128 1667 87 523083 357828 23331 55499 19437 14754 18193 502 13885 19654 
88 45 36 8 48 1 :i 88 5055 2560 2341 59 71 3 s6 3 18 89 287 191 37 8 
s5 4 69 22 89 2895 2269 157 288 117 2 7oS 5865 12 90 3155 2006 162 189 166 482 90 266485 153455 32164 28547 11575 5823 26665 1683 
91 26 21 1 1 
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3 
12 155 11 
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Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantit~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel f EUR 10 T OeutschlandT France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. T UK ., Ireland J Oanmark I "EliMOo 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 
55 16306 1826 2299 924 487 422 8246 503 1571 28 55 112916 12946 12568 9341 4338 3680 57833 3341 8564 305 56 23790 1279 3383 3470 600 1460 11495 1010 1078 15 56 133594 14412 21218 7290 5671 6343 67050 5111 6294 205 57 3278 20 272 825 8 
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7 
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26s 3265 57 68 238576 182861 9124 939 68 38568 20953 5848 688 1465 4817 69 55694 11662 21034 1226 6190 1664 10599 639 2515 165 69 64301 17457 15832 2015 7725 2591 13839 254 4444 144 70 34915 593 11547 1163 1100 412 19586 17 106 391 70 20966 1834 3758 1009 781 653 12435 22 325 149 71 75 72 2 
1563S 
1 
31528 37593 2006 756 9354 71 23682 16088 1715 438 697 1132 2533 29 1048 2 73 217715 106289 6735 7819 73 111939 47716 7979 8266 4970 12368 22090 2072 1486 4992 74 4499 60S 239 345 336 2708 190 19 55 2 74 19360 2598 1037 706 700 12807 1246 59 196 ,, 
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28 61 
73 
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132 4 
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81 4 3 1 
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86 239 ,, 142 
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88 9 1 40 8 4 4 1761 6 88 1258 787 44 373 4 2 2536 3 45 89 1829 14 
21 6 
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4 
41 
14 2778 840 599 962 8 56 304 
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224 15 165323 6083 16997 139027 1145 1023 976 28 15 229994 4861 24428 196931 1214 1306 959 64 16 7889 2416 2627 1695 65 182 522 
s6 8 374 16 23138 6785 6141 6953 130 730 1621 186 38 740 17 5480 520 1719 1170 850 162 957 39 7 17 11703 1616 3402 2800 778 528 2253 108 32 18 4877 2362 723 110 1169 177 312 24 18 28136 15168 2654 664 7461 1137 942 110 
19 1887 218 1002 257 10 72 130 
17aS 2872 
198 19 4611 395 2765 405 34 120 214 
1263 317s 
678 
20 246364 69331 58228 25608 16181 11379 60862 118 20 224207 69732 50405 27081 14062 9131 49198 160 
21 1978 336 1178 51 94 106 201 10 1 1 21 4023 459 2453 130 215 238 495 15 3 15 
22 265258 54871 24702 5189 52546 15186 97012 1611 13355 786 22 315524 58746 11009 10898 62802 13586 136466 4833 16040 1142 
23 417313 8006 118711 35198 91777 40233 70779 39792 1100 11717 23 79257 1462 27800 7553 14608 8268 9879 6459 176 3052 24 685 38 538 
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44 10 55 
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29 549 27 5199615 809923 771108 380857 722619 331612 2088378 73593 5171 27 1482022 208520 257671 113074 219347 105215 550158 24188 694 
28 259536 38346 83791 40921 18534 33916 29286 2155 573 12014 28 133746 11002 85295 11118 4323 7075 9573 338 204 4818 
29 432105 114549 33278 64571 112738 45150 61043 132 245 399 29 394871 92385 63393 85498 67724 35732 41613 777 5433 2316 
30 2296 1494 181 62 227 164 158 1 6 3 30 49556 25353 1599 1291 6739 8019 4526 68 1770 191 
31 495830 42217 143723 84216 99409 30461 15666 65817 4991 9330 31 67158 5510 19198 10073 12179 3582 3068 11120 1064 1364 
32 31082 4211 5294 15302 2136 782 2441 7 85 824 32 59034 10471 9963 21109 5869 1923 8050 72 491 1066 
33 4878 408 2008 1467 343 84 444 62 52 10 33 26642 4762 8356 5482 2547 683 4047 237 419 109 
34 32049 8392 18184 3788 657 485 438 3 34 68 34 33033 8740 16516 4410 1267 821 999 13 151 116 
35 673 62 235 94 30 2 215 ' 26 9 35 4528 2088 1221 389 74 11 565 
4 
156 24 
36 470 23 130 170 12 7 123 
29 
5 36 2757 221 ,,,, 1068 33 58 221 
479 
41 
37 1530 272 446 54 67 347 304 
78 
,, 37 34379 5168 12601 1304 1159 8359 5157 7 145 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Quantit6s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland T Danmark I "E>.liOba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Elll\Oba 
042 SPAN lEN 042 ESPAGNE 
40 108740 21407 32876 20246 7098 5074 202Q8 520 950 271 40 300765 61238 89541 52017 18964 14741 58337 1245 3680 1002 41 5459 1100 1169 1534 21 107 1521 1 1 5 41 99517 19572 19910 41500 559 6478 11174 29 71 224 42 2699 306 1618 125 250 41 326 9 16 8 42 45908 14246 17296 3327 1638 2078 6374 119 702 128 
43 4640 340 240 3666 
23053 
246 68 
3974 
6 74 43 224276 21452 12410 185842 42 2522 1109 
1597 
438 461 44 366991 38234 123334 19449 4850 149705 1112 3280 44 158401 17429 54706 11077 11844 2682 57235 630 1201 45 11567 1490 5449 4103 49 194 272 5 5 45 27037 3454 15516 7296 179 202 348 13 27 2 
46 6871 678 5831 13 14 290 35 5 5 46 9141 3034 5448 86 72 242 204 28 27 47 297887 78597 52210 59425 26362 7137 73524 632 680i 47 129042 35925 22022 23927 11102 3163 32622 4323 281 80Hi 48 262020 23415 121480 59881 7498 6641 31045 4490 761 48 211103 21432 88534 41227 5802 8603 33589 1577 
49 30274 2463 11287 2334 3060 1049 9465 14 578 24 49 101093 8235 38166 6604 9065 4507 32296 52 1928 240 50 7 
3385 4266 
6 
343 332 
1 
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Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapltre I Werte 1000.ECU Valeurs 
Kapitel I EUA 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~clba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~oba 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 
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Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-MOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Ita!! a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland T Danmark T 'E>.>.c10a 
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Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI.I.Oba 
048 JUGOSLAWIEN 048 YOUGOSLAVIE 
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56 34793 5628 1558 21549 701 592 4525 30 143 67 56 85109 18953 3569 42535 2220 1162 15608 15 941 106 
58 2505 733 378 732 164 30 462 6 
20 
58 53531 23135 11013 6324 1690 1739 9356 1 271 2 
59 95 1 7 60 1 2 4 
48 3d 59 432 11 26 300 15201 5 8 697 487 82 60 17470 13594 877 273 1192 213 1243 60 247987 199203 11667 3076 3973 13678 5 
61 18827 12667 1640 565 1430 226 2029 71 199 
2 
61 285500 198929 21508 5728 18811 4306 31916 1234 3068 
1 62 8016 3675 288 843 2094 98 1158 58 62 48627 18740 1881 4020 14845 611 8499 230 
63 583 20 
5 
563 
5 3 33 63 160 13 52 147 35 1o4 110 2 2 64 288 237 5 64 2435 2099 31 
65 5 3 2 65 124 79 1 19 25 
66 53 53 
247 660 s6 461 2 39 20 66 308 308 1s0 314 49 1 168 4 48 9 68 2128 633 
639 
68 1051 298 
69 10609 3764 384 686 3207 1876 "43 9 1 69 6974 3032 722 886 1353 206 715 32 19 9 
70 62122 10286 3578 22634 3985 977 11531 
1 
430 8701 70 36337 13012 2460 7494 3852 637 6174 j 235 2473 71 9 5 1 2 71 6249 983 4061 123 32 3 1037 3 
72 
28970 22163 1364 4714 241 33 357 22 76 72 517 509 1477 2107 5 3 371 17 239 73 73 23111 18362 481 57 
74 2439 35 27 1777 9 13 28 550 74 5402 186 111 3531 36 62 505 971 
75 20 
673 226 
20 
s4 6 ss6 75 116 1761 616 116 1sS 21 917 76 1627 102 76 3636 166 
77 105 105 
87 75 25 
77 477 477 
352 300 121 81 299 112 
3 98 6 28 
81 1210 437 
28 681 16 2 91 82 304 157 11 
39 
1 
a4 82 2153 1110 217 170 8 83 893 311 89 275 4 84 7 83 3707 1364 432 1019 17 173 113 506 26 84 3404 1968 78 128 58 76 1033 
1 
63 84 20423 10773 502 1470 611 599 6145 14 196 
85 1347 616 324 122 3 109 157 15 85 10517 5213 370 451 207 1125 3004 6 7 134 
86 646 155 
319 
482 9 
148 1653 76 
86 336 170 
342 
132 36 
so5 2833 2 251 87 6067 3351 508 12 87 7642 2919 703 87 
88 1 1 88 251 207 13 17 14 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantlt~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland [ Belg.-lux. [ UK l Ireland [ Danmark .l 'E>.l.Obo NCCD L EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Obo 
052 TUERKEI 052 TURQUIE 
89 2105 
2 
383 1716 4 2 89 6164 5 1633 4429 8 
17 
80 
23 
9 
90 35 
61 
1 32 
65 
90 5156 3419 43 102 26 1524 
3 
2 
92 164 33 4 
40 58 1 1 92 2307 566 809 68 4 41 37 7 813 93 486 154 
72 
226 7 
8 2 
93 1974 468 1 1347 1 114 
24 
2 
3 94 370 29 23 80 1 155 94 676 154 165 41 93 10 186 
96 67 33 16 
28 
11 7 
8 
96 194 96 48 
a4 24 24 2 2 97 47 10 
3 
1 97 205 59 
53 
1 
3 
59 
42 98 36 18 
165 
1 14 98 767 442 22 19 186 
8 99 2504 1679 860 99 18514 13686 172 782 2 7 3877 
TOTAL 3555603 592197 579708 1243643 227231 158252 660295 5664 15030 73583 TOTAL 3093200 1279088 365833 606464 212339 149458 409829 8296 29207 32686 
058 SOWJETUNION 058 U.R.S.S. 
01 8607 183 2 8193 229 01 11363 433 151 8980 1791 2 6 
02 1294 
1e:i 
254 1020 20 
17 3554 3023 408 02 3486 218 228 3198 60 28 2691 4046 491 03 28412 2046 18764 418 03 28991 3901 17248 308 
04 13268 11961 21 35 316 58 44 833 04 11563 10315 24 49 255 64 39 817 
05 18054 7602 3578 6480 44 403 1 148 2<i 05 7645 3690 1703 1293 3 929 27 39 17 07 1235 908 75 
1 177 
42 
58 
07 3374 1745 1307 
2 
195 
48 
71 3li 08 3086 2264 73 512 1 
137 
08 3422 2873 87 372 2 
328 09 3828 293 20 1501 1 1876 09 7772 849 50 2736 7 3802 
10 8447 2 4 
1163 
1050 7271 120 
28 
10 2799 1 3 
1378 
182 2508 107 
24 12 3634 1837 236 260 4 108 12 3512 1555 288 144 5 118 
13 58 8 
118 94 14566 72 
50 
100 
13 132 93 
183 5li 13942 sa 39 102 15 20615 5611 
1631 14 
15 19271 4926 
11291 4 30 16 4753 127 1538 108 596 733 6 16 43501 7942 14796 1025 4095 4190 128 
20 6394 2323 130 533 3205 145 58 
1 
20 3196 674 87 162 2202 49 22 
35 21 11 10 
742 485 169 169 1o4 3 72 21 125 90 625 e75 394 328 248 10 122 22 7435 5441 250 22 17121 14150 369 
24 368 65 11 
529oB 
253 39 
1506 981sB 
24 1917 297 16 
4831 
1345 259 
54 3900 25 327942 44437 28692 1980 100251 25 27658 5055 7856 237 5639 
26 128136 29136 
9931133 
98975 
11782551 
25 
3333177 159415 1079854 2459888 
26 8876 4456 
2473836 
4370 
3282508 
6 44 
53141 294877 604231 27 56480681 10269145 13621766 3643752 27 14650420 2756555 3384048 904597 896627 
28 215878 16977 14297 92969 3262 1591 194 1579 56431 28578 28 378177 132534 166778 22602 1674 1305 29790 797 14877 7820 
29 461632 151514 44303 25938 185054 5771 48918 1 97 36 29 177668 51512 15089 19145 63236 2973 25231 3 314 185 
30 56 
3767 110782 123201 68154 318300 
29 
31752 
27 30 338 31 
12652 
46 33 
37359 
61 3 164 
31 734053 63883 14128 31 86389 728 15840 7373 7732 3442 1263 
32 359 1 4 41 175 33 59 46 32 1742 4 46 28 1053 233 144 234 
33 149 6 127 
317 
2 8 6 33 4972 338 4483 2 57 2 90 
1 34 317 
388 595 134 
34 108 1 
998 
108 
237 35 1117 
651 52 1 
35 1935 699 1 
542 53 2 36 821 21 
2 
96 36 660 19 
157 8 
44 
2 37 3 
6861 eOO 11sB 45 1 37 258 49 392 16 39 3 38 8896 1 1 
261 
38 1414 524 10 465 7 
2 287 39 72754 36321 7963 2336 8553 17317 3 
sa4 5 39 46712 21967 6600 1631 3722 12273 30 565 40 28959 6675 2998 158 3212 14175 946 108 40 28768 7119 3160 168 2098 14164 1202 27 265 
41 11186 1029 38 9042 1081 16 41 9673 116 29 8541 961 
35 
26 
42 7 1 4 
56 1 115 
2 
4 
42 125 17 48 2 3 20 4o4 7 43 584 135 48 225 
20110 30183 
43 103144 33269 9037 9142 53 1012 50220 
5717 44 1970015 253066 144475 613310 103594 102926 657045 45308 44 527154 77623 41332 108793 31127 31009 208155 13341 10057 
47 196782 51043 41674 46079 13135 12138 32713 
16 1342 
47 66865 20108 16946 13254 4821 1488 12250 5 730 48 41954 32166 803 43 6394 
11 
1190 
4 
48 15638 11566 286 19 2389 11 632 
20 49 1397 267 219 156 68 633 38 1 49 2768 447 826 337 130 66 837 104 1 
50 1205 232 
935 
973 
852 385 14oB 50 7564 1927 1569 5637 766 707 2916 53 7064 756 2928 
1 
53 13834 1509 6367 
13 54 10332 
199o3 9137 
239 4856 5236 
92 
54 7441 
38533 14457 
320 3817 3291 
137 55 40812 7167 
736 
2157 2348 8 55 74490 14572 
552 
3228 3524 39 
56 11387 7231 75 3168 111 66 
42 
56 7663 3823 51 3059 98 80 
3 57 979 
3s0 
287 
46 
191 459 
6 
57 624 
17394 
195 
1056 2 
117 309 
193 58 520 31 
1 
2 75 
1 
58 23714 1420 107 3542 
16 60 27 13 1 
6 
11 60 376 36 2 3 25 
24 
294 
9 61 9 
11s 
1 
9 
2 61 229 
419 
34 130 32 
62 207 
2 
23 
8 
62 495 2 66 1 
153 1 
7 
64 246 218 18 
2 57 10 
64 1622 1243 34 191 
13 45 16 68 151 2 10 67 3 
36 
68 392 159 92 40 27 
s1 69 398 155 16 164 1 1 6 
346 
19 69 596 217 69 190 3 6 44 
95 
16 
70 15783 9222 78 2117 66 25 3284 617 28 70 4830 2474 126 445 27 78 1273 268 44 
71 49 35 2 11 1 71 684357 166532 10831 108223 1717 398435 603 1 3 12 
72 
1084332 168000 3395 722378 16487 8716 18348 38 e4o3 116481 
72 338 303 
1803 113887 8569 
35 
7980 ari 2521 17690 73 73 192437 33784 6173 
74 34408 18445 
1714 
558 2029 8404 4822 20 130 74 58376 29604 
11118 
578 3948 14944 9066 39 197 
75 15154 11400 1156 680 30 140 34 
65 64 75 96814 72285 7705 4675 205 585 241 127 100 76 44062 7110 16209 3680 13675 1358 1901 
4 
76 65642 7195 26685 5016 21742 1976 2715 
eo 19 14 
5 53 26 
1 80 262 259 
51 477 184 
3 
2 81 1119 450 
26 
585 j 15 21 81 5928 3660 51 1554 33 54 82 1918 266 651 485 271 176 82 4172 700 999 1483 356 471 25 
83 104 46 8 1 
2265 
4 10 as 12 23 83 360 91 28 4 2 30 67 154 70 68 84 35003 8174 6357 4436 6667 2848 1777 2391 84 74949 18520 10336 10902 3022 4812 6469 9487 11247 
85 8741 1515 1085 3772 219 96 434 28 73 1539 85 28514 4111 2755 8873 1140 639 2759 120 2000 6117 
86 155 92 23 37 
9192 15012 15048 101 
3 
7471 
86 114 30 77 4 
18867 29806 35374 240 
3 
20937 87 84031 9511 21465 2662 3569 87 181431 21079 41556 7308 6264 
88 4 1 2 1 4336 21 34 88 122 32 16 68 6 620 115 11625 89 52936 47569 
163 
976 
32 32 
89 18769 6280 
2332 
69 
814 701 6 90 555 122 46 140 9 11 90 9714 2284 862 2298 261 156 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quanllt~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France J !tall a I Nederland 1 Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark I 'EXXclba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland 1 Danmark I 'E).).clba 
056 SOWJETUNION 056 U.R.S.S. 
91 75 10 23 
50 37 ; 37 3 3 2 91 6534 390 738 252 2 10 5364 1i 25 5 92 396 22 173 56 2 52 92 1874 142 685 117 10 417 13 227 
93 941 22 150 8 2410 22 656 19 24 48 93 6030 271 2635 6 210i 319 2021 87 160 537 94 11631 7463 330 20 1205 34 155 6 94 12957 9124 419 39 1029 41 191 7 
95 
624 15i 82 164 116 4 72 4 27 4 
95 685 342 4 48 
269 
9 
161 3 
282 
7 97 97 . 2551 1130 445 349 53 134 
99 153354 2939 299 316 149799 1 99 124514 81832 86 8376 547 22 33611 40 
TOTAL 71943934 20487644 10399461 15682310 12251436 4327743 4367035 182635 1581905 2683765 TOTAL 20266386 5865858 2915495 3932156 3498396 1503271 1420653 61501 373548 695508 
058 DDR 058 RD.ALLEMANDE 
01 12967 2403 4660 15 5533 1 355 01 14711 2744 4279 30 6921 9 728 
02 11387 152 3821 303 7089 
2666 
22 02 10778 246 5870 418 4146 
829 
98 
03 3285 279 31 107 2 
5 
03 1811 500 269 95 118 
17 04 1683 
aa3 1464 100 114 04 1986 542 1756 59 154 05 5352 20 1464 ; 2974 11 05 2668 20 635 3 1240 231 ; 06 679 6 614 40 18 
4 19 
06 567 42 386 62 71 2 
07 2589 203 177 1706 480 
38 
07 661 110 66 331 135 
52 
3 16 
08 67 
1707 368 9 20 170 08 174 1561 384 48 74 3 183 12 10200 7792 163 12 6059 3800 128 
15 10993 4390 
138 
1443 5030 
235 
130 15 8241 3905 
159 
934 3309 
258 
93 
17 1748 229 306 359 481 17 1769 244 244 522 342 
18 692 155 397 64 76 6 18 1568 114 1328 50 76 12 19 248 
2 408 
237 
72 215 
5 19 216 
3 118 
201 40 10i 3 20 1725 
642 
2 1026 20 1055 
1a0 
4 729 
22 3128 1518 4 9 906 49 22 922 332 39 2 350 19 
23 1231 45683 3604 393 16274 550 13264 288 23 603 2403 49i 317 798 71 781 215 25 353268 27712 101343 145388 25 14139 1041 4034 4591 
26 8434 674 2669 2425 2231 435 
1157i 556602 
26 4221 7 928 1081 462 1743 
572 136816 2 27 1523538 124731 19967 251062 250929 308676 
4035 
27 322731 24514 3943 66721 43322 48841 
28 165131 9767 17197 53174 5893 26956 9415 38694 28 26503 2907 6257 4459 2182 4851 852 3608 1387 
29 171293 41860 18471 57820 34128 16327 2553 134 29 99473 24482 11273 32257 20205 9172 55 1657 372 
30 399 
79287 729a0 
108 112 21 
36876 
157 1 30 2857 13 10 873 640 174 
4757 
1140 7 
31 768473 54601 107502 360441 56786 
75 
31 91714 9382 9206 6666 11812 43543 6348 
82 32 3237 76 1121 1114 806 27 1 17 32 4919 82 2802 931 863 129 1 29 
33 37 10 1 25 68 110 1 10 33 250 145 17 84 ri 107 4 9 34 2684 583 310 1609 194 34 2793 513 342 1517 228 
35 1030 300 340 3 145 180 62 35 1221 337 325 2 130 155 272 
36 221 122 40 26 27 20 46 3 36 444 207 376 55 41 260 141 30 37 104 31 9 1 37 1077 359 44 7 1 
38 10209 4895 2545 651 1616 92 
700 2642 
410 38 6745 3576 1145 528 641 202 
475 
1 652 
39 136154 46995 628 11993 70999 1954 153 39 70635 28173 797 8808 26960 2445 2797 180 
40 24219 1158 999 9600 1570 9119 43 1719 11 40 32698 2436 1618 6981 1533 17165 71 2851 43 
41 2224 404 1624 87 19 78 
5:i 
12 
5 
41 4934 1379 2541 292 8 621 
221 
93 
3:i 42 6169 3492 18 716 617 919 350 42 23372 12827 231 2520 2472 3009 2060 
43 1506 826 32 
9790 
635 10 
3i 
2 1 43 9031 3070 2971 
2183 
1331 1354 46 288 17 44 30777 1206 10081 918 8059 397 295 44 8168 1453 827 545 2721 274 119 
48 39245 4451 698 13643 7330 1640 7 11443 33 48 23337 3277 404 8769 5242 957 6 4641 41 
49 2724 63 16 1160 77 1019 
71 
389 
2 
49 6958 223 61 2806 241 2764 
385 
859 4 
51 947 323 62 287 34 147 21 51 2533 925 241 482 33 324 137 6 
53 561 126 69 13 106 228 6 13 
27 
53 2172 411 238 47 313 1024 52 77 10 
55 1661 80 77 1413 7 19 7 31 55 2207 887 389 444 24 63 48 140 212 
56 17259 2842 758 2183 5273 5811 
8 
374 18 56 23572 4907 1042 2574 6106 7989 
12 
894 60 
58 700 74 18 129 24 42 402 3 58 5494 697 478 2204 199 416 1418 70 
59 4729 977 38 1565 210 1340 4 593 2 59 7512 1663 78 2224 336 2165 13 1002 31 
60 4316 2388 6 1180 474 86 181 1 60 23849 13652 54 4839 2956 741 1594 13 
61 620 225 23 164 59 109 40 
5 
61 9479 4057 388 2024 857 1487 ; 666 11 62 4041 1447 1543 516 137 8 385 62 9940 5756 1192 1001 723 90 1166 
63 12454 22 3526 8694 12 
eO 00 63 1748 34 490 1217 5 2 187 64 912 378 8 43 313 64 2104 449 144 163 763 398 
65 9 1 
3 
3 1 4 
1 
65 201 30 1 38 19 113 
6 66 44 6 24 10 
sO 3 5 66 267 102 32 80 45 348 8 2 67 89 4 3 10 4 
110 
67 758 179 65 73 41 41 3 
68 10760 44 427 6922 3068 21 14 154 68 2500 97 313 1244 548 46 25 100 127 
69 18785 956 2107 2005 1717 575 44 11300 81 69 17293 1710 4938 2307 1540 1264 130 5146 258 
70 29951 6205 3052 10085 2071 734 3 7626 175 70 15075 2941 3038 4011 530 1257 13 3020 265 
71 291 1 290 71 84360 77 2422 81 6 81692 82 
72 
380130 101aa0 120350 24707 37951 46062 7412 30649 11119 
72 106 
39345 41776 
106 
14159 17675 2563 12673 47ali 73 73 144788 11809 
74 7241 1715 70 3419 529 1195 1 312 74 14347 3493 245 6892 564 2510 3 640 
75 55 
157i 
35 20 
1593 1274 ; 1645 8 75 376 2847 250 126 2059 3125 4 2681 13 76 9181 98 2991 76 14603 186 3688 
78 302 300 2 78 153 151 2 
81 2 
497 336 
2 
241 1sB 59 155 294 81 126 2301 1261 63 8o9 63 229 637 816 82 2023 283 82 7060 593 414 
83 4427 1661 35 877 545 864 5 239 201 83 7801 3157 85 1586 832 1386 18 542 195 
84 42832 16925 7793 5122 3381 2855 166 2509 4081 84 134279 41042 20065 15212 9137 15775 710 8130 24208 
85 31967 10854 5850 3556 2894 2239 86 3521 2967 85 113536 36209 14205 11907 9484 10120 276 8979 22356 
86 3573 2220 1 1 842 
2020 
1 508 
1saS 
86 5462 3288 18 3 1822 
3943 
6 325 
3922 87 15379 5896 156 1661 2604 52 1304 87 42211 23551 828 2886 4985 105 1991 
89 487 
314 138 
2 
4i 264 1 
461 24 89 20197 
7258 4317 
9 
726 8699 8 
881 19307 
90 1079 175 42 104 90 27011 3467 947 1589 
91 275 34 6 65 31 93 15 18 13 91 3965 440 88 718 288 1832 188 249 162 
92 3290 1623 735 285 98 360 9 118 62 92 19738 8847 3362 1881 874 3259 63 960 492 
53 
54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantltb Chapltre l Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France .I !tall a j Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.obo NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~Gbo 
058 DDR 058 RD.ALLEMANDE 
93 124 26 1 43 1 2 51 22 93 2526 1739 172 94 132 30 3 356 56 94 145351 34089 388 17677 12063 76300 2812 94 111151 25747 619 14132 11286 55871 3440 
95 2 330 27 14i 1o2 366 1:i 2 35 95 890 53 4 230 2 664 30 830 1 96 1033 19 96 2214 853 80 220 47 90 97 14339 5669 674 2432 1962 2540 52 977 33 97 31918 11218 1863 6019 4345 5231 169 2890 183 
98 649 171 75 201 109 51 42 98 1913 591 268 497 233 168 1 153 2 
99 3257 54 1061 1378 764 99 6020 175 498 1064 2110 2172 1 
TOTAL 4129265 580132 313887 627412 613515 992392 80335 894629 26963 TOTAL 1745225 382923 165762 269064 217305 378006 13050 235368 83747 
060 POLEN 060 POLOGNE 
01 106915 14031 23955 63774 1883 1816 3 2 8 1443 01 141154 20420 31590 82500 2181 2286 21 3 84 2069 
02 42561 22042 6891 9642 197 1129 2536 
2i 3486 124 02 114756 66190 17812 20659 561 2737 6511 10 3742 286 03 36536 9985 4264 13724 917 644 3501 03 49626 15038 5670 18413 811 1139 4803 
04 3930 3640 63 174 25 24 4 
2i 
04 4077 3721 71 234 21 25 5 
54 05 9516 5715 2148 612 943 75 2 05 15474 11842 2590 398 544 30 16 i 06 599 207 986 12472 349 3 12778 1456 40 06 630 169 11s:i 3904 417 2 1868 41 07 117638 68429 12310 7272 1935 07 49629 35870 4459 1623 246 506 
08 83619 45450 7558 1749 9607 5716 4669 2 8868 08 49586 25809 5371 1334 5040 3759 3088 5185 
09 793 748 10 32 1 2 09 1506 1422 32 47 2 3 
10 790 586 4 158 
722 1100 435 
42 
2:i 
10 352 239 5 64 434 74i 17!i 44 4 11 2395 23 30 56 
14873 3i 
11 1457 15 39 45 
481i 26 12 215539 91866 5065 2160 88301 13243 12 79211 37171 2953 1808 27101 5341 
14 497 415 80 2 
2844 3626 20 9:i 
14 315 154 160 1 
11oB 3457 20 89 15 20133 12546 1002 2 15 12197 6626 895 2 
16 13153 8973 
19:i 229 24746 4472 4178 2 114425 16 30156 19463 3 114 256i 58:i 10683 7 16389 17 272835 61242 7522 6 17 26722 5809 281 1177 8 
18 5145 4824 309 12 
37 24 
18 25334 23589 1697 48 
72 19 19 1606 1528 
514 566 778 48s0 17 19 923 803 252 529 6o6 404:i 29 20 53745 41641 4727 203 466 20 39720 30948 2841 100 401 
21 374 131 
7s0 1265 
83 12 146 2 
135 54 
21 498 41 
714 1044 
56 32 367 2 
1oS 69 22 3774 946 270 166 176 12 22 4309 1754 201 220 201 1 
23 81982 47308 6378 17567 568 3883 57 6221 23 10744 5986 885 2427 74 620 22 730 
24 1182 424 128 
8401:i 
411 149 56608 8 70 24262 24 2977 1313 121 1768:i 1085 353 63047 6 105 4035 25 1112628 432643 325467 76031 82654 30942 25 195853 13967 65822 12588 16833 1872 
26 159310 154363 4018 
1808410 
42 
593357 
887 646354 164926 20287 26 30124 26972 1252 124859 12 47615 1888 67156 15648 1294 27 10045968 3022360 997922 1402134 1390218 27 805188 248651 65017 107329 127619 
28 87529 21525 29509 5458 4125 132 7273 8183 10260 1064 28 24806 8253 6065 2312 1477 389 3233 991 1973 113 
29 62493 30132 6838 6934 9362 5878 1444 57 1585 263 29 40002 18975 4406 4245 5047 4102 1695 70 1185 277 
30 42 1 12 3 5 
29202 
8 13 
102sB 
30 798 8 100 44 51 3 497 95 
1o00 31 130688 43615 26135 
359 
124 23 
2 
21331 31 18321 5945 3647 
1245 
19 1 4291 
1i 
3328 
32 1072 100 4 70 31 503 1 2 32 3006 380 39 208 98 1011 6 8 
33 491 375 12 
572 
75 i 29 i 48 33 941 411 175 52:i 117 1 237 2 48 34 2319 1607 
3079 
1 89 34 2091 1436 
441i 594i 
2 80 
35 14962 5083 1009 4379 1112 300 i 35 21174 7381 1390 1939 112 4 36 776 762 i i 12 1 36 534 508 8 6 4 :i 20 i 2 37 4 
7877 487 
2 
2 7 
37 135 11 101 1 
17 38 9281 727 111 
582 
70 
1659 
38 3553 2754 411 136 135 
1735 
93 4 3 
39 37103 26963 309 2391 682 1876 2523 118 39 19568 10593 547 953 634 1836 986 2193 91 
40 19561 9470 3350 922 767 318 3863 152 834 85 40 22039 6354 4326 895 1126 463 7854 191 713 117 
41 7378 2951 61 648 1941 201 1511 38 65 41 4580 581 122 3272 282 30 278 16 1 14 42 811 281 83 7 82 70 247 3 42 21129 10601 986 147 1827 177 6778 571 26 
43 303 48 24 14 
44828 
19 164 
562 
34 40 43 37300 5705 1423 1912 997:i 136 25312 254 2601 211 44 520047 207014 46667 11852 16092 161101 31891 44 114807 28740 13351 3294 4682 44356 10125 32 
46 1665 1117 127 31 87 24 198 3 78 46 3936 2267 504 55 282 73 543 14 198 
47 24665 9483 
47 
6522 5226 2986 448 
72 5 4 
47 7582 3913 
2i 
530 1593 1344 202 
128 1:i 12 48 48270 20518 333 6138 1248 19905 48 20836 8508 156 2535 898 8565 
49 914 78 45 2 15 1 762 9 2 
8 
49 1981 259 296 21 140 16 1228 7 14 
26 51 3259 386 401 1956 106 180 187 37 
:i 
51 10237 1259 2654 3570 398 1011 1110 209 
2i 53 244 74 13 52 41 
2142 
51 10 53 2246 1111 230 96 127 
1502 
585 73 3 
54 4575 295 1163 306 600 6 16 47 
145 
54 5152 722 1424 1037 105 28 122 212 
1025 55 6842 445 218 5370 353 13 135 105 58 55 9787 2099 1514 2665 802 27 587 639 429 
56 9651 2860 115 4471 1175 25 732 229 8 36 56 11701 2396 756 3193 756 160 3413 766 38 223 
57 727 70 61 70 
14 
525 
515 1i 
1 
6 
57 406 28 38 68 
122 
269 
2504 69 
3 
74 58 737 143 23 19 6 58 4808 1026 306 562 3 142 
59 951 79 
532 
693 49 
24 
114 1 2 13 59 2187 615 
572i 
783 223 
219 
530 4 12 20 
60 3176 1379 372 643 66 160 60 35746 17191 21 3407 6876 345 1966 
7 61 7572 5034 495 
467 
940 73 491 28 511 
9 
61 166877 122650 8083 26 16716 1817 7924 347 9307 
62 1910 429 616 157 64 3 165 62 10035 2083 3922 2108 334 405 34 1103 46 
63 2559 1177 
1063 
1274 105 
45 
3 
68 143 
63 978 337 
87o:i 
604 35 
214 
2 
479 2792 64 5825 1976 28 776 1726 
2 
64 62857 18959 463 7814 23433 
62 65 42 29 
3605 
5 4 
824 
2 
26 1460 
65 653 327 
460 
182 10 
23i 
68 4 B4 68 14964 7896 109 901 61 82 68 2659 1500 28 122 70 20 144 
69 11321 531 363 296 363 8382 278 41 1004 63 69 6693 459 396 592 886 1771 571 113 1857 48 
70 65956 22077 7969 1174 7200 6916 12428 162 8002 28 70 23652 5677 3232 1426 1371 1498 7225 42 3125 56 
71 219 159 7 2 7 44 71 57941 43258 1633 1312 2317 1 9378 7 35 
72 
408733 251184 13730 13790 23445 18335 67268 441i 147o4 1866 
72 295 295 
777:i 3777 9672 6037 31064 1865 7356 197i 73 73 164031 94516 
74 109685 74055 11447 2194 590 16149 4421 78 32 719 74 205926 137644 22149 2834 1234 31667 9017 157 55 1169 
76 1892 676 5 857 293 1 28 19 12 1 76 4355 1330 49 2531 302 13 42 46 39 3 
79 10576 5698 1152 179 150 2418 734 43 202 79 11721 6085 1190 211 178 2643 1160 58 196 
81 8 6 
1768 328 5 216 
2 
18 56 532 
81 364 332 
2724 1372 35 376 
32 
28 69 1164 82 5272 1753 596 82 12192 4904 1520 
83 1967 303 503 1088 48 1 7 9 4 4 83 3205 437 715 1761 177 9 25 46 15 20 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit6s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~ooa NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOo 
060 POLEN 060 POLOGNE 
84 36443 12206 2725 6527 2164 3362 2087 354 6598 420 84 62588 23208 8750 7318 5017 2329 8006 1339 5768 853 
85 17482 6421 4138 2522 713 592 1839 95 980 182 85 50352 15975 12855 5394 3012 1925 7276 625 2781 509 
86 1317 1275 
4927 22440 
23 
143:1 
12 1 4 2 86 1087 1019 4 
59036 
22 
2447 
10 8 4 20 
87 48570 1959 1071 10252 374 3045 1070 87 106867 4615 7195 1666 23394 784 4692 2838 
88 7 1 2 1 808 820 3 3 88 116 34 28 2 1069 691 2 52 s4 89 90482 62453 26317 43 
378 3 
38 89 74562 49039 23333 160 
8:1 
214 
90 826 295 64 34 27 6 7 12 90 9038 4835 1042 526 396 66 1677 286 128 
91 51 27 2 12 
194 
9 1 
4 34 3 
91 479 168 30 137 854 75 59 28 7 3 92 1188 482 323 114 29 34 92 5902 2541 1589 667 4:i 202 193 28 93 425 147 202 
200 3371 
17 
146 
30 93 575 168 295 
scxi 1885 27 308 42 3 94 40785 26457 1506 557 7783 765 94 56477 36432 2671 410 12974 994 
95 
162 21 Hi 126 4 1 95 203 25 6 8 292 10 172 96 
789 91 245 11 
96 364 38 6 445 687 10 97 2757 905 109 435 18 154 97 7877 2886 1863 158 1125 91 604 38 
98 184 5 69 
195 
3 6 75 1 1 24 98 783 24 267 1 16 16 333 7 2 97 
99 33751 1429 15 32112 99 26127 15523 41 1307 58 4 9189 5 
TOTAL 16602687 4990694 1590769 2103113 1782813 830730 2167682 665663 2407674 63549 TOTAL 3426322 1366863 377175 401749 272969 164924 516693 79702 225648 20601 
062 TSCHECHOSLOW 062 TCHECOSLOVAQ 
01 11638 1019 107 10501 10 
839 
1 
223 123 
01 18815 1883 1301 15589 46 3 12 1 
424 02 21866 7428 2747 9446 830 430 02 57830 23752 3300 23414 1883 1812 2141 1324 
03 1926 1386 422 4 
2267 
31 
eO 19 266 83 03 3741 2826 691 11 1300 67 244 28 700 146 04 10336 6283 43 908 15 475 04 9448 5518 56 1048 97 448 
05 7725 6386 350 355 543 80 11 05 7434 5831 1373 162 39 43 42 144 
06 719 552 29 50 75 13 56 40 17 201 06 706 506 38 51 92 19 22 17 7 97 07 22058 18586 1124 153 1681 200 07 5829 4347 574 24 688 53 
08 41765 39299 216 18 1168 137 19 897 11 08 8174 8543 476 5 494 248 28 347 33 
09 66 63 3 09 104 98 
5 
6 
10 222 222 
5882 341 
10 108 103 
1833 119 11 24369 18146 
7 43:i 3cxi 72 9 11 6454 4502 39 275 294 231 4:i 12 6765 4531 1413 12 13982 7944 5156 
15 9440 9418 22 
11 
15 4846 4826 20 
i 3i 16 1309 1297 1 
5677 15 11 13 2 
16 3022 2985 5 
1642 24 21 2 17 7364 1459 32 155 17 2641 700 49 20 183 
18 546 265 2 28 5 240 1 5 18 1565 962 6 197 37 351 4 8 
20 12935 10094 
338 4859 
599 40 1261 941 
16 
20 7100 5422 
117 1493 
372 22 705 579 
12 22 23347 17011 54 38 1038 22 193 22 7484 5185 91 22 447 14 117 23 1155 1127 
10 
6 23 955 924 
410 
17 
24 33 23 
29167 15759 7512 65 1337 1735 24 423 13 2457 977 1090 15 136 252 25 547489 463227 28687 25 35853 28231 2695 
26 24674 23216 
6735 62943 
12 20 1426 
2024 4714 8301 
26 6947 4953 
2454 18543 
9 12 1973 
275 1815 1125 27 3593146 3438422 47393 7396 15218 27 290344 253329 8483 3131 1209 
28 56653 31891 4521 11902 2336 528 1326 701 1452 1996 28 23300 10186 2317 7156 1016 291 1111 132 509 582 
29 158140 59378 23596 49141 8818 3959 5132 5855 261 29 118900 45267 20034 29830 8062 3928 6691 1 4736 351 
30 53 36 2 6 3 6 30 3635 3000 8 187 3 43 394 
31 44668 31619 
300 
10681 
581 51 670 17 
2368 
51 
31 6603 4621 
181 
1815 
1137 427 2061 7 367 282 32 4459 1215 1488 16 32 8851 3210 1530 16 
33 14 
1200 
4 4 5 
52 1 
1 33 209 
768 
158 10 39 
41 1 
4 
34 1839 136 7 441 
536 
2 34 1309 158 72 268 
429 
1 
35 3661 1422 221 769 20 656 7 37 2 35 2907 1018 250 557 22 485 10 146 25 36 1506 103 23 208 1163 36 1673 198 116 
10 
221 1102 1 
37 101 
5869 
96 
2807 66 
5 
73 
37 334 72 61 
6 
187 4 
12 38 9232 293 
7534 
124 
5 3973 
38 4047 2710 87 1130 
4864 
102 
13 3123 39 127743 95321 4684 2117 9948 1861 2300 39 71222 46815 3992 1191 7299 1958 1967 
40 31466 10199 2179 1104 4870 1059 9296 841 1440 478 40 35236 10539 2883 1351 3025 1676 11029 1440 2110 1183 
41 277 186 45 16 30 
161 466 64 68 3 
41 145 9 3 105 28 
897 1502 284 834 20 42 3853 731 1434 27 699 42 21090 7555 4607 177 5214 
43 446 33 78 21 
75845 
261 7 
101 
8 38 43 13416 5981 1662 2702 15 436 1702 10 805 103 
44 1391529 942273 15918 154995 11626 161189 7394 22188 44 181292 83433 4333 23323 15781 3196 44468 67 1587 5104 
46 1124 1048 37 
23063 
2 
934 
36 1 46 675 368 132 
7se0 
6 466 165 4 47 133086 39511 36908 10887 7731 
52 1so0 
14052 47 56505 16234 16399 4888 3942 
62 1449 
7016 
48 84866 61471 7049 1649 5292 2798 4435 320 48 37553 23786 3674 595 2888 1571 3349 179 
49 12049 3985 1954 136 727 508 3181 1558 
70 
49 18421 6258 3027 260 1042 692 4854 1 2287 2 
51 9815 5278 1173 455 1022 984 712 121 51 28776 14926 3525 912 2629 3035 3057 431 261 
53 738 317 72 65 1 52 213 
164 
8 10 53 7486 2201 930 834 7 455 2906 
575 
75 78 
54 2621 527 115 626 370 575 109 65 70 54 8045 1687 344 2274 1613 236 421 306 589 
55 8872 3594 1157 1559 356 36 351 394 1171 254 55 46125 17508 7069 5591 2020 226 2653 2167 6705 1986 
56 8082 5137 219 1665 416 . 95 444 2 52 52 56 19982 13045 1107 1009 2047 76 1821 18 512 347 
58 2072 669 24 427 192 21 449 105 159 26 58 11015 3520 187 2711 1107 71 1537 642 1008 232 
59 2767 1645 87 318 256 257 145 1 18 40 59 4213 2170 218 454 409 292 479 4 102 85 
60 4495 2860 450 112 580 69 -315 9 100 60 32375 21519 4675 492 2744 439 1418 53 1034 1 
61 4633 2966 310 128 754 26 344 5 100 
a:i 61 67384 43324 2965 1780 12069 406 4877 98 1864 1 62 7978 3332 353 2002 1067 185 695 32 229 62 27823 16666 1357 2503 2780 594 2746 160 629 388 
63 2955 1937 
1420 
1018 
452 672 1481 a:i 229 63 864 443 7421 421 3oeS 1973 10707 580 1206 64 7090 2536 217 64 38681 13128 581 
5 65 121 57 5 44 1 1 13 
1 
65 3495 1714 66 1226 44 70 348 22 
87 23 4 1 5 3 8 1 
16 173 
67 480 98 23 81 44 139 31 
51 
59 5 
68 85351 60555 1741 371 7175 12877 2441 2 68 13175 7615 459 281 1328 2153 1002 13 273 
69 29112 9788 2966 3225 3108 2527 688 273 4557 1980 69 17164 3846 1655 2261 2998 2034 928 346 1988 1108 
70 139125 62912 9612 20488 23664 9442 4197 305 5080 3425 70 92919 30752 9167 20570 7276 3292 14221 1823 2565 3253 
71 429 14 90 45 25 13 232 
3793 
5 5 71 13671 2700 2433 1758 721 402 5358 12 222 65 
73 854090 387147 78279 214255 28695 22700 21404 55523 42294 73 297432 137442 31485 60011 12567 9748 10064 1547 19856 14712 
74 427 422 1 1 3 74 224 214 4 1 4 1 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ T Mengen 1000 kg Ouantlth Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel r EUR 10 T Deutschland 1 France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.Obo NCCD r EUR 10 I Deutschland I France T !tall a T Nederland~] Belg.-Lux. T UK T Ireland T Danmark I ·exxooo 
062 TSCHECHOSLOW 062 TCHECOSLOVAQ 
75 56 53 
7 43 3 3 4 1 9 75 144 128 48 166 16 13 7 5 7 76 1488 1397 24 76 1952 1615 91 81 
2119 563 saO 216 210 94 220 41 57 70 81 258 97 19sS 1111 52 2 107 63 240 272 82 82 8382 2743 738 421 838 83 437 103 77 88 34 24 28 4 27 52 83 1042 320 132 182 71 39 105 7 57 129 84 28827 11050 4169 4553 2241 1191 2133 73 1502 1915 84 100309 40501 12572 12648 7558 4476 10930 310 6235 5079 85 22756 7520 697 6321 4438 970 986 24 1383 419 85 46130 12538 2555 11970 8843 1786 4609 45 2512 1272 86 1680 1650 8264 1610 4871 3299 12888 2064 30 6042 86 232 213 3685 8827 6629 27761 3405 19 14164 87 51611 7661 4912 87 106599 16403 15552 10173 88 1 1 
16 7 22 8 88 176 127 47 2 93 a5 89 139 86 
71 1 35 21 
89 663 427 64 44 
1296 10 320 167 90 855 415 207 40 30 35 90 7322 2927 1252 415 467 460 91 393 83 86 46 119 8 14 
12 
37 
28 
91 3783 819 816 436 1174 76 156 
a1 
306 
281 92 1474 202 314 560 122 28 150 58 92 9581 1543 1766 2589 674 178 2044 425 93 1509 256 877 
212 
48 3 156 18 109 42 93 4141 1579 1450 6 102 84 360 54 306 200 94 34222 21714 3044 2124 654 5284 228 937 25 94 44562 26097 3633 523 3348 926 8452 446 1072 65 96 673 459 21 4 19 5 134 17 14 
21 
96 1219 817 48 6 40 11 202 62 33 
119 97 4095 1290 709 114 812 304 448 32 365 97 11141 3846 1331 358 2259 1021 1046 89 1072 98 1530 238 545 179 144 35 244 2 21 122 98 6768 1259 2103 1073 532 129 1130 7 134 401 99 2906 1713 63 312 31 787 99 27189 22~ 62 698 1088 73 2996 6 1 
TOTAL 7805787 5968751 258129 845398 280413 110859 276142 11624 146137 110334 TOTAL 2222225 1115480 198161 285953 159314 74433 220598 15069 88138 65079 
064 UNGARN 064 HONGRIE 
01 49070 2791 5284 39757 23 1 32 
s40 1182 01 88178 4282 9944 71633 53 5 220 3 1615 2038 02 101429 44888 6197 38884 818 2052 3223 4827 02 245049 93301 30591 92195 2160 8220 7769 9198 03 995 492 116 73 20 241 
511 
9 44 03 2947 1448 189 302 129 706 568 73 100 04 10443 3358 1586 2482 1446 731 26 303 04 13297 3954 2351 . 3264 1596 749 48 767 05 23188 7434 4083 6639 1864 2544 482 142 
2 
05 50850 30540 10497 5919 1972 1523 297 102 
16 06 2141 611 63 609 400 399 4 
625 
53 06 2871 870 336 633 470 427 22 
172 
97 07 109387 65348 3601 13220 12464 1499 8857 2032 1741 07 40882 22390 1859 4096 5526 574 4438 757 1070 08 37057 24757 1290 4003 1949 1035 1218 93 2667 45 08 19609 11615 2514 1034 1056 618 1048 50 1519 155 09 2746 1990 182 81 216 65 78 134 09 4707 3272 352 134 440 132 166 211 10 35342 11713 3815 14431 3768 1110 305 200 
1894 
10 22535 9612 4783 5416 1831 529 91 273 
894 11 7728 283 3947 
5532 5688 19 2222 12 880 11 3365 30 2433 4707 8 1353 8 1079 12 120810 61193 44784 1920 164 12 62284 36684 3992 13272 965 224 13 284 
3076 139 290i 436 2 40 920 242 13 124 15 122 2503 174 5 52 so1 52 14 7505 
942 
27 
10 
14 4920 1605 
599 
15 
9 15 30276 7448 1568 12546 7624 
114 
138 15 17789 4653 1057 6280 5101 
490 
90 16 10351 8385 59 24 713 1047 9 16 29585 25482 242 106 1490 1712 1 62 17 672 417 231 15 1 8 
5 9 
17 654 332 268 25 1 26 2 43 18 404 348 10 25 32 126 1o4 18 1923 1674 38 25 139 1sS 29 73 20 29151 17617 120 4158 6679 442 s5 20 16046 9477 116 2453 3562 298 62 21 7817 3440 5 185 6 3452 
1 
554 21 6486 2640 4 141 11 2971 
5 
541 22 36294 23022 2313 3657 721 126 3598 2853 3 22 23654 13453 1295 1563 780 158 4767 1629 4 23 51449 8152 122 31086 8605 3131 253 65 35 23 9330 1964 238 5455 271 828 514 43 17 24 428 116 105 
613 
189 11 7 
1a0 138 
24 1588 440 178 
119 
772 42 156 
24 sO 25 11518 10563 53 189 121 21 25 1148 927 13 169 1101 15 26 14949 7032 10136 7606 1 Hi 2665 1951 26 5281 2592 1181 238 13 1312 1302 27 359643 226147 86497 28478 3179 571 27 122180 71977 3646 30230 11994 1275 431 28 29010 21496 663 4452 1313 305 367 310 31 73 28 9522 6133 617 1842 251 239 263 95 32 50 29 200221 78481 8621 98106 11280 165 641 6 1567 1354 29 138204 48081 12687 47241 7519 2117 17590 176 1630 1163 30 129 17 25 
13934 
11 
4 
75 1 
29972 
30 1744 285 572 1 209 27 588 25 27 10 31 310771 198091 43648 
51 
25122 
2 
31 50846 30720 6484 2330 
at 35 4352 6960 3 32 695 342 35 26 22 6 211 32 1209 593 61 57 19 354 33 81 46 10 7 2 1 14 1 33 971 343 357 71 73 20 90 8 9 34 2114 663 19 1066 348 18 34 2468 834 12 1154 451 17 
2 35 1563 826 
81 1207 1 274 li 35 2015 5 449 1310 3 246 s6 36 1238 220 175 1 9 36 1259 836 36 190 159 s6 8 14 37 100 32 473 58 11i 7 72 2 37 1056 234 472 2 212 20 38 4635 2371 1164 1 400 
2 
43 38 4834 1223 624 718 20 6 2149 
4 
44 50 39 34634 17309 3787 3934 2304 1887 3245 1637 529 39 25889 12272 3740 1534 2107 1210 3302 1238 482 40 17252 8880 1258 474 3102 569 1648 264 1028 29 40 20542 8563 2292 850 2063 768 3503 609 1796 98 41 2470 1343 69 526 492 4 13 23 i 41 6468 2588 748 970 1236 90 197 9 639 25 42 1234 910 168 27 8 3 82 35 42 20515 11252 2532 1044 548 235 3295 1575 43 390 26 155 119 2 76 3 
27 
9 
8499 
43 10584 3517 1956 3205 54 322 446 
38 
1076 8 44 372140 59584 153 294281 1201 1584 5867 944 44 47967 15172 48 25149 1813 699 1836 424 2788 46 3022 1893 309 70 557 167 8 2 16 46 3579 1890 1145 156 193 120 25 13 37 47 981 68 
53 
164 749 
3 29 49 437 5 
47 137 2 24 111 4 a5 142 148 8 48 3604 2758 41 229 48 2466 1911 49 14 155 49 6745 1790 415 7 449 2 3956 123 3 49 9057 2945 583 25 737 14 4473 263 17 51 1034 193 186 532 20 6 79 14 4 51 4344 824 606 1646 212 15 712 4 228 101 53 1849 151 158 685 35 362 424 
66 
34 53 7093 1265 504 2036 22 1385 1364 435 513 54 945 65 80 293 10 383 47 li 1 54 4413 320 582 2441 57 277 282 a3 19 55 6305 3223 208 1940 67 77 332 372 155 55 18207 6115 1828 3052 500 6 2798 2731 1094 56 4690 1001 71 2974 113 337 46 7 64 56 6784 1495 470 2654 492 37 1225 18 59 334 57 240 143 13 43 6 27 14 63 57 194 51 22 78 30 18 25 2aS 11 58 975 820 7 78 j 1 sO 58 5346 3818 56 1086 3 56 59 1833 302 37 656 239 530 12 59 3737 638 154 1123 407 13 1180 46 176 60 3302 2022 251 35 659 5 234 
1 
96 60 44834 28742 3805 584 8289 72 2183 43 1159 11 61 6567 4371 744 97 750 140 440 24 
17 
61 165256 120156 15551 1896 14288 3439 9351 521 62 2767 820 393 550 438 138 229 1 181 62 12816 4767 2015 1756 1296 371 1028 11 1486 86 63 2697 314 73 2134 130 46 
435 25 
63 1078 72 61 848 63 34 
48sS 463 64 3683 2319 759 24 55 66 64 53582 40608 6342 134 590 587 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit6s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Dl.clba 
064 UNGARN 064 HONGRIE 
68 2022 449 37 44 203 119 21 1 1148 
67 
68 957 384 81 37 52 69 44 1 289 86 69 12584 6749 757 4052 567 87 191 1 113 69 11630 3754 1227 3749 921 166 1573 9 151 
70 57786 39664 3270 4061 3043 1268 4966 182 828 504 70 21158 10842 1911 1859 849 403 4629 226 287 152 
71 5 5 71 6315 5818 33 87 34 48 295 
72 2 2 3098 56220 2852 6111 17e0 12 14037 18314 72 511 511 2266 15061 1297 2509 1492 19 4863 6249 73 248558 146334 73 91163 57407 
74 9484 8410 305 201 61 507 
4 
74 17691 15437 693 609 77 860 7 8 30 75 403 354 16 
8072 
29 
44 2466 99 1435 
75 1758 1668 5 
11805 
52 3 
5351 55 3350 76 25746 11127 1911 523 67 76 48586 21580 4628 1423 222 172 
78 1314 1314 
20 
78 553 548 
22 
4 1 
79 656 636 
20 
79 457 435 
246 80 21 1 
6 9 
80 251 5 445 24 699 81 23 8 
4 10 13 11 100 
81 1335 167 
27 34 4 15 163 82 1228 901 143 40 82 3766 3140 2~ 70 65 83 922 736 26 16 35 45 25 
3 
9 30 83 2623 1979 82 171 131 89 1 40 107 
84 37859 22790 6715 1299 1188 438 3887 1024 515 84 113944 66123 19450 4373 2957 1088 13328 88 3923 2614 
85 17308 6598 4579 1940 1280 485 1698 210 287 251 85 71633 34446 10301 8087 3652 2362 8788 1130 1519 1348 
86 1066 226 112 187 50 30 232 4 487 86 5515 199 219 297 48 26 852 4 4748 87 3276 2475 303 68 47 69 52 87 7404 4743 407 157 243 257 719 
89 722 16 
sO 9 385 26 321 6 237 89 690 84 671 300 294 324 312 11 287 3020 90 585 222 22 13 
4 
90 13899 8136 335 815 
91 111 47 12 8 
41 i 
39 2 1 91 886 420 81 58 315 44 285 30 1 11 92 166 80 20 12 9 30 1 92 1966 970 306 94 177 49 30 30 93 544 226 20 
681 
14 2 98 149 5 93 1182 517 49 645 23 22 238 246 38 94 14989 8728 1682 744 257 2587 16 293 1 94 31032 17036 3703 1719 616 6352 52 904 5 
96 727 526 73 85 3 
122 
30 7 3 
3 
96 1161 812 148 128 9 
200 
48 10 6 
16 97 1165 379 163 9 326 113 16 34 97 4891 2300 1277 60 637 246 31 118 
98 185 89 2 7 29 1 34 3 98 879 507 20 57 109 9 133 3 25 16 
99 3131 1860 215 149 1 894 12 99 30967 20360 110 1939 605 23 7830 93 7 
TOTAL 2548758 1224622 131145 820438 120242 38817 96057 2257 71018 44164 TOTAL 1995804 1002988 189458 403518 107019 44772 151548 3408 50408 42691 
088 RUMAENIEN 088 ROUMANIE 
01 4321 7 31 4283 
138 125 
01 6730 65 66 6596 
11s 
3 
02 10647 5808 728 3848 
123 
02 26927 15601 1612 9166 
122 
373 
03 320 181 15 
384 
1 
soli 562 03 1326 1090 101 491 13 ss3 12o:i 04 3447 1787 77 29 04 4526 2005 117 47 
05 4075 683 893 607 1702 190 05 4392 1522 498 389 1941 42 
3 08 230 230 
3542 509 1493 762 38 10 285 
08 477 474 2263 1355 762 919 5 1s:i 07 26229 19590 220 07 15288 9759 1s<i 42 08 21134 8435 1372 3268 6723 1100 16 08 11049 5411 863 1667 2147 795 12 
09 606 461 
2605 
1 
17sS 
143 1 09 392 286 
7356 
4 
22sS 
102 
10 12114 6235 1508 
25 5 
10 16892 4309 2939 
37 8 10 9 12 5496 2641 660 1848 317 
5 
12 5074 2185 396 2242 207 
15 16298 6371 815 8246 861 
29 411 
15 12599 3740 742 7315 779 45 1352 23 16 6213 5605 
323 
168 16 10694 8939 1 
185 
357 
20 3933 3214 277 119 20 2203 1691 221 106 
21 262 262 
12 3 28 2s 
21 213 213 
14 3 40 34 22 10462 10394 22 5416 5325 
24 2476 125 2346 
97 
5 24 3609 277 3315 
21 
17 
25 544 227 220 
20 
25 212 92 99 
10 26 58 38 
297200 2992155 50497 192482 132561 
26 2457 2447 
93434 902714 11994 48611 381s0 27 4170238 150813 354521 27 1252638 50090 107645 
28 23488 10818 156 4801 101 
3675 129 45 7812 28 7028 3357 173 1050 257 2787 3s0 1096 2191 29 112868 6854 2382 70529 26961 2293 29 63870 9455 2461 39880 6985 876 
30 14 10 
8341i 308o9 3 16094 1 75370 20538 30 450 330 10814 1 61 1732 58 13364 3182 31 418642 125845 
2i 
66575 31 58648 16321 4558 
s6 8677 32 61 
111 
32 2 1 5 32 274 
194 
10 148 11 8 11 
33 121 10 
6 
33 516 21 18 275 8 2 
34 338 317 15 
1 
34 113 100 
3 6 
10 3 
4 2 37 5 4 
1200 3085 43 37 107 92 15i 38 7027 2636 
900 185 
3 38 6857 2268 1480 2924 
2 891 91 
34 
39 27909 16754 2834 1274 2791 
70i 119 
3081 39 21210 13270 2599 938 2596 
179 
823 
40 17855 9936 1399 2064 1534 1485 53 364 40 19788 10846 1565 2159 1513 986 2071 53 416 
41 264 866 43 220 267 53 620 1 41 1758 1 776 972 1518 373 3366 5 9 42 2140 289 3 42 
2 
42 16509 9066 786 158 1237 
144 43 39 9 
61o:i 
28 
1482 4736 51741 294 49 
43 2639 240 26 2183 
1087 
23 20 
141 
3 
44 401016 49226 246188 41197 44 72148 18060 4006 22863 2009 13075 42 10885 
46 6121 3000 760 1182 286 234 212 440 7 46 12105 6015 1745 2244 421 545 480 626 29 
47 908 505 401 
2814 4371 441 4 1 3s8 47 338 199 139 1777 2693 435 7 4 198 48 41249 29449 298 3781 48 22857 15856 289 1889 49 1043 1 1 6 1 738 
102 10 
49 1041 25 13 48 1 645 3 17 
51 3396 1782 807 291 285 78 41 51 9852 4921 2298 1033 755 251 281 284 29 
53 120 1 
1674 
117 2 53 660 26 3 612 1 4 14 
54 1963 4 285 
6 552 27 40 58 54 3005 71 2291 643 51 3134 112 253 366 55 2783 994 933 173 33 55 15096 5351 4992 837 111 56 30619 17574 1935 4598 197 885 645 4751 1 56 49068 25677 7032 8460 320 3116 2423 1923 6 
57 1557 
52 
893 664 
2 1 12 3 
57 1767 
1263 
459 1308 
38 39 360 10 58 569 33 466 58 10928 710 8508 
1 59 330 9 15 297 9 
231 1077 8 118 
59 722 14 26 660 20 
2051 109&6 
1 
60 9297 4148 2270 165 1220 
1 
60 94752 37529 29414 1980 10901 93 1798 
14 61 15801 6159 1594 4466 1560 431 1470 16 104 61 269678 124064 21292 67658 23870 7031 24012 227 1508 
62 1448 339 618 280 22 16 164 
i 
6 3 62 8413 2046 2860 1853 166 85 1253 3 81 66 
64 6503 3563 2026 3 130 144 571 62 3 64 63000 35690 19762 65 1180 782 4677 8 808 28 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa NCCO I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'HXOOa 
066 RUMAENIEN 066 ROUMANIE 
65 34 13 2 
19 
1 18 
21 
65 492 222 29 10 19 208 1 3 
7 66 21706 21566 99 1 
115 1059 22 66 3093 2977 97 4 6 1o4 2065 99 2 69 4301 114 2005 393 380 
210 
213 69 5772 210 1715 902 347 
1o4 
330 
70 29692 11684 1385 2216 324 6 7598 15 6254 70 20562 13669 861 1437 136 27 2563 78 1467 
71 
278939 126142 44757 67666 51 sO 4570 223aS 6531 1718 71 2174 182 1 20965 2547 1991 8621 2292 665 73 73 115669 54611 23759 2189 
74 107 107 
22665 16100 7489 1333 222 74 184 180 36062 22364 10538 4 342 1 76 55064 7235 76 83015 11434 2274 
79 150 125 25 
202 279 218 sO 14 79 148 119 29 377 810 789 74 31 82 4076 792 2521 
1 
82 7607 1761 3765 
12 83 1524 690 3 749 41 38 1 1 83 1370 766 9 426 78 59 7 45 11 84 14591 3784 3413 1646 2835 669 1637 
1s 
103 484 84 42586 11871 7443 4502 7254 1401 8326 418 1326 
85 9466 2517 248 4879 798 73 742 149 47 85 27404 9114 566 10769 2866 190 3228 89 306 274 
86 1876 417 
16600 7159 349 360 1067 70 1079 1459 86 4127 371 46448 153s<i 543 so:! 3385 167 2582 3756 87 30127 930 2313 87 76555 888 6690 
88 7 2 5 
140 3 1 
88 621 548 73 
782 s6 354 10 3 4 90 384 142 98 
28 
90 3330 1824 297 
91 105 45 10 11 11 
1 1 
91 446 109 33 104 41 155 4 
11 92 206 1 80 45 5 
2626 
73 43 92 1139 9 288 273 51 3292 485 22 8 94 175255 93831 45642 2009 17645 12657 51 751 94 217133 117285 53219 2960 22680 16147 111 1431 
96 379 259 89 
199 
3 5 23 
26 
96 403 247 94 
2sS 
13 3 46 
125 97 2106 1269 49 307 3 253 97 4952 2373 208 1506 12 463 
98 179 67 5 62 3 42 98 369 60 18 208 
1 
14 69 
99 290 193 79 18 99 3647 3216 3 340 87 
TOTAL 6077338 786141 562177 3502615 446776 93475 371083 5582 85442 222047 TOTAL 2845983 692597 403788 1193921 220686 53372 175680 3489 28729 73721 
068 BULGARIEN 068 BULGARIE 
01 4484 680 18 3000 1466 01 10485 2183 77 7364 2 7 3044 02 2927 348 951 
237 1 1o00 
948 02 10509 2570 3164 
3 701 
2583 
03 4479 129 67 2307 
1021 
648 03 4627 184 161 2228 
946 
456 894 
04 6135 2942 164 79 234 834 16 845 04 11869 7931 401 119 673 887 49 863 
OS 5184 2 535 3606 99 303 439 OS 913 22 212 517 29 85 48 
06 112 32 50 
973 
20 
19 
10 
1696 210 
06 215 24 142 
1872 
47 
9 
2 
346 99 07 16380 12035 35 1190 222 07 7230 4460 82 213 129 
08 5096 2994 318 35 762 692 259 20 16 08 3828 2202 309 25 656 431 187 12 6 
09 952 812 2 
365 
72 46 20 09 631 543 2 
730 
53 22 11 
10 434 
13863 
69 
147 466 1 140 12 
10 761 
7483 
31 530 305 7 77 66 12 16384 587 1168 12 10460 1116 876 
15 2786 647 1231 15 893 15 1157 378 513 2 
1 
264 
16 284 
11249 137 
49 
1771 2982 276 
235 16 497 
5700 100 
73 
1463 129 
423 
20 19570 
13 
3127 
13 
28 20 9643 
9 
1366 835 
41 
28 
22 11545 7358 
322 
130 30 3123 878 
835 
22 8790 3800 
2626 
96 25 4404 415 
99 23 2387 917 60 35 140 62 16 
25 
23 7153 2629 359 225 974 218 23 
102 24 4894 2172 2611 
1696 
56 27 3 
19489 
24 16616 7819 8277 
1s0 
289 119 10 
661 25 21430 245 
26 
25 847 36 65 26 1281 310 
87571 
945 
8925 80942 38983 
26 1924 314 
27255 
1545 
2405 4833 7900 27 526127 116447 114374 78885 27 121554 35757 18471 24933 
28 6771 128 
2769 
764 
ao8 1465 4070 1 16 5879 28 2157 506 3 504 1087 994 2232 14 196 1144 29 51948 1988 38516 2315 29 33304 3914 1983 21682 1202 
30 24 4 
2915 
15 1 4 30 800 231 252 10 260 21 26 
31 47540 20 sa 14 18563 26042 31 6414 4 2031 608 1744 2908 8 2894 33 107 18 15 1 1 33 4513 382 321 22 
1 
5 
34 371 179 
3a0 
171 21 20 2!i 34 279 179 611 78 21 32 32 35 645 216 
120 140 9 
35 997 322 
70 191 18 38 669 253 21 37 
16 
89 38 706 237 30 54 
7 
106 
39 10427 928 653 2710 343 21 259 
242 
5497 39 6899 1073 499 1227 189 15 431 
235 
3458 
40 9532 883 115 666 6450 71 1105 40 7717 732 136 615 4917 83 999 
41 70 
152 571 
70 
10 299 
41 199 1 
1639 
196 
19 
2 
42 1032 
1 
42 3109 649 6 796 
1 43 12 5 6 
2 12814 1707 117 19227 
43 836 408 322 68 
6 
9 8 
275 2724 44 35609 264 1246 232 44 6522 135 625 172 2521 64 
46 74 27 36 3 8 46 272 76 157 7 32 
47 2644 1100 
1 6 32 1148 
1544 47 1125 491 
3 6 20 soli 634 48 2304 717 400 48 1412 449 
2 
326 
49 263 3 247 
104 
7 6 49 488 33 277 2 102 72 
50 113 9 
15 10 
50 1834 398 4i 1436 3 31 51 488 385 78 
11 107 
51 1679 1173 425 
185 53 554 210 226 53 1460 708 529 38 
54 98 
4s0 107 
73 25 
76 591 
54 106 
1735 191 
98 8 
338 1606 55 1955 730 363 1 175 48 55 4827 949 393 8 166 18 56 9320 4191 31 2655 1187 670 56 11770 5690 98 3458 1227 722 
58 104 89 8 7 58 1895 1540 5 276 4 5 61 4 
59 97 1 
110 
92 
122 1 
4 
25 
59 290 15 
aOO 267 957 11 8 416 60 1814 1516 12 28 60 16220 13528 148 360 
61 2622 1870 266 185 122 23 67 89 61 34104 26130 2275 2543 1544 194 618 800 
3 62 722 570 149 2 1 62 2320 1762 543 5 5 2 
63 814 127 
7 
679 
5 
8 
381 1 
63 411 19 
63 
366 
38 
4 
2835 12 64 532 137 1 
6s0 
64 4177 1221 8 
67 68 3046 2264 
49 120 
132 
s!i 63 68 454 320 7i 131 67 s8 46 69 425 124 6 4 
4 
69 461 138 7 4 
7 70 4834 101 23 19 35 4652 70 1233 149 100 12 
18 142 
63 902 
71 20 20 71 2019 1807 51 1 
72 72 135 135 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.J.<llla NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.<llla 
068 BULGARIEN 068 BULGARIE 
73 287402 52982 19125 90357 22503 41707 15484 20 45224 73 73115 18012 6070 18235 7299 10717 5664 18 7100 
74 340 2 23 238 35 100 3 23 74 572 13 s3 351 67 208 34 18 78 3837 2217 1472 64 76 3152 1602 1251 127 
79 2825 9 2749 50 5 3i 26 79 2929 93 2854 42 7 10 404 33 81 50 5 
27 2i 
81 564 50 
1ri 46 82 115 67 636 87 9 252 110 82 854 625 2654 3 1 2 i 372 84 3183 1358 527 30 204 84 12338 5071 2044 177 71 1283 665 85 4157 1081 1309 868 77 212 91 489 85 9906 3020 2979 2101 148 11 888 47 153 561 
86 626 596 
726 
30 
68 85 422 118 22i 86 760 728 1628 32 126 115 937 4 249 747 87 4363 1754 969 87 9863 4103 1894 
90 20 4 11 2 3 i 90 925 317 109 70 88 16 303 20 2 92 31 18 
1853 
1 6 85 5 12i 92 645 168 3 37 173 1 233 186 30 94 8466 3402 349 360 2296 94 10947 4014 2593 331 480 148 3197 
97 1144 852 67 10 56 2 136 21 97 1988 1211 256 24 107 20 254 96 
99 752 590 108 12 42 99 12770 11674 26 847 88 27 108 
TOTAL 1193710 266444 125655 292352 112170 84565 145774 1851 5230 179669 TOTAL 549925 206631 72547 110283 45880 25624 40176 461 5103 43220 
070 ALBAN lEN 070 ALBAN IE 
01 321 155 144 22 01 1201 462 711 28 
02 34 27 7 i 02 130 103 27 4 03 526 
2384 
55 470 
12:i 12 
03 558 
1624 
329 225 
248 12 07 2970 262 187 i 2 07 2402 226 260 4 32 08 344 298 45 
8 25 
08 558 200 352 
6 15 09 223 1 189 09 234 1 212 
10 3060 804 1024 3060 10 13 10 598 1439 1159 598 27 2i 12 2250 399 12 3164 518 
20 1265 
62 
1265 
7 
20 931 
1s0 
931 
22 24 69 
20647 39 
24 202 Bs3 4 25 20688 
84236 3960 
25 857 
944i 29:i 26 195877 92977 
25670 
14704 26 16430 5178 
1703 
1518 
27 91099 37343 13173 
167 5 
14913 27 19370 12522 4105 
462 18 1040 28 629 437 20 28 616 
9 
71 5 
29 207 
95 
207 29 226 
1oS 
217 
32 95 30 i 2 32 105 i 579 37 37 33 33 
217 
33 660 6 
40 217 i 95 i 40 254 20 36 254 2 68 43 97 
5i 
43 126 
68 44 258 1 206 44 305 2 235 
46 520 127 8 385 20 46 1225 416 18 791 9i 55 439 
124 3 
419 
4 4 2 
55 1035 
2756 15i 
944 
3i 18i 22 58 152 6 9 58 3487 101 245 
60 52 6i 33 10i 19 7 60 458 51i 159 7s0 299 6i 61 528 162 197 61 5744 1088 3334 
62 43 22 17 4 62 432 91 105 236 
71 
4417 44 ssO 1999 152i i 2 71 460 6 1 453 1583 132i 2 4 73 73 3646 35 701 
74 280 279 i 1 74 468 461 15 6 1 85 5 
39 
4 
100 
85 387 35 372 98 94 1101 477 465 i 2 3 2 94 1374 582 659 14 17 54 16 98 26 10 8 98 271 97 4 69 
99 6 6 99 237 123 114 
TOTAL 329124 88498 44173 135583 2673 27274 646 7 30088 TOTAL 69444 17333 18920 19434 8244 3377 746 60 3330 
202 KANARISCHE I 202 CANARIES 
03 1935 197 1453 225 50 10 03 3529 498 2667 246 95 23 
05 19 
827 
3 14 
630 63 2 1i 05 1915 6194 358 1319 243i 172 238 7 1&6 06 2419 58 94 736 
23 
06 ~4797 898 510 4419 
07 225271 2709 2453 30 79722 803 139316 215 07 1 9420 2032 1797 28 55330 588 99505 25 115 
08 1475 49 397 109 6 894 20 08 1798 40 517 97 5 1128 11 
14 1605 
597i i 1605 14 452 2037 i 452 15 5972 
86 
15 2038 6 3 24 171 4 81 
25826 
24 276 19 248 
27 25915 71 18 27 6461 53 10 6398 
49 291 
1s0 9 
291 55 49 734 340 39 734 210 55 244 
25 29 55 589 9 152 1245 3 84 60 i 5 6 84 1449 7 18 18 15 85 14 2 i 6 2 85 1037 90 605 164 19 141 1i 87 9 6 87 119 101 2 
36 
1 4 
90 2 
8 40 3 2 i 2 90 139 48 16 6 20 77 4 97 54 862 97 308 199 114 36 5 99 906 44 99 479 310 1 54 
TOTAL 266852 8696 3528 2557 80857 820 168954 78 260 2 TOTAL 196237 10961 5352 5001 58662 836 114823 257 333 12 
204 MAROKKO 204 MAROC 
02 48 
87 
46 8845 8i 29 2o:i 3168 02 269 468 269 22233 236 197 242 8434 03 17333 4920 03 42116 12286 
05 707 40 465 195 
39 3 
7 05 2996 74 2515 396 
226 
1 10 
06 597 21 530 4 
220i 8 830 213 
06 3304 86 2946 29 17 
1778 24 387 18i 07 164294 16137 130231 11910 1334 1430 07 124569 11589 100372 8048 742 1450 
59 
60 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel l EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~oa NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita II a I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOo 
204 MAROKKO 204 MAROC 
08 327503 76320 168525 196 30613 18261 31165 71 2352 08 176623 39119 91651 527 16363 10586 16769 26 1562 
09 5466 610 924 182 1503 257 1756 2 32 09 3330 418 1037 94 712 137 911 1 20 
10 780 50 341 
630i 
39 96 252 
3808 47 
10 397 25 162 
439i 
18 46 146 
51:i a:i 12 20343 706 3354 59 388 5680 12 19148 1839 10698 42 505 1077 
13 888 83 56 130 2:i 3 594 20 4:i 13 7432 1081 377 2181 9 39 3565 189 34 14 4189 77 3593 386 56 11 14 1631 28 1346 186 23 5 
15 5668 3484 1835 92 11 64 166 
135 
16 15 3729 1878 1245 127 28 145 238 
2aB 
68 
16 21851 3392 10651 2092 374 1258 3384 
2136i 
565 16 51927 9339 22657 6680 817 3729 7389 
1909 
1028 
17 64423 
1028i 
13343 27618 
1616 
1 2100 17 5900 
17177 
1000 2783 
28sci 
1 207 
20 100522 84493 2854 1035 243 20 109647 85212 3232 920 256 
21 200 
1029 
200 
5 80i 5 15 
21 417 
226 
417 
1:i 419 :i 17 22 5972 4117 
3120 
22 3204 2526 
517 23 11189 410 5859 1800 23 2071 255 976 323 
24 15 1 14 
5745a:i 929766 1510076 819saB 6566 187943 37440 24 109 1 108 36899 53265 91507 52053 39i 1013i 2935 25 5760074 43043 1651089 25 352855 2919 102755 
26 143808 19680 87372 11875 
151530 
14296 8282 2103 26 32668 8634 10871 2686 58236 8152 1558 567 27 267279 12598 34128 39631 
31756 
29192 
70938 
27 88928 4348 7385 12063 8558 6896 15877 28 450007 63916 54503 177234 51680 i 28 109001 16628 12345 42396 13197 82 29 27 26 29 204 122 
30 8 
25430 
8 
55700 2637 11859 14570 2430 2170 
30 397 
51o4 
397 
1469:i 559 2480 339:i 424 437 31 168974 54178 31 40148 13058 
33 524 114 400 2 6 2 33 9382 709 8563 44 24 42 
37 3 
:i 
1 1 i 1 37 255 i 87 21 16 1 146 39 139 128 
a8 7 39 390 334 1 1 37 i 40 259 104 3 64 40 1274 18 808 2 88 193 164 
41 11 
70 
11 
10 2 1:i 1i 4 
41 129 1 121 7 
sci 878 377 395 1:i 42 748 638 42 32434 3370 27244 107 
44 1328 3 191 6 1 
44 
1125 2 44 1432 13 215 15 2 1 1178 8 
45 2493 692 1289 
47 1i 
468 
8 
45 4163 558 3208 
11:i 30 36 363 2:i 46 671 80 468 11 46 
373:i 
46 2361 364 1680 37 134 
1560 47 52997 3127 10123 21567 
aO 498 13949 47 22250 1253 4267 9222 94 206 5742 48 670 213 12 
4 2 
365 48 761 239 34 2 1 391 
49 281 i 265 9 1 49 1403 1 1323 4 48 16 11 51 1096 1006 
2s 
26 63 51 8176 14 7668 
2:i 
184 310 
53 68 23 3 
1352 
15 2 46 53 208 91 16 8117 19 59 315 :i 55 5438 60 3860 18 47 55 55 32373 371 22861 103 354 249 
56 1190 4 736 108 79 195 68 
8 
56 5737 57 4147 380 87 680 386 
:i 92 56 6925 6142 156 12 567 25 15 56 50822 43756 2442 157 3763 350 257 
59 76 
21o2 
76 
1i 318 77 24 4 
59 174 
28100 
172 
25:i 4700 
2 
266 145 60 6668 4132 80 92315 57563 1254 
10 61 12436 2257 8505 28 416 881 341 8 61 208533 33930 144624 776 5506 20584 2881 222 
62 452 124 109 
3:i 
169 49 1 62 1564 593 451 1 172 9 335 3 
63 106 
72 
67 6 
5 00 63 102 932 62 35 5 148 1239 20 64 2163 2002 i 14 i 64 38615 36096 1 177 65 10 8 
25 i 65 433 5 397 18 12 5 8 68 93 i 64 2 1 68 215 4 190 3 5 5 69 250 190 28 
18 
5 24 2 
:i 
69 369 220 22 
sci 
3 110 10 
10 70 165 2 114 26 2 i 70 1531 7 685 768 11 5 8 71 68 6 61 
5312 525 at 71 17406 1748 15565 3 19 56 73 8234 1830 500 
:i 8 
73 1934 232 779 738 130 51 4 
32 74 2308 468 995 52 64 718 74 3924 780 1701 304 67 1020 20 
76 810 88 410 26 2 269 15 
299i 
76 903 80 437 26 11 332 17 
1514 78 39481 1251 3257 31982 55 78 22620 757 1905 18444 89:i 80 55 
8 
80 893 
:i 32i 82 8 
6 39 2 4 :i j 82 324 145 2:i 19 19 47 63 250 189 
:i 
83 1167 74 840 
212 2 84 2199 19 1396 703 5 5 68 84 7206 1525 3798 896 30 44 699 
85 1676 10 1379 270 
969 
17 
2 
85 45596 85 41966 3172 38 235 93 7 
87 2435 2 959 464 39 87 9411 5 4765 2969 1523 122 27 
1i 88 2 1 j i i 1 5 88 468 334 61i 105 1 17 577 90 16 i 4 90 1373 60 35 66 24 91 5 4 
26 i i 91 308 169 136 36 8 :i 3 92 41 4 9 92 124 10 65 2 
93 36 2 20 14 
2 i 93 100 39 40 21 6 j i 94 282 262 17 94 1099 9 1065 11 
2 97 138 i 88 29 50 2 97 1526 i 1285 105 239 17 98 133 101 
244 
96 1188 1045 20 
3122 99 434 168 22 99 4973 1082 676 92 1 
TOTAL 8063384 827104 2359220 982231 1178787 1594762 971271 15943 285810 50276 TOTAL 1854150 262791 887533 207030 166261 155867 125828 2427 31984 14431 
205 CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI 
TOTAL 92 2 34 24 15 18 1 TOTAL 254 36 97 62 35 20 3 1 
208 ALGERIEN 208 ALGERIE 
03 139 27 112 
177 
03 426 62 364 
22s 04 220 i 43 10 46 04 281 56 56 177 07 2907 2820 30 j 07 2103 1o9 1867 3 12 08 7594 33 5977 493 45 1039 08 11319 8053 931 104 2110 
11 14138 i 47 14136 30 11 4324 i 92 4324 32 20 84 6 
16 10 126 
20 130 5 
10 20 16i 22 17122 5476 10776 718 22 8515 1218 6552 554 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.t!Oo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.t!Oo 
208 ALGERIEN 208 ALGERIE 
25 223847 22234 161837 11001 1048 16899 10828 25 9248 979 6852 419 46 536 418 
26 69453 5643485 3738 11441160 4490078 65715 1407878 46996 727434 26 2046 1674928 848 3235746 1416800 1196 427267 15369 227900 27 34509925 10536020 216674 27 10079618 3012994 68504 
28 7505 103 19 66 4085 3170 42 26 3693 1172 200 852 949 166 532 
29 170117 23708 
9827 
106750 32177 2016 5464 29 65913 12666 1 35725 13965 963 2571 
31 13157 1913 1417 31 2732 2082 390 260 
33 2 
3 
2 
24 
33 373 
4 
373 
52 i 39 611 564 to:! 39 325 266 325 5 40 266 
i 
16 150 
i 
40 904 
6 
445 129 
i 41 385 295 66 41 2579 2025 547 
45 103 32 71 
i 
45 599 19 560 
i 17 i 49 563 1 561 
13 
49 2018 19 1960 
55 576 563 55 567 499 68 
445i 71 
215055 23979 3979 139192 327i 178 8964 22593 12899 
71 4457 6844 6 24974 1017 2898 3783 23oS 73 73 43570 1695 54 
74 3431 3364 67 74 3510 3434 76 
76 407 407 
3 
76 126 126 
2 78 78 319 316 
sci 78 119 39 6i 79 872 822 
7 
79 907 846 
67 5 82 11 
10 
4 
144 12 36 155 82 155 167i 77 6 s8 394 84 2545 1944 244 84 17070 5511 1026 95 8315 
85 110 1 81 17 1 4 6 
118 
85 2051 189 472 116 133 56 1085 
298 87 2607 56 1467 747 69 116 32 87 5111 240 3467 518 21 400 167 
66 4 1 836 1 2 66 955 441 60 239 215 89 830 89 266 
100 
266 
27 28 ss8 i 90 2 2 
5 i i i 
90 1191 259 
94 11 
1356 
3 
i 
94 122 6665 58 48 6 1 9 6 99 1580 220 9 99 6619 68 1813 267 
TOTAL 35267338 5720477 10746925 11714714 4531221 308969 1434710 69989 740333 TOTAL 10288544 1707392 3062721 3307895 1433807 80331 446065 20037 230296 
212 TUNES lEN 212 TUNIS IE 
01 101 101 
100 
01 142 142 465 02 110 
2i 
10 
4 127 614 
02 495 
60 
30 
46 678 1726 03 8775 1751 6256 
i 
03 40222 10962 26736 
i 05 66 2 70 15 
6i 24 
05 2997 59 2162 775 203 s3 06 99 12 2 
4880 i 
06 749 459 24 
1462 07 9553 2 4633 
110i 
37 35 07 4092 1 2608 632 21 1418 100 08 53777 873 46878 3562 744 564 08 57154 1001 43899 9090 1006 
09 1294 3 1291 
467 18 
09 2455 4 2451 
s3 8 11 502 
15 
17 11 101 
17 
30 
12 354 43 296 
3 6 
12 389 249 123 
5 12 15 56900 46 6662 50229 15 76803 6i 12730 64056 18 169 31 15 83 
5 
18 577 224 6 266 
10 20 4354 19 4300 30 
i 2 
20 1495 31 1424 30 
2 17 21 197 
2383 
118 76 
i 27 
21 379 
ss2 
223 137 
5 29 22 14176 3600 
35623 
8165 
947 
22 6160 1613 
3ss0 
3951 
134 23 83174 3384 
s5 43220 23 10409 603 126 5622 24 124 
171oS 
39 
63209 9 66626 1070 11so0 2305i 
24 374 
1365 
248 
242i 2822 119 27i 839 25 521407 303421 33419 25 25218 15720 1661 
26 13202 
64699 
7702 3850 150 1500 
824oli 
26 3045 
21187 
1237 1296 62 450 
22024 27 1595415 437239 879241 5644 131828 27 441932 118499 240194 130i 40028 28 163300 10081 59143 87021 1211 28 42563 1901 14827 24294 3 237 
30 2 
8416 
1 1 
14680 26112 56517 41626 1042 2960 30 135 172i 27 108 2464 4564 1242i 11346 69 128 31 602973 279375 172251 31 134981 61471 40197 
32 268 
2 
252 15 1 32 493 
ali 445 34 2 14 33 129 126 1 33 3111 3001 32 
14 
8 
37 2 
14 
2 
s3 48 2 37 317 354 291 97 3 12 39 213 96 
28 
39 1025 448 115 8 
40 112 
2 
77 
20i 
1 6 
6 
40 760 
32 
704 
734 
11 25 20 
39 41 283 67 
9 
1 
i 
41 1359 520 298 34 22 42 412 183 191 28 42 8437 1985 4782 21 1329 
43 8 7 
2oS 1314 
1 43 2021 1943 
246 662 
78 
45 2047 523 2 
149 
45 1292 379 11 
124 47 4282 2883 902 348 
i 3 
47 3384 2219 751 290 
i 2 48 340 287 30 19 
:i 
48 1187 1024 148 12 
5 49 56 6 46 3 49 257 26 218 4 4 
i 51 26 7 18 1 
20 
51 209 100 93 15 
32 53 94 10 64 53 1331 122 1177 
54 11 
164 
2 9 
i 1397 4 
54 138 746 10 128 19 721:i si 55 6026 3735 725 55 30330 17482 4795 
56 476 
187 
95 377 3 1 
3 i 
56 3798 1 573 3169 53 2 
100 5 66 56 257 40 12 7 7 56 15365 7608 5732 912 356 580 
59 28 
1824 
12 10 1 5 
7 
59 209 
37966 
106 35 23 45 
98 60 3784 1455 1 274 223 
7 9 
80 78966 30170 12 7136 3604 
29i 31i 1i 61 19669 6474 6455 1116 1962 3493 153 61 348675 126462 112049 24783 34279 48409 2080 
62 237 18 43 
175 10 
13 163 62 2057 285 1042 23 
s8 150 557 63 483 222 295 82 3 63 559 10652 218 263 3079 20 64 1437 1126 7 64 33303 19503 
:i 
69 
65 106 31 75 
4 4 i 
65 1120 354 761 2 
14 2i 67 11 1 1 67 116 37 1 34 
6 
9 
68 17 15 2 
6 :i 
68 128 118 4 
4 39 69 136 78 49 69 161 30 66 
11626 71 2 1 1 71 12696 11 1013 41 5 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantil6s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapllel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarlc I "EA>.aOa NCCO I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I "E>.MOa 
212 TUNESIEN 212 TUNIS IE 
73 2965 147 734 1899 163 2 20 73 3200 93 1524 1383 82 2 116 
74 1822 368 638 251 84 478 3 74 2743 608 704 441 202 769 19 
2 76 497 47 235 3 47 165 
1 
76 476 54 154 23 57 186 2 
82 131 74 35 21 
9 
82 961 514 220 159 
46 
1 67 
83 152 16 127 
144 9 91 
83 667 95 525 
2334 
1 2046 1 1 84 1398 120 655 379 
1 1 
84 13195 1424 5651 1593 143 
69 85 2229 1838 350 21 6 1 11 85 44560 29628 13622 544 189 39 466 21 
87 1334 4 1258 25 2 8 37 87 7156 8 6657 228 9 39 215 
12 88 3 1 46 2 1 5 88 922 315 1033 388 42 207 1952 90 51 5 90 3775 454 219 70 5 
91 13 13 
4 
91 6787 6787 
1 1391 2 92 6 2 
2 
92 1434 46 40 6 2 94 18 
159 
15 
2 
1 94 127 77 2 
97 228 66 1 97 3245 1970 1166 li 31 78 1 98 774 6 768 
7:i 1 4 
98 1104 99 996 
346 li 3565 99 710 632 99 7034 2957 153 5 
TOTAL 3193560 120139 1180245 1313979 34673 74900 303093 43682 12581 110288 TOTAL 1504352 259584 531353 458552 49866 89987 76502 11905 854 25749 
211 LIB YEN 216 LIBYE 
27 36500387 9528294 3555298 15788709 2331374 165294 2465698 21608 2624112 27 10396870 2725793 1006356 4607799 656211 42509 621125 7279 729798 
28 3969 3446 1 158 1 3809 28 985 620 11 16 3 955 29 247820 47387 137251 57247 2489 29 43819 8219 24789 9719 472 
31 9127 46 9127 31 1301 259 1301 34 40 
5207 2 1325 3411 
34 259 
3347 714 2697 39 9966 21 36 39 6771 13 sri 41 107 77 46 41 114 64 34 44 404 364 44 147 113 
71 
244 234 10 71 1111 1094 17 57 76 22 1:i 138 15 76 325 352 11 265 71 3 10 84 896 708 
4 
84 16258 12560 3222 32 
85 292 112 62 15 
46 
99 
1 
85 1694 774 88 305 37 
126 
490 
6 87 849 12 26 680 55 27 87 1776 38 81 1445 60 20 
88 141 
1 
139 2 
5 
88 52179 
149 12 
52157 22 
1oo9 :i 90 8 2 90 1946 761 12 
99 29991 2186 137 27668 99 10058 4381 506 5171 
TOTAL 36804492 9534076 3602918 15942897 2388689 166682 2517130 11 21609 2630480 TOTAL 10537812 2732116 1015201 4706637 666153 43377 635647 93 7285 731303 
220 AEGYPTEN 220 EGYPTE 
01 297 1 295 1 
42 
01 645 20 823 2 
2sS 03 131 4 85 03 593 36 301 
04 160 304 2:i 1 160 1 166 04 332 298 142 12 332 16 91 05 489 
31 
05 559 
76 06 47 3 2 11 
832 66856 li s4 06 150 10 23 41 s66 27371 1:i 1oS 07 82732 4847 2081 218 7842 
5 
07 39794 3625 1502 165 6453 
1:i 08 7271 18 1349 4 2707 876 2311 1 08 4193 10 807 11 1405 541 1405 1 
09 763 181 166 323 3 29 55 4 2 09 647 196 158 209 4 30 46 3 1 
12 6466 2458 761 1369 936 58 465 15 404 12 11875 6278 990 2518 816 191 479 46 557 
14 70 
23sri 
52 4 10 4 14 153 2 52 19 12 68 
15 3012 299 363 
19 
15 4744 3796 452 496 
31 16 105 86 
43711 soo6 652 16 245 214 3556 746 57 17 56632 6269 
21 2 
17 4878 519 468 9 21 1568 
1 
1490 55 
121 
21 1238 
1 
728 33 438 22 134 11 
2794 61oS 
1 22 531 90 
411 794 
2 
23 14736 
13086 14717 
2751 3086 23 2047 
744 610 
390 452 
25 27847 
517 
35 9 25 1367 
319 
11 2 
26 955 
1731244 
423 
429871 301686 
15 
340942 
26 850 
475217 
528 
120291 73219 
3 
78788 27 12396905 1923036 7582376 87756 27 3244747 530985 1943477 22770 
29 71 1 8 22 
18 
40 29 490 56 262 17 
2:i 
155 
32 104 8 
20 
58 
1 
20 32 746 66 
10793 
611 
:i 46 20 33 45 3 
46 
2 19 36 33 11663 258 29 273 287 17 39 355 210 61 j 8 39 350 75 171 44 17 43 40 83 
14 
4 
9 
72 
1 1 
40 321 
101 
7 
24 
297 
41 24 42 26 
1346 37 
1 34 42 212 8 18 4 10 49 1442 20 1 1 1 49 11599 77 10515 1 8 919 1 
51 66 41 6 23 2 5 12 24 51 236 110 1 110 7 20 8 180 53 104 6 51 53 375 5 36 58 76 
54 4288 
15432 
615 852 443 2804 17 357 3812 1896 54 3940 65671 329 1051 1928 2553 7 1397 16026 7890 55 69013 7632 29818 4723 4900 55 289423 33952 119600 21216 21743 
56 1427 338 36 162 538 4 65 286 56 3850 966 133 278 
4 
1375 27 39 1032 j 58 336 204 
6 
3 128 1 58 3855 2720 25 73 947 79 
59 32 
96 
25 
57 
1 59 108 
1397 
8 37 
533 2 
63 
6 60 236 40 4 39 60 2931 530 15 448 
61 616 165 139 249 55 
13 
8 
sri 
61 9931 934 1661 6836 404 
27 
96 302 62 525 68 82 122 190 62 2767 259 609 743 827 
71 
219 74 4 31 110 
71 2964 1366 112 
36 
13 1473 
73 73 304 58 13 
2 
197 
74 1267 17 13 1237 
23946 26975 1533 1087 
74 1591 25 18 1537 
38924 
9 
1711 76 91523 24754 5892 7342 76 146662 41279 10159 12078 42412 2299 
82 25 1 19 1 2 2 82 869 16 300 16 2 535 
83 26 23 3 208 1861 36 171 12 4 1 83 265 230 27 4 1131 65 4 242 81 5 84 2357 48 22 84 32671 7361 935 5280 17571 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouanm~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel l EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I oanmark I 'EXXOOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l 'EXXOOa 
220 AEGYPTEN 220 EGYPTE 
- -rr-- ---46&---97- - ~~ 150 16 190 1 85 17373 2194 680 9072 172 16 5227 4 6 2 89 21 24 13 11 17 3 87 575 43 85 56 22 
11 
367 2 
68 10 2 
2 
7 1 
15 
88 2269 235 a 1999 16 
2574 9 20 90 22 4 1 
1 
90 4219 495 853 155 96 17 
7 92 3 
314 2sS 7 
2 92 186 31 13 4 
19 
7 124 
99 646 70 99 20659 4655 a9 1724 14 14158 
TOTAL 12776636 1975727 1771789 7683859 478666 339418 168844 3287 10346 344700 TOTAL 3901826 676553 554083 2112881 176181 143403 128137 2600 18586 89402 
224 SUDAN 224 SOUDAN 
05 530 203 
24 
327 
1174 20 1939 i 4421 05 407 131 24 276 916 sO 1856 1 50a0 12 9779 2192 a 
5 
12 15480 7492 51 
21 13 18817 2032 7527 2237 a2 527 5807 470 130 13 38917 4808 13402 4660 268 1441 12935 101a 364 
15 2447 431 254 861 6 a95 
397a9 
15 3831 668 361 161a 29 1155 
6094 17 84003 453 9005 25210 10000 495 17 10036 e5 a93 2087 962 115 23 16558 5393 10217 23 3197 1163 1a24 
27 10340 
sO 10340 27 2033 213 2033 33 60 
183 1595 12 615 472 
33 213 
1465 4767 31 2685 1351 41 2a7a 1 41 10301 2 
47 464 
11541 1681 13262 46 1622 464 9 8 573 47 205 24493 3511 42042 18 2456 205 34 35 10a2 55 3031a 1576 55 7a144 4413 
71 1 1 71 655 15 640 
73 9 
192 
9 73 104 
222 
104 
74 212 
14 1 4 
20 74 249 
742 9 268 27 1 19 84 155 4 132 84 1733 35 659 
85 134 
2 
2 132 85 1325 19 64 30 4 1208 
86 10a 
1 
106 86 1a70 2 46 4 1868 21 88 6 5 88 1466 1395 
ag 3271 3271 
2 6 ag 364 364 36 1 6 7s0 90 a 
39 
90 a17 24 
99 40 1 99 794 384 410 
TOTAL 180607 20265 18682 49063 21929 13899 50657 14 479 5619 TOTAL 173032 40902 19793 57093 4575 7271 34348 77 1074 7899 
228 MAURETANIEN 228 MAURITANIE 
03 14542 
2s:i 
330 12938 21a 1056 03 32777 484 1691 2a639 2 283 4 2158 13 253 
82 
13 484 
297 1a a2 
576021 2295545 2906541 73347 22a2538 512776 
1a 297 
17640 62306 75441 2osS 65278 12393 26 8646768 26 235123 
27 10162 20 1e8 10162 9 27 3041 59 439 3041 37 41 227 41 535 
1 73 5526 1 5525 
1 3 
73 7a9 6 7a2 
319 84 16 12 84 999 161 7 512 
85 9 9 85 119 117 2 
86 36 36 86 129 129 
a7 21 21 a7 142 142 
25 12 90 2 
23 
2 26 90 330 a5 293 sO 99 49 99 146 1 
TOTAL 8678152 576297 2295987 2925251 73352 2293022 513007 82 1154 TOTAL 275257 18214 64983 105364 2618 68407 13126 301 2224 
232 MALl 232 MALl 
01 3 2 1 
12 
01 135 5 a7 40 3 
07 571 
61 
487 
5 
72 
2a9 22 
07 792 
100 
680 
14 
97 15 
394 08 1736 627 617 116 08 3491 997 1587 282 57 
09 94 61 6 4 23 09 155 100 9 5 41 
11 545 363 997 210 545 sO 11 260 303 1024 295 260 118 13 1845 215 13 2056 316 
15 70 16 14 40 
400 71a9 
15 206 65 59 82 00 1659 23 7686 
143 11a2 6 3 
23 1749 
1617 3183 22 13 41 1334 
a947 2a71 3227 
41 4835 
16633 5472 65aO 55 24025 8442 538 55 46030 16131 1214 
71 
47 30 .. 13 71 7739 688 963 2 6086 178 84 84 3a1 1aO 19 
4 
4 
6 85 1 i 6 1 2 85 697 10 97 536 40 54 a7 9 a7 102 52 
12 13 99 9 9 99 193 166 2 
TOTAL 39538 9397 10864 1755 2159 3256 4811 7271 3 TOTAL 72064 18032 22176 4994 4682 12289 8042 8 1839 24 
238 OBERVOLTA 236 HAUTE-VOLTA 
07 3002 15 2746 
2 
241 
s1 
07 4356 34 3919 
5 
403 
a9 i 08 1471 1303 115 
2 
08 2469 2069 306 
5 12 1150 686 251 211 
8415 
12 1074 626 230 213 
2026 23 8415 
282 1233 e6 23 2026 1364 5510 392 41 1601 
22 
41 7266 
199 46 39 17 
574 a76 642 
46 330 131 
1243 1756 aOO 55 7835 2130 3613 55 15262 4741 6722 i 71 2 
2 
2 
1166 
71 13116 45 13001 1 6 114 1027 99 1168 99 1083 4 
63 
64 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chapltre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-Lux .. I UK l Ireland I Danmark I s>.ooa NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France .I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOo 
236 OBERVOLTA 236 HAUTE-VOLTA 
TOTAL 25299 2170 8672 2092 568 898 1876 8936 87 TOTAL 48393 5029 28044 6994 843 1902 2601 2477 403 
240 NIGER 240 NIGER 
03 18 18 
291 
03 101 14 85 
431 
2 
07 437 148 j 07 666 235 17 13 45 38 
18 
13 144 1 126 
1sB 26 18 
1100 
26 168 
224 27 1100 
3879 
27 224 
239025 28 3879 
1264 24 
28 239025 4858 156 41 1530 242 41 7353 2339 55 301 
1 
276 25 
:i 
55 674 5 563 111 2 49 84 10 6 84 203 147 
TOTAL 7624 3 4815 1429 309 8 1208 52 TOTAL 249294 49 242748 5058 608 21 621 3 190 
244 TSCHAD 244 TCHAD 
13 143 94 27 
396 
22 13 352 191 26 
so1 
135 
15 437 41 
3628 
15 553 52 
65:i 23 3628 46 152 2 23 653 121 436 10 41 200 
73oS 2122 21oS 
41 587 
1529:i 3666 4909 55 13813 1617 658 55 28481 2977 1622 
85 2 2 85 134 129 
:i 1 
5 
90 90 533 
4 
8 521 
99 99 368 384 
TOTAL 18494 7402 1738 810 266 2518 2108 3650 2 TOTAL 32331 15498 3430 2058 550 4162 5835 788 10 
247 KAP VERDE 247 CAP-VERT 
03 34 3 21 4 6 03 555 48 337 71 3 96 2 
16 171 167 4 
:i 
16 585 
1 
554 
6 
11 446 84 3 84 453 
TOTAL 330 47 21 192 65 5 TOTAL 1740 62 337 642 16 119 560 2 2 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 
01 35 6 12 4 5 2 6 
282 
01 1435 247 460 156 237 171 148 11 5 
03 12487 187 9571 1530 39 783 75 03 54884 631 48992 2564 313 3485 138 761 
07 4318 127 3129 6 621 435 
5 
07 8427 178 6296 13 1167 773 
8 08 1269 65 844 55 300 08 2306 121 1468 116 593 
09 462 1 398 23 40 
11oS 
09 823 3 739 
1 
35 48 48:i 12 1368 145 83 28 4 12 1884 1129 259 25 7 
13 1310 36 1148 
13796 1506 
126 13 3052 108 2609 
19628 2037 
335 
15 49655 441 32641 1271 
76 
15 71501 654 47353 1829 
222 16 22581 648 20537 64 258 1000 16 62698 2138 56058 227 829 3224 
17 31818 28152 3666 17 2978 2687 291 
20 159 159 20 231 231 
21 70 
so1 
70 
7831 13737 6536 21 128 117 128 1295 2871 1128 23 48290 17591 
1 9656 291323 17256 23 9468 4077 1 637 20736 711 25 649357 927 285517 44689 25 41378 108 15584 3601 
26 15054 86 18 
3969 1 
14950 26 696 1 16 
931 12 
679 
28 6891 4921 28 1958 1015 
31 149091 139191 
122:i 
7400 2500 31 9553 8944 
3610 
439 170 
41 1223 
1 37 101 
41 3610 
4 57 39 44 167 28 
1896 
44 116 16 55 4130 25 654 1555 55 11338 67 2644 4170 4457 
60 12 12 60 242 
1 
242 363:i 71 
6411 14 5754 64:i 71 3656 22 770 1 2eS 73 
1:i 2eS 
73 1081 22 
427 74 489 170 20 
56 
74 713 
:i 
247 26 13 
116 5 84 135 44 8 27 6 84 843 569 13 96 41 
1 85 31 
2 
30 1 85 603 
16 
585 18 
1 
18 1 
87 33 29 2 87 304 284 3 4 68 2 2 68 195 
14 
191 
12 82 90 
5:i 32 8 1:i 
90 516 341 67 
9 99 99 964 261 1 123 1 569 
TOTAL 1007235 3328 545175 27679 53419 24784 299382 13737 6608 33125 TOTAL 299091 5817 200608 31698 7040 14117 33130 2877 1361 2445 
252 GAMBIA 252 GAMBlE 
03 354 91 
1738 
29 150 84 03 2375 681 
1096 
160 801 733 
12 2951 
'49 2296 
7 
617 
1206 12 2372 
78 338:i 4 681 1272 15 4154 305 43 850 15 6023 444 65 1172 
23 11012 5234 5778 
38 
23 2023 809 1214 
9:i 41 162 124 
922 
41 335 242 
1695 55 922 55 1695 
5 31eS 71 71 3191 
TOTAL 19783 53 7615 8038 98 815 3163 2 3 TOTAL 18648 91 4892 3091 243 5022 5205 37 65 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Quantitas Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>-clOo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Halia I Nederland J Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-clOo 
257 GUINEA-BISS. 257 GUINEE-BISS. 
---~-- -- ----- ---- - -
-
03 468 403 65 03 2809 2666 143 
55 288 287 ; 55 566 565 ; 
71 71 688 688 
TOTAL 825 60 690 73 1 1 TOTAL 4138 68 3233 160 8 669 
260 GUINEA 260 GUINEE 
01 1 1 483 2i 01 135 52 6 61 16 08 504 
187 26 16 ; 08 599 82li 595 127 4 s7 10 09 232 2 36 09 1032 8 46 12 780 
49 687 358 750 12 823 147 2074 962 783 18 1193 99 
496 
18 3500 317 96 23 11634 200 
66473i 505686 10938 3700 1264085 23 2129 38 38173 27324 2001 11sS 74976 26 3766018 1327762 26 212754 71125 
28 285966 83621 101450 100895 
25i 48 
28 55312 21109 16387 17816 
66 ; 13 44 2581 2122 160 44 377 246 
10 
51 
71 
244 2 25 13 2o4 
71 3554 5 
2 
32 3507 
144 84 84 290 31 81 32 
TOTAL 4070014 1414455 767429 606792 11585 364 4006 1264085 1250 48 TOTAL 295526 93816 57616 45279 3272 3990 15867 74976 897 13 
264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 
03 990 2 350 81 48 509 03 8219 27 2831 630 296 4435 
08 138 &o4 8 45 16 85 5 08 107 2499 7 18 1 81 15 09 4268 45 1498 2100 09 16237 166 5785 56 7716 
12 7695 5 
4i 
4674 
13 
3016 12 3020 10 
5i 
1154 
15 
1856 ; 14 951 237 508 152 14 921 267 460 127 
18 5340 791 2297 2252 
767 
18 17841 2501 8129 7211 
13i 23 1617 
&9m2 6006 850 24077 23 241 28513 2742 110 15180 26 734820 6971 26 48843 2408 
27 5432 5432 
45i sci 27 1113 1113 146 23 44 830 299 44 310 141 
1o3 60800 71 
2377 1945 432 
71 62609 22 
243 
1594 
73 
17 1o2 
73 284 
22 
41 
110 74 119 
5 10 
74 132 18 19 10 84 19 1 3 84 215 18 90 
90 2 2 90 339 5 1 333 
TOTAL 764759 705181 6895 1950 17356 85 32494 767 20 11 TOTAL 164951 35153 5960 322 18857 61276 43194 131 26 32 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 
01 2 1 636 3 1 353 1116 01 346 137 12 9 90 65 27 15 09 8772 2377 4287 
632 
09 30263 8309 2325 14892 1157 
377 
3571 
12 632 
1&25 3536 275i 12 377 108i 3362 250i 15 7906 
200 
15 6944 
627 18 5833 2254 50 3329 
252 916 
18 18045 6831 156 10431 46 157 23 7258 
3894505 1119265 32310aS 
3473 2617 23 1043 
124213 31355 99374 
508 338 
26 12209473 2609050 1355568 
796 
26 363280 72238 36100 
112 27 875 79 
7835 1125i 146 2887 510 
27 132 20 9294 12875 12i 3222 sat 40 23832 1209 40 27628 1529 
41 7 
64632 10308i 
7 
279i 2538 12126 
41 590 
168o2 27189 
590 858 816 4246 44 195458 10290 44 54975 3064 
60 11 11 60 137 
148 55533 137 71 
15314 3i 1i 14700 476 
71 55661 
4 2046 73 36 3i 73 2251 29 35 178 4i 74 353 19 
79 
273 
8 
74 566 35 
12 s8 455 ; 84 180 28 42 8 15 84 695 42 161 34 377 
85 30 15 
243 
12 3 85 256 61 1 166 1 27 
66 293 50 
2 2 3 ; 86 139 28 111 4 9 34 j 87 20 3 9 
497 3319 
87 163 17 92 836 308 89 49365 14039 10001 11009 10500 ; 89 43077 1401 33342 6144 1046 468 14 90 1 
17 
90 501 8 7 3 1 
99 18 1 99 323 92 231 
TOTAL 12525775 3980897 1241132 3282102 2626266 1370121 18578 1438 1921 3320 TOTAL 607859 162819 103842 127686 102732 95569 10417 751 3720 323 
272 ELFENBEINK. 272 COTE IVOIRE 
03 5594 3568 1900 3 37 66 03 11087 2 7564 3231 15 109 166 
05 196 
442 
15 152 
254 
29 
14 48 27 
05 112 1 20 84 
73i 
7 
80 200 1o3 06 1760 339 414 222 06 5657 1400 988 1559 596 
07 174 12 66 
46023 
11 6 76 
232 
3 
12 
07 160 7 85 
247aS 
15 14 35 
313 
4 
14 08 283579 28439 159303 23389 9430 15188 1563 08 165321 16611 108968 13667 5560 14266 917 
09 158282 11049 57583 45371 16121 11803 16229 126 364 09 553689 34935 198906 168824 54415 37803 60609 396 1 12 1123 8 265 1 131 3 
189 
351 12 1035 12 294 1 124 2 
105 
255 347 
13 265 
26127 
6 
7770 16023 
70 13 233 
23798 
17 66a5 15100 111 15 87076 13572 3047 20537 
522 
15 82933 14852 2715 19514 1734 16 21270 195 16170 36 337 493 3517 
9228 
16 61432 663 45216 104 1174 1690 10851 
766 17 38736 
7534i 
21179 3150 83606 12818 5179 422 1377 17 8688 237526 5997 366 259925 40728 1537 1339 4327 18 250921 52117 9228 15966 50 18 790598 167498 26624 50466 165 
20 23041 4908 12006 3844 1532 559 160 32 
2518 
20 24280 4668 12466 4372 1876 677 142 39 
35093 21 2602 66 9 7 21 35669 527 35 14 
65 
66 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quanlltes Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _I Danmark I 'E~Mba 
272 ELFENBEINK. 272 COTE IVOIRE 
23 93968 27765 906 1283 20 4334 17820 41840 23 14848 3775 531 161 3 694 2357 7327 
24 119 119 645 24 4393 4393 1sS 1 25 696 51 
12 
25 186 27 
27 26 486 417 59 
28637 
26 654 570 57 
5659 27 197863 4 169222 27 51819 5 46155 
33 101 
9762 
73 
4799 92 299 28 682 229 33 1670 11582 1134 3 1oS 290 533 783 2sS 40 31974 14464 1627 40 37538 16684 6062 1773 
41 568 
71384 
11 541 
26868 25897 50367 30642 4886 16 41 1717 29691 47 1597 10787 12182 19723 10835 1920 73 44 967239 315581 364235 75399 44 315820 92409 117285 20968 
47 5122 5122 
6 
47 1455 1455 
49 53 30 
470 13647 
24 
74 1317 1500 
53 233 
1301 35073 
184 
355 5607 2956 2 55 19159 1861 55 51190 5896 
56 303 
1282 
301 2 56 1337 634 1327 10 57 1282 
93 16 
57 634 
1517 278 2 60 109 
6 
60 1797 
3 61 15 9 61 269 
137 
171 
1172 
95 
71 1 1 
9383 1 5 1 71 30702 130 12s0 29241 22 73 9439 
78 
49 73 1326 11!i 57 2 3 4 74 967 336 77 8 461 7 74 1416 530 98 4 645 24 
78 672 114 441 
7 
29 68 78 282 27 203 
18 
10 42 
82 13 
3 
4 
1 
2 
98 
82 116 68 39 10 2 57 84 346 231 12 1 84 2413 1497 191 35 612 
2 85 31 30 1 85 602 23 443 4 111 5 14 
86 856 
3 
856 
1 5 2 86 406 43 406 5 16 2 87 138 127 87 1079 1013 
89 17 17 
2 1 
89 141 
19 
124 
1 s3 17 187 90 10 
87 
7 
1 
90 494 216 18 
99 35749 1 35860 99 29676 592 296 3 13 28772 
TOTAL 2256930 257359 684274 674354 172357 86571 199570 58654 83759 80032 TOTAL 2329076 367839 722562 417625 361122 138183 219553 15219 25411 61562 
276 GHANA 278 GHANA 
01 5 1 
959 13 
4 3d 01 374 155 1293 4 22 1 192 1 62 03 1007 1 
243 
4 03 1429 22 21 
111 
30 
08 1890 29 7 
16 
1611 08 1581 15 9 
59 
1446 
09 339 25 17 
20 
281 09 1111 88 60 34 904 12 54 
117 16 133 
33 1 12 104 
412 44 472 68 2 1 16 925 465 506 153 173 1o4 259 16 3165 1582 1727 509 561 3sS 18 73784 13427 3762 17829 177 37588 18 231104 39430 14014 42131 541 131511 976 
20 382 43 339 
24 
20 597 33 564 
321 21 109 85 21 399 78 
23 3B4 
31553 71aS 
384 
23691 
23 233 
2149 511 
233 
2047 26 212219 
20678 
149787 26 12223 
3669 
7516 
27 60530 19747 20105 27 12275 4634 3972 
33 72 
16 20 72 33 306 15 22 306 40 582 485 19645 2s0 546 5285 293 40 401 s44 7247 147 364 22s0 2aS 44 138460 81607 5737 25158 44 52084 23041 2709 15858 
71 3o4 3o4 71 13243 18 16 119 13088 2 72 
1s0 16 35 
72 499 
100 22 40 499 74 525 314 74 679 421 
76 1749 518 1092 139 76 2750 646 
17 
1939 
1 
165 
84 29 5 
2 
2 22 84 782 32 46 686 
85 8 3 3 
2s0 1 
85 182 25 12 16 
17 
129 
89 1428 1177 89 118 
a6 4 94 7 90 409 1 3sS 52 90 212 3 119 95 94 
1 
94 704 4 
2 3 42 1 605 99 5926 25 5900 99 4877 286 4543 
TOTAL 506009 127566 5247 20145 46979 28203 243457 29149 4949 314 TOTAL 346332 66708 15970 8947 51458 20845 171847 4858 4331 1368 
280 TOGO 280 TOGO 
01 6 2 1 1 
16 
1 1 
2 
01 423 84 172 42 10 50 22 43 
3 03 218 15 178 
28 
7 
10 s3 03 1810 148 1485 166 62 112 74 300 06 148 11 7 4 35 06 845 72 60 17 156 
08 244 61 186 
1249 
1 16 34 08 250 83 153 4683 9235 14 99 09 5773 750 747 2807 186 09 19595 2785 2309 484 
12 5828 49 5754 25 12 4452 38 4405 9 
1 15 723 722 1 
98 1012 321 200 sO a5 277 15 561 559 1 294 3183 666 145 2aS 878 18 4473 2255 175 18 14622 7494 540 1134 
23 10494 50096 530066 103528 312905 221413 3656 2176 4662 23 1937 3118 35514 6767 18415 15579 538 334 1065 25 1218008 25 79453 
27 1119 
1257 4477 100 1 
1119 
493 15 
27 295 
2290 8s00 189 32 
295 
992 29 55 9625 3282 55 18712 8680 
71 1 
1 3948 4 5 
1 71 4404 51 6 3 3 866 3475 
73 3956 73 502 14 482 3 3 
74 162 
5 
35 14 113 74 282 
17 
24 100 1 157 
84 76 68 3 84 217 172 27 1 
3 5 85 8 4 4 85 138 75 55 
88 3 
3 
3 
1 
88 449 68 449 4 14 99 4 99 180 94 
TOTAL 1272406 55284 541845 109140 317600 226540 4401 2226 15087 303 TOTAL 160808 16984 54207 12879 32502 25562 7238 479 10019 936 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Chapltre l Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK· I Ireland I Danmarl< I 'E~~aoa NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
284 BENIN 284 BENIN 
03 142 
176 
142 
25 854 13 03 1007 574 1007 98 2951 54 09 3006 1938 
7209 
09 9099 5422 
1718 12 7209 
4773 200 504 mi 997 12 1718 3674 165 386 465 775 15 6650 
215 463 25 15 5465 758 1840 1o4 18 14818 9094 1982 2994 45 
5452 5403 18 47268 28960 6196 9433 177 793 1123 23 27120 2819 340 12209 897 23 4398 402 42 1899 139 
26 123 18 
5324i 
105 
453o3 
26 1005 4 
13384 
1001 
1223i 27 98544 ; 27 25615 45 41 208 
76 
207 
16 12 
41 1085 
12i 
1040 
3 11 44 224 
3823 
120 
451 6 
44 204 2 67 
935 7 55 11695 6976 439 
510 
55 22041 13490 6697 912 
10i 62 525 15 62 108 
13 
7 
4149 71 583 100 393 71 4164 2 74 30 9 74 875 138 290 13 1 585 46 99 39 99 201 2 1 
TOTAL 171809 23964 8489 54767 16892 1321 46445 5452 6735 7744 TOTAL 125559 47397 20337 16396 16083 7364 13116 793 2150 1923 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 
03 58 3 2 1 51 
35 
1 03 682 204 28 12 66 8 354 
6 
10 
08 266 42 
946 ; 2:i 1435 134 55 4 08 196 18 3272 :i 77 4826 158 14 19 09 2767 209 149 09 9226 614 415 
12 24718 
1296 112 40 7094 2 17622 72 12 7844 3546 28i 100 1914 15 5915 177 13 2356 19 57 760 13 6298 71 325 1798 
15 10336 1307 250 
25 
3174 
5124 
5605 
100 17o9 117 
15 9860 1289 126 
69 
1937 
17320 
6508 
336 5600 446 18 80515 8845 779 16645 47171 18 289174 29924 2549 61751 171179 
23 45116 24013 877 1000 18704 
174 
522 23 5941 3134 121 124 2440 
124 
122 
25 62590 16 62400 40 7 25 5682 889 5558 12i 26 1149 1078 
8036234 7426247 
24 5000 27813i 26 1084 2235847 2092794 488392 74 468 751o4 27 34064780 9247483 4121032 1705489 3245164 27 9594110 2625674 1147368 928463 
40 26134 215 593 2347 185 221 22554 19 
2 
40 26362 227 689 2623 219 263 22295 46 
4i 41 3704 
125 
401 2333 45 968 37 41 26118 12 2342 18263 3 3 5437 35 44 259 52 44 162 100 1 2 
38 
21 
71 23 23 
126 37 5 76 144 
71 2950 2889 4 2 17 
65 73 796 408 73 484 157 124 21 4 113 
74 4099 2499 
8 
90 1173 337 74 4998 3023 
6 
100 1477 398 
76 2352 879 375 636 454 76 2378 864 399 728 381 
77 360 201 128 28 3 
162 
77 651 374 232 42 3 
44 78 1151 925 
47 
8 56 530 78 280 208 769 13 13 2 80 953 340 36 80 15548 5621 499 
11 
8659 
82 5 
164 
1 
273 
3 
15i 
1 
1189 
82 316 4 248 
849 
9 44 
sci 3 1961 84 3130 94 1037 222 84 12325 438 2872 1101 546 4475 
85 91 10 338 2 28 1 6 44 85 1500 480 28 221 81 2 592 96 86 408 2 
233 
10 
430 
58 86 141 1 123 
389 
3 
2889 
14 
87 1075 27 33 11 ; 341 87 3924 92 72 6 4 476 88 202 199 2 88 35748 149 34464 1129 2 
3 8 89 189 ; 4 185 5 89 621 489 13 597 2i 3i 1 90 6 
1sB ; 90 2363 574 35 21 1211 99 685 495 31 99 3618 2350 10 416 14 1 827 
TOTAL 34341587 9290679 8041066 7495250 4168828 1714547 3342922 5192 281204 1899 TOTAL 10078232 2683277 2284631 2123240 1218546 514120 1168958 1007 81334 3119 
302 KAMER UN 302 CAMEROUN 
01 2 2 
526 1 12 
01 279 231 
3623 
48 
3 105 03 539 03 3731 
07 1882 
1 
1876 4400 23 6 2292 07 3746 ; 3739 23o4 10 7 135i 08 57842 51002 124 
70 
08 35547 31802 79 
261 09 57822 15364 14708 17755 6566 2650 709 09 215849 58031 54595 68682 22464 9227 2589 
12 7887 165 616 238 333 6535 12 6238 723 1536 377 2 446 3154 
13 4 
5738 
3 1 
9572 7s0 50 13 2458 4714 2451 7 8573 7oS 42 15 23477 38 7329 15 20395 47 6313 
18 97965 15462 10648 3228 68368 261 
15 
18 310386 50213 38531 4588 216177 877 
12 20 438 421 
120 
2 20 728 714 
a4 2 22 142 
2828 
14 8 
31a0 8525 
22 105 
38i 
16 5 460 20sB 23 17276 513 2230 
92 
23 3239 6 334 
1099 24 410 48 1 204 65 24 7103 639 9 4229 1127 
26 2717 
408319 
2647 300923 70 325853 412556 26 1340 112265 1275 82665 65 84414 112922 27 4810292 2995716 366925 27 1254378 767192 94920 
40 18928 1679 16589 482 82 96 40 20849 1841 18230 591 90 97 ; 41 919 
74484 
17 902 
99568 51885 8687 10 1697 30376 
41 2983 
20773 
398 2584 
17747 16453 4332 13 8112 44 455731 94921 94105 44 138233 32009 38251 543 
47 1133 
1733 
37 1096 
18 458 1037 47 195 36o9 1 194 100 942 1737 55 11390 6585 1559 55 27761 17460 3913 
62 175 9 163 3 62 1161 98 1042 21 
372 10 71 
10075 59 1001i 5 
71 483 101 
1312 93 73 
18 165 19 
73 1459 
31 
54 
229 37 74 608 379 9 18 74 796 453 27 19 
76 54835 259 53994 6 24 582 13 14 76 85646 451 84461 79 37 734 483 19 84 544 23 459 5 84 2354 201 1524 11 
3 85 48 ; 42 5 1 ; 85 1305 8 693 569 ; 5 27 6 87 113 71 40 6 87 803 13 745 38 616 15 90 6 
33 48 ; ; 90' 879 9 219 20 20 2 99 97 14 99 1620 666 67 57 808 
67 
68 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR I 0 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~~ba NCCD I EUR 10 1 Deutschland I France I !tall a 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~~ba 
302 KAMERUN 302 CAMEROUN 
TOTAL 5633614 526193 3252135 442204 553806 382257 432996 3240 10357 30426 TOTAL 2156440 254957 1063332 212699 365034 114155 133520 530 4003 8210 
306 ZENTR.AFRIKA 306 R.CENTRAFRIC 
09 11531 40 5038 3818 1429 1206 09 40338 118 17194 13872 5290 3864 
12 37 
4i 34 37 12 114 189 1M 114 15 75 
42 1i 
15 343 603 198 24 148 13 82 24 3247 237 2209 
26 14 14 
72 36 19 26 735 735 57 37 24 40 127 40 118 
9 41 353 
4964 
6 347 34 40 sci 41 1083 1790 10 1064 42 24 44 7501 2360 13 44 2904 974 28 46 
47 557 557 2743 229 40 2<i 47 188 188 4622 533 8i 37 3 55 6600 3568 55 11441 6165 
71 
9 8 i 71 46131 i 16 46115 3 84 84 157 153 
TOTAL 27138 9210 10385 4461 1523 1277 60 106 94 TOTAL 110202 9471 25637 15677 5946 50327 2950 92 102 
310 AEOUAT.GUIN. 310 GUINEE EOUAT 
03 49 34 49 1o4 n 03 434 18 434 366 235 09 215 09 679 
18 4326 81 
1678 
99 4146 
1380 
18 14506 198 365 314 13994 273 44 41946 22874 7308 8708 44 8959 5782 1274 1265 
TOTAL 46653 22989 1737 7581 12931 1381 34 TOTAL 24806 6070 873 1984 15494 273 112 
311 S.TOME, PRINC 311 S.TOME, PRINC 
18 1467 905 98 134 330 
6 
18 4582 2815 358 387 1022 
238 84 6 84 238 
TOTAL 1548 905 98 134 330 79 TOTAL 5087 2815 358 387 1022 505 
314 GAB UN 314 GABON 
03 1649 
IS 
1603 6i 46 03 14420 56 13960 224 460 i 09 1631 499 1053 09 5369 1734 3354 
15 3224 645 3224 902 15 2527 2099 2527 3023 18 1547 
2650 
18 5122 355 23 2650 
160s0 691029 168201 45157 11M 786i 
23 355 
482 52930 14373 4122 124 539 26 929482 
109650 
26 72570 
23245 27 2797133 73263 2231321 67450 315449 27 715011 17302 577935 19588 76941 
28 1212 
25276 
1212 
30354 12348 572i 1195 2858 48324 
28 65593 
8516 
65593 
9362 3546 2023 108i 965 14918 44 465513 339437 44 143062 102651 
61 13 13 61 201 201 
92 71 2 2 
3758 2425 i 71 155 63 617 218 73 6191 7 73 869 33 1 
74 323 249 74 
4 
74 406 
2 
295 111 
5 82 8 
3 
4 i i 82 561 554 13 9 17 84 269 237 27 84 5833 1068 3766 960 
85 31 
24 
31 
2 5 
85 1013 13 940 
2 
10 50 
87 133 102 
3 
87 697 157 348 
1s 
20 170 
88 4 1 88 256 4 237 
89 5006 5006 i 3 89 8736 103 8736 2 i 36 so4 2<i 90 7 li 3 90 1066 400 99 11 99 2630 115 49 2 2464 
TOTAL 4249652 115320 3270805 273050 159913 50981 317890 2650 2858 56185 TOTAL 1059813 29918 830765 48717 46771 8449 82396 375 965 15457 
318 KONGO 318 CONGO 
03 4 1 656 48 5 97 3 03 121 91 5 18i 2 1 22 09 866 60 
7so0 
09 2781 170 2116 20 294 
674 17 23434 
517 
15634 
100 699 
17 7999 
1585 
7325 
317 2273 18 1566 250 
6352 
18 4922 747 
100 26 6859 507 
469299 157689 45429 
26 1458 415 
124643 38687 12432 27 728361 55944 
4 
27 192129 16367 
147 32 4 
10 40 
32 147 
12 s8 41 50 
39527 5212 10317 3362 20 3975 5176 
41 110 
17092 4172 413i 2265 18 2589 2528 44 135726 37700 30437 44 57731 13354 11582 
71 
5949 385 5564 71 34913 73 36 34349 455 73 73 1052 223 827 2 
74 454 454 
2 3 
74 758 
113 
758 
37 3 581 84 236 
IS 
231 84 1636 902 
85 27 11 1 i 85 395 72 299 2 i 22 87 11 9 I 87 118 2 112 3 
s:i 90 1 1 
2 
90 330 244 33 
92 3 1 92 451 
1i 
439 12 
99 99 199 15 173 
TOTAL 909586 96571 524690 193897 57259 10414 9784 7820 3975 5176 TOTAL 308928 35946 151536 51818 19281 38778 5748 692 2596 2533 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D{!cembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a J Nederland J Belg.-lux. J UK I Ireland I Oanmark I 'EI.I.<!Oo NCCO I EUR 10 .I Deutschland I France I ltalla . J Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EI.I.c!Oo 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 
09 57575 7726 19033 26339 440 3310 641 4 82 09 212535 31251 67029 97707 1742 12172 2374 15 245 
12 2513 990 909 61 553 
5 1 
12 5040 2300 1666 203 871 
41 11 13 25 9 3 3 
21298 
4 13 357 142 32 70 
18389 
61 
15 36537 6519 1546 1873 1832 3199 270 15 32182 6474 1271 1847 1490 2486 225 
18 4014 763 544 967 509 1231 
9659 19370 3510 
18 11857 2350 1746 2398 1466 3897 
1531 2680 545 23 56232 713 10463 12517 23 8290 122 1560 1852 
24 92 2 
215 1 
37 53 
10 
24 235 6 
376 4 
144 85 
2317 26 2388 230 1761 171 26 18164 689 14664 114 
27 25302 
163 14 
25302 27 8168 
8176 641 
8168 
29 177 
25 1 9 
29 8817 
957 15 4 34 70 35 50 15 
279ci 4 74 
35 1648 568 
3 40 8333 3005 2389 71 40 9034 3303 2698 2882 76 72 
41 156 
25ggQ 2942 
156 
4066 8926 4871 214 
41 471 
11747 1165 
470 
2030 
1 
2883 221 44 61650 14641 44 26626 4903 3677 
71 3 
-
1 1 
33905 922 
1 
1873 
71 206736 186 543 32 1374 204601 
3536 74 362450 87325 14819 223606 54 74 669754 165619 24265 63803 1812 410719 401 75 54 
1272 2 sci 75 401 1193 1 61 79 1374 
5 5 
50 79 1292 
a4 16 37 80 15 5 
549 22 184 
80 243 81 
17713 656 4832 81 1700 839 10 96 81 53743 29892 354 296 j 84 60 3 2 4 2 14 35 84 2225 20 6 42 2 409 1739 
85 6 
4 11 2 1 
1 5 85 222 16 1 7 188 10 
87 37 19 87 267 31 60 18 158 
88 5 
11 
2 3 88 695 
242 
99 596 
89 11 
1 
89 242 
18 4 870 34 90 1 
ri s5ci 5 90 941 15 99 638 6 99 2116 747 4 1063 110 192 
TOTAL 625101 135780 43036 81347 39929 255562 44097 19654 3806 1890 TOTAL 1395571 266281 119860 176169 45045 745932 34699 3001 1011 3573 
324 RUANDA 324 RWANDA 
06 1679 
24173 2100 ri 385 1294 4151 952 493 06 1684 96873 8787 294 419 1263 127s0 3781 2 09 34262 877 1439 09 133333 3030 5923 1895 
12 237 111 48 126 10 12 803 394 396 209 73 26 313 255 
1451 
26 2235 1766 588ci 41 1451 41 5880 
124 1 49 
235 128 31 35 41 49 125 2086 116 553 80 80 4105 690 
TOTAL 38911 24870 2138 1583 1995 2908 4162 953 493 9 TOTAL 149720 101182 9640 6775 5107 8426 12829 3792 1898 71 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 
06 232 
17895 1447 899 
16 216 
ta48 68 06 209 73785 6133 3618 18 191 555ci 273 09 24742 1034 1551 09 99708 3492 6857 
12 276 7 
587 
269 12 460 10 
4728 
450 
26 587 
59 270 59 
26 4728 
228 911 164 41 388 41 1303 laB 49 49 189 1 
18 71 
12 12 
71 8315 
1 42 82 
8297 
85 85 162 37 
87 2 2 87 100 98 2 
TOTAL 26581 17910 1509 1296 1652 2039 1907 1 265 TOTAL 117068 74027 8450 4848 8301 16168 6954 320 
329 ST. HELENA 329 STE-HELENE 
16 24 22 2 16 269 264 5 
73 39 608 39 73 101 1269 101 74 625 17 74 1281 12 
84 1046 1046 84 4436 4436 
85 85 85 85 434 434 
87 92 92 87 244 244 
90 2 2 90 304 304 
TOTAL 2278 22 291 608 1357 TOTAL 7401 1 264 87 1269 5780 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 
09 649 15 233 
67983 
101 140 
1008900 
160 09 2400 55 1054 
1848ci 
326 462 
279783 
503 
27 2109956 104387 388563 441674 98389 27 563233 20811 101938 116885 25336 
47 331 
1 
331 
5 
47 170 94 57 170 ti 5 291 4 84 7 1 84 669 201 
85 1 1 
1 3 1 
85 187 23 15 42 15 31 60 1 
87 14 9 87 109 j 8 92 9 3 5 90 
9 5 4 90 477 15 12 435 99 99 418 15 1 402 
TOTAL 2111437 104407 388887 68601 441778 98620 1008982 162 TOTAL 568754 21022 103158 19218 117374 25899 281581 522 
334 AETHIOPIEN 334 ETHIOPIE 
01 4 1 1 2 01 261 69 7 109 65 11 
05 2 2 05 1406 1398 8 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit~s Chapltre I Werle IOOOECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Jtalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~<lOo 
334 AETHIOPIEN 334 ETHIOPIE 
06 s12 
1113 7o3 39 
572 
ao6 129 06 3012 985 Sli 28 3012 ssi 277 07 5108 2318 07 4317 1955 
08 199 54 11 3885 109 196i 25 si 08 428 123 17 15908 211 8444 77 264 09 34347 18633 3921 5658 228 09 141510 78274 16829 20827 964 
12 1195 551 25 200 311 83 25 
3 
12 1104 426 27 194 335 105 17 
li 13 385 272 39 35 36 13 1162 791 149 146 65 
14 32 
45 3 30 i 32 85 14 754 21s 14 146 5 754 427 15 164 863 15 807 1167 16 1100 3800 237 16 1816 360 649 17 19181 15381 
10137 
17 1668 1308 
1810 23 11799 
9 
1682 23 2118 
270 
308 
32 9 
234 5362 lo3 1513 347 
32 270 
2010 25535 1026 10567 1367 41 7659 100 41 42104 1599 
44 25 
42 224 
25 44 140 
11s 
3 137 
55 266 55 357 242 
10 60 48 11 s 37 i 2 60 378 78 26 290 30 i 84 14 3 84 2321 1937 63 
2 
270 
85 I 
2 
I 85 859 189 8 31 629 
68 2 68 560 355 s 26 186 19 212 2 90 
42 46 2 90 460 200 38 2 99 99 375 351 3 19 
TOTAL 82442 20900 10427 26175 9143 3096 2068 10198 435 TOTAL 209298 86048 21743 45050 27859 9913 14794 1 2087 1805 
338 DSCHIBUTI 338 DJIBOUTI 
03 13 13 03 129 129 
13 25 25 
2ss 79 
13 130 130 
896 323 41 334 
3 3 
41 1219 
17 li 73 3058 3052 
2 
73 352 327 
120 84 3 i I 84 167 412 21 25 I 99 4 3 99 828 I 112 303 
TOTAL 3662 1 51 3507 3 21 79 TOTAL 3335 413 475 1589 10 3 522 323 
342 SOMALIA 342 SOMA LIE 
03 339 6 333 03 624 I 120 503 
08 33257 33257 08 17903 17903 
09 29 
si 19i 
29 09 130 
236 979 
130 
13 252 13 1215 
20 307 307 
7679 1189S I sO 20 307 307 1300 2894 i 39 27 19727 27 4324 
41 2237 i 54 2032 2 151 41 6060 3 157 7329 i 48 574 84 36 2 33 i 84 120 3 65 5 87 15 12 i 87 151 9 137 3i 88 2 I 88 289 
5 12 
258 
a6 90 
72 46 30 2 90 114 13 4 99 99 2236 116 358 1762 
TOTAL 58325 433 7937 47841 1 9 1 303 TOTAL 35679 694 2708 29841 37 1977 5 617 
348 KENIA 348 KENYA 
01 3 3 
lOS 27 li 35 01 165 80 23 49 5 6 2 03 192 14 
133 6 
03 1758 303 1144 26 107 56 122 
12 05 207 14 39 
2062 4 
15 
sO 05 1331 9 20 710 5505 10 580 227 06 6449 3633 177 57 466 06 18371 9926 701 481 1521 
07 14099 615 2140 52 1003 977 9248 64 
IS 
07 24855 870 4868 98 1145 1746 16010 118 
23 08 3725 770 627 119 1016 122 1041 
3100 
12 08 8614 1363 1266 101 3629 219 1991 
11052 
22 
09 132384 40916 1751 3073 6878 4219 71481 459 501 09 488043 177100 7554 13490 27496 19091 229190 1875 1195 
12 3627 1375 381 126 1230 433 28 24 30 12 4176 1396 985 197 1140 371 37 27 23 
13 195 80 39 40 I 3 29 3 13 3570 578 309 813 63 115 1523 143 26 
14 115 7 36 32 40 14 139 
687 
52 28 59 
15 853 469 300 31 53 15 1449 403 157 202 
16 3288 242 
5186 1282 8499 
3046 16 11029 1369 I 
126 71i 
9659 
17 14978 
11145 1773 
II 
148 so2 576 
17 1394 
11928 
538 
2153 
25 
197 645 720 20 50615 9555 10573 5191 11152 20 58952 11305 11438 7646 12920 
22 134 
1834 
134 22 123 
283 
123 
23 4313 66 !i 2479 23 801 296 33 518 24 200 
14 3458 85 40 8147 24 792 10 SIS 298 171 966 25 11620 
42 
I 25 1496 
29 
5 
26 62 20 
14415 
26 1084 77 
3544 
978 
27 57012 42597 
10 
27 11870 i 8326 142 29 10 2 16 10 29 143 114 lo2 33 28 33 230 14 i 37 I 
6 
I 
2 
37 187 2 I 
14 
183 
38 24 
2 
16 38 232 4 i 4 209 5 40 31 4 
5957 270 
25 
425 
40 209 II 
68i 
193 
1192 41 7851 
13 
201 58 940 41 24615 
133 
876 17450 207 4209 
42 17 I I i IS 2 i 42 196 II 16 5 4 29 6 2 44 525 179 14 
3 
312 44 399 129 99 
37 
7 154 
3 46 93 57 15 
10 
14 4 46 857 477 185 
13i 
2 110 43 
49 23 I 
48i 196 183 
II I 49 285 7 2 
sai 
I 140 4 
53 1040 50 130 53 2999 167 1393 454 404 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantiles Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I I lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK J Ireland I Danmark I ·e>.>.aoa 
346 KENIA 346 KENYA 
55 766 254 56 456 
124 
55 2527 596 131 1800 
a4 56 137 
569 367 88i 25i 633 13 174 724 56 146 433 277 60i 217 sa4 62 126 526 57 5978 2379 57 5046 2282 
59 203 3 200 
56 
59 199 24 173 2 
60 56 60 407 
:i 
407 
61 32 i 32 61 467 66 i 21s 464 i 71 2 
11s 45 15i 1s:i 1 71 2038 1667 s:i 88 74 991 467 
414 
74 1301 687 234 106 221 
8139 4 2 8 84 417 3 84 8314 111 2 9 8 31 
85 20 5 
5 
15 85 895 232 5 3 1 651 3 
87 167 3 
:i 
159 87 893 97 43 96 753 88 5 2 
2 6 
88 547 451 
30 1:i 7 842 90 8 i 90 935 43 8 1:i 97 3 1 
7 
1 
970 
97 320 26 73 1 
:i 
199 i 99 1272 153 142 99 4659 1385 1 193 2370 703 3 
TOTAL 324257 61148 84562 40480 28698 8614 104489 4379 1445 10442 TOTAL 708995 212708 41269 50686 49628 25686 308731 12074 3499 4714 
350 UGANDA 350 OUGANDA 
08 128 
9808 10282 
110 
1199i 261:i 
16 
12 
2 08 168 
37725 36252 
144 
41597 9476 
20 
24 
4 
09 67555 7478 24834 537 09 240123 26688 86790 1571 
18 228 186 42 
136 64 sci 18 624 555 69 379 128 209 24 261 1 24 719 3 
26 79 
18 65 79 4 i 26 908 a5 25i 755 153 7 35 88 
1s 17 457 
35 357 54 s:i 14 1562 41 4239 3612 138 41 11556 9393 494 
53 48 
1879 19 66 48 1 53 135 4385 38 162 135 i 7 55 3638 1673 55 8420 3827 
71 
6 6 
71 585 
2 7 46 556 27 84 84 690 1 634 
85 1 1 85 165 2 37 13 i 113 90 
27 26 1 
90 260 504 16 243 99 99 723 219 
TOTAL 76465 11948 10379 11311 12223 2756 26815 13 563 457 TOTAL 266110 43316 36423 36710 42787 10368 93307 39 1598 1562 
352 TANSANIA 352 TANZANIE 
01 10 4 1 2 1 2 01 620 299 106 20 165 99 110 14 7 
03 4 1 
12 1s 
2 1 03 102 78 
156 54 13 :i 3 8 05 155 3 
3637 18 
125 
12 
05 440 40 
3156 
185 
7 
2 
07 4370 186 '· 517 7 
07 4096 296 619 16 
2:i 08 135 
14413 
3 
439:i 
125 
1116 234 45ci 08 148 61300 22 18542 103 5068 735 1682 09 36530 1300 4057 10567 09 141166 5616 15130 33093 
12 797 526 9 12 123 27 100 12 639 525 47 28 150 11 78 
13 916 238 6 20 652 13 1426 760 33 23 610 
15 96 15 
11oo0 5591 
3 78 15 407 62 
4964 525 
12 333 
17 26728 3458 
20 
6679 17 6320 291 
70 
540 
18 1152 962 2ci 170 :i 18 3577 3030 168 477 2s 21 136 11 4 98 
14197 
21 1256 102 47 914 
2424 23 16089 596 118 1892 299 3688 23 2735 2561 56 311 1139 11622 24 6092 
1 
1359 32 24 18691 
36 
3229 82 
26 4 
29928 
3 
7 
26 1567 5450 27 1504 27 49462 19527 
9 
27 10630 5180 
165 28 9 28 165 
37 1 6 1689 1 mi 37 111 i 2:i 3094 :i 111 424 41 2087 
71 
222 41 4142 597 
1 44 249 3 172 
237 20 
3 44 401 245 24 116 
s38 64 15 55 3549 85 6 2329 872 55 8735 264 20 5169 2380 
57 634 162 388 49 
937 
35 
32 
57 471 114 284 42 
852 
31 45 59 3145 2003 56 117 59 2844 1780 58 109 
60 268 
41 
266 60 1544 
159 
1544 
71 42 1730 66 45 1 71 734 3063 126 54 575 74 7115 30 
:i 
5244 74 13184 53 
102 
9888 
81 99 6 37 53 
2i 
81 2749 
10 
198 1030 1419 
39 84 107 7 
2 
36 43 84 1843 40 60 334 1360 
85 3 1 85 211 12 12 88 97 2 
88 1 1 88 461 
2 7 
27 434 i 137 90 54 35 19 90 180 20 13 1 99 99 2047 758 1 3 1284 
TOTAL 161987 22841 42954 35888 13572 2475 29097 253 14702 205 TOTAL 241072 72779 17584 36474 27219 7369 74133 743 4270 501 
355 SEYCHELLEN 355 SEYCHELLES 
03 11186 1 35 11106 
2 
44 03 17463 7 150 17072 
2 
234 
09 648 23 473 150 09 469 21 301 
4 
145 
84 14 10 4 84 290 139 i 147 85 4 2 2 85 350 31 5 313 
88 8 8 88 298 298 
:i 128 90 
4 :i i 90 140 a6 9 9 99 99 180 85 
TOTAL 12726 30 1299 11113 9 254 21 TOTAL 20646 125 1002 17118 19 12 2567 3 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouan1il~s Chapltre I Werle 1000ECU Valeurs 
Kapllel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SMOa NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa 
357 BR.IND.OZEAN 357 OCEAN IND.BR 
90 5 16 5 90 538 339 538 97 76 97 339 
TOTAL 139 116 23 TOTAL 1054 393 656 5 
366 MOSAMBIK 366 MOZAMBIQUE 
03 203 
270 
198 
si 
5 
187 
03 1799 
11s8 
1762 
570 
37 835 08 991 413 
7:i 
30 08 2909 276 
17i 
30 
09 1982 276 144 77 1412 09 5406 1213 326 188 3508 
15 465 
17852 
465 
28451 15435 
15 717 
155i 
717 
2443 1319 17 88765 
25 
27027 17 7960 
8 
2647 
26 49 
542 ; 14 10 26 103 457 ; 2 93 :i 44 578 31 4 44 518 30 27 
53 59 
814 26 59 53 163 519 19 163 59 834 59 538 
71 1 1 
69 
71 124 121 3 
13:i 81 94 25 
15 5 
81 184 51 
57 45 84 22 
14 
2 84 133 3 96 28 6 85 14 ; ; ; 77 85 106 1 7 16 2 206 87 83 3 87 227 1 4 ; 167 90 90 183 13 2 
TOTAL 94556 19801 805 290 27848 38 30219 15435 24 100 TOTAL 21627 5279 2492 492 4328 84 7357 1350 17 228 
370 MADAGASKAR 370 MADAGASCAR 
02 2117 1864 253 46 02 4457 2 3806 651 52:i 03 1297 675 562 03 8373 7005 643 
05 68 
15 
17 50 ; 1 05 332 1 22 273 18 :i 38 9 06 16 
sci 1192 06 118 66 15 5 2 07 1272 
:i 35 17 75 2 
07 1643 
1i 
161 
112 s:i 259 1482 2 08 462 327 3 
5 6 
08 1344 899 8 
1:i 3:i 09 28570 1660 19135 5477 825 1147 233 62 09 118513 15385 74243 20701 3013 4165 660 300 
12 969 362 491 69 4 
26 
43 26 12 2750 952 1552 193 7 3i 46 ; 24 14 681 137 305 163 5 25 14 819 191 317 203 18 34 
15 78 13 51 13 1 
2sS 
15 286 55 175 49 7 
24 17 20095 
232 
19837 
35 46 17 6754 74:i 6730 117 136 18 1824 1517 18 5659 4669 
19 121 121 19 112 112 
22 322 
2752 
322 
200 375 6529 7:i 
22 439 
2385 
439 
172 122 3984 16 25 10778 849 25 7484 765 
26 10824 5275 554 5549 32 68 26 1272 662 3915 610 1M 335 ; 33 689 33 2 
6 
33 4583 169 9 
5 40 35 19 
225 
10 
:i 
40 113 23 
so6 85 8 41 601 
:i 
28 345 41 3237 
9 
187 2238 
46 33 16 1 13 46 119 83 5 22 
55 4476 1769 769 1660 
152 25 
278 
10i 
55 21765 8256 3765 8737 
110 2i 
1007 7i 57 1326 617 431 
116 
57 894 430 256 
119 59 456 16 244 82 59 462 13 243 87 
68 12 
16 
12 ; 68 152 37 115 79 127 71 20 3 
1M 
71 700 464 30 
74 154 ; ; 74 243 16 3i 243 142 90 2 90 193 ; 4 97 2 
2 
2 
1:i 
97 102 
35 
98 ; 3 99 15 99 171 74 40 21 
TOTAL 88515 13615 47945 14339 1113 1933 8970 286 212 102 TOTAL 194506 30505 110171 33570 3623 5162 10836 78 419 142 
372 REUNION 372 REUNION 
03 176 62 114 03 1596 208 1388 
07 65 65 
6 39 
07 221 221 
4 44 08 215 
2 
170 08 656 
14:i 
608 
09 61 40 11 8 
3300 
09 2474 2268 14 49 
2034 17 99858 755 95803 17 47863 372 45457 
22 6751 3824 3127 
775 
22 5669 2429 3440 
162 27 775 
30 
27 162 
10 291:i 33 30 
2 :i 
33 2923 
sO 60 6 1 60 112 31 31 
71 1 1 
21sS 
71 507 507 
378 73 2424 269 73 542 164 
74 381 181 200 74 632 220 412 
2 ; 9 84 98 96 2 84 1224 ; 1203 9 85 55 55 ; 85 492 489 2 15 87 116 115 87 399 383 1 
5 90 2 2 90 436 431 j 92 92 128 121 
TOTAL 123391 4465 100283 2423 24 12041 4154 1 TOTAL 70500 3220 60652 956 93 3215 2340 24 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 
03 55 5 49 1 03 209 1 73 126 5 3 1 
05 05 254 1 253 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I DeU1schland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'EXMOa 
373 MAURITIUS 373 MAURICE 
06 79 6 23 45 2 
14 49 
3 06 1094 73 237 699 20 
18 
12 53 
07 180 4 113 07 407 11 289 
1 
89 
08 72 8 19 
158 
5 40 
10 
08 180 28 71 6 74 
34 09 4683 32 60 
165 
4423 
s5 
09 13175 104 379 376 
5sB 
12282 
2s0 16 3343 105 
117082 46835 
40 2968 
21287 
16 12409 308 8 
4700 
137 11138 
1868 17 549432 16405 12427 333396 
98 
17 213172 1807 48425 1681 154691 
126 23 98 
111 
23 126 
153 40 111 
10 4 
40 153 
sci 1o3 41 14 
6 3 37 
41 160 348 42 7 42 126 80 
1 
42 5872 5019 
4 4 
463 
44 21 1 8 11 44 1148 77 313 4 746 
49 7 2 2 3 49 196 2 77 4 45 68 
53 31 
49 
31 53 118 7 
281 
2 109 
55 49 
371 285 117 313 s25 
55 285 1 
973 442 1225 
3 
56 1911 
1497 8 254 
56 7128 1390 6 3092 
194 5361 60 4687 1097 606 145 44 1036 60 107389 27761 36681 13486 2631 985 20288 
61 1400 222 859 113 68 131 7 61 40936 6861 26787 3172 973 38 2935 148 22 
62 11 
1 
11 62 299 
11 
297 2 
64 9 8 64 110 99 
6021 219 71 1 1 71 8101 1071 790 
83 2 2 
9 27 167 
83 208 207 1 
14 53 4 416 84 205 2 i 10 84 517 3 27 372 90 43 5 17 10 90 2132 262 834 40 53 41 530 
91 29 29 91 8066 245 7379 165 79 176 22 
95 9 9 95 184 184 
2 96 5 
19 
5 
14 8 
96 643 
567 
641 
147 1 4 97 211 170 97 4444 3577 148 
99 5 2 1 2 99 458 164 1 37 256 
TOTAL 567198 18471 120102 49963 13001 545 343374 21312 427 3 TOTAL 431225 41492 132964 23744 6575 8958 209041 2244 6154 53 
375 KOMOREN 375 COMO RES 
09 571 160 221 8 124 26 28 3 1 09 8037 1777 5373 42 596 101 122 20 6 
33 58 58 
1 
33 2727 8 2719 
118 84 1 84 192 14 
TOTAL 807 165 302 41 124 26 29 3 1 116 TOTAL 11146 1813 8203 92 596 101 308 20 6 7 
377 MAYOTTE 377 MAYOTTE 
09 10 10 09 131 131 
33 16 16 33 696 696 
TOTAL 51 27 24 TOTAL 900 861 2 37 
378 SAMBIA 378 ZAMBIE 
05 12 1 
s8 6 11 05 193 9 69 12 184 08 361 38 
48 
229 08 308 32 
195 
195 
09 380 104 17 98 113 
9 
09 1351 418 67 338 333 
41 24 1300 540 170 
2 
167 99 315 24 5459 2365 437 
51 
797 519 1300 
26 43 36 41 26 182 43 131 28 43 
6 562 49 
7 28 155 
101 724 sa 
112 
41 617 
7 
41 913 
24 55 1815 
7 
1808 55 3558 
655 
3534 
45 71 26 
43522 55848 21933 
19 
6657 
71 7162 
80918 104078 
6462 
1258ci 74 157097 8668 20469 74 295809 16764 42800 38669 
75 24 
1089 
5 
376 148 
19 
2309 
75 158 
1253 
36 444 179 122 2658 79 3922 
219 211 
79 4534 
7151 6382 81 713 242 28 13 81 22575 7765 885 392 
84 13 4 9 84 466 143 
4 
5 318 
85 1 1 85 214 2 208 
90 
21 13 1 7 
90 295 7 4 284 
99 99 593 248 17 328 
TOTAL 166635 10749 44027 58719 481 22080 21603 10 8966 TOTAL 348306 29757 88785 109890 1811 43559 59215 4 47 15238 
382 SIMBABWE 382 ZIMBABWE 
02 721 182 1 538 02 3569 950 3 2616 
1 05 46 3 16 
185 
27 05 501 149 27 
397 
324 
06 209 19 4ci 5 06 509 85 62 27 07 311 
225 
200 
2o9 
71 
20 
07 279 
159 
150 
128 
67 
15 08 4835 444 
153 
3630 307 
47 
08 3167 300 
7o9 
2247 318 
218 09 11234 1404 12 883 553 8135 47 09 37728 6232 26 4043 2629 23670 201 
12 32 13 19 
3489 
12 268 125 143 
10697 16 3489 
2034 761 
16 10697 
422 273 17 36687 33892 17 17050 16355 
20 70 
5862 2s28 385 s605 42o9 
70 
1536 1458 464 20 150 22393 4584 1ssB 31408 14932 150 5233 6151 1992 24 47589 22442 24 158009 69748 
25 67548 7779 1607 8107 18 77 49960 25 12660 4247 2265 4999 7 59 1083 
26 1593 1068 36 449 40 26 11769 1080 18 1576 9095 
37 1 
1 4 5869 104 
1 
32 
37 144 
12 870 12935 286 
144 
85 41 6038 28 41 14887 699 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantites Chapitre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'EX MOo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux .. I UK I Ireland I Danmark I HXaOo 
382 SIMBABWE 382 ZIMBABWE 
44 263 18 
38:i 20644 
3 169 73 44 301 38 1 4 219 39 
55 35669 11646 2996 55 85877 27224 1642 46967 10044 
56 208 
14 f 208 i 56 1265 45:i i 1265 10 60 51 
12 2 
35 60 1409 3i 
28 
908 6 
61 281 85 85 97 61 6179 2237 264 2261 1388 1 
62 51 13 2 36 62 333 
279 
88 
124 244 
19 226 
71 
7578i 46344 1328 t92o5 6829 
71 679 32 
73 34 4i 73 76526 51970 1492 16432 37 6570 25 
74 15706 2513 13 12944 100 6 136 74 30131 4614 27 24922 196 372 75 4228 1405 753 22 810 1232 75 28638 9341 5032 164 5552 44 8505 
80 495 373 119 3 6 80 7961 5895 2024 42 t45 81 6 
5 i i 2 
81 145 
100 84 18 9 84 2342 39i 5 4 :i 1836 :i 
85 15 1 1 13 85 759 37 25 40 9 89 555 4 
88 2 2 
i 
88 422 422 
5 9 i 3sS 90 1 
72 
90 450 65 12 
94 195 
8 :i 
123 94 333 
32 
95 
i 
238 
9 i 99 91 60 19 i 99 2164 370 :i 82 1666 
TOTAL 338038 92851 9408 68138 15519 12348 136059 1604 1507 604 TOTAL 538257 142815 19200 109227 48840 26236 177931 5476 6390 2142 
386 MALAWI 386 MALAWI 
03 2 
24 574 837 
2 03 128 65 10 12 28 13 
07 4734 
142i ti 
3299 
222 
07 3803 
5488 
21 
66 
350 632 2800 
09 32015 275 803 150 29127 09 94976 912 2009 605 85186 710 
12 5675 184 197 5 599 44 4646 12 4200 134 206 5 318 31 3506 
17 28457 3157 2158 23142 17 15250 1600 1220 12430 
20 25 
9674 368i 30 2472 
25 20 254 i 253 
24 39392 10647 11564 568 73l 19 24 129649 30773 12236 13i 34212 7977 39465 2046 2699 110 
41 362 
28 368 
362 41 1071 1071 
55 5851 5350 105 55 16255 11:i lOBi 14872 
2 
183 
84 5 5 84 222 35 6 
25 
179 
85 
6 6 
85 112 20 42 25 
i 90 
72 
90 224 7 2 214 
99 77 5 99 1052 631 221 
TOTAL 116855 11399 7705 101 12623 5684 77328 792 737 486 TOTAL 267705 37487 16126 241 36901 10509 159524 2850 2702 1365 
390 SUEDAFRIKA 390 AFR. DU SUD 
01 37 9 9 
6i 
10 9 01 367 64 137 12 20 79 75 
02 1366 1142 143 
1318i 29 590 615 
02 5686 4779 496 411 
582 147 1048 03 20251 725 4863 17 
2 
3i 03 33447 1551 11001 16998 44 76 
05 1776 136 32 39 7 1 1353 206 05 3307 717 111 568 36 20 1145 18 692 
06 4042 1609 56 228 1826 17 96 18 8 2 06 14567 6190 231 982 6557 67 452 4 91 1:i 07 11123 4144 33 892 831 50 5094 1 
si 
07 12325 3577 86 1342 463 62 6778 14 2 1 
08 446052 99595 66656 7024 27867 29774 211932 576 2571 08 371270 83832 57330 5546 20756 23129 177532 647 2411 87 
09 503 166 6 
419 
179 
2i 
142 8 2 09 1567 615 4 467 430 34 17 
10 62710 60519 498 419 823 
162 
5 
234 
10 12410 10315 253 222 351 37 1224 8 
40 12 12478 5183 126 444 1219 127 4971 12 12 12049 5174 601 1029 1018 66 3950 162 9 
13 996 262 5 99 610 20 13 2433 835 15 299 1 1246 37 
14 319 14 
164 
305 14 125 16 109 
15 4033 576 
40 
1219 108 1366 15 3544 278 2t:i 1338 920 795 
16 380 
25052 
42 65 214 19 
13oo0 6 
16 1230 
2047 
541 96 201 367 25 
6 17 136361 21912 8 8800 17170 50413 17 15098 2123 12 649 1408 7188 1665 
18 160 1 
240i 282:i 
158 1 
49688 46:i 138 
18 lOTI 2 1073 2 
4961 i 63i 11i 20 82815 19738 4278 2397 889 20 77676 16627 245i 2028 3689 1955 57:i 
21 930 
527 5i 
20 406 
109 
502 
5 
2 21 494 1 17 163 309 
4 
4 
22 3689 59 452 2485 i 22 5583 906 47 45 447 200 3916 18 
23 209285 194748 3138 
59i 
2224 492 8683 
24 
23 32790 30821 360 
54i 
394 87 1128 
35 24 2626 26 41 928 393 623 
4672 3046 
24 4141 50 34 1518 769 1194 
2564 25 1189829 362968 133896 123919 117000 171210 169341 103777 25 149185 40033 19510 29978 11102 16602 19271 2765 7360 
26 4421179 837480 476206 1115394 684758 126953 1157045 
49438 
23343 26 500607 51106 46471 70820 30037 40312 259611 2250 
27 18985043 3170359 6221352 5739463 854004 2056689 738903 18 154817 27 1133171 190923 316268 345449 60578 136639 68889 4780 :i 9642 
28 129540 39755 2975 738 78175 724 6513 24 636 28 258280 72040 148369 978 22675 4307 9239 8 664 
29 28566 915 514 430 24937 1652 118 j 29 21258 5031 1093 755 10513 3238 422 120 86 30 69 26 2 g.j 7 3 24 30 3529 1089 214 85 243 95 1649 238 1 31 83595 40186 1047 4 40766 1498 
28 
31 22386 10684 364 21 10823 409 
34 69:i 32 15387 47 619 9916 1939 28 2293 517 32 17562 85 789 10584 2390 31 2956 
33 363 53 213 1 1 
:i 
91 4 33 1883 262 1159 3 43 1 403 j 5 
34 749 144 29 423 27 123 
i 
34 1116 213 52 622 53 7 168 1 
137 35 530 51 1 33 414 30 35 2739 791 40 194 127 1266 184 7l 36 24 j 7 ti 36 638 561 i 37 15 
63:i !O:i 860 
8 
i 
37 703 3:i 85 104 96 12 37i i 
55 38 2152 35 255 234 
125 
31 38 4881 1004 176 200 209 2935 288 14 
39 7588 1185 216 1405 229 230 4181 1/ 39 10357 2573 480 1631 463 213 4922 45 
3i 
30 
40 1916 20 56 86 51 11 1650 3 6 33 40 2451 33 330 453 57 27 1380 15 119 
41 43047 2844 4827 31270 1527 922 1268 1 388 41 118096 12686 9335 82024 3955 1543 7411 8 1134 
42 92 3 
19 
2 77 8 2 42 877 374 68 1 44 118 246 1 i 15 
43 236 28 8 
7348 4189 
181 
104 
43 19209 1452 724 1132 10 15887 4 
2:i 44 53958 11372 2025 1618 27101 20i 44 26287 5704 1077 1696 245:i 3084 12060 190 
47 44136 13036 16270 8625 337 4149 1719 47 21134 6585 8061 3671 171 1938 708 
48 26214 2212 3932 9035 
ti 120 8607 2308 48 14000 1134 1449 3191 3 112 6791 i 4 1319 49 322 29 20 30 1 230 1 49 1600 143 126 56 71 7 1185 1 7 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
I NRZZ f Mengen 1000 kg Oua1ME!s Chap:1re I Werte 1000 ECU Valeurs 
'\.;t >.: l \cJ" ":.I I '" J L.:' l , , .~ . I ' ' ~ ! NCCD I EtlR 10 ! DC:!t<::rht1"d! L I Nederlend I_ Belg.-Lux. l_ l I Danmark j coM hi_~~-'~'"·" '" 1 F-!..:1...'.: I .:...: ..! ' ~, ['1''" ~\V'J"-11 Fre~.,ce Ita ria UK lre:and 'EXXOOo ~· ----~-----------...1...- ~ ~ 
390 SUEOAFRIKA 390 AFR. DU SUD 
51 3481 345 29 355 324 399 2035 
35 
51 9308 1110 113 1440 999 1251 4329 
2132 107 1336 53 63789 13566 13455 11949 29 3883 20378 285 209 53 333321 61824 66429 82823 119 16724 95827 
55 8719 1934 50 189 1146 1011 3666 112 11 55 27531 4289 163 2114 4078 3728 12662 421 76 
56 3200 614 2 730 323 1338 193 56 6292 823 12 1528 155 1 3673 100 
51 95 30 
gi 
65 57 175 51 
7 412 :i 124 4 58 123 2 
5 
1 29 58 1081 69 26 566 
59 19 3 1 2 8 59 232 26 71 5 30 
5 
100 
60 397 142 1 26 2 226 60 6389 3305 32 72 34 2940 
25 
i 
61 736 56 2 46 
5 
631 1 61 19287 849 5 36 573 
44 
17795 3 i 
62 49 6 2 12 24 62 475 54 2 2~ 100 249 i i 1 64 72 
2 
72 64 1255 9 6 8 1246 67 2 
167 39 65 54i 22 
67 103 72 
8 29 
10 
112 
1 :i 
68 863 1 24 4 68 1238 469 4 24 588 4 
69 3092 109 
380 
2317 
:i 
18 648 2 69 1449 18 2 1061 1 7 360 27 70 729 4 38 191 111 70 2080 41 638 54 41 569 710 
i 71 349 123 21 130 
4 
75 71 36b9926 147755 40879 1629608 1912 1802732 37024 1 14 
72 13 9 
85675 190GB 98359 11i 76014 
72 142136 98100 
5642:i 1069:i 
43964 7 
286:i 
65 
73 680911 216889 90984 30234 3583 73 355643 147347 51180 14372 44529 231 28oo5 
74 151691 80707 2490 22266 783 3o229 7859 2357 74 302911 157425 5294 41165 1390 78708 14438 1 4490 
75 11604 3151 1798 2713 75 616 2376 215 75 75936 25044 12527 18236 311 4086 14303 1429 
76 22818 17671 489 393 1902 2033 325 76 36169 29265 107 489 2402 2917 389 
71 102 85 
18 5o4 
8 
69 
9 77 184 160 
14 
14 
10 
10 
78 1J53 17 61 184 
1i 
500 78 951 26 267 97 245 
17 
292 
79 817 54 200 51 399 102 79 717 47 144 
312 
64 323 122 
80 435 60 25 20 16 374 80 7134 930 426 196 
21:i 
5270 
3i 81 9766 3561 479 751 2061 96 2794 9 18 81 26450 9288 1134 1477 6382 7883 8 42 82 439 17 20 1 10 3 377 2 82 4272 569 171 45 71 60 2868 313 167 
83 268 11 24 30 
254 212 
161 42 
30 28:i 
83 718 46 50 152 5 386 79 
467 04 9292 1181 798 367 6157 10 84 59967 8206 3724 2900 2246 1248 40337 161 678 
85 943 135 54 31 10 711 2 85 15251 2462 1854 1299 1002 72 8412 118 32 6 
86 225 14 53 
80 
158 86 208 26 27 
177 
1 154 
:i 16 87 5993 189 74 46 295 5295 
2 
4 10 87 22487 2725 120 135 588 18658 65 
88 12 2 6 
42 
2 88 1259 416 577 8 80 22 112 24 20 
89 62 6 16 4 89 228 1571 11 26 62 179 22:i 12 90 131 11 14 98 2 
45 
90 12159 410 131 1782 7865 104 11 
92 363 35 
678 
43 62 
15i 
178 
10 
92 6897 258 57 311 619 3 5346 
188 18 
303 
94 6754 483 6 80 5223 123 94 10094 642 1106 7 96 127 7910 
97 181 19 7 45 9 104 3 97 807 114 38 2 156 15 467 15 
98 17 6 
70 i 11 25 98 161 60 8 3 2 4 83 18 :i 1 99 23510 2670 175 20569 99 276023 37384 50 1845 145 13 236560 5 
TOTAL 31135701 5401790 7071258 7203272 2058406 2535173 2922679 72966 3G03983 265174 TOTAL 9145981 1359033 825614 2424264 237620 2225778 1791897 18201 206789 56785 
391 BOTSUANA 391 BOTSWANA 
02 14293 5223 68 568 8434 02 43573 16095 269 1414 25795 
05 53 1 2 4 
9 
46 05 256 137 19 29 
70 
71 
16 1560 
2a8 2994 
1551 
70 
16 5376 
95 
5306 
41 3444 55 31 
26 
6 41 7274 256 6415 49 
129 
304 155 
55 1024 271 349 378 55 4622 1268 1515 1710 
71 
2:i 2:i 
71 4343 
46 
4329 14 
84 84 141 94 i 
85 2 
18 
2 85 327 1 
i 
326 
99 18 99 119 103 15 
TOTAL 20466 5579 358 3347 609 26 10477 70 TOTAL 66942 17806 547 7959 1549 4477 34448 1 155 
393 SWASILAND 393 SWAZILAND 
02 1821 1749 34 38 02 6137 5827 
355 
161 149 
01 12 
212s 3208 
12 
1082 155:i 
07 355 
1709 2088 646 956 3580 2i 104i 03 18345 2216 5854 36 1671 08 11430 1383 
17 119683 
1140 
4126 
523 
112501 
318 
305G 
32 
17 54983 
4045 1090 
430 
660 
54267 
35i 
286 
20 18942 3G62 601 940 11726 20 21209 670 1322 13020 5i 
25 264 107 157 25 150 109 41 
27 3508 
15 
3508 27 975 
24 
975 
41 101 
40 
86 6l 41 156 38 132 58 34 44 204 37 
1760 
60 50 44 203 73 2084 680 47 7-:o8 24 557 5017 
4 
47 3036 9 233 
16 
25 
48 3537 480 751 2293 9 48 1480 183 235 1044 2 
85 11 
32:i 10 
11 85 114 
192 9 114 84 94 2375 149 2349 44 94 3273 344 2644 
TOTAL 207557 8841 6019 13840 6368 4002 132547 398 35460 82 TOTAL 105653 12083 4033 6771 2705 2339 73992 456 3198 76 
395 LESOTHO 395 LESOTHO 
20 227 227 
9 
20 585 585 
9 120 :i 53 11 2 
7 
53 168 36 
60 7 60 143 
5 
134 
4408 
9 
71 71 4413 
TOTAL 405 372 7 26 TOTAL 6476 1497 1 241 9 4408 317 3 
-··-
75 
76 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell MOo NCCD 1 EUR 10 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EllllaOo 
400 USA 400 ETATS-UNIS 
01 569 47 88 92 28 12 153 135 14 
165 
01 163196 2302 9991 10390 2956 571 53146 82850 974 16 
02 127424 2362 53428 791 14688 17799 37943 66 248 02 212771 4347 107671 2177 20577 36914 39190 335 1430 465 03 34316 2316 13013 7496 1294 1948 5120 2701 362 03 132940 8859 57918 16161 7235 11638 17350 12495 949 
04 1357 599 146 69 296 54 47 48 59 39 04 7988 2671 1572 1924 1060 244 229 36 137 115 
05 44030 13230 9610 1293 140 741 15670 48 3296 2 05 74525 20426 16442 7947 2319 1492 13722 448 11709 20 
06 7390 3505 14 630 2848 151 187 1 13 41 06 33028 14606 180 4450 12034 550 812 6 141 249 
07 189265 11494 22643 24185 24135 3561 97931 2137 1007 2172 07 166961 16365 18740 20654 16276 2696 86495 2070 1595 2070 
08 237874 68353 57238 20979 38385 8617 37280 128 6746 148 08 429721 173348 80951 36637 45104 11655 68481 -.352 14918 275 
09 1148 135 80 8 133 250 424 6 10 102 09 6607 796 332 91 453 770 3365 75 86 639 
10 3555843 179847 391246 779836 571913 1119187 505134 737 2049 5894 10 845145 36574 111565 199743 120883 247151 117206 303 898 8802 
11 9803 1971 2663 57 1827 141 2787 31 279 47 11 6876 1624 1520 210 1118 80 2081 49 148 46 
12 6500120 1810902 462148 701985 2065997 690033 540502 1719 88578 138256 12 2296382 625241 181463 263979 694546 227247 223980 662 31590 47474 
13 2829 817 62 129 584 73 644 242 270 8 13 25428 7263 604 923 6277 542 3810 3680 2213 116 
14 1826 102 2 2 74 20 1626 
587 t5 38 14 1636 600 5 226 63 22 720 15 372563 77454 18551 22380 151335 50872 51351 15 259769 57158 20042 24383 92102 31176 33857 901 74 76 
16 19397 1634 333 221 1917 845 14011 234 49 153 16 107320 3285 2099 1038 8626 3971 86627 1193 199 282 
17 166850 8400 17360 70 82297 24297 11273 15117 8021 15 17 18890 1196 2068 184 7740 2002 3091 1743 800 66 
18 2689 210 53 49 2127 84 162 
112 
1 3 18 5983 431 263 128 3964 327 851 1 2 16 
19 3150 98 29 74 118 69 2249 382 19 19 7784 385 122 618 460 232 4775 317 836 39 
20 25844 5922 9880 294 3599 1876 3734 116 297 126 20 44184 10547 13069 777 6273 3354 8857 252 788 267 
21 33331 8394 5466 211 1229 761 14781 502 1468 519 21 54988 13487 7147 1665 3062 1876 23312 1056 2294 1069 
22 18686 5627 1598 1156 2111 1214 5911 70 795 204 22 40147 12783 5050 2931 2978 1451 13039 249 1030 636 
23 6893614 1672874 169960 584060 3066568 230943 852001 217805 83006 16397 23 1226887 302616 31179 127398 479269 40443 181865 39266 20007 4844 
24 104823 39745 3286 14555 19717 5652 12853 1190 7435 390 24 785571 282363 20882 113021 128987 43429 126224 9957 56661 4047 
25 3651632 1036951 874055 241995 695687 743601 53268 816 4085 1174 25 408307 103766 72280 44824 59670 86382 37149 1374 2293 569 
26 274853 49379 11182 69841 27392 52253 64549 257 
8625 729669 
26 631389 71630 13034 7481 123164 213743 202191 146 
3116 46261 27 34047909 1986527 5310474 11397362 6044167 4074230 4202803 294052 27 3404827 238767 543314 1009337 627770 347656 556692 31914 
28 685823 96879 93122 12347 346760 69549 44244 567 22122 233 28 1033503 437860 181459 23095 187048 37259 155115 2660 8474 533 
29 924715 106834 98547 183206 294321 116752 117723 4604 1527 1201 29 2185823 374433 399370 316270 380440 239435 350718 97230 5765 22162 
30 8352 2526 570 1459 376 496 2414 234 181 96 30 435473 133215 37902 91906 23823 50117 77630 3787 9950 7143 
31 944504 109823 154746 276354 2095 292316 2171 76359 30597 43 31 214326 30274 27244 67919 888 62026 866 17131 7728 250 
32 30127 4982 3944 1969 4656 4634 8963 293 336 350 32 198851 43548 32224 17157 26665 15381 57371 2817 2315 1373 
33 15444 2177 2116 618 1417 193 7997 777 112 37 33 177490 21368 31685 8654 15925 3948 77507 15334 2393 676 
34 40799 8234 10152 2184 4558 4826 9581 551 438 275 34 127782 28023 27885 7316 12181 14941 32560 2542 1648 686 
35 12839 2967 706 597 2821 2147 3144 140 151 166 35 80831 23433 6121 5534 10917 5543 24512 2094 1727 950 
36 281 122 40 12 48 22 18 6 
892 
13 36 6259 936 1290 2122 930 63 154 50 31 683 
37 29355 5654 3093 2189 2716 1738 12732 19 322 37 759465 144793 113450 38185 112526 32900 296722 1125 15186 4578 
38 231592 41524 43264 20754 56422 39050 23821 1743 2793 2221 38 886729 237495 189457 87124 132276 101583 105117 16102 8435 9140 
39 344515 56087 23170 28296 79303 57703 93693 3702 1890 671 39 1495517 315931 167939 103999 284457 195202 383951 27762 13576 2700 
40 115745 21954 12888 10656 6992 42020 18065 541 2261 368 40 481183 114396 62657 43485 33862 108021 97778 7184 11695 2105 
41 62466 2740 6003 43304 3367 3284 2717 200 16 835 41 181072 16339 18407 116079 6382 8005 10146 2652 216 2846 
42 773 99 105 82 148 6 292 29 11 1 42 19731 3135 3502 4824 1946 355 4996 557 374 42 
43 1722 594 56 297 82 47 243 1 123 279 43 176363 58601 9915 32726 96 2106 27391 6 14761 30761 
44 763417 201470 45842 162187 59984 103895 149503 5369 17221 17946 44 593788 171643 41335 114054 39975 72084 122543 5329 15270 11555 
45 153 23 10 31 1 81 6 
575 
1 
38734 
45 1001 205 178 151 27 342 81 17 
19694 47 1698102 522920 319534 409532 136298 58434 213783 292 47 894308 333247 178747 160821 74950 30080 96148 470 151 
48 547911 73215 38321 87149 90961 12162 228864 10632 3814 2793 48 502738 73520 44838 51653 88277 21686 201325 11907 7078 2454 
49 40304 4582 2665 1773 4099 997 21924 871 3360 33 49 451480 57349 46262 19523 47869 12820 217400 14838 35045 374 
50 37 28 
278:i 
4 
855 6621 
5 
2024 219 108 
50 2257 828 183 491 31 3 711 4 5 1 51 23376 3986 1273 5507 51 146930 26054 25839 9083 4380 27008 42001 9186 2487 892 
52 17 
272 207:i 
15 
291 227 
2 
12 5 9 
52 450 6 
9591 
386 12 5 41 
117 134 95 53 9795 1179 5727 53 73770 1122 11362 327 834 50188 
54 36 4 
37761 
2 1 1 22 5 1 
13838 
54 315 36 16 114 4 6 103 16 18 2 
55 224479 43105 77204 1572 8778 24920 16309 992 55 507327 78948 80638 193945 2594 23979 55557 37588 2469 31609 
56 47179 9149 1822 14937 6040 4999 8057 630 1279 266 56 148588 34322 10485 17382 20681 16081 38632 5604 4335 1066 
57 1831 2 8 7 
201 32 
1811 3 
87 10 
57 2933 3 21 19 1 
469 
2877 12 
1237 52 58 3365 388 745 140 1610 172 58 30285 4335 4832 2492 2928 11780 2160 
59 15397 2353 1694 1653 1030 2570 5240 451 130 76 59 148174 25440 16070 13645 10040 15972 58466 5288 2583 670 
60 4017 1070 248 134 281 708 1453 15 76 32 60 73552 26349 7666 3736 5019 11051 17138 373 1686 534 
61 1565 235 223 114 21 25 923 20 12 12 61 47298 8928 5382 4963 1278 921 24332 635 550 309 
62 1417 174 143 402 51 120 292 106 76 53 62 23635 6890 2650 3079 977 947 6582 629 1238 643 
63 40282 634 2199 30042 2929 3001 1350 9 42 76 63 35110 588 2287 26233 1922 2216 1596 14 54 200 
64 1624 119 281 701 110 53 185 88 35 52 84 51040 3750 9379 25117 2945 1984 3960 1116 1103 1686 
65 207 31 6 12 41 95 20 2 65 5745 1131 233 755 447 80 2821 197 74 7 
66 88 1 12 10 65 
1 
66 626 39 150 12 19 15 387 1 3 
:i 67 12 3464 2 252 1601 461 9 720 172 67 577 92 55 37 4 53 305 28 68 14112 1183 6125 134 68 109700 34654 12072 6570 5536 8765 28320 11721 1485 577 
69 5959 914 267 507 955 219 2956 29 95 17 69 57601 23501 5531 3147 2972 2999 17405 345 1611 90 
70 40481 10426 7382 2224 3070 4834 11454 932 95 64 70 238586 74700 37984 15189 14238 18150 71350 5927 722 326 
71 2176 1061 144 92 42 693 127 15 2 71 675986 174411 136591 81168 21042 176928 64835 19758 733 520 
72 6 3 
16892 386149 
2 
32035 
1 
1498 407 117084 
72 8086 4525 1 30 273 2460 737 
18037 4755 
60 
73 629771 41013 12171 22522 73 667091 123305 77602 117842 46805 59219 200949 18577 
74 90541 40366 3320 15147 5861 13867 11690 245 28 17 74 289757 90745 31884 24345 12348 83325 42344 3517 958 291 
75 19690 4640 3484 3968 624 721 6158 70 7 18 75 192663 41028 39030 30328 5588 7114 67905 1203 325 142 
76 42794 10534 2708 8040 6812 5031 9051 212 283 123 76 204696 33102 17452 42672 20538 13706 70586 2150 3950 540 
77 8001 988 1025 72 5150 475 247 
186 
22 22 77 39922 5810 6577 886 18254 2444 5706 7 157 81 
78 2977 1047 20 82 621 453 515 1 52 78 2612 1092 177 115 303 208 553 130 6 28 
79 676 29 17 78 273 135 142 
1 
2 
2 
79 1391 243 104 205 133 198 470 20 16 2 
80 1466 10 23 43 30 1160 217 
1 
80 9215 205 490 754 266 5496 1928 29 7 40 
81 13092 2524 1346 942 542 2044 5565 128 66 81 228849 69139 55961 13127 12093 15328 58534 4478 117 72 82 9603 1713 1379 619 1154 506 3304 730 132 82 302501 67814 39999 24233 41321 10770 98223 14773 3892 1476 
83 8872 863 1818 1183 887 597 3219 152 116 37 83 115006 17785 20747 10235 11422 6641 43658 2615 1413 490 
84 385319 60622 60667 31733 33367 63092 114807 12206 5236 3589 84 16328338 3079410 3136281 1294254 1698230 663644 5242444 885324 258738 70013 
85 85753 19796 12005 7050 8017 5581 27972 3490 1566 276 85 5907971 1494579 926461 537947 458252 147794 2004540 242380 87379 8639 
86 11651 5937 1422 2478 230 616 728 39 183 18 86 38075 22757 7014 2541 192 735 2073 994 1747 22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantil~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kap.tel r EUR 10 I Deutschland I France I llalra I Nederland I Belg.·Lux. I UK I lrc!o:-~d I Dooomk I H~abo NCCD ~ EUR 10 T Deutschland J France T It alia T Nederland T Belg.-Lux. I UK _ L'~e~and I Danmark I HMoo 
400 USA 400 ETATS-UNIS 
87 90230 13207 13907 4345 6079 26579 24763 475 586 289 87 713531 160745 125622 44740 35018 89867 246726 3987 3895 2931 
88 9007 2277 2178 1943 887 822 8 276 536 80 88 2743290 879878 357891 710129 249840 288579 1518 22725 216375 16355 
89 35923 23404 2548 5340 1750 22 2820 10 18 11 89 45918 6021 11412 8968 2906 253 14850 7 211 1290 
90 38624 8315 4906 2808 4601 1359 13485 2489 488 173 90 4757189 1080249 736603 464270 525667 120138 1636568 101901 76573 15200 91 351 71 28 44 10 8 161 26 3 
76 
91 18479 3317 2693 1276 706 524 8764 975 185 39 92 12692 2404 1103 643 2405 844 4735 314 168 92 631024 129256 78100 53055 74148 26483 239077 17293 11375 2237 93 1106 338 262 185 13 37 166 3 29 73 93 22118 7288 4983 3533 207 631 3835 25 491 1125 94 9750 1336 1518 732 485 378 4937 93 259 12 94 80519 20805 12014 2300 5341 2791 32828 1864 2412 164 95 45 2 10 2 2 25 1 1 2 
8 
95 1290 74 241 31 34 566 192 32 109 11 96 1272 75 446 305 eo 24 226 81 27 96 19308 2340 5286 3456 1020 606 4508 1378 577 137 97 12537 2205 1055 561 983 486 6869 266 95 17 97 159294 36578 16777 9862 11227 5873 69286 7965 1467 259 98 3066 596 467 279 259 102 1231 81 33 18 98 98032 16980 18136 12363 8019 2223 36309 2462 1207 333 
99 118326 18156 2131 252 9 95987 394 1359 38 99 1685477 383692 27096 33070 21349 2249 1028737 47660 141409 215 
TOTAL 67979348 8634012 8487033 15729014 14057480 8316230 8136295 688395 2831443 1099446 TOTAL 64022934 13516341 9065684 7114064 7568375 4483457 18626743 1895635 1332471 420164 
404 KANADA 404 CANADA 
01 306 91 54 60 9 10 75 1 6 01 5680 791 1217 1665 91 48 1634 138 96 
02 21031 393 8449 336 2034 2094 7706 44 19 868 02 35809 636 17864 994 2745 3701 9811 200 58 1992 03 41749 7850 10376 4571 1685 894 13874 1587 03 152097 19271 52488 25625 8370 7086 29743 7322 
04 6072 1412 355 208 219 88 3790 
1483 
04 21311 2478 1020 2265 365 163 15000 
2i 5099 05 18466 594 280 50 686 23 15370 05 25428 4420 2453 1311 1254 316 10554 
06 384 201 2 
15195 
84 95 2 
1032 s7 23o2 
06 1108 646 48 2 258 118 34 
61i 
2 
1602 07 74139 8578 4786 6156 1941 34082 07 50626 7560 3464 9098 3405 1285 23525 76 
08 13840 1966 460 
442217 
1046 37 9908 386 37 
492 
08 11506 2814 564 
109600 
1323 48 6452 273 32 
230 10 1652259 25772 84803 84895 147075 850954 11288 4763 10 429007 9305 29449 20749 34895 219729 3854 1196 11 3322 125 148 
2056 
88 1 2592 
6 
9 359 11 2586 98 200 
2225 
145 3 1850 
10 
13 277 12 401330 262161 21711 29572 35728 45332 1516 3248 12 160289 97569 10389 13974 13494 20319 929 1380 13 44 30 2 3 9 13 1122 883 59 104 1 75 
14 45 
21328 36 i 8719 24300 45 8 :i 14 110 14797 40 :i 5496 14435 110 10 5 15 56255 1770 
34i 
15 38405 3619 
121:i 16 10562 276 812 325 385 803 7462 112 46 16 73672 2085 6299 1663 1661 5635 54428 488 200 17 1164 692 95 37 9 69 150 112 17 5186 3391 463 126 48 313 81 766 
18 147 
9i 
16 65 
ri 66 70 258 18 383 1 27 152 e5 203 179 318 19 1014 39 7 472 19 1708 130 78 39 879 
20 3942 1773 18 
42 
199 3:i 1894 37 21 198 20 5846 1358 16 117 354 72 3965 67 86 27i 21 20062 2278 1523 744 14861 78 305 21 28332 3237 3240 1433 19477 127 358 
22 2107 324 98 230 91 29 1251 24 28 32 22 5635 1227 298 1062 280 138 2334 84 117 95 
23 46398 11465 23 905 5048 6432 9957 12106 462 35 23 8681 2525 25 259 748 764 2338 1608 414 332 24 13666 1043 234 213297 464 673 10961 204 52 24 64914 5818 636 56367 2064 2870 51827 1134 233 25 742220 203448 199847 28805 56182 30083 1412 7908 1238 25 216105 53314 55622 4333 17848 23212 873 3784 952 
26 19126647 5556805 2361882 1586053 3496906 648923 5476078 loB 9 26 1130335 318295 162463 70872 148828 115460 314416 122 17 1 27 1791053 256928 656486 46408 60185 68940 501989 
19 
27 165340 21016 64037 3042 6397 5773 64936 
24 28 86708 3209 3326 148 44642 12602 22732 17 13 28 188669 58516 101403 1193 5130 1961 19561 568 313 29 392535 38208 18313 451 251511 22947 60850 8 150 97 29 173685 18214 18487 3831 84719 17093 32354 65 661 281 30 190 4 76 4 12 18 53 4 10 9 30 19535 2252 7364 1099 659 2273 3767 523 932 666 31 212942 123 102435 29662 343 
:i 
33019 14179 33166 15 31 25888 73 11803 4165 370 
2i 
4080 2047 3333 17 
32 945 154 248 18 42 474 2 6 32 3625 331 730 860 171 1402 87 23 
2 33 208 42 14 2 9 3 75 61 2 33 2664 400 429 23 114 83 1207 574 32 34 1552 358 522 
8 
11 57 596 2 6 34 3956 1430 884 3 104 398 1075 14 45 3 
35 500 108 27 218 33 102 
5 
4 35 3199 280 1215 406 584 50 389 107 167 1 
36 1011 19 
125 
980 
27 
7 36 8176 15 
3518 46 8096 539 47 18 9 6 37 359 4 s6 21 180 2 24 s5 37 8233 110 160 2853 992 38 4197 687 177 325 1880 957 26 38 23831 13178 953 937 807 3300 4264 59 77 256 
39 28447 6592 1018 3730 3727 1785 7620 145 3202 628 39 48630 15095 2667 4565 4853 2869 13926 365 3549 741 40 4112 461 884 1357 420 119 808 12 36 15 40 14038 3009 2940 2525 889 415 3756 107 320 77 41 14721 1700 1293 8279 773 1453 375 848 41 33237 3929 2270 18192 1407 2974 1665 
7 
2800 
42 67 17 3 
159 
5 42 
19 162 
42 1621 483 169 84 17 356 502 
50 
3 43 637 111 28 
2860i 
5 153 
11247 
43 69861 13695 4558 19807 6 1063 18483 2463 9756 
44 1068109 80993 99917 86673 64184 880103 16125 266 44 419801 55593 34253 31005 18553 23389 239683 6167 10976 182 
47 1802070 671671 252255 340247 71986 102935 340042 2742 3331 16861 47 900778 345845 126066 168245 34452 51279 160297 2515 1914 10165 
48 249820 71875 14346 12496 31684 28883 85528 3933 102 973 48 143380 39327 9656 6239 16318 14741 53496 2657 138 808 
49 1401 87 632 19 25 93 530 7 8 4 49 15976 751 5482 243 361 1612 7101 281 133 12 51 6041 258 247 460 751 2232 1942 147 51 22301 914 989 1536 4102 8334 5619 719 7 81 53 481 
6i 
eo 14 84 
ri 302 2 1 53 1316 2 277 92 97 s:i 829 3 9 7 55 221 15 57 1 2 6 55 532 75 104 177 8 47 
8 
17 51 56 1436 124 10 867 32 28 349 
i 
26 56 3766 166 130 1052 114 138 1962 1 195 58 430 36 17 3 27 
:i 
328 18 58 2813 334 191 51 511 18 1604 2 8 94 59 663 14 147 6 3 487 1 2 59 7638 500 1894 62 162 157 4772 
7 
2 89 60 103 17 6 2 6 45 27 
i 
60 1538 289 256 65 148 190 581 2 
2 61 53 3 10 1 2 1 35 s5 61 3558 217 535 131 141 58 2300 124 50 62 328 3 
1:i 1122 
9 1 260 
i 
62 1696 eo 53 8 147 33 1238 
4 
137 63 1570 
42 
145 149 140 63 1305 
1136 
15 1059 68 72 87 
64 125 35 13 12 22 
:i 
1 64 2715 697 155 4 404 292 
sO 27 2 65 14 1 5 796 988 335 5 i 65 658 81 227 4 11 3 280 2 68 5799 1114 157 1437 971 34 68 6499 1004 470 458 362 116 2608 1457 22 69 944 9 43 234 
:i 
395 114 115 44 69 1094 38 94 195 20 269 396 78 224 24 70 2041 1258 17 15 49 652 3 70 7394 4736 213 123 264 1668 141 5 71 116 43 9 1 i 24 39 71 92665 58827 2905 1103 5193 5454 19133 16 9 25 72 80 9 
3231i 105255 
1 69 
178 3597 6584 
72 79928 59223 
10619 
339 1489 18613 222 
949 
6 36 73 319782 106669 10532 8860 45796 73 101695 29412 19178 5913 2844 29542 1278 2160 74 120269 27535 19191 5081 3209 7877 56909 467 
28 19 
74 225174 48848 36921 8600 5759 13833 110179 1033 1 
16i 75 59243 7288 2811 2512 456 183 45924 22 75 263731 48894 19374 15966 2661 1198 174982 277 218 
76 3956 975 628 199 137 306 1664 39 8 76 15126 1724 1809 872 967 625 9016 69 44 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantites Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHOOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Oanmark I "EXXOOa 
404 KANADA 404 CANADA 
77 1790 214 
45:i 
79 
1500 
1497 
5i 
77 9671 914 
:i 
16 325 5 8411 21 78 32494 2539 
74 
1505 26446 78 16495 1128 244 426 787 13880 
79 51853 5941 4528 1 680 40629 79 59933 7330 50 5690 2 609 46252 
8 6 81 1330 207 74 9 24 282 734 
2 :i 
81 15088 5458 1128 259 78 1037 7114 
15s 82 441 88 111 73 3 12 149 
1:i 
82 9151 1784 2109 1323 203 245 3009 279 41 
83 2491 102 508 43 156 99 1557 13 
ws 
83 10765 799 1815 735 609 553 6046 98 106 4 
84 17905 1626 1968 676 1974 1542 9285 408 318 84 529590 51561 84975 36270 80852 14571 226752 24255 9339 1015 
85 8194 2305 579 310 127 61 3971 779 49 13 85 237883 34072 35424 12339 7707 3582 98733 43363 2310 353 
86 150 10 74 10 49 7 
i 92 20 
86 379 55 203 7 
1182 
28 86 
12 48i 16S 87 5371 1310 317 99 177 1828 1527 87 30818 8386 2329 639 9780 7841 
88 189 5 21 111 21 4 
424 
1 20 6 88 52399 1468 4260 22555 11769 1899 95 39 10155 159 
89 504 8 37 28 
11:i 
7 
12 s 34 
89 1887 69 996 377 1 12 346 
97i 
63 23 
90 792 122 122 58 28 295 90 89100 19604 14573 9027 6259 2196 33265 1467 1738 
91 53 14 
16 2 
7 
:i 
30 
i i 
2 91 1053 184 100 9 34 
665 
665 1 3 57 
92 187 30 91 43 
2i 
92 6616 1441 1223 435 588 2138 25 96 5 
93 30 1 
520 5i 34 
1 2 5 93 457 171 1 57 
157 
24 59 
9 
19 126 
94 1945 146 20 1169 5 94 10063 1396 3455 94 114 4820 17 1 
96 53 2 7 2 
204 19 
32 6 4 96 729 45 71 80 3 
18S 
405 116 9 
97 2493 138 97 24 1980 31 97 9506 1321 814 490 1128 5433 1 131 
2 98 98 4 28 2 2 2 59 
5:i 
1 98 2023 142 288 45 93 49 1392 
192s 
12 
99 68601 1885 223 42 2 66292 104 99 322002 28225 846 2181 601 284 285123 2749 65 
TOTAL 29294738 7419202 4108481 2918613 4188980 1258305 8888885 62680 413815 35777 TOTAL 7293788 1623995 977741 693814 546514 438049 2765642 103118 104783 40132 
406 GROENLAND 406 GROEN LAND 
02 79 
mi 20 4 1:i :i 1594 59 17 02 
374 
447 
59 
26 35 12 4255 
315 
45 03 38678 1365 35503 03 129450 4407 120223 
OS 52 
10 159 19 
52 05 500 
62 59 
500 
16 7778 7590 16 48338 729 47488 
25 111856 249 70 
8677 2137 
111537 25 7770 145 25 
278i 57i 
7600 
26 96269 67835 17620 26 28582 20030 5200 
1924 29 
3:i i 32 
29 1924 
359 43 
512 
43 365 6 
27:i 47 512 
i 15:i 
47 273 
29 32 737 :i 84 155 
9 
1 84 810 
1:i 
9 
85 33 24 85 249 5 231 
87 213 213 87 356 
135 
356 
88 
:i :i 
88 135 
i 5 256 90 90 262 
i 92 92 142 141 
TOTAL 256549 68283 19259 516 8717 2141 1613 156001 19 TOTAL 220301 20851 10436 2224 2903 590 4351 178895 51 
408 S.PIERRE, MIO 408 S.PIERRE, MIQ 
03 3399 274 2776 
5140 
349 03 7695 592 6286 
165S 
817 
27 5140 27 1658 
48 326 326 
25 
48 156 156 
11:i 53 25 
i 
53 113 
i 109 100 s 2 85 3 2 85 220 
89 3192 3192 89 4857 4857 
92 4 4 
8000 
92 146 145 1 
99 8000 99 2789 i 2788 
TOTAL 20203 275 6007 13509 5 357 14 36 TOTAL 18025 598 11500 4801 18 1 899 62 146 
412 MEXIKO 412 MEXIQUE 
03 3542 
18039 
116 3426 
10:i 1415 5754 27 
03 4915 3 192 4712 
169 
8 
559i 04 25937 389 210 04 26763 18817 392 255 1519 20 
05 255 57 49 56 
45 
3 7 83 05 835 122 96 297 
126 
1 12 301 
06 118 59 
79S 
14 
17 316 1i 
06 496 346 1 18 5 
1i 07 3117 201 1285 489 07 3743 432 1323 1404 74 51 448 
08 4196 387 1299 480 1066 68 861 35 
1254 
08 5447 580 1698 360 1119 53 1623 14 
09 7484 2728 2185 435 163 448 166 105 09 26750 8194 9139 2010 610 2086 621 398 3092 
12 3120 1266 218 1127 249 13 136 1 110 12 8847 5990 859 1243 271 48 304 
i 
6 126 
13 33 33 
179 22s 96 70 50 3s 
13 208 187 8 7 5 
42S 237 40 14 1248 584 6 14 6SG5 3181 825 1135 710 309 
15 380 178 28 52 5 117 15 1152 646 105 196 22 183 
16 27 
5i 
25 
20050 
2 16 374 
125 
340 
1915 
34 
17 52460 13365 
99 
18994 17 5304 1347 
31i 
1917 
18 1726 401 
649 
1226 
352 37 46 
18 8/28 2877 5540 
765 86 20 1862 620 23 135 20 4160 1361 1571 48 214 115 
21 144 
5os 
131 3 1 
26 
9 
12 35 7i 
21 301 
89i 
284 7 3 
97 
7 
42 14i 15s 22 1580 451 106 68 303 22 3871 952 401 252 937 
23 4168 138 2 9 
65 
2005 2014 23 3554 27 33 1 
302 
1363 
s6 
2130 
24 3204 1535 143 
24944 
861 100 ,; 489 24 16955 9298 215 
37os 
3642 520 2922 
25 29497 1650 24 
12326 
820 2059 25 26166 678 13 
4725 
96 21671 
26 238959 124875 928 12069 64741 24020 
12562 
26 104761 54863 2120 4287 22873 15893 
4045 27 9523348 425811 2743572 1557679 3461640 155 1321929 27 2408452 99018 710871 380316 884798 44 3293GO 
28 6410 107 169 507 40 11 5576 
:i 56 15 
28 2121 126 153 316 71 251 1204 
3s6 20i 29 68187 21089 2106 23481 21086 137 214 29 61591 22914 2913 13473 17099 1472 3047 106 
30 18 12 1 3 
i 
2 
i 
30 962 136 16 255 1 45 509 5 32 176 22 89 46 17 32 1086 177 656 76 8 164 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantites Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland] France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EH<loo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I lta!ia I Nederland I Belg.-Lux. I UK _ _l_lreland_j Dan mark _j _!~~o_a 
412 MEXIKO 412 r.1EXIOUE 
33 35 7 4 
9 
1 1 22 33 1385 375 179 17 64 28 707 15 
37 67 11 12 9 5 21 37 1838 225 844 194 175 75 324 1 
38 313 3 11 20 
2092 
259 20 
3 
38 734 85 32 57 14 456 90 
1 35 39 3545 687 13 623 95 32 39 5546 1761 160 1392 1336 242 619 
40 3435 750 306 1328 23 865 163 40 7232 906 2195 2238 22 1585 286 
2 42 59 13 25 19 1 1 42 2058 203 1413 407 10 9 14 
43 2 1 
3 
1 
266 1 188 
43 128 62 43 23 
108 6 130 1 44 746 287 1 44 936 653 18 20 
47 109 109 
12 1 25 
47 128 128 
104 7 3 202 2 49 41 3 
229 200 24 
49 354 36 
1037 51 2673 1057 319 778 51 7737 2409 856 620 2739 76 
53 26 
5497 556 
20 
357 
6 
191 1 17 
53 411 
11958 1012 
386 
525 
25 
219 2 48 55 12082 5245 218 55 25167 11104 299 
56 3225 300 8 1916 17 33 931 
26 
20 56 7039 858 42 3222 25 141 2722 
75 
29 
58 89 
3 
20 43 
33 
58 440 8 2 6 48 2 299 
39 59 44 7 
1 
1 59 134 7 59 
2 
21 2 6 
60 2 
25 
1 
9 49 
60 111 5 92 
459 
12 
7 61 138 
16 1 
55 61 2128 212 4 512 
24 
934 
64 89 58 9 5 
6 2 
64 2367 1357 584 236 158 8 
19 65 20 9 3 
sO 53 12 65 133 69 8 1 64 41 36 69 605 28 63 364 15 69 1073 238 263 157 282 28 
70 3204 2850 16 6 175 21 62 74 70 7395 6359 50 25 402 53 332 174 ; 71 96 24 23 34 3 1 11 71 24860 10045 6336 5083 86 213 3080 16 
72 22 4 
1o9 13 
18 
5 
72 5494 4723 
114 2 10 
771 
48 73 8678 2949 
600 
5602 73 3437 1507 1756 
74 8427 2685 5142 74 37798 13999 3 1670 22119 7 
76 31 30 1 
4863 210 
76 153 136 2 6 
2594 
9 
78 18792 1001 
5 
12718 
5 
78 10271 464 
12 
7027 
86 
186 
81 45 7 28 81 704 123 
7 
483 
2 82 17 7 3 7 82 368 67 96 5 191 
83 11 7 
10oB 130 67 1196 
4 
80 6 
83 116 74 8 5 2 
3802 
24 
2oo5 
3 
84 12433 9436 510 
46 
84 78476 54183 8178 2087 1438 6619 164 
148 85 1588 270 407 676 8 98 73 9 1 85 38458 12236 12408 4516 1254 1495 6044 273 84 
87 15120 14576 198 123 2 170 16 35 87 47878 45322 1227 610 11 262 65 381 
88 1 
8 17 
1 
16 8 
88 184 
673 
8 176 
772 377 1; 90 49 90 2093 196 64 
92 38 4 i 2 32 33 92 802 97 36 7 47 614 1 94 47 4 
32 650 8 
3 94 197 20 5 7 
190i 36 
34 
6 
131 
97 1567 195 221 454 7 97 6884 922 179 1985 1781 74 
3 98 37 26 1 44 10 19 98 890 258 82 1 544 7 2 99 558 493 2 99 11255 9955 4 475 8 806 
TOTAL 10222347 681896 2769844 1650411 3527150 87388 1488008 115 15916 1619 TOTAL 3097965 424432 772405 459553 933366 67596 420618 2766 13319 3910 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 
22 25 12 6 2 3 1 1 22 107 53 24 11 7 4 2 6 
27 1700 1700 
3 2 
27 577 577 
2445 114 29 5 29 2594 35 
2 30 4 4 30 1450 30 15 1403 
71 
6 ; 5 
71 705 291 1 
2 
413 
85 85 138 
35 
136 
86 250 74 
3 
176 86 195 
4 
160 
89 16251 16234 14 89 84110 83880 226 
99 2 1 1 99 680 83 597 
TOTAL 18468 18084 1 38 25 29 287 3 1 TOTAL 91185 85227 20 2492 1601 58 1742 25 11 9 
416 GUATEMALA 416 GUATEMALA 
04 1526 1365 
39 1350 6367 
20 141 
473 
04 1996 1849 
64 2082 8919 
23 124 
537 06 9327 572 518 8 06 14763 2742 366 53 
07 289 
897 33oB 38115 
10 ; 279 17 352 07 680 617 2335 21670 36 4 644 6 208 08 44570 655 1165 
3 
08 26503 628 1035 
1; 09 24797 9207 2532 7441 2271 1498 1430 415 09 102785 35600 11241 32233 9468 6492 6414 1326 
12 5447 3653 154 776 323 288 253 12 7688 5662 255 615 442 318 396 
17 18714 43 18714 17 1795 2 
1791 2 
18 43 
12 
18 138 138 
65 24 210 198 ; 24 1172 1107 126 30 1 
2 3 12 
30 126 
89 246 sa 33 17 7i 33 433 4664 41 80 
263 
3 41 5026 
186 
362 
44 592 
32i 
329 
1 3 438 ; 44 504 642 318 12 3 350 12 55 23326 6214 16348 55 51836 12230 38587 
61 3 3 
122 
61 189 159 10 6 6 4 4 
65 122 
42 145 
65 272 
57 
1 271 
200 74 187 
20 
74 258 1 
27 76 167 
10i 
147 ; 76 171 9 159 144 ; 47 84 280 176 2 84 474 247 11 
87 385 2 383 87 488 32 456 
110 88 
208 s5 153 
88 110 
370 3 2 245 99 99 629 9 
TOTAL 130703 22529 6478 84184 10019 2049 3930 17 1494 3 TOTAL 218560 60956 15447 103052 20255 6920 9428 6 2485 11 
79 
80 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
421 BELIZE 421 BELIZE 
03 7 
s9 
7 
4i 198 
03 175 14 
7:i 
161 
si 23:i 04 302 4 04 363 6 
oa 9344 9344 
100S 
08 6052 1 6051 
242 12 1005 
1300 
12 242 
749 13 1300 13 749 
17 40521 40521 
62 
17 16372 16372 6i 20 139 77 20 21a 151 
29 2121 
19 
2121 29 1012 
39 
1012 
33 66 
128 
47 33 153 
11:i 
114 
44 12a 
72 
44 113 
928 61 73 1 61 960 32 
84 6 6 84 117 117 
99 99 108 10a 
TOTAL 55560 129 78 1 11 45 54228 62 1006 TOTAL 28965 162 114 21 168 66 28121 67 246 
424 HONDURAS 424 HONDURAS 
06 1332 12 10 
72300 
1273 
1739S 
3 
2a6 
34 06 2230 97 9 2 1971 
9696 
5 
12:i 
146 
oa 217526 1003a9 1402 17087 6031 2636 
as 
08 12a939 61460 934 4199a 96a1 3560 14a7 
219 09 14992 469a a77 5704 617 1632 1193 1a6 09 57997 15130 3a20 23975 2496 6822 5005 530 
12 1403 230 
10 
9a 
s 
1000 75 
i 
12 1041 346 
13i 
119 2 
22 
472 102 
4 13 35 15 
1018 10496 
4 
22 
13 396 179 
869 7198 
54 
l:i 15 20927 6104 747 2540 15 15856 4931 634 2211 
la 1466 100 20i 1333 33 300 724 3i :i la 4137 27a 228 3746 113 30:i ass 48 s 20 2143 460 151 261 20 2529 561 194 335 
24 56 47 
1080i 
5 3 1 24 731 567 
373s 
19 34 74 37 
26 11a132 37671 1a719 
lsB 
22552 283a9 26 40021 1330a 5322 
10s 
a151 9505 
38 2887 2609 la 37 55 38 1668 1491 14 2a 30 
41 55 
729 
10 11s 45 14s 111s 1o4 41 1523 45S 142a 46i 95 sli 3oli si 44 3aa2 40 974 
69 
44 1927 34 550 
114 55 460 3a3 a 55 a99 75a 27 
a4 47 
1199i 
13 34 84 459 
1732 
44 415 
a9 12892 901 a9 1762 30 
i s 99 35 35 99 610 604 
TOTAL 398384 165112 13376 101465 30954 42835 41083 286 3094 159 TOTAL 263274 101261 10369 77732 22587 25825 22637 123 2397 343 
428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 
04 1209 1102 54 15 92 04 1247 1147 s:i 16 84 06 647 593 4li 06 571 51 a s9 08 9a 
3197S 4106 1140 
50 
95S i 10 08 100 130924 16598 4784 41 4224 l:i 2s 09 38305 43 69 09 157041 210 263 
12 2002 1124 56 409 5 252 156 12 2432 1381 69 487 26 2a7 1a2 
13 36 19 12 li 18 5 13 449 244 144 2i sri 61 15 140 103 2 15 273 157 9 
20 199 199 
94 
20 407 407 
i 732 21 94 
:i 6 
21 733 
239 13a9 41 9 
4408 47i 416 
41 162a 
8446 1406 784 55 7019 1053 671 55 14075 2199 1240 
4 62 16 4 7 1 4 62 179 36 66 9 44 
84 571 1 
i 
ssa 2 84 909 3 
110 
a46 60 
18 li as 11 6 
108 
4 85 1524 634 58 696 
a? lOa li a? 196 9 196 214 90 17 
li 
90 226 3 
99 a 99 105 102 3 
TOTAL 50922 38951 5322 3011 747 1714 1004 163 10 TOTAL 182541 143533 19688 9121 949 5692 3299 18 216 25 
432 NICARAGUA 432 NICARAGUA 
03 57 
11302 
14 
10033 
39 4 
113:i 4826 i 
03 535 
593S 
167 
3056 
353 15 
34i 1312 2 08 29659 
443S 1a76 
2277 a7 08 11555 
1909S a040 
a67 42 
09 17409 7324 2166 1289 290 29 
33i 
09 72174 29934 a519 5555 885 146 
3a9 12 3024 1023 22 3 135 1369 141 12 4202 1349 37 3 1a7 2021 216 
17 9667 
l:i 
9667 54 14 17 a32 219 a32 68:i 2s0 24 al 
130 340 24 1152 7i 2os 26 59a 12a 26 337 55 
3a 12a 12a 
si 
38 123 123 
4 122 39 51 
336:i 489S 117i 2 s 
39 126 60ai 2376 2 s 55 9436 55 19033 10563 
72 
:i i 2 
72 253 
i 3:i 
253 
4:i 30 a4 
2 
84 107 
3:i 132 90 2 
4 i 
90 224 38 
16 
21 
92 5 92 248 3 226 1 2 
TOTAL 70646 23392 9525 3104 22594 3664 1822 1133 5073 339 TOTAL 111764 438a4 29631 11119 13074 7723 3420 341 1893 479 
436 COSTA RICA 436 COSTA RICA 
03 739 
138 
739 03 1190 
162 
1190 
04 13a 26i 3962 2i :i 04 162 i 2ai 95oB 34 li 06 5239 9ao 
7:i 
06 14565 4724 
07 944 5 222 8 636 07 836 5 74 182 6 569 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quan1i1b Chapi1re I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo 
436 COSTA RICA 436 COSTA RICA 
08 190317 110824 4374 35142 14817 11866 2396 15 10883 08 108746 61919 3184 19882 8364 6560 1159 6 5672 
09 32680 9861 3673 5562 2177 960 9384 90 973 09 131506 37818 15723 24172 9135 4126 37412 406 2714 
12 29 5 8 5 1 10 12 1408 583 233 141 19 426 6 
15 88 
201 40 20 88 15 105 657 11:i 52 105 18 261 
42 2 
18 822 
s:i 2 20 140 75 18 3 
2:i 
20 203 117 26 5 
3:i 21 380 
31 
58 
147 
155 144 
1 
21 347 
416 
91 
1559 
101 122 
17 41 179 
1 
41 1992 
2 44 678 6n 
1 
44 104 100 
1 
2 
14 60 89 88 34 12 :i 6 60 962 947 414 48 245 85 68 9 4 85 2027 411 847 62 
99 32 32 99 241 216 8 17 
TOTAL 232337 123030 8290 41905 21575 12953 12613 106 11856 9 TOTAL 265168 109399 20378 47618 27844 10938 40102 430 8403 56 
442 PANAMA 442 PANAMA 
03 28026 2 429 26019 
18849 22sa:i 
898 
37 
144 534 03 46431 3 832 42548 
1034:i 12698 
1175 
15 
954 919 
08 256031 180678 247 14276 10439 8822 08 150526 108526 198 7806 6382 4558 
09 328 271 21 2 
7ooS 
34 09 995 803 99 5 
2824 
88 
15 19710 1792 10910 
49 
15 7361 654 3883 
518 16 49 
9928 
16 518 
939 17 9928 
1791 6o4 269 859 246 182 
17 939 
1864 601 338 922 229 1aS 20 4269 318 20 4461 341 
27 71652 
2 
5652 
14 
66000 
69 
27 19000 
124 
1723 29 1 17277 8694 29 85 29 8991 86 
14 
57 
30 9 
:i 1564 14 
9 30 1011 14 
1 3746 2 
983 
41 1581 
746 
41 3776 4 23 
44 918 144 22 6 44 418 225 170 18 2 3 
47 899 31 349 519 
8 
47 325 12 128 185 
22 48 92 23 61 48 127 61 44 
55 50 13 37 55 112 26 3858 86 23974 15:i 71 
4467 608 1475 16 2368 71 30166 280 1901 151 73 
18 
73 320 66 51 52 
24 74 72 18 
2 
36 
327 19 
74 107 26 
35 
57 
23oB 236 4 84 400 5 46 1 84 2879 77 215 4 
85 104 62 1 34 1 6 85 6355 371 11 5880 38 55 
87 30 
89317 
1 2 
23302 
27 
1:i 
87 573 
1281:i 
2 12 
5931:i 
559 
4594 89 139595 133 26830 89 85397 288 8372 5 
17 
90 4 2 2 90 1713 3 17 1320 346 22 
91 1 
1:i 
1 
1 
91 244 
157 
244 
21 92 14 
1 2 
92 179 1 
141 99 40 37 99 816 618 57 
TOTAL 538745 274886 9317 69738 66612 30605 7n76 115 9149 547 TOTAL 375447 126835 8089 73166 78011 40583 27852 9693 5704 5514 
448 KUBA 448 CUBA 
02 142 38 130 5946 7 15 5 2:i 
02 378 
316 
319 
16360 
35 
27:i 
24 
217 03 7187 1118 2 45 03 35777 17816 36 759 
04 4327 3138 4:i 15 1083 6 100 04 4309 3114 522 181 1094 5 96 05 643 482 103 99 05 941 206 32 98 08 13615 63 33 
74 
13420 
:i 64 
08 7033 98 59 299 6778 6 216 09 369 44 87 23 54 09 1312 185 341 88 177 
15 295 219 
1830 535 
10 10 56 15 564 240 
1870:i 37o9 
45 21 258 
16 2377 6:i 8958 9 3 aooO 21964 16 22529 29 871 90 27 769 2286 17 115528 8022 54331 10980 3190 17 13056 884 5101 935 2381 
18 421 148 
7 82 
273 
45 
18 2758 960 
9 64 
1798 
29 20 149 20 15 1 20 105 29 3 2 22 82 2 50 8 
116 
1 
1 
22 146 4 97 12 
1611 
2 
138 8 24 3048 1036 194 34 1294 246 67 24 22176 3539 7462 45 3388 5643 342 
25 2128 
3628 
2128 
1915 
25 227 2 225 
842 26 5849 306 
20228 
26 1508 608 58 
7172 27 224273 39005 33258 131782 27 70582 13951 7185 42274 
28 717 686 6 25 28 3607 3536 37 34 
30 14 
:i 
14 
5 
30 378 
47 
368 10 
33 8 
5 
33 159 
122 
112 
:i 37 5 
82 289 
37 131 3 
39 67 
3 
39 391 20 38 227 39 108 2 5 220 40 808 2 541 
13519 
40 827 1 601 
1687 47 14526 
76 
999 8 47 1825 
s4 136 2 48 2278 
2 
148 1860 194 48 882 
11 
95 603 130 
49 1590 3 
37 9 
1585 49 709 2 5 
22 12 
691 
55 161 
662 17 
112 3 55 540 
561 42 
493 13 
59 679 29 59 603 195 60 41 12 60 312 117 
1 61 21 
21 
7 
30 107 
14 61 183 
15 
84 360 98 62 177 15 4 62 610 48 170 17 
63 873 332 541 63 154 39 115 
72 
51642 36481 151s:i 8 
72 166 166 
6341 2424 2 73 73 8767 
74 7450 
1649 
7450 74 10262 4605 10262 75 1649 4568 75 4605 4815 76 4588 76 4815 
78 540 540 78 217 217 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantites Chapitre l Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I llalia I Nederland L Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa NCCO I EUR 10 I Deutschland I France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I H~aOa 
448 KUBA 448 CUBA 
79 505 
1 1 s 
505 
1 
79 274 
4 21 17 
274 
13 23 84 37 29 84 202 124 
85 147 
31 
147 
3822 9 11 
85 284 
2734 
12 181 
22039 190 
91 
99 3873 99 25315 18 67 267 
TOTAL 474234 49139 11532 137792 207960 11243 26133 8001 22327 107 TOTAL 250314 27064 46407 50157 100714 3173 18538 910 2910 441 
450 WESTINDIEN 450 INDES OCCID. 
06 9 
1 
2 6 1 06 111 
146 
19 72 20 
07 1 
66 44 07 146 2os ss 09 113 3 09 318 12 
17 19261 
137 
19261 
1982S 
17 9335 1s 9335 3803 27 19962 
3 
27 3878 
2i 63S 33 3 
24S 
33 659 
114 
3 
48 248 48 118 4 
51 43 
i 94 
43 51 109 
14 2os 
109 
2s 55 95 
s4 55 244 as 6 84 58 4 84 138 46 1 
92 3 3 92 519 
ss 7 
519 
99 1 1 99 280 218 
TOTAL 40548 83 566 258 91 19720 1 19826 3 TOTAL 16846 336 1331 399 129 18 10750 15 3826 42 
452 HAITI 452 HAITI 
08 1556 259 505 104 42 23 623 
214 
08 1419 244 483 82 32 19 559 
aa4 09 14270 458 3747 5457 582 3488 324 09 57578 1517 14916 22578 2382 14076 1225 
12 71 30 26 2 
473 
12 1 12 126 60 50 2 
1269 
12 2 
18 3111 2568 
2 
70 
17 
18 9100 7615 
3 
216 
IS 20 464 194 
19 
251 20 482 204 
79 
260 
22 38 17 2 
3 
22 166 81 6 
74 33 63 60 
i 3 2 i 
33 3413 4 3335 
7 35 24 ti 39 53 
39 
37 9 39 582 
to7 
385 120 
46 60 5 2 14 46 191 18 8 58 
55 687 651 
1 t46 
36 55 1336 1299 5 122 37 59 732 585 
1 
59 643 516 
ai 61 182 181 61 3819 3708 30 
67 67 191 191 
22 71 
23 22 1 
71 920 542 
22 
356 
82 
2 6 2i 
82 523 
24 
479 
2:i 
22 
197 84 33 3 
3s 
1 84 264 10 9 1 
85 40 2 
s 1 
85 1103 409 146 545 1 
i 14 97 10 
2s 
4 97 356 11 263 67 
99 25 99 292 230 59 3 
TOTAL 21830 5117 4452 5809 1564 3530 1081 260 17 TOTAL 83487 16255 21079 23779 4312 14526 2538 2 925 71 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 
03 180 180 
21 1 
03 4050 4050 
939 49 05 22 
3 3 
05 988 
40 3i 12 27 21 
911 448 410 32S 
12 395 324 
3121 1487 133i 824 22 10031 958 
104192 
6976 22 33029 2661 
36234 
23605 
27 696621 11906 150147 430376 
7 
27 196625 4519 40049 115823 
11s 28 7 
11 42 1 31 4 4 
28 292 52 
303i 1894 1642 19627 
65 
tass 29 109 16 29 31221 602 2144 396 
30 2 1 
2 
1 30 403 9 
13 
316 78 
33 44 
2 
42 33 1934 
3Bs 
63 103 1755 
35 2 35 385 
38 1 1 
36 
38 447 
i 
447 
140 44 36 
2 17 24 Hi 44 141 453 2 14 1754 84 53 84 2456 233 
85 9 6 2 1 
2s 
85 173 28 9 1 135 
87 31 6 
1441 
87 374 217 
15064 
157 
89 1441 89 15064 
2 10 300 90 
47 2s 22 
90 312 
99 99 1366 10 57 1299 
TOTAL 708860 12889 104437 1528 151114 480 437567 476 364 5 TOTAL 290818 8427 43891 19055 44891 21493 146506 3657 964 1934 
454 TURKS, CAICOS 454 TURKS, CAICOS 
TOTAL 35 5 19 11 TOTAL 122 98 6 7 11 
456 DOMINIKAN.R. 456 REP. DOMINIC. 
03 65 
IS 
14 51 
29 3 
03 156 
73 
74 82 
76 17 06 145 97 
lOS 
06 520 354 
32i 07 108 
lOS 731 440 50 07 321 si 362 206 34 08 2437 
79s 
1111 08 1247 
3s15 
588 
09 1166 243 49 21 31 27 
36 
09 4319 593 17 31 134 29 
303 16 36 
ISS 19 66 16 303 364 64 toi 18 243 18 535 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quanlit~s Chapitre 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j ·n~ooa 
--
456 DOMINIKAN.R. 456 R[P.DOM:r;:c 
20 142 140 
ni 304 2 40 171i 20 328 321 318 1 6 24 1445 274 
1sS 
573 24 5703 713 
168 
1614 2101 182 715 
26 228 
432 
73 
23 
26 205 37 
28 455 
20 1221 
28 100 
27 
98 
1425 
2 
29 1241 
2886 1729 1303 1506 24 
29 1452 
7933 4685 4296 73 16800 9331 21 73 46090 25659 27 3454 36 
74 127 29 20 50 28 74 196 40 28 91 37 
TOTAL 45409 10345 4268 2889 2188 22621 2836 262 TOTAL 88512 28054 8923 8954 3613 32253 5631 6 1078 
457 JUNGFERNINS. 457 ILES VIERGES 
33 18 18 33 808 808 
TOTAL 92 1 23 18 50 TOTAL 1065 31 4 10 4 181 808 27 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 
03 21 
5 
21 
3 2 
03 104 
24 
104 Hi 2 06 40 30 06 148 80 23 
07 4524 4 4520 
17 12 
07 4203 2 4201 
11 17 08 102679 102650 08 65753 65725 
17 36160 
252 
36160 
7 
17 17470 
216 
17470 
4 22 3118 2859 22 4737 4517 
29 8 8 29 1804 1804 
49 3 3 
2 
49 152 152 
3 30 61 6 4 61 118 85 
71 3 3 
18 
71 399 395 1 :i 
74 261 243 74 234 210 24 
76 115 115 
1 
76 102 102 
1 2 84 42 41 
:i 
84 872 869 
5 85 9 6 85 401 396 
89 46 46 89 106 106 
90 1 1 90 750 750 
TOTAL 147478 261 147009 166 14 25 1 2 TOTAL 98362 248 97823 158 48 60 2 23 
459 ANTIGUA, BARB 459 ANTIGUA, BARB 
84 7 2 5 84 757 28 725 4 
90 1 1 90 164 
1 
164 
92 2 2 92 625 
i 
624 
99 10 10 99 187 186 
TOTAL 810 20 790 TOTAL 2335 1 61 2 2266 5 
460 DOMINICA 460 DOMINIQUE 
08 33674 
48 30 
33674 08 30262 
117 3i 30262 09 78 11s 09 154 10s 15 115 15 105 
21 169 
1:i :i 
169 
30 
21 224 224 
24 46 
:i 
24 135 30 7 3 95 
33 5 1 
4 
1 33 102 8 19 a4 20 63 84 21 1 1 15 84 311 9 25 185 
85 2 2 85 190 1 1 6 182 
TOTAL 34309 48 63 8 38 34120 30 2 TOTAL 31962 153 112 104 132 31347 95 19 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 
06 53 53 06 444 2 438 4 
07 1319 
4 
1319 
357 6 2 
07 1813 
9 
1813 
262 10 :i 08 168893 168524 OS 108443 108159 
20 10131 1857 8267 7 20 9318 1815 7496 7 
21 25 
4276 
25 
:i 4 
21 139 
11704 
139 6 i i 22 11603 7320 22 24760 13042 
29 10 10 29 393 1 392 
49 12 12 49 100 100 
71 
380 380 
71 238 238 
74 i 74 506 i 506 76 t5 84 52 51 84 1026 934 
85 15 15 85 532 532 
86 1276 1276 86 427 427 
87 33 33 
:i 
87 133 
5 
133 
2 217 90 6 3 90 845 621 
TOTAL 194237 6141 187509 393 13 9 4 168 TOTAL 149864 13560 135587 426 41 11 217 22 
463 , KAIMANINSELN 463 ILES CAYMAN 
09 69 69 09 165 165 
26 
6 6 
26 611 611 
119 33 
24 
33 119 
74i 84 24 84 741 
83 
84 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
NRZZ [ Mengen 1000 kg OuantMs Chapltre [ Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel l EUR 10 [ Deu1schland [ France l ltalla [ Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I sx~oa NCCD I EUR 10 I Deu1schland I France I ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark I ·ExMoa 
463 KAIMANINSELN 463 ILES CAYMAN 
89 14086 14086 . 89 1524 1524 
107 99 99 107 
TOTAL 14281 14086 1 182 12 TOTAL 4012 1524 7 2267 214 
464 JAMAIKA 464 JAMAIQUE 
06 28 2 23 
1 
3 06 255 20 222 13 
07 4764 
3 2 
4783 
23 
07 4056 
358 5 
4056 
11 08 16597 
45 4 
439 16130 20 08 14047 1010 145 31 13673 68 09 694 289 121 22 193 09 2624 410 78 862 
12 164 17 6 24 4 113 12 266 48 21 107 19 71 
17 126125 
345 1s 55 932 126125 17 60863 1371 17 51 3364 60863 18 2113 766 18 7623 2820 
20 2939 372 
1 
187 2380 20 5371 960 
2 
573 3838 
21 55 
1153 a:i 12 27 42 235 114 40 21 145 2941 216 25 59 118 793 296 102 22 3065 2 125 1286 22 7192 10 344 2431 
24 397 9 258 130 24 1759 160 861 15 720 3 
27 753 
34233 
25 728 27 199 
4974 
4 195 
28 365700 68740 262727 28 79289 
9 
16510 57805 
33 18 18 33 252 
1 1 
11 232 
49 54 
4 2 
54 
3 
49 1155 
41 
2 1151 
a:i 60 9 
129 
60 183 59 
169 74 192 63 
3 
74 273 104 
9 1 126 64 3 
1 
64 141 
14 
5 
1 85 1 85 367 326 26 
88 1 1 
12 
88 106 22 64 
130 92 12 
3 19 
.. 92 131 1 
37 99 23 1 99 813 127 649 
TOTAL 523942 36502 70 164 70151 987 415633 258 137 40 TOTAL 18n52 11865 755 639 19400 3544 150190 807 447 105 
465 ST. LUCIA 465 SAINTE_-LUCIE 
06 209 
2o4 
9 198 2 06 459 
98 
43 401. 15 
08 82751 1 82546 08 73900 3 73799 
09 101 
12 
101 09 138 
166 
138 
42 12 42 166 
TOTAL 83163 13 205 11 82932 2 TOTAL 75174 219 15 102 46 74n7 15 
467 ST. VINCENT 467 ST-VINCENT 
08 41563 41561 2 08 36415 36414 1 
09 217 
4 
217 09 299 
10 
299 
11 224 220 11 319 309 
85 3 3 85 223 
4 9 
223 
99 99 550 537 
TOTAL 42081 4 42075 2 TOTAL 37974 15 9 37945 5 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 
01 3 2 1 01 169 7 22 49 10 56 25 
07 439 439 07 438 438 
08 179 179 08 235 235 
17 42535 
16 9 
42535 17 20631 
ss 24 
20631 
22 303 
1 
278 22 775 
39 
696 
60 4 2 
2 
1 60 124 76 
2 8 
9 
64 18 8 
1 
8 64 681 295 
594 2s:i 
376 
253 85 6 5 85 1885 352 135 298 
90 
2 2 
90 550 10 16 523 1 
91 
9 
91 115 115 
1 21s 99 11 2 99 413 137 
TOTAL 43797 79 2 9 18 2 43687 TOTAL 27137 1127 672 326 186 67 24505 254 
472 TRINIDAD, TOB 472 TRINIDAD, TOB 
09 178 
3 
2 101 75 09 516 
29 
5 319 192 
12 28 
31 
25 12 108 
49 
1 78 
15 125 94 
39751 
15 181 132 
19028 17 50251 
35 
10500 
29 
17 23766 
126 
4738 
32 18 572 11 
5 
497 
4 46 18 2011 43 3:i 6 1810 11 a:i 22 1683 10 8 6 1604 22 5410 59 61 17 5140 
26 110 
14707 331306 196941 35176 
110 
2176:i 49432 
26 131 
4170 60189 47975 7478 
131 
5676 11558 27 1040862 
125260 
391537 
12307 
27 237530 
31014 
100464 
3066 28 186896 
7174 
7527 
119236 1051 21 
41802 28 47144 
14s:i 
1776 
25199 231 18 
11288 
29 138256 10774 
5018 
29 30397 3496 
905 31 30209 10411 14.780 
18 
31 4214 631 2678 6:i 55 36 
s7 
18 
17 
55 109 
87 
46 
24 74 391 317 74 466 
22 
355 
14 64 37 2 
3 
35 64 1274 11 
2:i 
1227 
85 57 14 
7 
40 85 548 11 424 90 
87 43 36 87 193 18 175 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I ·exxooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l ·exxooa 
472 TRINIDAD, TOB 472 TRINIDAD, TOB 
90 2 
6 
1 1 90 964 53 180 140 65 57 414 s 34 13 
99 45728 45722 99 12870 90 3 26 12751 
TOTAL 1590457 32447 161440 343916 354408 928n 479940 21767 91355 12307 TOTAL 392838 6745 42839 63253 82686 21634 143735 5712 23155 3079 
473 GRENADA 473 GRENADA 
OS 8154 
629 3 672 19i 
S154 
18 
OS 7196 
2239 5 1210 329 
7196 
38 09 1929 
17 
416 09 49S7 
59 
1166 
18 1126 268 
5 
32 13 796 1S 3946 985 55 36 39 2S27 85 8 3 85 272 217 
TOTAL 11371 922 17 9 795 204 9406 18 TOTAL 16714 3248 152 72 1302 368 11534 38 
476 NL ANTILLEN 476 ANTILLES NL 
02 54 
32 
54 
456 2 
02 200 
119 
200 
892 27 03 499 9 
495 
03 1105 67 
1224 09 508 
8 i 
13 09 1251 
19 2 
27 
22 50 40 1 22 186 162 3 
26 40 
18532 
40 
9428 29826i 213074 943098 
26 1698 72o4 1698 5227 68187 48063 261547 27 1519733 37340 27 421406 11158 
29 3744 3744 
2 
29 2149 
2102 
2149 
8 35 2 35 2110 
22 1152 167 71 
2 2 
71 1668 327 
72 
98 i 
72 426 17 409 
7 73 1127 1028 
5i 
73 1~~. 200 469 33 74 938 95 792 74 125 936 
76 396 31 365 
7 
76 276 27 
4 
249 
3533 2 84 365 358 84 5043 39 1465 
85 57 
i 
56 1 85 1233 564 1 640 28 
87 33 20 12 87 124 
98 
1 1S 
14 
105 
90 3 3 
i i 
90 404 7 243 42 
92 2 
9 3 
92 102 
202 47 69 
12 90 
99 12 99 31S 
TOTAL 1575850 19096 37502 9901 301335 213629 946948 2 47437 TOTAL 447542 11322 13369 7384 93391 49376 26n54 8 4938 
480 KOLUMBIEN 480 COLOMBIE 
03 29 5 1 14 9 03 700 406 48 57 29 19 131 10 
05 136 23 S2 29 
4sB 
2 43 44 05 395 S9 87 211 2625 8 323 422 :i 06 4529 1632 32 5 
10700 
2315 06 27066 9574 175 43 
4894 
13901 
OS 258232 80433 6084 79851 220S1 48192 9329 1556 48 08 13950S 44494 3992 43691 10363 26135 5161 77S 139 09 247697 145951 18307 10742 35256 11993 17062 8338 09 1030843 599260 77964 45162 147861 52912 73039 34506 
13 4 
1i 
4 
92 
13 100 
2:i 
100 
s7 i 17 141 36 
s:i 79 17 121 40 2sB 246 1S 1363 572 659 44 18 481S 1847 2437 39 20 744 282 
238 
41S 
682 7 3 
20 2044 725 
276i 
1260 
7976 93 32 21 1847 542 175 
135 
21 18437 5913 1662 
402 24 1329 620 553 -- 17 4 24 5856 4132 1237 64 21 
26 196 
19os:i 
196 
224530 273873 138868 275049 116i 62207 
26 150 65 85 
42246 34598 26174 52502 129 4318 27 1081827 87056 27 178685 1222 17496 
2S 5012 5012 28 1268 
i 
126S 
30 29 36 
774 
36 
17 4 
29 548 517 
62 20 35 961 166 
3 7 i 
35 3614 3003 529 
13 12 i 39 125 111 1 
126 
2 
17 
39 137 87 5 
1059 
19 
174 41 598 94 78 268 
29 
15 41 5347 1013 733 2298 
89 
70 
42 154 121 4 42 661 495 15 28 29 5 
44 165 89 
575 
1 75 
2 
44 249 189 2 
432 
2 56 
i 48 621 30 
68 4 
14 
2 
48 581 75 
517 37 
73 
2s 49 437 55 25 
14 
281 2 49 3517 347 235 48 2343 13 53 38 
394i 
24 
1132 403 7333 20 34 53 115 11910 67 5733 23aS 18680 7i 13i 55 13562 697 2 55 41116 2197 s 
61 78 59 
23 
15 4 61 1848 1521 
376 
313 13 1 
64 108 85 64 1968 1607 
593 
5 
769 2 71 
12752 2178 2242 3867 2058 1478 929 
71 2198 345 481 
640i 
8 
73 73 37984 6213 6786 11469 4663 2452 
84 95 3 69 1 18 4 84 1927 303 79S 54 707 65 
14 85 20 13 1 6 85 522 260 54 125 22 47 
90 
23 1i 10 2 
90 179 21 38 22 79 19 
i 97 
5 
97 184 90 79 14 
32 i 98 1S 
26 
13 
i 
98 120 
n7 142 S7 :i 27 99 51 24 99 1222 273 
TOTAL 1948n2 256n3 121703 321278 335056 167371 352208 10589 321453 62341 TOTAL 1533680 696141 121137 153276 208720 91328 200122 5734 52452 4no 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 
03 9213 
207 
175 9032 4 
26 170 
2 03 14893 
135 
231 14627 27 2 
263 675 
6 
05 431 12 16 
68 42 8 
05 1260 97 90 
157 10i 24 OS 1585 153 137 82 1090 5 OS 3867 375 360 256 2583 11 
12 51 7 22 1S 4 
18 
12 33S 56 194 71 17 
197 13 1S 
128 as 12s 32 1614 
13 197 
s68 32i 440 117 5834 i 18 2017 33 18 7402 121 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantites Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kap1tel I EUR 10 I Deutschland I France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EI<MJOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark / HMOa 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 
26 6266601 55.,963 918377 989020 387273 2073580 1340388 
410676 
26 171816 17986 25314 26285 10080 53832 38319 
10299:i 27 13205185 5413610 1015921 3797433 725800 272041 1569704 27 3239085 1510125 258110 792395 153843 61477 360142 
29 1515~ 15 14396 745 29 6936 24 6355 557 
33 
2162 12:i 
1 
562 
33 184 
54 
184 
14:i 38 1477 38 796 599 
11 8 39 498 
11 j 498 39 182 5 5 153 41 19 
2 164 
1 41 3452 
i 
2053 1345 
158 
54 
70 167 1 70 166 5 2 
8 256 71 
84874 7732 25 3232i 5102 6300 33394 
71 8295 73 7 
5849 
7951 
7240 73 
144 
73 21534 3520 9 1 1667 3248 
74 795 
15090 8948 
631 
14:i 100 
20 74 1146 
2419:i 12682 
886 218 
211 145 
42 
76 26018 506 1030 201 76 39705 766 1413 295 
82 6 2 4 
5:i 
82 205 11 158 34 
397 
2 
83 53 
21 6 6:i 2:i 
83 400 
304 9:i 
3 
:i 3:i 84 113 
1 11 
84 1635 998 44 160 
85 62 34 14 2 85 577 15 212 182 8 124 36 
5 87 57 13 12 22 9 1 87 766 1 47 70 509 134 
88 2 
6906 
2 88 978 
461 
978 
89 6906 
i 16 
89 461 
58 49 102 i 11si 90 17 
64 10 
90 1432 41 
99 11601 2 11525 99 4813 1213 95 236 39 4 3226 
TOTAL 19647109. 6002357 1945266 4843821 1116327 2365078 2929783 410852 33625 TOTAL 3539922 1559433 300912 855205 167433 134913 410697 1 103719 7609 
488 GUAYANA 488 GUYANA 
01 8 4 1 
2130 
2 1 01 627 283 8 2 160 58 90 26 
10 8236 
1053:i 
6106 10 3286 
475:i 
2610 676 
72916 17 179120 18803 149784 17 79167 14Q8 
16 2? 11321 3434 851 7028 i i 22 13207 2338 585 10263 5 
25 759 759 
39294 2710 885i 
25 141 141 
4318 548 1759 397 26 315556 241612 22420 669 26 37337 22111 8204 
27 51055 
32617 
4888 46167 27 13945 1700 12245 
38 32617 
48 
38 6545 6545 
1096 41 87 
1i 
39 
76 5029 
41 2107 
29 
1011 
1:i 1634 44 5146 24 44 1678 2 
99 35 3 23 9 99 216 3 118 95 
TOTAL 646850 245830 65623 44255 28571 10983 251579 1 1 7 TOTAL 168962 24956 16685 11045 5535 2548 108146 5 26 16 
492 SURINAM 492 SURINAM 
03 151 21 130 03 705 287 418 
07 430 
917 
430 
34644 
07 1151 
475 
1151 
2112:i 08 35730 169 
112 96 
08 21727 129 
310 225 09 235 
1797:i 470 
27 
1538 578 
09 616 
8355 
81 
630 235 10 111051 4865 81939 3688 10 48740 1878 259 36132 1251 
11 94 
31:i 530 
94 
996 
11 153 
296 
153 
486 15 1839 27:2 5 15 896 114 i 18 849 537 35 18 2453 1625 90 73i 
26 589 40 
286705 
549 26 141 19 
68530 
122 
28 286745 
118!i 
40 
19 
28 68544 
365 
14 i 44 10618 9375 21 15 44 2746 2357 12 5 
71 
2 2 
71 395 128 267 
72 
122 1s 2525 72 1233 13200 16i 8417 1233 89 5109 76 27757 8180 5165 11690 76 46160 19184 
2 84 47 4 43 84 113 1 100 10 
90 1 1 90 141 134 7 
TOTAL 476534 15163 18681 6557 391047 4892 39493 120 581 TOTAL 196691 17311 9202 9167 130802 2155 27538 240 276 
496 FR.-GUAYANA 496 GUYANE FR. 
03 21 21 03 107 107 
10 2263 2263 10 874 874 
21 614 614 
48 
21 854 854 
22 165 
1i 
117 22 219 187 
2 
32 
41 12 1 
129 
41 196 169 25 
42 44 1271 1142 44 380 338 
71 18 18 71 2099 2099 
82 3 3 82 210 210 
48 84 84 39 36 j 84 1309 60 1116 1 
85 18 7 11 85 1641 1579 17 41 4 
87 14 i 14 87 157 157 90 4 3 90 1985 223 1706 4 17 35 
93 4 
218 
4 93 1086 1086 
99 278 99 2661 2648 13 
TOTAL 4838 290 4356 177 15 TOTAL 14300 3133 10710 2 100 19 213 123 
I 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 
01 1 1 01 157 115 3 31 8 
03 2730 1 2597 132 
3102i 14487 1683:2 2082:i 247:i 
03 3184 4 3053 123 4 
814:i 1046:i 11620 1207 08 266658 112582 6430 62010 08 150010 66935 4966 31134 15542 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantites Chapitre I Werte 1000 ECU Va!eurs 
Kap1tel l EUR 10 [Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXX06o NCCD I EUR 10 I Deutschland I France j !tal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EI\1\aoo 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 
08 24ti~ 1123 5/ ::.1o J1 
12 
Bf 09 9346 6574 215 2213 82 52 262 11 457 373 60 12 11 1502 1232 178 40 
2 12 345 244 21 80 12 575 418 50 105 
2i 13 
13334 653:i 69 3180 
13 136 108 7 
1184 1900 i 15 
t:i 
3552 15 5060 1914 61 
30 16 53 
4765 
1 
1985 
39 
8 236 
16 129 
t4765 
4 
6546 4140 
95 
26 18 12595 2859 1159 831 752 18 41220 9828 2919 2184 812 
20 383 36 78 262 7 20 1373 41 259 1034 39 
21 889 743 51 
6097 285 
95 21 6075 4950 304 
2219 
1 
100 
820 
23 72119 51723 1009 13005 23 26927 18941 395 5272 
24 67 6 6 
i 
55 24 1083 43 25 
26 
1015 
2 29 1 
i i 
29 214 186 
52 32 5 3 32 235 40 138 5 
38 10 10 
217 77 6 38 712 2i 
38 275 275 
7t:i 25:i 17 21i 672 99 44 1341 270 44 3341 1376 
50 3 soa 16 3 3299 50 129 1040 25 129 6139 57 3923 
i 
57 7204 
77 65 4 1 2 65 187 47 
i 
63 
71 
2i :i i 16 
71 213 198 
20 1 i 
14 
84 1 84 7790 14 61 7684 
i 85 9 8 1 
i 
85 517 38 53 280 13 5 127 
90 1 
87 
90 1069 42 27 6 4 6 984 
98 87 
5i 4 
98 1065 
t185 2 1065 i 20 99 56 1 99 1242 34 
TOTAL 377800 179701 13528 71116 35699 15721 38421 20823 2504 287 TOTAL 276163 120630 20431 44539 22096 12504 42073 11620 1445 825 
504 PERU 504 PEROU 
01 3 1 
35:i 
1 1 01 207 104 5 41 35 17 5 
03 515 98 
1:i 
2 
:i 
62 03 1233 264 878 
667 
6 2 82 1 
05 282 172 82 
:i 
12 05 7981 477 5087 
27 
135 1615 
06 88 85 
2 114 41:i 8 
06 850 816 1 4 
108 
2 
20i 07 859 13 32 277 07 1844 44 92 5 1037 357 
08 1936 450 453 64 577 23 368 1 08 3885 1142 1053 149 752 54 733 2 
09 1168 156 107 770 42 17 50 26 09 4392 514 382 3117 178 60 78 63 
12 664 27 178 457 1 
27 
1 12 724 39 309 363 
2:i 
1 
42 
12 
14 3780 14 2092 1098 18 531 14 2605 22 1431 699 388 
15 46786 31970 622 
336 
9989 
14 
4205 
49 
15 21184 14358 288 
367 
4698 
14 
1640 
120 16 3239 
4:i 226 
2840 16 4425 
230 840 1266 
3924 
18 499 230 
745 4:i 106 2616 
18 2336 
1810 102 220 4645 20 7115 837 862 1906 20 13199 1389 1566 3467 
21 88 83 
66 
1 4 
i 
21 138 126 
98 
4 8 2 i 22 84 
147009 
2 13 2 
49:i 
22 122 
48946 
3 15 3 
23 163091 3257 1011 9775 1546 23 56220 1470 435 4690 554 125 
24 151 96 55 
307 
24 366 310 56 
a9 14 25 16530 15157 987 79 
116744 3575i 116i 
25 1264 1081 80 
14604i 20797 26 1183209 119646 202174 73604 634129 26 353763 46453 81564 29885 27504 1519 
28 129 76 
7 
32 18 3 28 244 119 
t4 
48 19 58 
29 8 1 
1500 
29 230 4 65 51 96 
31 1507 
62 
7 
:i 
31 385 
886 
4 
12 2i 
381 
t58 166 32 77 7 
9 
2 3 32 1791 465 49 34 
33 31 8 
195 18 14 33 795 197 5 979 231 362 41 309 22 14 41 2240 370 855 
8 
36 
42 3 3 
2 
42 273 212 8 4 41 
43 14 12 
i 2 14 43 339 324 1 13 5 1 22 2 44 387 277 53 40 44 365 174 73 84 5 
47 275 
a75 
275 
1589 22 132 710 2 6 i 47 134 9275 134 20878 10s 665 7814 11:i 15i 53 3771 434 53 43349 4331 17 
55 13609 6927 963 3364 160 722 551 89 833 55 57626 27109 4491 17189 728 2829 2543 334 2403 
56 253 55 4 183 2 i 13 56 1475 270 75 1100 15 36 87 3 2 58 32 8 8 2 9 
i 
58 573 165 194 22 79 
10 60 333 119 30 15 155 6 7 60 5266 1906 520 299 2128 87 305 11 
62 17 10 7 
1i 
62 230 122 15 81 1 7 3 1 
68 266 255 
2 2 j 68 1127 
1032 
54 
1 92 2 
i 69 12 4 1 2 69 159 41 16 12 7 28 
10 14 8 
7 
6 j 14i 70 263 82 6 158 2 5 10 71 164 14 1 71 47887 1257 9508 29 37 1 37055 
13 9314 6 4060 
30445 183:i 
5248 
1205 
73 3525 2 805 
3355 28932 
2718 
203i 74 142680 22981 15901 15724 54591 74 258301 41024 28719 57108 97132 
76 300 300 
13065 
76 536 536 
739:i 78 14075 gj 1010 78 7914 889 17 52:i 52i 81 141 5 
66 10 5 
45 
:i 
81 1437 8 
127 24 35 3i 84 128 10 23 11 84 1745 249 442 35l 480 
85 5 1 
i 
4 
107 :i 
85 521 22 12 437 1 36 10 3 
87 115 2 2 87 441 13 29 13 307 79 
14:i i 90 1 4ci 1 5 2 2 :i 90 482 116 13 179 30 9 99 52 99 2255 2037 1 78 18 112 
TOTAL 1618469 347972 233548 127493 649789 145388 106769 95 4038 3377 TOTAL 919695 204784 145910 144619 46698 184888 180091 667 7950 4088 
508 BRASILIEN 508 BRESIL 
02 81228 13265 7535 23921 11787 4223 19801 
i 
696 02 204299 40510 15936 59126 24902 8902 53348 
62 
1575 
03 1742 41 623 768 185 4 47 73 03 6575 1155 1058 3341 495 50 263 151 
87 
88 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantil~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France _I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
508 BRASIUEN 508 BRESIL 
05 19421 e967 2222 4667 380 123 2e93 169 05 19601 830e 2330 5970 580 205 1623 585 
2 06 2543 204 45 579 1621 e 84 2 06 7066 1127 13e 2342 2994 49 389 25 
07 6599 46 371 55 3112 5 3008 
27 
2 07 3626 ge 406 54 607 5 2453 li 3 OS e1348 6866 2931 2e91 543e6 2e66 11331 50 
1e239 
OS 67e69 12242 5619 4747 27616 121e 16352 67 
52915 09 416252 103169 68343 106052 46260 31100 14221 84 2e784 09 1542384 392302 250848 401309 170190 12131e 51097 248 102157 
10 16517 1079 3090 7889 4459 
33736 62 
10 4476 360 1210 1432 1474 
5299 122 11 33886 9 53 
434196 
26 
e2 12 
11 5561 46 e7 
140488 
7 
64 12 2254454 70501e 98575 449321 503321 63929 12 699797 212175 32137 139412 155626 19832 63 
13 5753 334 42 3 6 1 5365 2 13 4483 341 242 30 62 2e 3771 1 e 
14 740 124 
39776 6643 
67 151 392 6 
3 
14 785 244 
521ei 
1 127 213 185 15 
5 15 124687 31031 2e920 11017 7253 44 15 147492 34905 9125 29930 13507 7783 56 
16 75330 4368 32e 923e 1094 eo 60107 9008 115 16 238727 1602e 1862 51435 4694 346 163920 723 442 17 75486 13217 
169i 
49 41716 17 11479 
1757 
17 e509 115e 
5399 
4 4070 11 2543 
6403 1e 37785 11502 
1238 
20218 1e 2584 
140 
15 1e 13e970 46802 1 71640 65 8610 
326 
50 
20 193262 77457 3721 53681 38499 16051 2251 224 20 414705 169431 7244 1713 114839 eo762 35073 4901 416 
21 25431 6013 7250 47 1999 224 9572 6 52 268 21 135863 43609 12355 487 11606 844 64911 45 184 1e22 
22 1573 600 14 141 400 4 309 
22537 
47 58 22 2035 547 24 163 443 16 401 
47oli 
1e9 252 
23 7e10640 1799384 2544718 627e91 1572547 441402 368399 433762 
364 
23 1569040 334915 567355 13e778 267175 e77e9 e0190 88130 
1647 24 e7214 20242 9123 8819 13192 3969 27067 1035 3403 24 326885 e3178 212e9 33030 507e3 157e9 100915 4049 16205 
25 236522 40e55 11332 1e0532 30 592 31e1 
100 
25 64030 1481e 3451 44542 2 199 1016 2 
26 35731618 11613349 4019494 5299120 7275364 4884570 2639621 
585 
26 1136008 398021 122152 172054 19e115 146513 99140 13 
32i 27 184957 3684 45552 74594 42799 9066 8677 27 5861e 1976 10e70 20596 17030 3541 4284 
i 2e 17034 3795 1514 1359 e150 2215 1 
5 175 26 
2e 1e082 6517 7774 95e 1066 1763 3 
13 2472 29 272407 56235 13667 47eoe 140272 40e2 10137 29 208480 51009 17614 35516 e2368 4584 14152 752 
30 30 20 3 2 
2105 234 
5 
s3 124 30 6710 570e 12 583 6 2e7 389 si 12 32 7947. 13e9 745 1039 2258 
15 
32 9e73 2256 857 1222 2138 2882 
1o9 
170 
33 7333 2849 1675 3e7 663 39 1643 62 33 19150 5430 3852 2629 1614 76 5313 127 
34 21032 67e1 5171 2257 746 15e5 4492 
5 37 
34 24741 e143 5846 2767 909 2198 487e 
16 147 35 1561 680 13 7 42 7e 699 35 4837 2262 39 1e5 360 1e6 1642 
36 55 37 13 
5 
5 36 529 319 141 
126 2 3 eo i 
69 
37 83 
707i 
7e 
20732 52 10i 15 2 6 
37 1151 11 92e 56 5 3e 2e937 943 15 38 35458 10214 4912 97 19133 e31 185 25 
39 25260 1646 2249 7222 7048 4407 262e 1 22 37 39 42655 1122e 3740 10275 109ee 3176 310e 1 2e 111 
40 9771 1551 1191 3333 2485 362 763 
10 
55 31 40 25926 5546 4013 10349 2630 71e 2392 
149 
173 105 
41 147e7 2331 2631 6875 eeo e 1788 205 59 41 86900 14079 32433 1ee29 2e99 113 14714 3473 211 
42 2061 1036 495 27 se 74 33e 2 20 1 42 20157 107e3 2293 104 796 103 5560 56 450 12 
43 275 209 56 
16503 
6 1 1 
6302 
2 
e20 
43 44eo 3430 e79 
991i 
94 15 27 1 34 
464 44 245771 33731 15916 20746 65e7 140341 4825 44 184727 32948 7249 e774 45ee 111037 4903 4853 
47 306259 94245 61767 42710 1e001 35040 47093 
22 
6402 1001 47 148532 45439 30179 20517 9556 16961 22096 3229 555 
4e 120168 30315 e147 50527 2549 3729 21616 560 2703 4e 65113 16946 4530 21e07 1242 2200 16707 24 340 1317 
49 119 41 12 6 e 
2 
50 2 49 91e 430 131 76 56 6 213 1 5 
50 337 48 6 234 
2718 
47 
i 128 
50 11672 1501 225 e4e5 
8826 
1 1460 
3 617 51 6301 408 93e 1377 21e 513 
439 
51 22693 1317 3e70 5507 703 1e50 
2e54 53 6831 2474 442 1647 204 451 1144 30 53 34502 13365 2445 e911 975 1649 4235 68 
54 672 172 14 38e 
4195 
46 52 
2118 1528 2e77 
54 7215 1413 100 5311 
16345 
93 29e 
9372 5976 11090 55 84253 39460 16612 5874 4452 7137 55 246061 104750 40607 23719 17941 16261 
56 4841 1011 2548 300 51 2e9 452 20 166 4 56 15325 347e 5753 1456 256 903 2683 74 49e 24 57 31497 40S 1511e 9916 223 2554 25 3204 49 57 17731 257 8448 5663 123 1330 24 1e56 30 58 485 441 2 
6e3 
3 7 32 3485 58 1513 120e 5 6 12 12 269 1 59 19525 79e5 3134 1373 2506 359 
i 
59 14810 5943 2582 612 1079 1996 324 2274 
:i 60 2401 110S 1e 910 84 243 37 60 32335 1e056 720 e773 156e 19 2535 662 
61 20033 614 1e934 115 198 56 102 70 4i 61 14784 e196 527 1961 1658 17 1544 e68 13 62 5354 3910 136 44e 514 210 39 62 41774 29745 e15 3952 3584 304 29ee 
1i 
201 1e5 
64 3759 710 570 5 169 7 2130 167 1 64 90667 1e970 12014 142 3766 205 50455 5097 7 
65 152 2 10 136 
76 
1 2 1 
35 
65 1017 59 170 726 
237 
6 25 31 
55 6e 2252 755 167 143 646 430 
42 
68 4695 2621 432 e1 320 949 46 69 7e95 2158 5 386 557 94 4653 
i 17 
69 6465 1540 27 416 323 9e 4015 
4 10i 70 6862 4843 59 97 e17 e56 79 93 70 14333 11004 263 207 625 1See e7 454 
71 692 514 109 45 20 1 2 
4 
1 
17042 
71 1e642 12996 1e97 1468 404 1123 721 10 3 
73 62e148 14011e 14713 373874 207e7 7373 33412 20e25 73 245505 e4562 9975 102270 13853 e592 16813 1i 4276 5153 
74 1092 183 74 440 22 27 291 54 1 74 2e91 767 262 481 57 180 1027 103 14 
75 356 17 3 
60 
22 33 2e1 75 680 119 84 
124 
45 60 372 
76 7597 5267 629 842 640 159 76 11513 8095 887 1255 e51 301 
eo 4375 2e90 479 40e 2e8 204 106 eo 6ee2e 45327 7e54 6525 4090 3325 1707 
e1 142 3 4 5 10 54 124 2 sO e1 1031 1ee ei 103 69 2e7 671 3li 349 e2 1595 373 71 22 1019 e2 7711 1539 959 1047 3411 
83 190 99 17 
26152 e9o e54 
73 
9 64 
1 e3 1094 435 1e2 e 2 7 444 
147 49i 
16 
84 42110 941e 1470 3086 167 84 375225 97719 13760 209241 5422 15337 31954 1154 
e5 5693 1065 301 973 1e24 16 1355 14 133 12 e5 84870 22450 3845 14466 70eo 495 35862 39 566 67 
e6 144 75 3 
3296i 3274 12o4 
7 
9 e244 
59 86 186 86 6 
1e9954 5315 
25 
316eS 
69 
e7 63190 8667 4960 3721 150 e7 307102 33726 21290 12540 12062 34 496 
ee 19 
5826 
16 3 88 10440 77e 4745 4910 1 3 3 
e9 5832 6 
38 2i 98 56 i ,. 
e9 e20 802 1e 
127i 277 2i 4379 3978 10i 33 90 385 153 17 
i 
90 13882 25e5 1231 
91 26 
277 12 4 6 
25 
3 
91 499 7 1 14 22 455 
30 6 92 309 7 92 5636 4709 231 348 116 
8 
196 
93 13 6 
35 36 1s0 
6 1 93 647 473 37 
92 397 
119 9 1 
94 1288 690 
5 
373 
10 
4 94 3371 1665 193 3 911 
17 
105 5 
97 176 40 5 e2 10 13 11 
39 
97 1144 209 35 5ee 35 26 174 60 
244 ge 1091 235 446 117 10 6 206 5 27 ge 5669 1469 1796 e75 48 31 1029 30 147 99 3059 552 7 154 1 2345 99 20335 8065 125 303 350 11 11481 
TOTAL 49673632 14947861 7065151 7434311 9956770 6047393 3573871 32684 567959 47632 TOTAL 9527152 2602146 1389249 1838571 1392863 746961 1150409 28600 286835 91518 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.cllla NCCD r EUR 10 T DeutschlandT France T Halla T Nederland T Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.cllla 
512 CHILE 512 CHill 
01 5 1 2 
67 
2 01 149 46 48 7 6 9 30 3 
02 147 
mi 80 629 18 18 7o4 02 331 397 166 1423 165 37i 4i 1064 03 2948 1296 49 03 6167 2617 248 
04 1978 1n6 308 17 34 53 98 40 04 2127 1919 234 18 30 53 107 130 05 2640 2102 131 
5 
1 58 05 2051 1440 193 22 20 34 06 68 2 
1962 1084 339 
61 834 06 517 11 2039 1 334 483 168 07 24038 5777 2000 12042 
373 
07 14354 5165 1070 838 4740 
274 08 132429 32070 5692 18258 56791 2764 16454 27 08 116231 2n89 5884 17463 46257 2665 15873 26 
12 1656 1103 283 220 18 30 2 12 3482 1469 1290 633 5 8 74 3 
13 10 
75 2399 
8 2 13 195 1 
1979 
138 56 
14 4569 
32764 13733 
2095 14 2788 98 
14037 6423 
711 
15 112898 46841 1007 2ri 18553 68 i 15 47451 18334 448 389 8209 680 6 16 3766 219 121 84 102 3151 16 11568 2173 1705 1457 1444 3714 
20 727 22 4:i 699 6 100 93 2 7 20 840 47 65 n5 18 110 195 7 14 22 408 103 
n987 67046 22 555 164 35584 22554 23 454947 182953 26103 546 100312 23 175551 65565 11645 187 40016 
26 97379 77950 2889 502 3482 11148 1408 26 158125 n381 2291 3078 21536 36246 17593 
27 4588 4588 
254 468 467 274 27 309 309 3102 2398 Ti 3999 28 3376 1913 205 2 28 22243 12667 275 49 29 691 456 8 
3144 
20 
7916 
29 1198 702 72 71 26 3 
31 77565 768 8201 17479 40017 40 31 13085 173 1768 723 2840 5946 1622 13 
38 100 
1o9 653 157 
80 20 i 38 131 245 1300 34i 106 25 10 41 1125 205 
15470 
41 2577 660 1 
44 31975 1735 211 10312 1355 2892 44 8337 708 116 1241 380 4687 1205 
47 154094 53742 54071 11120 22 3394 31745 47 72370 25761 25244 5689 12 1360 14304 
48 962 960 1 
46i 38 4:i 1 48 719 712 5 2179 331 179 2 53 5187 2502 1312 831 53 17335 8845 3801 2000 
54 25 25 
13 
54 153 
2 3 
153 
198 61 13 
93 34 3:i 61 203 13481 71 160 71 65025 32674 18867 3 
72 64 
72 1 77 
64 72 280 10 
6 31 
270 
73 152 
107035 21053 
2 
12as4 
73 542 488 
199299 379o4 
17 
24334 74 449881 127783 118173 254 62729 74 834322 236745 219871 449 115720 
80 293 88 86 15 104 80 4781 1421 
7 25 
1403 256 1701 
2 84 57 13 
1 
8 36 84 977 86 40 7 810 
85 13 9 3 85 548 109 36 186 37 180 
89 6220 6220 
1 1 
89 1600 
35 4:i 1594 6 14 546 3 14 90 2 90 668 6 7 
94 12 
93 3 6 12 94 269 3 7 249 16 17 99 655 553 99 4260 2409 69 1760 
TOTAL 1587909 548761 225128 238498 187661 109160 261616 883 2620 13602 TOTAL 1605912 530566 304760 274919 117397 98536 251025 201 3028 25480 
516 BOLIVIEN 516 BOLIVIE 
09 1198 601 24 38 232 74 8 221 09 4791 2422 106 167 957 322 32 785 
26 80817 5334 28149 19354 12096 15884 26 79234 7973 18044 8974 7804 36439 
39 175 175 
sri 2aS 1M 1 1 39 113 113 2673 1901 327 35 8 41 528 7 41 5356 412 
43 8 4 3 1 
11i 
43 831 73 669 89 
4 73 44 310 167 32 36 2i 1 44 400 301 22 200 46 13 53 78 
18 45 30 20 53 352 8 160 45 85 55 155 50 12 55 420 49 133 33 
3 i 60 1 1 60 107 72 1 25 5 
71 3 3 
315 45 16 25 1946 95 
71 3349 1063 2286 
727 246 393 24290 1300 80 4335 1894 80 63029 30728 5339 
81 20 20 81 104 104 
TOTAL 87687 82n 28620 19809 465 12229 17870 222 95 TOTAL 158934 43521 28360 12243 1703 8640 61362 799 1308 
520 PARAGUAY 520 PARAGUAY 
02 639 82 
772 
470 53 5 29 02 1827 200 
556 
1391 160 19 57 
2 05 1006 188 38 8 
30 190 
05 992 293 96 45 
ali 09 582 257 45 80 
45100 170450 
09 2012 979 178 216 
14367 54453 
553 
12 276069 18692 24927 16478 420 2 12 90211 7413 8335 5494 138 11 
15 4605 1129 189 180 2236 50 807 14 15 5581 1546 271 406 2276 84 971 27 
21 103 103 
88227 1875 gg.j 1972 21 718 718 10216 226 134 227 23 93558 490 
3842 
23 10849 46 
8324 24 5274 120 
497 
279 979 
2sS 
54 
14 
24 12581 290 
689 
702 3086 
316 
179 2ri 32 1151 291 55 11 27 32 1524 381 76 14 
5 
28 
33 203 41 107 
179 
19 
1 
36 
2 
33 3267 752 1571 2 261 676 
12 41 624 116 19 303 4 41 6709 1474 367 2116 2646 34 60 
43 30 26 2 2 
27 97 41 38 43 1485 1024 272 189 13 44 24 14 44 1683 193 5 1282 44 1470 66 6 1303 
53 16 4 
12287 
2 10 
1566 1486 13i 2o3:i 
53 124 7 
21505 
64 53 
2482 2866 224 433i 55 45661 20978 7180 55 82070 36447 14215 
84 4 
110 
4 
3 1 
84 221 38:i 213 8 i 46 8 99 114 99 438 
TOTAL 431833 42905 42270 28408 136641 174928 4184 41 2430 2050 TOTAL 223477 52244 41599 28459 31501 60390 5553 24 1340 4367 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantl16s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.60o NCCO I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>->-60o 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 
01 832 
2179 963 831 29ri 55i 1 936 01 1268 11 1876 1192 5343 1545 65 2019 02 17641 2178 7857 446 02 42601 6405 5892 19521 64i 03 7500 1092 1312 2322 1 322 571 1434 03 11627 1819 1677 4589 470 654 1777 
04 1358 1321 
527 
19 
68 
18 i 04 1350 1315 354 20 1sS 15 6 05 7032 4884 1544 8 05 6425 3478 2392 10 
06 15 13 90S 412 2 1oo9 5044 245 46 i 06 101 85 2 2sS 14 670 3205 12i 3i 7 06 31342 201 23479 06 18170 121 730 13029 
10 9176 
313 53 59 
353 7233 1590 10 3193 
120 157 144 
125 2604 464 
12 425 
10 114i 
12 429 
37 938 15 1903 644 100 26 213 15 1728 662 91 7i 443 16 2513 7 7 
4195 
2266 i 400 16 6423 52 52 594 5805 sO 49 23 34896 14067 1387 14756 48 23 5561 2603 211 2054 132 24 73 583 25 24 200 145 68 25 583 
252 
25 145 
49i 415 40i 29 256 i 4 i 29 1418 95 111 33 4 
246 
2 33 142 483 23 24 35 296 50 35 567 84 
38 12 i 12 2 38 256 830 256 13i 9 39 3 
574 1223 20 sO 10 39 1559 581 15 113i 5 s3 41 2404 414 87 41 17479 6808 5451 2644 1362 
42 264 123 122 1 3 5 10 
5 
42 12369 6305 5136 96 145 229 457 1 
43 411 324 10 33 20 
975 
19 
253 
43 18045 14139 233 1441 1054 29 973 176 
1725 53 12774 4071 819 3491 671 2477 17 53 64582 23314 4355 18877 4057 2839 9200 215 
55 538 2 123 
2 
413 55 1386 3 
3 
534 
44 2 
849 
60 4 
1i i 2 i 2 60 171 6 116 20 52 61 17 1 1 i 61 433 256 23 23 59 3 9 64 87 79 1 i 134 6 i 64 1535 1385 11 26 62 127 12 69 215 40 3 36 69 339 152 69 18 8 71 32 30 1 1 71 652 176 143 58 12 255 
72 206 192 i 4 i 2 72 568 407 43 36 6 568 153 12 22 84 i 84 679 1o9 85 4 
46 
3 299 85 239 423 5 50 4 71 87 348 2 1 87 1311 
9 
6 
3 
2 880 
90 1 1 
49 2 
90 196 121 3 60 
94 51 
53 14 i 94 1862 2 1856 4 36 2 995 99 80 12 99 3310 2090 14 179 
T01AL 133737 30198 5705 14302 43039 14412 21760 247 1019 3057 TOTAL 229386 73473 24119 39331 28809 10113 45727 174 1178 6462 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 
01 83 9 29 42 1 
9112 
1 1 
1066 
01 1439 520 390 371 76 24 25 33 
2280 02 66592 29565 9649 6121 10202 857 02 213662 118798 25887 16433 20531 27114 2619 
03 31857 1928 8828 18936 210 454 54 
116 
1447 03 76502 3067 13921 55173 1303 871 49 
116 
2118 
04 17676 11033 660 4857 574 374 62 04 17522 10650 622 5172 537 363 62 
05 18572 7067 397 6694 213 4197 
36 
4 05 14419 3769 769 8049 550 1227 
25 
55 
07 73458 2284 14328 29295 25487 2028 
362 
07 40693 1867 12443 21102 4570 886 
31:3 08 197009 25997 39506 25697 104694 386 367 06 131995 19251 27874 20407 63648 291 211 
09 5773 826 8 163 4160 16 539 61 09 11622 2557 17 389 7891 60 562 146 
10 977743 132232 37439 486101 118159 196531 2929 4352 
13682 
10 181199 23946 7681 89885 22150 35887 726 924 
4474 12 1795672 557421 75673 473133 594589 58829 6695 
soD 15650 12 573896 174003 23605 146410 197599 19139 2002 436 4664 15 205229 48933 30532 18815 87130 16912 1437 475 495 15 182312 40980 31273 18136 72311 16932 1382 468 392 
16 10984 4323 96 2241 3975 267 
a3 
82 16 33822 12736 667 8970 10313 698 
12:3 
438 
20 6609 3578 828 
6 
1903 217 20 11084 6464 1271 
16 
2921 305 
21 49 5 1 12 25 
22 6 1:3 21 207 12 2 94 83 26 10 3i 22 1340 302 34 
482594 
30 933 
976 
22 1014 411 44 
82343 
58 432 
259 23 4037338 841549 209006 1036374 860828 23421 41016 541574 23 686905 143527 36017 164393 141959 3000 6192 109215 
24 15283 5029 3734 2330 2879 872 58 222 59 100 24 42043 13498 8280 7577 8345 2727 41 792 184 599 
25 1605 116 
5072 
1489 
3736 2s0 
25 548 130 
30a3 
418 
9315 22 26 16155 7054 43 
103968 29308 
26 20073 5145 2508 
22864 10267 27 344064 46066 63436 84991 15850 425 27 82299 6825 22209 18688 1366 80 
28 637 612 
161o9 23645 
25 
1sooS 5 
28 702 565 
8707 15670 
137 
8614 53 s8 29 122624 12050 55807 29 75898 7833 34963 
30 187 124 38 2 
31i 
11 
120 i 12 7oS 30 4573 4136 125 229 654 51 13i 1:3 32 997 32 11635 1162 2061 6923 313 35 32 17874 1564 3237 10747 484 47 
33 73 26 4 43 8 33 855 289 97 2 467 2:3 35 87 1 78 
18 
35 401 129 249 
92 4 i 17 37 18 
32 i 37 259 5 140 8 38 1120 
1936 
1087 
9765 12096 i 38 1943 1 729 1205 7846 9074 2 39 23997 23 182 39 23455 2345 376 3818 
40 3614 2702 882 29 
1453 
1 
1i 37 53 6 
40 3519 2616 860 34 
3358 
9 
217 526 24i 197 41 13083 1037 2735 7712 39 41 41006 6292 8054 21583 538 
42 139 57 38 as 44 :3 i 42 1205 668 203 12 316 4 2 37 43 172 73 9 
:3 
43 11732 6024 1065 4467 
3 
35 104 
44 3018 786 70 38 2121 44 1169 248 46 41 831 
47 19825 1368 10342 6058 1957 100 47 9174 610 4765 2924 828 47 
48 298 16 
12 
187 95 48 224 46 10 101 67 
1sS 10 49 18 2 1 3 49 357 61 52 47 32 
51 94 
4847 10529 
94 
700 360i 349 53 296 51 330 1 44450 329 3757 13358 1ss0 162 2194 53 26879 6420 53 122916 20985 36360 
55 45999 27814 9471 6731 136 1516 65 266 55 80719 41593 14976 18038 451 4769 
22 
236 856 
58 22 
26 
20 2 58 107 i 157 57 28 60 26 
20 
60 158 3s8 i 61 28 8 i 61 362 33 3 15 2 64 17 8 64 283 167 66 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Quantlt~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMbo NCCD I EUR 10 I Deutschland l France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMbo 
528 ARGENTINIEN 528 ARGENTINE 
69 50 
8 6 49 1 69 161 7 11:i 95 59 71 14 
3 46 10088 18 
71 331 213 5 
47 3662 17 73 16762 6607 73 6151 2371 4 50 
74 363 216 20 127 
217 
74 592 369 4 18 201 
316 76 485 
26 
268 76 832 13 2 501 
81 26 
6 1i i 2i 81 287 287 6:i 2i 202 sO 23 404 82 39 i 2 i 82 765 2 8 17 83 8 4 
255 4i 23 :i 1i 
83 222 40 106 39 8 1 3 
81:i B4 1043 230 284 190 6 B4 46648 8222 16705 13924 3826 1807 295 280 776 
85 32 6 3 10 1 11 i 1 9 85 2787 798 611 1151 103 96 8 20 13 87 1322 2 7 968 315 87 6411 33 81 5250 1014 20 
68 1 1 
3 52 
88 147 82 80 2 3 
23 34 22 90 55 90 2101 343 113 1552 14 
4 94 8 
136 
8 
67 
94 151 7 1 139 
163 4 117 99 207 4 99 3050 2537 89 140 
TOTAL 8128729 1789507 552181 1704455 2174886 1216756 37617 41786 592333 19208 TOTAL 2819351 705633 322374 657405 664266 303705 13489 8343 128873 15463 
529 FALKLAND INS. 529 JL. FALKLAND 
23 475 
2 5 20 475 23 211 1i 26 72 211 53 2567 2540 53 5415 5306 
B4 226 226 B4 759 759 
85 25 25 85 114 114 
87 41 41 87 299 299 
90 3 3 90 229 229 
99 2 2 99 127 127 
TOTAL 3422 2 5 21 3391 3 TOTAL 7379 35 28 88 7227 3 
600 ZVPERN 600 CHYPRE 
04 304 14 i 11 1 250 28 04 1162 1 72 7i 22 3 937 127 05 1 4684 139 i 2270 9939i 878 05 136 64 26i 1 577 28309 224 07 107363 
4539 1227 13 
07 30715 1342 
21sS 
2 
577 69 08 170258 15812 24146 21087 16653 79915 6866 08 100474 8783 13433 10226 9629 52098 3501 
09 202 205 6 8153 7 1 188 49 09 366 s:i 11 1306 20 1 354 62 12 9420 376 637 12 2788 125 1242 
13 68 10 i 56 13 213 7 4 206 15 585 584 15 145 141 
:i 16 54 
3 10 9 
54 16 144 
16 29 4:i 141 18 45 
4156 670 
23 4:i 15 16 18 147 3662 1118 59 48 29 14 20 15679 1005 645 413 8916 20 15644 1755 780 889 7349 
22 6235 151 
24 
51 14 5953 29 24 13 22 5767 151 
10 
242 24 5217 88 32 13 
23 901 
5 12 9 801 7 76 23 334 18 48 14 281 37 43 24 250 
5 50065 217 912 46i 24 3043 2 19sS 2921 516 5 25 78167 209 514 2304 21553 2144 25 5737 65 104 1096 1113 678 208 
26 339 49 264 
22557 
26 
10 1sS 
26 109 26 78 
8262 
5 
2 29 27 23052 320 27 8374 81 
6 29 393 
23 3 i 306 40 87 29 545 64 15 243 108 296 33 67 
8 
33 188 1 
22 34 151 143 34 101 1 78 
38 132 
2 :i 30 i 225 25 132 38 124 6 1i 14 6 3 393 6:i 124 39 300 14 39 503 7 
40 75 6 56 13 40 162 
15 
44 70 48 
41 327 30 a6 5 7 6 16 320 41 373 i 125 315 16 133 27 102 225 42 2414 2270 1 42 9132 2 8507 37 
47 5008 555 5008 47 657 i 137i 657 48 556 
2 i 2 1 48 1379 3 8 14 7 49 22 i 17 6:i 49 239 63 25 144 7 53 407 i 5 343 53 680 13 70 8 510 145 55 38 22 
4 
10 i 55 152 22 36 3 56 16 1 1 2 
:i 7 2 i 56 166 5 19 30 103 43 64 120 28 5 60 262 73 39 3 24 114 3 60 5918 1808 997 49 705 2061 47 
61 1430 113 46 3 69 71 1045 14 59 10 61 33172 2601 1548 129 1127 2529 23047 411 1479 303 
62 141 
4 
33 13 88 7 
14 13 
62 505 
122 
195 43 249 18 
9i s6 64 125 3 72 19 64 2026 
42 4 
53 
10 
1538 168 
71 
11962 23 7777 47 416 3699 
71 170 5 
25 
104 i 5 73 
75 11i 
73 2055 10 1 1035 
94 
201 782 
74 1131 740 40 18 33 114 74 1054 510 11 50 27 37 126 199 
76 278 142 i 86 44 6 76 332 152 9 100 54 26 2 6 82 14 13 
493 49 
82 121 i 76 28 83 542 
18 i 143 14 2 83 949 180 1 5 26 879 20 63 B4 568 102 
3 
288 B4 5350 24 911 92 3199 
15 
898 
85 277 1 1 12 2 147 111 85 1454 18 127 64 19 5 896 14 296 
87 339 4 9 2 7 78 239 87 1706 60 7 12 7 470 1150 
89 25448 12590 6 12131 4 717 89 12252 1803 44 10044 
18 
34 
6 6 
327 
90 1 1 
2 3 
90 1289 40 306 44 837 32 
92 5 92 228 9 
10 25 
76 1 142 
93 181 181 
8 
93 506 471 
4i 94 190 182 94 725 684 
96 73 4:i 3225 72 73 96 252 10s0 27 1452 3 5 827 i 252 99 3340 99 3365 
TOTAL 470705 37049 25324 90761 45977 21933 225374 8825 3625 11837 TOTAL 267722 21350 18187 23518 22521 15853 150908 5255 3207 6943 
91 
92 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantil6s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-lux .. I UK I Ireland I Danmark I Sl.aba NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Xclba 
604 LIBANON 604 LIB AN 
05 177 100 45 32 i 1310 115 05 3652 2607 792 253 i i 1442 94 07 1798 
6 
197 175 42 07 1857 5 180 139 12 2157 69 385 i 51 1604 12 1538 164 265 166 4 104 834 15 513 504 1 7 15 338 319 1 14 i 20 117 18 67 2 30 i 20 134 10 66 4 33 21 78 25 18 
s5 34 21 114 22 39 146 2 52 i 1 22 164 9 35 
73 96 65 22 415 17 61 35 168 26 317 74 18 56 26 177 48 18 34 40 2 
30 3 3 i 4 30 238 1 226 13 12 122 33 12 7 
36 
33 217 81 65 40 38 1 
4789 
7 40 110 23 
30997 
22 
41 4850 
3 
61 i 63 3 41 31249 83 252 46 2 2282 85 42 76 
1639 
42 2506 13 1 
48 1642 26 114 2 3 48 566 1s0 2 545 16 3 19 49 228 53 57 92 49 1157 517 1 470 53 1222 197 915 53 2633 559 405 138 1531 
55 121 68 51 2 6 55 342 168 170 4 1o:i 56 11 
6 5 
5 56 115 
37 
8 5 
1 10 58 11 
3 2 
58 107 58 
15 27 
1 
60 50 13 32 
3 
60 581 169 277 
2 
92 1 
61 10 2 
8 
5 
1 
61 310 147 90 56 15 
2 69 330 304 17 69 114 66 69 23 11 3291 9 71 1 
136 
1 
24394 157 3 17 
71 4605 550 634 
100 
64 
32 73 28473 3772 
398 
73 6233 487 2164 3429 
691 
12 
74 4963 1564 1 1803 1177 20 74 9578 2587 22 4656 1585 37 
75 52 
429 s5 50 2 2 10 75 303 556 84 298 5 9 22 76 3020 1025 1499 76 3444 1067 1706 
77 79 25 54 77 154 50 104 
78 2076 
471 23 
73 2003 
95 36 5 
78 914 
1936 284 
29 885 44 146 1&2 2 2 84 689 28 37 84 2954 202 174 
85 43 3 23 7 1 i 9 1 1 i 85 693 66 344 69 50 3 123 16 20 2 87 68 16 36 16 4 87 483 90 264 56 5 15 13 6 34 
89 3355 3 3352 
1 
89 237 
21 
22 215 
sO 2 62 3 90 5 
275 
3 1 34 27 90 371 151 72 561 99 404 68 99 3616 817 424 304 2 1508 
TOTAL 58155 3722 5344 38079 5161 1229 2736 42 51 1791 TOTAL 84460 10239 8645 44098 5257 4509 8593 890 1132 1099 
608 SYRIEN 608 SYRIE 
03 142 46 105 29 3 5 03 375 980 303 49 14 9 05 89 37 8 4 96 05 2077 824 174 99 80 07 567 471 71 139 22 37 15 07 1056 976 239 197 46 101 27 12 332 32 10 12 664 47 5 
17 3544 
4 
3544 
47 6 
17 338 
22 
338 
22s 36 24 57 
57451 87700 
24 277 
2437 5484 25 145157 46 15 25 7921 1 523 26 55 
1217232 719453 1108851 46123 5 
26 524 
289535 162944 218973 9561 3 27 3603074 52825 458585 27 803473 12872 109585 
39 108 72 1 35 39 173 110 
6 
3 58 2 
41 403 
6 
403 41 3719 
167 
3713 
43 6 
2 4 376 
43 167 
24 19 140 44 382 44 187 4 
47 213 
8 112 
213 
1623 14 
47 107 
19 325 
107 
2927 66 53 1768 11 
1sS 
53 3379 20 
2&6 55 43602 12143 5868 16195 
5 
5409 3812 55 71760 15473 9282 35128 56 3074 8515 61 71 6 54 2 4 61 512 68 215 120 6 47 
63 135 
1oB 
135 63 135 
77 
135 
73 115 7 
431 1 
73 112 35 
so5 12 74 520 68 
46 i 74 740 123 s4 8 76 469 
32 4 
164 252 76 535 
2685 191 
166 307 
1 2 84 87 42 9 84 3179 155 1 5 139 
3 85 8 1 1 4 
1 
2 85 1619 210 8 32 37 1328 1 
87 30 7 6 15 1 87 149 82 23 38 4 2 i 90 9 
2s0 
1 
11s 
8 90 899 50 106 4 10 722 
99 371 6 99 3077 1779 10 468 17 783 
TOTAL 3801860 1230530 783273 1217482 53332 46919 466317 59 3948 TOTAL 910023 312741 177259 265398 14107 10840 120061 3 896 8718 
812 IRAK 612 IRAQ 
08 4043 103 939 109 49 3 2556 2 282 08 4629 234 1047 119 75 4 2739 4 407 
13 98 42 42 14 13 410 155 187 68 
25 13953 
410 
13953 25 2235 
20s 
2235 
26 410 
348176 5707518 1429307 912712 20177oS 8892 25039&5 
26 205 
1074&6 1496401 362805 266814 501149 2933 624554 27 19846726 6918451 27 5154026 1789904 
30 3 
2360 
3 
21082 28 51915 
30 280 
440 
280 
4724 6 10067 31 76544 1159 31 15462 225 
36 14 14 
22 
36 126 126 
292 38 22 
33 2 70 
38 292 1s 3 138 39 105 
1 3 
39 221 
18 
5 
41 1002 
5 
168 830 
23 
41 5155 
9 
965 4169 43 3 53 624 
1 2 
596 53 973 
8 26 22 921 26 58 5 2 58 152 22 25 35 
71 71 249 243 4 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Quanti1b Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~dbo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-~abo 
612 IRAK 612 IRAQ 
72 30 
1o9 i i 30 72 2T7 67 2 277 73 169 
14 
52 73 110 38 41 74 979 
1i 
947 18 74 933 
169 
881 14 
82 11 
222 157 9 35 113 82 1eo 11 1522 si 110 10045 4 46 84 1523 987 i 84 20942 7227 1931 279 85 164 65 62 6 5 25 
4 ; 85 8382 806 2507 4105 8 92 585 5 87 517 48 236 104 6 118 87 933 196 419 200 26 69 18 
88 16 4 
5 
12 
2 
88 9024 5149 
116 
3819 1 55 
108 1 90 7 90 1309 373 58 25 28 
6 92 1 
4996 59 
1 92 128 1 101 2 2 16 
99 5056 1 99 21123 20686 359 78 
TOTAL 19952504 356068 6922754 5744075 1429483 965793 2021172 15 9189 2503975 TOTAL 5248618 143136 1798465 1518018 383068 280209 517382 333 3381 624824 
818 IRAN 818 IRAN 
01 7 55 3i 7 01 334 5z0 306 334 03 92 
13 
03 826 
226 05 606 545 48 
a:i 05 11605 10564 815 111i 07 105 1 22 
200 132 1084 37 571 
07 140 1 21 500 1&4 3456 50 868 08 13117 7048 442 3597 08 29452 17423 854 6137 
09 127 1 7 119 
166 
09 292 4 8 280 
2aB 12 697 521 
765 69 
5 
24 
5 12 1165 826 3830 30i 32 113 19 13 1627 663 69 37 13 10208 3984 1779 
8 
195 
16 42 17 13 
19 ; 10 2 16 7093 2523 2541 29 57 118 1647 229 20 73 40 12 
1967 
1 20 274 150 56 68i 3 8 25 2254 37 105 
179 
145 25 759 8 49 684 17 26 10593 804 1574 6771 
5552510 
1265 
281742 
26 3911 154 797 915 
1407734 
1361 
72as0 27 20245584 2080200 4108636 7293146 310557 618793 27 5132072 523606 1012425 1877074 73225 165158 
37 12 12 
14 48 4 37 207 207 s8 128 19 40 66 ; 40 13814 40 218 1 39i 69643 41 13929 74 41 70293 11 
1 i 248 49 27 
2 1 55 2&4 962 27 49 134 3 2 2 125 53 1346 42 53 20747 168 71 1991 3190 13958 1369 
55 2191 2165 24 
18 
2 55 1176 1048 123 
12 
7 
56 395 283 
118 
109 
13 
5 
26 
56 254 141 
6124 
70 
1044 
31 
167i 58 2005 1095 627 61 65 58 137419 96004 12035 4187 16342 6 
71 
2795 20:i 2524 10 1 58 71 455 278 8 1 168 :i 6190 84 84 28721 14389 3 3351 4785 
85 37 13 
3 
10 
26 
14 85 691 258 20 286 17 
285 
110 
87 49 14 
:i 4 6 87 471 74 11 671 35 101 4 88 40 33 
1 
88 1647 920 4 13 
274 90 2 
442 1o4 
1 
4 
90 610 253 1 56 26 
291 99 565 1 14 99 12643 4320 79 710 2 7241 
TOTAL 20298703 2094199 4111841 7319452 5553017 312961 824574 37 880 281742 TOTAL 5476275 877999 1028662 1968545 1417574 98188 210448 58 3940 72861 
824 ISRAEL 624 ISRAEL 
,. 
01 9 
200 
1 3 
8 
1 3 
20 
1 01 421 5 64 204 
2sB 
eo 36 
111 
32 
02 1eo8 845 311 316 21 7 02 12638 1900 7489 1168 1676 30 6 
03 159 32 36 23 3 
17&4 
64 1 
18 
03 1784 492 213 127 163 
1368 
783 6 48 04 7929 1707 11 904 3520 5 i 04 7313 1459 70 2724 1608 36 1i 05 160 eo 87 2 1 
195 
9 
69 
05 1026 79 751 79 12 1 87 
1 382 06 21147 6469 703 136 10269 3165 60 141 06 89685 30139 2083 1026 34410 993 19915 736 07 79111 16263 19693 1399 11495 2445 24317 3421 18 07 40632 7828 8744 920 4347 1155 15862 20 1729 27 
08 449501 93647 101045 27407 33241 38965 141625 3202 10325 44 08 309381 58372 85801 15944 21183 20955 98812 1593 6611 110 
09 193 5 64 3 6 
18 
112 20 3 09 350 23 40 10 27 37 233 26 17 10 568 26 35 166 39 214 50 10 547 51 24 107 55 199 48 
11 2197 
2338 
1 896 
58i 154 
64 
,; 1236 11 1024 3663 3 414 2so9 228 39 2 566 12 10488 1131 5880 191 182 12 19095 1990 8680 1350 197 478 
13 269 61 49 24 36 1 30 68 13 990 114 215 102 102 6 166 285 
15 479 2 62 13 17 74 310 1 
2 
15 814 32 273 22 34 90 359 4 
16 16 2414 1586 152 7 287 354 26 16 8398 4639 915 44 1105 1544 135 
17 308 7 11 39 242 7 2 17 643 24 58 28 478 54 1 
18 764 384 16 j 4 7i 747 1 9 18 3786 1 77 IS 14 3 3697 8 25 19 1669 183 1007 
2970 
4 19 3260 520 461 179 2037 
4780 
8 
20 165052 28783 27592 5015 12886 3468 82050 1961 329 20 253177 44802 40226 7353 22104 6513 123251 3518 630 
21 33584 2385 10369 35 907 499 18299 172 914 4 21 39133 2885 7794 78 820 680 25201 469 1200 6 
22 688 118 124 70 33 38 283 5 15 2 22 1271 239 176 105 109 63 538 12 28 1 
23 2374 1558 441 
289791 
289 41 10 1 ti 34 23 1634 886 441 16931 184 28 29 1 9 65 25 1504285 196962 422588 545650 523 45662 3092 25 100413 23187 27068 29252 270 3256 440 
26 5437 2004 72 33 3255 29 44 290 26 3175 973 94 39 1105 14 950 176 27 234966 23686 119327 76823 9284 5257 299 
23i 1700 
27 75130 7938 34622 26197 3879 2164 154 
144 9sB 28 253648 13266 31183 125425 47773 7274 19770 6940 28 114778 9835 15356 37293 28408 5074 15385 2315 
29 92352 5054 9918 38942 19530 2945 109eo 265 4718 29 122981 10435 12990 47628 24605 7625 14413 1042 4243 
30 164 23 3 20 22 86027 84 1 11 30 4463 1420 404 309 311 10 1912 33 64 31 677200 1373 196628 238300 144098 4011 88 6675 31 90438 262 21644 32128 22910 10408 844 65 2177 
32 365 74 18 38 3 
16 
151 54 29 32 968 225 58 70 7 1 420 104 85 
33 973 191 158 204 22 357 12 13 33 4019 634 903 672 136 53 1413 79 129 
34 523 15 63 101 69 2 194 79 34 976 40 134 266 54 8 298 i 178 35 162 42 2 3 33 70 2 10 35 493 31 8 25 82 273 16 57 
36 273 186 
11 4 
87 36 2926 2066 
22 
4 
9 10 72 
856 
37 15 203 676 44 3i 6 126 117i 37 204 5 83 32 418 3 38 2919 354 308 38 10587 1216 2984 1029 219 172 2189 2328 
93 
94 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Ouan1itas Chapl1re I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France J ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 
39 64100 14515 12810 32291 1646 1062 15057 1113 1067 4519 39 98923 17432 13826 30763 3793 2004 22736 1564 1883 4922 
40 14357 3641 1579 2943 1396 285 3485 164 531 133 40 38133 10608 4125 6443 2566 796 9103 443 1419 430 
41 21 
181 
1 10 4 3 3 
15 
41 447 10 64 133 71 12 157 
:i 3:i 42 778 268 14 6 21 275 42 24973 4560 1101 42 487 141 18606 
43 15 7 
25 
1 6 
21o:i 
1 43 1304 594 71 226 248 43 70 52 
44 10274 205 
25 
7941 
1 120 856 575 44 13427 362 21 27:i 9994 11 3050 171 897 soli 48 3569 40 71 201 1680 48 5662 257 765 320 2460 
49 1196 571 33 3 76 28 481 4 26 49 3462 1480 322 19 256 132 1224 4 25 99 51 5112 321 435 2591 368 416 936 7 51 26994 1968 2522 12795 1451 2044 6098 1 16 
53 2410 20 32 1369 
110 
36 381 
2 
572 53 15716 318 128 9100 485 31 1894 27 4245 55 40440 9355 2358 8591 1000 3153 
415 
15871 55 91038 16511 5421 20463 1411 12320 
400 
34400 
56 6823 306 590 3575 26 64 1724 4 119 56 24650 2597 1383 6756 187 226 12636 54 321 
58 2157 837 57 8 1 3 1187 57 7 58 16369 5976 559 77 4 86 9222 415 2 28 
59 812 17 361 6 11 
39 
411 4 
28 
2 59 6004 65 1329 33 56 
1656 
4474 40 
521 
7 
60 5181 1972 618 4 515 1909 95 1 60 123916 40679 13838 721 12013 50985 3256 47 
61 1989 526 129 2 32 31 1181 85 3 
2 
61 75868 15141 2726 253 1063 806 52696 3051 112 18 
62 1999 816 69 42 73 33 920 35 9 62 19110 6517 547 327 646 337 10265 365 76 28 
64 588 73 29 5 131 17 190 2 141 64 3685 492 98 37 468 90 1285 55 1137 3 
65 9 
89 s5 56 9 65 472 1 16 7 2 681 8 447 1 68 200 
497 s6 1 4 soli 68 5462 4280 151 140 10 342 69 3230 1562 519 59 69 2509 964 513 218 2 209 251 
70 1013 19 
1 
681 96 216 3 18 70 1491 405 149 214 2 115 564 10 
375 
12 
71 37 2 27 7 71 255285 25878 20231 23074 7510 161824 16363 26 4 
72 167 1 
248 346 1so:i 139 168 6 69 72 724 218 549 36 1638 54 416 15 9 69 73 6975 4289 281 73 5803 2205 420 202 696 
74 4742 3168 690 76 218 506 82 2 74 7596 5281 970 94 397 697 139 1 17 
75 175 47 
sa4 49 12a:i 35 93 79 12 75 514 137 1201 484 2908 62 315 1 184 42 76 5971 2350 865 749 76 13227 5310 1271 1826 
77 68 25 
11 
23 20 
70 
77 115 46 
4 
40 29 
100 78 120 
156 39 
39 78 116 
461 35 
6 
79 215 
2 
20 79 511 5 
8 
10 
81 42 19 
25 46 46 21 :i :i 2 81 378 230 14 2461 1389 126 374 9o4 87 82 272 97 6 56 82 21287 6919 3096 1003 5054 
83 781 94 64 5 27 27 545 
7 
3 16 83 2700 413 643 86 61 130 1186 
2aS 
38 143 
64 4635 924 400 373 368 34 1787 37 707 64 90643 31586 15005 8165 6457 2238 22041 1962 2904 
85 2775 444 105 170 664 28 1316 7 9 12 85 80634 33403 11382 9671 5642 4606 13882 936 247 865 
86 894 814 42 
82 
35 
18 
3 
:i 26 
86 860 786 15 
57:i 
56 
135 
3 
24 66 87 1073 74 219 126 525 87 3446 491 469 187 1501 
88 13 12 
121 87 18 
1 
102 1 1 6 
88 3780 2322 4 94 87 1261 
12446 179 270 
12 
90 786 230 220 90 86996 14131 14888 7524 2601 34031 932 
91 69 41 8 9 1 9 1 91 122 4 106 35 132 1 9 28 20 2 92 
5 
92 1763 876 243 35 392 
93 21 5 1 2 
184 
8 
5 
93 572 164 5 293 17 3 88 
31 
2 
94 1333 829 35 13 92 175 
16 15 
94 5489 3181 230 63 265 1059 660 
a5 32 97 541 106 97 2 151 7 146 1 97 6249 1409 1099 24 1253 14 2305 28 
98 213 27 17 92 27 10 32 
1 
1 7 98 1594 286 247 467 151 28 398 
21 
5 32 
99 6258 1003 489 83 4681 1 99 22662 10427 136 1470 448 7 9267 883 3 
TOTAL 3796756 451596 965926 867090 863382 156938 412535 8791 22129 48372 TOTAL 2648699 559785 394476 361282 265761 285943 667272 19302 28707 66171 
628 JORDANIEN 628 JORDANIE 
05 35 
9 4:i 
35 
1 62 15 1 82 
05 707 
5 21 
707 
:i s1 7 62 07 213 07 149 
06 1175 348 
106641 62065 
794 33 
46998 
06 319 121 
6876 3214 
156 42 
1996 25 226351 10427 25 12569 661 2 
26 312 312 
266422 68694 26 199 199 57724 17030 27 337116 2 2 27 74754 1 67 499 30 19 
47265 
15 30 2110 
9570 
1543 
31 165555 
1 
118290 
92 
31 24007 1i 14437 2 351 39 93 
36 8 38 28 
39 364 34 236 71 40 104 
11 
40 569 
19 
234 
41 128 
7 
113 4 41 418 
22 
379 
2 
20 
49 16 1 8 49 150 2 3 121 
55 40 
1 
39 1 55 105 
19 70 
88 17 
61 15 
1 
14 61 641 533 19 
71 1 
1 a8 4 29 71 6710 1253 2010 1120 s6 3 2327 73 132 10 
112 
73 180 23 3 
1sS 
65 
74 4913 4211 146 428 16 74 8571 7621 230 525 27 
76 277 125 9 143 
5 
76 359 177 
21 
12 166 4 
82 5 
19 7 1s:i 3:i 1 1 82 165 2 74 238 18 68 4 :i 25 64 690 476 64 18832 7918 79 413 10134 
85 112 1 5 20 8 78 
1 
85 2513 444 89 471 66 1 1437 4 
4 
1 
87 370 56 1 94 218 
14 
87. 3163 222 4 90 
71 
2843 
251 88 23 9 
8 1:i 
88 1712 1378 
s5 100 12 1321 4 90 21 90 1949 324 20 34 1 
92 93 
156 41 
93 92 483 
2184 
8 
246 
4 469 2 
99 227 30 99 2703 1 4 266 
TOTAL 738555 15687 225224 378370 1622 521 69899 15 5 47212 TOTAL 167505 22653 23629 75141 1900 760 40656 15 14 2737 
632 SAUDI·ARAB. 632 ARABIE SAOUD 
03 38 
79 
1 37 03 104 2 2 15 85 
20 451 372 20 471 4 58 409 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell).~ba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Halla .I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '&Mba 
632 SAUDI-ARAB. 632 ARABIE SAOUD 
21 571 1 
3 
77 
2100 
493 21 531 4 
2 
161 
361 
366 
23 2103 
5069 1917 54954 
23 363 433 249 10992 26 25 64081 2141 
31 34 
25 11823 123 
19 26 65 
2836559 6001413 6691436 4046237 16399 65974 4150750 
26 1605 
762652 1547071 1795559 1033584 
1586 
4314 19148 1071311 27 27393058 1298108 2286182 27 7198419 341340 623440 
28 10124 
20256 
35 10089 
428816 2837 1617 1 
28 717 
4626 
36 677. 
96267 1363 
4 
8 29 608233 30560 124146 29 152484 6533 42891 796 
30 6 4 2 30 166 22 38 11 1 94 
31 20000 
3i 
20000 
6 4 2 
31 2806 
2 234 
2806 538 55 38 33 45 2 33 900 33 
37 3 
23 387 
1 2 37 263 12 i 310 26 225 38 436 
10218 
20 
121158 
6 
5i 1088 
38 353 13 7 
75165 
22 38 1030 39 196245 11062 15927 8635 28106 39 131255 7729 8205 12203 6185 20700 
40 497 22 6 27 130 26 286 
14 19 
40 3735 32 31 300 905 11 2456 
6 41 4563 9 974 3224 323 41 8729 35 1111 7123 419 35 
42 2 2 42 120 5 50 2 63 
8i 43 52 15 i 26 10 43 139 4 35 2 1i 17 48 
4 i 48 111 19 18 4 58 5 2 1 49 234 19 6 1 203 49 924 95 53 63 23 683 
51 30 2 
50 
28 51 120 50 40 70 53 1013 
3 
2 i 961 53 2563 28 6 16 i 2517 i 58 5 1 58 240 24 170 
60 7 1 6 60 275 
15 
45 24 206 i 61 13 i 13 61 953 504 33 400 64 34 
4 
33 64 566 10 18 538 i 69 13 
7 
5 4 69 104 
217 
14 45 
815 
44 
8 71 10 40 3 8500 i 748 65 71 37105 4198 27960 2227 3887 78 73 9021 1547 122 73 4262 585 56 154 2 1180 
74 5781 2198 7 697 622 2159 98 74 9518 4079 23 1114 1048 3098 156 
75 45 
519 i 6i 734 5i 45 75 217 73i 4 96 944 79 217 76 1414 48 76 2005 151 
78 29 
1i 
2 
3 
15 12 
9 
78 127 36 1o4 4 56 104 19 i 82 38 4 11 82 624 139 
5 
256 38 
83 10 
118 264 342 
1 i 9 2 128 83 167 2 26 18 1 115 8i 25 248 84 2257 281 1121 
3 
84 119389 29606 1603 2314 13300 25 72187 
85 387 164 25 23 47 17 108 
5 26 
85 12754 4859 1602 1069 872 83 3792 637 36 4 
87 901 261 73 280 43 2 211 87 3450 894 397 507 54 1 1440 18 139 
88 34 10 
23i 
19 3 i 2 88 21475 5449 9 13649 1310 124 1058 89 28577 26304 
4 
41 89 4589 3483 922 920 60 s4 i 64 7 90 52 4 16 4 24 90 28545 2857 740 920 20982 
91 
12 i 4 7 91 236 4 107 14 1 10 98 2 i 10 92 
5 
92 1604 140 13 183 19 1 1233 4 
97 6 i 1 97 166 i 4 1 104 9 47 63 1 98 5 
2007 573 9 
4 98 334 30 
1924 24 
235 
3 
5 
99 20838 18249 99 42186 33028 3 7204 
TOTAL 28370765 2906188 6046011 6922511 4494533 1424411 2339366 18518 67095 4152132 TOTAL 7833589 861608 1574569 1923347 1158896 422193 793474 5520 19825 1074159 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 
05 19 19 
2oS 
05 174 174 
273 08 208 3 
1475944 73862s0 4325573 67019 1425873 7627e0 
08 277 4 
397314 1816121 1248618 21726 389947 27 17491108 897000 1150669 27 4656768 287897 286826 208325 
29 1350 25 500 822 
11212 
3 29 1484 26 474 806 
1494 
178 
31 11212 i 10 22 27 i 31 1494 :i 6 40 27 218 4 39 61 39 301 3 
40 52 
879 
50 2 345 40 153 ee5 136 14 1 2 459 41 1262 i 38 i 7:i 41 1415 i 71 9 212 48 75 i 48 222 :i :i 9 49 19 1 17 49 169 7 147 
53 71 
2 
71 53 144 
6 148 19 
144 
61 2 
19 
61 230 57 
64 19 64 285 
986 
9 267 
eli 1i 9 71 4 
100 10 
4 
1sB 26 
71 13766 39 4678 7964 
73 3735 3371 
13eli 
73 935 153 23 428 165 
21o6 
166 
74 5109 1971 297 1151 261 41 74 8254 3191 521 1922 456 58 
76 1676 1000 20 84 533 36 3 76 2033 1214 25 106 622 38 28 i 19i 7 84 240 93 33 30 5 79 
4 
84 10161 3685 1306 710 91 4 4166 
85 109 1 5 56 16 i 27 i 85 3258 817 93 448 194 55 1560 4 86 3 87 65 27 13 7 1 15 87 467 236 58 61 4 17 79 12 
88 152 1 i 150 1 27 88 55692 701 4 54528 459 12i 89 28 i 8 89 129 3374 8 1533 34 61 12 90 11 2 90 7791 381 2396 
5 91 
5 2 i 2 91 568 7:i 26 46 1 491 92 
2 
92 220 1 11 
32 
132 2 
97 7 
456 
5 
7 
97 122 
4623 
80 10 
25 99 510 47 99 5948 550 748 
TOTAL 17517513 900772 1477259 7391918 4327507 79660 1151362 1425899 783138 TOTAL 4776248 307208 401001 1882371 1251258 25995 309225 5 390331 208854 
840 BAHRAIN 840 BAHREIN 
23 300 
127oo9 eO 45 300 23 200 479i 2:i 36 200 26 127134 
69842 209s:i 26 4850 22588 5945 27 214967 14731 109441 27 61648 4382 28733 
95 
96 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.liOOa 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 
28 16572 16031 541 
27994 
28 3265 3229 36 
5730 29 34681 2036 4651 
10 
29 7001 
3 
439 832 
100 1 33 10 
2 
33 113 
18 5 39 16 
319 35 
14 39 163 3 
171 92 137 41 354 
182 
41 271 8 
44 182 
3 1 
44 147 
4 t5 
2 145 
49 85 81 49 192 7 166 
61 1 1 61 124 1 27 96 
62 17 17 62 344 344 
69 5 5 69 100 
5 52 
100 
71 
56 1 41 14 
71 327 
3 
270 
12 73 
sO 121 73 145 4 8 173 118 74 201 
1594 580 1 
30 74 299 
2516 721 
3 58 85 
76 3093 333 358 227 76 4442 10 273 405 517 
82 6 3 
11 2 29 3 1 82 275 10 2 ts3 246 1 263 28 2 64 445 29 373 64 24117 5020 49 18618 
1 85 50 
8 4 1 
50 
1 
85 2438 118 31 2 20 1 1837 426 2 
87 26 
6 
12 87 410 52 45 14 1 293 5 
88 6 
ssO 2 88 2577 279 2577 15 89 652 89 294 
34 1 7 495 2 90 5 5 90 2656 115 2002 
92 2 2 
2 
92 328 9 2 1 7 309 
31 94 8 
58 6 
6 94 109 2 2 
1 
74 
99 69 5 99 3083 1351 64 1647 
TOTAL 399263 143452 19099 114724 29414 488 71087 3 34 20964 TOTAL 121408 18325 4797 30158 7033 3187 50945 982 32 5969 
844 KATAR 844 QATAR 
26 7 
1555588 400351 355807 
7 26 265 
467118 110019 99720 
265 
27 2446330 134584 27 711787 34930 
28 110 110 3348 28 100 100 1294 29 3348 
115 254 469 1286 96 
29 1294 
61 1sS 224 820 87 39 4466 2246 39 2513 1166 
41 140 140 41 162 
3 
153 1 8 
58 6170 71 
69 15 4li 1 2 3 
71 6406 117 1 57 
82 
3 
82 447 
418 
11 44 25 294 73 
84 117 27 1 10 76 
1 
84 4965 72 191 1011 13 3260 
75 4 85 12 
10 
2 
16 
1 
2 
8 
2 
85 1052 69 26 
46 
21 
39 
857 
87 90 46 14 87 861 70 185 
21 
511 10 
90 5 5 90 1230 3 13 5 1186 2 
91 
5730 21 1 57oB 
91 2449 112 31 
67 
2308 
99 99 3566 1496 2003 
TOTAL 2480615 149 1558184 406174 358298 4 141707 97 2 TOTAL 738315 2238 488049 112880 101215 408 53343 163 21 
647 ARAB.EMIRATE 647 EMIRATS ARAB 
02 103 
9 
101 1 1 02 151 
235 
143 2 6 
05 9 
527 12 
05 235 
119 17 07 539 35 1sB 1 07 136 29 200 08 229 1 24 08 384 2 93 
214 23 1036 
338 17 74 
1036 23 214 
2580 200 10 474 26 429 
2703851 559053 
26 3273 
788887 156158 27 4620409 291090 888464 177951 27 1325885 87810 258295 54935 
32 59 
4 2 
19 40 32 109 
222 117 
59 50 
33 28 
9 4 22 33 512 288 81 173 37 14 1 
131 
37 389 4 
7 
16 
38 132 1 
6 4 1 1 
38 464 
3 17 11 !i 457 11 39 36 
4 
4 20 39 193 20 122 
40 1169 1 1 41 1122 
12 9 
40 470 23 14 5 81 347 22 18 41 834 19 692 102 36 41 927 28 525 334 2 165 1 49 37 1 
2 3 
49 189 4 15 1 
2 
1 
58 6 
2 1 
1 58 596 21 7 4 388 126 48 
60 3 
1 
60 197 72 
14 
26 99 
61 1 61 212 
178 
70 
10641 
128 
71 
1415 22 231 21 1036 1oS 
71 23429 255 4899 
239 
7456 
5 73 
721 
73 BOB 15 228 48 
1010 
271 
74 2298 1292 40 101 74 70 200 74 3572 2070 80 165 136 111 361 76 1868 254 100 776 221 1 316 
205 
76 2780 280 171 1054 215 24 675 
100 78 272 45 
10 20 16 
22 78 176 25 
146 198 145 
45 
80 158 
1 
112 80 1642 
3 
1153 
1sS 81 1 4 11 3 8 81 158 14li 28 394 559 230 20 82 26 82 1383 4 
83 36 
51 
8 
11 171 59 
28 
t5 
83 346 
1618 
5 2 
1726 565 
339 43 2o2 31 84 1603 170 1126 
1 
84 34617 1084 657 28691 
85 247 93 16 8 32 !i 97 1 85 6097 748 1413 207 602 8 2829 210 73 
7 
87 322 10 20 29 15 238 87 1017 195 62 118 40 29 571 2 
6 88 21 4 
214 
17 
1 3 
88 1881 620 5 1024 23 3 
37 89 3162 2944 
3 5 1 
89 1005 242 721 
1058 556 
5 
ali 90 65 2 11 43 90 10504 471 223 14 8094 
91 
28 1 7 19 1 
91 1267 13 6 3 16 2 1245 2 52 92 92 1009 13 3 81 780 
94 13 
12 
5 
22 2 8 94 102 126 8 46 1 21 44 3 97 51 15 97 710 1 514 48 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Ouantit~s Chapltre l Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark ·1 "E)..)..C)bo NCCD r EUR 10 I Deutschland I France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark r "E)..)..C)bo 
647 ARAB.EMIRATE 647 EMIRATS ARAB 
99 5219 583 28 30 4578 99 20098 7630 625 28 11815 
TOTAL 4842887 296833 2705684 560184 891499 843 186355 221 1056 212 TOTAL 1458950 105759 774733 167094 263848 13451 132313 604 595 553 
849 OMAN 849 OMAN 
03 314 222 47 16 29 03 4091 3937 64 39 51 
08 318 
37 18 7i 
318 08 409 
5 2 2700 
409 
26 126 
11160!i 2 
26 2767 
28375 5 27 231658 84179 35868 27 59411 21139 9892 
58 1 1 58 1197 1 1196 
68 2 2 68 123 ; 123 71 
3i 12 ; 18 71 6883 8 2 6882 73 
2216 522 soO 73 195 4525 1140 1533 185 74 3538 
27 
74 7207 9 
83 28 
62 
1 
7 
83 565 
70i 
2 
5 ali 2 563 84 333 46 
6 
218 84 32490 186 31508 
14 85 74 
2 
19 1 48 
4 
85 15653 28 190 76 26 15299 20 
87 21 2 13 87 1499 5 3 3 2 1473 13 
88 
sO ; ; 48 88 133 46 3 5 69 15 90 90 26663 105 27 111 26415 
91 
2 2 
91 333 4 
7 
329 
92 
736 :i 
92 124 13 104 
99 822 83 99 8623 6038 4 2581 
TOTAL 238470 3055 112423 85056 35 35940 1888 18 28 29 TOTAL 193521 11477 33894 22834 318 12658 112193 42 54 51 
652 NORDJEMEN 652 YEMEN DU NRD 
02 219 219 
s6 02 275 275 110 03 56 
172:i 
03 110 
225 23 1723 205o2 49859 23 225 4675 10975 27 70161 
1237 9 
27 15650 
5214 44 41 1246 41 5258 436 :i 5 ; 84 2 ; ; 2 ; 84 .1030 1 584 85 3 85 800 135 262 13 64 386 4 88 4 4 ; 6 88 1062 998 49 ; 1290 1i 90 7 
1348 4 
90 1416 85 
99 1353 1 99 962 852 9 101 
TOTAL 74900 1424 20730 1344 49660 18 1723 1 TOTAL 27396 2538 5312 5430 11056 2819 226 11 4 
656 SUEDJEMEN 856 YEMEN DU SUD 
03 584 
59 
92 492 
5 
03 3714 
26:i 
1783 1931 
19 13 89 16 9 
24939 45215 
13 383 65 36 7738 11834 27 985383 84873 225505 604851 27 237117 24660 43135 149750 
41 358 117 241. 41 1082 49 1033 
47 748 345 748 47 327 1237 327 55 345 ; 5 55 1237 2 1:i 170 :i 84 10 4 84 479 291 ; ; 85 3 3 85 150 75 25 2 46 
90 
7 7 
90 573 3 4 15 551 
99 99 141 110 9 3 19 
TOTAL 987594 85333 225735 606344 24939 5 45215 18 5 TOTAL 245368 26717 45077 153144 7739 30 12633 25 3 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 
05 114 84 12 18 
soli 11399 510 05 2360 2004 191 185 67:i 13494 636 08 12838 343 54 24 
37 
08 15616 436 229 148 
12 3144 760 
16 
2317 25 5 12 4640 942 
216 
3644 17 7 30 
13 21 5 
222 2 
13 335 119 938 7i 41 231 7 
:i 2 41 1324 313 2 54 19 42 18 7 6 
200 
42 380 181 64 58 4 
43 267 32 10 16 
290 265 1i 
43 18143 1358 696 939 4404 3590 15150 42 53 757 
737 
4 6 181 53 8436 16 59 28 297 
55 2789 237 767 
10 
889 159 68 55 5894 1688 448 1692 199 1659 407 1396 58 1109 845 21 54 9 102 58 23947 18787 647 644 261 2013 
61 32 17 2 13 61 457 244 1 22 180 5 5 
62 12 11 ; 1 62 271 256 36i 8 5 9 1 71 11 10 71 797 417 8 5 
88 1 1 88 798 694 104 
TOTAL 21491 2920 372 3431 842 1193 12084 530 119 TOTAL 84148 27769 2974 8414 5395 5684 31725 843 1559 5 
682 PAKISTAN 662 PAKISTAN 
01 3 
119 
1 1 1 
2228 66 01 177 36 47 3 40 46 97sB 5 03 2942 358 54 19 152 03 12563 566 1370 379 171 525 17:i 05 23682 66 14025 59 3655 5803 ; 05 10307 2197 4391 475 1059 1806 2 07 126 4 36 12 3 3 67 07 3807 362 3312 14 4 6 107 
08 1851 30 12 15 23 
37 
1765 6 08 2580 39 47 11 44 46 2430 9 09 1599 210 81 189 42 1039 1 09 1600 211 71 204 45 1022 1 
10 1048 58 954 36 10 1012 68 905 39 
97 
98 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quan11t~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danrnark I 'E>.~~ba NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 
12 6551 863 884 3802 67 
145 
220 715 
22 
12 5646 858 976 2633 164 
134 
399 616 
27 13 9576 2712 659 1556 1166 2324 990 13 9029 2454 590 1581 1177 2088 978 
14 4960 1 441 1061 3370 82 5 14 3839 2 306 797 2597 132 5 
15 324 257 
11 li 67 s:i 15 700 575 sli 39 125 262 16 85 3 
120552 31409 28939 44903 
16 378 19 
101s0 2851 2626 3987 17 765584 93652 52155 269572 124402 17 69389 7805 4989 23471 13500 
20 125 929 125 13585 20 313 at 313 1939 23 66987 
1757 
54473 
641 
23 6957 
10 7Bii 
4931 
277 25 2525 19 108 25 1102 
1 
5 
2 
22 
30 60 
2 4 5 
60 30 351 
285 
11 
41 
337 
33 73 62 33 566 4 238 
35 164 164 35 224 224 
37 6 
24 27 
6 
274 1 
37 401 33 1 31 :i 401 1sS 19 39 333 
1 1 
7 j 39 281 6 29 18 40 60 2 16 
127 
29 
1 
4 40 110 21 1 17 6 39 
32 
2 
41 7473 183 208 6442 116 210 185 1 41 111610 5996 6019 87748 2518 1977 5297 1998 25 
42 2991 1474 503 153 364 66 360 10 39 22 42 72889 36904 15113 2430 5091 1589 10701 73 833 155 
43 17 3 
274 5 1 
14 43 656 176 1 
28 2 
470 9 
44 366 4 64 44 449 42 318 59 
48 1339 1 1333 1 4 
2 
48 666 1 634 10 
5 
23 j 2 49 59 
1 
57 49 414 1T 7 
22 
376 
51 14 564 107 64 14ri 13 1:i 5 51 340 1209 2sB 76 8 310 45 15 53 11727 1123 8374 
5676 
53 25260 1690 3670 18297 
10316 55 104258 22128 12164 20710 2270 17252 20707 2613 738 55 262940 48548 31044 50489 10223 32604 70104 6309 3303 
56 2187 18 3 363 
293 
2 218 1575 8 56 2537 24 13 634 1 10 1042 791 22 
57 293 
1442 501 481 98 382 71 
57 141 
46562 15877 102s0 
141 
3447 10091 24 2252 2 58 3067 92 
12 
58 91724 3189 
59 217 8 7 6 
537 a4 164 1o2 2 59 530 25 86 110 454:i 594 288 21 1065 6 60 3543 1475 435 159 720 29 60 30104 12910 3932 1352 5556 146 
61 3366 1247 321 138 383 36 1063 40 139 1 61 37073 14432 3720 1064 5280 449 9500 494 2125 9 
62 7711 2689 954 421 1181 222 2106 28 103 7 62 38562 12895 5850 2211 6057 821 9829 134 719 46 
64 2137 589 333 373 108 65 536 94 38 1 64 13133 5482 1741 1688 605 324 2585 510 192 6 
66 16 3 1 1 1 7 3 
6 
66 128 26 15 2 10 5 46 24 
23 66 81 47 4 
14 4 
21 3 66 303 136 15 
3 j 113 16 70 762 
12 
739 
3 
5 70 955 
2353 
2 
4 
833 
6 29 
110 
71 21 1 46 5 sli 71 4405 64 43 1 1906 61 73 173 6 
2 
28 
141 
35 73 303 24 12 24 34 143 4 
74 443 252 40 8 74 965 516 13 1 74 305 51 5 
75 116 
35 9 :i 2 
20 96 
4 j 75 283 693 116 2!i 1 36 246 10 52 s:i 82 128 
2 
68 82 2046 58 2 1035 
83 118 17 34 9 33 15 8 83 756 90 247 58 151 19 149 42 
2 64 65 5 1 
9 
21 35 3 64 2335 364 40 664 137 2 1086 20 
85 59 4 2 18 25 1 
1 
85 2014 29 112 398 489 737 249 
4 87 17 1 2 4 9 87 101 3 9 5 9 
1 
71 
88 3 3 2!i 16 44 li 94 li 2 88 771 725 1176 27 18 3930 21 277 72 90 360 159 90 14791 5766 773 2510 246 
91 29 10 li 11 6 2 2 2 91 1544 493 71 466 536 16 33 4 2 3:i 92 45 3 8 7 15 92 647 38 35 220 13 231 
94 40 17 3 3 1 1 15 
11 229 s:i 94 230 131 13 14 15 3 54 99 3570 54:i 97 2888 669 421 236 133 107 1019 97 28827 8674 5319 2579 1425 852 5766 
98 29 1 2 
2 1 1 
26 98 194 40 72 12 
2 
8 62 
99 152 124 24 99 6088 4035 68 166 10 1807 
TOTAL 1048164 131211 86438 158759 283203 54918 231466 33639 61938 6592 TOTAL 892426 224831 108611 180183 74629 52006 204226 11510 24460 11970 
664 INDIEN 664 IN DE 
01 13 2 3 
72 
1 1 1 5 01 342 80 73 27 47 37 10 62 6 
02 806 
222 
274 42 411 7 
1426 
02 3174 
793 
968 239 179 1759 29 
3224 03 11094 3232 218 86 834 5076 
2:i 
03 43011 9078 561 591 3294 25470 
171 2 05 14123 1941 461 40 144 3427 8085 2 05 10922 1889 877 296 406 1094 6181 6 
06 826 476 
30 
169 177 3 1 40 06 1994 1159 2 273 526 15 17 2 07 2302 294 10 146 40 1782 23 07 6067 884 2556 20 270 143 2446 89 45 08 8935 1027 1018 230 1083 5495 
2644 
19 08 33496 5564 3423 567 5688 17972 
9620 
74 
09 50585 8315 1751 4300 2155 637 30532 200 31 09 167811 37393 7227 16909 6548 2220 87058 623 213 
10 17436 171 53 9 101 17057 5 40 10 13739 139 52 3 98 13395 5 47 
11 245 1 
1so:i 1789 468 230 243 1 30 11 171 1 485ci 2471 582 315 170 192 39 12 6570 810 1594 
21 
46 12 14924 1089 5386 
31 13 15165 6334 2600 1171 1194 200 3485 76 64 13 32002 6621 6458 3855 2315 602 11971 77 72 
14 8539 2290 2085 1713 746 260 1421 2 3 19 14 7363 1776 1654 1615 644 381 1253 4 6 30 
15 42288 'I 1816 31151 2610 2572 155 3935 46 3 15 70481 2704 43221 6039 7942 164 10213 193 5 
16 230 13 81 
17o4ci 
2 100 34 
10s00 
16 1160 58 267 
1503 
18 667 150 
1072 17 36276 
59 
8533 203 17 3452 
241 
1 645 231 
18 171 
10 
112 
1800 
18 650 2ci 409 30ri 19 1905 1 
22 
4 
1 3o2 19 3107 1 ali 9 4 4s:i 20 5106 433 166 1117 3063 20 6534 602 283 1555 3589 
21 363 12 35 47 5 1 263 21 2272 38 127 706 42 1 1353 5 
22 128 2 
424:3 1o4 78049 28221 
126 
5829 46038 22 133 4 460 j 830:i 2707 129 765 11578 23 475749 27689 285576 23 56536 3435 29283 
24 20088 329 2250 1225 1475 746 13120 943 
112 
24 59770 1298 2231 3683 3958 2611 42714 3275 
1 33 25 143967 31919 4147 85343 15062 3986 3273 125 25 34620 7339 1603 19876 3070 1458 1202 38 
26 1353086 31292 189916 1046522 58738 80 26536 26 42609 3642 5967 25498 1652 4092 1758 
27 728962 3988 568507 35579 119546 42 1300 
1 
27 216919 346 170993 9426 35825 12 317 
4 28 3536 1432 36 342 161 29 1537 
26 
28 3262 1145 20 241 137 500 1215 
3 612 29 2066 1043 206 354 58 108 258 15 29 13936 7569 1554 1377 968 827 952 74 
Januar- Dezember.1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantltb Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El>l>C!Oa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El>l>C!Oa 
664 INDIEN 664 IN DE 
30 404 173 
41 
2 1 
138 
221 7 
27 14 
30 2253 648 
362 
24 10 34 1393 143 1 
32 2234 465 598 439 512 32 16557 4024 3931 3562 1193 3124 325 36 
33 360 30 86 10 20 5 208 1 33 8152 881 4528 264 665 104 1702 7 1 
34 444 1 
2 
46 16 
3 
381 
7 
34 616 6 
71 
58 23 1 528 
281 35 35 4 1 18 35 915 168 1 156 238 
37 7 
56 
1 
7 
6 5 37 651 8 61 1 15 567 38 77 . 5 1526 4 18 36 38 252 87 16 20 70 73 s4 58 39 2023 40 242 5 154 2 39 5731 106 1001 3694 38 727 8 
40 1316 136 15 8 78 316 709 43 
19 
11 40 3718 396 119 21 479 906 1611 129 8 49 
41 15182 1997 2150 5435 132 43 5347 19 40 41 261716 56406 50193 98686 2031 1081 53626 179 407 1107 
42 5061 2317 425 98 439 253 1337 13 173 6 42 88384 47015 8341 1399 6003 3369 19562 88 2536 71 
43 11 5 
198 484 270 122 6 402 42 43 497 309 1300 9 420 254 179 1580 44 2763 407 858 44 8660 1618 1463 1828 107 
46 250 41 22 4 5 5 58 115 46 842 130 172 23 25 69 181 
1 
242 
48 126 19 13 44 20 
3 
28 
3 
2 48 741 122 219 32 37 3 317 4 6 
49 281 22 10 7 17 219 
1 
49 2815 259 100 208 262 37 1926 
14 
16 7 
50 544 266 18 94 28 8 124 5 50 26036 12437 1136 3439 1174 672 8715 400 49 51 703 25 28 618 32 51 3504 105 93 8 4 3211 83 
52 3 
21 7 692 1 
3 52 286 
170 8 122 474 1 
266 
53 778 
3142 
57 
219 soli 9 53 858 81 1oa0 3858 55 25929 5544 3873 1159 257 10917 55 119922 26732 16783 16700 5181 1146 46387 55 
56 1105 26 20 34 202 214 609 
27 467 256 
56 3523 47 104 206 357 173 2633 
52 
2 1 57 38358 3952 3318 2173 2663 11297 14185 57 59971 5298 4762 3357 3719 16817 24800 784 382 
58 17635 9047 1297 1838 755 612 2982 7 1030 67 58 192933 129518 11534 11867 10260 6818 17829 51 4889 167 
59 133 6 8 31 20 5 58 
16 
1 4 59 654 63 57 226 70 69 140 
273 
1 28 
60 2955 764 430 672 209 68 725 71 
49 
60 46781 14237 6968 7499 3460 1159 11898 1289 
61 14060 4970 1818 584 1472 111 4692 82 482 61 342984 121412 49449 17189 32810 2575 104071 1922 11801 1755 
62 9040 2363 1186 572 939 2364 922 62 379 253 62 34465 11094 5599 2273 2893 4260 5433 219 2203 511 
64 5104 934 449 69 163 57 2885 44 453 50 64 73523 26228 6056 1100 1733 1112 22748 364 12645 1537 
65 14 
8 
11 
10 1 
3 65 309 17 163 36 5 12 108 1 3 66 47 11 
121 
17 
1 74 5 
66 182 36 43 
155 
3 64 
6 68 5421 1751 112 124 1107 2126 68 5173 1237 327 249 299 2824 46 3rl 
69 238 5 9 1 34 2 187 
5 1 
69 622 38 54 23 131 19 357 
1 70 261 59 2 22 8 132 32 70 1136 118 61 129 37 537 229 2i 3 
71 400 80 87 50 32 1 137 
149 
9 4 71 262792 32878 19895 15643 2634 176204 15079 11 401 47 
73 12223 411 4487 6121 205 5 834 5 6 73 14505 3184 3985 4550 340 31 2259 125 14 17 
74 1088 156 211 58 18 38 599 1 6 1 74 8643 1076 2023 660 162 234 4427 5 44 12 
75 35 2 
19 6 14 1 18 75 784 34 4 1 620 7 117 1 76 232 146 13 48 76 891 268 32 25 112 449 5 
79 59 2ri 59 79 218 238 1 217 80 20 
714 462 396 128 1332 23 157 161 
80 238 
2935 1217 851 225 4810 49 334 82 4923 1550 82 17559 6812 326 
83 3399 446 549 334 122 104 1769 18 55 2 83 19420 3226 1578 1521 773 423 11386 106 373 34 
84 4392 1340 138 260 354 215 2012 
3 
58 15 84 44194 12695 1962 2417 1639 654 24220 7 509 91 
85 1364 69 88 54 67 2 619 64 398 85 12141 2257 1317 876 1221 98 5328 36 677 331 
87 3952 601 551 737 512 403 1043 1 29 75 87 11834 2019 1101 2768 1365 296 4021 1 68 195 
88 4 1 
8 13 32 
3 
107 4 5 
88 1590 184 16 55 28 1307 
5828 78 47 90 196 25 2 90 9639 1294 568 217 1433 64 110 
91 3 1 2 
13 86 1 
91 132 53 26 24 
170 4 
29 
92 105 5 
6 
92 2071 226 29 6 1632 3 i 
93 32 25 
19 4 1 
1 
1 65 1 93 434 289 43 9 26 1 86 3 6 94 312 38 72 111 94 1749 320 541 104 17 528 199 11 
95 79 33 13 14 1 1 13 
7 
3 1 95 1806 610 516 172 33 55 208 
60 
203 9 97 1106 426 98 18 93 6 443 7 8 97 9658 2991 847 254 823 116 4448 89 30 
98 82 15 3 
7 
9 13 42 
2 
98 515 154 40 14 38 32 228 
4 
9 
99 2035 643 7 11 1365 99 18215 6705 604 243 166 78 10389 26 
TOTAL 3160651 182988 835820 1225407 304363 m1e 478311 20859 51789 3395 TOTAL 2672323 651517 471859 300376 171440 245743 739761 20348 60054 11225 
668 BANGLADESH 666 BANQLA DESH 
02 796 67 120 
1036 
178 428 5 
13 
02 4011 291 520 
5522 
894 2291 15 
arl 03 5790 459 70 386 1377 2449 03 37055 5833 429 3183 10180 11828 
05 174 153 8 13 05 250 50 1 28 171 
07 977 977 07 1978 1978 
08 128 
240 62 103 
128 
25 
08 268 
786 257 243 
266 
101 09 3227 
7 
2797 09 7835 
4 
6448 
14 124 
110 
117 14 400 
264 
396 
15 110 
11s0 
15 264 
256 23 1150 62 38 89 9 23 256 226 16 241 22 24 203 5 24 519 14 
26 6 6 
145 1 5 
26 555 555 !lCi sri 5 29 151 
70 473 
29 155 
2586 4928 41 12669 11639 224 283 41 86812 75118 2680 1300 
42 52 50 23 19 19 2 8 42 341 294 1 3 3 aS 40 35 46 152 60 
1 
23 46 687 315 39 94 3 114 2 49 15 i 14 15 49 112 14 4 13 85 49 55 159 
95 21 23 143 55 271 98 31 4rl 218 56 151 
6259 
12 
25731 10 140 863 56 181 7937 12 31382 11 57 63102 2158 1059 3718 23166 57 65411 2882 1618 5716 34661 186 1018 
58 307 44 
255 
6 61 179 17 
12 
58 583 125 1 35 
2 
115 268 39 
59 322 9 4 
4 
17 25 59 578 34 323 11 24 165 1 18 
60 101 12 2 80 36 3 14 60 1295 157 34 1019 23 425 58 4 61 1107 477 225 87 31 237 
1o38 
61 18545 6922 4889 1512 483 4248 266 
62 30047 6270 3645 1077 6080 10459 862 616 62 39965 8289 5380 1876 8604 12090 1117 663 1746 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita II a I Nederland _j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.aOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltaila I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~oOa 
668 BANGLADESH 668 BANGLADESH 
64 73 51 
2 17 
22 &4 147 1 94 20ii 2Bi 52 64 19 
4 
64 524 35 
4 85 18 2 12 85 411 34 6 367 
87 112 16 96 87 282 1 
8 
11 
2 
270 
90 1 
19 
1 90 489 12 467 
99 19 99 751 577 1 173 
TOTAL 121472 14380 7245 15188 10874 35630 35340 50 832 1935 TOTAL 291565 34865 20273 87148 22558 60018 82199 181 1509 2838 
687 MALE DIVEN 687 MALDIVES 
16 316 302 14 16 920 866 54 
89 2682 2682 89 371 371 
TOTAL 3192 2998 1 71 122 TOTAL 1570 1270 8 88 44 160 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 
03 61 3 8 3 2 3 42 43 03 1276 272 143 225 84 148 387 17 06 248 31 7 9 127 31 
101oS 1Bi 526 
06 1502 354 43 83 622 114 2 
252 
284 
694 08 27286 6983 2437 535 5897 202 420 08 39436 9759 3350 733 9337 286 14400 625 
09 26398 3794 3435 2436 1734 205 13109 427 1047 211 09 98224 15323 18873 8891 6149 708 41664 1488 4147 981 
10 303 684 14 300 j 5 3 10 135 363 1i 132 2 3 3 12 1979 1079 190 12 1217 701 137 
13 195 
915 52 
180 
166 
15 
2 
13 310 
268 68 150 ; 127 160 3 14 2104 50 
1874 
919 488 14 818 27 324 224 15 16503 8048 250 2872 2971 15 14722 6999 132 2530 1092 3745 
16 147 
278 133 
147 
37 
16 984 834 468 982 2 14i 18 462 
a2 
14 
:i 33 5 18 1483 34i 40 4 s4 4 20 1263 141 
2 
998 1 20 2150 189 36 1549 9 21 82 14 3 17 5 39 
1017Ci 
2 21 1060 218 70 78 83 540 
1720 
35 
23 44768 2249 
72 
334 8023 1963 16601 5428 
17 
23 6419 347 
35 
61 1234 325 1869 863 
70 24 515 4 
337i 
7 4 283 126 2 24 1684 10 
676 
11 9 1125 420 4 
25 6332 21 280 
1oo00 
2626 34 25 1924 11 122 
2924 
1100 15 
26 67831 45831 
13 3 4 
12000 26 5894 2364 
252 72 32 
606 
33 99 11 8 60 33 1292 287 199 450 
38 289 
4 
17 10 
22 
262 
2 
38 272 
59 
21 13 
45 
238 
8 39 32 
1937 5880 380 4 40 200 39 130 2920 8003 675 18 ali 292 40 23388 6478 3735 4436 296 40 31703 8088 5392 5809 436 
41 480 38 54 2 6 16 423 9 3 1 41 1696 1 406 38 69 94 1223 13 aO 28 42 136 62 
1i 
2 42 4214 3342 592 
a4 24 44 12896 486 7813 568 4 4014 
2 
44 6891 898 3157 373 17 2354 8 
49 31 10 1 5 13 
8 
49 307 94 7 2 47 151 
13i 
6 
51 16 8 
2s 118 423 
51 151 20 
16 697 1048 55 636 10 
2974 1sa0 407 518 446 55 1843 82 1216 675 199 202 100 57 34711 13675 920 285 13806 57 15106 6254 917 206 5257 
58 309 172 60 2 43 3 7 ; 22 58 596 315 101 12 91 22 14 1i 41 60 1094 674 59 115 98 1 131 15 60 16056 10103 1022 1672 1440 53 1406 349 61 3517 1805 284 159 548 29 595 40 57 61 63670 33221 5562 3907 8927 433 9507 541 1572 
62 568 37 ; 18 17 531 3 62 1647 533 4 1 1 62 1107 li 1 64 443 20 384 84 2045 35 2 95 1843 
67 192 
116 
192 
749 19 
67 1524 
752 
1524 983 11i ; 69 902 18 69 1873 
31i 1079 
119 
71 1 1 
1i 502 
71 23314 1608 20227 85 4 
73 513 
2 
73 1180 
183 
48 1132 
74 2 
2 326 
74 183 
6 3 ; ; 730i 84 336 8 ; 84 7472 160 85 36 2 33 85 1019 115 193 
2 
711 
87 53 9 44 87 266 16 248 
159 88 
8497 8497 
88 274 115 
89 89 1061 1061 
4 ; 1228 90 90 1296 63 
4 92 500 5i 15 19 1i 66 342 2 92 123 117 at gj 76 2 16 96 96 1178 131 18 753 
97 136 106 3 
3 
1 1 25 
42 
97 1533 1285 33 6 19 10 1n 
39 
3 
99 267 197 22 3 99 1831 1343 3 20 147 279 
TOTAL 286975 101668 17920 17981 335n 8378 85821 11744 8602 1488 TOTAL 373118 108247 38879 30668 3no1 30664 109255 5481 9735 2482 
872 NEPAL 872 NEPAL 
05 
535 535 
05 181 181 
442 07 
214 17 sO 07 443 8 1 246 15 57 12 293 
16 8 
12 
2 
12 343 
a5 17 2 41 1394 959 13 396 41 10307 358 8811 197 854 
49 9 
628 
9 ; 6 20 323 49 239 1 235 1 2 459 6230 14 58 987 9 58 21226 14147 237 23 116 
71 
4 3 ; 71 106 68 10 4 19 1 4 83 83 132 88 34 5 4 
100 
1 
84 6 6 84 832 729 1 
aO 85 85 180 3 97 4li 90 
59 59 
90 198 9 
39 3 10 2i 
141 
99 99 969 57 839 
TOTAL 3354 692 28 1178 58 70 1330 2 TOTAL 36020 15891 881 9109 382 624 9242 91 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantltes Chapltre I Werte 1000 ECU Vateurs 
Kapilel I EUR 10 I Oeu1schland I France I !tali a I Nederland I Bclg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa NCCD I EUR 10 I Deu1schland I France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux .. J UK I Ireland I Danmark I 'El.MOa 
675 BHUTAN 675 BHOUTAN 
TOTAL 17 17 TOTAL 33 33 
676 BIRMA 676 BIRMANIE 
07 185 
3617 
185 07 115 
700 
115 
10 3617 205 10 799 329 15 205 
3373i 45258 
15 329 
3784 5795 23 78989 
388i 2292 
23 9579 
288i 18210 26 12088 394 5521 26 22989 360 1538 
29 2071 
8219 52i 2515 1053 1os0 
2071 
14712 4 
29 1102 9408 670 2768 1203 1736 1102 14077 1i 44 29713 1639 44 32482 2609 
47 766 766 47 329 329 
48 277 277 
aoO 48 1171 1171 1578 55 800 
278 
55 1578 305 57 276 
14 
57 305 
42 189 73 4080 i 71 14 
10 
71 4385 
80 10 
18 
80 146 146 
3ri 2312 i 84 16 84 2690 
85 
5 5 
85 310 i 279 31 88 88 143 
25 
142 
7 90 90 199 167 
TOTAL 129140 13360 1321 2555 3350 39074 54758 14718 4 TOTAL 79014 14389 2437 2868 20451 7006 17765 1 14088 11 
680 THAILAND 680 THAILANDE 
01 6 3 
3 
1 1 1 01 354 171 5 32 55 6 59 26 
02 21 
1248 
17 
69 s3 1 12 02 213 6284 13 197 449 235 3 19 03 30057 5377 21289 2011 
10 18 
03 71523 12126 43836 8535 
3i 
39 
05 823 469 206 15 41 
29 
64 
9 
05 5055 3903 577 41 205 1 251 46 
144 06 2203 411 135 701 820 95 1 2 06 16795 3446 976 6596 4515 280 802 12 24 
07 5692431 659886 191953 113292 4363661 336271 25983 1100 285 07 828613 88509 29223 15372 645034 43016 7083 183 193 
08 2187 289 1018 71 312 6 428 61 2 08 5321 921 2673 87 667 20 903 42 8 
09 1848 1100 306 5 218 37 160 22 09 6206 3960 1127 11 584 102 334 88 
10 381063 42952 33598 181830 45761 72454 4233 235 10 127551 15482 13693 58019 15584 23121 1535 117 
11 9933 1291 5132 615 760 58 2075 2 23 11 3701 441 2015 167 268 15 793 2 12 1262 515 39 9 2 23 571 89 12 2851 1615 66 44 122 47 914 60 27 13 447 16 
359 33 422 328 13 2795 96 7 sci 2648 672 14 2354 167 1287 180 14 2557 131 596 845 253 
15 7971 1834 969 
140 
3063 
1403 
2105 
44 1417 s48 15 5539 1285 554 716 2026 5432 1674 145 4253 16 30035 12495 5025 1455 7210 16 94486 30356 20908 5622 25467 1587 
17 327889 32200 15081 59161 52588 13262 119510 20483 15604 17 29834 2829 1580 4938 5092 1025 10984 2015 1371 
19 4947 517 2647 
1344 
442 275 1064 
28 
2 
213 
19 6409 344 4858 
1632 
696 162 346 
42 
3 
20 47093 28041 4287 6201 1254 3953 1772 20 48195 26823 4280 6868 1407 5147 1680 316 
21 4209 1520 2080 202 193 165 49 21 5457 2174 2356 1 394 252 219 61 
22 101 16 35 7i 5617 84 49 2047 1 22 135 31 49 100 151i 1o4 55 30i 597 23 17353 644 312 7202 1376 23 12895 922 330 9027 
24 13246 7505 533 
s9 1426 650 2977 28 127 24 37026 19990 1161 14 4201 2236 8876 121 441 25 8362 6 74 
113 
50 6172 1 25 1333 2 1092 
570 
9 212 4 
26 25833 21371 3529 
2 
129 691 26 17795 12142 2348 
2i 
107 2628 
29 74 1 36 35 29 145 2 2 43 17 
32 8 1 
100 329 2915 387 
7 
23 45 4 
32 108 2 
417 547 3526 784 
106 
42 2s0 Hi 39 9681 1691 4187 39 17608 2723 9500 
40 42285 19798 12937 2252 764 352 5947 3 194 38 40 52217 23611 14866 2919 1282 896 7979 19 480 145 
41 1113 491 77 145 50 3 294 
1i 
53 i 41 18083 7921 1938 5405 719 75 1132 119 893 7 42 7685 2221 831 39 936 373 2771 502 42 50475 20715 4942 226 3488 5629 12675 2674 
44 8565 3747 289 484 518 78 1407 2034 8 44 30158 7393 1479 1397 806 425 6989 11655 14 
46 196 48 45 71 4 17 7 
3 
4 46 758 196 252 187 20 53 34 
14 
16 
48 92 15 13 3 
3 
4 52 2 48 539 58 62 30 2 7 347 19 
49 51 16 22 1 
5 
2 7 49 230 62 86 2 17 1 36 
28 
26 
50 19 4 8 
138 
2 50 1685 531 93 107 59 569 251 47 
51 387 
4998 1ssS 
117 568 134 52 799 51 979 2207i 4618 499 215 3 261 1 38ri 55 18142 5561 920 3389 
5 
55 74797 29343 4551 2282 7819 236 
4i 56 10985 2155 1167 4906 794 459 1314 70 115 56 61129 12372 5761 26463 4901 1353 8713 577 948 
57 23248 1081 450 1958 240 18685 757 77 57 31329 852 533 2639 129 26511 569 96 
58 24 8 9 1 2 
2163 
4 
15 
58 482 133 138 12 112 8 79 
s4 ~ 275 536 52 237 189 23 59 6052 894 740 66 337 3381 580 415 10 2243 554 69 680 24 904 247 4 60 75298 37168 10097 1096 8402 412 13650 4048 2124 669 281 672 98 766 22 299 61 89371 33199 14671 6724 11170 2026 15334 355 5786 106 0 531 62 211 1863 5992 216 130 65 62 13812 1813 440 548 2993 7174 448 179 219 
64 2155 17 250 20 81 16 1612 43 56 64 20190 926 1738 237 613 243 15391 488 554 
66 154 136 6 1 1 
32 
5 5 66 622 529 38 10 8 1 22 14 
67 197 137 3 7 
3s00 
18 
215 
67 1978 1267 90 74 6 236 301 4 
69 13968 9791 83 10 4 363 20 69 10219 5984 384 44 3055 17 509 i 226 70 123 77 5 
2 
3 
4 
16 2 70 405 174 63 2 56 1 71 18 19 
71 62 8 38 6 4 2 
2 
71 85368 26188 22089 11196 1949 17586 4286 21 1964 89 
73 1169 254 3 1 44 44 821 i 73 1608 553 30 8 70 75 1063 1 8 74 29 2 6 1 9 2 8 74 249 25 28 5 88 17 80 6 
76 24 4 14 
25 
2 
3i 
4 76 166 20 95 
427 
17 2 31 1 
80 4996 2983 388 1330 239 
2i 
80 80019 48703 6962 20801 341 2765 
sci 82 97 14 7 
24 
12 3 40 
3 
82 1359 281 133 14 218 27 606 
8 5 83 165 60 44 11 6 15 2 83 2518 1453 493 234 94 67 146 20 
84 200 45 10 34 30 3 78 
18 i 84 7768 4360 256 1154 141 96 1742 67 11 8 85 1155 30 25 63 24 994 85 34680 5861 5601 3523 270 17 19301 32 8 
101 
102 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deu1schland I France .L ltalia I Nederland _l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I ~Mba NCCD I EUR 10 J Deu1Schland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E""clba 
680 THAILAND 680 THAILANDE 
87 198 13 7 2 11 7 147 11 87 1208 343 66 23 33 1 47 646 49 
88 1 1 2 19 6 2 34 1 88 248 247 143 451 1 64 1521 92 30 90 104 40 90 5078 2267 510 
91 19 1 3 1 3 14 4 91 1933 7S6 430 36 28 148 533 1 2 92 85 73 
424 
5 
1 65 92 837 527 55 54 1 169 94 5109 719 3392 10 42 456 94 20197 4045 11694 75 214 1374 1928 4 663 
95 29 5 20 1 
3 3 
3 
4 
95 334 111 89 15 
12 
4 17 9S 
96 33 
128 
3 
47 
20 
3 
96 116 
1498 
15 604 13 70 31 6 97 718 36 33 39 408 24 
1 
97 7000 271 269 360 3704 263 
9 98 23 2 4 8 3 
3 
5 
1 
98 171 49 1S 34 27 
32 
32 2 
99 297 127 13 58 95 99 6919 4284 274 33 53 2224 19 
TOTAL 6787309 871720 296878 396692 4499361 456107 215005 24207 25937 1602 TOTAL 2188718 511107 214939 229258 788514 149958 241051 5498 44948 3451 
684 LAOS 684 LAOS 
09 492 261 2 199 30 09 1S19 891 12 
5 
787 129 
2 71 71 109 2 100 
TOTAL 582 310 16 16 11 199 30 TOTAL 2025 937 23 30 9 887 137 2 
690 VIETNAM 690 VIET-NAM 
03 943 158 286 69 239 193 03 7709 2053 1976 792 1321 1567 
05 181 139 23 
2SO 5662 
19 05 1231 930 163 
1o4 749 
138 
07 1569S 9756 
15 
07 2487 1634 
25 OS 81 
182 
66 
22 211 Hi 119 1 08 210 624 185 66 579 67 320 4 09 1881 496 834 09 5798 1848 2288 
12 6063 202 107 1998 3391 324 
5 
41 12 3964 160 S7 1429 2056 195 
11 
37 
15 511 
26 
491 15 15 613 
166 
585 
1 
17 
16 26 16 1S7 
19 330 
169 
330 
28 52 119 
19 529 
110 
529 
30 47 91 20 415 47 
2069 
20 347 69 
so1 27 39549 
2 
12187 25293 27 6230 
10 
2212 3517 
33 68 66 33 830 S20 
40 1266 1266 
5 
40 1358 1357 1 
186 42 31 26 
52 1 
42 386 200 
soli 11 44 55 2 
11 1 1 
44 534 13 2 
24 3 6 46 312 123 53 123 
1 
46 940 338 141 42S 
8 58 48 30 2 15 58 551 500 17 26 
62 3 
3 
3 
170 
62 17S 
10 
17S 
a3 1 69 219 46 69 161 67 665 71 
17 1 16 
71 720 
2 
55 
127 97 97 138 9 
TOTAL 68308 2613 23648 2433 4470 31348 3498 255 43 TOTAL 35800 6400 11062 2214 4151 6605 4882 439 47 
696 KAMPUTSCHEA 696 KAMPUCHEA 
TOTAL 1 1 TOTAL 46 5 41 
700 INDONESIEN 700 INDONESIE 
01 32 10 1 1 13 1 6 01 1166 511 91 112 127 65 192 63 5 
02 2334 3 1936 
101s 
43 352 99 02 8613 15 7215 2069 153 1430 732 03 2151 123 732 52 130 
11 
03 9250 1725 2S21 668 1235 
13 05 671 74 6 540 6 34 
1 
05 2491 262 44 187S 75 
2 
219 
16 06 13 1 4 2 5 
139635 1045 
06 169 24 58 19 50 
173 07 552985 2377 63069 4434 342425 
15 6 
07 80161 340 8713 766 51088 19081 
18 8 OS 1933 197 125 
11705 
433 
3372 
1157 
744 
08 2493 242 166 
43o44 
674 
13210 
1385 
2230 09 64048 20067 5167 10728 10462 1387 416 09 212706 66096 17723 32292 32509 4594 1008 
10 58804 1811 
37 
56988 
1934 
5 
6918 
10 16209 631 
61 
15573 
ss6 5 3239 12 9048 132 15 12 
14 
12 4122 209 1S 29 
34 13 2383 1924 197 75 3 55 115 
219 
13 2620 1549 303 110 79 62 483 486 14 10649 1020 1381 5771 1295 7 759 546 197 14 20005 3373 1899 9534 2471 22 1666 437 554 15 435263 138590 39656 48573 S9765 32935 S2057 3141 15 324458 109542 32414 35917 65668 24704 53120 2456 
16 1127 186 23 
6730 
291 44 526 57 16 3805 51S 64 
592 
1454 177 1382 210 
17 173701 21277 8797 94473 
621 
42424 
518 
17 1612S 173S 805 8320 
1910 
4673 
3 1699 1S 20766 11762 127 136 7371 231 18 64206 34502 388 464 24598 642 
19 1467 6 1461 
154 sO 19 3726 27 3699 1s0 64 20 4433 4032 197 20 4019 3575 
6 
230 
21 S1 
a3 81 1 15 21 309 203 303 2 3 35 22 112 
3164 
13 5600 22 271 476 2S 23 530266 2S5651 163492 33316 
1 
39043 23 77533 41075 23432 4386 552 
3 
7612 
24 10523 2410 1174 
70 
4031 976 1101 830 24 62068 101SS 1974 
18 
32088 3065 4855 9895 
25 S7 
s8 17 25 200 111 1S2 26 58• 
126595 110948 96336 26 111 34301 34032 26536 27 427719 93840 
859 5 
27 116238 21369 
3719 3 170 29 1288 213 7 148 56 29 7789 3564 94 96 143 
31 1000 
95 352 
1000 
131 3 669 1 
31 198 
1439 6042 
196 
1626 22 3532 22 33 1257 6 33 12791 108 
37 74 
24 31 
74 
3 1 
37 2438 1 7 2424 6 
252 39 59 
17283 8870 soo4 59 1S97 39 631 165 186 2 9409 5534 26 63 2050 40 110587 42954 21208 13312 40 117962 44188 24503 17975 14240 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantith Chapitre L Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EH<lba NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
700 INDONESIEN 700 INDONESIE 
41 5974 293 1134 3036 1142 12 357 41 46916 2889 11819 20866 7383 
12 
1233 
17 
2726 
42 35 5 6 
180485 
23 
367&3 
1 
2241i 12451 1a.i 
42 623 166 98 9 262 56 
1666 
3 
44 555231 43547 36450 76527 166576 44 313476 24685 20842 89043 43604 22085 101596 9665 90 
46 141 18 9 94 8 10 2 46 1129 106 101 763 67 
6 
73 2 17 
49 9 2 1 2 2 2 49 106 19 15 10 33 22 1 
51 1132 
557 747 1970 823 a5 1132 14 9 1 51 3803 2 3770 11287 5442 332 3801 95 s:i 8 55 6130 1916 55 34188 2911 10270 f ~~~ 301 925 849 859 367 700 34 22 5 56 22511 1806 4996 3487 5771 1911 4100 292 114 34 317 46 12 208 2 130 1 11 60 10483 4917 981 447 2814 66 1030 15 213 6 1203 372 9 694 10 737 24 56 
1 
61 37420 14916 4766 309 7757 161 8563 267 675 ~105 
23 6 45 62 327 210 37 66 1 2 11 2 75 
15 276 5 5 6 3:i 61 64 521 20 13 
1 
187 64 4576 243 313 1660 160 2100 
67 1 
2 
67 240 206 
1 
17 17 
19 70 298 
1 1 
296 70 215 1 194 
112 21 3 8 71 3 1 
831 1 
71 1214 596 112 253 109 
73 10601 8436 1317 16 
1 14 
73 15606 12396 2197 33 2 
26 
978 
74 89 
257 
74 74 168 3 136 3 
75 257 
100 39 
75 1754 1754 
114 74 7 76 4310 4171 
1sS 10 974 
76 5452 5257 
2532 1oS 80 6713 2899 619 2045 80 107545 45881 11235 32570 15222 
82 5 2 54:i 19 20 3 2 82 172 104 10 272 452 7 58 207 17 84 639 6 41 84 5109 268 2222 1664 
6 85 84 62 2 7 7 6 3ci 85 14520 12083 361 268 126 125 1526 18 7 87 765 1 706 1 24 3 87 2086 10 1802 2 105 6 161 
88 23 
1 12 9 
23 
7 
88 2218 21 2 5 2190 
31 346 90 39 10 90 1724 153 512 446 236 
92 155 155 
eli 2 sci 6 3:i 19 92 1639 1601 7 20 6 2 3 32 94 767 559 94 2490 1784 327 13 177 32 125 
97 24 7 1 4 5 2 4 1 97 221 119 6 36 38 11 8 3 
98 29 27 
3 5 5 110 
2 98 260 241 
57 1s:i 
9 34 460 10 99 735 603 1 99 6609 5644 49 2 
TOTAL 3029085 692409 316919 454640 809036 253904 436462 3620 58421 3654 TOTAL 1823768 488721 207378 325920 345901 100252 304413 5518 37143 8520 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 
01 10 2 1 3 1 1 2 01 1107 194 127 487 156 119 24 
2 03 1649 8 17 1503 87 34 03 3754 36 50 3086 336 264 
04 89 
127 13 
89 04 100 8 
396 
2 90 
05 154 
772 274 20 
14 05 443 
asci 210 13 51 34 08 3221 38 1221 888 
202 1040 315 
08 3308 47 1465 677 
819 2715 1516 09 11095 2691 1360 2811 647 872 1157 09 37551 11523 4035 7258 2041 2764 4880 
12 17336 16363 3 117 53 
1 
800 12 8400 7873 2 22 112 
3 
391 
13 216 154 50 
51 8 11 13 13 449 124 228 100 17 94 40 14 1465 1260 83 
13001 
39 11 
32166 
14 679 329 113 
8992 
54 18 
30389 15 518642 148411 17875 38257 130845 137857 230 15 411458 118398 18648 34155 106370 96323 183 
16 2473 495 58 1244 182 383 111 16 11046 1913 323 5809 1057 1578 366 
17 10697 
18847 268 169 
10697 
949 1469 5 49 
17 1088 
60551 1574 411 
1084 
2744 
4 
10 175 18 42326 20570 
251 
18 141000 66820 8715 
122 19 1219 2 
462 a:i 75 38 853 21s 139 19 668 1 455 92 84 17 444 309 151 20 10897 3979 388 314 5257 20 13482 4827 465 367 6816 
21 358 1 5 121 19 203 9 21 733 9 280 28 387 29 
22 102 
164883 
50 49 500 3 900 22741 22 136 22s00 58 67 a5 11 166 38o8 23 674680 480 477896 7278 23 99500 55 71518 1268 
24 624 
65 6 
25 599 24 5232 
1 1o44 7 
81 2 5149 
25 71 
19eB 11 16 1992 
25 1052 
312 5 3219 26 19103 15096 26 6384 150 2698 
27 25218 25218 
694 510 2 
27 7761 7761 
462 816 70 2 1 26 1214 
89 9ci 40 28 1351 129 75 29 16285 119 15937 10 
12 
29 3497 153 3082 13 45 
a5 30 46 34 
2 2 14 
30 965 837 20 
59 7 
23 
33 20 2 33 273 46 59 
333 
102 
38 20110 14535 5464 41 
73 4li 50 170 59 38 26055 17959 5564 73 1 2125 487 154 39 2522 249 494 4 1427 
5265 
39 6710 967 1636 27 167 136 3136 
6175 40 417062 128726 87099 95974 5077 19182 68120 3292 4327 40 516496 153728 106727 118808 8323 22668 90296 4486 5085 
41 161 
59 
6 111 7 
14 
2 35 41 1704 
2201 
52 1553 37 
31 
5 57 
42 260 23 49 115 42 2645 45 94 274 
43 3 3 
90651 28930 306854 81239 133216 1610 8989 43 567 567 46897 14357 142634 38993 79140 1oa0 5004 44 807032 155537 44 408666 80561 
48 54 13 10 
1 
4 26 1 48 233 48 26 4 20 130 4 1 
49 25 2 1 
244 sci 21 15 31 49 228 17 12 5 8 34 181 107 5 55 2218 565 199 507 607 
4 
55 11445 3463 1034 2365 1435 2910 97 34 56 5864 1615 853 1518 334 162 1204 65 109 56 33414 9478 4356 8109 1849 822 7528 547 691 
58 4 4 
15 45 3 5 58 121 89 4li 94 29 3 59 86 18 
199 32 
59 865 693 
4165 
12 18 
15 642 60 735 195 36 149 22 102 
5 
60 15122 4293 513 2690 572 2232 
61 1503 588 480 11 175 24 136 84 61 28743 12014 9129 328 2675 442 2314 77 1764 
62 59 58 
24 320 17 2s 
1 
67 192 
62 1612 1806 
176 
4 
74 1s0 
2 
316 as:i 64 771 60 58 64 4268 422 1835 434 
65 174 86 26 19 6 7 28 1 1 65 2534 1480 243 245 78 104 348 13 23 
66 86 6 82 115 4 66 640 359 583 3 197 4:i 54 16 69 177 11 
21 
45 
1 
69 1752 226 2 909 8 70 135 112 
1 
1 70 2768 2734 
11 
1 
6 
11 14 
24 71 5 
971 110 271 
4 
1 135 62 
71 18369 4161 38 9627 4502 
3 22 73 9683 7122 983 73 3915 1129 1237 131 182 1127 84 
103 
104 
Januar • Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Ouantltb Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 T Deutschland T France T Ita II a I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>o.>.~ba NCCD r EUR 10 T OeutschlandT France T !tall a T Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 
74 1080 78 1 54 53 889 
1749 li 5 74 1935 230 13 97 107 1404 3 148 81 80 11632 3324 3195 1952 603 5n 224 80 186432 50435 55524 31576 9639 9390 26298 3422 
82 6 2 i 6 3 1 ; 82 295 59 7 6 163 2 57 1 83 61 1 49 1:i 52 129 83 705 33 8 8 5 228 640 ami 11 11 84 726 85 64 49 331 6 
11 
84 60801 22346 1786 1965 379 25816 100 
85 10021 3317 2618 608 436 175 2750 44 62 85 493872 179677 103746 21455 10054 5521 165205 5722 2045 247 87 240 82 2 117 39 87 715 272 1 16 223 50 203 88 6 
47o4 18 
2 4 88 1072 290 8 708 14 2 
89 4722 
4i 9 1 20ii li li 89 9n 707 270 2351 747 11:i 11470 11 342 170 90 826 528 27 90 37964 20047 2713 91 17 12 
10 8 2 4 
5 
:i 5 
91 4538 1135 2 13 
32 37 
3388 
1 4li s1 92 252 199 21 60 92 4089 3012 180 174 524 94 267 11 1 1 1 2 168 23 
:i 
94 1202 69 3 9 11 12 872 180 46 
9 97 872 290 161 125 3 288 2 97 8307 1994 3140 924 37 5 2180 7 11 98 106 n 18 
19 
3 
:i 
8 96 1299 827 127 13 19 
11 
312 1 
99 361 218 2 119 99 6907 4005 7 208 5 2671 
TOTAL 2861809 703297 228001 181348 975425 118668 369783 7083 72025 8221 TOTAL 26m 55 833250 376283 255788 443935 107495 565503 22599 60828 12298 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 
. 
32 39 235 39 32 118 246 118 40 236 1 40 246 
12 41 221 220 1 41 326 314 
43 43 543 543 61 61 155 29 6 2:i 4i 155 71 
4 :i 1 
71 22773 
39:i 
22674 
84 
1 
84 761 13 22 81 252 
85 3 
1 
2 85 2245 12 179 117 109 1828 
88 1 88 343 343 3:i 8 28 497 7 90 90 582 9 91 
4 1 :i 
91 4255 4 4251 99 99 6908 51 6857 
TOTAL 619 53 4 458 39 8 58 1 TOTAL 399n 852 338 741 307 45 37687 9 
708 SINGAPUR 708 SINGAPOUR 
01 36 25 
518 1457 
10 1 
587 2 4:i 4 01 870 402 52 25 317 68 5749 32 6 171 03 2881 182 68 20 03 25020 5729 54n 4619 1388 1138 719 
05 320 42 34 
26 82 :i 
192 52 
12 
05 1304 179 107 55:i 3 1 792 :i 222 398 06 401 126 41 106 5 06 6294 2254 610 1036 91 1271 78 
08 237 11 35 
79 
10 4li 160 5 16 08 254 13 34 291 12 21:i 169 4 22 09 1363 75 130 245 546 107 133 09 4660 327 384 747 1697 436 565 
12 232 9 25 29 183 15 2 1 12 270 16 26 5:i 172 56 1 :i 13 1394 574 275 3 
26 
510 
16 
13 2215 895 499 23 
156 
741 50 14 962 57 165 434 62 96 2 104 14 2479 197 460 837 186 257 8 348 
15 9291 1682 1030 1649 3231 1216 438 30 15 15 9116 1578 1147 1987 2767 1057 540 27 13 
16 228 3 35 9 30 151 
14 
16 1007 44 146 55 179 583 
14 18 4677 239 25 14 4385 445 18 13200 751 79 15 12341 :i 817 19 600 12 47 4 92 
3 22 5 
19 1110 23 138 7 122 
26 5 20 445 28 108 
42 
65 214 20 590 55 127 4 78 7 288 
21 1707 n 222 457 6 897 6 21 3486 145 387 209 899 40 1778 8 22 733 2 208 17 5 501 22 708 2 202 18 4 462 
23 1735 
3 2i 
1 1734 
1 
23 291 
3 306 2 289 2 25 25 
393 181 
25 312 1 
44oB 8 26 1107 117 
149359 65777 
416 
1 2 
26 6121 100 1 
22934 
1604 
3 1 :i 27 394036 5834 40709 12 132342 27 118786 1637 42071 13829 
10985 
38308 
29 4893 16 7 31 2 486 4326 
3 
25 29 67066 28756 11064 10579 10 2257 
199 
3415 
30 44 12 1 4 7 4 13 44 30 1532 200 18 57 245 100 713 96 32 166 1 1 25 39 56 32 605 13 3 68 126 299 
33 63 3 26 2 21 11 33 1537 78 1001 26 294 138 
36 29 29 
2 1 8 
36 164 161 
72 3 22 
3 
1 37 12 1 
1 
37 322 41 
3 
183 
38 310 18 243 
303 
36 12 
1963 15 
38 579 74 228 182 63 29 
2086 4li 3 39 6157 823 453 960 29 1611 
501 
39 15010 2842 1719 992 1685 152 5483 
40 34855 1609 532 5332 333 9296 17144 17 91 40 45435 2668 1066 7350 1218 10287 21793 45 162 826 41 12 2 
1417 
4 3 
411 
3 
15:i 
41 1443 108 40 458 391 25 421 
289 11 3 42 4779 352 224 1189 1033 
3722 a4 42 10665 799 2907 457 2228 1887 2084 44 169613 46300 15392 3082 31339 31777 37155 762 44 110780 28840 9607 2743 16454 16152 32144 743 4032 65 
46 24 7 15 
14 3:i 1 1 5 1 46 162 40 98 5 154 7 7 12 1 12 48 566 144 20 341 
16 
8 48 1582 572 63 67 672 34 
49 2920 244 207 39 35 14 2359 6 49 14276 1349 1618 303 275 81 10537 29 81 3 51 20 
2 7 474 
20 51 415 
10 
2 1 412 
6 55 649 166 55 2828 40 2503 269 56 167 118 30 19 56 684 414 
9 
108 
2 
162 
6 1 58 4 1 
106 14 92 17 
3 
9 35 
58 141 18 
210 409 105 174 60 1219 707 240 60 25471 15628 2055 1802 4347 846 
5 61 1950 856 225 13 367 43 356 7 83 61 39396 16590 4880 349 7026 982 7867 234 1463 
64 30 1 6 
35 27 216 
18 1 4 64 409 16 144 25 3 
1101 
194 10 17 
66 1489 180 965 66 1 66 6957 972 4297 124 134 326 3 
2 69 164 13 
6 
49 79 13 
3 
10 69 222 42 2 31 83 49 
241i 
13 
70 36 15 10 
47 
2 70 544 20 62 17 45 6464 147 3 2 71 88 35 2 
542 757 
4 
3 145 10 
71 44585 1980 3663 193 932 31350 3:i 2 1 73 5829 2168 490 203 1511 73 17952 7535 1442 1621 2425 87 4472 306 31 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
NAZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~ Chapltre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUA 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~C)Oa NCCD I EUA 10 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Bclg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "H~C)Oa 
706 SINGAPUR 706 SINGAPOUR 
74 1727 195 246 1146 138 74 3594 507 3 2 356 2191 534 1 
75 73 1 
8 :j 11 61 75 177 5 2 5i 70 100 76 29 3 6 
70 
9 
4 
76 305 91 66 22 
1100 
75 
42 60 463 162 10 20 170 27 60 6670 2545 158 243 2559 214 
81 44 
267 
1 
at 43 12 i 81 336 2 5 116 3 5 210 10i 5 82 407 
89 
6 40 34 82 14727 9825 49 555 3722 465 83 1327 790 40 11 295 
228 
62 
3i 
83 11071 5714 973 293 151 121 2764 
28700 
1054 1 
84 12906 4056 1618 1578 763 126 4442 64 84 474660 114695 46207 50461 18883 3160 211220 1272 222 
85 24483 5845 4926 3920 2247 356 6893 13 215 66 85 665700 194620 102859 171725 39010 7750 142981 1065 4660 1030 
87 421 163 9 1 11 67 150 20 87 1933 925 134 7 53 85 625 104 
88 14 13 
16678 
1 
2i 
88 2854 2775 38 29 12 
824 89 23209 6510 96 39 5 4 ti 89 35901 27110 7967 3292 200 5s0 38 329 204 90 516 85 34 242 90 33496 9320 2653 15057 
91 117 45 16 1 5 2 46 
4 10 4 
91 3165 1629 600 63 109 27 711 
t34 
11 15 
92 864 236 103 117 96 29 265 92 29896 9864 2844 2667 5078 828 8090 299 92 
94 579 43 835 7 7 14 479 t:i 29 94 1931 139 12 25 35 57 1449 578 202 12 97 3809 851 133 130 118 1686 43 97 53647 16187 15178 2282 2192 1438 14605 987 
5 98 9 8 
179 
1 i 246 i 98 183 73 29 1 14 3 57 14 4 99 1651 907 317 99 80496 26299 79 1686 608 51605 2 
TOTAL 731867 82953 196754 85870 91603 46045 219360 3281 4981 1020 TOTAL 2058966 546765 278399 293851 151011 68891 659984 34646 17893 7528 
708 PHILIPPINEN 708 PHILIPPINES 
01 20 2 3 1 
2 10 
14 
45 
01 1101 119 346 50 3 34 543 4 
6 03 5094 7 136 4663 31 
18 
03 11323 446 858 9374 146 111 273 109 
05 643 202 97 156 30 2 65 
197 
73 05 1200 138 285 262 88 6 100 
357 
269 54 
08 7916 1920 605 515 1919 65 1979 715 1 08 12125 2856 857 300 3488 137 3117 1009 4 
09 3173 1060 1559 90 104 231 69 60 09 11256 3746 5589 323 382 824 235 157 
12 4690 4690 
145 8 6 2582 12 3037 3036 358 110 6 8252 1 13 2788 45 
3 3i 
13 8816 90 
3 92 14 4469 20 4360 
451i 
35 20 
3194 
14 3561 21 3296 
4322 
64 85 
1849 15 169944 92627 12404 40060 10542 6297 309 15 165864 91209 14273 37937 9317 6550 407 
16 6838 3778 12 88 152 2808 16 19372 10106 33 208 360 8665 
18 1103 883 
2357 3700 
220 
3266 15228 369 465 48:i 18 3528 2643 27sci 361i 885 3924 16518 418 s4ci 493 20 40671 9626 5079 20 46132 11842 6036 
21 83 4 2 4 26 
6774 
31 16 21 156 10 4 6 47 
12o3 
58 1 30 
23 408825 217138 454 184459 
1467 4i 
23 64707 32560 67 30877 38sci tsci 24 8971 4005 1996 846 594 24 24370 12262 3992 2360 1746 
26 21573 21513 22 
20913 
38 26 5244 2783 106 
1089 
2355 
28 20923 338 2 8 28 1332 436 55 188 29 367 
10 
29 29 505 
90 
69 
32 10 32 103 3 
74 5 
10 
5 37 
828 i 466 12i 23 27 188 37 145 36 70 3i 25 38 i 2 38 1279 6 694 172 306 15 13 3 39 2084 252 21 
143 
842 150 816 
sci 
39 3956 488 91 6 1575 394 1371 
40 386 109 16 i 1 29 38 40 
. 533 120 28 205 
10 
8 47 45 60 
41 10 
100 
9 
ti 3 112 
41 183 
452i 
158 
65i 27 
15 
25 27 42 421 66 129 
900 4645 3ss6 42 9221 2701 278 991 1032 44 270998 20799 87807 185 10016 4647 138045 44 165866 12560 38502 226 5318 2847 101395 989 2997 
46 1989 373 211 366 100 42 746 17 102 30 46 7857 1823 816 1449 388 152 2649 53 395 132 
47 1094 994 
2 i 100 5 47 3695 3387 17 30 2 308 s4 i 49 14 6 
397 
49 179 74 1 
79i 55 401 
9 4 
4 
32 
55 819 3 11 i 12 2 56 47 
895 144 225 
2 56 430 83 
1146 
16 
159 
41 289 
57 8513 517 55 6677 57 12714 817 123 234 10235 
58 35 
200 
27 3 2 3 
ti i 58 462 27 309 2 49 22 53 28 2 59 278 4 
18 
18 2 33 
8 
59 550 310 27 7 34 8 134 
118 60 3303 1553 456 536 60 476 176 60 54553 25269 7625 632 7669 1394 8914 2919 13 
61 3479 1860 259 16 407 51 835 22 29 61 78860 38976 9422 513 6651 916 20927 670 585 
62 1244 239 282 2 125 76 520 
to5 20 t:i 
62 4329 2070 746 147 240 150 969 5 
315 200 64 6539 274 145 29 88 5 5860 64 24672 4705 141>4 351 953 103 15279 1196 
65 20 4 1 i j 13 2 65 470 113 34 34 13 4 237 3 36 67 33 19 1 
3 
5 i 67 1361 1038 192 10 61 56 i 4 69 89 52 5 12 4 12 69 484 276 31 17 10 19 126 
70 18 2 
118 
10 
12 
6 
8 4 
70 205 17 2 128 3 1 53 i 1 sci 71 255 19 31 
954 
63 71 46003 20388 20680 604 245 18 3838 179 
73 4218 3144 106 3 8 1 2 73 3282 2537 99 13 5 616 2 10 
74 5344 200 96 4728 
15 
274 46 74 10451 354 1096 8597 2 321 81 
75 5516 3469 605 1190 13 204 75 36574 23955 4013 7176 88 89 1253 
4 9 82 142 
14 5 4 
142 82 581 10 12 11i 22 12 534 83 28 
4 9 
5 i 2 83 419 84 3 1 132 t:i 23 84 117 50 7 6 38 
4 
84 36692 26535 200 317 94 160 9350 94i 85 1500 539 370 109 27 14 436 1 85 167161 50693 41921 8255 8783 427 55590 542 3 
87 796 519 3:i i 52 225 87 3577 1684 1 7i s8 128 1764 19 90 109 50 25 90 7645 3510 1984 1997 
91 24 
sci 3 2 2 i 21 i 91 8975 170 1951 3i 232 s6 8851 3 92 75 3 6 92 3202 2507 167 153 46 
93 5 458 3 28 26i 2 12oB 2 263 9 93 252 27 158 114 1176 67 4889 4 1385 s8 94 3106 744 129 94 14425 2935 3232 632 
95 1545 288 365 306 70 21 413 1 19 64 95 12898 3659 2977 2499 211 194 2855 3 175 325 
97 2114 882 574 307 36 120 176 39 97 24414 10426 6488 3730 173 1136 2071 390 
98 522 68 126 
ti 
323 
4 
5 98 5120 564 1629 
167 
2871 
36 
56 
8 99 97 52 12 12 99 3833 3141 93 16 372 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit~s Chapitre I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark J "EX>.~Ila NCCD I EUR 10 J Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Ila 
708 PHILIPPINEN 708 PHILIPPINES 
TOTAL 1048685 395309 118002 21753 268155 28696 190946 2090 18964 4no TOTAL 1182979 424663 183745 55064 151674 28285 308686 5349 22097 3416 
716 MONGOLEI • 716 MONGOLIE 
05 49 28 12 1 8 OS 511 136 218 2 155 
26 7242 7242 Hi 1 6 26 3904 3904 22:i 12 10 17 43 33 16 
129 194 870 
43 760 498 
954 13135 53 170S 243 56 213 53 23077 284 236 5743 2725 
84 5 
2 
5 84 366 
114 
366 
99 2 99 114 
TOTAL 8131 7592 88 131 200 222 892 6 TOTAL 29278 5383 685 5816 1322 2890 13166 17 
720 CHINA 720 CHINE 
01 3 34 10739 2 17 817 1 01 249 16 2 167 1 26 34 3 02 17229 1885 3737 
5 
02 33962 53 21681 3981 58 1705 6484 3D 6 03 1094 204 253 2 300 12 318 03 9621 2153 1295 24 3873 160 2080 
04 13840 7118 854 21 888 288 4646 
2:i 
25 
1 
04 16111 8143 2457 35 934 310 4210 
2s0 
22 
14 OS 28536 12863 1990 519 4360 160 8412 208 OS 121935 61133 12754 3683 21585 479 20210 1817 
06 244 87 8 3 139 7 
71aS 5 19 59 
06 1070 543 84 10 420 11 2 
17 36 101 07 492781 10825 27259 153625 16042 277762 07 106046 14612 10915 32905 4728 40054 2678 
08 8470 2353 566 96 226 8 5176 
32 
38 7 08 21017 5079 2388 652 1020 26 11720 3 75 54 
09 3210S 7049 6562 288 3054 694 13483 890 53 09 107244 24409 27156 840 7855 3120 40524 110 3068 162 
10 15334 1033 5115 4190 2747 657 1448 1 143 10 6552 948 1712 1265 965 218 1219 1 204 
11 425 13 138 
14667 
130 11 117 
12 
16 
11557 
11 364 10 147 
13278 
90 8 92 
10 
17 
5764 12 120994 40263 4905 16972 3545 27091 1982 12 109897 39984 5183 15886 2233 24330 3229 
13 1239 151 132 202 8 5 666 75 
8 
13 3812 1015 410 953 107 21 963 343 
30 14 17213 3694 1896 600 3523 895 6191 406 14 9335 2201 10S9 321 1748 599 3093 284 
15 58374 5009 21316 12164 11258 5262 3314 51 44 15 68578 4953 25976 15445 11517 6776 3792 119 81 16 634 49 196 
1 
28 84 233 16 1995 150 789 1 55 371 548 
17 283 20 105 26 6 125 
12 
17 565 80 253 3 37 8 184 
1 15 19 3172 137 1645 37 633 71 637 6 19 5260 225 2768 66 954 129 1102 6 20 49292 35522 3496 250 4266 1741 3404 607 20 65488 50216 5014 559 3383 1692 3894 724 
21 4682 973 982 124 562 88 1810 124 19 21 6696 1155 1148 1464 515 196 1970 
2 
107 141 
22 1252 234 724 66 51 70 107 
17 205645 
22 2790 407 1147 213 137 521 359 4 
8 23 371519 41894 249 21863 2457 7294 92100 23 60719 6994 61 4235 328 999 13836 52 34206 
24 2903 865 126 168 1366 192 186 
12079 1454 2:i 24 5792 1874 83 439 2522 432 442 2062 245 16 25 246362 133275 5311 16536 43006 433 34245 25 43659 20346 1149 3258 7512 103 8968 
26 210918 110271 32861 46382 5103 6626 6058 2071 560 986 26 77342 28792 16332 6577 15767 5091 4162 380 97 144 
27 579029 11279 198997 227962 19094 81575 34587 5000 525 10 27 122714 1879 44358 53288 4297 11514 6281 748 341 8 
28 28622 10678 4792 648 2940 4597 4894 8 65 
52 
28 52701 15628 7061 590 4348 20560 4457 20 37 
136 29 30545 10892 3073 2586 6393 1665 4665 54 1165 29 189456 81336 22420 8490 18788 20054 20582 854 16796 
30 3585 866 138 2279 47 49 178 
1 
28 
15 
30 24089 4779 1529 14264 523 609 2077 
1 
267 41 
32 1835 106 42 181 592 337 547 14 32 9131 306 116 556 3063 1414 3594 35 46 
33 3203 635 1032 53 209 3 1269 
11 
1 1 33 33391 5879 11821 411 1567 35 13641 
24 
24 13 
34 2352 661 70 105 376 41 901 187 34 3913 10S2 166 182 657 95 1524 212 1 
35 4778 1051 44 79 777 57 2769 1 
495 
35 5827 1558 61 166 914 71 3056 1 
14s0 36 9403 5858 1059 19 1953 18 1 36 25508 16518 3381 76 4006 63 14 
1 1 37 5 5 
4079 313:i 17227 449 5939 39:i 100 5 
37 111 70 20 11 
1oso:i 291 
5 3 
38 47322 15991 38 30501 10436 2904 2307 3715 241 73 31 
39 6605 2053 548 399 755 736 1601 110 384 21 39 16289 4120 2427 1178 1515 459 3401 274 2865 50 
40 1211 307 31 225 402 7 146 3 67 23 40 4633 1312 239 1270 833 29 386 8 520 36 
41 5613 120 416 4898 120 1 24 
210 467 
34 41 55009 1678 3241 48472 1002 8 295 
1267 5010 
313 
42 16938 7401 2545 564 2280 215 3248 8 42 144418 64595 20391 5609 16033 2204 29265 44 
43 1393 471 289 161 11 13 361 
129 
86 1 43 67092 20100 6381 5345 424 402 14900 
15:i 
19532 8 
44 5131 513 531 359 2078 379 733 41 368 44 9253 2057 1583 906 2110 465 1270 116 593 
45 79 10 14 42 1 1 7 
22 1178 
4 45 430 75 114 153 5 10 59 
69 2427 
14 
46 37284 10234 6049 8023 3028 1076 6698 976 46 85601 23970 15187 17439 7752 2816 13761 2180 
48 4795 568 160 135 172 6 3619 57 68 10 48 6757 1235 567 437 261 24 4009 55 126 43 
49 181 40 62 
5590 
12 7 55 1 3 1 49 1430 401 674 24 70 78 164 1 9 9 
50 8016 886 1117 29 22 342 11 19 22 50 299048 30915 46731 207730 1218 503 10717 510 724 16:i 51 170 21 37 26 
2soS 288 
19 13 32 51 1303 87 330 374 4 
9882 
153 29 163 
53 8093 666 535 2140 1927 1 16 15 53 230773 13489 13711 114954 10982 67553 21 48 133 
54 2080 89 65 126 6855 1678 122 729 1759 379 54 4737 724 160 809 34595 2969 75 3236 8382 1194 55 49197 7929 7271 5560 1357 17358 55 185014 28999 37470 19711 6287 45140 
56 18379 4357 1997 3503 1836 3026 2182 143 1273 62 56 73324 17094 8559 15373 8254 9628 8698 575 4875 268 
57 3692 868 77 458 
62 
69 2420 
39 34 7 57 4429 994 101 535 497 76 2723 186 551 61 58 4391 1794 245 588 32 1590 58 70716 33250 4943 8479 846 21903 
59 ::.A 52 16 39 25 1 216 34 42 166 59 3257 388 94 122 138 5 1081 328 182 1247 1= 3679 1583 2248 612 133 120S 365 4 60 116509 46501 21456 21989 7359 1792 15193 3815 76 10521 2442 2156 1203 225 1816 99 1394 10 61 290413 155696 34406 39998 17153 2922 23977 999 15142 120 39712 6854 4081 3314 10685 10579 2158 75 1445 521 62 130142 32721 11809 20192 21435 16453 11723 442 4039 11328 
63 130 
2715 
17 113 
2113 9s0 908 57 873 22 63 116 13764 36 80 8295 337:i 3189 365 3911 89 64 21511 7014 6859 64 80245 25640 21619 
65 1914 248 375 614 122 29 397 6 50 73 65 23771 3580 5062 7317 1092 350 5043 44 648 635 
66 559 85 46 23 16 48 310 3 9 19 66 2037 350 160 73 60 164 1103 13 54 60 
67 2557 507 415 259 95 414 841 7 6 13 67 32340 9118 4490 3941 1416 3423 9689 90 93 80 
68 1228 148 51 263 140 42 429 4 144 7 68 1236 272 110 216 95 42 403 7 64 27 
69 9434 1146 1676 1709 1222 583 1235 10S 1719 39 69 18521 2938 4018 3092 2328 1198 2682 169 2000 96 
70 1511 422 164 170 98 143 493 8 9 4 70 4518 1394 462 581 262 324 1402 37 43 13 
71 136 5 99 29 1 2 71 24468 3632 16926 1836 66 1261 668 46 33 
72 20 1 19 
5269 2401 236 10042 24 126 162 
72 5417 1022 4216 107 50 20 2 65 761 302 73 46244 18980 8402 73 53759 21100 10963 5153 4561 423 10431 
74 140 31 9 2 1 97 74 1193 229 147 21 25 13 758 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Chapitre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel r EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa NCCD r EUR 10 I Deutschland I France T ltalia T Nederland r Bel g.-Lux. T UK I Ireland I Danmark I 'EHOOo 
720 CHINA 720 CHINE 
76 79 32 9 8 4 25 1 76 429 66 48 27 22 261 5 77 45 45 
251 22 54 1 140 77 169 169 4128 372 626 3 1998 80 790 322 
31 
80 12258 5131 
81 1879 666 391 17 108 248 418 99 36:i 81 7477 2487 1659 40 392 775 2008 287 1148 116 82 15536 5176 4588 220 2920 405 1467 298 82 39412 14864 9810 807 6621 771 4428 676 83 1258 458 121 144 51 53 284 41 17 89 83 7598 2263 1704 1426 220 297 1023 152 108 405 84 5183 2493 435 205 220 39 1643 33 24 91 84 21435 7554 2034 2768 455 894 7186 158 152 234 85 2926 1310 236 86 114 106 939 16 68 51 85 20997 4578 2024 1386 1274 1483 9475 198 227 352 87 986 438 329 9 39 6 129 3 11 22 87 1912 742 376 69 96 12 526 5 31 55 88 1 1 9 88 128 113 13 2 1 20 89 7849 7840 100 31 1o:i 29 8 5 11 89 17823 17802 1322 614 953 &0 ali 224 90 458 85 77 90 10325 2506 895 3662 91 935 90 202 245 68 83 205 7 5 30 91 17021 4527 2029 1995 2441 2110 3478 77 74 290 92 659 95 73 286 26 4 137 5 6 27 92 5919 1104 1086 1460 455 89 1446 59 68 152 93 98 57 29 
2752 
3 1 2 20 6 93 360 207 105 3407 10 5 8 57 24 1 94 7310 613 1543 306 339 1688 49 
1 
94 20048 4218 4471 674 705 6363 152 1 95 88 5 14 9 32 2 24 
3 
1 95 913 48 299 252 89 45 139 
47 
9 32 96 2028 1083 59 131 7 13 709 14 9 96 9415 4336 358 1762 23 77 2676 76 60 97 12485 3547 1344 1314 1599 450 3890 89 225 27 97 80509 24775 8791 9543 6715 2957 24824 630 2090 184 98 638 114 68 98 8 69 195 11 54 21 98 2306 198 367 512 53 299 601 39 153 84 99 9583 3852 97 247 7 5376 4 99 34382 17909 434 1715 469 128 13630 88 9 
TOTAL 2895338 592702 398987 572266 215473 428252 391847 21933 257361 16535 TOTAL 3801834 1095487 579728 774003 329024 209514 623372 15500 146293 28915 
724 NORDKOREA 724 COREE DU NRD 
05 560 410 150 
1 
05 1375 230 1140 5 
12 83 82 
22&8 1010 819 
12 268 217 
449 
51 
177 154 25 45660 41563 
16 2 
25 8493 7713 44 3 22 29 22 3 71 1 29 204 77 23 35 33 73 2 20 2 33 1038 19 1015 4 45 29 2 39 27 1 4 35 16 39 102 14 12 100 40 79 
5 
1 25 2 
1 
40 306 
95 
3 59 7 &5 57 42 23 5 7 13 5 42 398 41 114 36 77 6 43 23 8 2 34 1 43 230 163 11 14 4 64 38 3 
2 
64 480 37 3 428 
118 
12 71 48 46 
34 
71 65751 65011 1 21 
73 9377 1 9342 73 2899 3 40 2856 78 4209 4209 
2 4 1 
78 4024 4024 
31 39 71 2s0 7 84 7 7 
84 419 21 85 14 3 1 3 85 425 1 100 215 
2 3 
41 61 7 97 8 
1 
3 1 4 97 179 5 
4 
57 17 95 99 1 99 117 107 6 
TOTAL 60415 46351 2550 158 1098 833 9383 15 29 TOTAL 87622 77881 2950 1484 388 238 3913 574 198 
728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 
01 33 1 31 1 
15 124 23 469 
01 1568 77 1324 157 3 2:i 3 2 03 4922 1957 1032 1302 03 9921 2621 3340 2727 148 154 900 05 520 1 16 
8 
46 126 331 05 2145 68 189 
-90 21 266 1601 06 26 14 4 1 2 06 179 43 45 37 15 61 1 07 59 33 23 07 1039 451 475 09 153 8 
6 9 1 
145 
362 7 17 
09 490 44 6 2 
17 54 
438 
1576 319 12 823 417 5 
4 12 7155 4276 479 246 151 37 13 50 24 5 6 1 9 
14 
13 7268 4531 794 1463 45 52 364 7 12 14 27 3 7 2 1 14 170 20 59 8 8 24 51 15 153 153 
11a:i 741 839 1sS 1 &0 15 277 277 2624 1479 1996 838 6 16 3370 361 16 8209 1140 126 20 99 88 
1 6 
11 
7 
20 171 146 
1 248 6 8 
25 21 215 188 
2 6 
13 
1 
21 894 526 102 
21 
3 22 94 57 9 17 2 
4 
22 336 97 50 97 14 53 4 23 834 8485 1 2714 3 1&6 21 soli 605 23 173 1 3 12123 14 981 32 2200 109 14 24 18990 93 1733 5237 16 54 24 92836 44096 43 8882 24190 li 321 25 2229 1103 24 96 62 211 990 25 661 374 14 27 4 897 234 26 655 318 12 3:i 52 62 26 2947 1568 109 776 168 207 1432 28 226 57 5 548 15 54 11 28 5129 1381 61 4811 318 1161 152 29 6701 2713 485 542 599 1617 1 186 29 37570 14674 4849 4209 1801 6346 687 41 30 17 7 2 2 2 
10 
2 2o9 1 30 2803 2232 260 184 59 3 43 6 11 5 32 929 267 24 130 184 103 2 32 6068 1994 130 894 1251 68 721 1002 6 33 13 7 
10 5 59 15 
5 
6 
1 33 157 109 16 
28 
4 36 15 15 13 34 216 83 38 1 34 849 407 74 138 151 134 36 70 33 2 36 4 227 36 407 178 5 6 95 24 266 1 38 322 65 917 24 85 145 13 38 1046 410 314 165 39 10876 2129 1839 2288 1064 2416 39 27663 6087 3497 2845 5756 1721 7175 556 61 40 23778 6587 1104 3316 2057 588 7448 864 1519 295 40 65972 18652 3596 8882 5778 1532 20412 1959 4300 861 41 130 12 15 42 
1527 3&0 61 s6 s&8 25 41 1094 51 561 60 39 7&33 383 896 12849 42 16691 5990 2216 1105 4844 42 337583 175470 29713 12760 33570 64405 287 43 152 44 39 9 2 4 51 3 9 43 17003 8262 3093 503 175 110 4640 1 220 44 5903 915 114 411 3647 135 102 570 44 7766 1551 509 745 3479 430 190 839 22 45 377 358 3 5 
7 j 54 2 11 1 45 1959 1679 35 169 29 a4 5 18 71 46 581 139 329 38 4 46 6474 1478 3891 489 458 22 5 48 12580 2904 1698 1108 1058 385 5138 71 166 52 48 25277 6433 2762 1942 1618 642 11341 121 294 124 49 228 159 19 3 10 
1 
34 1 2 49 2403 714 90 21 56 5 1504 
7 
5 8 50 32 10 2 13 6 50 1937 504 336 349 65 676 
107 
108 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deu1schland I France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa NCCD I EUR 10 1 Deu1schland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclOa 
728 SUEDKOREA 728 COREE DU SUD 
51 3274 795 323 22 259 108 1471 65 47 184 51 48100 8360 5955 548 2970 1343 25230 681 527 2486 
52 27 2 203 22 3 7 234 14 26 52 492 32 482-i 399 61 158 4212 376 2 145 53 612 66 62 53 12683 1009 1960 
54 7 
1244 586 697 1202 14i 1654 29 1o34 
7 54 102 1 
3762 5389 6893 831 
6 
120 506-i 
95 
55 6695 108 55 38382 7647 8247 424 
58 18627 5268 2691 4975 1250 939 2877 38 351 238 58 85824 21415 12373 26494 6114 4201 11808 232 1457 1730 
57 10 
67 
10 
3 5 2 44 a3 57 112 3 109 166 aO 26 789 13 622 5 58 1220 1016 
224 
58 20019 973 17351 
59 903 145 44 
487 
72 34 299 96 85 59 5005 710 254 45 415 169 1344 2029 505 
1583 
60 15984 5469 2544 2389 273 4395 331 
24 
60 265103 94032 46237 9227 37355 4874 65541 5808 
447 61 23758 10769 1838 613 3366 544 5702 98 802 61 486240 226600 36846 13311 67499 13778 111252 2217 14290 
62 1967 942 173 219 260 53 267 24 27 2 62 16032 7520 1526 2035 1797 281 2483 105 271 14 
64 20930 2616 3850 6300 1311 401 5138 365 883 66 64 210809 27139 43708 54769 16412 4972 50577 4511 7851 870 
65 195 44 32 2 35 13 49 19 1 65 3243 802 525 49 492 204 880 289 2 
66 59 15 15 20 2 8 7 5 i 66 477 177 72 132 16 376 78 2 s4 67 248 68 28 17 13 106 67 16124 7066 1971 913 827 4573 344 
68 945 872 8 24 
899 
31 8 8 94 2 68 3168 2878 35 79 1 141 50 17 155 4 69 11025 3727 2545 455 383 2865 49 69 24396 6543 6206 2826 2070 747 5661 171 
70 261 132 29 3 1 15 75 2 3 1 70 3032 2196 123 24 12 101 542 15 13 6 
71 659 133 143 30 22 34 295 2 71 21565 6264 3914 1529 876 1705 7207 69 1 
72 1 1 
1280 1865 3948 1252 21315 130 568 58 72 1003 1003 3212 3718 6986 4382 15820 289 1314 183 73 47582 17146 73 69230 33326 
74 133 50 19 9 15 9 29 2 74 1414 456 170 204 91 77 337 62 6 11 
76 68 2 48 5 8 5 
7 
76 433 25 240 32 6 65 61 
64 
4 
81 209 50 31 1 losS 300 120 19 114 81 2702 600 79 39 7742 184ci 1920 194 723 82 6222 2614 172 249 1662 18 82 44638 20104 1307 1461 11163 104 
83 1050 150 75 61 276 80 348 3 50 9 83 7582 1513 523 661 768 519 3142 113 249 94 
84 9628 2250 2169 545 678 31 3748 39 155 13 84 236375 59412 54698 10150 10060 1959 95199 2139 2629 129 
85 28720 9402 4248 3667 1363 1163 8261 45 450 121 85 435587 141327 70358 58950 24434 14841 117852 1186 5528 1113 
86 20273 10670 9414 206 597 274 189 14 241 86 24954 15749 9026 1019 6 1037 173 79 1084 87 10694 18 617 8727 87 49836 68 1838 2607 42104 
68 6 5 
54216 
1 
15 24 
68 781 168 5 603 5 
2 19424 89 54255 
39-i 72 s6 222 1 6 89 88470 9 68982 2940 2105 53 30 194 90 883 71 58 6 90 39341 18807 3130 1580 10303 252 
91 589 154 158 48 37 7 163 4 
146 
2 91 21293 4644 5385 353 2308 82 . 8425 31 32 33 
92 7919 1672 1957 876 531 445 2200 24 68 92 107625 28245 17697 9812 7116 6207 34895 215 2989 649 
94 149 34 26 26 2 10 46 5 
3 
94 1161 396 179 138 8 43 379 18 
s4 96 463 110 68 34 13 6 227 
59 
2 96 13133 1580 3109 2218 327 109 5681 
459 
55 
97 7457 2633 927 1026 415 310 1946 122 19 97 113192 37370 16128 17582 6902 6589 25790 2147 245 
98 706 191 217 101 66 10 94 2 13 12 98 11949 3303 3606 1167 1414 119 2038 27 126 149 
99 831 262 10 7 4 523 25 99 9047 3826 108 159 63 42 4820 17 12 
TOTAL 418434 115999 101219 35837 34241 11451 104448 3027 9751 2661 TOTAL 3260892 1096354 508621 282917 309763 92018 836478 22161 77367 35215 
732 JAPAN 732 JAPON 
01 2 
695 3192 4641 1-i 293 2 12-i 164 01 2990 33 9 1 8 24 2915 i 425 315 03 9398 281 03 31743 2733 17023 7431 153 671 2991 
05 315 68 30 94 21 5 97 
2 
05 2347 815 236 784 62 55 366 21 1 7 
06 1240 69 45 134 942 8 40 06 7377 989 428 616 4828 65 432 
2 
19 i 07 124 27 8 11 30 4 44 
10 37 
07 1191 271 89 120 208 87 410 3 
08 602 37 48 9 214 27 214 
15 
08 838 102 107 49 248 82 216 11 25 
46 09 149 13 11 9 4 9 82 
16 
6 09 851 126 128 92 34 70 324 
6 
31 
11 55 10 4 1 4 12 8 3ci 11 175 26 28 4 16 67 24 4 4ci 12 463 92 45 25 15 14 28 214 i 12 11230 2880 2742 1026 1061 69 1228 1217 967 13 196 34 15 55 9 4 66 12 13 3016 423 264 1209 206 194 479 215 26 
14 100 20 19 13 11 12 16 5 4 14 1347 342 278 148 123 123 298 27 8 
15 250248 96541 2889 854 102159 14 45758 
66 
23 10 15 97110 38042 1460 373 39766 39 17382 
382 
38 10 
16 15551 405 353 844 1582 940 10587 28 746 16 44242 1485 1420 1161 5401 3571 28825 124 1873 
17 289 211 21 8 11 7 24 7 17 1510 912 171 49 112 81 141 44 
18 78 51 1 
10 1065 43 26 7 3 18 535 404 5 a3 3 2 121 i 46 1s 19 1697 121 243 197 19 5852 504 683 3490 178 852 
20 3107 1729 24 14 878 123 303 i 34 2 20 4598 2206 100 90 1260 231 650 3 53 8 21 3261 541 417 157 776 227 932 51 159 21 8335 1957 1088 453 1599 382 2493 148 212 
22 2174 647 504 128 82 42 733 12 26 22 5937 1742 1284 275 241 136 2122 25 112 
23 1161 27 43 896 14 22 159 23 6583 1384 473 1859 277 1959 631 
24 845 793 15 
2236 
36 
4024 
1 
19-i i 24 2775 2611 117 1113 31 1 15 279 9 25 24418 12289 1740 32 3905 25 15870 7944 1802 42 3182 1499 
26 7607 237 4002 
4203 296 
1146 2204 
20 
18 
7 
26 19658 6509 3476 
2752 172 
271 9313 
sci 89 25 27 69434 4280 49540 10440 647 1 27 20687 3035 8834 5318 465 36 
28 39239 7834 3554 2358 20360 1246 3738 21 85 43 28 104308 28132 31348 7692 3296 7247 25981 397 144 71 
29 94799 27776 12484 21958 9027 11547 10601 259 887 262 29 604616 179963 135706 147291 39761 25272 63124 3432 7549 2518 
30 322 145 18 63 6 19 43 5 13 10 30 21613 10211 2148 3870 691 1571 912 85 1600 525 
31 1559 559 8 1 1 16 971 
12 
2 1 31 1087 512 25 10 3 12 497 
319 
3 25 
32 6066 2515 650 1057 410 301 941 167 13 32 55201 21049 7038 9922 4795 4037 6727 1214 100 
33 859 144 125 453 37 19 61 1 19 
42 
33 14530 3047 2438 6691 786 463 987 32 83 3 
34 2869 190 118 1899 6 334 76 115 89 34 6868 1154 710 2505 84 1042 456 340 381 196 
35 807 202 138 41 245 52 66 40 9 14 35 26308 8389 7247 2119 2877 734 2602 785 221 1334 
36 606 209 17 2 116 78 129 3 52 
197 
36 3795 1330 229 42 633 454 813 18 275 1 
37 25758 8391 4051 1890 4905 1113 4652 70 489 37 469596 150888 81919 33650 67125 18093 101180 1885 10474 4382 
38 18757 3471 1884 1385 1642 2079 7581 3 484 228 38 93744 30426 17051 11466 8472 7674 14309 72 3010 1264 
39 54241 16609 7555 7701 6664 3699 9618 306 1593 496 39 299538 102234 43954 28516 34854 18723 58133 3264 7016 3044 
40 84458 36032 8120 4408 6916 5035 14176 1008 5284 3479 40 281243 118052 28271 12271 21822 19116 50950 3533 19306 7922 
41 2447 503 127 1131 26 2 597 2 59 
16 
41 27953 9444 3021 7819 469 73 4898 49 2179 1 
42 942 209 145 105 76 28 335 3 25 42 20502 • 5599 2903 2363 1699 548 6620 63 534 173 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantlt~s Chapltre l Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark ~ j "E>.>.ooa 
732 JAPAN 732 JAPON 
43 1146 
22aS 
2 4 346 564 2278 23 2935 1140 43 3255 107 104 422 2 10 25 38 94 2491 44 9867 56 1275 103 44 21659 6397 663 3711 710 921 4640 4105 254 
45 54 50 45 1 2 4 1 4 45 382 242 14 13 76 12 17 3 5 46 163 56 21 13 16 46 1486 578 468 219 17 15 155 9 25 
47 242 238 
5672 2296 5259 6 5420 120 359 244 47 203 203 2223t 8778 15068 6295 2201t 50t 2110 900 48 27654 7156 928 48 107172 29260 
49 8495 2255 1290 835 755 401 2673 63 181 42 49 73939 23509 11654 3234 6342 3767 23053 608 1535 237 
50 384 83 72 171 
235 936 56 a1 3t 64 50 12707 2320 1641 6201 8 6 2524 1 4 2 51 14871 2383 3150 1727 6284 51 273303 53831 65868 24121 4443 7109 114681 947 928 1375 
52 396 41 39 275 3 
1 
20 
1 
18 52 6876 714 829 4511 99 3 360 11 349 
53 338 50 17 43 208 18 53 8787 909 638 1305 13 48 5597 53 224 
54 30 
1a31i 
3 
1595 292 
21 5 
95 56 1 54 315 26 77 9 1100 97 73 28 22t 5 55 16233 1912 880 9466 107 55 74929 7151 10063 9203 5061 40443 984 697 
56 12630 2868 603 726 394 794 6502 311 31 401 56 65544 14579 4917 4442 1784 3987 50710 3394 297 1434 
57 51 6 41 1 
293 16 
1 
18 33 2 57 344 57 246 9 197i 2aS 10 9i 429 22 56 1885 533 362 430 194 6 56 19673 5500 5337 2792 3229 59 
59 5339 2292 390 171 792 125 1355 24 114 76 59 70007 40219 4961 4894 4176 1998 11261 251 1219 1028 
60 2300 367 1130 251 132 39 337 2 41 1 60 29845 9535 7292 3545 2146 1479 5257 39 527 25 
61 2634 1439 226 64 612 10 262 2 13 6 61 68956 34004 9999 2903 12566 570 8134 58 597 127 
62 967 68 36 48 737 12 26 2 35 3 62 3837 1060 315 343 876 89 594 51 404 105 
63 1937 287 884 405 
aS 3 
33 
3 
328 
39 
63 2184 361 1025 367 
1140 76 
54 
70 
377 
582 64 387 105 35 20 113 4 64 6857 2535 468 504 1407 75 
65 117 29 35 6 6 6 32 1 2 
4 
65 3439 776 841 242 115 223 1131 8 87 16 
66 63 6 33 i 1 5 14 66 518 56 288 3 13 40 78 1 8 31 67 11 5 1 1 56 3 12 21 4 67 931 104 27 637 38 1 123 96 325 1 66 2443 760 301 633 194 462 66 46603 19063 8343 2540 3696 2229 10483 28 
69 21746 6663 1997 1635 2251 2432 5699 78 684 307 69 88339 21048 9496 6581 6530 11695 25178 324 4093 1394 
70 15542 2826 1675 2448 2315 1595 3864 86 155 578 70 69554 16199 12456 9925 7212 3909 15657 834 1551 1809 
71 176 48 43 37 13 1 30 
sa5 4 99415 71 110591 54055 16171 12119 3419 8998 12340 2040 1208 241 73 370316 63305 14967 48449 21760 62300 48694 10861 73 406588 112200 39564 37982 34208 44230 79804 2103 13557 42920 
74 4578 913 297 1960 276 540 565 23 2 2 74 20848 6817 1441 7518 1114 1408 2265 213 40 32 
75 131 21 22 37 
at 4 46 13 1 t 75 1874 308 344 569 4 69 572 131 7 1 76 1384 553 81 79 6 571 7 76 14759 6458 1154 748 851 178 5141 68 30 
78 723 7 3 
26 2 
2 711 
1 
78 1220 95 38 2 
28 
26 1059 
3 33 79 142 71 20 3 19 79 1348 856 108 98 44 174 
80 44 4 
1118 131 38 18 40 9 80 556 67 4 4742 8 183 479 198 81 4425 2261 850 
76 472 
81 54833 24463 14325 401 10521 
836 1889 82 17261 6129 1270 910 1144 447 6445 368 82 206555 87588 15345 11727 15006 6025 63148 4991 
83 6921 1090 770 284 1964 618 1434 49 289 423 83 37529 6535 3365 2720 5613 2853 12510 427 1320 2186 
84 279630 78375 34038 21288 27986 16482 80927 3282 12431 4821 84 4927270 1555925 642107 478561 460154 217500 1301272 84452 140273 47026 
85 208807 56248 22147 12613 14121 7843 86049 2193 3390 4205 85 4464397 1666749 429801 315498 278705 181279 1376915 81754 91679 42017 
86 10015 961 273 37 5 2 8661 
33691 
76 30686 86 9199 590 561 11 14 2 7995 156725 26 140643 87 1122797 332941 85051 15496 118747 169819 259878 76488 87 5926325 1719199 492426 126762 557962 838034 1537077 357497 
88 72 7 19 
41982 
33 11 
3959 
1 1 
27743 
88 2827 1622 266 2 313 190 10 21 25 378 
89 218725 118036 12856 6010 14 25t 8123 89 578761 13140 10743 20901 16349 83 12423 11455 21857 483265 90 69163 24877 10095 7502 6929 1895 15522 1608 478 90 2546099 926007 363222 285328 238447 71299 575739 60187 14415 
91 2272 457 271 356 122 43 917 16 49 41 91 327861 87907 55577 59950 22562 6633 84032 922 6414 3664 
92 106001 38772 13765 5156 8845 2459 32903 672 1861 1566 92 3230742 1242615 422500 147507 263727 70478 979139 16520 59238 29018 
93 132 39 21 2 
1aS 
41 25 2t 1 3 93 10167 2639 606 98 32 4228 2235 1 213 115 94 2234 362 151 536 30 564 62 317 94 12693 3345 1555 1121 949 278 4430 120 305 590 
95 101 18 45 22 1 1 8 1 5 95 2125 475 1095 220 3 54 252 
44 
11 15 
96 218 66 44 21 15 3 56 26 10 3 96 6092 1907 985 453 443 133 1898 177 52 97 7604 1992 1087 428 374 286 3178 196 37 97 171256 57520 21110 11368 8971 7827 59071 1010 3692 689 
98 10824 3288 2018 1179 750 609 2305 42 492 141 98 221180 66971 45463 28459 14597 7659 46928 1217 7831 2055 
99 9367 1517 286 454 23 7082 5 99 198271 53650 3722 2333 2978 373 134996 1 217 1 
TOTAL 3336969 994782 322995 232702 383967 315318 731839 44221 131900 179447 TOTAL 27150533 8753040 3170250 1954169 2274008 1842117 7268259 384682 855405 848823 
738 TAIWAN 738 rAI·WAN 
01 1 
6 164 13 46 3 
1 
520 
01 104 3 4 35 23 
10 
7 1 31 
03 836 84 
1 
03 2081 66 514 23 112 267 2 1087 
04 14 10 1 
1oB 19 
2 
2aS 32 
04 183 40 61 66 
140 
9 909 55 7 05 1230 368 66 1 353 05 6425 2442 369 1158 44 1308 
08 65 26 20 7 10 1 1 
3 13t 
06 948 349 317 106 153 16 5 
21 2ri 07 10141 4391 641 887 2547 139 1396 
5 
07 25420 10274 1630 3700 5883 400 3035 
25 08 930 152 388 
14 
38 118 231 
8 
08 2237 423 902 
44 
63 280 543 1 
09 1484 80 262 62 1 1033 4 09 2781 317 627 86 5 1868 26 8 
11 116 36 39 3 2 75 10 11 124 1 82 319 7 34 63 12 108 27 17 21 12 7034 270 2308 4011 
8 
63 
13 65 37 7 4 3 14 
16 18 
13 930 610 6 72 4 222 8 
at 14 674 400 10 45 2 
246 
183 14 785 425 21 114 4 
300 
163 21 
15 517 124 9 1 136 1 
52 
15 787 179 41 2 203 2 
119 16 3329 1347 6 1118 705 92 9 16 9061 3055 43 3280 2156 361 47 
17 99 68 8 
8 
12 
28 
11 i 17 559 415 30 1t 59 1 54 2 19 309 29 29 182 32 
4 46 
19 831 89 69 456 69 127 
10 63 20 30539 16435 4162 950 3160 1249 4120 413 20 57249 31890 7741 2249 6262 2942 5465 627 
21 1437 190 646 18 153 28 348 48 6 21 3142 471 1441 56 304 135 628 88 19 
22 487 35 86 4 16 51 295 
13 
22 846 129 87 26 36 160 408 9Ci 6 23 1498 20 10 6 1449 23 660 90 83 4 41 348 
24 2297 1379 
1 
4 879 35 24 3949 1518 
14 
11 2337 83 
26 337 1 2066 169 327 8 100 26 4287 6 1378 124 275 3992 64 28 3637 593 274 191 250 33 28 2556 379 246 122 243 1t 289 29 5209 1565 152 739 1630 636 251 3 29 24970 8424 1596 7568 2431 1564 3020 41 
30 373 361 1 4 3 2 1 1 30 5881 5487 61 8 222 39 31 11 22 
109 
\ 
110 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Quantlt6s Chap lire I Werte 1000 ECU Valeurs 
KapHel I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.\Mba NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
738 TAIWAN 738 TAl-WAN 
32 358 7 1 185 91 23 37 i 14 32 2096 67 18 1065 422 144 307 4 18 69 33 223 69 111 4 26 2 8 2 33 1935 536 824 75 329 35 62 32 24 
34 36 6 7 2 
2i 
1 13 i i 7 34 224 25 49 13 6 8 80 58 1 42 35 211 80 3 37 43 24 1 35 2970 1364 94 1065 73 176 131 1 10 
36 91 35 15 
5 
19 2 12 8 36 475 220 113 
152 
81 10 10 41 
10 37 14 
a5 25 3 9 sci 14 4li 37 273 4 8 6 88 4 29 1 38 801 189 347 
123 
38 4661 432 132 497 52 2629 623 50 217 
39 24117 6383 2926 1952 2602 523 9143 230 235 39 100882 26242 13235 11619 15025 2684 29206 523 1301 1047 
40 18162 4069 2276 4831 1399 375 4207 53 598 354 40 55894 11453 6134 15414 4286 989 13976 190 2447 1005 
41 1831 120 320 1123 215 3 30 
140 
7 13 41 19870 1270 4251 11249 2438 45 343 
1270 
128 146 
42 26650 7391 3663 1645 2053 1545 9501 534 178 42 204009 67249 28634 13995 13818 10256 62431 4812 1544 
44 36157 5191 3811 2875 2832 727 18849 1133 528 211 44 78593 15308 9439 6075 5753 1846 36768 1793 1100 511 
46 1292 649 131 88 50 33 174 4 132 31 46 3380 1205 436 524 151 99 578 4 293 90 
48 1666 347 316 160 113 35 531 33 55 76 48 10174 2486 1901 886 605 261 3136 188 421 290 
49 668 1n 80 96 48 34 215 3 6 9 49 5103 1172 562 554 282 299 2019 19 65 131 
51 3268 276 176 176 426 1212 681 301 11 9 51 16066 2105 11n 1076 1791 6013 3029 651 99 125 
52 12 10 
138 
2 52 234 
7 
3 199 
1527 
1 31 
53 147 
1482 512 
8 
2129 615 49 292 1 53 1724 2699 183 11413 3538 24i 1594 7 55 7891 1074 1735 3 55 41606 8581 7180 6344 16 
56 25216 6766 1672 6473 1323 5945 2594 35 370 38 56 108090 28467 7664 32243 6202 21968 9407 116 1765 238 
58 202 26 72 3 8 
28 
24 
19 
69 
sci 58 3288 741 1351 110 223 45 273 1 514 30 59 1660 297 275 15 223 561 192 59 10099 2088 2309 270 781 165 2583 131 1359 413 
60 11885 5280 247 178 15n 406 3953 18 215 11 60 209319 100951 3802 3585 24493 6783 66524 273 2726 182 
61 10460 7052 155 442 1272 138 1251 41 95 14 61 174844 122474 2632 7144 17067 2010 21189 524 1560 244 
62 5905 1950 174 123 2010 1283 267 8 42 48 62 20425 8487 1072 909 4764 2517 1638 37 429 552 
63 1293 8549 2449 1293 3009 1426 8984 77 542 452 63 855 124128 25469 855 33913 16110 94888 1024 6735 6546 64 28701 3213 64 341139 32328 
65 619 126 69 33 100 8 243 14 23 3 65 8961 1912 1110 436 1346 143 3495 164 260 75 
66 11399 3311 431 2199 678 498 3798 168 115 201 66 66716 21049 2531 11230 4176 2789 21900 972 783 1286 
67 371 164 61 15 14 12 91 
5 
11 3 67 6156 2472 1135 252 121 127 1741 
10 
290 18 
68 5980 2974 101 100 966 172 1084 568 10 68 10355 5112 208 278 1572 294 1768 1088 25 
69 17308 6497 2649 2080 1946 597 3028 117 193 201 69 66927 24005 9546 8649 7333 2125 13436 404 1004 425 
70 3955 1802 516 415 411 105 595 10 57 44 70 20138 9576 2141 2536 1771 450 3117 50 272 223 
71 560 72 145 110 50 9 162 1 9 2 71 29558 5220 8980 5056 1794 642 7024 44 639 157 
73 34017 11893 4130 3545 2595 1815 7889 100 1378 672 73 71671 23918 8891 6264 6364 3616 17945 301 3104 1248 
74 1399 296 35 3 660 138 247 2 18 74 5696 1419 396 70 1264 235 2181 26 102 3 
75 29 443 4 16 9:i 27 25 i 25 i 75 125 6 15 9i 467 2 102 9 1sS 6 76 820 23 191 76 4030 1820 202 116 1121 
77 132 
18 i 124 5 8 7 n 239 63 1i 4 225 19 14 1i 79 50 
5 
2 17 79 170 6 56 
81 12 2 
4639 2476 75i 
5 4li 424 22:i 81 385 189 16151 11 3 2614 182 193 18s0 642 82 22836 7297 1783 5195 82 64083 27973 7146 8857 16457 
83 6049 1613 718 700 1278 163 1193 61 168 155 83 35520 10074 4754 4173 5928 1085 7312 282 1026 886 
64 39704 9940 5734 2376 4790 1293 13440 967 726 438 64 539351 136183 57536 36992 84823 20219 174726 16893 8252 3725 
85 42011 11935 4371 5650 3438 1229 12828 174 1397 989 85 676434 229277 59019 80337 72790 16597 196584 3468 12339 8023 
86 198 171 27 309 1300 372 21s0 42 322 38i 86 158 127 26 1018 3 2 9914 194 1707 2205 87 6499 2506 979 87 36042 8144 4624 6511 1725 
89 2027 831 99 
138 
247 37 757 1 49 6 89 8662 3196 489 8 875 142 3617 4 205 126 
90 2063 5n 321 202 116 562 15 66 66 90 66234 21429 10652 6415 5521 2909 15734 459 1890 1225 
91 469 65 16 13 56 26 257 1:i 2 14 91 12189 4171 1096 1101 1810 648 3022 8 99 236 92 3132 951 463 265 153 141 1030 56 60 92 54126 14664 7888 4932 2118 2347 20004 186 848 1119 
93 8 1 6 
100 723 
1 
8887 135 234 133 
93 101 6 87 1 
1967 
4 
23058 446 3 477 94 14866 3504 2890 251 94 48933 11416 9550 514 595 918 
95 65 15 17 44 3 
39 
5 i 1o2 1 95 6356 1295 1141 3491 44 23 180 5 30 
152 
96 1289 566 168 96 141 146 30 96 9486 4030 1315 719 1069 330 1154 609 255 
97 44913 15637 5n4 4353 3141 1568 128n 195 1027 241 97 311992 82687 46536 41821 19231 11964 97672 1638 8289 1932 
98 4227 1253 856 517 376 349 714 5 51 106 98 33612 8254 7581 4532 2414 2352 7145 49 402 683 
99 924 331 66 35 3 486 1 99 11416 5454 193 580 180 92 4894 13 10 
TOTAL 546662 169215 83484 54117 58530 28242 150323 4153 12120 6478 TOTAL 3902921 1261235 397509 393682 491025 161789 1047393 33031 76468 40809 
740 HONGKONG 740 HONG-KONG 
01 11 4 1 3 1 2 
2 
01 826 283 67 50 219 135 61 i 4 7 03 200 7 24 
129 
28 2 137 03 2231 491 199 54 480 35 912 59 
05 491 152 14 29 154 13 05 2055 1177 68 309 163 1 266 1 70 
06 16 15 206 1 8 19 &6 46 06 116 112 263 1 2i 18 2 1 29 07 398 71 i 07 637 145 161 i i 08 165 1 1 
2 
10 i 172 2 08 446 5 3 25 46 3 387 09 311 23 15 106 162 09 1171 107 70 322 12 628 7 
11 158 18 11 
18 
21 2 106 
110 
11 183 13 8 
15 
16 1 145 
2 1s.oi 12 952 62 1 2 759 12 1855 336 7 4 13 1324 
13 75 1 3 68 
39 1i 
3 
19 4 a2 13 345 7 30 297 26 36 11 24 1i 11i 14 1202 406 250 323 66 14 2552 1007 267 814 196 
15 283 11 8 1 75 7 180 1 
3 
15 830 43 33 1 167 28 557 1 
12 16 73 7 
3 
1 18 7 37 16 362 28 
1i 
4 63 69 186 
17 44 9 
5 
6 2 24 i 17 174 34 9 61 6 62 i 4 19 832 72 67 417 19 251 
16 
19 1645 158 123 503 38 809 
20 2039 351 97 8 795 7 752 13 
2 
20 3122 664 301 14 1076 14 994 15 24 
14 21 4422 331 431 22 587 48 2955 16 30 21 7253 680 664 73 1109 91 4516 22 64 
22 319 2 2 14 1 300 22 313 3 12 
32 
14 8 276 
26 672 28 6i 5 281 152 211 i 26 5311 111 142 2617 828 1723 28 450 125 91 167 
37 
28 1352 358 43 309 500 
7 62 148 29 98 47 
2 
2 10 i 2 29 993 648 36 68 40 46 22 30 21 3 1 8 6 30 457 59 98 74 129 21 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantltes Chapltre L Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I n>.aoo NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 
32 213 17 
14 
45 1 148 2 
8 
32 783 53 1 8 154 16 542 7 2 
33 158 18 85 4 1 112 1 48 33 1437 172 222 4 37 9 925 25 6 37 34 833 237 164 104 20 169 4 4 34 3646 1115 783 394 347 101 681 19 200 26 
36 200 156 1 
4 6 
43 
1 
36 584 487 6 
52 192 6 
4 107 
37 38 25 1 
176 1 
1 37 2094 1348 50 400 9 37 
38 250 18 
2191 
30 25 
729 686 1o:i 38 236 14 2 119 36 13 51 2289 1 39 24023 5620 1328 1832 505 11038 39 104847 27050 11226 8010 8459 2480 42024 2817 512 
40 631 98 44 36 125 56 216 22 31 3 40 3931 1657 258 237 574 198 680 44 244 39 
41 35 8 5 4 1 343 4 135 440 13 41 659 101 139 72 78 3514 83 4 5039 182 42 13573 4264 960 279 781 6311 60 42 130414 50166 11697 3776 7408 47348 844 624 
43 271 140 4 22 22 22 45 
:j 8 8 43 19662 6200 1210 1808 564 220 7748 19 344 788 44 2032 224 187 68 72 30 154 1273 21 44 3532 558 493 179 176 119 586 1352 50 
48 1243 130 79 548 52 8 272 3 20 131 48 9337 697 1~ 5797 317 90 971 22 100 519 48 2412 480 606 219 17 104 843 16 59 8 48 10889 2562 603 339 628 4384 150 219 48 
49 18052 902 1659 54 402 92 14837 57 36 13 49 66150 4451 7687 700 2837 578 49141 253 316 187 
50 69 32 10 11 
1 
10 6 
16 10 
50 3310 1018 622 787 3 410 454 
116 
11 5 51 102 11 2 9 21 32 51 1113 261 19 159 21 60 328 143 6 53 193 7 3 97 
197 41 
64 22 43 11 53 5174 287 164 1754 1124 6 2607 356 270 67 55 14543 445 623 775 11987 421 55 61035 2769 2030 3737 245 47161 3632 
56 5688 319 28 65 4 66 5114 57 12 1 56 36456 1939 148 345 24 287 33040 602 63 10 
58 3904 29 11 7 96 3 3625 133 
1 
58 23769 963 584 648 818 44 19801 810 117 4 
59 132 20 16 2 12 
312 
76 5 
24 
59 1300 229 110 34 298 1 529 91 8 966 60 27327 12011 1373 355 2674 9501 91 966 60 604191 293028 31582 9741 53606 7269 186820 2179 19000 61 58576 23366 2015 984 4168 450 25178 167 2182 66 61 1260806 561910 48000 20533 93147 10669 478768 3841 43860 1878 
62 1998 889 258 39 297 34 267 5 203 6 62 26429 14868 3369 897 3402 142 2521 39 1072 319 
63 1305 260 506 140 
525 154 
379 
3oS 1sS 44 63 809 103 181 151 4167 1148 374 2512 1415 289 64 7829 1157 755 124 4579 84 59263 8763 5351 1273 34347 
65 1171 377 249 38 85 57 293 6 58 8 65 15907 5227 3567 568 958 580 3971 115 828 93 
66 1429 537 94 351 95 52 238 1 60 1 66 6993 2864 569 1240 454 287 1224 2 349 4 
67 3945 827 919 598 66 362 981 33 37 102 67 51075 11458 10676 9244 1330 3371 13391 266 682 657 
68 103 6 
41 
34 6 1 54 
10 118 
2 68 259 54 3 29 35 13 120 
32 
2 3 
69 712 63 30 179 20 171 20 69 2647 359 293 181 222 118 1118 275 49 
70 1681 437 290 58 179 81 584 18 24 10 70 7475 2125 1080 495 648 276 2560 133 102 56 
71 2234 238 431 133 72 49 1283 2 12 14 71 250069 22411 27278 6971 4130 79645 108510 76 650 398 
72 18 
19s:i 1338 329 649 252 
18 
ri 132 218 72 165 7 582:i 1566 3089 2 156 398 829 732 73 8485 3507 73 40340 10082 1298 16523 
74 2260 211 223 5BB 98 802 329 8 1 
1 
74 9223 2240 1222 1443 264 1709 2254 49 29 13 
76 1473 219 147 25 31 10 1031 7 2 76 10673 1328 315 117 304 92 8398 63 32 24 
79 79 12 29 2 3 1 28 4 79 552 60 239 18 27 10 170 28 
80 69 7 2 
375 
3 8 49 
32 9:i 82 
80 682 43 13 
1960 
38 60 528 
251 591 82 4807 1289 710 567 247 1412 82 30135 8047 4174 4843 1271 8818 380 
83 4502 1198 407 163 300 107 2101 128 55 43 83 26495 6945 3093 1131 1516 581 11780 782 351 316 
84 6395 1365 750 405 601 133 2737 280 45 79 84 366127 119606 18591 28181 13016 4335 161293 18388 1504 1213 
85 32744 10084 3599 3884 2013 640 11473 355 304 392 85 509035 173990 49167 62550 31433 13454 158264 10967 4479 4731 
87 250 4 136 6 4 14 75 11 87 1811 48 526 68 22 77 985 4 12 71 
88 
1s0 3:i 66 7:i 8 88 239 239 560 126 315 65 89 184 36 39 35 15 89 1176 110 57sB 1400 917 1147 90 2699 681 319 204 1184 90 99430 25996 11763 8627 43278 448 
91 3888 1145 692 405 341 257 898 59 40 51 91 249238 86513 35906 28256 19817 11781 57833 3127 4200 1805 
92 4951 1823 617 301 291 385 1425 10 65 34 92 63103 22403 6307 4210 2794 4436 21368 96 1037 452 
94 1289 380 168 96 56 14 503 12 54 6 94 7284 2457 1131 289 207 106 2768 58 242 26 
95 21 3 10 1 2 
21 
2 
17 
1 2 95 7195 1063 4499 569 38 178 333 
125 
432 83 96 1102 257 95 37 84 539 42 10 96 6777 1681 689 418 4BB 114 2913 301 48 97 38196 10156 2858 4923 2281 2096 14221 551 985 125 97 294960 75665 25644 39438 17482 15095 109656 3841 7098 1061 
98 1763 348 228 72 140 74 766 84 19 32 98 18120 3324 3273 1252 1220 BBB 7387 197 278 301 
99 1289 495 87 14 5 684 4 99 71167 20479 2395 1619 373 245 45923 11 114 8 
TOTAL 327883 87161 27138 19424 22890 8282 148201 4121 8612 2054 TOTAL 4714786 1621100 347858 284372 351040 171330 1778378 57895 102652 20161 
743 MACAU 743 MACAO 
03 85 8 
2 2 
10 67 03 584 68 
18 12 
127 389 
34 34 
4 
30 34 217 85 1 187 39 84 48 1 
5 21 
31 
21 37 
39 706 393 20 
9:i 
207 
191 382 42 797 29 10 13 661 42 7178 690 118 255 282 5167 
44 22 4 1 2 15 44 154 19 87 16 6 25 1 
55 54 
2898 1969 
54 
451 65 12sB 85 221 1 55 197 61910 48050 197 9878 1414 25832 14sli 429:i 60 7209 231 60 154495 3616 14 61 10136 3700 3278 443 983 17 1362 35 255 3 61 162499 55206 54141 8390 14669 1317 23447 601 4631 97 62 355 42 305 1 
79 4 
7 62 6819 491 11 6155 
1 
18 63:i 3 43 141 64 83 
8 8 2 2 
64 705 13 15 
19 9 35 65 41 23 65 824 220 163 19 348 13 
66 106 
8 
106 
26 2 41 2 
66 674 
135 
674 
567 45 51 799 18 67 66 9 
2 :i 
67 1762 147 
11 69 193 1 47 59 37 36 8 69 973 10 192 381 7 169 160 43 
84 9 
s6 5 1 2 s:i 1 2 84 243 10s0 86 11 s:i 1077 139 7 85 1606 1420 30 15 
9 
85 26023 23157 373 297 9 7 90 212 38 44 82 10 10 19 90 4177 1050 858 1252 134 128 611 144 
92 6 3 1 
4 1 
2 92 147 
1 
95 33 2:i :i 19 94 36 
957 
29 2o5 2 7 24 94 230 186 10 7 81 266 97 6009 2235 110 137 2334 97 56432 8069 20412 2454 903 1040 23207 
99 4 3 1 99 129 110 5 12 2 
TOTAL 27194 7752 9217 1457 1582 444 6012 150 553 27 TOTAL 425488 129131 146790 23934 25996 5570 81513 2399 8792 383 
111 
112 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantit6s Chap lire L Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I '81>-0oo NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
800 AUSTRALIEN 800 AUSTRALIE 
02 30754 5487 4117 576 1424 3589 11760 15 222 3584 02 81337 16481 11661 1822 2316 10758 31232 56 783 6228 03 4218 114 678 3292 6 65 39 
167 
22 03 13874 648 6687 5813 34 528 116 
mi 50 04 12900 3068 41 541 454 31 8578 
4 
04 17570 2866 89 564 991 35 12846 
2s 05 2814 657 54 211 60 1828 05 12001 6983 424 917 541 1 3110 -
2 06 254 114 1 13 117 
21s<i 
9 
266 100 
06 1764 654 6 235 771 23 73 
113 37 07 25378 10209 260 463 1222 10614 07 8543 1902 87 240 275 558 5331 08 41905 19089 5334 66 4131 336 12430 227 292 08 46251 23379 5561 82 2837 367 13612 157 256 
09 75 8 9 
44578 
12 10 36 
1o:i 1338 
09 221 18 38 
15159 
12 14 139 4:i 3Hi 10 90486 9384 254 3861 679 30289 10 27978 2975 109 1199 266 7915 
11 2089 1 
572 530 
1 
26133 
2087 
418 325 
11 1721 
11035 4ri 1097 2 5852 1719 2048 789 3 12 220201 43490 147071 1662 12 51378 28092 1985 
13 102 26 5 12 3 56 13 2928 19 2 51 275 2521 60 
14 2087 
8311 4247 148 473 1oo!i 
2087 
3 5 
14 1336 
6574 3561 347 557 864 1336 31 8 15 15387 1193 15 13418 1476 
16 1983 51 24 
20426 62003 1 1908 16 5669 424 448 3 2 5 4792 17 115200 24627 18 8125 17 9543 2166 6 1456 5080 828 
1 18 42 
21eS 
5 
81 
12 3:i 25 297 18 148 1952 23 100 41 1oB 83 298 20 12711 60 238 9817 20 13327 230 531 10102 
5 21 63 13 
76 2 
2 48 
5 29:i 21 253 55 66 127 2<i 317 22 7169 62 111 6620 22 6072 106 167 7 189 5266 
23 20547 1008 22 206:i 9287 17841 1102 9128 23 2761 136 5 2 801 1723 426 1391 25 37238 3849 161 7082 6241 1 485 25 5801 683 909 111 2031 344 22i 26 20052336 8061421 2104532 2936631 2365055 1312936 3271278 
76392 
26 793867 306459 87853 103216 90677 69049 136386 
4614 1 27 15234871 726636 3209993 2226485 2799564 216569 5423987 555245 27 1126670 50279 239423 152650 202991 13662 433664 29566 
28 270299 257409 333 10924 16 22 1593 
1 
28 164400 129132 25415 4189 8 121 5535 
100 29 1057 5 8 2 6 953 82 
2 2 
29 1009 50 27 184 125 192 241 54 4li 30 123 
1 1 
5 14 99 1 30 4541 56 5 16 461 95 3764 44 32 22 
5 
3 
1 
17 32 296 23 7 8 65 
9 
193 
7 33 41 6 2 4 23 33 701 92 165 24 67 337 
3 34 30 
15 1 
1 1 
81 
28 
1s 
34 156 1 
7 
4 13 
274 
135 
35 390 23 
2 
255 35 1170 35 18 1 780 
2 1 
55 37 7 1 334 26 4 1 37 550 82 156 41 21 1 246 2 38 429 38 
10 25 
30 
27 3 
38 849 278 387 27 3 
116 
151 4li 1 39 3228 46 44 16 3053 4 39 8426 170 283 67 177 7510 28 29 
40 201 50 13 7 4 1 125 1 
35 3050 40 2340 294 502 101 19 16 1386 13 1 8 41 106221 5158 50454 42711 1673 1088 2050 2 41 209229 9109 94797 89019 3579 1629 4549 4 63 6480 42 7 1 1 
11 4 
3 2 
6 
42 1100 362 45 10 4 34 548 10 85 2 
43 271 101 1 
499 
145 3 43 5083 2321 66 249 1 20 2007 3 285 131 
44 32169 281 970 471 3401 26417 104 26 44 12403 217 830 111 367 2207 8571 81 19 
48 221 12 40 19 35 115 
2 2 1 
48 572 38 56 49 83 1 342 
26 
1 2 
49 531 17 4 8 16 481 49 4998 529 65 67 86 7 4204 11 3 
51 7 
34613 72247 
1 1 
15278 
5 
18 861 
51 133 
156937 
4 16 8 
60993 
105 
1o2 5562 53 218775 69255 443 26060 53 884388 237725 327356 1675 94038 
55 7466 427 616 4591 82 271 1481 55 13900 698 1436 8324 121 510 1 2810 
'56 144 36 10 13 85 ,. 56 443 57 156 79 149 2 58 14 14 58 222 5 3 4 .209 1 59 44 
1 
28 16 59 254 5:i 104 8 21 6 115 2 14 1 60 5 4 60 212 6 4 1 4 127 61 3 
2 1 3 
3 
1 
61 201 14 7 7 28 11 118 16 
12 62 9 29 2 62 196 33 36 43 5 sli 67 63 552 40 459 
13 
24 63 1006 
3 
72 732 
173 
134 29 84 24 1 
19 
10 64 386 29 25 127 
65 21 
235 
2 65 132 4 36 38 90 1 1 66 634 
1 
399 
1 
66 1347 428 
5 23 
881 
69 108 1 
3 
105 
2 
69 1171 53 28 
1 
1048 
114 
2 12 
70 411 102 281 22 1 70 1897 380 151 11 340 892 4 4 
71 166 6 3 65 1 65 156 14 14 24380 71 65214 1764 880 1273 297 12887 48101 4:i 11 1 73 28586 1790 184 159 1915 73 14697 1418 378 164 167 186 3993 40 8308 
74 50504 5306 11422 175 229 237 31734 1401 74 90356 5446 20636 340 459 390 60410 3 2672 
75 22500 13460 1690 2969 24 40 4300 
3 
17 75 141434 82012 10734 19124 149 295 29022 
15 
98 
76 24402 7526 15404 4 595 870 
1045 
76 40814 12359 25026 19 1118 2277 
7oS 78 183074 6487 2388 153154 78 174228 4026 1272 166224 
79 3337 25 
10 2 
3312 79 4471 24 
172 35 
4447 
80 66 
8 10 21 
54 80 858 
78 51 49 
651 
81 99 37 
4 
23 
1 2 
81 446 119 20 129 
12 17 16 82 103 2 13 2 1 78 82 2289 106 404 106 114 46 1466 
83 240 1 1 37 5 32 160 
19 
4 
10 
83 1503 39 45 177 67 131 990 8 42 4 84 23673 4402 172 336 231 5507 12882 114 84 208715 36204 3498 3239 2400 43132 118898 466 729 147 
85 821 230 49 19 92 11 408 9 1 2 85 38182 2986 1996 413 2418 219 29375 345 387 43 86 43 5 2 4 
4 
20 12 
6 3 
86 145 29 1 32 56 1 81 1 80 21 87 3025 70 12 16 8 2906 87 19408 315 144 127 222 18443 
88 6 1 2 3 26 88 1870 286 82 137 1269 1 29 66 89 31 26 1s 5 16 7 8 1 89 812 6431 10 55 2712 519 382 657 566 365 90 332 11 248 90 49717 7051 4176 27396 209 91 
100 3 3 1 11 32 50 91 291 118 46 51 301 566 127 12 113 13 92 j 92 3880 144 65 2613 93 179 75 34 6 
1 7 
57 93 1266 484 280 28 
8 23 
435 39 
4 94 138 12 1 21 94 
2 
94 574 150 14 22 353 
32 96 20 4li 1 1 15 3 17 96 132 1 7 47 99 1 91 5 97 376 15 294 97 4316 835 759 28 2522 21 
98 4 
793 120 4:i 3 4 98 160 15641 15 137 8 145 5 99 5553 4594 99 87037 49 1357 69840 
TOTAL 39489852 9258677 5484667 5368477 5513601 1608364 9090734 77418 2494849 593045 TOTAL 4704720 909402 792808 745657 369624 228724 1445419 8898 139909 64279 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg OuanUt~s Chapltre I Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I I !alia I Nederland I Bclg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I !tall a J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
801 PAPUA NEUGUI 801 PAPOU-N.GUIN 
03 II 10 I 03 122 j 95 27 05 55 
18353 370 
10 
223 la:i 45 2S 5 05 153 1185 34 1130 767 112 122 36 09 23438 151 4127 09 92751 72527 691 16299 
12 33642 22462 
2885 142S 
453 
4874 
10727 
692 
12 19838 14091 
3225 1329 
166 
3737 
5581 436 15 152998 22766 29140 91213 15 129787 18432 22608 80020 
18 22495 13127 2104 43 797 4460 1964 18 68758 40945 6180 48 1832 14167 5586 
23 8605 250 7853 502 
10 
23 1657 39 1498 120 
842 26 179318 179308 
19 3 IS 
26 120173 119331 
17 4 21 40 402 362 
17 35 
40 387 345 
2713 107 41 52 
IS sci 41 2820 39 331 53 101 
13 
5 53 391 
114700 
21 
71 13 
1 1 3 
71 114790 
11 23 1 3 146 84 5 84 184 
3 85 I I 85 172 97 32 
1 
40 
90 
IS IS 
90 627 
97 
55 2 569 
99 99 226 3 126 
TOTAL 421337 256727 53n 1687 38502 10026 108190 26 697 105 TOTAL 553458 380725 13483 2459 27296 18847 109691 122 468 369 
802 AUSTR.OZEAN. 802 OCEANIE AUST 
08 212 187 15 10 08 211 147 32 32 
TOTAL 759 514 38 7 1 2 196 1 2 TOTAL 681 242 58 18 18 78 241 9 1 
803 NAURU 803 NAURU 
23 1285 1285 23 284 284 
73 1050 1050 73 312 312 
TOTAL 2455 29 2418 8 TOTAL 751 34 698 21 
804 NEUSEELAND 804 NOUV.ZELANDE 
01 24 
15481 8059 6922 2227 2603 
24 
1799 9254 
01 395 5 7 
17867 3256 7978 
383 
5326 19713 02 215901 169556 02 445976 38821 27230 325791 
03 2710 227 791 451 231 105 894 
101 
8 5 03 7995 751 2613 911 800 515 2359 
320 
30 16 
04 96494 10700 292 1 158 23 84869 330 04 236886 26342 734 3 354 42 208336 755 
05 16039 1026 124 551 307 11 14019 1 05 36088 13332 1254 2416 4240 88 14707 
9 
51 s 06 369 2 11 31 30 4368 295 169 57 20 06 1913 33 299 706 119 tso6 738 1 07 13594 1407 157 63 2440 4915 07 7319 314 108 39 610 4629 56 47 10 
08 132314 23080 5043 2971 8657 64682 25214 1752 913 2 08 147423 35532 11072 6776 16733 52647 22007 1597 1052 7 
09 143 
810 461 214 a:i 4 139 100 173 09 327 1460 1 467 12s 5 321 373 358 12 3256 53 1272 12 6278 906 124 2465 
15 20359 5272 12353 13 414 1328 979 15 14803 3272 8741 11 458 792 1529 
3 16 860 3 9 8 14 826 
19 
16 2494 21 155 
1 
10 112 2193 
20 3921 2478 610 383 23 408 20 7951 4466 1403 971 59 1013 38 
21 301 243 
2 2 
I 57 
4 
21 854 402 2 
3 
2 5 443 
10 22 206 2 
12S 
196 22 456 11 10 
7S 
2 420 
23 2058 20 
126 
24 
2 
1867 21 23 766 13 
ss 
36 
2 
608 33 
25 441 20 
17 177393 
281 18 25 198 13 1 
32135 
111 
1 
6 
1 29 189652 9122 2501 619 29 37137 2105 1690 141 1064 
30 214 1 4 2 207 30 3768 12 141 182 3330 103 
32 104 
1 
104 32 422 
12 
4 418 
33 231 
2o!i 12S 729 26 230 2 s 33 914 10 658 1672 45 892 32S 24 35 6969 4405 1470 35 15465 9382 456 2900 
37 
21 4 5 2 10 37 155 2 103 8 6 2 42 2 38 
2 1 
38 451 189 21 104 
1 
127 
10 39 224 11 10 23 
5 
1n 
IS 
39 1462 151 97 38 45 1116 4 
40 115 4 3 
32289 
1 84 
311 
40 1178 65 42 
115307 
29 19 868 151 4 
1632 41 60526 170 7340 2342 6041 12033 41 241987 869 33259 7309 24888 58719 4 
42 5 1 1 
22 
3 
11 
42 636 499 79 1 
2 
55 2 
20 43 368 68 24 
33 
243 43 7504 1871 402 1609 2385 1215 
44 654 2 
384 1642 12S 
616 3 46 44 400 1 1 1 29 55 366 2 24 47 6577 896 
4 
3487 47 2707 303 153 707 6 1465 48 60 
3 
24 
2 
32 48 165 5 8 3 j 143 2 49 212 
IS 
207 
22 
49 4947 23 1 5 3 4906 
7S 51 41 
12634 
1 3566 14024 3 2277 1596 51 180 46344 59 19 12ssS 49067 24 7402 6789 53 127377 28579 15238 44327 5142 53 439798 90201 59418 147246 20776 
58 13 3 
1 
10 58 111 25 
2 13 
1 85 
60 5 4 60 180 s s 165 62 30 
113 7S 
30 62 409 7 2 388 
63 189 
3 119 
63 348 
37 2 
150 
2 
196 
223 4 70 122 70 269 
828 
1 
71 2 
4 49 10 24 
2 
3 46 
71 1366 76 69 33 2 358 
IS 67 73 2103 j 1967 73 2264 31 55 58 58 36 2001 76 55 5 21 2 2 14 4 76 473 36 188 15 6 138 32 
80 36 4 11 30 5 6 2 1 80 487 to!i 193 468 100 19 IS 4 82 90 
14 
67 82 1349 
1 48 927 83 82 
42 22 t3 27 53 36 15 10 83 687 1 855 1 540 446 96 82 84 1043 126 727 40 84 31900 920 218 470 771 27522 616 
85 342 8 3 2 44 3 270 8 4 85 6298 228 85 81 685 75 4875 176 83 10 
86 144 loS 28 113 2 3 1 86 165 511 19 70 j 
. 76 
1 87 132 1 23 87 844 10 at 315 88 88 160 1 72 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quantit6s Chapltre L Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba 
804 NEUSEELAND 804 NOUV.ZELANDE 
90 62 3 15 4 3 2 32 1 2 90 5950 593 834 206 243 102 3407 68 491 6 
92 29 i 8 i 21 92 437 8 1 11 124 4 288 3 2 94 22 20 94 168 6 5 153 
98 11 
3 2 
1 10 96 100 
4i i 16 9 13 87 2 97 36 
12 
31 97 188 6 119 99 10819 160 13 10634 99 15519 2894 24 55 34 12506 
TOTAL 818878 88482 87302 60812 189380 94287 384028 4839 5104 14835 TOTAL 1754578 182275 183745 209362 83794 140654 873242 10813 18209 42484 
806 SALOMON EN 806 ILES SALOMON 
12 8968 
1430 4718 50i 5861 3107 12 5655 1251 3673 413 3024 2631 15 18187 11532 15 13748 8411 
18 1139 81 48 83 975 22 16 3932 324 99 348 3260 66 18 1262 345 231 616 18 3709 1030 671 1849 
TOTAL 28585 1857 25 4768 821 18985 3107 22 TOTAL 27152 2609 14 3ne 1432 16624 2634 60 
807 TUVALU 807 TUVALU 
53 29 16 13 53 121 57 64 
TOTAL 55 42 13 TOTAL 201 4 2 131 64 
808 AMER. OZEAN. 808 OCEANIE AMER 
23 1402 1101 5685 301 2 23 297 230 1084 67 39 28 5687 53 28 1123 100 41 53 
:lli 3 41 106 e6 22 53 33 53 108 
TOTAL 7225 1102 5685 57 331 37 13 TOTAL 1781 237 1094 139 153 117 41 
809 NEUKALEDON. 809 N. CALEDONIE 
05 147 46 147 05 467 11 456 12 46 
33 
12 129 129 
199 41 33 41 199 
10!i 71 
93508 6549 8562i 794 544 71 109 12377 1678 912 73 73 178760 183793 
75 11970 11970 75 50744 50744 
4 3 84 
8 6 84 314 22 307 85 i 85 366 344 i 90 1 90 229 228 
TOTAL 106544 6558 87963 en 500 544 2 2 TOTAL 232138 12468 218201 2401 102 812 47 8 
811 WALLIS, FUTUN 811 WALLIS, FUTUN 
TOTAL 26 26 TOTAL 69 68 1 
812 KIRIBATI 812 KIRIBATI 
12 1228 1228 12 689 689 202 26 
2i 2i 
26 202 
137 59 
31 
59 137 
241 64 31 64 241 
TOTAL 1283 1228 32 1 21 TOTAL 1443 n4 18 245 258 2 146 
813 PITCAIRN 813 ILS PITCAIRN 
55 38 
3 
38 55 153 
196 
153 
85 3 85 199 3 
TOTAL 82 11 81 TOTAL 488 284 202 
814 NEUS. OZEAN. 814 OCEAN.NEO..Z. 
12 311 311 
131 
12 153 153 
189 15 131 
41 10 
15 189 
149 40 53 51 
4 
53 189 34 71 84 6 2 84 142 18 19 
TOTAL 782 332 131 210 8 44 5 52 TOTAL 1048 205 194 204 27 183 112 120 3 
815 FIDSCHI 815 FIDJI 
09 55 1 54 09 133 2 131 
16 2472 
1990!i 29570 
2472 16 10513 
150!i 2549 
10513 
17 157821 
139 
108342 17 54440 43i 50382 18 139 9 45 56 18 437 26 9li 156 20 126 16 
11 
20 317 37 
2 44 705 694 44 404 402 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Ouantitb Chapltre L Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapitel I EUR 10 1 Deutschland 1 France I I !alia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa NCCD I EUR 10 I Deutschland I France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
a15 FIDSCHI a15 FIDJI 
84 1 2<i 1 84 122 8 1 113 99 20 99 476 367 109 
TOTAL 161381 1a7 10 19911 29616 111848 11 TOTAL 67172 a sa 37 1526 2650 6205a 5 
a16 WANUATU a16 VANUATU 
09 39 
28600 16 
39 09 138 
19385 115 
138 
12 28706 
14 
12 19500 
44 16 33 
mi 19 20 16 116 527 72 43 18 310 111 
82 
18 850 280 
149 55 82 
9 
55 149 
148 95 9 95 148 
TOTAL 2922a 2a869 170 82 20 87 TOTAL 21066 19912 849 166 43 294 
a17 TONGA a17 TONGA 
TOTAL 280 250 20 10 TOTAL 175 4 a 55 71 37 
a19 WESTSAMOA a19 SAMOA OCCID. 
15 456 
185 65 456 15 357 576 1 67 357 18 256 6 2386 18 663 19 422 23 3300 914 23 593 171 
TOTAL 4133 1a7 105a 502 2386 TOTAL 1843 588 1 1 329 502 422 
a22 FR.-POLYNES. 822 POL YNESIE FR 
09 2 2 
1359 61&5 4 
09 140 140 
1437 7124 21 15 7528 15 8582 
7 33 197 190 7 33 955 914 33 1 
42 3 3 42 112 
a6 463 112 144 71 
179 30 149 71 693 286 74 74 301 33 2 85 3 3 85 198 196 
TOTAL a210 2 1856 6336 a 1 7 TOTAL 11738 243 3652 7601 30 150 59 3 
890 POLARGEBIETE 890 REG.POLAIRES 
08 181 181 08 272 272 
23 400 400 23 205 205 
26 54 54 26 436 
1 
436 
85 13 
2 
13 85 109 
493 
108 
99 3 1 99 493 
TOTAL a10 2 2 22 784 TOTAL 1971 493 20 117 2 1339 
950 SCHIFFSBED. 950 AVIT.SOUTAGE 
24 73326 73326 24 98887 98887 
27 993 993 27 410 410 
99 9985 9985 99 20819 20819 
TOTAL a6981 a6961 TOTAL 126173 126172 1 
958 N.ERM.LAEND. 958 NON DETERMIN 
02 339 76 263 
1578 41 
02 955 327 628 402 155 03 1720 36 65 03 904 161 166 
04 259 
1 
259 04 372 
10 46 372 i 05 38 43 37 18 05 141 84 11 07 98 
1 
35 
116 
07 172 
9 
118 43 580 09 430 184 129 09 2030 980 461 
10 971 810 161 
1 
10 262 226 36 
8 12 266 285 
200 5 
12 4661 4568 85 
7 15 297 2 15 122 109 6 
16 31 7028 24 7 16 112 645 89 3 20 17 7037 9 34 17 650 5 35 20 103 30 39 58 20 143 68 40 94 22 899 156 654 31 22 663 
1 
110 658 21 
24 255 241 13 1 
2&5 
24 376 109 260 6 
19 25 1213616 
3o!i 
1238 1212113 25 4101 
197 
337 3745 
26 313 4 
11801 838017 17 3418 
26 197 
35379 3235 242994 4 194 1 27 966926 322 133351 
2 
27 282125 318 
28 234 36 30 
44 
131 35 28 2091 1666 247 
23 
140 15 3 
29 1917 52 312 1384 125 29 8303 666 5093 2383 137 1 
30 22 16 6 
570 
30 1288 7 592 679 6 4 
31 570 
2 493 4 3 
31 140 
24 5851 7 
140 
5 32 512 10 32 5894 7 
33 316 21 292 3 
2 
33 4877 163 4692 8 14 
2 34 368 9 195 162 34 1167 68 468 629 
115 
116 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Chap lire I Werte 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I hall a I Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa NCCD I EUR 10 1 Deutschland 1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "E>.>.clOa 
958 N.ERM.LAEND. 958 NON DETERMIN 
35 26 8 18 7i 35 130 19 111 1039 37 596 
1i 
525 
8 i 37 17416 9 16368 2i 2 38 1585 i 262 1303 38 4799 5 63 1917 2796 39 3277 105 2634 388 142 7 39 5828 385 4608 i 700 120 10 40 5124 3476 1455 190 2 1 40 4917 1243 2124 1533 15 1 
41 33 11 22 
8 
41 297 66 230 99 1 42 43 5 30 42 1235 72 1064 
43 90 1 89 i 43 14266 259 14003 4 i 44 2435 251 2183 i 44 1016 128 887 25 48 389 57 325 48 664 108 531 
49 461 400 54 7 49 1895 1210 625 60 
50 4 4 33 i 50 296 296 12i 2 51 58 24 51 512 389 
53 274 
18 
274 
5 18 
53 1251 9i 1251 6i 164 3 55 340 299 
2 
55 2875 2544 
56 78 43 66 10 56 1353 2 1334 11 6 58 217 171 
18 
3 58 3293 228 3050 5i 15 59 55 22 11 4 59 321 i 173 56 35 5 60 132 1 50 81 i 60 3710 42 2569 1091 2 61 554 
8 
435 105 13 61 13607 ~ 7683 5597 300 24 1 62 149 42 99 62 325 2 215 104 4 
63 1304 1276 28 
1i 
63 1189 1171 18 209 15 64 76 15 44 64 1333 187 922 
67 65 9 56 i 67 879 96 783 1i i 68 72 i 71 10 68 304 5 281 28 69 51 34 30 1i 69 236 64 144 100 9 70 166 9 110 70 640 20 510 1 
71 34 26 8 
224 10163 428 
71 19626 i 14331 4872 423 145 5i 73 17131 137 6179 73 10615 426 9829 157 
74 2709 2669 40 74 5644 2 5596 46 
75 49 
313 
49 6 75 499 4 485 10 76 1876 1557 76 4302 1141 3131 30 
eo 76 
3i 
76 80 135 
109i 
135 
81 31 440 e6 2 81 1127 36 1052 3i 82 543 15 82 23249 220 21946 
83 129 4 124 1 
ei 19 
83 1816 42 1770 
4 
4 
38i 2i 84 11034 3284 7374 i 276 84 170356 40976 125480 3494 85 2971 94 2745 127 4 85 78848 12564 63566 83 2549 63 23 
86 848 656 179 11 
8 9 86 1004 122 875 7 4i 12 87 20408 19307 833 251 87 117053 109345 6542 1113 
88 154 151 1 2 
18 55 88 38330 37789 114 427 i 2 89 96 i 19 4 i 11i 89 254 2 239 6 94 2798 90 676 127 432 4 90 39788 9750 26736 407 1 
91 10 38 7 3 91 1044 34 960 1 49 4 92 936 890 8 92 7468 350 6654 460 
93 20 20 50 9 6 93 29656 29649 9 30 3 94 90 25 94 375 56 286 97 525 21 430 73 1 97 5534 261 4262 983 8 
98 48 3 44 488 1 e9 98 938 3 83 843 11 241227 nse6 1 99 2952 2375 99 323466 3 4547 
TOTAL 2299287 12 40147 173762 13988 2055649 11887 3418 624 TOTAL 1288685 34 282504 407267 3882 273690 241227 79645 194 242 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
NRZZ I Mengen 1000 kg Quanllt!s Chapltre l Werle 1000 ECU Valeurs 
Kapltel I EUR 10 I Deutschland I France I Ita II a I Nederland I Belg.-l.ux. I UK l Ireland I Oanmark 1 'E>.liOOo NCCO r EUR 10 I Deutschland I France I IIana I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EllliOOo 
en VERTRAULICH en SECRET 
02 4198 221 39n 02 9532 974 8558 
05 53 51 2 05 388 368 20 
07 2718 723 1993 07 2378 1354 1024 
08 19314 2908 18408 08 14132 4443 9689 
09 1144 297 847 09 2622 1208 1414 
11 26056 26056 
10663 275 
11 11012 11012 
8751 281 12 25866 14928 12 37951 28919 
13 2657 2657 
16444 
13 15813 15813 
1 14298 14 18444 
2868 455 14 14299 1561 17 3323 17 1872 311 
18 56642 56642 18 137107 137107 
21 312 312 21 901 901 
22 12172 12172 
105751 881329 
22 6067 6067 
6243 43323 25 1871387 684287 25 104495 54929 
26 666519 109245 419599 137675 
106976 12853722 
26 100626 50764 38459 13403 
7347 743769 27 47948n5 34953937 32140 
341962 
27 8668589 7909778 7697 
228830 28 641044 159535 138226 
1100 
3321 28 414312 140005 44839 4509 638 29 337940 107662 91527 101094 36557 29 465429 138713 102600 194544 25063 
32 488 
1125 
488 32 1157 
3467 
1157 
35 1125 
2981&6 
35 3467 
324941 38 298166 
39238 1525 400 38 324941 79966 3824 2486 39 51166 10003 39 139001 52731 
40 6032 6032 
26087 
40 7330 7330 
15537 44 30212 4125 
174131 
44 23247 7710 
100591 47 174131 
19n5 
47 100591 
16404 48 1259107 
1300 
1239332 48 716401 
31467 
699997 
51 3829 1522 914 51 65382 21623 12292 
54 26 26 
7848 
54 100 100 
15072 55 7848 8052 55 15072 12770 56 8052 58 12770 
57 238 238 57 445 445 
58 96 96 
1534 
58 162 162 
1308 59 6533 4999 59 9357 8049 
60 318 318 60 8517 8517 
65 67 87 65 1987 1987 
66 1551 1551 
32665 
66 7872 7872 
1586 68 150664 117999 68 33765 32179 
69 68 68 
11392 
69 1069 1069 3366 70 16740 5348 
16 
70 18851 15491 
2538708 71 104 88 71 2564355 25647 
72 57 57 
16 160242 
72 14323 14323 
27 123955 73 251838 91580 73 196650 72668 
74 144 144 74 418 418 
76 13860 13860 
17241 
78 23147 23147 
17576 78 17241 
1s0 
78 17576 346 79 150 79 346 
81 127 127 81 2033 2033 
82 41 41 82 874 874 
83 370 370 at 65753 83 2840 2840 639 207682 84 67142 1302 84 215431 7110 
85 22815 10090 12725 85 1192695 77056 630878 484761 
87 184 
17o2 
184 87 16434 
843962 
419 16015 
88 1702 85 88 3607285 3319 2763323 90 609 524 90 104705 46568 54818 
92 1015 393 622 92 35676 15839 19837 
329337 93 10494 
2851 
10494 93 610966 
37153 
281629 
97 2851 85248 2326678 67518 97 37153 1022495 1574743 99096 99 2546675 67231 99 3853792 1157458 
TOTAL 106990 10 3 106978 1 TOTAL 7333 9- 2 7- 7347 
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Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat EN THEME[] General statistics (midnight blue) [g) Economy and Klassifikation af Eurostats publikationer finances (violet) [ID Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Veroffentlichung des Eurostat ~ Energy and industry (blue) [ID Agriculture, forestry and 
Ta~1V6~11011 TWV 611~001tUOtWV TOU Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [1] Services and 
Classification of Eurostat publications transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES~ Yearbooks -rnl Short-term trends -[g Accounts, Classificazione delle pubblicazioni deii'Eurostat 
surveys and statistics -[Q) Studies and analysis-[§] Methods-Classificatie van de publikaties van Eurostat [£] Rapid reports 
Classifica~o das publica~6es do Eurostat 
ES TEMA [] Estadlsticas generales (azul oscuro) [g) Economra y FR THI':ME [] Statistiques gent.rales (bleu nuit) [g) Economie et finanzas (violeta) [ID Poblaci6n y condiciones sociales finances (violet) [ID Population et conditions soclales Oaune) 
(amarillo)~ Energla e industria (azul claro) [ID Agricultura, silvi- ~ Energle et industrie (bleu) [ID Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde)[§] Comerclo exterior (rojo) [1] Servicios p~che (vert) [§] Commerce exterieur (rouge) [1] Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marr6n) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE~ Anuarios - rnJ Coyuntura- [g Cuentas, encuestas S~RIE~ Annual res -rnJ Conjoncture -[g Comptes, enqu~tes 
y estadlsticas - [Q) Estudios y analisis - [§] Metodos - et statistiques - [Q) Etudes et analyses - [§] Methodes -
[£] Estad!sticas rapidas [£] Statistiques rapides 
DA EMNE [] Almena statistikker (morkebiA) [g) 0konomi og IT TEMA [] Statistiche generali (blu) [g) Economia e finanze finanser (violet) [ID Befolkning og sociale forhold (gul) ~ Energi (viola) [ID Popolazlone e condizioni sociali (giallo) ~ Energia e 
og industri (biA) [ID Landbrug, skovbrug og fiskeri (gron) industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
[§] Udenrigshandel (rod) [1] Tjenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) [1] Servizi e trasporti (arancione) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE~ Arboger -rnJ Konjunkturoversigter-(g Regnskaber, SERlE ~ Annuari - rnJ Tendenze congiunturali - [g Conti, 
tmllinger og statistikker - [Q) Undersogelser og analyser - indagini e statistiche - [Q) Studi e analisi - [§] Metodi -
[ID Metoder - [£] Ekspresoversigter [£] Note rapide 
DE THEMENKREIS (] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) [g) Wirt- NL ONDERWERP [] Algemene statistiek (donkerblauw) [g) Eco-schaft und Finanzen (Violett) [ID BevOikerung und soziale nomie en financil!n (paars) [ID Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Geib) ~ Energie und Industria (Biau) [ID Land- waarden (geel) ~ Energie en industria (blauw) [ID Landbouw, 
und Forstwirtschalt, Fischerei (GrOn) [§] AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[1] Dienstieistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [1] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE ~ Jaarboeken - rnJ Conjunctuur - [g Rekenlngen, 
REIHE ~ JahrbOcher - rnJ Konjunktur - [g Konten, Erhe- enqul!tes en statistieken - [Q) Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -[§] Metho- [§] Methoden - [£] Spoedberichten 
den - [£] Schnellberichte 
GR 9EMA (] r&vtKt<; OlQllOllKt<; (~a8u 11nA&) [g) OtKOVOII(Q KQl PT TEMA [] Estatlsticas gerais (azul escuro) [g) Economia e 6'11i00lOV01ilKO (~lOA&ti) (ID 0AI18U01i6c; KQl KOlVCIIVlKt<; OUV8f!K&<; financ;:as (violeta) [ID Populac;:ao e condic;:oes socials (amarelo) 
(Kitptvo) ~ Evtpy&lQ KQl ~l01111XOV(Q (liM&) [ID r&wpyla, MOll KQl ~ Energia e industria (azul) [ID Agricultura, silvlcultura e pesca 
aAt&!a (npootvo) [§] E~wt&ptK6 &1in6pto (K6KKtvo) [1] Ynllp&ol&c; (verde) [§] Comerclo extemo (vermelho) [1] Servic;:os e trans-
Kat ll&taq,optc; (noptoKaAO [ID 6toqlopa (Kaq,t) portes (iaranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA ~ En&tllpi6&c; - (ID IuyKupla - [g AoyaptOOIIOI, tp&u- S~RIE ~ Anuarios - rnJ Conjuntura - [g Contas, lnqueritos 
v&c; KQl OlQllOllKt<; - [Q) M&Atttc; KQl avaAuO&l<; - (§] Mt8o- e estatlsticas - [Q) Estudos e analises - [§] Metodos -
6ot - [£] Tax&l&c; atanonKtc; [£] Estat!sticas rapidas 
Numero de tltulos por tema y serle 0 Antal publikatloner pr. emne og serle 0 Anzahl der VeriSffenUichungen pro 
' Themenkrels und Reihe 0 Apr8110c: 6rwocncuocwv KaT6 et11a Kar ocrp6 0 Number of publications 
per theme and series 0 Hombre de publications par thltme et s6rle 0 Numero dl pubbllcazlonl per tema e serle 
Aantal publlkaties naar onderwerp en serle 0 Numero de titulos por tema e s6rle 
[1] [2] [3] [!] [5] [6] [1] [iJ 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[I] 1 4 2 5 4 3 1 -
~ - 10 11 7 8 4 3 1 
~ - 2 2 5 1 3 - 1 
~ - 7 2 - 2 1 - -
[E] - - 1 1 - - - -

Comunidades Europeas - Comisl6n 
Europreiske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommisslon 
Eupwna'iKtc; Ko1V6TT]TEC) - EmTpom1 
European Communities - Commission 
Communaut6s europ6ennes - Commission 
Comunita europee- Commlssione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analiticas- Nlmexe 1985, lmportactpnes 
Volumen Z: Pafses/Productos 
UDENRIGSHANDEL- Analytfske tabeller- Nlmexe 1985, lndforsel 
Bind Z: LandeNarer 
AUSSENHANDEL- Analytfsche Tabellen- Nfmexe 1985, Elnfuhr 
Band Z: Uinder/Waren 
E:iOTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKoi nivaKEc;;- Nfmexe 1985, E&aaywytc;; 
T6J!oc; Z: Xwptc;/npo'i6YTa 
EXTERNAL TRADE - Analytical tables - Nlmexe 1985, Imports 
Volume Z: Countries/Products 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, Importations 
Volume Z: Pays/Produits 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltiche- Nlmexe 1985, lmportazlonl 
Volume Z: Paesi!Prodotti 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, lnvoer 
Oeel Z: Landen/Produkten 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europAennes 
1986- XL, 117 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercfo exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadfsticas 
Emne 6: Udenrlgshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistlkker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Rei he C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etjla 6: E~wTEp1K6 £j!TT6p10 (K6KKIVO £~W4>uAAo) 
It1p6 C: t\oyap1aajlof, tptuvtc; Kal aTGTiaTIKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce exterleur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquetes en statistieken 
ES/OAIOE/GR/EN/FR/IT /NL 
Vol. Z: ISBN 92-825-6176-3 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6177-1 
Kat. I cat.: CA-61-86-013-8A-C 
Preclos de venia al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentllche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) • 
Tll'l\ aro Aou~ti'Jloupyo xwpl~ <I>OA 
Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue • Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa 
Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
lmportaclones • lndforsel • Elnfuhr • Elaaywywc;; • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Precio por numero 
Pris pr. ha~fte 
Einzelprels 
Tlj!lj KQT' QYT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 26,53 
PTA 
OKR 215 
OM 60 
APX 2625 
IRL 19.10/UKL 15.20/USO 20 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 38100 
HFL 67/BFR 1 200 
Serle especial completa 
Sam let speclalserle 
Gesamte Sonderreihe 
nAljp!Jc; at1p6 
Complete special series 
Ensemble de Ia serie sp6ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speclale serie 
ECU 265,30 
PTA 
OKR 2150 
OM 600 
APX 26250 
IRL 191/UKL 152/USO 200 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 381 000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • Elaaywywc;; + tl;aywywc;; • Imports + exports • 
Importations + exportations 
lmportazlonl + esportazlonl • luvoer + ullvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelpreis 
Tlj!lj KQT' QYT[TUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
ECU 39,80 
PTA 
OKR 322 
OM 90 
APX 3940 
IRL 28.60/UKL 22.70/USO 30 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 57 200 
HFL 100/BFR 1 800 
Serle especial completa 
Samlet speclalserie 
Gesamte Sonderreihe 
nAl]plJC)atlpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia serle sp6clale 
lnsieme del volumi 
Gehele speclale serle 
ECU 398,00 
PTA 
OKR 3220 
OM 900 
APX 39400 
IRL 286/UKL 227/USO 300 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 572000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadlsticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals, para cada posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cad a serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n « palses segun productos, 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europmiske Fmllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bade import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" fUr jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Banden fUr 
die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereich_en und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!:TaTlOTtK£~ Tou £~WT£ptKou qmopiou TTJ~ Eupwna'iKt')~ KotVOTTJTO~ Kat Twv Kpan~v (J£Awv TTJ~ 
au(J,WVa (.1£ TTJV ovo(JaToAoyla Nimexe. 
KaTOVO(Jt') (J£ <<TTpo'i6VTa KOTQ xwpa» yta Ka9£ £~aljlt'),ta £TTIK£,aAI6a Nimexe (.1£ 12 TO(JOU~ yta Tl~ 
£taaywy£~ Kat12 TO(JOU~ yta TL~ £~aywy£~ (A-L) Kan1 KM6o Kat KOTOVO(Jtl a£ «xwp£~ KaTa npo'i6VTa » 
OU(J,WVO (.1£ Ta K£,aAata Nimexe (2 ljJTJ,ia) (.1£ ava tva 13° TO(JO (Z) yta n~ £taaywy£~ Kat n~ £~aywy£~ 
avTiOTotxa. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans J'ordre "Produits par pays, au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour las exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans J'ordre "Pays par produits,. au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e del suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti" in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek va~ de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beida reeksen. 
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